





N O S E P R E S T A 
Sólo puede consultarse 
dentro de la sala de lectura 





Y R E L A C I O N C O N 
efcripturasguarentigias, de todas las 
Obras Pias que dexóhechasy dota- ^ 
^ | das en Viday Muerte, la buena y di-
J j M c hofa memoria del illuflrirsimo y Re 
uerendífsimoScñorDon íuan Álon-
fodc Mofcofo de felice recordación 
| Obifpo cjuefucdelas Sanótas Ygle-
fias de GuadixXeon,y Maiaga,eleG-
to ArqobifpodeSáétiago.del 




a b o í 
j i l a s kndttas Animasde^Urgatório$ el Dú* 
¿iordon fnan l i r i a s dé s^íofcofoiDesn 
delaf ama JgleftadeesHalaga* 
ÓiSÍSTDERAN-
¿o la ygüAldad 
conque camináj. 
por vna parce las 
hcroycas virtu-
des > acómpaña-
das de obras in-
íighes i y por otrá 




manos tart llenas 
de las fundacio-
nes , y memorias 
grahdiofas de a-
quelSol d e l a Y -
glefía ranto,el ílluftrifíímo y Reiierendiltimo ícnór, nii féñor do 
luán Alónfo de Mofcoíb dé felice récordacionjObifpO de tancas 
jYgleíias de Caftilla>y Aridaldziá^üyaS obras eii fü vida moftra 
ron al mundo el amparó^y proteccíori de qiie gomaron, pendien-
tes de íü dueño verdadero^yá defpües de íu dichófo tranfito huer-
íanas (alpafeceí de la enibidia calumniadora) pero mj' engaña-
áa^ues jamas pefderan d i Viftá a fu glóriofo Autor. Operx enim 
iUorutít féqtíHHtiíriUótltó qüaí era fegurp muy bailante para con-
feruaríe fiempre viuas en la voz de la pregonera fam J . D . ÍTÍañ-
ilo para mayor prueua de eftas verdades los teíligós mas ¿ h o m -
¿ 6 s : Omnt fXifftiom Ijaiórej- Y viendo que ningunos lo puej^m 
fer enefta vidala quien nolaílime la fofpecha de paflion j o Je l i -
fonja^meAparecido calificarlas con las mas fidedignas, y de vifV 
taJqucronlas bcridicas Animas de Purgatork^coníorf es de los fu-» 
fragios,y beneficiós tan colmados i qud el Obiípo nii feñof les a-
plico ert la mas luzida parte de fus admit'ableSjy fantas fündacio^ 
nes,con tantas capellanías, cilyos frutos vátí releuadd muy apria 
{a a eílas Animas (antas de los rigores grandes de la diuina jufti-
cia.Y pues nadie puede hazsr mayor aprecio, y eftima de las co -
(asaque quien conoce fu Yalor:reccbid Almas benditas a vueflro 
^ cárgo 
CAr^o el amparo y protecciotl de las obras iníignes ¿e aquel fan-
tí) PifW^mas admirable en.fus hazañas^usel Fatnofo ludas Ma-
chab^o^el qual deípues de fus batallas^em'oio al templo de lerufa -
leni doze mil reales que fe oíreceírenen íacriíício/ por fus folda-
dos muertos. Duodecem Miüid dfAgmisargcnti mifiit Hicrofoli^ 
mam offerripro peccatis mortuorum i ^ n í i m i t m o digno dj tan va 
Icrofo Capitan^bien celebrad j del Efpiritu Santo en la diuina E f 
criptura StoCla ergo &f*luhris ejl cogitjfiopro defunftis ex orare 
W kpeccatis¡Qluctntur.X nueftro grande Sando^y gloriofo Prela* 
do,no embia al templo doze mil reales, ííno muchos millares de 
¿ucados^no para ofrecerlos eníacrificio debata y oro, cofas pe-
recederaSjComo dixoel ApofcolKoHCOrrttptibilibtts aura&i$rg$ 
to redempti efiis de yeílf* yin* conuerftmnepttern* trtditionist 
fedpretiofo[¿tngmne agniimmtculati CljrtJii.Emh'ia. la plata y ora 
parad fuílento de los viuos^y limoína de los pobres^y a vofotras 
almas fanótasjaquel bañofaludable de la fangre puriísimi del 
Cordero fin manzilla Chriílo nueílro bienjConquefctemplan, 
y finalmente fe apagan las llamas viu*s del fuego que padecey sa 
quedando mas paras que vafos criílalinos,cn quien la lumbre di! 
gloria hará alarde y refeña de todos los bienes verdadeos juntos. 
Cumulus omítium fonorum tgvtgttioneperffÜus. Y pues con taa 
cierta efperan^a^y tan encendida charidad los deíreays;diziendo 
¿eíde el lugar donde cílays conDauid. Satiabor cum apparuerit 
gloria ta** Bien conocida teneys la voluntad tan afedada co que 
el Sanóto y dichofo Obifpo os hizo el mayor feruicio que pudo, y» 
de mas validad para vueftro confuclo y aíiuio. Y pues no pueds 
faltar en tatt perfedos efpiritus verdadero deíengano,mcnos faW 
tara el agradecimiento. Y íolamente os fuplico Animas benditas 
que con el fauor y amparo vueftro viua fiempre la memoria de a 
quel Sanéto Paílor^cuyas obras tan iIuftrc$,dcfpicrtcnlos demás 
y ios animen a imitar empreíTas femejantes en feruicio vueílro^ 
y recibayseílos mis defieos^nacidos^y heredados de aquel cora*? 
^on líncero^y candido en el mio,y pues mientras careceys déla v i 
i o n Beatifica foy vueftro capellán humilde^ííguiendo los paílbs 
de mi gran Pafl:or,tio,y feñor,quando os veays en la patria deílea 
da,echenfe de ver vueftras interceffiohes en los fauores fobrena-
turales que deíTeo^para dar buen fin a la malicia defta vida, y fa-j 
lir della vitoriofo a gozar déla perpetua pai^y verdadero defean-
fo en vueftra dichoía compaiiiá-Malaga, y Diziébrci5.de.itfc^ 
anos. 
E l D o d ó r luán 
Arias de Moícofo, 
A L L E C T O fe 
3 ^ 
C \ r * V C H O T I É M 
po antes q muriefle 
d Obirpomií^nory 
tío Don luán Alólo 
de Mofcoío l cómo 
peifoha ^ auiacfta-
dó,y aíinrídoenfuca 
fa y mefa j pof cípa-
ció deireynta y^ua 
tro años ^ofidcran-
do fu larga y dichofa 
vida,q pafsó délos o 
chcntay quatro,y 
quan bien auia corrí 
do fu carrera en el 
difeuríbde todas fus 
edades, y cargos, 
mejor en el de fu oficio Paftoral^cn los tres Obifpados que tuuo, 
me pufe a hazer vn tratado della por fer tan excelentejy Apoíloli 
ca forcandome acllo mis obligaciones, para que en todos tiem-
pos vuicíTe memoria,y conocimiento deíle gran Prelado, y D o -
¿tordela Ygleíía,y para Tacarle en publico defpues de fu f ín , ^ 
buena mucrte,que es quando mas bien íe permiten^ reciben las 
alabanzas de los juftos^o délos hombres que las mer^cen^que aífi 
nos lo eníeñan las ¿minas letras,q la honra,y alababa del judo co 
mie^adefdefumuerteynoantesiqesloque dixoel Eccleíí^c.iS, 
'^/íate wortetn ne Uttdweris hominemquemquam Y dcfpues entran 
dofe la ocafion por mis puertas,tan coftoía, y cara para m i , que 
riendo poner en execucion efta obra álcelas manos della,temien 
do^y con razon,que paíTando por ellas fe podía tenar por íbfpe-
chora,y aífi mudandoeftilo,y continuando las obligaciones qua 
me corren de bnen miniftro,y íobrino: me determine hazer eíls 
libro de fus limofnaSjy obras pias,y no en relación, ííno con vn 
tanto de las proprias eícrituras de fus fundafiiones,impreflas,pa-
ra que fueíTen menos penofas de lcer,y otro de todos los fermo-
nes que fe predicaron en muchas ciudades en fus honras, y cabo 
de anOjque todos íalen repartidos en mil cuerpos, con que eíloy 
cierto que mis buenos deíleos quedan mas bien logrados,y cum-
plidos^ mi intento muy mas bien apoyado,y enriquecido: que 
íín duda lo efta con la mejora dea dotrina,y autoridad de tan íart 
tos, y dodos Predicadores, pues con ella fe les pudo dar el lleno 
que merecian fus grandes virtudes,y elfeguro que a mime pudo 
faItareneldifcuríodemipretcnfion,redu¿ido al que lleuan las 
eícrituras de lunofnas^y obras piasdeíle libro ¿que hafta oy día 
¿e l* fecha montan mas «le ciento y cinquenta y cinco mil Ju 
cados^íin poner en el otnu muehas cofas > vms por menudasJ 
otras por íecretasaque deftas aüiá algunas müagrofas, peroef-
tan referuadas a Dios nueftro Ssñor/u diüina Mageílad fe íí r-
ua de tenernos a todos de fu poderofa mano, y de comunicar-
nos fu íoberanaluz^ygracia^para que en rodóle acertemosá 
feruir^y agradar^difponiendo bien de nüeftros bíenes,y hazien 
da en vida,y muerte,y ene! grado que pide nueftras obligacio 
neSjprincipalments las del Sacerdocio^de que fe de dar,y to-
mar tan eftrecha cuenta > imitando ííemprc a eíle fanto Prela-
do,que tan poco cafo hizo de la fuya para cofas temporales, y 
que tan bien la fupo gaftar^y repartir en vida ^ y muerte^en l i -
mofnas^y obras pias E n Malaga y Nouicmbre quinze de mil y 
ieiscientos y diez y feis años» 
E lDodor luan 






E N E L N O M B R E 
<D E L A S J W i ^ T 1 S S I A 
^Trinidad Padrey i f i fay JEfpiritu Sato* 
Tres Tcrfonas.yvnfolo Dios verdadero. 
7 en nombrtde l e f a f hrifio nuejlro Señar, 
verdadero Dios,y Homíre t j de U Se*enif 
fima Ti^jynadelos Angeles ffi famijsima 
Aíadre^Concdidaftn pecado Original, y 
ferptuamentcVírgen^Señordiy t d h g a 
da nuefíra* Ejia es U primera efcritura de 
eftelibrc de Obras Pias>jUprimeradona 
don quehi&o elfeñorübifpo donjuán A 
Unjo de Adofcofo miftmry tio(qr4e vots* 
deT>ics)de caridad de veinte m i ducados 
y de veinte jdos milUnegas detrtgortctn 
co M Ú d e c t u a d a t a l infygmQoleyto Theolo 
frorfuefundoenla grandiof*3yfan(a V n i 
uerftdadde Alcalá de Henares. Como to* 
doconíladefla dicha efcritura de faerec* 
cion>y dotdcionrfue fe otorgo tres anos4» 
tesdefutranjitoy dichofamuertcque 
fueat2 / J e Agafiotníi4-> 
Años* 






E N E L N O M B R E 
V E L A S J W ^ T 1 S S I ¿ b í A 
Trinidad Padre.y Hijo.y Efpnitu Sato* 
Tres TcrfonaStyvrtfolo Dios verdadero. 
7 en nombre de lefu f hrifio nmftro Señar, 
verdadero Dios9y Hombre^ de la Se*ertif 
fma l^jynadehs Angeles fa famijsima 
A4adYe,Conctbida jin pecado Original, y 
ferptuarnenteVirgen^Senorj^ sAboga 
da nueflra. Ejia es la primera efcritura de 
efie libro de Obras Pias>y la primera dona 
cionquehizjo elfenorObifyo donjuán A 
U nfo de Adofcofo mifeüory tio(qr4e Ht*d 
deTticsjde catidad de veinte mil ducados 
y de veinreydos mtlfanegasdetrigo^y cin 
ce mildeceuada3al in^gne Colegio Theolo 
^o,€juefundo en la grandiofa,y janta V n i 
uer fidad de Alcalá de Henares tComo to* 
doconííadefia dicha efcritura de fuer ec* 
cion,y dotacion^que fe otorgo tres años an 
tesdefutranftoy dichofamuerte^ae 




l^AhrielGarcia Adontanes tfcri 
j M ú á n o del <2{jy vuefiro feñor, 
% G Í 5 ^ ¥ u ^ * c o en ^ numero dejla ciu~ 
^ X > ^ r t r J ^ ^ ^ ^ de M a l a g a , ante mi pare" 
I^^^^^^S^/o Jttdnde Caruajalprocura-
00 ^dor>en nombre delJeñor do l u á n 
j i lo tifo de Mofco(odel£on[e¡$áeí Rey nneflro 
fenor,eOhifp9 Í€fia dtcha ciudad , y me ht&Q 
relacióndiz¿ieodo9c[ueante Pedro Moreno tf-
crfuanopublico qjHedeldicho numen e n cttyt 
OÍÍCÍQ fucedio pafo vna escritura de fundación, 
Jdonación,otorgadaporfu Señoria^paraelCo 
h £ ic que tieneertgido en la infigne vmuerftdad 
de A le ala de Henares yie la qualdixotener nece 
fidad>e por ello mepidío>eyo mande dar elpre~ 
Jsnte;pQr el qual le mando faquevn traslado de 
la dtcha efcritura,y autorizado en manera que 
hagafe>lode>y entregue al dicho fuan de Car~ 
uajaipara el dicho efetepagandolefus derechos 
fecho en Malaga7a veynttdiasdemesde M a r 
fo,de mil y ffyfaentos y catorce ano s. E l Licen 
ciado don Juan BernaldeSadoual. Melchor 
de M u x i c a eferiuano publico. 
C O M P V L S O R I O . 
En cumplimiento del dicho ma 
damicnto,yo el dicho Gabriel 
Garcia Montañés cfcríuano fufo 
dícho.b ufque U dicha eferitura^ 
yhallada dellahlze facareltraslt 
do que porelfemanda,cuyo t§ 
ñor es el qqe fs fjgu^ 
nombre de U Sa 
tiflima Trinidad 
Padre,y H i j o , y 
Efpiritu Santo, 
tres Perfonas, y 
Tna eííencia di -
uina^y déla bien 
auenturada íiem 
preVirgé María 
Madre de Dios^ 
de toda la Reli-
gión Chriíltana 
y délos bienaue 
turados fan Pe-
dro¿y fan Pabla, 
y de todos los tantos^ fantas de la Corte Ccleftial. 
SEpan codos los quecílaefcntura de donación viercft,como en la muy nobic^y muy leal ciudad de Malaga, que tiene por 
patronos dclla alos bienauecurados Martyres S.Cyriaco,y Unta 
PauUja oazc días del mes de Agofto^dc mil y feyieicntos y onze 
anos,eíVáio en los palacios^y cafás Obiípales defta dicha ciudad 
en pveíencia de mi Pedro Mortno de Reloíillas.eícnuano del rey 
nueilro feño^publicocoel numero deíla dicha ciudadiy fu tier-
ra,parecio el íciior don luán Alónío de Moícoío por la miícració 
diuina^y de la fanta Iglefia Rümana^bifpo de Malaga^del C o -
íejo delu Magcftad,y dwoque por quanco para gloria ^ y honra 
¿e Dios nueftro Ssñor^y de íu bendita madre, tiene eregido va 
Colegio Tcologó,en la infí¿ne Vniueríí Jad de la villa de Alcalá 
de HenaresjCn ^uc affiftan ia oanúHad de Colegiales que fu Ssño 
rigolas p:rlonas,opatronos nom»rarcn,y coalas conílitucio-
ties ^ us parecieren fer mas conueni-;ntesapara que permanezcan, 
y paife adelante ella buena obra,e la dicha erección la tiene fe-
cha por vna cícritura firmada de fu nombren veynte y ocho 
dias del mes de Iulio,deft* dicho prefente año,la qual dio^y entre 
go de íu propria mano a mi el dicho eferiuano^para qu¿ la ingie-
ra en efta eíentura^ yo el dicho eícriuano la rtcebi para el dicho 
efeto/u tenor dt la qual es efte que íe íigue. 
Honra,y gloria de la SamifUma TrinidadjPadrOjHiio^ Efpi 
*ritu Santo^ de la gloriofííüma ííempre Virgen fanta Maria 
fcnora,y abogada nueftra,y de los bicnauenturados Mártires fan 
lu í lo^Paf tor ,pat ronos de la noble vi l lar infigne Vniucrfí-
i a d de Alcalá de Henares* Nos don luán Alonfo dt Moícofo 
por 
porla miíeracion díuina,y (Jefa fanta SeJe Apoí^alica/ináignó 
Obifpo deíla ciudad de Malaga^que también lo hemos (ido déla 
de Gaadix , y León , hallándonos en edad longeüajy dcíTeandó 
con algüna obra pia perpetua^tnoflrarnos agradecidos a iás íin • 
guiares mercedes $ y fauores que auenlos recebido de la diuiná 
Mageftad,y a las honras que obtuuimos en ti dicha Vniuerfidad 
tn grados^y Catedras^ífi de Artes^como de Thcológia fagrada, 
que tanto a florecido enella^ efperamos en Dios que florecerá 
para írsmprejy auiendo procurado,y viendo por experiencia qué 
de los Colegios refulta gran feruicio a Dios nueftro SeñorjVtili-
dad de la república Chriíliana,remcdio a la pobrera de grandes 
fujctos^quc no paflarian adelante en los eftudios) y mediante la 
comodidad de los dichos Colegios emplean fus ingenios en las 
Ciencias a que fe ápi'can^honran nusftra nacion/uíienráenjufti 
ciala república , y loque mases aprouechan a las almas en las 
Igleíías^y defienden la Fe de las calumnias de los herejes. Emos 
determinado á cxemplo de otros Prelados Santos, y prudentes^ 
cregir^y fundar en la dicha iníígne Vniuerfidad de Alcalá de t ío 
i1ares,vnColegio Tiieologo don^s algunos Tujetos íefuftenten^y 
Tiuaneri comunidad defcuydados de lo ncctííTario para la vida 
hnmana.paraloqual emos elegido^y comprado cierto íitiojy fo 
lar en que íe a de hazer la cjfa^donde an de refídir los Colegiales 
y affimiimo para la edificar^y íuílento de los dichos Colegiales, 
tenemos comprada cierta renta de pan^y dineró^y eíperamos mt 
dianteel taitor diurno acreccñtarla^por tanto porlaprefsnte cf* 
ciiturajeinftrumcnto pubiicOjCn la mejor vía que de derecho po 
d? mos^para íu mayor firmeza,y perpetaa validacion-Fundamos. 
en-imoSjy dotamos Vn Colegio en la dicha villa,y Vniueríídad 
de Alcalá de Hónare^pérpetüajduraderajpara fíe mp reja na as, q 
por ningún calo pueda dexar de tener deuido efeto ¿ ni fe pueda 
deshazer^permutarjUi Conuertir en otra cofa algunajaurtque fea 
de mayor erogacion^nipor caufa^nirazon^auforidad^ni manda-
miento alguno,porque nueftra libre voluntades queel dicho 
Colegio/undacion^y ereccion,defde oy q-iedefundado^y perma 
ttezca en la dicha Vniuerfidad para fiemprejamas^en el qual di-
cho Colegio ícan admitidos eftudiert , y fe füftenten el numero 
de Colegiales que Nos fcñalaremos^O la perfona, o perfoftas que 
nombraremos para ello^y por el tiempo^y con las calidades^' r¿ 
quilitos^que en las conftituciones del dicho Colegio fe efpacifica 
ran^ue reíeruamos en Nos hazerlas^y ordenar todo lo que coui-
ríierc íe guarde en el dicho Colegio/) nobrar perfonas que lo ha ¡ 
gan aíli^que lo que por Nos^o por las dichas perfonas aífí nobra-
das fe conftituyere^y ordenare en todo^y por todo j cómo fi aqui 
ex preí A mente fuera declarado/e güarde^y execute. Y por quan- ' 
to hazemos efta fundación de lo que de los réditos defte Obífpa-
do d« Malaga emos podido referuar > deípues de auer cumplido 
2 COA 
coti las Umofnas^y atrás okUgacionei que nos correnjy l o 1 ; ' n i -
ansoturados Martyrcs fan Ciríaco^ fanta Paula ion patronos Je 
efta !gleí¡a,ciui]ad,y M3tropoli,y Nos Ies tenemos particular de 
UOCÍOÍVSS nueílra voluntad , y mandamos que eíle Colegio fea 
de la aduocacion de los dichos Tantos ían Ciriaco^y íanta Paula, 
aííi fe Uame y nombre^y los Colegiales los tengan por abogados 
E l qnal dicho Colegio goze de los prcuilegiosjcxsaipcioaes} y 
prerogatíuas que los demaf Colegios lícitos gozan en la dichi 
•niuerfidadjV en las demás deítos Rsynos^y las que les compite, 
alB por derecho comun^omo por priailegio^diícefiones pai ticu 
lares He la fama Sede ApoftolicasConci:ic)sJSynodos.>y leyes rea 
les .que nueftra voluntad es que el dicho Colegio que aíft funda-
mos^y eregimos/caexemploy íímiUtuddelos deraas Colegios 
m is principales^ cxcmplareSje calificados^en virtud conmodi-
dad délos Co^giales para íus eftndio3/eruicio,y autoriáad deja 
dicha Vniueríí jad,y confiamos en la diuina miíericordia afiílira 
a efte animo^ dsfllo queemostenido,y tánemoseneíla funda 
tion:y erección de Colegio.Y aunque al preíenteluzemos efta 
fundacióny crecer n de Colegio#enelíolary íício^donde prc« 
tendemos edificar luego la cafa,y abitacionjy podria fer ofrecer* 
fe otro lttgar,o comodidadque parezca mas a propoííto,es nuef-
tra voluntad queíí a Nosfo alas dichasperfonaspor ^os nobra 
dat pareciere edificar la caía en otra partero trásladarla,lo poda-
mos,v pusdan hazer,(in que por ello fea viílo quedar imp¿n leu 
ti.ni alterable lo eífencialdefta fundación, y erección que aora 
queda hecha para fiemprejamas^y para que en todo tiempo conf 
te lo firmamos de nueftro nombre,cn nueftros palacios Obifpa-
les^cn vcynte y ocho días del mes de lulio^de mil feyfcientos yon 
ze año5,y para teftigos que lo entendieíren^y fe hallafien prefen-
tes llame al Doftor don luán Arias dé Mofcofo, Dean en nuef-
tra fanta Iglefia de Malaga , y a Gerónimo de Silazar Arziniega 
rueftro Te(orcro,y a Dioniíío Maldonado nueftro Secretario,^ 
fueron teftigos defta erección. E i Obifpo de Malaga don Inan 
Alonío de Mofcofo. 
Y Dada^y entregada yo el dicho eferiuano la ley prefente fu Se* 
ñoria^y los teftigos inftruracntales defta efcritura,y por fu $9 
nona del dicho feñor don luán Alonfo de Mofcofo Obifpo de 
Mal aga^oy da,y entendida dixo que la otorgaua , y otorgd de la 
forma,y manera,e comoencllafeconticne^y fiendo necefi'drio 
de nucuo hazia,y hizo la dicha creccio,y fundacio del dicho C o 
legio Theologo,en el íítio5partc,c lugar que en efta eferitura y ra 
dcclarado^y qmere^y esfu voluntad que lo contenido en la dicha 
crcccion^cguardc^umpU^y cxecutc/egun,y de la forma,y raa 
ñera que en ella íe contiene,y d«clara,como íi fuera hecha^y otor 
gada ante efenuano pubÜco^que por tal de nucuo la haze,y otor 
ga conlas folcnidaács/uer^as^ cireunílancMs que para üi vall-
dacionjy armsza conuengan,y para cjus el dicho Colegio^ C o -
legiaies de!,y las deraas perfonas qus en el ouieré ile aííftitVy aííf 
rieren tengan el fuílenco ordinario dcfdc luego para en todo tie-
po^y para fiemprejamas/u Señoría ditoquo hazia,y hizo gracia, 
y donación buena^purajperfcta^rreuocable^que el derecho lla-
ma entre viuos,dada de lu mano al dicho Colegío,y Colegiales 
que del fueren para fomprejamas délas poíTeílíones^bieneSjy ray 
zes^enfoSjtnaraueiji^pan^trigo^ccuadajy otras íímillas cnlafor 
ma,y manera ííguiente. 
p Rime rameóte de vn fitio, y Colar donde eftá 
* feñalado para fe haze^e fundar el dicho C o 
legío^quc cfta erigido en la dicha villa de Alca-
la de Henares, alindando por yna parte con el 
Colegio de fan Agu í l inds l l a^ con caías qu« 
fueron de luán dcla Pla^a albañi^qüe al prefen 
te tiene.y porfec don Antonio ds Cifneros,y las 
calbs pufeiica^el qaal dicho íitio, y íolar vuo,y 
compró en fu nombre el Doáor do luán Anas , 
de XAofcoío íu lobnno, Di?an en la íanta Igleíít 
de Malag^,dcl Re(ftor , y Religiofos ¿el dicho 
Colegio áp ían Aguílin el Real de la dicha villa 
Vniucrítdad detia^con cargo de cien marauedis 
de cenío,^ tributo perpctuo,que fe paga encada 
vn año al iniigne( Colegio mayor de ían l íe- . 
ionio de l f dicha villa , de quien el dicho Cole-
gio de fan Aguílin lo ono^en precio y contia de 
tres mil y quinientos ducados de a onze reales, , ii 
con mas cinquenta mi! marauedis en que fe taf 
faron ciertos cimientos del dicho fitio^ que toda 
ello monta^Víi quento trecientas cinquenta y 
nueuc mil jnarauedis^que fe pagaron de conta-
do^por mano de Pedro del Po^o, vezino de la v i 
lia de Algete, como fe contiene en la eferitura 
deventa,quefobrecllo paíro4e fe otorgo ante 
luán de Quintarnaya Valuedc, eferiuano del 
Reynucftjrprenor,y déla dicha villa de AlcaU ^ 
deHenareSjCnquatrodiasdelmes de Sctiebre, 
del ano paitado de mil feiscientos y diez, e la 
ventá que el dicho Colegio de fan ílsfoníb otor 
go en Fauor del dicho Colegio d« Tan Aguftin tqcccljx.^ 
del dicho<fíiio y fplar, paíTó en la dicha villa de 
^ ^Alcalá de Heiwres^ante Bernardino Caraía ef-
criuano del Rey nueftro feñor y y de la hazienda 
del dicho Colegio y Vniueríídad, en veinte 
i ¿iat 
düs del mjs Je íunid del ano paíTado de rail y 
quinemos y nouenta y dos anos. 
Y tenjdc dos yuntas de tierras^qu^ calendo < 
íiencis y quatro fanegadas de fembradura me-
did ÍS^US fon en el tírmino Je la villa de D.igí 
^o,que eftí junMSjC incorpbfadas, que el dicho 
Doan v JO,)' compro en nobre de fu Señoriaida 
don Eugenio Albarez Ponce de Leon/cíiclénta 
tu la villa de Madrid corte de fu Mageftad^co* 
mo padre,* legitimo adminiílrador de don l u í 
Albarez Poncede Leonfuhiio^y doña Luyü 
Mana de Mendoza y SUa^árfu mugsr,y madre 
del dicho don luán Albarez Ponce de León ^ $ 
le tocaron en la partición de bienes^y herencu 
de la dicha fu Madre^ fe vendieron con infór» 
mación dd vtiüdad^y prouecho qué al dicho ma 
ñor fele feguia de venderlas^ara tímplear ay 
fubrogar el dinero dellas procediere en otra 
cofa Jas quales fe compraron a precio defeyft 
mil marañe Ji$ c¿¿a F*negx¿^ con ochenta mil 
máraue^is de promctido.que fe ganaron en las 
poftura* í¡ cnellas fqhizieron, que todo monto 
vn quento duzientas c veinte y quatro mil ma* 
rauedis^y Tacado el dicho-prometido, quedó de 
paga liquido^vn quento ciento yquarétaequa 
tro mil ntarauedis^que por fcllas fe pagaron, co-
mo confta de la eferitura de venta^que en fauor ' 
del dicho Dean fe hizo y otorgo,donde eílan in 
fertos los apeos, y deslindamientos, y medidas 
délas dichas tierras, y hijuelas de partición de 
como le tocaron^ pef teneeieron,que paífo an-
te Die^o Gatierrez efe riuano del numero de l a 
dicha villa de Madrid^en quinze días del me s da 
Mayo del año paífado de mil y feiscictos y diez, 
y la cuenta y partición paíTo ante lofefe de Pa-
Icmares^fcriuano publico que fue déla dicha 
villa de Madrid,en nueue di as del mes de Mar-
^o,dc mil e feís cientos y íeis años, que cfta íig* 
nada del dicho Diego Gatierrez,quc fucedioen 
el oficio del dicho lofcfe de Palomáres,yel apeo 
y deslifldamieto de las dichas tierras, paífo an-
te Francifco Hurtado eferiuano publico de la 
dicha villa de Daganco,en treinta l vn dias del 
mcsdeO¿fcubr.;,y lapoíleífion que fetomo de i,q 
CCIIIT.rane«llas,€ trafpaflo que en el dicho Dean hizo el di 




ante Alonfo Gon^alcí eferiuatto del Kef 
nueftro feñor^y del numco de la dicha villa d* 
AlgetejCn veinte e fíete dias del mes de Mar^o 
dcfíe prefetitc ano de mil y feifcientos. 
Item^c dos tercias partes de tresne vna juit 
ta de tiefras,qüe tiene ochenta fanegadas^quc el 
dicho Dean vuo,y compró de luán Paez lara-
millo el Mo^OjV de Pedro Paez íaramillo íu hcr 
mano^hijos, y herederos de dona Catalina de 
Auendaño^mugir que fue de l ú a Paez íarami 
lio íu padre^veziaos que lon.y fueron deía víllá 
de la O meda de las cebóllas^qUe fon en termi-
no da la dicha villa de Dagan^o de arriba que 
les fue adjudicado por el Licenciado Ayala del 
Coníejo de íu Magtílad^ Alcalde de fu cafa , y 
Corte,p.ira les hazer pago de mil y quatro cien 
tos ducados de principal, de vn cenfo qüe don 
Laurencio Xuarez de Mendo^3,Conde deCo 
ruña fundó en fauor de Gregorio NuneZ deAué 
daño^abuclo de los vcndedoreSjpadre de doñá 
Catalina de Aüendanofu madre > que él dicho 
Gregorio Nuñez de Auendaño auia dadoendo 
te a la {lifodicha^as quales dichas tierras vendid 
roñal dicho don luán Arias de Mofcofo ,cnl4 
forma que les fueron adjudicadas por el dicho 
Licenciado Ayal^y con el mifmó defecho^y ac 
C^on,pof preció de fetecientos y veinte ducádoá 
ele onze reales^que valen dozientas y fetén ta y 
liueuá mil dozientos y ochenta marauedis^ue 
fe pagaron ert contado, como Ce contiene en la 
CÍcritura^que pafsó ante el dicho Alonfo Gan-
^alez efenuano publico de la dicha Villa de A l 
gete,cn tres dias del híeí de Nla r^de mií feyf* 
LXXX»faÜ« cientos y ocho añosiCn laqual efta iníertos loJ 
autos de cotilo fe le adjudicaron las dichas titt* 
tas en concurío de aeree dores. 
Item^cinqucnta y Vna fanegadas y media^ 
es la mitad de t i la yunta en el termino de la di 
cha villa de Dagan^o,que el dicho Dean v ü ó ^ 
compró de do Lorenzo Ba^art Xuarez de Mert 
do^a Conde de Goruña^efidenfe en la villa dd 
Madrid^en nombre de doña íuatta de la Cerda 
y Mendoza fu hermana^dama de la Reyna nuef 
tra íeñora,en virtud de fu poder ¿j fe le dieron^ 
adjudicaron por el dicho Licenciado Ayala del 





Corte ^ y jaez para hazírpagó a los acrceáofeí 
del Conde de Corufu, por lo.qus 1c perteneció 
de fu lígitima^y otras cofas, por precio de ocho 
mil reales.que por compra della dio, y pago ct 
dicho P^dro del P o ^ e n nombre del dichoDca 
como fe contiene en la eferitura de venta ^ q u c Q ^ L ^ X U lJ 
fobre ello paflbj cíe otorgo ante el dicho Die-
go Gutierrez^fcriusno del numero de Ja dicha 
villa de Madr id^en veinte y ocho dias del mes 
de mayo,de mil c feiscieatos y diez anos. 
Icem^de otras cinquenta y vaa fanegadas y 
media de tierras/pic kazen media yunta, que el 
dicho Dean vuo^e compro del Concejo, c juíli 
cia^regimiento,* vszinos de la villa de Veleña, 
y de.laan de Altozano vezino dellaenfu nom-
htCjy con fu poder^que al dicho Co«ccjo, y vc-
zinos les fueron adjudicadas por el dicho Licen 
ciado Ayala Alcalde de la dicha cafa y Cort», 
por el derecho que tenian al concurfo de aerea 
dores, de los bienes del dicho Códc de Corurut 
en el termino de la dicha villa de Dagan^o, poc 
precio de fíete mil reales que fe pagaron de con-
tado,)' mas fe le pagaron por la renta que dcuia 
pagar Martin López Yezino de Dagan^o , que 
las tenia arrendadas año de mil y feiseientos y 
ochote monto la • renta veint» e fíete fanegas, 
mitad de trigo,y mitad de cenada1, t la taifa de 
diez y ocho^ den»e«e reales trezientos c feífen 
ta e quatro reales e medio^que junto con los fie-
ts rail reales de la venta de las dichas tierraf^mo 
ta todo fitce mil trezientos y fcfTenta c quatro 
reales e mediojy en marauedis duzientas e cin-
quenta mil trezientos e nouenta e tres maraue-
dis^como fe contiene en la eferitura da venta ¿| 
fe otorgó donde efta incorporada el derecho ¿J 
el dicho Concejo, y vezinos de Vclena tenian, 
contra los dichos Condes de Coruna,quepafs6 
LT.faocg. 
,ante el dicko Alonfo González eferiuano publi ccíUcCCXClij^  
y media. codeladichavilladeAlgcie^en ííete dias del 
mes de lunio de mil y feyfcientos y ocho años. 
It^de cinco mil y quinientos reales de retacee 
fo y juro en cada vn año ,¿5 vale cicto ochenta 
e ííete mil mf s redimideroSjy al quitar por cica 
to y diez mil reales,que valen tres quentos ííete 
cientos y quarenta mil maraucdis,quelo$fcño-
res dó luá Hnrtado de Médo^a de U Vega y de 
ÍJOMM 
Limare ios Confeios de Hilado ¿ y Guerra del 
Rey nusílro fefior,gentil hombre de fu Cámara 
j doña Anade Mendoza deia Vegay de Luna 
íu muger Duques del Infantadgo, Marquefes 
del Cenete^y íeñares de otros títulos que en fu 
nombre¿econ íu poder,/ con facultad Real ve 
dieron al dicho Dean, Alotjfo de Oquendo vezi 
no de la ciudad de G ja dala ja ra, y Ventura de 
Rianouíorero del dicho Duque del InFantad* 
go,i mpueftos^ e fundados íobre las renCasJiUr0s9 
c aleabalaf^fafíoresVaíaliaje defuseílado^per 
tenecíentes x fu oafa^y mayoradgos, y eípecial 
íobre las alcabalas délas villas del Colmenar 
nejo^y Man^anarcs,Cho9as, y Guadalix, que 
fon del dicho eftado,y mayoradgo^con efpeciaL 
íítnacion pueílosjy pagados en la villa de Algt 
te^ o tres leguas encontorno donde el dicho D<ra 
o quien fueíTe feñor deíle cenfo viuleílen^y mo 
rallen de por mitad a fan luan^e Nauidad^cada 
paga nouenca y tres mil y quinientos marauedis 
íiendoía primera el dia de Pafcua de Nauidad, 
£ » del año paíTado de mil Teyícieotos y nueae q 
es a razón de a veynte mil marauedis el millar, 
conforme a la nueua pregmatica defuMagcf-
tad,c eos ciertas cóndiciones^penas^ pofluras 
como fe contienden la efericura por parte délos 
dichos Tenores Duqms/echajC otorgada anee 
eldicho Alonfo Gon^alez^fcriuano publico de iii-qs.DccxL»^ 
la dicha villa de Algete, en veinte y cinco días 
del mes de Julio,de mil feyfcietos e ntíeue anos. 
Las quales dichas feys partidas de íñio^y fo* 
lar,v ccnfOimontan íicte quentos treynta y q ia 
tro mil y feyfcientos y fetenta e tres marauedis, 
y noenuarganteque las ventas délas dichas pof 
feíIionc$,y ceñios íc hizicro en cabera del dicho 
DoAordon luán Arias de Mofcofo Dcáft defta 
(anta {gíefía/obrino de fu Senoria, en realidad 
de verdad fueron como lo fon para fu Señoria^y 
fe compraron con lu proprio dincro^y de lo pro 
cedido de las rentas do íu dignidad fpiícopal, 
como confia por la cícntura de declaración, 
en razón dello el dicho Dean hizo^y otorgo en 
fauor de fu Senoria,que acepto por ante mi el di 
cho eferiuano^en cinco dias del mes de Tulio paf 
fado defte dicho año de feyfcientoi y onze,cn la 
^ual el dicho Doan ccdio,rcnunci6,y transfirió 
5 tedei 
toJós los defecKo^y acciones que tenia atlqui-
riJos por los dichos títulos decompreda^on h 
qualfa Señoría quedo legitimo íeñor enpoíTef-
íion y propnedad del dicho íuiOjCregido para ia 
fujidacion del dicho Golegio^c de las dichas trs 
zientasy"ochenta y líete far^gad^s decierra> y 
del dicho cenío y juro/obre los dichos Duques 
del Infantadgo^ue todomontó los dichos listel 
quentbi treinta y quatro mil íeíscicntos eíeten 
ta'e treí marauedís3de mas de lo qual fu S^noria ; 
haxegracía y dona cien al dicho Colegio, de 
veinte y dos mil qüatrocientas e quárenta e 
íietefanegas^fíetc celemines^y vn quartillo d« 
tjigo,y de cinco mil oehocienfs y íeisfanegiis" 
y fíete celemines y d os quartíllos de cenada, y 
de todo el mayZj^ahi^panizOjmatalahugajyo-
trlsíemiíias^y de quarenta e tres mil duzientogí 
y treinta e ocho marauedis de rezago que fe Ic 
deUíiijy tiene en poder de los fieles del pan de* 
las ciadadeSjvillaSjy lugares defte Obifpado de 
Mabga.de Ib procedido de las rentas de fu dig-
nidad Ep5fcopal,y rezagos de los frutos de pan, 
de los años de mil y íeiscientos y feis ahafta fin 
de mil y féiscicntos y diez años 3 y otros años an 
técedentes al de díez^como fe contiene en vna : 
copia^ memorial firmado de fu Señoria^ucpa xLüj ccxxxvüj. 
ra poner con efta eícritura^y fe entienda loque» 
vkXxasQ.v para en poder de'cada fiel me entregó^que es de 
• «.I 
J 
del tenor ííguiente. 
vi y^iiff efe . ¿ ¿ ^ R O 2ysi 
.i t;;.» . v. 
Copla délos fezágbs,pan 
trigo>ceuada,y marauedis qnefek ref~ 
tan deuitndo a fu Señor ia don Juan A 
lonfo de a&fofcofo Ohiffo de M a l * * 
ga^que ejian en poder de los fieles 9 def-* 
de el añade mil y f'.yf:ientos y feys 










É l í/f Cea Presbittro 
dte&y ocho reales y 
do&e mar aneáis ¿ 
I . I •• %tJL' % :t:, 
Cártama ¿yfaftfalma* 







ue reales $ dit& hsara 
uedis i y al maiz,. f . 
i arrob $Mb. 
kálofayéi y fiel fuliafi 
( Fernapdez*. / pS.rea 
\ les y nifdh, y el rhay ú 
joMbíy. j./Jegaha. 
I 
Burgo >fiel l^jdrigó de 
ia fallida,deye tre-
zjenmy veint* rea~ 
les y medio. 
I 
Mtrueíla, fieles Chrifiio 
ual Muñoz* Vicario, 
4 y Francifi 
T«go* i Cebada. 
I 
V r-<y • 
I ^ T 
•4 a 
May«¡ Z a y n a ; 
¡M»3 t 
Si VA 49 
»•> > .-. 







j*n ,jíf/ elTiachiütr 
Fernando de 4f*nf4 
Scmficiddo di Benao 
jérfpdem c i m i y ocho 
fantg** > [tete éelemi~ 
nes,dos quartfSos de 
tr i ¡9¿ 
3.CfL 
wcifcú Stnchetj * Trigo»' ' Gcíiad* 
fortes $ deutn ciento ^ 
; jdiezjpjeys reales ¿y 
¡ veinteydos matAue^ 
dis,yel maiudieZi f 
l feis arrobas. 
1 . i-. i 
Ano de. i tfoT, 
I i 
t/flocayn*, fiel Julián 
\ Fernaiez*, y Luis (jo 
I fale&>dos cde.detrtgo ¡ 
? 7 /^^ Míe* de cebada: 
i ^ 
tZMtjasifiel Damikn de 
l Adonüel. DcheJuan 
t&íarunezj Men~ 
dexj H^egidor. / / . f a 
nega de cebadagüe fe 
UdioarenoHartj / / 
libJemai&,j. é Jane, 
de f aina, 
SCimena \ y Cortés, fiel 










• • i . -
0 1 
Año dc / i 5o^8 J 
Qafabtrmeja 9fiel Cjinei 
de f amor a 9 deue fe* 
fenta y dos fanegas, 
quatro celemines de 
trígOin^efia adelante. 
Qomares, y dehefa, f iel 
el Bachiller francif-
co Va7uqHeZj9deHe no* 
^1! uenta y dos maraue* 
i dis. 
i tAUfaynatfieltPkidTtin 
\ Monfo^inca arrobas 
demayz,. 
Adijas , j í c / D a m i á n de 
jMontitl cienpoy do* 
z>e fcnegas,y <vn cele* 
m n de trigo. 
I 
%jnda>fedro de Vt4* 
\ iiiaifielcBsjtchnero$ 
* mil y dvzJentas y [e~ 
fentay tres fanegas* 
y ]on&e celemines de 
I trigo* \ 
Arriate t fiel Juan de 
J^Qjtuasideue trein* 












/¿Í cenada ejta 'úendi 
da^faiaje a la margc 
hajlakjujiar las qpie ^  
f^j ^ ^ ante y nueue. 
janegks i je i s ceUmi^i 





renta ¡e f i s fa negat, 
nueutr ceiemines de 
tr*go>y quintit fane-
gas 9 efres celentin&9 










edos quar.de trigo. 
¿MwtÁeaque) Binap-
jan^lGa^arJfe Pa 
l a c h i t jj.fantgas, 
feis ceiemiJe trigo^ 
(jaucini ¿llgatocin,y 
Benarraba falHent 






Í 4 . 
0brlque9*$en4ocaz>>fiel 
JuanCfHZjman Curd 
trc4 jdnegas 9 y dos 
l 1 
\ lo de Sjtas, Beneficia 
do (ermdor x ciéptoy 
I cinqumfay ochofa-
ntgasl nueuecekmi** *, 
ms$tru quartiifosde ¡ 
I trigo. \ 
^ a r b e í a M Bachiller 
Pedro Je Fitorfa F i ~ 
cario i treinta j tres 






ta y nuene fanegaSi 
I cinco celemines > tres 
i quarUÜps detrito 9y 
i treinta y cinco j[ane~ 







Año de 1 idop . 
yfáherr^ejayfiel $lha* 
chiSerifCjtnes de gamo 
ra^Jetíinta y das fa~ 
n a , y ídes quarfyliu 
dettigp>y quinz ¿fa 




nuenefafie^as ^ ü a -
tre cetcemines tytra 
aftiartálos detrrgo^ e 
<vohtl y tres f&ne-
gas,eHete cekfpine* 
de ceaMa maiúdHZj 
y feis arrobas, c fas li 
Iras. I 
.1 i idlmcxrfifit'lel Bfchi-




mives \ y dos quarti 
¡ Uosde&bada. 
! P ^ X n j 
fymAYest jdehefa 9fel 
d Bachiller francij 
72./.¿r»c.2.q[. 





Jll 'Bo rge, Qu tar, l$ena* 
margó/*,fiel el IBacbi 
Uer ^Antonio de la 
Cutuk beneficiado de 
Benamargofaiquin-
t>e fanegas,tretquar 
ttilos detrigo3y quin~ 
&efanegas decebada, 
Coin , y Tere i rá , fiel 
Francifco % j ^ i o be 
neficiadode Coin>cin 
quefttafcVWffápegas 
y cinco celemines de 
trtg&tf vnafanegay 
feis celemines dtceba 
da.enmai& trecien-
tas efefenta y cinco 
arrobasen fainatres 
fanegas9 e tres celemí 
nes>en$anizj> dos fa 
negas¿nueue celemi-
titSid quenta de eftas 
femlíl\s haxas an da 
do trecientos reales* 
Alhaurínfiel el Bachi* 
h r % j d r i g o Salgue 
















qttartiOos detrito, y 
dos qféatUÜos atctba 
da.aMas Jlocaina 
mai& dos arroyas, y 
do&e libras. etyíaiZj 
Mtjas tres arrobas, 
dosfane<ras>feis cele-
mines ¡de fainaJ 
crece¿\ y ncuenta e 
j qaatrttfirrpbas^ejeis^ 
hbrasdemaiz,,y tres] 
; fanegJts, e fíete áeltwi 
I n&f desaina. I 
1 f 
^Alo rayU Ti&atirajie 
te<f ú ihdres Sachez* 
T^aHarro btnejicta 
do, e Bartolomé © 0 -
tningde^fetecipntas ¡ 
y fetenta e ochofane* 
gas,y;dos celemines 
detrito 9 veintiqua* 
tro fanegas,y dos cele 
mines] etres(¡tíarti* 
¡los de feuada t qua* 




j ^ 4 oÍK 
l & j .ce1 
i i p . f . j i c . ^ l 
• 








cioncroBorja,* don \ 
Pedro Dúweño ^ j t 
cío ñero de yínteqra, 
dentri 9 laxados los 
quinientos dwados, 
mil y quinientos ecin \ 
quemúj ftis fanegas* 
y dos juanillos de tr i 
u í j tnda fieles ^Andrés 
Muñoz , Racioneró 
deMalagajBernar 
dtno de C ru&es bene~ 
jiciado de Ronda mil 
y ¡etecientas t w i n - ^ ^ t ^ n ^ ^ J i 
tefanegas9ynueuece 
lemines de trigo, qui-







ra .veinte y cinco f a -
I negas ,y dos quarti* I 
üos de trigo 9 y die& y j 
nueue fanegas de ce-
nada. 
i 
Setenil , p l Juanlahra > 
(rfor Jienepiadoy Si^ 
• • 
dinalCura > do&ien-, 
tas fttenta y \fresf¿ \ 
ntg4\> y tr€s\cúemi{ 
nc$ m trigo > ^  trein 
ta y únafanega de ce 
uadÁ 
ce 
AlpandUre, y j i t axa 
te>fielfl íachill\rBar 
tolom\ eBallefte^os he 
nefci^do fer^idor^ 
quarehta fanegas> \ 
aiezs ^lemintsly dos 40, J^s^* 
q uartMos de trigo , y 
die&fanegas, yonz^e 
celemines de cenada. 
1 vn •/ 
c n d d a H d i j anexo 9fiet \ 
Réndon 
Henefikiad o feruidor 
treinta y nuent^fant 
gas 3yytiatro qlemi. te'^t-H" 
nes 5 y \res quarfiüos 
de trigé. y cator&e fa 
nclas, Vfeis c elemhei 
de cubada. 
fcimera, y Cortes u fiel 
Juan López* Cántale 
jo^Tre^hiterOiCiento 
I j c i n q á e n t a f a n t g a s , 
y diez* cele>dtttigo* 
-ebada." M ^ ' 




n?gas tres cekmi^' 
f7ts,clos quartiüosde 
i ! 
i UfanteMcjue, ylítnao 
xan^ptl el Bachiller 
Cj¿jf¿r de PaUáos , 
beneficiado feráidor 
ciento^treinta \nue 
m fantgasy tuncfb* 
trigo jiqyJnZjej[ane~ 
gas 9y\-jn celemín, y 
tYcs cjuartiHos de ce* 
nadaba go ta cetsada 
i i ; 
Cjmcm, bAUatocin, y 
Bena traba ^ ¡el Fran 
cifeo d\Hinojoj& Be 
ntfi' iado de Beñarra 
ha,dot*mas t cíntjae 
taynutHefanegas9y 25p.E4.ee,a.q. 
quatro celemines . ^ 
¿ f ^ q n t r t i l l o s d ñ t r t * 
go.y c t i i q t i e n t a é c i n -





Toco 4Cu r A9<mfts$ S 





Maf*jg(%: i r / e ^ 7 ochentaf^" | _ j 
» f g ^ ¿/f r r / ¿ ( ? , y cien 
toy vcfntej t tesfá* 





tay do] fanegas^ nut 
ue celemines > y tres 
quarti^os detrito i y 
doi fancgMStyvncele 
min9y M s quarttllos 
de cebada. 
May** l ' Z a y n ¿ 
1^ 1 
4* 
f c v 




ta y achófane¡as9vn 
celemín ^  y *vn quafti 
üodetrigOtydoZjtfa 
negas,y dos celemines 





jeruidor, ciento y cin 
co fanteas ifeis cele* 
mines, dos quartillos 





Maraflgdijj t r e^4n t$¿f¿ ftete ce 
kmke* de cebada. 
Tng<V jCmcU. }• Mayz* 
t3.f7.cc. 
Ádé rhdla>ji de sel Bachi 
I UcrTeYodeVitoria 
Vicario 9 eFranfifco 
Sánchez, fortes Be~ 
nefictaig 9 do&ientas 
y treinta e cinco fa^ 
negas^cho celeniines 
y dosqmrtillos de t r i 
pjtcinqueta y füna 
un?£a,dtezj celemí-
nes») vnqHarttUo de 
cenada. 
ifteponayjiel el Sachi~ 
l lerjqan Cfomezjde 
Vargap Tresbfyero, 
ciento y cinqnenta y 
quatr$ fanegas de t r i 
go>e veinte y *vnafa~ 
negas: cinco céemi* 
nes,y dos quaittilos 
de cebada. 
fyelezj ¡>hmera9ypg(in 
da f>amida,fiel £ 4 -
chitleWracifckVa&^* 
qnez^Tura decanta 
nPbíÁia ochanta y 
ftys mnegas §e tri~ 
go. 
jt.f.id.c.rq ^ ^ V ^ V \ | i | 
\i.£. 
4 
Marauoctis. * jílfarnatefol ti Bachi-




nes9dos quartiUos de 





\Situaio de sArchidont* 
\ fiel el Bachiller huys 
Moyano Tresbiterv, 
dene de los años de mil 
y feifciehtos y oclpo, y 
mlyfeifcientosf nue 
ue9noHÍntaj tres res 
les,y véntiyfeis tn** 
r añedís. 
Año* 1 5 1 0 . 
í 
laiag^ en poder del 




í0 - \ 
Cafahtrheia,] erkejafel kl Sa-





uttekmines de trigo, 
y treipta y cincto fane 






rado Cura , riVrtfo ^ 
fetenta e ttes fane-
gasytrts celemines d§s 
cuartillos de titgo9y 
mene celemines de ce 
uadaí 
^/ilmoxU $fielel$Áchi* 
üer ¿ilonfo ClMmiXiO^ 
do&i&tas e treinta i ^g%^M* 
ecbi fanegas, e tres ce 
Itmidfs tidos quarti* 





Qomaresí, i jehefa.Ftel, 
el Hiéhiller t rancin 
co V¿z^quet* &ireüa\ 
no , cjento e niuenta t$t&f*&¿*i 
e fiistftnegas ¡e fíete 
celemines> $ dos q taf 
líos dhri to i ic íeh f4~ 
nrgAf , feis celemines 
de cebada, embiofa* 
ra (¡tienta dejjío ocho 
cienti^fefenta^y ocho 
reaie^, facafe\el fas 
$aUMTÍ ¡uM*. 
~ ::. . . 
\ í: 
• ^ 
^ ^ I M _ 
1^ • 
-1 
MIT*UC¿ÍSJEI £ O T £ E ; tálmachaf. \ Trigo. Ceuada: 
Cfitar» y Benamarqo " 
f a , J i d d Bacb ih r 
jíntonio déla Cueua 
'Beneficiado deBena-
wargofa > fítenta y 
nueue fanegas, y on-
z>e celemines 9 y tres 
quarttllos de trigo, ^ 
treinta y ios fanegas 
dos celemines 9 y tres 
¿juanillos de cenada. 
iQoyn 9 y Pereyra 9 Bel 
franci/cQ <2{j*íio Be | 
nefie wdo en Coin q#j$. ^ $ •. J 
trecientas y veinte y ^ . Q . 
vna fanegas J y tres 
celemines de trigo 9 y 
treinta y ocho Jane* 
gasdeceuada: 
t&'onda 9y CjuarOi fel 
Bernardo LiñanBe-
neficiado de Monda, 
c$ento y ocho fanegas 
cn&e celemines: de tri 
go,y vfiwtey feis fa-
negas 9 cineo celemi-
nes 9 j dos quartiHos 
de echada'. 
Jllhaurih^l Jupn Lo 
fex> 0aU9(Hclb $e~¡ 
32 F.i.c*^.^. 
•., 'i 
1; • :• • 
ikm (i 




¡los de trigo, y trcinta 
y(tis fanegas * cinto 
celemines, y dosquar 
ttUosde cehada3ydiex* 
yocbd Arroitis dema. 
t£> y Veinte que a de* 
fagar for li^pdrigo 
Salguero* 
¿4 lora * y la Pitarra fie-
les Jndres Sánchez, 






j fíete celemines de tr i 
£o,y trez>ietasy ycin 
te y4os fanegas y cin • 
co celemines y dos 
quartiüos de cebada. 
Qa^aralonela, fiel Juan 
deHojeda Beneficia-
do,trecientas y v c i n Jl7:f¿^ 
/ey ftete fanegas}qua 
í r í i "celemines y v u ^ 
quartiüo de trigo 9 y 
ciento y veinte y cin-
cofanegasydiezj cele 
mines de cebada. 
tAlo^ay na9fiel francif* 
afeo Dté tán^ohmp Trigo: r 
c t a d O i C t í t o y treinta] 
ydosfanegas>ochoce^ ^ 
lemines9y dos quarti* 
Uos de trig o, y veinte 
3f^ is fanegas i quatro 
celemines>y dos quar 
tilics de cebada. 
t W i j a r f e l J o j i p b K j i 
rntreZj Cura, ciento y 
trez¿ fanegas 9 qua* 
tro celemines 9 y dos 
quarttilos de trigo, y 
fetentaynueue fane~ 
gas,fíete celemines,y 
dos quartill os de ceba 
da,y q uatro arrobas, 
y dot*e libras de maíz* 




ti Bachiller 'Damián 
'J^jtyz* Cabrillana, 
beneficiado de Tolos 
ieuedoZéientasyvein 
te y dos fanegas,y dos 
celemines detrtgoi 
Jlntequerasfieldon Te-
dro Dómenlo Racio~ 





tenta y nueue fanegas] 
detrigo>y dos mil y fe~' ^ | 
te#ta y nueut fanegas 
y nuene celemines de 
echada. 
i 
^ j d a . f i e l Bernardina 
de Cru&es Beneficia 
do^os mtl trecientas 
y(etentayqu*trofa~ 2 Ü 3 ^ 7 ' c a < ! 
negasi > fme celemines 
y dosquartillos detri 
go 9 j quinientas y fe~ 
tenta y ocho fanegas 
y ftete celemines y dos 
qMartillos de cebad*. 
\ArrUte 9 fiel el Ti achí* 
üer luán de A j i n a s 
[u ra , trtynta y dos 
fanegas, cinco cekmi 
nes y tres quartiÜos 
de trigojiet^y feisfa 
negas nuetíi celemi-
nes y des quartihs ce 
hada. 
^Alcalá del B4¡le9fiel el 
Bachiller %jíydiaz> 
de Salcedo 'Bt mficia-1« J ^ W ^ ' 
doyciento y tmxje f** 
negas^res celemines, 
y dosquartillos de ttii 
Z a y n ¿ 
-i 
xwit t iá i t / g oqerque Tutíque ÍS\ Trigo: 
da tiene tres telemi* 
nesy medio mas > ha* 
xanfeie porque lefo* 
bro del dinero que dio 
para U ctbada,como j 
copa déla partida en 
eliibrú* 
SitenihBel Simon^Pe* 
re&de ¿Medina do* 
Zjientasy fefenta y o-
chefanegasen cele* ^ , ^ ^ 
ptin > y dos quarttüos 
de trigo , y ochenta y 
ftetefanegasivn cele* 
fnin y dos quartiüos 
de cebada* 
Cebadad 7 Mayt'. Zayna. 
Burgo>plluan ¡Boteh 
Cura9cientoy ochen* 
ta y tres fanegas $qu4 
tro celemines y dos 
quartiüos dt trigo,y 
fetenta y quatro fa-
negas9y vn celemin9y 
dos quartiüos de ceba* 
da. 
jílpandeyre>y Jtajati* 
peí "Bartolomé Batlef* 
teres %enejiciadúfer 
uidor, cinquentay fie' 
tefa nega s^nueue cele-: 
mimsy vn quartitlo] 
de trigo, diez** nueuel 
fanegas, vn celtmirh I 
y tres quartillos de ce-
bad*. 
i 
Benadalid> y anejo, jiell 
t ranc i f eo XimeneZj 
4iRKjndoi) cinquenta 
y ftae fañeras , ocho j 
ceUmineS)j vnqHar-* 
tiüo de trigo, y d i t & y 
fnte fanegas y feis cele • 
mines yy des quarti* 
üos de cebada.. 
J í m e t a l y Cór th íF ie l 
JnanLopeZj Qantak 
jos Fresbytera9ciento 
y ochenta y tresfane~ 
gas>cínco celemines y 
des quartiUos ¿e t r i -
go 9 y quarentd y feys 
fanegas y nuenecele-
mines de cebada. 
1 I 
¿fríontheéqut eSenao* 
xan. fyel í u a d d e B a l 
mafeia , Beneficiado 
áe Behaoxan>cientoy 
cinc^faneqas s fíete ce 
lemi^s f i o s quarti-
líos de trigo , j diez* 
MarauecíU. y nueiéefswffas 1 ios Tr 
celemines,y *un quár~ 
tillo de cebada , fago 
la ctbtdd de los años 
de n/üy feifcientos y 
nueue 9y fejfcientos y 
dteZj. 




ba>doLientas y trey n~ ] 
ta y ftetefa.on&e cele- »3#'fir.cl^  
mines 9y des quartt-
11 os deh íg9 3 y fetenta 
y 'vnafanegasyvn cele 
min3y dos quartiHos 
decebida. 
V4 • 
Í n Í.Í V! « i 
Cafares L jíeí Trancifco 
l^odffguezj toco qm\ 
ttientks yquatrofane 
gas,ocho celeminesdos 
quattiüos de trigo,cié 
to y muenta y vnafa-
negas 9y vn qua 
de cebada* 
XMBédum%s9fil Fernán 
do Cj¿hilan Beneficia* 
doyquarent a fanegas, 
fets celemines de tugo, 





Urtmfa.' OhrícjueiBtnMi;a&] fiel 
luán deXj uZuman Cu 
ra dephnqucnoum • 
ta y ocho fítnefas feis 
celemines de trigoljeis 
janag4s vn ctUmin 
tres qyarti l los tebadA 
1 
(j ra f a lema, Con ¡alo de 
Sabéfiely cur#3 c í e t ú 
y veinte fanegMS)CÍn~ 
co cetimtnes,dois q u a r ^  
úllcs de trigo ¡ d i e z * y* 
ocho fanegas j feisce** 
lemir/fs j vn qttart i -
üo de cebada. 
I 
AfarurB i fiel el B¿chi~ 
Uer Peno de Fifí o f i a 
Benefjiciadú e Vicario 
e Frdfrctfco Sánchez 




gp9y cinquenta y vn* 
fanega, y vn celemín 
de cebada. 
Efiefonafol luán Con 
falezj BeneficiadotCie 
to y (tienta y fittefd-
negasyfiete celemines 
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VeleZj, primero,y feg un 
do partido,fitl traa-
cifco Fn&qtteZj Cura 
de ¡anta AdariatCjm-
nientas y fetenta fa* 
negase y v n quarti-
lio de irtgo 9 y do&ien-
tas y tfotientaytresfa 
negasycinco celemines 




Cí4ra9do&ientas y cm~ 
qnentay dos fanecas9 
yfeis celtmiréesdetri* 
gchquarentay des fa -
negas 9fieti ctlémines, 
ydosquartillús de ce-
bada. 
Situado de Archidona, 
fiel, Luys éPbfoyano 
Tresbiteto, tr estetas 
y veinte y vnafane-
gas, quano celemines 
detrtgo,y ciento y cin 
quentay quatrofane 
gas 9^ ocho celemines 
de cebada. j 
57o.f.t.q. 
Cebada: f Uayz. j Zayüa. 
Ts 11% 
4i.f.7.c.5.<j 
, — , 
Trigo 
I y 6-- 2—1 
4 U ^ 5 1 -
2 U3 1 9— i - I 
2 1} 8 2 5>— o»-l 
^9 
Cttttié. r M * M Ztyni, Tanifo. 
J 1—6 "-O 
I I 9-8-3; 
6 31-6—j 
3 5 r-.5—o 
512-4-3; 
| H o84- i t«» | 
a2U447-- 7-3 5 ÜSÜ^ - 7 - 2 
Rezagos de marauedís* 




^Óáasel laspart idasáepan¡tr ígoíyceua(!a ^ l a s demásfemi*' 
^ i las que fe me deuca de rezagos^ot los fieles deíle Obifpádo^ 
an de entraren la donación que hagé al dicho GolegtOi y lo firma 
mos^y tam^kn entran los rezagos de matauedis <juc fe dcuen por 
dichos fiáles.El Obifpo de Malaga» 
V T e m ^ d e otros mil ducados de a on* 
* ze reales^quc fu feíio. ia tiene en po^ 
der del dicho D¿an don luán Arias de 
MoíVofo,c|uc le dio de fu mano^que va-
len trecientas y feteta y quatro mil mará 
ueJis , que aflimirmo dellos con lo de* 
ma: hazc la dicha donación* 
C C C L X X i m & . m F s : 
POr manera que fuman^y montan tos mar a Sitio^tierras^cenfo^ maraucdis3 uedís deda dicha donacion,c6el dicho fitio 
y l(,lar,tierras,y céío.trigo^ecuada^ííete que- V I I Q C C C C L I U Í D G C C C X L 
tos qu?trecientas y einquenta y vn mil nueue 
cientos y onze marauedis; y veynts e dos rail' 1 1 - , , 
ouatrockntasy quarentay fietefanegas^íícte • m 
J , , ' 11 J • • 1 incoen gfano» celemineSjyvn quartulode trigo, y cinco rail 0 & 
y ochocientas y feys fanegas, fiete celeminesixXn tf C C C C X L m f : VItc# t : 
ydosquartillosdeceuada^mayz^ayotípam- * w** ^ 
^macalahuga^y rezagos depan,y marauedis | ^ 
que p <r¿c) re cílaren poder de los dichos fied-
les de los frutos de los dichos años dcfde el a* Ceuada en grano, 
ño de mil y feyícientos y fey s^ hafta fin dtl ano 
paíTado de mil fcyícientos y diez,y de los años V ü D C G C V X c.IÍ.<jJ 
antecedentes al de diez. 
r \ E las quales dichas partidas de fítu^marauedis^énfo^rigo, 
^ccuada^femülas, y rofultas que pararen en poder de los fíeles 
o de 1 
oácctrasperronas^cIeloproceáiáodelosJiclios años ácfde feyf 
cietos y íeySjlufta fin de mil y Teyícientos y áiez-Y otroíí íu teño 
na del dicho feñor Obifpo GÍKO que hazia^ hizo la dicha dona-» 
cion en fauor del dicho Colegio The«logo cregido.y nombrado 
en la dicha Vmucrfidad de Alcalá de Henares,Rcdor^y Colegia 
Us qu^ fueren del, nombrados per fu Siñoria^oporlaperlona^o 
perlefias que fueren del rombrados por fu Síftoria,© por la perfo 
na4o períonas^atron,)' patronos que nombrars^y fcñalarc para 
cllo^cuya aduocacion a dfefer, e nombrarfe délos bien auentu-
ratiosían CiriacOjy íanta Paula Mártires patronos defta dicha 
ciudad de Malaga;/delde lue^o para en todo tiempo fu Señoría 
•fe dehftiojquito^y aparto de la poíTeASon^propriedad^y í c n o r ^ y 
otras acciones reales^ peifonales diretos^y executuios que úm* 
y qual quier manera le pertenecen al dicho litio, donde el d i -
cho Colegio efta erigido^y nombrado^ a las ticrras^cenío^c ma-
rauedis^trigo^ceuada^mjyz^aynajpamzojy otras íemillas^y rcíul 
tas que eílca en poder de los dichos fieles^o d« otras perronas,fru 
tos del ano paliado de mil y f^yícientos y feys, hafta el de mil y 
íeyícicncoi y diez^ todo ello con los derechos de cuicion/eguri-
dad,y fanedmi<mcoqii«/u Sen^na rieac contra todoi juntos^y ca-
da vnodeporíí Jos cedió,* renuncióle transfirió en el dicho C o -
legio , Redor, y Colegiales que fueren áel^y les dio poder cum-
pUdo.qu U de derecho fe requiere, para que puedan tener , go-
zar,y adminiftrar los dichos biene5,y la renta que de ellos pro-
cediere,en la form i,y manera^ regun,y como íu Señoria^o la per 
fona^o perfonas^patronojO patrones que nombrare lo difpufi»^ 
ren^ ordenare^y deíde luego fu Señoría fe pnuó de la propriedad 
dellos^y porque toda donación que excederé pafla de quinientos 
fueldos no vale,y deuc íeriníígnuada^ ligitimamente manifefta 
da ante juez ccmpetente^tantasquantjsvezes cfta dicha dona-
ción excediere^ pallare a los quinientos íueldos^tantac donacio-
fjes fu Stñoru dixo que hazia^e hizo de nucuo en fauor del dicho 
Colegio^cdo^y Colegiales que fueren del para fíemprejamas. 
como íi fueran fechas en dias^y partes diuería$,y por fer como es 
obra pia^y para el feruicio de Dios nueftro S2ñor,gloria y memo 
ría íuya^y aumento de nueftra fanta Fe Catolica,y ouoporinííg 
nuada^e Ic-gitimamentemanifcftada, y por aceptada efta dicha 
donacion,y ruega,y encarga a qualeíquier jufticias,y juezss anta, 
quien ís prefentare la iníígnuen^y ayan por infignuada^y lijitima 
mente manifeftada^y le condene a que eíle^y paíTe por clla,y def 
de luego confintio el antojo fentencia que en razón de la dicha im 
fignuacion y aprouacion fe diere^y pronunciare^y renuncio la lei 
quarta^quinta^y íexta de la partida^que habla en razón de las do-
naciones iünicfaí,y geacralf$,y pronwtio^c íe obliogo de aneríiá 
^re por firme eíla dicha (!Qiucioti,y no U reuocarjreclamarjni 
contradezir por teíldinínto^nicoJiciliOjai por sferitura publica, 
ni en otra qualquier manera > autlqus íuceda qualquiera tielos 
Qafos cxpreíTados en derecho jjpor donde femejances donaciones 
fe puedan^y deijan reuocar^m dizicndojni alegando qua a fu Ssño 
ria noIequeda cogi;uafaftjentacion,mqaecoaformeaU calidad 
de fu pcrfona,y eílado defg dignidad Epifcopal no íe pasdeini 3-
cudir á l^Wigatí iones pre.ci5i$.;que.tiene,y adelanta fe le puede 
recrege^por^fnto Cqíi joqus Dios, nueftro fsñor feaferuidode 
le da^e le queda^ adelante proce.dieren de las rentas de fu dígni-
mdad Epifcopal tiene baíUnte para fu p3rfona,cafa , y Familia^ y) 
eft^dí) deíu í^gnidad,y ohligacionss precifas^íi la reuocare,o in 
tentare a la reiiocar , aunque feá para fubrogar en otra obra mas 
piarla t^l.réuOQ^cion no vaíga,y fea aprouacion,y corroboración 
: da lo contenido en efta diuha qferitara de donación, y porque el 
d^cho Dodor don luán Anas de Mofcofo/obrino de fu Síñoria, 
fe a ay udado a poner en punto eíla djeha donación, e animado a 
efta buena'obrajy porque efta cierto que la á de acauar de poner 
en punto .^y perfeceion,y a de fer vno de los patronos, y perfonas 
que nombrare par* U ¿ichx buena obra^díídc luego le pide„y en 
carga,que porí^y en nombre de (os demás aquien íu Sáñoria nom 
brare acepto eft§;4i^ Mjfí<<!fiCllr* ^e 40íU"an > y eft?ndo prefente 
el dicho Dodor don laan Arias de Mofcofo aceptó eíí a dicha .do 
Opción ¡por íi^ y en no^nbrfi de los demás a quien fu Se noria nom -
¿rare^y en feñalde potfeífion.tradicion^ntregaíy trafpaíTo , y que 
deíde Iqego la adquiefa d dichó Colcgio^patronjO patronos^ per 
fonas quj nombrare^ recibió de fttano de fu Ssñoria cft* eferitu-
original^ los titi^lqs del dicho íitioa tierra, cenfo e^ marauedis, 
trigo^ceiiada^erefulta que cílan en poder délos dichos í í íks en 
^ ip í¿^ncu¿e de los teftigos defta eícritura^e que doy fe^la qual 
me bólüio páfa c)uela ponga en mi regiftro^y protocolóle delU lo 
de traslado aUtorízado,y por la marced que fu Señoría le haze, y 
por tan grandiofa obf a como es fandar el dicho Colegio,con los 
áichos biencs,y rentas/e hipeó de rodillas,y heló la mano a fu Se 
ííoria,© le rindió iasgraCUSíy fu Senoria lediofu ben dicion^y aí 
cumplimiento de todo lo contenido en eftaeferitura f y de que en 
todo tiempo fera firme fu Señoria obligo los biines3y rentas efpi-
rítuales^e tcmporales^quantos de prefente tíene,y adelante tuuie-
reyauidoSjy por aüer^y dio entero poder cumplido a las juílicias^ 
jueieá,que de fus cauías püedart,y deuan Conocer, para que le a-, 
premien aello^omo por fentencia pagada en cofa juzgada,€n fir-
meza délo qual renunciotodas,y qualefquier leyes/ueros^ dere-
chos^capitulos, y cftatutos > bulas^ priuilegios de que fe puedan 
ayudar,y aproucchar^ la que prohiae la general renunciación fe 
cha de leyes non vala^n cuyo teftiraonio lo otorgó^ firmo de fu 
nombre^cnfuscafas^ypalacios Obifpaltsacneldia^mcs^y añore 
fendo 
ftrído/n la cabera dcrta ércdmrajéftáhdo prcfentss por teftigos' 
a', dicho otorgamitnto^cl Rácioner<á Rodrigo Peíquera, c G i -
ronymo de Solazar Arziniega teíonrro defu S¿noria ^ y Dbnií ío 
Maldonado fu íccretario^y Mai tin García de Bonilla notario de 
recas^vezino deíla dicha'ciudad d c ^ á i a ^ a , e yo el efcriuáno doy 
fé que conozco a íu Señoría otorga medeí^aeícritura. E l Obii^o 
de Malaga don Iu¿n Aionfó de Moícóíoi ' 1 
U N la ciudad de Malagana trcze días del mes de Agoílo de rail 
^fcyícientos y onze años^anceel Licenciado Rublo Vlleta A U 
caldc mayor en cíla ciudad >por doh Antonio Vclaz de Medrano 
Corregidor en ella por el Rey nacftrofer/or^parccío luán de Gar 
u ^ jal procurador del numero defta ciudad 3 en nombre del kñor 
don luán Alohío deMofcofo Obirpo de Malaga ^ del Coíiíejo de 
fu Mageílad^en virtud del poder general que de fu S^ñoria anta 
rhi tiene para fus plcytos,y negocios deque doy fe,e p'reícnto eíla 
cfcritüra de donacion^otorgada por fu Seííoria en fauor del Cole-
gió de fan Ci r íaco^ fanta Paubjerigido^y nombrado por fu S^ño 
nádenla Vniueríídad iníígnedela villa de Alcalá de Henares, y 
pídio a fu merced aya por inügnuada^y ligrimamente! maríifefta-
da3y la aprucue^y codene a quseíle,c pafic porcíla,y lo pidió por 
uftimomo.Siendo teíllgos G ;ronym3 dé Salazar Arziniega^p a 
cífeo Pérez de la Hazaña,y Diego López de Fdas vezihos de M a 
laga* 
TG* Luego fu merced el dicho Alcalde mfcyor atiíendo vifto la di-
*Hcha efcritura,dixo que la auia.y ouo por iníignuada, e HgítH 
mámente manifeftadj,con las folcnidades^y fuerzas para fu vali-
dación difpue/las en derecho^a la qual inte'p ufo fu autoridad 3 f 
decreto judicial^tanto quanto puede,y coií derecho dcue^ con-
deno al dicho feñor Obifpo que éfte,y pafle por eilajC affi lo pro J 
ueyOjC raandó,c firmó,Ceftig0s los dichas. £1 Licenciado Rübio 
yilctt.Pedro Moreno eferiuano publico. 
Corrigiofe con fu original de donde fe facó en la ciudad de M a 
la^a.a veyntcc Vn dias del m?s de M a r p , de mil y feyfcientos y 
Catorzeanos Siendo teftigos Melchor de Muxica , y Alonfo Ló-
pez vezinos de Malaga. Y en fé dello fize nu íígno, y no licué de-
rechos ningunos dá que doy fé.Ea teftimomo de verdad. Gabriel 
García eferiuano publico.' 
t 
S E C V N D A D O N A 
cíon que hizo el feñor Don luán 
AlonfodeMofcofoObifpo de 
Malaga, qu c efta enel CicÍo»afu 
Colegio de Theologos de S .C i 
riacoy Santa Paula, que fundo 
en la muy infigne Vniucrfidad 
de Alcala,dccatorzc mil duca-
dos , y de ciertas joyas, y pieqas 
de plata,y de todafu libre 
r íaenMarqo Año 
de. i 6 i 4;^  
uu 
o í i n 
31 
nom-
bra de Dios todo p3 
deroío Padre ^Hijo, 
y Efpinta Sáco,-ires 
Pcríonas, y vna efle 
cía diuina>cjue viüe 
íin principioj y Rsy 




como nos don lüan 
Alcnfo de Mofeó-
lo , porlagracia de 
Dios j y de la Snnta 
Joleíia Romana O -
bifpo de Malaga,qu3 primero lo Fuymos de las de Guadix , y Lson, 
del Coníejo del Rey Nueílro Señor.pe zimos, que por quanco def» 
feamos feruir a Dios Nueftro Señor,, inílituimos, y fundamos citla 
ínfígne Vniucrlidad de Alcalá de Henares vn Colegio Theologo 
, llamado San Ciríaco e fanta Paulaba quien hizimos donación de lie 
te quentos quatrocientas y cincuenta y Yn mil noueciemos y ohze 
^mar-uedis^y veintjy dos mil quatrocientos c quarenta e fíete fa-
negas líete celemines y vn quardllo de tr igo^ cinco mil y ochocié 
tas y feis fanegas y íiete celemines y dos quartillos de cenada , íin o-
tra mucha cantidad de kraiJas de mayz.panizójmatalauba^yotras 
todo para el fuftentOjy aumento del dicho Colegip^Rc^orjy Cole-
giales descomo parece porlaefcritura en razo dello^por nos otorga 
da aute Pedro Moreno de Reloíillasefcriuano publico quéfiu del 
rumero defta ciudad de Malagana onze dias del mes dé Agoílo 3 de 
mil y feyícientos y onze años^a que nos referimos: Y" porgue con 
feriioroía caridac^y celo piadofo,tenemo5 propoíito de aumentar 
en renta el dicho Colegio,para que fu principio tenga buen medio^ 
y loable fín^y psrmanezca perpetuamente para ííempre jamas, co-
moaí ido nueftrointentOjy lospornosllamados, y nombrados al 
cicho Colegio^y los otros Colegiales que del prctindisren feí' a de-
lante^cuJan con mayor animo a fus eíludios, y minifteríos, para 
que fundamos el dicho Colegio^auemos determinado de hazede o-
tra nueui donación de ciertas joyas^y marauedis que adelanteyrati 
dedarados^e poniéndolo en efeto por el tenor de U prefente,y en a-
^l la via^y forma que mejor aya lugar de derecho: ororgamos q en 
todo acontecimiento^hazemos gracia^e donacion^buena^pura^per-
feta^rrebocabíe dicha en derecho/echa entre viuos^dada de nuef-
tra mano al dicho Colegio Theologo defan Ciriaco,y fanta Paula 
de la Jich i Vniuerfidad de Alcalá de Henares^y a fus Pátrórío^Re-
£tor,y Colegiales del en fu nombre,/ a quie del dicho Colegio ouie 
je caufa^o tituío^boz^y razonjderecho,y acción en qualquier mane-
*>• ra 
r 
Jra catorze mil (Jucado» en rftales,que ños temitimoi en letras a Se 
bafti'i Lopsz Mi r t i acZ jR^or cnel dicho nucftro Colegio, los tres 
mil y quimmtos ducados en vna letra dada por Fransifco Solimm 
Gia-)U¿$,vczini> deíla ciudad/obre la perfoiu de Ambroíio Pmon, 
AÍH miímo Qinoucs vezino de U villa de Madrid/ü fecha en Mala-' 
ga a veinte y ííete de Agoílojdel año próxima paíTado de mil y feif-
cienros y tre¿s. Y otros quinientos en otra letra dada por el dicho 
Prancííco SdlimaA, fobre el dicho Ambrofio Pinoit data a t íes 
de Setiembre del dicho año. Y los diez mil ducados reítát¿s en otra 
.etrt dada por el dicho Francifco Solimán > a diez y fíete dias del 
mes de Diziembre del dicho año t que las dichas tres partidas furria, 
y montan los dicho» catorze mil ducados, los qualcs fe an de impo-
ner luego a cenfo/obre pcrfonas>y bienes abonados, para que füs t i 
tos los aya,y lleüe defde luego el dicho Colegió,y füs patronos^ ad 
miniílradores en fu nombre,y fu principal quando fe redima,y qüi-
te,!© qüal h. de bolucr h izer imponer de nueuo^las vezes que fe redi-
snisre^y quitare,para que la dicha renta permanezca^ vaya adelaii 
te para íiémpre jamas,como mas aproiieche al dicho iiucftro Golé-
gio,a quien con Id dicho^hazemos la dicha donación alli mifmo de 
doze tabones da plata^feis (aleros dorados, feis jarros, doze efeudi-
^PldtS ü*$*doze cucharassquatro candeíeros,do$ caldcretas,la vha dorada 
.—... - fafa G\\0 de plata para el feruicio del refítotio del dicho Colegio,ydtf 
v n dofel de terciopelo carmefi,cn q ella bordadas úueílras armas/y 
Vñ tapete de lo mifmojt n el retratados los fantos de la aduocacion 
del dicho Colegio fan Ci r i aco j fanta PauIa,PatronoJ deíta ciudad 
^l^^^gYtodalal ibrcr iaqucdeprefcntenos tenemos ennueílras cafas E -
pifcopales^ara los eftudios^y adorno del dicho Colegio j y del Re-
íior^y Colegiales que en el reíídicren.Y defde oy dia^ ora ^ue eíla 
¿afta es fecha y otorgada en adélante,paraficmpre jamas nos dcííf* 
timos^quitamos^y apartanios^y defapoderamos de la tcncnc¡a,y pof 
íeffion^ feñorio vti^y diredo^y otras acciones reales, y perfonales^ 
titulo,l5ozjy recürfo,que auemos^c tenemos a los dichos catorze mil 
ducados aqui declarados,y a las dichas joyas de platee prcfea$,y l i -
brería arriba cfpacificada,c lo Cedemos, rettiihciamós, y traípaíía-
mosen el dicho Colegio,Patronos,Admihiílradór,Re(3:6r, Colegia 
les del en fu nombre,y en quieíifu caüfa vuicr¿ > y les damos poder 
cumpIido,el que de derecho fe requicré,pará que judicial, 0 extra ju-
dicialmente tomen,y aprehendan la poíIeflioii,y tenencia de los nta 
rauedís,y bienes defta dona cion,para que todo ello lo tcñgan,c pof-
fcan^e gozcel dicho Co!egio,comofe contiene eñ ella cfcriptUra: y 
a íH mifmo les darnos el dicho poder en caufa propria, para que para 
el dicho ColegíO,y como eii fu mifmo fecho recibañ, y cobren del 
dicho Sebaíhan López Martinez, y dé fus bienes, y de quien,y con 
derecho putdati,y dcuan los dichos catorze mil ducados, y de ntieí 
trorepolterolasdichas joyas deplata,dofel, y tapiz de terciopelo, 
con la di cha nucílra libreriá,que tenemos en las dichas tiueftras ca-
ías £pxfcopales,y dcllo,o de lo qUe recibieren,y cobraren los dichos 
&troaosi Admimfoador del dicho Colegiólo qiáalquier dellos,dcíi, 
yotor^ 
$ otorguen fii carino éártás ¿c pago^fihiqult^y la í lócóf t cefíób 
de naeftros derechos en bailante y cumplida foraiaj que valgan cd 
ino íi nos las cheífemos^y ocorgaíIámos,y fifobreli cóbranga deIds 
di vhos mar^uedis fuere ncicíTario contienda dejuyáúojparczcíí ah* 
te qüalcfquicr juílicíás y jüczcs de qualefqüier partés ^ y hagan las 
áuros y diligencias que conücngánihaíla qüi tengá cumplidb efetb 
la dl:h icobran^aique para ello les dariios p'cno póder, Con librc^y 
general adminiftracion: y ?lc$ cedemos y renuncíathos, y trafpaf-
Tamos todos nusftrós derechos y acciones reales y perfonáles, diíe-
¿fcos^ y eiccutiuosjy ios hazemo^y coriftituymós procuradores aC-
^ tores comb en fu mifmo fecho,y cania propria>eflb por la [caufa , e 
razón contetmla en efti ¿fetitura. Y ch el ehtrcfcanto que de fecho 
tornan^ aprehenden la dicha poíTeíííón , nos cohílituymo¿ por Ais 
inquilinos tenedbrés^epoíl'eedores por el di ,hb Colegio; y (lis Pa-
trbnos,y adminiílrador,y en fu nombre. Y porque toda donación ^ 
cxeede^paíTadelnumcrb^yquantu délos quinientos fueldos au^ 
« b s de orOjquc llam m el derecho para fer va'ida requiere fér infig-
nuada ante el juez^o alcálde competente, pbí- tahto tantas quantás 
vezes cftá donáéíbn cxccdfcjy palia del dicho ntim^ro^ qüantia', t í 
tas donacibriés de nueub Ies hazehios ál dicho ntieftró Cbltgio^Re-
iRoty Colegiales dci¿y Vna mas pira que valgan, y teiigari la nlir« 
ína validación^ fuef^¿qüe íi fusrah hechai» en diás^y contratos di-
fcrentcs.E fuplicamos al Rey nucflrofeñor^y á qualeíquierfusjurti-
cias.y jüezé^ante quien eílá carta fiiereprefcnta Ja la iníígnuen, y 
ayan por inílgnuad?¿y ligitimamente manifeílada i c int'erpóngá en 
lella fu autoridad^ decreto judicial ^ cerca délo qnal renunciamos 
l a i leyes que tfátán fóbre lis íníígnuacibries¿y lis que dizeri que no 
•alga la donación inmeníajO generare prometemos, e rtós óbügá-
üioS de no la rcbocarjiii contíadezirpor teílamento^ni codicilo, ni 
poreferitúri pub!ica,ni eii otra rhanera tacitain» ctpreííamete,aú¿| 
íucedan qualquiera de las califas porque fe pueden rebocar las dona 
fcionesjrii pretendiendo qtié los bíetíesjy remos que nos quedan pa-
ra nucítra congriía fuftentaciorijCOnfbrmc a ntíeftra calidad /y au-
toridad de niieftra digiiidad Epifcbpal ^ nique füymos ertgartadbs¿ 
lefos^o dagnifícádós inoriiíe, ó inórmiHímatiienta, é^ue doló did 
caufa al cbiítratójporqde decUtambs hazcrló de mieftfa exponta* 
iiea voluntad^cdri dcííco deferuir a dios riüeílrofcfioriy a hoxira^y 
gloria fiiya^y íí fuéremos contra lo que dicho es nd iios Valga, ni a* 
proucche.hi fbbre eilofeamós oydos^rii adniitidos en jiíyzio>ni fue-
ra del^y lá tal concradicion fea aprouacioh y rciialidación deíla ef-
tritura.lf para qtie el dicho Colegid goze defde luegó de los dichos 
doze facones deplatijíeis fálcró^y deníai joyas de plata^dofeljy ta-
f\t de terciopelo^y de la dicha ilueílra librer¡a;todoclldl6damos¿ 
entregamos a riucftró fóbrino el Do<9tdr d6 Iiian Arias de Mofcb-
fo Dean en nueftra fanta Igleíia de Malaga^cdmo a Pátrdrio, y Re-
ctor del dicho' riueftro Colegio^eri prefencia del eferiuario público^ 
j teíli^bs yufo efcritos,de cuyo entregó y reciud yo Melchior deMil 
t ica efermano del Rey nueftro feñor publicó del numero deíla ciu« 
- dad ' 
á a i í b Malaga áoy fe qucparso,y fehizoetimi prcfencía lyds loi 
dichistiíligos^y enfeñalde poílsffion dimos^y otorgamos ella cf-
cricura al Dodor don luán Arias de Mofcofo nu^ílro fobrino^Díara 
en d ía fásica Igieíia^como Patrono^ Re¿tor perpetuo del dicho C o 
legio,que eílaua preíente^el qual la recibió en prefenciadel prefen-
te eferiuano^ teíligos de q yo el dicho eferiuano doy fc,y por fer el 
original bolau a entregar la dicha eferitura al prefente eferiuano 
para que la ponga en fu regidlo^ della de los traslados que fe le p i* 
dicren.E y o el dicho Do¿tor don luán Arias de Mofcofo, Pean en 
lafanta Iglefia defta ciudad, como tal Patrono,y Redor perpetuo 
del dicho Colegio^y en fu nombre acepto efta donacion^y rindo las 
gracias della a fu Senoria^y le befo la mano ^  s lu Señoría le echo la 
bendicionsy al cumplimiento dello obligamos nueftros bienese re 
tas efpintuales^y temporaleSjauidoSjy por auer^ e damos poder cum 
plido a las jufticias^e jaszes del Rey nueftro Señor, de qualcíquiec 
partes que fean^que dsíla caufa puédanle deuan conocer^para que 
alo que dicho es nos apremien^como perfentencia paífadaen cofa 
juzgadaaen guarda^y firmeza de lo qual renunciamos todas 9 y qua-
lefquier leye$,c dérechos de nueftro fauor^e la general del derecho 
como en ella íe contiene. E n teftimonio de loqual otorgamos la 
preíeatejeftando en nueílras cafas Epifcopales, y ante el eferiuano 
publicOjY teíligoiiencuydrcgiftrolo firmamos^nquinze días del 
mes Je N l a r ^ d e m i l y íeyfciencosecatorze años. Siendo teftigos 
praentesel Licenciado don laanBarena, y el Dodor don Alonfo 
Barbi ds Sotomayor, y el Dodor Antonio de Bocanegra vezinos 
do Malaga.e yo el efcriuaiio doy que conozco a fu Senoria.El O 
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delacreacíon.y fundacio 
de vnaVeca perpetua, que 
a deauer en el dicho Cole-
gio, para los naturales del 
Obifpado de M a l aga: L a 
quaife dotóconlos Bienes 
que quedaron porfío , y 
muerte del Obifpomi Se-
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brc de la fantiilir 
ma Trrn dací Paw 
dre;y Htjdíy 
ritu S t iao , Tres 
Perfonas^y y ti (o-
lo Dios ver da te 
ro, y en noíittfé 
délos bien3iret«i% 
dos apoíloloiS Pé 
Jro.yS-PííWó-Pnn 
cipes caberas y pa 
tronos de la íafti 
• B H H M ^ i ^ ^ ? s 3 tá Católica Igtc'-
O WífS*HÍn& ^ S V J ^ fia Romanaba* 
los gloriofos m'at 
tires fanCiriaiOjyfantaPaula^patforios áefta rtiúynobley muy 
balciudádde Maiag^y en nombre de Ió5 benditos ydichofos 
mártiresfanlullí^y Paílor,patronos déla muy noble villa de A l 
cala de Hánares^y del Tanto Angel de nii guarda que Dios fio íu 
íbbcrano amorjprouidbneia^ mifericordia má feñalo para la d« 
fenfa de mi flaca^y deüil perfoña. r o<| áO 
(C Epanqüantos cllácarta yefcMptura<Íe creación,fundacáon, 
dotación de vna Veca Teóloga perpetua de Golegio/viereíl 
como yo el Dodor don íüari Arias dé Mofcóíó Djan defta fan-^  
ta Igleííá de Malágaidigóquéel íeñor don luán Álonfo de M jf-
cofo mi tió y íeñor,Obiípó qiié fue defta dichá ciiidád,que gozá 
¿Q Dios,tuuo indultó^y lielciá de teftar dé nüeliro fantiílimo Pa 
¿re Paulo Quinto Porttifíce Romanó le veinte mil ducados de 
cámara nueuos,quea razoii dsá trezereales y me¿io cada vnoi 
fon veinte y quatro mil quinientos y quarenta y v n ducados y 
cinco reales^dé bs bienjs que le quedaííéhy tuuicíTe al tRmpo 
¿Q fu fin y muerte:y fu Señoriá vfartdo y aprouechandofe del cii-
cho indulto^y liecncia de poder fíftar^hizo y ordenó fu teftama-
1 to en la ciudasd de Antequéraja veinte de Agofto de mil y feiície 
tos y catorzeaños,ante Pedro Gutierres eferiuanomayor del ca-
bildo de la dichafcciudad de Antequera,debaxo de.cuya difpofí-
cionmurio^el qual queda en el regiftro del prefente eferiuano 
del aho paíTadodé mil feifcScutos y diez y feys años^y mandó q 
defpues de cumplido el funeral del dicho teftamentOjy pagadas 
fus deudas, falariós ¿ y lutos de criados, todo lo que fobraíTe íy 
quedaílé por remaniente déla dicha cantidad de veinte y^qua, 
quatro mil y quinientos y quarenta y vn ducados y cinco realas» 
fe 
fcga/lafcy repartteíTecnMiffás/aCflffcíos^ límofn^y ohrzi 
pi is.enU parc¿ y lugar^ ycomo^ y dilamm^ra q afa» albiceas Iss 
pireci^q codo lo dcxo afu diípoíicio yrolúc^d^como codo ello 
mas largameme confia del dicho tsílanisnco^a que na refiero.E 
yo el diwh > Dim y otorgante deilaeí^ripcura^coino Albacea y 
teilamencaáo de mi buea tio y feñor, y con acnerdo y pareeer 
de los detnas albaceas^ y con fas poieres crpeciales^ queriendo cíí 
plir y poner en deuida execucion el dicho teílam ^ nec^ y coa tan-
ta breuedad como era razón, y como merecía tan larga y piadofa 
j fan^a voluncad>y para mayor luílrc y acrccencamiemo def-
tas y de otras obras pias^ ne fu Ssn^ ria mucha gloria le de Dios 
dexaua hechas y funiadas^ hiz^ o^ dene^ y otorgue vna eferipeura 
por la qual apliqué y anexe vn juro de veinte y dos mil íetecien 
tos y ochenta y vn ducados para el dicho efeft) t que a razón de 
a veinte mil elmilUr9comjeíla impueílo^tiene y daderenta y 
réditos en cada vn año mil ciento y treinta y nueue ducados, ios 
q .ules dichos reiitos,quedan Jofe ííi principal entero^ fe an de yr 
gafando y confumiendo perpetuamente en fundaciones de 1U 
moíhas y obras pia$ por quin^ueoioSíy acabada vn quinquenio 
fé e de comenfirocro^enla conformidad^ comoen ía dicha eí^  
cripitura fe difpone y ordenaron la qual, y con 2I dicho juro y ra 
dkos fe cumplió entera y cumplidamente el dicho ceílaméto del 
Ob ¡ po mi leñor. 
Y por quanco yo el dicho otorgante^ n la dicha eícriptura del 
cumplindienco del dicho teílam;nco defu Señoria^apliqus l^arÁ 
gue.y anexe la rent i y réditos del dicho juro délos primeros a-
ños de todos^ y de cada vno ie Io> dicho» quinquenio» al iníignj 
Colegio Teólogo de ían Ciriaco y fama Paula ^ que fu Señoría 
fundó en la VmtieríiJad de AUála^para que perpetuamente los 
vuieíre^üeuafle^ygozaíTecomo bienes propriosfayo8,y con los 
dichos réditos,y quinqneoios dote vna Veca perpetua en el di-
cho Colegio^ para que quedafe fita cierta y feguraen todos tiem 
pos para hijos naturales^  vezinos del\e di.ho Obifpado, com J 
todo lofufodicho mas largamente conda por la dicha eferitura 
del cumplimiento del dicho tedamento, qus pafso y fe otorgo 
ante el preíence eícriuano^a ocho de Agofto defte prefente ai^ o 
aquemerefiero^ y atentoqueenla dicha eícriptura por efcuUr 
prolixidadesyy largas Fundaciones reícrue para miel poder b|« 
zer otra en particular^ para la fundación de la dicha Veca, y pa-
radar y Teñalarel modo y forma, que en todos tiempos fe auia 
de tene^ guardar^ yexecutaryaifi en la primera elección, y nom-
bramiento de la dicha Veca, como en la prefentacion del Co-
lehial,que por virtud della la vuieíTe de tener,y gozar en el dicho 
1 Colegio, y de la manera, y como auian de ler recebidos en el 
dich
ékho ¿óleglo las psffonas nombradas^  prcfentadas pd" íoi pi 
tronos del dicho Colegio,/ por los demás qiu en parcejOcn to-
do omeíTcn de ten-r voto con ellos/m la dicha primera elección 
y nombramiento, Y aoraqueriendo cumpii^ continmrjy acá 
bar la dicha crcriptura,y cfta dicha fundación,/ dotación de Ve 
ca perpctua^ para que todo quede en mis dias pura y pertetamen 
te acabido,aíli en lo principal comoentodolo demás acceíTo-
rio no dilatándolo al peligro y mudanzas de los tiempos, y a la 
incertidumbredelamuerte:A honraí^  Gloria do Dios todopo* 
deroro,y delefu Chrifto Nuaftro Señor y Maeílro y Redemp-
tor verdadero Dios y verdadero-Hombre,y de fu fahriíTimvMi 
dre,concebida fin pecado originá^pirpetuamentc Virgen la fc-
remllima Reyna de los Angeles Señora y Abogada nücílra,y de 
tos demás íantos y famas déla Corte Celeftial. Digo que a 
m iyor abundamiento,y añadiendo fuerza a fuerza, c firmeza a 
firmeza,en la mejor via y forma que puedo,y en todo aya lugar 
de derecho, por la preícnte, íiníceíririo es, bucluo de nueuo a 
fundar y dotarla dicha Vcca perpetuaron los dichos mil ciento 
ytreyntay nueueducados,queáde dar y'rentar el dicho juf-o 
cu el primero año de cada quin ]uenio,co no dicho es, para que 
perpetuamente aya vn Colegial con la dicha Vecaenel dieho 
Colegio^atural deíla dicha ciudad de Malaga, o de otroquaU 
quier lugar de fu Ooifpado. 
C Y es declaracion,que paía ícr ligttimos opoltores, baila que 
fas padres ayan viuido encíle O i^lpado de Malaga diez años 
camplidos/ucefliua o interpoUdamcnte,la qual dicha creación 
fundación^ dotación de Vecafeá deguardar,regir,y gouernar 
paraííeraprepon las condiciónes,declaraciones,y conftirucio* 
nis,y referuaciones ííguicntes. 
P R I M E R A M E N T E ordeño y nundo.que luego que? 
el dicho Colegio comentare a gozar la renta del dicho juro, y 
del primero quinquénio,cíle obligado a auifar a los parrónos 
«jueande nombrar y prefentar la dicha Veca, para que dentro 
del año lo ha^ an y a recebir la perfóna que por ellos fuere nom-
brada para Colegial,fobre que les encargo feuera,/ rigurofamé-
te la conciencia,a{It al dicho Colegio,como a los demás patro-
nos^ prefenteros,para que luego que íe cumpla el tiempo de la 
dicha prefentacion,fe ponga por obra y en deuida execucion to-
do lo que acerca defta dicha Veca queda eílablecido,y ordenado 
en la primera,y en cfta fegunda eferiptura de fu funiacion,y do 
tacion. 
Gcro^mando^ ordeno,que los preferttados a cfta dicha Ve-
ca ayan de auer oydo enteramente todos los Curfo* de Artes,y q 
ios Licéciados y Bachilleres porVmueríidad aprouada#ode preui 
i legio 
rcgiofcatipr^fcriáos en todos ticpos a los demAS j'cfeteris paribos' 
Item, todas las YCZCS que vuierc vacante de la dicha Veca 
por muerte,© por otra Ugitima cauía^y fe viniere de hazsr nom-
bramiento para cIla,cofiíorrae alas condicionss,y conftítucio-
nes del dicho Colcgio^ y defta fundación íc pondrán y fíxaráedi 
tos en las puertas de las Tantas Igleíias deila ciudad>y déla de A a w 
requera,RondajVeles^ y Maruella, con termino de treyntadiatv 
diez mas o mcnos,confbrme les pareciere a los juezes que an de^ 
quedar nombrados en cfta dicha eferiptura para ello ^ pt ra: que, 
los pretendientes y opoGtore» parezcan por li,o por fus procura, 
dores dentro del tal termino en efta dha ciudad,ante qualquiera 
de los dichos juezes,o del fecretario q por íus mercedes para ello 
fuere nombrado,y acauado y cumplido el dicho jtermino feran j 
examinados en la conformida3,y como^ de la manera ^ aquí 
yra todo mas largamente declarado;pero íleonuiniere por algu 
na caufa legitima,o de piedad,aunqueeftenycúpli4os los dichos 
editos alargarlos los podran abrir,y prorrogar los que los vuie re 
pucOo. • . , o BO: V triíib tí luoh y id-mil 
Otroíí,es condición Jeftafundacion^ que cumplido él termi-
no délos dichos ediítos dentro de dos dias í^edarán y feñalarafi 
puntos a el opoíitor menos antiguo en los textos de Ariftoteles, 
para que el día ííguicnte a la miími ora lea erf publico fu íecgíOrí *Í 
que a de feí de vna ofa^ nishos^ a los dicho5)U3¿e$ Us parecie 
re; la qual lección fe a de leer en la parte y lugar que para ello 
fcñalaren^ acada opofítor qüe leyere le argüirán dos de los pra-
tcndienteSjO menos uno vuicre tan toscos quales alfimirmo ícfu 
laran los dichos juezes por fus antigüedades, y los que añ de ar~ . 
guir fe fentaran aparte en vn banco, que efte enfrente del qua 3 
vuiere de leer^ para qüe acauada la dicha lección Comience argit 
ir el menos antiguo- , , . , . r j ,0 -7 j y. 3 y- A A 3 I / i Ü í 
Y hechos y acabados todos los ejercicios en cada vacante fe 
nombraran dos de los opofitores los mas dignos para la dicha ve: 
ca,por los fetí ores juezes ante notario o fecrecan o o eferiuano ea 
manera que haga fe^ y cerrado y fellado el dicho noin bramientof 
fe embiara con todo recato y cuydado al patrono del dicho Co---
legio,para que de los dos que aííi fueren nombrados por los di-
chos feñores juezes pueda elegir para Colegial el que a el le pare-
ciere: y defpues hará fu prefeatacion en forma a el dicho Cole-
giojdela períona qüe vuiereeUgido^ a las eípaldas del nombra-
miento de los feñores Iuezes,o ert otro aparte,íí le pareciere^ y co ? 
íola fu prefentacion í^m otro ado alguno^ cl dicho Colegio tenga 
obligado de admitirle,y recebirlc poríu Colcgial^ cl quai ade fer 
limpio Chníliano viejo^ a de paífarpor el rigor que los dema» 
que eft uuierca en el dicho Colegio en materia de limpieza. 
Xcs 
Y es declaración qué ííatguna Vez,ohÁ algmi tiemjjond^d^ 
re mas ¿[asíblo vn apDÍicor^ canaofeu cipazjy teng i las prenda! -
níceíTanas para poder íer Colegial,iísndo buen eftudianDCpfte^ 
da íet nombrado para la dicha Vcca por los dichos fsñofes j ue-
zís^y dcípues prdciitadoporcl dicho patrono al dicho Goiegio. 
Y para que eftedicho Obifpado no pierda cíla VCCA^ h ten-
ga-fíemprefegura es.declaración ¿que í¡ acafo en algún tiempo 
no yuiere Opóficores legítimos en cjüiea concurran la» calidades: 
iieceflarias, en tal c a í o y en tal tiempo flofepueda proaeeren 
perfona alguna deotros Óbiípados^Uees mí voluntad quefeef-: 
te vaca hafta que aya opoíitores beneméritos del Obiípado de 
MaÜgap tasp I© uinsloiq t b^oq ¿olsAdcnon n^nv ?:nt ssop toh 
Ocroíi ss condición y declaración deíl a dicha fundación que 
los Colegiales que fueren prefehtadoi, y ádmitidos cniei-dicho 
Golegio, que Cada Vño en fu tiempo pueda cftar y eíVeocho a-
ñOS^iHpüdoscneyosquatro paraoyrTeología,y los demat' 
para paíarlajperoes permiílian que cumplidos, cada Colegial; 
pusda eftár otró año mas por porciortifta, pagando por ello lo 
que el dicho Colegio ordenarejy taíTare/aJun la variedad^ y ne- • 
Y por quanto efta dichaiandación(é-haze,y dota con bie* Í 
»es y Hazicndáde vn-Prelado tan fantó,y taii do^o como hu-
njdde,y que lo fui defta dicha ciudadjefta muy pueftóen razoti 
que los íenores Obifpoi de Malaga^ cada VCÍÓ en (u tiempojtea^  
gan p arte y voto en el primero noubtáraiefnto j y elección deíl* 
dicha Vecajuntaniente con los patronos del monte de piedad y 
obra pía gcneral^ jué el Obifpo imféñor.dcxó fundado en la di» 
cha ciudad^ quien fúplico humilmanté^cn nombre del Ootfpo 
mi feñor y tio,y en el mio/e íiruande abra9ar,amparar,y fauo-
recer eíla dicha fundación > y nombramiento deVeca en todo* l 
tiempos,por rercuyaes^ y tan del fcruiciodehüeftró Ssñor , co-
mo prouechoía para todos fus füUditós^ hijers-defte Óbifpado, y* 
aífi dexo y nombro por pnmeros prcrentiros^ y jiiexes a los feño* 
tes Prelados de Malaga^ a cada vno en fu tiempo,juncamiate 
con el Patrono del dicho monte de piedad^ y obra pia gensral de 
Malaga^ara que hágan la primera elección /y nombramiento! 
délos dichos opoíitores para la dicha Veca de la manirá y comé> 
y en la conformidad queien cfta eícrltura va todo eílabíecidoy 
ordcnado.Pertí es declaración,que lo^  feiiares Obifpoí,o fuspror» 
uiofres hagan e firmen loseditós que & an de poner para ma-
nifeílarla Vacante,y opoficiondeladichaVeca. 
Y ti acafú los dichos feñores Obifpos por fus muchas,e ordina 
lias ocupaciones^  porfu pocafalud no pudieren hazsr la primi 
ra elección, e nombramisneo délos tales opoíitores a la dicha 
Vcca con c! Patrono áel áicho Monte Je IHedad , es permiííoh f 
¿ewUr.icion <iefta cUufula^qusíiis Prouiforcs la puedan hazer 
en fu nombrejuntamente conet dicho Patrono del dicho Monte 
de Piedad de Malága^pcro en tal cafoy «n tal ocaííon^uando al 
gun feñor Obifpo ciluuierc ocupádojO con poca falud>dcclarar* 
cfcñilarafu Sjñoria afuProuiíorJas dos períonas mas dignas 
<]ae vubren de fer nombradas para la dicha vécaiy eflas miímai 
nombrara el dicho íeííor Prouif or^ untamente con^ l dicho Patro 
no del dicho Monte de Piedad, y no de otra manera* Y defpues 
de eftar hecha y acabado el dicho nombramiento,fe remitirá al 
Patrono dil dicho Colegio Theologo da Alcalá, para que de Jos 
dos que aníi Fueren nombrados, pueda prefentar el quí quiííerc 
para Colegial al dicho Colegioy Capilla^ como queda dicho y 
nordenado entila dicha eferiptura. u •:- .•p -
Y íí por eftas caufas y razones,o por otras, o por aufencia da 
los dichos íeñores Prelados,íi en algún tbmpp, o tiempos no fe 
pudieren hallar prerentes enel primero nombramiento de la di-
cha Veca,Fio por eífofe pueda preferíbir cotra la dignidad Epif 
copal jque no e» razón que por omiílion,o remiflSon de lo» Seño-
res O nrpos pierda di derecho e preheminencia e aíli en todos e 
qoalelquisr tiempos fucceffiaos o interpolados, aunque íc paíTen 
machos años,los leñores Prelados de Malaga,e cada vnoen fu tie 
po^uedanhazere hagan perpetuamente el dicho primero nom 
bramiento de la dicha veCa,con el dicho Patrono del dicho Mo 
te de piedad libremente. Mas es declaración, que cílando dáro 
de fu Obifpado en TÍííta,o en otros exercictos Epifcopales, pue-
da cometer plenariamente al íeñor fu Prouiror,paraquc en fu no 
bre fe halle a la opoíicion y ejercicios déla dicha Veca conel di-* 
cho Patrono del dicho Monte de Piedad, y para que nombre Co 
legial juntamente con el. 
Otroíi es declaracion,y exprefla condición de efta dicha futí 
dacion,quc la Vcca,o;manto vacare en fede vacante^ que no fe 
prouea,aunque aya Prouifor,hafta que aya Prelado détro de Ma-
laga en pacifica poCeíBon. 
Otrofies mi Yo'untad y mando y ordeno , que én cafo que 
los íefrices Obiípos de Malaga no pudieren hallarfe en el di-
cho primero nombramiento 9 y en los exercicios deía dicha 
Veca , e los Señores fus Prouiíores en íu nombre, como que 
da declarado y ordenado, es mi voluntad , que los fcSores 
Dean, Ch intrc, y los fénotes Canónigos Ma^ iftralcs de Pal-
pito e Sagrada Eferiptura , puedan hazer e hagan el dicho 
primero nombramiento de la dicha Ve ca, juntamente con el 
Patrono del dicho Monte de Piedad. E quando cfto fucedierc 
4rt3Íh *Í a ''o'.') ¿ÍÜi iSJol ms t^-kii v .p-j 'i eYUlI 
cVixiere efeto,el dicho patrono ácl dicho Monte de piedacT 
a de tener dos votosJqac es^ y a de fcr fobrino del O íifpo mi fc-
ñ¿r,y mio^ílacafoalgunOjO algunos de los íefbrcs nombrados 
eftuuieré enfermoso aufente,o no guftaren de hallarfe prcíences 
a los aftos con el Patrono^ l dicho Patrono del Mont3 de Piedad 
pueda nombrar OÍ ros enfu lugar prcuendadoSjO no preiiend4dos 
para que fe hallen con el en lo» dichos ejercicios de la tal Veca, 
los quales alSmifmo cendran voto con el,y los cditos para la di-
cha Veca firmaran el feñor Dian,y elfeñor Canonioro mas and 
gao de los dos. 
Item^ífimiímo mando,y ordeno.queii todolorafodichono 
fe pudiere guardar,y eicecutar tan entera, y cumplidamente co-
mo queda ordenado^  eílatlecido en ella eícnpcura.que me pe-
faria mucho por los gran les g iftos que fe pueden acrecer,y cau-
far a los dichos opoíitore^que en tal cafo las dichas opoiicionss, 
y exsrcicios'de la dicha Veca, fe hagan en el dicho Colegio de 
fan Ciríaco y Tanta Paula,con las condicionaste requi(icos necef 
farios^ como dicho ei,el qual pondrá los edicos^ on los plazos, e 
terminos,y condiciones que por Capilla fe determinare^ y def-
jües dehechos^ y acauados los dichos exercicios aíli nifnio éí f?-
ñor Reéfcor,y Colegiales del dicho Colcgiojnombrarau dos per 
fonas las mas dignas de todos los opo(icores>e 1 as preíencaran al 
dicho fu Patrono,para que de ellas feñalcy elija^ y prefente la c¡ 
íc pareciere al dicho Colegio,y Capilla^ elquat fe reciuira con fo 
la fu prefentadon í^in otro ado,ni exercicio alguno^ como queda 
dicho en otra clauíula defta dicha eferiptura* 
Item,aflS mifmo ordeno^ y m indo,que íí en algún tiempo vuíe 
rcneceíliJad de alguna interpretación, o declaración par a eíl¿ 
fundacion,pues fe podrían ofrecer dudas,o diítcultades en la per 
petuydad de los tiempor^ como de ordinario fuele fuceder en ef-
tas,y otras fundaciones femejantesjos feñores Obifpos de Mala 
ga fean íiempre juezes de codas ellas perpetuamente en todos y 
qualefquier tiempos,y íiempre fe efte aíu declaración,e determi 
nacion,íin que fe pueda acudir en primera,m enfegunda inflan-
cia,aotro juezfuperior,y para todo quáto en efta dicha efcrítura 
<jdaorJenado,y eftablecido^  poder ta entero, y cúplidocomo 
lo tégo,v le puedo dar,y como ental cafo es nece(lario,y fe requie 
re como Fudador defta Vcca,y como Albacea del Opo mi feñor 
a los feñores Opos de Malaga,y a lo» patronos del dho Colegio 
ele Alcala,y del Mote de piedad,e obra pía general de M alagare 
al feñor Prouifor della,c los feñores D:a,Chatre,Canónigos Ma 
giíltral,y de Sagrada Efcriptura^ e alos demasq por fus auíencias 
fueren nombrados,para que puedan hazer los dichos nombra-






odiclla tcdvuo para 
tí odsr nombrar Colegial para la dicha Va 
a f m condiciones^ para lepoder de^ar nombrado para defpuss 
de mis dias^y quitar^y poner^y añadir en cfta efcriptura todo lo 
que a mi me pareciere^tantas quantas vezes quifiere^íín que otra 
perfona^ni patrono alguno lo pueda hazer 3 y eílo íe a de enten-
der en todo lo aceííbrio,porque en lo principal prometo, e juro 
como Sa cerdote^e por las ordenes de fan Pedro,y k n Pablo^po-
niendo la mano eh el pecho como lo hago^de no rcuocar la fun-
dación deíla dicha vecajC auer por firme cfta efcriptura, e todo 
loen ella contenido^ de no yr ni venir contra ella en manera al 
gun2,e íi lohiziere no me balga^y por el miímo cafo quede mas 
aprouada^e con mayor fuerce fírmé^a: como íí tuuiera fuerza 
dé ley,6 al cumplimiento^guardajy firmeza dello obligo mis bis 
nes^ e rentas efpiritualcs,y temporales^auidos^y por auer, y doy 
poder cumplido a las juílicias y juezes de qualeíjuier partes qu« 
fean^que de mis caufas puedan^y deuan conocer:para que me a-
premien a lo fufodicho^como de fentencia paílada en cofa juzga 
da,renundo todas las leyes^fueros^y derechos de mi defenfa c fa 
uor,6 la general del derecho,como en ella fe contiene. E n tefti-
monio de lo qual otorgue la prefente^ante el eferiuano publico, 
c; los teftigos aqui cóntenidos^en cuyo regiílrolo firme de mi no 
bre,que es fecha^y por mi otorgada en la noble e muy leal ciu-
dad íde Malagana feis dias del mes de Oítubre^de mil feifcientos 
e diez e fiete años.Sicndo teftigos prefentes el Licenciado Pedro 
de Alarcon Fajardo,y Blas Cano Millan,e Aloníb Gutiérrez ve-
zinos de Malaga.E yo el eferiuano doy fe que conozco al dicho 
otorgante.El Do¿tor luán Arias de Moícofo.Diego> Añafco del 
Poco eferiuano publico. 







E S C R I T V R A 
del nombramiento del Pa 
tronazgo , que hizo Don 
luán AlonfodeMofcofo, 
mi t i o ^ feñor» que efte en 
gloria jCbifpo que fue def 
ta Ciudad de Malaga, pa-
ra fu Colegio Theologo, 
que dexo fundado, en la 
Yniuerfidad de Alcalá de 
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tos efta efcnttira 
vibren como nos 
don luán Aloníó 
de Mofcofo por 
la gracia tle Dios 
y dw la fanra Igle 
fia de RomajObif 
po de Malaga del 
Confejo del Rey 
nueílro feñor.íDe 
¿imos^j porquati 
to en veinte y o-
vho diás del hics 
de lutio del año 
froximo paííiido 
de mil feiscíentoj c oñzé^yeh ohzc de Agofto del mifmo a ñ o j o s 
engámoSjfundamoSjy dotamos vn Colegio Theologo en lá villa 
de Alcalá de Henarcs^de la adüocacion délos glofiófos Martí-
res fan Ciriaco y Paula ,poreferitura publica,que paflo an-
te Pedro Moreno de ReloíilíaSjeícriuano publico del numero def 
ta ciudad de Malaga^paraque fe reciban^y relidan enel dicho C o 
legioel numero de Colegiales con las calidades^gradobjCiiríos^y 
condiciones5y requilítos^que pornos^ó por jasperfonasque no 
braremoapara ello/e eftableciere,y ordenare^y, juntamente eülar 
dicha efcritüra nos referuanios el derecho y facultad de nombrar 
Patronos^y Adminiftradores del dicho Colegio j y de to Jos íüs 
bienes^ hazienda, Y queriendo ponerlo en execüción,, paraqiid 
cntoiola dicha efcritüra de dotación y fundación quede perfe-
ta y acabada, y lo contenido en ella fe cumpla yexecüte como 
es razón. Por el tenor de la prefente, nombramos por Patronos 
<]el dicho Colegio,al Doctor Don luán Arias de Mofcofo nuef* 
tro fobrino,hijo de nueftra hermana Catalina, López, Dean de 
nueftra fanta Igleíía de Malaga>y á d<ín lüaft Alonlo de Mofcofo 
íiu¿ftro fobrinojhijo de Pedro del Pozo ^ y,de Gatalilia López fu 
miíger^ermana del dicho Dsañ,vezinos de.la villa de Algeteíde 
manera,queel dicho Dean^y el dicho don luán Aloñfo de Móf* 
coío íean luntamente Parronosímas defpues de los dias del dich3 
Dsan^quede vnico Patrono el dicho donluan Alonfó d^Molco-
fo,y lus hijoSjy defesndiéces legitimos, y de legitimo matrimonio 
y no ligitimadoijíi no fuere por fubfequente matrirtionio^prcfírie 
do el m iyor al menor,y el varón a la hembr^de tal manera qü3 
tío pueda auer mas de vn folo Patrono del dicho Colegio, y alfi. 
y cncíla forma fe vaya continuanJo la fitceÉon del dicho Patro 
iizz%b en los dichos don lúan Alonfo de Mofcofo^ y fus hijos y def 
cendientesligitimospara fiemprc jamasjhafta que fe acabe fu fue 
celTtonligitima:y acabada,íucceda enUdicho Patronafcgo dona 
"Yfabel Arias ds Moícofo nueftra fobrina^ fu herm ana , y fus hi-
jos y deÍGendicritss lioitimos^ en la Form i ^  y con las calidades, y 
antelaciones referidas^ en los fuceííores del dicho don luán Alón 
fo de Mofcoíb fu hermanot y a falta deilos fuceda enel dicho Pa* 
tronazgolaperfona,operfonas que an detener y gozar el vincü-
lo^ue con tanto acuerdo a fundado el dicho Dean nueftro fobri 
notara los hijos y defeen dientes de Alonfo Gomei Pricto,nucf-
tro fobrino^ hijo de AnaGatfie^  nueftra prima hermanando Ana 
Lopez^ muger del dicho Alonfo Gomez^ nuedrafobrina^ y herma 
na del dicho Dean en la miíma forma, y con las mifmas calida-
cles^ y antelaciones referidas en los fuceífoíes de don luán Alon-
fo de Mofcofo^ y de doña Ifabel Arias de Mofcofo fu hermana, y 
faltado todas las dichas peííoni^ s nombradas^ y íus fuceííores^y a 
cabados los dichos nombrjmientos jqueremos y és nueftra voltt-
tad^ que fea Patrono perpetuo del dicho Colegio, el Abad mayor 
qus por tiemp as fuere déla Igleíía Colegial de fan lu l^o y Paftor 
de la dicha villa de Alcalá de Henares. Y declaramos, que fí al-
guno délos dichos nombradós en el dicho Patronazgo, añts^ j o 
defpues de aaer íueedido en el,entrare en Religión, y profeírard-
validamente, en el mifmo punto quede priuado y exduido del 
dicho Patronazgo^ del derecho de fucceder enel,y paíTe al ma$ 
pmpinquo en grado, c informi a los dichos nombramientos. Yi 
áfsi mifmo declar3mos,que íi a Cafólo que Dios no per mitajalgu 
no de los compreh^ ndidos y nombrados para el dicho Patroftaz 
go y íuc^eííion , cometiere crimen de heregia, 6 otro qual-
quier delitOjpor el qual incurra en pena de cofifeacion de bieties, 
pof el mifmti cafo le excluimos, y auemos porexclufodela fúe-
ceffio del dicho Patronazgo,vn dia arttes que cometa él dicho de 
lito,íin otra declaración^ quede incapaz e inhábil para poder-
lo retener,obten5r,v paíle al fíguiente en grados Y porque es ju* 
fio qü,; los Patronos defteColegio^ por auerdefer de mi lina^j 
y de Colegio tan calificado,como efperamos én la diuina Macre 
Aad,lo á de ier efte que fundamos,tengá algunas prceminecias, y 
boras^ omo de ordinario las íuelen tener y tiene los Patronos ds 
otros Co egios iníignes, y porque fe animen como talés con mu 
cho amóry volimtidiamirar porel bien y acrecentamiento del 
dicho Cole rio^aerem^s y es nUeftra voluntad, que el patrono 
que fuere del dicho Colegio.pueda nombrar y nombre dos Cois 
gules perpetu )s en dos Veca5,qujfcan nueftros parientes^ decett 
dientes de nueftro image y parentela^  por linea re^ a y traiifuer-
íal 
fal en qualquíer grado de parcntefco, que como nombre en qaaí-
quiera de nucílros dccsndiences^y délos de nueílra cepa y linage^ 
f ia vifto cumplir con los tales nobramientoi, que por quitar plei 
to> y áiíTenííones y trabajos qus fuelen íuccdercnlas uiformacio 
nis^ara prouar quien es mas hábil y mas pariente ^ lo hazemos 
y ordenamos aílijencargandocotno encargamos lá conciencia 
ál patrono, páraque en todo acontecimiento íi^mpre hombre y 
elija las perfónas de quien fe tenga mas fátiífacion y eípei-an^a 
que honraran el Colegio coníu virtud y letras Jos qüaíés affi pre 
Tentados por los dichos nücftros Patronos, queremos qtíeél Re-
ctor y Colegiales del dicho Colegí obtengan obligación delós ad 
iñitir y admitan en el,con fola ÍU prefsnt ación j fin otro a¿to algti 
tioipcroqüeremós¿y es ñueftrá volUntad,que los que afli fueren 
preíentadós por los dichos Patronos^que paíTen por el rigor q los 
deiñas^en quanto á la liiftpiezá^ demás calidades de letras, cur-
fos,ogfádos de Bachilleres^ Licenciados en Artes ^ conforme íe 
ordenare por ños^o por lás perfonas que para ello nombráremos 
calas conílituciones que fe án de hazír pará el dichd Colegio. Y 
poreí miichó amor^y buenosíeruicios.que recebinios del Licen-
ciado don Andrés de Ampuero^nueftro primo hermano, Prior^ y 
Canónigo que fus en la fama Iglefia de Leon,y de fus padrés^qu» 
remost es nueílra voluntad,queen todo tiempo los hijos legiá-
mos^ y de legitimo matr imonióle lá períona que tüuiere de pre 
fente el vinculo^ patronazgO,qUé el dicho dori Andrés de Á m -
puero fundO,y délas demás perfoiias que adelante fiicedieren en 
cl,confortrieíií llamamiento,feartpreferidos a las dichas vecas 
que nUeííro patrono k de nombra^concurriendo en ellos adimíf 
^no lás calidades que en los denlas parientes^conForme a las ¡conf 
tituciones del dicho Colegio^ íi faltarert parientes co las dichas 
calidades^para poderferprcfentados^qUeremos^y es nueíira vo-
luntad^que en tal cafo^i falta dellos,el patrono pueda prefentar '^ 
y preftínte crtlas dichas dos v¿cas3o qilalquierá dellas a naturales 
de íá dicha villa de Álgete^nueftrapatria^que tengan las mifmas 
j)áttes4y calidades,qüs eftari referidas enlos parientes^ a falta de 
parientes y naturales de la dicha villa de Algete^tega obligación 
el patrono de preferttar efi las dichas dos vecás^y a qUalquiera^ de 
ellas a naturales deíla ciüdád de Malágáié de fu Obifpado, en la 
Conformidad qUe eftá difpiíeíio pará los parientss, poniendo pa-
ra ello quando fuceediere editOs en la fanta Iglcíía de Malaga, co 
fee y feftimonio de como fe ha puefto y fixado co termino de qUa 
renta días. Y faltando fujetos eapaees de los deUdos,6 paricnt3si 
6 de los naturales de lá villa de Algete^ó deílá ciudad de Milag3i 
ó fu Obifpado,pueia ptefentar j y preíente el dicho Patrono, Us 
psrfonas que le pareciere de mas íaciifacion y prouecho para el 
a dichd 
áicKo Colegiotpero es nueílfa voíimtaá J que íí afgunos de mtef 
tros criado? que agora cíe prefenteeílan en nucílroferuicio, o de 
los qu^ adelat.te recibieremoSjtenieiido las partes yrcquiíitos que 
en los parientes cftádifpuefto^a falta dellos fean admitidos para 
Colegialcs^y preferidos enlas dichas dos vecas d^ prefentacion, 
a otras quakrquier períonas de las llamadas^ qii3 no fueren nue-
ftros p uñentes^ tantas quantas vezes vacaren las dichas dos ve-
eas de prefentacion por qualquiera caufa, otras^tantas las pueda 
boluer a nombrar y prefentar ambas^ó qualquiera qu^ vacare el 
dicho Patrono pera fíemprepmas. Y aíli mifmoquercmoSjqué 
el Redor y Colegiales del dicho Colegio, eften obligados el día 
de las cuentas generales que fe an de hazer en cada vn año^dc aiü 
far al Patrono^ue venga^ fe halle prefente a ellas, y le conde el 
cftadodelahaziendadel Colegio^y íí fegaíla ydillribuye cotí* 
forme a nueftra intención y voluntad^' firme las cuentas inme-
diatamente defpuís del Redor}y en todos los aílos y juatas piib!i 
cas y fecrctas en que ouierendc concurriré! Patrono,Consl Colé 
gio y Redo^tengan obligación de admitir!e,y dar el lugar inme-
diatamente defpues dsl Redor. Y alB mifmo queremos y ordena 
mos, que el dicho Redor y Colegiales ^ por nueftra meínofia y 
afición, tengan obligación de dar > 6 embiaral Patrono que por 
.tiempos fuere^cl día delaParificaeionde nueftra Señora^vna ve*' 
la de tres libras de cera blanca,conlas armas del Colegio en cada 
vn año perpetuamente i y en reconc^imiento y amor de tenerle 
porpatrono,y que el dia que celebraren la fiedla délos glofiofo» 
martyres S-Ciriaco y S.Paula^ fus verdaderos Patronos, en cada 
\ n aíiOia diez y o ;hodel n)és de Iunio,combidert al Patrono pa-
ra que aífifta a los officip^ aquel dia, y coma eíle dia enel dicha 
CoÍegio,en el lugar que ¿llá íeñalado, y por la mucha fatisfacioit 
que tí.nemos,por auerla experimentado tantos años,deque el d i -
cho Dodor don luán Arhs de Mofeofo nueftrofobrinc,áde ácu 
dir can mucha vo'untad y cuydaclo,como (Tempre, alaadmini-
ftracion,y al acrecentimiento general deíla obra pía, y a la fa-
brica^ fundacion,y perpetuidad deftcdicho Colegio, es nue-
ftra voluntad que fea el primero Colegial y Redor perpetuo por 
los dias de fu vida del dicho Colegio, y adminiftrador de todos 
fus bienes,rentas,y hazienda,haftaque en el aya Colegialesjor-
que auiendolos, la dicha hazienda fe adminiftrara por fü pare-
a r como tal Redor,y con el de los Colegiales,giiardando el or-
den que fe diere enlas conílimeiones que fe hizisren para fii büe 
gom. rno,al qual comcj patrono y Redor,y adminiftrador gene-
ral del dicho Colegio,y de fus bienes5le damos poder y facultad 
tan baftante,comode derecho fe requiere,paraque pueda tomar 
qualefquier cusntas^recebir^ausr^y cobrar^ y adminiílrar los d i -
chos 
ctiosbiencSjhazieíiJa^c rehtas Je! (ílcho CoUgi%z(ti ías ^nstí^I 
hidjprefentjjCOíno adelanta tuuier^y para difponer cisiids erl 
beneficio y aproucchimientodel dicho Golegi6,y pXranombraf 
parfona^ó psrfonas qus cóbren la haziáda y rentas del dicha C J 
legión otros qaalcfquier oficiales que para elloíeá neciflanos^ 
toinen^y puedan tomarlas poíTcdianes conuenientes y nec¿íla* 
rias al dicho Colegio, aífi de los bienes contenidos en la diwha 
donacion5comode otros qitilefquieraqüe aora^ó adelante, y en 
qualquier tiempo tuaieíe* Y afiímifmo para qüe pueda dar y de 
qiulefquier cartas ds pago^y fíniquitos^y otorgar qualefquier ef-
crituras de compra>y ventaje impoííciones de cenfosjürós^y he-
redades, y fiantes de aora ouiere dado alguna , o algunas car-
tas de pago,y ouierc vendido algún pan^trigo^ecuada, mayz, 6 
otrasquaUrquier cofas Gintenidas en la dicha donación del di*! 
cho ColegiOjCodas las ratificanloSjapiouarhoSiy damos por bue-» 
áas,ybien dadas^cortiofilasouieradadojhecho^y vendidodef-
pues del otorgamiento deíla efcritii^porque todo quartto á ven 
dido^eftepan conteniio en la dicha donación/y todas qiunras 
cartas de pago á dadojoá hecho con nueílro acuerdo y volun^ 
tad3y coníentimiento,y declaramos que muerto el dicho Dearr^ 
los demás patronos queTucedieren deípue^ defüs dias,no puedan 
adrainiftrar la hazienda del Colegio^ni tratar, n\ difponer della^ 
íínofolo el Re^or^y Colegiales,conforme las conftituciones q 
paraello fe harán: pero fiel dicho Deañ nueílro fobrino rhuriere 
antes que vuicte Colegiales ert el dicho Colegio^n nueílra vola 
tad que la hazienda que el dicho Colegio tuuiere,y fu fabrica, y 
adminiftraeion/egouierne^y adminiftre por el D jdor don Frati 
ciícodcl Pb^o,Prepofito déla ciudad de Antequera,nueftro Pro 
uifor^y por el fenor Abadde Alcalá de Henares, que al prefenta 
9s,o adelante fuere, y por don luart A Ionio de Mofcdfo nueílro 
patrono>y por el Licenciado Alonfo Garcia de Mofcofo,nueílro 
lQbrino,nombrando todos juntos^ la mayor parte vn mayordo-
ino,en cuyo poder a de entrar^y entre toda la hazienda del dicha 
Colcgio,y fí alguno dcllos itturierc,pueda nombrar otro en fu lu 
gar,para que no falten perfonas,que con amor,y voluntad acuda 
a la fabricá,y ¡acrecentamiento del dicho Colegio, hafta que lle-
gue A eílar acabado en la perfección que defleamos,que para to^ 
do a todos dartíosnueílrd poder cumplido. Afltmifmoes nuef* 
tra voluntad, por el amor grande que tenemos a la períona del 
Licenciado Alonfo Garcia de Moícofo, nueílro fobrino, y a fu 
virtud tan conoGÍda,hijo ligitimo de nueílro hermano Sebaílian 
G ircia de Mofcofo,y que con ella,y fus eíludios honrara el dicho 
Cols2gio,le nombramos por fegundo Colegial d JÍde luego,y por> 
Vicerctor del durante la vida del dicho Dean fu primo hermano^ 
y def-
y ífeípues de fus días quede por Re&or ^  que por tal le nobramo» 
mientras viuierejíín que nadie le pueda reínouer ni quitar, reíídie 
do para ello en la dicha villa de Alcalá de Henares, y no de otra 
manera^ y porquanto aflimirmo en la dicha eferitura de fundacio 
creccio^ y dotacio , nos referuamos la facultad^ y autoridad para 
hazer conílitucioneSjeftablecimicntoSjy condicioncs,y ordenar 
todas las demás cofas neceíTarias para el buen gouicrno del di-
cho Colegio^ para declarar el numero que a de auer de Colegia 
les,conform3 a la luzienda que ouiere aora de niieuo,nos torna n 
mos a referuar la miíma autoridad y FaCultadipero queremosq íi 
acafoen nueftros dias no lo hizieremosjporno eftaíf acabada de 
conocer y aflentar la hazienda del dicho Colegio^qUé es el alma 
de las obras pias,del Doétor don luán Arias de Mofeólo hücílro 
fobriné),y el Boftor don Francifco del Po^o,Prepoíito de Ante^ 
quera,y el feñor Abad de Alcala,y don luán Alonfo de Moícofo, 
y el Licenciado Alonfo (jarcia de Mofcofo nueftro fobrino, las 
hagan y pueda hazer todos juntos^ b la mayor parte,cóncürnen^ 
Jo en ella el dicho Doáor don luán Arias de Mofcofo, y íí alga-
lio muriere como queda dicho en la claüíklá de la ádminiltracio 
de la dicha haziendajpueda nombrar otroanjfülügár pará el di-
cho efeto, que para ello les dariios tan bailante y pleiio poder, y 
facultad Como nos le tenemos// para tal cafo fe requiefe,a cüyd 
cumplimiento obligamos nueftros bienes y rentas,y damos en* 
tero podercumplido alasjíifticias^Iuezes del Rey nueftro Se* 
íior,de qualefquier partes que fean,y que de nueftras caufas pue-
dan y deuan conocer,para que nos apremien a fu cumplí mientoj) 
como por feiátencia pafladaen cofa juzgada^ renunciamos to-
das e qüalefqUier leyes,fuerós,é deréchó^capituIó^yéftátiitos^U 
las,y priuilegios de que nos podamos ayudai:,y ápróüéchaí i y U 
que dízeqüe general renunciación fecha de leyes ñon valaieil 
teftimonio dello otorgamos cfta eferitura ante eí eferiuano pu-
blico^ teftigos. En cuyo regiftró lo firmamos de nueftro nom-
bre,qüe es fecha,y otorgada en la dicha ciudad de Mdldga,eftail 
do en nueftros Palacios Obifpales,á Veynte y Vn diáá del niés de 
Mar^o^e mil y feyfcientos y doze anos. Siendo prefentes por 
teftigos el Licenciado Aloníó Aguftin,y don luán de Zanibrána 
y Guzman,y Diego Martínez vezinos dé Malaga, y yo el eriua-
no doy fe que conozco a íú Señoría el Obifpo de Malaga* Pedro 
Moreno eícríuano publicó. 
E luego en efte dicho día mes y año dicíió,en prefencía <íe fa 
Señoriaiel fenor 'Úoáot don luán Arias de MofcoÍ6,Dean en ef-
ta fanta Iglefia de Malága^como Patrono,Redor,y Colegial del 
dicho Colegio de fanCiriaco,y Paula > nombrado por fu Seno-
lia del dicho fenor ObifpoiVfando del dicho nombramiento fe-
cho ' 
ck) por eft a efcriptüf a,pot lo que le toca,y cerno tal Patrono, R ¿ 
ftor,y Golegia^y en nombre de los demás nombrados, y del d i -
cho GolegiojRc^ofjy Colegiales que adelante fueren delinco cj 
aceptaua^y acepto efta efcritura de nombramiento^fcgunjy de la 
forma3y manera que íü Señoría la tiene otorgad a, y afiimiímo 
aceptó ladonacion4o donaciones que fu Scñoiia tiene hechas, y 
adelante hizierc en fauor del dicho Golegíc^aíli las expreíTadas^y 
declaradas en eftanueuaefcriturajcomo lasquep irecieré ¿ftar 
hechas, de qualefquisr Genfos^tierraSjtrigo^ceuidá^dineroSjy o-
tras cofas que fcan en fu fauor,y del dicho Colegio, para vfar de 
ellas defdc oy en adelante^ por la merced queíu Sefioria le hazo 
honrándole^ acrecentándole con tantos titulós/s hincó de ro-
dillas,y le befó la mano,e lo pidió por teftimonio// fu Señoril 
echó fd bendición,/lo firmó. Teftigos el Dodor ddn Pedro de 
Moya'íeforerocn efta fantalgleíía,e don lu^n de Zambrarta,o 
Guzman^e Alonfo Aguílin Presbytsro-E yo el eferhuno doy fé 
que conozco al dicho Sañor Dean^l Dedor luán Anas de Mof 
€oío,Pedro Moreno eícriuano publico. Vo Pedro Moreno de Re-
loííllas eícriuano del Rey nueftro íeñor^y d^l numero de Malaga 
y fu tierra,prerent2 fuy jC fizs mi íígno En teftimonio de verdad, 
Pedro Moreno eícriuano publico* 
p • «ibjéii parou *n*l¿Lfi^wp¿9 
y ét.f.A.T'-,; i\ yt s' í^1 ,< c O o r 
i. MÍP*' O 
asv, ms»f itw^ Vt^niUKí. a! 
'OÍÍÍ/>J no. -- • M • • .¿ 










E L O B Í S P O M Í S E -
ñor,y tÍo,don íuan Alonfó 
de Mofcofo, que cftá en el 
ciclo.algünos años antes q 
murieíTcembíofü Pontifi-
cal rico de plata, y cafullasi 
que todo fe aprecio en mil 
ducados^al ColegioTcolo 
go de Alcalá de Henarts, 
donde fu Señoría truxo el 
maqto^.anos. Eílaefcritü 
ratrata,y da razón dé ello 
q fue fecha en FebrerOiáno 
i ^o> . y fu Señoría murió 




toi efta carca vie-
ren , como yo el 
Dodor Luys Wo 
relmo Cathedra-
nco de prima de 
Theologia de S.m 
tv) Tomas , en la 
Vñiueríjd^d def-
ta Villa de Alca-
la de Henares, y 
Canónigo de la 
Igleíia Colegial 
de San luílo^c Paf 
tordcftci Viila^ en 
nombre de Tu Se-
ñoría del Tenor don luán Alonfo deMofcoíb Obifpo de Malaga, 
Digo que fu Señoría del dicho Señor Obifpo me á embiado cier* 
tos ornamentos^ otras cofasyparaque fe den al Colegio Teólo-
go de la Yniaeríidad defta dicha Vil la , para el feruicjodela C a 
pilla donde íe dize Mif la , y fe celebra el culto diuino enel dicha 
Col^gio^y cumpliendo co^la,voluntad de fu Señoría, y confor-
me la orden que para ello tengo, otorgo que enel dicho nombre 
entrego al íeñor Vice Reátor y Colegiales del dicho Colegio,que 
fon el Licenciado Pedro Ribero Vice Redor,y el Maeftro Rico, 
y el Maeílip Marin^Liccnciado Lcon,Maeftro Aguilera, Maef-
tro Leon^Licenciado Ribadeneyrajel Maeftro Faxardo, el Licen 
ciado Medina^l Licenciado Merino^el licenciado Montaluan, 
el Licenciado ¿af t ro^l Licenciado Domínguez, y el Licencia 
do Fanega^Celegíales del dicho Colegio, por íi y los demás que 
adelante fuerenjos ornamentos y cofas que fe me embiaron,pa-
ra que entregaíTe en el dicho Colcgio^que ion las tíguicntes. 
Primeramente dos vinageras de plata doradas» 
V n j arro de plata dorado. 
V n Oíliarip de plata dorado. 
V n Portapaz de plata dorada. 
Letras de la Confagracion de plata dorado. 
Vna paletilla con fus tenazillas aíiJas de vna cadenilla, todo de 
plata dorado. 
Vna Campanilla de plata dorada, 
y n Atril de berro fobredorado^y MiíTaL 
t Dos 
Dos candelerosiJe plata ¿orados* 
Vna Cruz de plata dorada. 
Vna falúa ds plata dorada-
Vna fuente de plata dorada. 
Vn cáliz con íu patena de plata dorada^  
Vn purifícador con puntas para el cáliz. 
Vn amito llano de olanda. 
Vnos corporales labrados de oro y feda verdcr 
Dos velos para el cáliz vno blanco^ y otro colorado* 
O:ro tafetán azul muy grande» 
Vna toalla blanca labrada. 
Dos quadros/vno de nueíVra Señora quando bufeaua al niño per 
dido)y otro quando fue hallado. 
Alba^ y cingulo. 
Vna cafulla blanca con cenefas de tela guarnecida deoro^ yplata 
aforrada en tafetán azul con eílola^y manipulo de lo mifmo» 
Otra cafulla azul aforrada en tafetán pagizo ^ guarnecida de feda 
con eílola^y manipulo de lo mifmo. 
Otra caíblla carme/í guarnecida de feda^ con cftola,y manípulo, 
todo aforrado en tafetán pagizo. 
Todo lo qual é entregado en el dicho nobre al dicho Vicerrcdor 
y Colegules del díchoColegio^para qfeapropriodely lotéga.^ 
poíTea como cola íuya propriaj^ j en nobre de fu Ssñoria hago de 
lio gracia,donacionirreuocab]e,qual de derecho es neceíTaríoeti 
fauor del dicho Coiegio^ Vicerredor^ y Colegiales,^  al prefent» 
Ion, y fueren de aqui adelante, con que ninguna cofa délas aquí 
contenidas^ no la puedan rende^empeña^ello^ni parte dello^ tro 
car^ cambiar^ ni enagenar por ninguna manerajfino que todoef-
te para el íeruicio de la dicha capilla, ííno fuere con licencia del 
feñor Redor^ que lo fuere del Colegio mayor de fan Ilefonfo def-
ta villa de Alcala^Vniuerfídad della,y de mi el Dador Luis Mo 
tefino mbntras fuere Catedrático de prima de Teologia en la dU 
cha VniucríídadjO de los dichos Catedraticos^ qtie defpües de mi 
íucedieren en la dicha Cátedra de Prima de Teología de Sando 
Témasela qual dicha licencia 4 de fer de entrambos de vna con-
formidad^ aunque la de vno de los dichos dos, no dándola en-
trambos no lo puedan vender^empeñarjni enagenar^ yqualquief 
venta^ y enagenacion^ que por qualquier manera hizicre de'las di 
chas cofas aqui conteni Jas,o qüalquier cofa^ o parte dellas,fea en 
íiálinguna^y de ningún valo^y efeto,para qüe los dichos feñores 
Redor del Colegio mayólo el Catedrático de Prima de Theolo 
gia3y Viceredor del dicho Colegio,/ colegiales del que íucedie-
ren defpues de los dichos que vendieren,o empeñaren qualquier 
cofa^ io puedan íacar de qualefquier partes donde eftuuiere^ y per 
Gañas 
fonas en poder (ta quie{l|o tauierfin^pári qü3 todo ello ííempre ef 
ti en pichara el fcruiGio la dicha Gapilla,porque con cfta con-
dición fe lo entrego 3 en nombre de fu Sshoria del feñor Obiípo, 
par fer ella fu voiuntadjy mas entrego vn cofre pequeño en quu 
vino la dicha plata. , 
Y eftando prefentss nos los dichos Licenciado Podro Ribera 
Vio^redor^yel Maeíbo Rico,y el MaeftroM írin.yel Licécudo 
Liodjyel Mieílro AguiUrajyelMaeílroLeon.y el Licenciado 
Ribadsneyra,y el MaeftroFti)ardo^l Licenciado M d i n a ^ l L i -
cenciado Merino^l Licenciado Montaluan^el Licenciado Caf-
tro^l Licenciado Dominguez// ci Licenciado Fanega Vicerec-
tor,y Colegiales del dicho Colegio Toologo^por no^y en nom-
bre de los demás Colegiales que al prefente fon, y fueren de aquí 
adelante del dicho Colegio,por quien preílamos v o z , y caución 
de que eftaran,guardaran,y cumplirán efta eícritura,y conciicio 
nes della.Otorgamos que por nos^y por ellos aceptamos cfta d i -
cha eferiturajy condiciones delbjy con las dichas condiciones re 
cibimos todas las cofas aqui contenídas,que fu Ssííoria del dicho 
(¿ñor don luán Alonfo de Mofcofo, Obiípo de Milaga á hecho 
de merced para efte dicho Colcgiojasquale* todo ello emos re* 
cibido de mano del dicho fenor Doífcor Lays Monceííno, Cate-
drático de Prima de Theologia de fanto Tomas en efta Vaiueríí-
dad^en prefencia del prefentc eícriuanojy teíligos de que pdimof 
fi,de cuyo entrego,y reciuo y o el 'preíente eferiuano doy fé que 
fe hizo en mi prefencia^y de los teíligos de todas las cofas aqui co 
teñidas^y de todo ello otorgamos carta de pago,y reciuo^qual de 
derecho es neceíTario^y obligamos á no^yal dicho Colegioay C o 
legiale^que al prefente fon,y fueren de aqui adelante) que todas 
las cofas aqüi contenidas las teadranen guarda, y cuftodia para 
el efeto de lo contenido en eíla efcnptura,y cllo^ni parte deilo no 
lo venderart,ni empeñaran^ni trocaraUini cambiaran,ni cnagena 
ran por ninguna via,™ manera, y fi lo tal hizieren todo iba en íi 
ninguño^ara poderlo facar de la parte donde eftuuiere, los di-
chos Reéfcor del dicho Colegio mayor,y el Catedrático qu2 fuj-
re de Prima de Theologia en la dicha Vniuerí¡dad,y Vicerc<íior,y 
Colegiales defte dicho Colegio,porque con eftas condicionas U 
recibimos,y otorgamos e^a eferiptura dos de vn tenor, para que 
fe de a las partes las que pidieren,que fue fecha y otorgada en (a 
dicha villa de Alcalá de Henarcs,a diez y nueue dias del mes de 
Febrero de mil y feifeientos y fíete añoSjSiendo teftigos el Licen-
ciado Domingo de Ay ba^y Miguel de Aybar,y Mir t in Gon^a-
lezjveziaos y cftantes en efta YilU,y los otorgante ^ uc doy fe co 
noezo 
nozco lo íírmaron.El Liceciado Ribero Vicereíbor.DoAor Luys 
Montefina.Maeftro Marín' E l Licsnciado Faxardo Valdcs. L i -
cenciado León, Macftro Aguilera,el Maeftro RicOjel Licencia-
do Miguel de Medina^el Licenciado Gerónimo de Caftro^el L i -
cenciado Alonfo Garcia Fanega. Licenciado Dominguez: 
Maeftro Lucas de León Go^alez^l Licenciado Ribadeneyra, el 
Licenciado Gironimo López de Montaluan^l Licenciado Fran 
cifcoMoreno.Ante mi luandePinacícriuano. 
Y o luán de Pina eícriuanodel Rey nueftro feñoren todos fus 
Reynos^y feñorios^publlco^y delnumero déla villa de Alcalá de 
Henares, que prefente fuy a lo que dicho es, en fe de lo qual fízc 






Su Señoría delObifpo mí 
Señor) tió5 mucha gloria le de Dios,wa 
do kat)tr dos QafeílániaSkLá vna pard 
Ufoníid ígléjid dé Leéñ: la otra par4 
lafánfta íglefia de (juadixy ambas pa~ 
favnmifinójin. í f idéjcr i tara tratd 
déla CapéuáHiá dé Leo,laqualfédoto 
ten dos mil duedios de principal: eyó 
ti Dedri dé Addtdgd los pagué a los Se-
ñores 'Deany Cabildo de aquella San~ 
id ígltfid,éñ Id conformidad que en eüd 
fne obligué, y a^i lo firmó de mi nombre» 
L a que fe figue ha&e feldcion deld 
tdfiltdriid de (jtiddix, y el eílilo de fus 
furtddcionés no es tdn córrie^te,y apd-
ciblé cofüo el dé otras cinco Capellanids 
quéfehallardn en eíte libro. Adalaga d 
primero de OHubrede^i616.Anos. 
ElDoétor luán 
Arias de Moícoíb. 
i t-Tii,i,at 






nrjíl ir>7>)oO la 
R ancifeo Arias EQ: 
uano publicb dé la ^ llía áe lCa^fa^oac-
la^dcfta juridieion^ante mi parejo la pe r-
te del Dodor don luán Arias ;de; Moícoío 
Dean déla fahta Yglejíiadeftaíiiidad/y 
me hizo relación dízicádo ^íque^ntc M i -
guel Nauarró > eícriuano q ue fue de la di 
' cha Yilla vueftro antf^e^r paílb^y fe.;otor 
gavna cfcritur«qiic eí feñor don I i iaiyÁldr^lé^óícéío.Oíj i í^ 
po que fue defta ciudadjdiFunco^en fáttóf del p5!e|io fepjnario 
de la ciudad de Leon^de la qual dixo tener neceílida^y ule pidió 
¿y mande dar elpreíente.pór el qtial os ntandojquc en los regif-
r^os^y efcritüras del dicho Miguel Ñauarr^tó^úeys;ládéjfufc^é 
ferida.y la facad/y fírnlad,y í ignad.^^i |PTO^ffóÍma 
entregad a la parte del dicho Deán > p, 
chos.Fccho en MaíagáVacirtco dias dbl ¿«Pe 
leyfcientos y diez y feys áñQS»Do¿tor Msxía. Diego Añafco del 
Pozo eferiuano publico* lC> ^ w lÁ sf) oluofA 
¿i f-f' t\ . pí; ^niiir ui^ih hik tnsintbiq I* wníLfki^ioñsloT» 
E yo el dicho FrauciCdü Arlas eft 
crmanofuíbdíchQ en euplimieu 





la juriilicion de 
la muy noble, y 
leal Cítfdad ác 
Malagana diez y 
ochodias delmss 
de Agofto , de 
mil yfeifeientos 
y íeis añospe« 
prefencia de im 
elcfcriuano pu* 
bheo y teftigosde 
yuíbaquicoceni 
SiíñA i d .fcbfsM i< feeCJ.sonfi ¿y: I dos,elfeñor doluí 
Alonfo de Mofcofo^Obírpo de Makga del Coníejo del Rey nuaC 
trofeñor.rcíídcnte al prefentecn efla dicha vi l la , a quien doy fé 
que conozcOjE dixojque por quaiíto para gloridjy honra, y fertti 
cío de Dios nueílro S^ñor ty de fu bendita madre, qub el culCo 
¿iuino vaya en aumeneo en la Sanca Igleíía Catedral de la ciu* 
í ád de; leon,dorÍde íü Sáñofia á fido Obifpo/e b de fundir^y Va 
fundando vn Colegio feminarioje para que los Redores que fud^ -
ren del tengan alguna congrua fuftentacion j fe á de fundar vna 
Gapellania^que enia dLhafanta Igleííadc León ííruan loitales 
Keáar/o R-ciores^ qué fueren e Íucedieren5en el dicho Colegia 
Xeminariojde que an deíer Patronos eadminillradorcs lo? feño-
rcsObJpOjDeanj Cal3Íldo,que fon e adelante fueren de la di-» 
cha Sanda Iglf fía > el Señor Dodor don Juan Arias de Mofcofo, 
Dc'an en la tanca Iglefía de MalagajCii nombre de fu Señoria dio 
c promstio^ y fe ob'i¿o de dar y entregar a los dichos feñores Obif 
po,Dean,y Cabildo,para la fundación e^ dotación de la dicha 
Cap^ltania^dos mil ducados en realcs^us valen fetecietas equa 
renta e ocho mil marauedis3en buena moneda corriente en Caf-
tilla^al tiempo de ia pagador eferitura de obligación, que paíí» 
ante Buenauentura de Madrid Santiíleuan^efcríuano, y Notari» 
publico,y del numero de la ciudad y Obifpado de León, en dics 
y nueue dias del mes de Nouiembre^de mil y feiscientos y cinco 
años,con ciertas condiciones, aflientos^y capitulaciones, como 
en la dicha eferiptura eílan pueftasja qual í¡gnada,y firmada del 
dicho efenuano/u Señoría dioy entrego^para que vaya incorpo 
cada enefta/u tenor déla qual es efta que ib íigue2 
Sepan 
QEjfcm quarttos cfta Cartáde oblígaGÍoh viercu^cunío yó el De* 
^ d o r Don luán Arias de Moícoíb, Dean de la ían(9;a Iglefía de 
M llaga i otorgo, y conozco por cfta carUjqtie me obligo por n á 
piríoru y bieneSjmuebles y raizes^efpiritualeSj y tfiporales^auidos 
y por auerade dar y pagar^ q daré y pagare a los íeñores D ^ 
Cabildo déla Catedral de íanta Mana de Regla defta ciudad de 
l i t o t e a quien fu póder ouíereiConuiene a faber, dos mil duca^ 
<loí,que valen feteeientas e quarenta e.oeho mil marauedis, de 
busna moneda, corriente en Caftilla al tiempo de la paga, los 
quales fe an de echar a renta en bienes raizes,© a cenfo, en la for-
ma e manera que los dichos feñores Dean y Cabildo quifiereii, c 
por bien t.uuieren4para fundar yna Capellanía amouible, para el 
Reétor que fuere del Colegio feminario,que con el fauor de p íos 
hueftro Señor,feá de fundar en efta dicha Ciudad de León, la 
qual dicha GapeUaniaa deíer con las cargas 9 y condicione? fí-
guientes. 
Primerament3,qtíe la dicha Capellanía no aya <Je fer colatiua^ 
ííno amoaible,libreye fuelta,que fe pueda dar e quitar, que a de 
fer anexa al oficio de Redor del dicKo Colegio femiriario, ^ fe I 
de fundar ca efta dicha ciudad de Lcon,para que la gozen ios ¿ c 
d:ores,^ or et tiempo que fueren,e no mas,rata ppr cantidad. 
Item,el di cho Redor por el tiempo que lo fiiere,e gozare la re 
- ta de la dicha capellaüia, á de eftar obligado á dezir , e diga vna 
^liíTa rezada cada femana por la Yida^e intención delfenor Obíí 
po de NÍalaga,don luán Alonfo de Mofcofo/undador de la. dí-
cha capellania,la qual dicha Mifla rezada fe aya de dezir-para fíe 
prejaraaSien efta dicha fanta Igleíia mayo^y el dicho Redor la 
pueda dezir por fegunda perfonáiyeftan^o aufente la pueda de-
«ir en la part3,y lugar donde fe hallare , y la dicha Miíia fea délo 
que la Igleíia rezare el dia qüe díxere la miííái 
Item,que el dicho Redor capellán a de eftar obligado a feruií 
en la dicha fanta Iglcíia^aíiftiendo tod9s los Domingos^ fieftas 
del año,dcfde las primeras virperas^afta las fegundas,e las fíef^ 
tas fe entiéndanle ayan de entender fer todas aquellas ^ el fenor 
Obifpo que er,o por tiempo fuere,c los dichos feñores Dean,y Ca 
tildo feñalaren,e nombraren,y el dicho Redor capellán a de fer 
uir,y eftar fugeto al feruicio del Coro los dichos dias,en Jos minif 
terios que le ocupare los íeñores Corredores del dicho Coroipe 
ro íí el tal Redor capellán fuere Preucndado Racionero,o Bachi-
ller jfeavifto cumplir con la dicha capellania,cumpliendo co las 
obligaciones dePreuendadoRacionero,o Bachiller,quedando 
(iempre con la carga de las dichas Millas. 
Item,cl dicho Redor,y capellán a de deziir en cada vn año,pa 
ra fiempre jamas,con todo el Colegio rna MilTa^e vigilia canta-
¿Won dos reíponíos,por d animare imeneioiidelícnor Óbifpo 
que A! prcfentees áefta díctu cludd ¿óñ Pr^y Anáfei ¿e Cafof, 
que fe a dedozir cn tliaqucfu íeñoria hiziere iaereccio de! dicho 
Colegio feminaño.cue todos los años en el nlefmódia delaerec-
cidiijenla capilla de la dicha farita ígleíia^quelos dichos feño-
res Obifpo^ cabildo rcmbrárerl. 
' ' Item.án de lér patrcnos defta dicha capellaniaje del nomfcr¿i-
miento de Refto^el dicho íeñor Obifpo de León que al prefentfc 
es^ e fucedierc en el dicho Obifpado^ los dichos feñores Dean^e 
Cabiido en éíla martera.QiiC-juritámemelos íeñores Obifpos^e 
Cabildo le nombrén.y le derpidanje no lo puedátí hazerjvnoén 
.otrojííno fuere en Sede EpifcOpal^e vacante ^  que en tal cafólos 
dichos feíroresl^ean.e Cabildo íolamente le an dertomkaredcf 
pétftr. 
í t e m / n esfoque los dos mil ducados .quefe ¿Áptera fundacio 
áéladi . l ia cápellahiajó parte delios fe dieren a cenfo ^  y en algún 
tiempo fe redimiere el dinero/eaya de entregar a ios dichos feño 
res Obifpo-e Gabildo.eno al Redror^e capelUn.y con eftas con-
diciones le á de'dará cenfo.pará qüe lo Cejia la períona que lo to-
pare, 
• Los quales dichos dos mil ducíidos daré5e pagare a lós dichdjt 
íenyrcs Dean e Cabildo de la dicha fanra Igleíia de LeOn,y aqúié 
l í i ^ á e r ouiereVénefta manera. Los mil duóados para el fin del 
*m¿s de Oáubre primero que vin;ers del ano de m;I y feiscientot 
Hm¿ y los otros mil dticadoi feíl-antes para el dicho: dia vltimo 
á e Ófoibr^del añoque visne de nlil y íeifeientos c í i i te , pueftos 
e.pagadbs a cada plazo en efta cküdad de León en fu poder de los 
mliosTenores Dean e Cábildo.e de quien fu poder ouierc, a mi 
cofta e miíiíiori,cón ínas las coftas que por no los pagar a los pU 
Sbs'd'ichcs,! los dichos (eñores Daan.e Cabildo fe le íiguieren, t 
recrecieren. Y es coíidiiion/juedandoenfu fuerza íiempreeftá o 
^ligicton^como a^  prefente quedá,e yo me obügo.que defpues q 
féáutliéren ¿obrados los dichos dor mil d jcados, pueílos^e aílen-
ta do» en rentácorriénte;que los dichos feñores Obifpos, e Cabil 
^ó^coiTió verdaderos Patronos.puedan aplicar la dicha renta , c 
're'dit'os.por efpacio de diez añor no mas e menos, los que alos di 
. ^áiosfeñofes Obiípo^e Cabildo pareciere paraelgafto/eruicio, 
c prouc'chbdel dicho Colegio femmario, en lo que bien rifto Ies * 
Íiúi-Sfin qtieen Ids años qüe affi fe ap.icare.e gaftare la dicha ra-
ta^téhgal idichá rkita.e la dicha CapeÜania carga alguna , por 
qaanco afli es la voluntad dclfcñór don Iiian Alonfodc Mofeo-
í o ^ o i ^ ó de M a h ^ j t i l i fefiór tioide cuyos bienes,y en cuyo no 
bre (¿k de pagaré curnpür lo fuíoiicho>a que yo me obligo ha-
JoV tn¿ lo hagíiií"ctiní¿f!lr e pagtr>y guardar,© mintener ] e auer 
por fírni2,e rio yr contra eU.P sn manirá alguai, tío/ poder a to-
dfl^ y (jiialcícjüui jaíliciis Ecclcluílicas deíu Mageítad^a cuya 
^Uicion^e ieiioriomerom-tOiCOiila dichi miperíbna y bienes^  
rínaneiaado.pOÍÍIOrenuncio mi pioprio fuerojuriídición,e do-
micilio deiuriídidrionc omniumiudicumjparaquebs dichas jufli 
cias,e ejuiU^i^f dellas,ante quien eíli carta pareciere fuere 
pr^ fentadaie delpeDclU contenido fuere pedida cxecucion^  e cu 
plim'vntodejuiKciajme compelan al cumplimiento, e paga de 
^ q u á f e ^ P C S ^ ^pmoíi toJo ello fuera contra mi fentenciadp 
por fentencla difinitlua de jú;z competente la talfentecia por 
íuere pedida^ c conrentida,c no apelada, e paíTada en cofa jüzga-
daie renunciamos toda v quaieíquier leyes/ueros, c derechos de 
mi fauo^ todas en generare cada vna en efpeciahy en efpecial re 
nuncio la ley e derecho,enque dize,qü3 general renunciación ds 
leyes que orne faga que non val a. Enteftíraonio deloqüalotor* 
gueefta eferiptura de obligicion,en la manera qü3 dicha es, an-
te el prefente eferiuarto e teligos^ en la ciudad de Leon^n diez y 
nueue dias del mssdeNouiembredemilyfeiscierttos y cinco a-
nos,ííendo teftigos Alonfo Orozco OI arte. Canónigo defta Igle-
Íi3,c Scbaílian Martínez Clerigo^ Racionero deíla fanta Iglelía^ 
cDiego de Riero vezmos deíla ciudadifirmotó el otorgate,c doy 
fe que le conozco,e pido al prefente eferiuano me de vn tanto eti 
publica forma deílaefcrltura,íín perjuyziodélas partes,cn cuyo 
fauor la ocorgo.El Doftor luán Arias de M >fcofo,paíIb ante mi. 
E yo Bueiiauentura de Madrid Efcriuano,e Notario publico del 
numero en la lgleíia,ciüdad,y Obífpado de L3on,por el Rey nue 
Aro feñor,e déla fanta Cruzada,qu3 fuy prefente lo fízeeícreuir^ 
c mf figno,qu« va a tal. En teílimonio de vcrdadiBuenauentura 
de Madrid eferiuarto. 
La qual dicha eferitura pcir fu Señoíia oyda y entendida,dixo 
que la aproüaua,c aprouó,cfe obligaua,eobligó de eílar,e paflar, 
por ella/egun,y como el feñor Do^or luán Arias de Mofcofo, 
Dean de la fanfta Igleíia de Malaga eíla otorgada,e fu Señoría la 
guardara y cumplirá en la miíma conformidad $ e pagara lo> di * 
ehos dos mil ducados^ n la forrai,e a los tiempos, e como fe de-
clara por la dicha eferituraj y ííendo neceífario/u Ssñorialo otor 
ga de nucuo,e a fu cumplimiento obligó fus bienes e rentas efpirt 
tuales y temporales, e dio poder a las judicial, que de fus caufas 
puedan y deuanconocer,para que le apremien a fu cumplimiento 
comaporfentenciapaíTada en cofa juzgada, e renunció las le-
yes en fu fauor,y laque prohibe a la general renunciación fecha 
de leyes non vala,e lo firmo, íí endo teíligos prefentss al dicho o -
torgamiintoel LXuys Pérez Prefbytero,reíideme en eíla vilía,^ 
luán Sánchez Martínez camarero de fu Señoria^c Díonifio Mal-
. w donado 
«Üo-uvJo fü fecretario eftantés cñla cíiíjfia VilIá. EI ObirpodeMa-
UgA.MiguilNAUárroeícnuano publicó. • 
Corri^iofi con el original en U dicha villa deGa^arabottelt, 
ca^iáz Jias M mes de Odubre^de mil y fciicientos y di¿z y f¿i$ 
años,a lo qual fuero preíentes por tdligos'PddiUMorenOjy Ch t i 
Hoaal Anas vezinoi defta villa, 
YoeldichoFrancífco Anas cfcriuano publico del n'tirtiero,' 
y C o i:ejo defta viila de Ca^arabonda^por él Rsy nueftrofeftd^ 
prMr ntj Fu y alo ver Tacar y corregir dcia d k h i cfcritura, yeníift 
délo í i e n i lígnó.Eacüftimoaioae verdad FraucUco Arias ef-* 
cnuano publico. 
Vi i 
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E S C K l ' T V K A . Y K A 
zon déla fundación de vna 
Capellania, que el Gbifpo 
mifeñoryt iodon íuan A -
lonfo de Mofcofo, que fan 
ta gloria aya, madó fundar 
en la Tanta Yglefia deGua-
dix: con el principal de 






N í a ciu 
dad de Antcquc 
rájaveinte días 
del mes de Agof 
to,demil y íeif-
cientos y cin'co 
años, fu Señoría 
elfeñordonlua 
Alonfode Mof-
cofo, Cbiípo de 
Malaga, del con 
fejo delRey nuef 
trofeño^enpre 
fencia de mi d 
eferiuanoy teíli 
gos aqui conte-
tenidos.Dixo^qus por quanto a tenido y tiene imcncionay volun 
tad de erigir y fundar vna memoria y Capellanía de Mi (Tas, en la 
fanda Igkíía Catedral de Guadi^dc donde fue fü Señoría Obif^ 
pompara beneficio^y fufragio de las animasen la forma que fe co-
tendra en efta efcritura,y a la dilpoikion^ y volumad de las per» 
íbnas a quien a de dar poder para fu fundación, y para que tenga 
efeto otorgo íu Señoría por efta eícritura, que daua y dio fu po-
der cu mplido tan bailante como fu Señoría lo tiene, y de dere-
cho fe requiere^al Doélor do Diego de fantaGruz Siauedra Cha 
tredéla fanta Igleíía de GuadiXjy a Fernando de AlarconFajar-
do Beneficiado de la Parrochial de Santiago de la dicha Ciudad, 
y fu mayordomo^ ambos juatamentCjy a cada vno dallos infoíi 
dum^ara que en fu nombre^y repref^ntando fu perfona puedan 
erigir,y conftituir.y fundar vna memoría,y Capellanía de Mif-
fas perpetuas^por la intención^ voluntad de lu Señoría j para lo 
qual les a mandado librar de fus rentas mil y cien ducados en rea-
les^de los quales los fufo dichos, y cada vno dellor an de tener l i -
bre difpoíicion y facultad^pára comprar pofflíTi 3nJS^O los an de 
poder imponer a eenfo^o comprar cenfos impuéños, como mas 
les pareciere que conuiene a la perpetuidad, y feguro eftado de lá 
dicha Capellanía^lósdichos bienes,ocenfos quede nueuo im-
puííeren,o impueftos compraren^an de poder anexar, vnir,y apli 
car a la dicha Capellania,y perfonas que la andcpoíTeer, y Caps 
llanesdella,haziendolosbieneséfplrituales,cortlas limitaciones 
daufulas,y deGlaraciones,que aqui yran expreíTadas y a ellos Ies 
pareciere,tenicndo atencion,que enel fuceder en la dicha Cape-
llania,y gozar de los frutos^y rentas dclla fu Soria ordena fe guaf 
¿e y cumpla loíiguiems* ' 
<2S? 
Mje délos frutos de los díclios Viéns*, o renta .'dejos^llehos 
ceníosja de gozar el dicho Fernando de Alarcon Fajardo los dias 
de fu vida^porque la voluntad de fu Señoría es^ que por los dias de 
fu vida del dicho Fernando de Alarcoti, no fe a de eregi^ ni fun-
dar la dicha Capcliania^ííno fu^re en cafo que ael le parezca otra 
cofa,y le diere gufto de que en fus dias fe funde, y fe hagan bienes 
eípirituale5,que;efto lo dexa íu Señoría a fu libre voluntad íoladel 
dicho Fernando de Alarcoo Fajardo^íín acuerdo de otra períbna 
jij^una^ero enel entretanto que no fe funda an de fer merelegos, 
y no efpiricuales los dichos bienes, con que á de tener conferuado 
cí principal dellos,y las eferituras en toda guarda,y cuílodia,pa-
ra quien fucediere enellos. 
Y defpues de la vida del dicho Fernando de Alarcon Fajardo^ 
an de fer Capellania los dichos biene^y frutos dellos, y fu Cape-
jUa, Pedro de Alarcoa Fajardo,familiar y criado de fu Síñoria, al 
qual defde luego nombra por tal Capellán, y a de fer obligado^ 
a^dezir veinte y quatro Miffas en cada vn año,a la intención defu 
Señoria,defde que fuceda en la dicha Capcllania^diziendolas por 
fu perfona,o ha¿iendolas dezir en la parte y lugar donde afligie-
re y eftuuiere^íin.que eíle obligado a affiílir en la dicha Igleíia ca 
tedral de GuAdix,ni las apuntar,porque a fu fe fe á de eílar, 
Y que íi el dicho Fernando de Alarcon quiíiere durante fu v i -
da eregii^y fundar la dicha Capellania,y dar la renta della al d i -
cho Pedro de Alarcon Fajardo fu íobrino,lo pueda hazer, como 
ella dicho,y fea tal Capellán, con obligación délas dichas veinte 
y qaatro MüTas,con que fi el fufo dicho muriere, buelua la dicha 
Capellania y renta della al dicho Fernando de Alarcon Fajardo 
íu tio,eI quaí la goze por fu vida,que fu Siñoria defde luego le no 
bra por capellan,enel cafo dicho que el dicho ^edro de Alarcon 
fallezca,nendo tal Capellán, 
Y es la voluntad defu Señoría, que defpues déla muerte do 
íimbos,tio,y (obrino,fea Capellán déla dicha capellania,y fuceda 
en la rtnta della el Redor y Redores que fueren del Colegio fe-
minario de la dicha ciudad de Guadix, el qual a de fer Clérigo 
Presby tero,o ordenado de Epiftoía,o ,Euangelio,y a defer el que 
adualy continuarnentereíídiere enel Colegio con fu apofento 
y cama,y comiendo con los mifmos Colegiales, Y í¡ el Señor 
Obifpode Guadix proueyere,y nombrare por Redor perfona,^ 
no aíifta enel Colegio con fu apofento, y cama, y comiere con 
los ColegiaIes,es la voluntad de íú Señoria,que en tal cafo los fe-
ñores Dean^y Cabildo nombren capellán Clérigo Presbítero,^ 
íírua la capellanía con las cargas con queá de íuceder en ella el 
líedor^y la íirua,y goze los frutos,y rontos,hafta que el fenor O -
bifpo nombre Redor que afliíla dentro del Colegio con cama^ 
apoíenco,y coma con los Colegiales* Y deíla dicha capellanía no 
fe k de hazer col&áohfino foía prafentaGio^y nomí)ramientó por 
el fiñor Obiípo que Fuere del dicho Obifpadoja quien íu Señoría 
fc jriibra por patrono ds la dicha CApellania,y le encargo la con^-
ci-ncüoíi toiolo tocante aella^y jquiere^y es fu voluntad queef-
te.y ande aneja al dicho oficio de Redo^demanera que acabado 
cltiépo queel nombrado en el dicho oficio lo vuieredcexercer 
eneran Jo otro en el por qualqbiera cauía a de ícrjtal capellan^por 
quíeí la esla voluntad defu S^ñoria. 
Ocrofi^quiere fu Señoria^y es íu voluntad que él dicho Re^or 
qus a de fucedor en la dicha capellanía, o el Clérigo Presbytero 
que losfeñores Dean, y Cauildo de Guadix ande poder nom-
brar en el cafo expreíTado en la claufula antes de eílalj á de tener 
obligación de affiftir con fobrepellizen el coro de la dicha Ygle-
fía Cathedral de Gaadix ios DomingoSjy fíeftas de guarda^y los 
diasdelaíemana Santa. Y an defer obligados a deziren la dicha 
Igleíía por la intención de fu Ssñoria vn i Miíi'a cada femana de 
la fijfta del dia^ nueue MitTas fuera deftas de cada íemana.Tres 
a la aduocaci^n del gloriofo ían TorcatoJObirpoi)y patrono de la 
dicha ciudad de Guadix¿ Y tres del gloriofo fan Floran Obiípo, f 
patrón de la ciudad de Lcon^dondefu Señoría fue Obifpo. Y tres 
del bienauenturadofan Ciriaco,y Paula,patronos de la ciudad de 
Malaga^donie de prefente el feñor Obiípo lo es. 
Las quales dichasMiífas a de dezír el dicho Redor,y capellán 
que por no tener los requiíítos referidos nombrare el Cabildo 
Ecclefiaftico de Guadix^íinqueen el dezirias aya falta^ni defeuy 
do algunOjporque aunque a los dichos Fernando de Alarcon Fa-
jardo^ Pedro de Alarcon Fajardo los dexa fu Señoriajal vno íía 
ninguna carga,y al otro con las dichas vey nte y quatro Miífas la 
voluntad de fu Señorías es que los que affi le íucedieren deípues 
de las dos vidas entren con la dicha obligación de dezír vna Mif-
fa cadafemana^y nueue MiíTas a los gloriofos fantos patronos de 
las dichas Iglefias^donde íu Ssñoria á fído Obiípo, y al preíentc 
lo es* 
Otroíí.dcclara fu Señoría que Ic queda > y referua en íí por los 
dias de fu vida el difponer^cnmendar^acrecentarjañadi^y quitar 
Codo lo que le pareciere^ viere que conuiene en razón déla d i ^ 
cha capellaniaíbiencs^y fuceífion della,p6rque a de poder deter* 
minar^y mandsr quanto fuere fu voluntad, aunque en razón de 
ella fe ayan fecho qualefquier efcrkuras,y otras cofas. 
Y con las dichas declaraciones fu Señoría otorgó a los dichos 
Do^or don Diego de Santa Cruz Saauedra,yJFernando de Alar 
con Fajardo el dicho pdoer,cn cuia virtud puedan hazer la dicha 
cr3Ccion,y el empleo de los dichos mil y cien ducedos, otorgan-
do qualefquier eferítura^y eferituras^con todas las firmezas^clau-
íulaSjdeclaraciones^y otras cofa^ que paralo fuíodicho conuen-^ 
1 ga 
ga,y con la fuílancia y obligacioft que fci líeceírario', que tóié 
lo que hizicrcn^y otorgaren fu fenoria defde luego lo otorgo, a-
prouOjeratificójy lo ouo por bien fecho, y otorgado > como íi fu 
Señoría a ello fueíle prefente^y aqui fueíTe inferto^que para cllo,y 
lo de ello anexo y dependien^y para quitar^mudar^ y enmendar 
quantoíea necelTano^y les paretiere/u Scñoiia les otorgo a los 
(ufo di;;hos,y a cada vno del'os infolidum el dicho poder con ge* 
neral adminiílracion^libre difpoíicion cumplida, tan bailante co 
ruó fu Señoril lo tiene5y de derechc fe requiere, fin limitación al-
gund,a cuya firmeza,y de lo que en fu virtud fuere fecho fu Seno 
na fe obligo con (us bienes,,y rentas efpirituale/y temporales,aui 
dos e por auer,y lo otorgo,y firmofu Señoría, a quien doy fe que 
conozco,íicndoteftigos luán Sanchcz,y Pedro Gómez familia-
res deíu Señoría,y M guel de Arnaofucriado, vc2Íno, y eílante 
eneíla ciudad.El Obi po de Malaga^Díego Románeícríuano. 
Diego Román eícríuano del Rey nueítro feñor,publicodel mi 
mero de Antequera fu y prefente e fize mi íigno. En teílimoxüo 
de verdad.Dj¿go Romano efcriuano.Sin derechos. 
«til-
O Gregorio de Siles eTcriaano del Rey Hueftro fe-
ñor publico del numero dek Ciud ad de Guadix4 
|y fu tierra^doy fj^que el Licenciado Fernando de 
AlarconFajardo^Benefíciadodela Iglefia parro* 
chial de feñor Satiago defta dicha ciudad^hizo cm 
pleoy compró parala fundación de la Capcllaniaque dexoinfti 
tuida fu Señoría del feílor don luán Aionfo de Moícofo Obifpo 
que fue de la ciudad de Malaga^como fe contiene en la dicha in -
ílitueion y poder que para ello le dio ^  y al doébor don Diego de 
Sanda Cruz Saauedra,Chantre cnefta Sanfta Iglcíia, que pare-
ce auer paíTado ante Diego Román eícriuano del numero de la 
ciudad de Antcquera/u fecha enella a veinte días del mes de A -
goílo del año paílado de mil y feiscientos ^ cinco dos cenfos. E l 
vno de feteclcntos ducados de principal contra don Diego de la 
Cueua Venauide5,y doña Maria Vázquez fu muger^ impuefto y 
cargado fobre todos fus bienes^por eícriptura que paííb ante mi 
el dicho eferiuano eneíla dicha ciudad a doze diaf del mes de 
ñero del año paflado de mil y feiscientos y feis, que es de a cator-
ze mil el millany el otro es de qua trocientes y diez ducados y me 
dio^ontra Pedro Fernandez Carrafcofa mercader^vezino defta 
dicha ciudad,que también es de a catorze mil el millar^y eíla car 
gado fobre vna partida de tierras junto al lugar de Paulenca def-
ta jurifdicion^que fueron de los herederos de Bernal Francés, qus 
el dicho cenfo fue primero de don Garcia de Viuero, Prior que 
fue de la Igleíía de la ciudad de Ba^ a^ y defpues Chantre en la Sa 
ta I¿lefia de la dicha ciudad de Malaga,y de los dichos cenfos ay 
eferipturas yrecaudos^ordonde confia que pertenecen ala d H 
cha Gapellania,laíquales quedan «n poder del dicho Fernando 
¿c Alarcon Fajardo,y a ellos me rcmito.y refiero, y para quede-
11o conftejde fu pedimiento di el prefente en!a dicha ciudad de 
Guadkja fíete dias del mes de Setiembrc,del ano de mil y feiscie 
tos y catorze^y en fe dello fízc mi íigno.En teftimomo de verdad 
Gregorio de Siles eícriuano publico. 
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nacionjdeveintey dos mil 
ducadoSí^ hizo el Obifpo 
mi feñorytiodoii íuan A -
lonfo de Mofcofoj a la villa 
de Algete fu patria parafun 
darobraspiascófusredicos 
qucdádoíc encero y perpe-
tuo el capital de ios dichos 
veinte y dos mil ducados, 
la cjualhizoenvidajenveiti 
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^bs íío líián Aío 
(o ¿c Mqfcofo, por la graciá^íÍ3tói ^ M Wfahtz Iglcííá de Ro-
ma Obífpó^e Máfdgá;3e! Coníe^del ÍRéy^üeftro Señar, P^pJ.; . ( H í 
quetoc?as la$ cofrfs mémoralílés t3|iié Vati' eftiíck^Adas ál-feruicio 
de Dios nuertró Señor^íon loables^ Pó^aué Tomos naturales déla 
villa de" Algétcjfiondü lo fuerotfñffpfóS^Stóicrttcs,^ tenemos 
mucKo'atóéí^-Vbíti'ritad a Ifa/^é^ífaáittéfls Vy deíTéáñios- hazer 
ciertas o b t ó j ^ t ó ^ r i l i t o ^ nisdfotf Señor 
y efpontátó'VüláiWid.hazemo^^ 
p c r f e t ^ ^ á ^ c t ó f é ' ^ ü é c l - á é í i á t ó ííátitá érttre v iuo^ .^da de 
n u e f t ^ t ó n o á í a dicha vitlá dé A l g é ^ / á tdHbs íoü V ^ o s . ^ ! I > X : Q . 
clla,qac piffefefe fóH5y lááclalftét íiiéfeb j)ára íícmpreja^^¿y en 
fu nombre al Dodtor don lüan A f i l f l e m f c b f o nUéf l^ íobn-
no^Déia^déMíéftVa fanta I g l ^ d é ]\Íálá§á;como a hlj0 natural 
de la dicha vül'aiy a Pedro del Pó^ó Vézino ¿ella jdc Y ¿oS 
mil ducados de príncipaliefusVédto.que tenenioS^y UP*** Pág^ 
en ceftíos de a veyntc ihil máraüeyí^el iniUar ^ y éii ofr2i!iiianerá 
fobre los eoncejos.e pcrfonasjb-biete/yeri lá Toma y t t i ^ ^ ^ f 
guíente. ' b1 1 ¡¡¡$XX : 
Primerameñté^üatro mil e nüeuécichtbs y veyH:-n 
te y dos mil ducados ¿y fus réditos de a veyntc^ a diez 
y feis mil^y a catorze mil máfeuédis el millar^ en ííeté-
cenfpsje ^ d ^ f ^ ^ r f d b ñ : lüan A rias de Mof-
coío hueílió íobnhojnos hizo gracia^e dónaciori para 
las dichas obras pias^por efctitiSrá que cil nueftfo fa-
UorhVzoy'dtórgb^cjcLyté'el efcriuano publico yufci . 
efcrito.enefta ciudad deMjdaga^en dozedíás del me&t.q,i^cc^.XL.lj.Dcc.xLxxviíj< 
áe Ensro.dtííW ^ent^affe demil íeifciecosy tmebir.^ 
A* í ítemj 
^ i Itcra i^ez mil ducado^deprlncipál y fus rédito^ 
tti tres ceníos^vno de nouenpa y tres mil y quinientos 
marauedis de réditos cada vn añojal redimirfor cin-
co mil ducados/obre el Prcfidente.RegCntes; Coníí-
liaiios; y Colegiales del Colegio de íanto Tomas de 
Aquino.Ordcfl de Predicadores de lá villa y Vniiíeríi ^ 
c! i * / ^ á de AIcaía ^ Henares, can licéncia y facultad 
R -al. Y el otro de cinqusnta y fey s mil y cién niara 
uedis cada vn añojal redimir por tres mil ducádoj/o- ' > 
breelConucnítodeSan.B^rnardodolayíiyie faMié* 
drid. Y el otro de tfeynta y fict^ mil y quinientos 
marauedis cada Vn año, al redimir por dos mil duca- • 
dos/obre el concejo y Tezinoí de la Villa de pagan-
. zo,que todos montan los dichos diez mil,dueyos^ co 
mofe contiene en vnaefcritura de declaración y cef-
fll 
íion,que en nueftro fauor Hizo y otorgo el dicho Dea 
don luán Arias de Molcoíb^por aucrlos dado de nue-
ftro proprio dinero y haziepda^ ue paíTo, e íe otorgó 
III _ D c ^  ante el eícriuano publico yufo eferito , en doze días 
^ tosynueuc. • ^ _ 
Item,dos mil ducaidos.eoraalcs/obre elcoce|o de 
lavilladeValdeto r^cs de la Vicaria de Salaraáca Dio 
cefisde Toledo,^ que fe pagan .trcynta e fiete mil y 
quatrociento» marauedis de réditos cada vn aqo, de 
que pafsó eferitura en faupr del dicho Dean ^  nueftro 
fobrmo.ante Aionfo González eferiuano publico del 
.numero de la villa de Afeete^ y el dicho E)ean otorgo 
T> XLYIU.W ' -^itura ^ c^laracjpn y^ cgí¡9 ep nueftro fauor,ante 
" ^Ycíprcíenteefcriuari^ 
.1; Siembre defte.dicho. ^ r:r i(í . . ( .I .: 
Item.do/Aentos.y^iníjp^iC^tJuc^^ de cenfp^ y re 
Utn cada vn año, f o ^ ^ f 9nccjQ y proprios de U 
di^ ha villa de Algetc,re4f^ e^rosi>p9r cmco^il. du-
cados , por eferitura que. paísó anteel 4icVo. Aíonfo ^ as 
Goncalez.eícriuanp p^bfeplíe l a d i n a -
I.q.Dccc.LXXV 
te^ cn primero dia deTmesdcSetiembre^ demily feyí-
C V * cientos eícy sanos. ' \ , 
P o r u ñ e r a que fuman,y mon-ifi 
ccnlos^ ochoqucntosdozientas ¿•-••^'^a t U U v J . 
treze mu ochoiientos y veynte 
y íeys marauedis, en las áichasVIII.qs.CC.Xin ^Dcc.^XVL 
quatn>partidas. , , , r 
Déla qual dicha cantidad y de fus réditos ¿ajemos la ¿cha gra-
cii^  
I . 
c i í y clonación para las otras pias^pfo^yvtltiííaááelá áicEi ví-
Ha de Algete^ y fus vezino^para con fus rsditos fundar Cipella-
nus^y eltudios psrpcítuos a éftudiantes} aíli en la Vniueríídad de 
Alcalá de Henares^como en la ds Salamanca^ y otras partes., e pa 
rafundafvnaefcuela^ehazervn retablo en la Igleíiadela dich* 
villa de Algete.e para otras límoínas maspreciías^e particulares 
y en la forma y manera > y como ira declarado en vn me-^  
ínorial que ausmos de hazei jhí mado de nueftro nombre yen el 
quil a de quedar declarado muy en particular el orden} y forma 
que fe a de tener en las dichas obras pias^ y nombramiento .de Pa 
tronos , y porque nueftraintention y vo ointadespeque los di 
chos ocho cuentos dozienras y treze mil y ochocientos y veinte y 
feis marauedisjdequehjzsrtros efta donación^eften para ííem-* 
prc jamas eftanteSje permanenteSiy los marauedis que rindieren1 
efta dicha cantidad^íe an de y r empleando, en renta en tierras, © 
poíTeíííones valioías^ contiofas^hafta tantoqueia renta, dellos 
ayan rendido^y rindan para las dichas Dbra$;pias,y.coíasque or^ 
denaremos en el dicho memorial^íiFmado de nueftro nombre j el 
qual defde aora otorgamos por eÍGritura"|>ablica,y queremos que 
valga,yhaga íéfttáidal^ocxtrajudiñalmenreyGomo Gfuera elcri 
tura publica hecha,y otorgada, ante eferiuauo publico fíeljegal^ 
y de confianza,)' dcfpucs queel principal defta donación aya reit 
dido los marauediijqueftlian de emplear en renta por las di-
chas memori.is,y obras piaf/e guarde y cumpla.enlo tocante al 
principal, e rédito* délos dichos ocho 'Cuentos dozientas treze 
milochozíéntos y veyntey f^ ys marauedis^oqucdcxarcmosor^ 
^enadoydetlaradoje-mandadopordldiaho mertiofialyy en lo que 
an de guardare cumplir las, patronos quj dexamos nombrados 
para las dichas obras pitó losqáBjarib;Iarttcicfü<:e(iifir^^ 
raííemprejampíjy eiiicoqfoirmidad de lo qúó pareciere; oícrittj 
en el dicho memorial jordeíi^ conftitucioriiy deftk dicha dona-í 
cion,defdo luego paratnítodd ^ iem o^^ nos deíiílimos quitamos^  
y apartamosyy defapod^anidsdékípolífiífion^pxoprbdad^feno 
tioay otras accione5:reales-yp f^o*iaíleS'^ iifeiieocmos>y en quaU 
quiermanera nos^ pcrteneQeA a^losdiclios odi&üuemofi dozien-
tos trezb rtiii y ochocientos y vcynte yifayiLmaaíiiíifidis deldichoi 
principare fus réditos^ deia^poírQffioncs enjque ellan fundados 
y conlUcuydos,ytodo ello con bs derechos de outíion^eíanearaie 
tojos cedemos/euunciamos4e trasferiinosen;las dichas meme?-
jias y obras pias^ y en fauor de ios dichos Doctor don luán Arias 
de Mofcofo nueftro fobrino Dean^ yeOTffil dicho Pedro del Pozo 
en fu nombreieles damos poder cumplido qualde derecho, fe re 
quiere^ para que fe apoderen en todo para las dichas obras pias,y. 
conforme al memorial que quedare,y en ferial de poíleíSon e ¿ra 
idicionjdcfde luego clamos4y .entregan^ os denueilra mano al di-
z cho 
cKo Dean nueftrofofcrino ella efcrituráipará qüe en nombre de 
ias dichas memorias y obras pias, la teilgva póí- titulo dallas, con 
las demás eferitunts de que en cftáfe haze inunción > e yo el prs-
fente cícriuan doy fe que las recibió y me ia bolüio,para que pon 
gaen mirejiílro^e le de traslado amontado della. Y pocqaico-
da donación que excede y paíTa a los quinientos íucidos,y qus no 
es iniinuada e iegttimamente mamreltada ante juez competen-
te no Vale tantas qüantas Vczes elta dicha donación excediere, e 
paíTire a los quinientos íüeidos yancas do naciones hazsmos de 
nueuoenfauor délas dtchas memorias y obras pías, como lt fue* 
ran hechas en días.diferentes y partes diueríes,y dcfdeluegoU 
aucmo> porinhauada eligitimanlinte maniteitada 3 e pedimoj 
aqualefquieriiifticiise jüezesdeíü Migellad ante qmeníspre-
fentare la inlínueriiy nos condenen a que eftcrrtos i e paliemos 
por ella,y defde luego coníencimos el auto^ íertt¿ncu qué en ra-
zón dello dieren y^ronü¡iciaren,y prometemos y nos obiigamos 
da noreuocar^recdamarihi contradecir ella di-ha donacion,por 
teftamento^ni cobdicilio,ni por efentura p^btifi^oí en otra mi-
nera,y fila reuocaremosio concrauinieremos no valgájeLltal re 
uocacionfea aproüacion deftaefenturaje deloenelU contení-
do,ni diremo5,ni alegaremos ¿que para b hazer- y otorgar4 hiy mos 
f erfuadido^i que no noiquedaja benss^m rentas coifernie a la 
autoridad de nueílca clighidad Epdcopal,eqUanto a erto renun-
ciamos la ley quafta y. qumta de la partua^ua habla fobre las 
donáctoncSjC infignaaCiones. E por quánco en el año paiíado 
Jemilfcyícieittosyccezeihiaimos donación ala dicha ^ilia de 
Mgdúty ^ lá. ¡Ygleíía paícDádhial;jd5Uíi,*ie k>s cinco mil ducaddi 
Ád conío queea íiudftro íauorotoqgacoo^que. rinden dozicntos 
y cinquenta doCaáosícai primero dp Sa^eimbre del dicho año,aa-
teclJÍcho Aloníp Gan9alera efcriuan©^ptibli€o ^ Algete , q m 
losqoatro mil dufca^osdolios-proccdicícondequacro milfonegas 
de tñgOyque teníamos en el Obifptd©de Leoni los mil ducados 
de nueftro.dineEO,quedio el dicho £)eaa,pdra conloi réditos de 
ellos fundar vna c&aeía|fara^a9jarnui.cB'€n la dicha villa ú y 
hazer vft retaWo/bir U>íIgl8fía4qlÍ*ifiUíMaagcegamos, e incor-
poramos coniefta^d^dona^^jl^dichoftcmco milr ducados; 
e ftisinéditos^ nacerá infieacioh^ >die que aya la dicha eícuela, 
y fe haga el dickrretabló^tieíeiiioHye* uueftra vojunitad,qu5 an 
te todas cofas fe.íliqu2n^!a|ili¡^acatdeios réditos deftos vcynte y 
^ds4iflidUaadb5;q^afcb¿mit 'dncados^fe empleen erudtJia vein 
t é mil el milLu^oáídos tmüdncadoá d^los^plara que fe funde la ef 
cuela que a tleénfeqfar niños en la dicha villa,e los otros dos mi 
dácados fe empleen en renta para el dicho tctablo^enia forma y 
; como cíla dedarado-enia efentura de donació délas dichas qua 
tro milfanegás de trigo,qucíeluzoy otorgo en faum- de la dich# 
villa 
m m 
ViHá l ante Ssnito de íufte crcriüanb el ella, en el mes je íimio í e 
tnil y feíscicntos y tres. E por auer agregado como agregamos 
cfte dicho cenio tle cinco mil ducados aelta donacion^damos por 
lib:e,e qaitoal Concqo y vezinos déla áieha villa de Algete de 
la perpetuidad e fundación de la donación cjnc en íli féuorfco-
torgo, quedando como queda cfta en íu fuerza e vigor conforme 
a nu&ftra difpoficion y voluntad i y a lo qii i pareciere por el di-
cho nueftro mcmorial,y al Cumplimiento de lo contenido en éíla 
«feripeura^y a lo que pareciere elcrico enel dicho memorial .obliga 
mosnueílros bienes erent^SjC damos entero poder cumplido a 
las jurticias e juezes que de nueftras eaufas puedan y deuan cono 
cer de qualelquier parces que lean^para que nos apremien al cum 
plimientodctodo^omoporfentencia paflada en cofa juzgada, 
en guarda y firmeza de lo qual renunciamos todas y qualeíq uier 
leyes/ueroSie dcrcchoSjCapitulos y eftatutos^bulas y priuilegios 
deque nos podemos aprouechar^e laque dize que genera! renun 
ciacion fecha de leyes non vala, Y cllando preíence el Db¿tór 
don luán Arlas de Moícoío Dean enefta fanítí Igleíía de Mala-
ga/obnnpdeíu Senoria^or loquele toca, y en nombre de la di-
cha Villa deAígete,c de todos los vezinosdeila,y de los que para 
Cempre jamas ouieren de participar de las dichas memorias y d-
bras pias^cepto eíia eferiptura de donac' ón,y todo lo enclla co-
tenido^e rindió las gracias a fu Señoria,e hincado de rodillas le be 
fo la mano,y íu fenoria leeiho la bendicionjel qual en teftimonio 
dello otorgo cfta eícriptura en la manera que dicha es, y lo firmo 
de fu nombre,en las caías Obifpales donde fue f jeha e otorgada a 
veinte días del mes de Nouiembre de mil y ieiscientos c nusue a-
ñoSjfiendo prefentes por teftigos Dioniíio Maldonado Secretario 
de fu Señoria,e Martin Cerezo paje,e luán Martínez criados de 
fu Señorea vezino# de Malaga^ luán de Carua jal fu procura-
dor vezino de Malaga*£ yo el prefentecfcriuano doy fe que co 
nozco a fu Señoria.El Obifpo de Malaga don luán Alólo de Mof 
fo,£l dodor luán Arias de Mofcofo.Pedro Moreno eferiuano pu 
blico* 
EN U Ciudad de Malaga a veinte dias del mes dé Nouicm-bre^e mil J feiscientos y nueue añoo.ante el fcííor Licéciadoi 
trácifeo Rubio Vllcta, Alcalde mayor enefta Ciudad^en lugar, c 
por el feñor do Antonio Velaz de Medrano y Mcdo^CaualIero 
del abito de Santiago,Corregidor, e juftí cía mayor,e Capitán a 
guerraeneftaciudad,conladcVclczy fus tierras e ¡uridiciones 
por el Rey nueftro fe ñor, y en prefencia de mi el eferiuano, pare* 
ció luán de Carua jal procurador dsl numero defta Ciudad^y de 
la Audiencia Eccl«íiafticadclla,cn nombre del feñor don luán 
AlonfodcMofsofoObirpodeMalagadelaonfejo de fu Magcf-
tad,en virtud de fu poder general que para fus negocios y caufas 
ante mi ucncadc que doy tc¿e prefemo «fta eícriptura de dona ció 
fecha y otorgada por fu Sáñona del dicho fefíor Oblfpo, en fauof 
de los pobres y vezinos de la villa de Algete para obras pias, y pi 
dio a fu merced la mande iníignuir^y aprouar confu autoridaíijy 
decreto judicial^e lo pidió por teftimonio. 
E l íeñor Alcalde m.iyorjauiendo vifto la dicha cícritura de 
donacion^otorgada por fu íeñoria del dicho feñor don luán A l o -
fo de Moícofo Obiípo de Malaga^dcl Confejo de fu Mageftad , e 
lo pedido en fu nombre por el dicho luán de Caí ua jal , dixo cjue 
auiaeouopor iníignuadajClegítimamentemanifeílada la dicha 
cfcritura de donacion,e todo enella conteniio^a la qual para ma 
yor fírmeza^corroboració y aprouaciondella^intcrpufofu autorí 
dad y decreto judicial^tantoquanto pucde,y con derecho deue, c 
lo firmo de fu nombre.Siendo teftigos luán de la Cruz , e luán 
Cordero de Zambrana vezinos de Malaga. E l Licenciado Ru-
bio Vllcta. Pedro Moreno efcriuano Publico. Y o Pedro More-
no de Reloííllas efcriuano del Rey nuertro fenor,y del numero de 
Malaga,y fu tierra prefente fuy,y fize mi íigno.En teftiraonio de 
verdad Pedro Moreno efcriuano publico. 
•o y t%\ 




Memor ia lqüé el íeñor Don 
luán Alonfo de Mofcofo mi 
fenofjy tiOjGbiípo que fue 
deMalaga, de felice recorda 
cion.nizo.yc lexófirmadode 
fun6bre,paraelbueo gouicr 
ncyadmíniftracion délas o 
DraspiaSjqueaexo fundadas 
perpetuas.y temporales enla 
villa de Algete fu patriado el 
principal de veinte y dos mil 
ducadoMra^deave in 
te mil el millar, 
í / quaí Memoridlfu Senaria le otorgó defyuéspdra mayor-
frmezfsnre Mélchior de Muxtca eferiuino de MaUgd 
a t ó d i a s d e l mes de Marfo.1614.años. ' L L U l 
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N e l 'Oft nom 
bre de Dios nue^fo 
ScñorjV^o en e íTeti-
cia y deidád ^,/crino 
en períona^ Padrtíjy 
Hijo^e Eíipirrtü SáÁ-
to , y en nómbre de 
< Chuño nueñro Sé* 
ñór.y Redenrof, vec 
dadeio D os y hbñi 
bre^y en nombre de 
íuíantiffima ^lad^c 
perpetuunente Vi r -
gen 3 Rey na délos 
A ngeles/eñorá^y 
bogada nú^ñm^ycA 
nombre delosfantos ApoAoles Principes de fa Iglega íañéa G a t d í -
ca RoiiianaTan Podro.y fan Pablo ^ y del gloriofo Obifpó y Martyr 
fan Torcaro, Patrono de la Tanta I^leíía de Guadix.y del gloriofo O -
bifpo ían Froyhn^Patrono de la lanta Igleíía de León , y de los gltf-
íiofiss Martyres fan Ciriaco y fañea Pauia^Patronos de la fanta Iglé-
fiaidcMalaga , y délos fantos Angeles mi* deuotos patronos ^quq 
Dios nueftro Señor con íu foberano amor^próuidenciA.y niiíencóí*. 
diame tiene íeñalados^no para guarda de mi débil perdona , y'otro 
para que me fauorezca^ ampare en -el gomerno peiigíoío Epiíco-
pal. 
•^TOs don luán Áionfo de Mofcoro pórlagra ia de Dios^y defa 
•^-^íanta Sede Apofloüca RommajOjilpo de Malaga, djl Conejo 
de fu Mageftad, Dezimos que por qiianto en veynte dias del más 
de Noui^rabre^el año palTado de mil y feyfcientos y nucu3,hizÍnios 
gracia^y donación a la villa de Algete de vey nte y dos mil ducados, 
poreícriturapublica^otorgada ante Pedro Moreno de Reloíiilas ef-
criuanopiiblico^y del numero deíla ciudad deM^laga^ara co tilos 
fundar,y cregir vn monte de piedad^y cólos réditos del acudir awntt 
cha? obras pías perpetuas^y temporales,como adelante fe yra e.ípii» 
cando.Dirigrdas a la honra y gloria de Dios^y de Us almas redimidas 
con fu preciofa fangre^y en beneficio de fus amados pobres. 
Couiene pues en elte memorial^al qual diuerfas vezes nos auemos 
referidojCn la donación délos veyntey dosmilducados^eclarar, y 
raanifeftar nueftra voluntad acerca de las obras pías en que fe an de 
emplearlos réditos del dicho Monte^y las diftribuwijnes,y orden que 
en ellas fe á de guardar. 
Declaramos puesíer elle el memorialíal qual en la donación de 
ios dichos veyntey dos mil ducados nos refcrimos,y dexandola eícri 
tura de doiwcioQCn iu m^r^a y vigor^erigunos, y fundamu^ de ios 
<iuhos 
tlichos veinte y ¿os mil <kcá(íos,vn Monté de pleáaá en la fbrmi y 
tnanerá que conforme a derecho po(iamos,pafa con los réditos del a 
dudir a la fundación de muchas obras pías perpetuas.guüdas al ferüi 
ció de Dios, 
Y es nueílra voluntad^y aíTi lo declaramos y mandamos,que eíl« 
naeílromemorial^cn todo y por todo fe guarde y cumpla, com^jí 
fuera eferitura pubiica,hecha por eferiuanopublicó, y legal, y pira 
mayor firmeza le mandaremos co autoridad deefcriuaiio publicoítt 
coriza^y fortalecer, I mJjk 
Y atento que ande paíTar algunos arlos antes que fe fundeti das 
capellaniaSjCo los rédito* deílc Mote de piedad, comoen vna clauíu 
la deftenueftro memorial íe declararais nueftra volnta J que luegd, 
y ante todas cofas/e pongan mil ducados a cenío délos pnnicros ré-
ditos del^para que los cincusnta que rentaren fe den en cada vn año 
de limofnajpara que cadadia íe diga MiíTi por nueftra Anima,y Us 
denueftros padres y hermanos^ pjrla del Dvían aueftrofebrino, ¡as 
qualesfe an de de¿ircn laparte,y lugat^ y por el Sacerdote que^ allSTo 
á o r don luán Arias de Mofeólo nueftro fobrino pareciere, y tduiirí 
gu(lo,para que defde luego no fai ten facrificios por nueftra Alma ,y 
las de nueftros difuntos,y por cada Milla fe de real e medio de limof* 
na.Pero defpues de fundadas^ erigidas las dichas dos Capellanias/« 
de de limoina tres reales porcadaMiíTadelas quefe aixeren^cum^ 
plimiento a los dichos cincuenta ducados que rentaren los dichosmil 
ducados que fe an de imponer * 
Y para proceder con claridad GhníÍiana,cíoriuierte aánertir, que* 
viniendo d¿ León a efta ciudad de Malaga el año de mil y feiícisntos 
y tre$,con la natural afición que tenemos a la villa de Algete nueftra 
patria,al ornato de aquella Igleíía^ ala buena educación de los que 
nacen y íc crian en eila,le he zimos vna donación por ante Benito de 
lufte^efcriuano publico de la dicha vil laje quatro mil fanegas de tri 
go,que quedaron en Leon,y fe vendieron enquatro mil ducados, U 
mitad que fon dos mil ducados para vn retablo en la dicha Igleíia, y 
los otros dos mil ducados p¿ra vna eícuela dode fe k de enfeñar la do 
jtrina Chnftiana,leer y cícnuir alos niño3,y porque los dichos quatro 
mil ducados^aunque le impüíieron a cenfo,no íe entregaron m an de 
entregar a la dicha villa de Algete^paralos dichos elretos,antes conel 
dicho ceío dellos emos juntado otros diez y ocho mil ducados^que to 
dos hazen veinte y dos mil ducados jcó que emos fundado afte Mote 
de piedad^para obras pi as^ en que fe an de emplear todos los réditos, 
que fon mil y cien ducados, que todo es en mayor aprouechamiento 
déla dicha villa de Alget-'.Es nueftra volúcad, íj defpues de aueríe fa-
cado de los réditos del dicho mote de piedad de obras pias los dichos 
mil ducados para el fuíragio de Midas arriba contenido confecutiua 
mcnteX^s primeros quatro mil ducados que rentare el dicho Monte 
depieiad,feaplíquen,y feanpara las dos obras pias referidas, que fe 
contienen en acuella primera donacion^y eferitura que fe otorgó en 
' " " la ' 
la dicha villa de Algete^que fe deftribuyatt en efta formai 
T Os primeros dos mü ducado3>que fon los réditos dedos años^ 
" d e l dicho Monte de piedad/eentriegue ala dicha Igleíu de A l 
gete^ara qüe tos empleen en eenfosjuroSjO heredades de pan lle-
narlo yerüás^y lo que rentaren los dicho? dos rail ducados^íc vaya 
gaftando enei retablo^hafta que fe aca l^ y fe quede perpetuamen 
tela dicha íítUación viuaiéo lo demas,^uec5 el raaor de Dios fe á 
¿t aplicar para la dicha Iglefíajy lus gaftos^y remediar fus heceíít-
dades,que por fer poca reta fon muehaSihafta qué Dios las proueá 
Y luego cónfeaitiuamenrc deípues de entregadas los dichos rb 
ditos dedos años^que fon dos mil ducadosóla dicha Igleiia^eómo 
queda dicho>mandamos3qudo qué los otros dos áííos figuientes re 
tare el dicho Monte de piedad de obras pias^que fon dos mil duea -^
dos^ffi mifrao fe empleen en cerifos^en juros,,© heredades dé pa lié 
uar^o yeruas^y lo que retaren coíignamos de falario al maeftrbquc 
énfenare los niños de la efcuela^que erigimoSjy Tundamos a honra 
y gloria de Dios,proüecho,y vtilidad déla dicha villa de Algete, y 
délos niños <j endia fe crianiGonforme a lo qual es nueftra Voluit 
tad,que la dicha primera donacio^otorgada ante el dicho efériua-
no de Algeteide los dichos qUatro mil ducadós^que refultaro délas 
quatro mil fanegas de trigo^no fe executé ni verifique enel cefoqué 
fe compro dellos^fíno que los dichos quatro mil ducados fe íáquert 
de los réditos del dicho Mote de piedad,como queda dicho^porque 
nueftra voluntad es^ que el dicho cenfo quede iricorporádo en lól cá 
pital del dicho Monte de piedad^y fe cumpla con auér entregado^ 
o entregar de los dichos fus réditos los ditíhos quátrojmil ducadosi 
como queda dicho^y affi fe declara al pie de la dicha cfefitura úú 
dohaciori,quefe hizo en la dicha villa de Algete^y fi vuiejráilguná 
dificultad erieílo^no fe cntrieguen los dichos quatro mil ducadosj 
que fefacaren délos dichos reditos^porquenueftra volutad es^u* 
para el dicho retablo,y efcuela/e denfolamente quatro mil duca-
dos por vila vez^ 
Y porque enefta fundación de efcuela^nueílro intento y de íleo 
es mas procurar el bien efpiritual de los niños^que el temporal, es 
fttteftra voluntad,y feueramente mandamos, que íu maeftro con 
gran diligencia y cuidado,procure güiar por el camino déla virtud 
a los mñosjporque efte abra^ado^como el Efpiritu Sato enfeña^o 
fe apartaran del,aüque fean viejos^ en los ninoa que fon como tier 
íias plantas^on facilidad fe les quita qualquier vieio,y fi fe enueie-
ceh enejantes quebraran como las platas ViejaSique fe le quiten* 
L o primero les á de enfenar la dodrina Chriftiana, particuíar-
mente las quatro oraciones déla fanta IglcfíaJojArtiealos delaFi 
Catolica^ien entendidos y explicados, que es préciía obligaciofi 
délos Chriftianos^ los Mandamientos déla Ley de Dios, y los dé 
la fanta madre Igleíia,y los pecados mortales para huir dellos. La 
virtud délos Sacramentos dUaley Euangelica^ 
A n dq coiifeflar a lómenos cada mcs^y las áemas que quiííeren^ 
fegun fu deuocion, 
A n de yr a jVliiia todos los dias^y los que no fon de guardar fea 
rezadajqus no les quitara ei tiépo para fus ocupaciones ordinarias^ 
y la Igleíía eíla muy cerca déla cícuela , y las fieftas oigan la ma-
yor que fe cantaj 
Y quaio entren en la Igleíía dodecfta Dios verdadero enel fa 
crameto del altarían de entrar defcubierta la cabe^a,y quado quis 
ren rezar,ni por imagínacio fe hinque Tola vna rodilla^ííno ambas, 
rindiehdore a Dios enteramsntCjy quandofeperíígnen hagan las 
Cruzes con buena gracia^claras^y de eípacio^y que fean verdade-
ras CruzeSjy rezenliempre puertas las manos jútas^y derechas al 
cielOiCeremonia fantiflíma^que íígniíica el deííeo que tiene el que 
rezague como aquellas manos eften derechas al cielo^por las qua 
les fe entienden las obras^aííi ellas vayan derechas al Cielo a los 
pies de DÍ05 nuellro feñor. 
Y atento vn abufo laftimofo^y pcligrofoíquepor nueíiros peca 
dos fe via^de muchos^y diuerfos juramentos,y maldicioneSjCo gra 
defeueiidacljy riguroíbf caíligos á de quitar afus dicipulos elías 
dos malas cpftumbres,de manera quj ni juren^ni maldigan, ni to-
men el diablo enla boca^ííno para le maldezir.Ade procurar^nofo 
lo qu^ no hagan mal^psro que hagan bienjfiendo deuotos, piado-
íbs^obediétes a íus padresjy a todos los fuperiores honeftos^y teme 
rofos ds Dios-Lean en libros deuotos^y aun en las materias para 
eferiuir les pongan algunas fentencias prouechofas para fus almas. 
Y trabaje el maeftro poreftarde ordinario con los dicipulos, 
pues con fu prefencia eftaran ííempre compueftos,y íín ella harán 
^omo ninos^y tengo por acertado que el maeftro,pudiendofe ha-
llar fea Sacerdote^cuya dignidad fera mas refpetada^quelapreíen 
cia devn mae/lrofeglar^y es mas acomodada para poner en exeeu 
cion todo lo dicho^con los niños,y otras cofas muchas que fon ana 
jas a los Sacerdotes. Yyofeñalare con el fauordo^Dios otro ma-
yor ralario^eireando que mis Patronos bufquen maeílros3que co 
gran fuerza enfenen vircudjy ieer,y eícriuir. 
Verdad es que mas quiero cuydadofo^y honrado maeftro fegíar 
que defcuydado Eccleliaílico. 
Y para que lo i mñosfe afícionealas cofas déla Igleíiaiy ios di 
uinos oficios fe celebren con mas autoridad^es nueftra voluntad q 
^e los réditos del monte de piedad fe compre paño bueno colorado 
lienco.y fe hagan quatro ropas,y quatro roquetes^para que quatro 
niñoSjlos que al maeílro mi s pareciere f vayanlos dias feftiuos da 
guardar a ayudar a MiíTa^ylosmuifoIenes tambicaVifperaSjy es 
ffazonqiuno vayan ííempre vnos^íino que vayan vn dia vnos^y o 
-tro dia otro^y eftas ropas^y roquetes íe den perpetu amenté, com-
^prandolps de los réditos del Monte de obras pias^y eften en la cafa 
del efcuela^y dotrina^icargo del maeftro que los enrcnarc,la qual 
caíales tenemos comprada en Tapiaba déla villade Algete, del 
Dodor 
t)o¿tor don luán Arias de Mofcófo htíeftrdfóbrinojDca de liüef-
tra (anta Igleíía de Malág^por efcritura q para ello íe otorgó art -
te M-chof de MaxicajCÍcnaano publico^y del numero defta ciu-
dad de Malag^en veynte y fece dus del mej de Febrero deíl^ pre 
Tente añp de mil y feiícientos y catorz^y della hizimos donaeió a 
ladha cfcuelajenal miímo dia^y ante el dicha eícriuma^en la qual 
qucremo5 que efte la dicha eícuela perpemamete^y fea morada de 
lo5 mae^ros.y q ííéprefea reparada acofta de los rédito* del Mote 
de pbdad^y obras pias^deminera que efte bien acomodada para U 
abitacion del Maeílro^y para (j también los niños tengan adoae 
fe valer los veranos contra el ca^or^ y los inuiernos contra el frió. 
Verdad es ccrtiííima en Filofofia^y Medicina^ue los niños qué 
en fu tierna edad íor» vn fuegQ^y que para fe refrefcarnofcles á.de. 
vedar el agua todas las vezes que quiíierertbeüer3yentiédoq con 
facilidad íe podría facar agua délos pocos mas altos que lacafa de 
la efcuela^y dellos fe podria traer aella vna fuente para el feruieio 
de la cafa^que íimiefle también a los vezinos.Pareccme feria acer 
tado executarlo^no lo impidieíTe la bondad grande del agua déla 
fuente San:ha.Todo efto dexamos a la diícreeion y prudencia de. 
nueftro fobrinoel Dean,,para quelahaga acofta del reditodelas 
dichas obras pias^en la parte^y lugar que le pareciere. 
Y es mucha rázon que de los réditos defte Monte de piedad fe 
aderécela ditha fuenteSancha^eomoellamerecCjpuesíeraen grá 
benefició le los vczinos_,y enfermos amigos de agua. 
Y aiíimiímo es nüeftra voluntadío í deshaga el órgano viejo de 
la Iglefia^que es muy malo^y fe fabrique otio bueno con los dichos 
réditos* 
Y conuiene fe hagan vnosciriales^ycetroSjyíí.espoffíble todo 
de plata^puesla Iglefía lo merece^ es autoridad d<sl culto diuino,': 
Aulen lo cumplido con eftas dos obras pias pára beneficio déla 
Iglelia^de la enfeñañ^a de los niños en la efcuela^uisn Joles da Jpt 
los quatro mil ducados-Es nueílra voluntad que los priinero5 dos 
mil ducados que fuceíiuamente rentare el dicho Mote de piedad fe 
echer^y empiecen tierras de pan lleua^y fobre ellas cargamos dos 
MiíTas perpetuas Ja vna del fanto Angel de mi guarda, que fe á de 
tlezircantada el dia da fu fíefta j a otra de Réquiem también canta 
da^eldia de nueftro fallecimientOjy fe art dedezir perpetúamete^ jp^^ ¿ á f \ d t Á 
las tierras no fe ande poder vender,nienagcnarjamjs. Y eftas Míí a j ¿ 
fas fe an de dezirpornueftra aníma^ylasde nueílros padres^kerma %Py^ 1 9 
nos^yfobrinoSjy las diga el Cura^y Beneficiado cada vno lafuya 
en cada vn año^y ayan doblada la limofna que la ordinaria de vna 
MiíTa catada^que en aquel tiepo corriere fin diaco los.Las quales 
tierras que para efte efeto fe compraren vinculamos para ííempre 
jamaSjConla dicha carga^y queremos que las paftia Maria López 
nueílra foonnajhija de nueílro hermano Siballian G ireia de Moí 
cofo^ue Dios tiene configo,y defpues de fus días las gozen fas hi 
jos,y deícendientes^para fieinprejamas,prefiriendo fiempre el va-
| ron 
rdn i la hembra,7 crttre Ibs vafotíes el maytír al míndr^y lo nitf» 
mo éntrelas lieni">ras,y lafacetlíoa defto¿ili^ntiel Dj.in,y pon 
galafimijzi d^íle vinculo,co:i perpstuydadjqus para ello 1c cla-
mas toJo nucílro po ler cumplí Jo,tan baftanfei coma de derechoi 
íc roquierejy en tal cafo es nsce fiarlo. 
Y acento qiu el hi:n común á defer preferido a! particulares 
IWieitw vo'unti J qac tras deftas obras pías refcridas,delos réditos 
del dich) M jnti ái piedad/e tornan fuceííuamentc otros dos mil 
duc vioSjy fe entrieg ;n a los Alcaldes,y Regidores de U dicha vi^ 
lladj Algete^parafu bien della^neftaforma^uelosmilde ellos 
preílsn a losqu^ firuin la villa en los baílimsntos^al obligado de 
las carn^ccrias fcylcientos ducados^al déla p^ícaderia ciento^l de 
el azeyte ciinto^al délas ^arandajasaque afli las llama ciento al da 
el vina otros cienco^y fin duda que con eftos prevámoslos obliga 
dos enlosbaftimsntos feruiran mejor la villa. 
Y es nuiftra voluntad quilos dichjs Alcaldcís^y Regidores,co 
nueftro patrono.paedan alterar la cantidad deftos preftamos^co-
mo les pareciere nujor C3m3didad pará la villa:pero íeueramente 
les encargamos la conciencia^que no los erapreílen mas que por 
vn año^y con bujnas fianzas a fu riefgo^porque an de eílar íiem-
pre en pie cílos mil dueados^y jamas los an de emplear en otras caí 
fas^i p¿ra otros níegocios,y fobre efto les encargamo's feiierartíeni 
tela conciencia* 
Los otros mil ducados an d3 eílar guardados^liazíedo vn poííto 
para los preftar a los Agoílos a los vezinos de la villa^para que re-' 
medien fus neceíídades^y cómodamente cojan fus frutos^ los go-
ze íín los vender antes q fcan cogidos^y íc an de preftar co buenas 
íían^as^y á riefgo de los Alcaldes,y regídores^a los qualcs nombra 
mos por perpetuos Patronos^juntamente con el nueftro deftas dos 
obras pias fundadas^tan folamente para el bien de la villa¿ Y es 
nueftra voluntad,que ninguna otra perfona Eclefíaftic j^ni íeglacr 
fe cntrom-ta en eftas diílnbuciones para los baftimentos^y prefti 
mos para coger el pan de los Agoftos/olos los Patronos las go-
uiemen/olo nueftro Patrono fe junte con ellos e» bftas diftribu-
ciones^como dicho c*iy es declaración que los Alcaldes, y Regí, 
dores an de tener vñ voto^y el Patrono otro voto. 
Y atento (jue eftos preftamos fe an de hazer íín licuar por ellos 
de los que los reciben cofa alguna la menor del muudo. Es nuef-
tra voluncad^que de los réditos del monte de piedad k tomen do-* 
cientos dueados^yíc emplceA en vna tierrajla qual fea para falario 
la perfona a quien los Alcaldesj-y Regidorcs^ynueftro Patrono 
reñalaren^por cobrador de todos eftos preftamoSiaífi dé los pref-
tadosparaiosqueííruenala villa^proueyendola de baftiinsntos, 
como para coger los panes. Y defpires de cobrados no an de que-
á ir en poder del cobradorjios Alcaldes^y Regidores an de teaer ar 
ca donde an de cftar,y con dos llaues ^ un tenga el Alcalde,y Regí 
dorraas antiguo. 
Y íí acafolo que Dios nopermita^aulenflohecliolos A'caldesy 
regidores^y Bucftfo patrono,y cobrador íu deuer en todos los pref 
tamoSjy fiancas.y por algú caío de aduerfa f<>rtuna;faltarv3 alguna 
parte de aquellos dos mil ducados:cs nueftravolunrad íeiernvdwí-
tomádo lo que faltare del Mote de piedad,,para que los pregamos 
tan prouechofos Al bien comnnfeanperpetuo^y entiédo f¿ra acer 
tado que jamas cobre el dinero porlu pcríona^íino que lolicite ti . i 
ga la parte él dmeró^o pieftamo al area^y deíla modo no ícrA üe-
CeíTano que efte cobrador de tir-ncas. 
Encargo feberamente a los AicaÍdes,y Regidofes,yanueftio 
PatronO^que cuyden corrtó buenos Chnít anos, fí^ruos de Dios 
de admiriiftrar efte fu patronazgo cón mucha fidelUad^pueses p* 
ra el bie comun^cmanera que eílos dos n41 ducados jamas fe era 
plecn íínoenlas obras pías para que fon entregados^tan prouecho 
fas para los vezinos del pueblo^y nofean liberales dcházienda ai? 
gena para Otros negocios,que íera ofenfa de í>ios. 
Affimiímo es nueíira voiuntac^ que de laá/iiditós del Monte fe 
tomen íüceííuamente otros mil ducados^y fe mpleé en turias d&: 
pan llcuar^y eftas fe júntenle incorporen con la hazienda, y vinom 
loquefuAdO eti la villa de AlgeteeHicenciadodon Andrés de A tn 
puero,nueftfo primo hermanóle anOñígo y Prior que fue enia íah 
ta Igleííá deLeonjlaqual hazienda vinculamos perpetuamente co. 
el dicho Vinculo dé ñucftro pi-irnó hefthano^paraque legoze la per 
fona que el dexo nombrada^y feíialada:de manera que enla vna h i 
zienda^y ehla otra fe guarde la futtdácion.yibmamientoiqaecMá 
zo,yde nueíira partefoioericargamoraia per^iiíiiqiae gozácé efta _ 
riueílrá hatiírid^trefiMiírasrrezadks^ttefedigAbpDrnüeít jTorCAtO 9 CS 4 
m i}vná del ¿lonOío ían Torcato Mamr^y Ooi p,jde G iadiK, VA- j y ¿frlafQ. 
trono de aquel Obiípado:lafegunda íaafroilaw.t>birpo .d®^^ C * / g w 
y Patrofíocíe aqudObifpadoUatercera delosifa^tos M irtyres S¡Ír *rr?jían>a * * > 
Ciriacoy fanta Paula Patronos del Obifpado de Malaga , en losde *y4%0[l9 
guales Óbífpádos yo fui indigno ObifpauY efte empleo^  y ios da-JT^^ s ¡¡¿fl/j arfyres 
tolas íe haganeb^t f ié rdo de nueftróPatronp-f . 9 A ' k 
Y porque al Patrono que defpues de los dias denueftrofobrind/^ ^ 1 O J & 
t\ Doftor don íüan Anas de M o f c ^ D e a n de nuoftra fánta Igkffio, 
fia de Malaga,!^ & de^quadar la carga pcííadaídd'^Ouierno.no íoU 
lúetederté Monte delpiedad^y deíus réditos^' to-las lasóbras^iá^ 
temporales y perpetuas que del nacieren^fino del Colegió¿qú^ea 
Alcalá de Henares tfeñemosíundado, yes razón que trabajos tan 
íncoportables.y tatihorados/ean remunera^dos.Es ndeftra-Vókm 
tád que fe faquen del dicho Monde de piedad fiiceííüaméte feis rail 
ducados3y feettlpldetí^n rentado ceñíoslo juroSiOheredades de 
llenar^y fc^entriegueri a nueftro PatrohOjque es do luán Aloío da 
Mofcofo nueftro íbbrino,o a láipqrfona quefucedjere en el Pátro-
ñadgo defte Molote de pied^d/y de ñueftro Colegio Theologo de 
faii Ciriico,y Paüla.Y és riueftra voluntad^y aflfrlo mandamos ^ 
élerapieo de los íeiy mil dueadOí^o ío haga el Patrono folo,imoii 
4 atora 
fempaíi láo con el Dean nueftro fo^nnoíy conel Licánciadó Die 
go del Comiííario del Santo Oíficio, y Cura (iá la Villa del 
Colmsnar viejo, y con el Do¿ior don Fíácifco del Po^o Prepoíico 
áenueílrafanta Iglefia de Antequera,fus nos, pudiédofe ¡anear p i 
ra el¡o,o de los dos,o del vno íolo de los dichoSjy a falta de los n.o-
brados/e haga el dicho empleo con acuerdo del Curajy jufticia, y 
Regimiento de la villa de Algete, 
Los quales feis mil ducadoSjy lo que dellos fe empleare vincula 
mos para ííempre jamas^y que no fe pueda vender ni enagenar por 
caufa^ni nccc(íidad,ni razón alguna^con cargo de tres Miíías reza 
das perpetuas encada vn año,queíe digan pornueílra anima en 
vno délos tres días delás tres Pafquas principales del año cnla Igle 
fia déla dicha villa de Aígete^en cada vna délas dichas Pafcuas la 
íuya. Y mando que fe de de limoína por cada vna quatro reales, y 
digalas el Sacerdote que nueftro Patrono íeñalare. 
E l qual vinculo eba la dicha cargajqueremos^y es nueftra volíí 
tad,que go¿e don luá Alonfo de Mofcofo nueftro fobrino^ fus hi 
¡os^ decendientes,y las dsmisperfonasque fucediere en el Patro 
nazgo de las obras piisdeíli Monte de piedad^y de nueftro Colé 
gío Teólogo de fan C i r i a ^ y Paula^conforme los tenemos llama 
dos,y preferidos en la eferitupa de fundación de Patronazgo,queo 
torgamos en efta ciudad de Malagana nueue dias del mes de Abri l 
del año paíTado de mil y Teyícientos y doze^ante Pedro Moreno de 
Relofillas^efcriuano publico^y del numero de la dicha ciudad 3 d« 
fuerte que el Patrono deíle Monte de piedad,a de gozar,y fucedet 
crteftaoueftro dicho vinculo* 
?«rn/. Y atento que elremedio de la gra pobrttóa deía íglefía de Algo 
te,y de fus grandeó gaftos,es neceíTariflimOjy es vna de las cofas q| 
yo mas dclleo^y la primara a que yo mando acudir.Es nueftra vo» 
luntad que a la Igleíia déla dicha villa fe apliquen de los miímos 
réditos del Mont i otros trezientos ducados de rentare modo que 
fean por todos quatrozientos^ íi mas les pareciere a nueftros Pa-
tronos^o lo t^ngopor acertado, aífi para la Igleíia como para el 
faUrio del tnaeílío de los niños en la efcuela. 
.OIW Y tábien nos a parecido pequeño eftipendio^y falario cié duca-
dos parad maeftro/q á deenfeñarla dotrina Chriftiana^y Ieer,y ef 
criuir e n l i efcuela q dexamos fundada^por^j defícofuraameteque 
<cl tal ma^ftro fea de tan auentajadas prendas que los niños íus dici 
¡pulos fe aprouechen grandemente, lo primero en lo efpirieual de 
buenas coftumbres^y en la dotrina Chriftiana como lo tenemos 
finiñcado en el orden feñalado.Lo fegundo en lo temporaleen leer 
y eferiuir^y con eípíra^a que efto fera affi madamos que fe faquen 
de les réditos del Monte otros do5 xnil ducados,y fe echen en reta 
o cenfos^o j uros,o heredades de pa llcuar^y fe juten co los otros dos 
mil ducados/}ue en la íegunda otra pía eftan aplicados, y todos 
los réditos deílos quatro mil ducados fean perpetuamente para el 
{alario del dicho nucílro para4 ^nga doméñeos ducados de reta. 
f Afíimifaio 
{ 
Áffimiftnó es mteftra voluntad que de Ibs réditos del Monte <fo 
J>ie(ÍAá de obras pus/e tomen ocho mil dueados^y íe empleé en re 
ta^ccníos^uros^o cieiras de pan Ueua^y íobre cilos>y de ios réditos 
cjiunndieren^undamos dos eipellanias colatiuas cuya hazisnda 
de cadia vna delU? quede apartada,para eada eapsllan la íuya^y los 
capellanes que las vuicren de gozar digan cada íemana todos los 
días Miífa^el vno los quatro diaSíComen^ando defde eí Domin^o^ 
y el otro los otros tres ligui¿nccs de la miíma íemana, y el que dize 
la vna íemana quatro^tra diga tres^y todas íe digan por las ani-
mas de purgatorio^ particuUrmcnte por la nueftra^ J e nueílros 
abuelos j y hermanos, y íobrinos, y en efpeeial por ladel Do<9:or 
dou luán Arias de Moícofo Dean de Malaga, nueftro íobrino: y 
eftas MiíTasíeande dezir en la Iglefía déla villa de Algete ,por 
los miamos CapellaneSjO por los Sacerdotes que nombraren eftan-
doellosauiéntes^opreíenteSjy eftandoauíentes íedéal Sacerdote 
que las dixere^doblada la limofna que en aquel tiempo íc diere pr-
dinanai 
Mas deí}eanijoÍapaz,y coñcórdia,y tiuyr pícytos, y Kaziencío 
confianza comolahazemos de larcólitud y Chriftiandad de nuefJ 
tros paToaoSjlcs dexamos libertad^y efta es nueftra Voluntad ^ que 
aunque de ord'nario^ csteris paribus:ííempre que concurran jun-
tos ai-unos parientes nueftros los tnascercanos^an de íer preferi-
do) :pero todas las vezes que entienda el patrono íer mas acertada 
y masíe- uiciodeDioselegirel mas remoto pariente lo pueda ha-
zeriGomoíeriaquando vn pariente mas rcaioto^tenga vn gran in -
ge nio para letras^y el mas cercano lo tenga corto,claro efta q ue es 
jnejor elegir el mas remoto^para le dar ei eftipendio para yr a eílu-
di »r:y la miíma razón corre en las limoínas,mas acertado íera dac 
lea vn palíente remoto que padece eftrecha neceífidad ¿quenoa 
otro cercano que no la tkne- Demanera que aun en las Capella-
nías ; es nueit* a voluntad, que el patrono cumpla con fu eoncien* 
ua^nombrando vn parient3,aunque ayaotio mas cercaho J y c-vr-
ramos ia puerta a los parientes i apoder íeguir pleytos i alegando 
f^ r m s^ parientes. Lo que encargamos al patrón es, que procura 
íianpro nombrar el que mas conuiene al leiuicio de Dios nueftro 
S.nor^conhderando para lo hazer ^ todas las circunftancias que íé 
ofrecieren en aquella ocaíion,aíli de virtudicomo remedio de po-
bres:pero ni en efta permitimos que aya pley to , dexen al Patrono 
con lu concienciaren todos los nombramientos de GapelUnes^cftu 
üidhtesjiüerbnas,y limoínas. 
Y conllcerando la obligación que tenemos de procurar el bien 
de nueftros médicos eípirituales^y io que los Curas que lo ion pa-
decen en A Igete^no teniendo cala donde habitarles nueftra volun-
, tad^que de los réditos del Monte de piedad, íe compre y labre vna 
c.da que perpetuamente íea para íu habitaeion,y es razón que el U 
tenga b.tm reparada a íu coftajagufto , y contento de nueftro pa-
tr oao.y taltando en eftos reparos el dicho C u r a , íeueramence or--
i " i te*™0* 
denativos qúe nueftro Patírono fe la püetk quitar y quite.para la al 
quilcir,f con alquileres remsdie íus faltas^y conuiene la cafa ef 
t i en buen iidOjpues.es para perfona tan principal^Paftor délas al 
maSjadomlc por momentos le á de acudir a los negocios para e-
llas tan importantes. 
Y también mandamo; 3 que fe compre ó edifique otra cafa de 
los miímos réditos defte Monte de piedad^en buena parte para el 
medico corporaljCon la miíma carga de la tener e! medico bien re 
paracla^y nú lo haziendo^nueílfo patrono fe la quite íín eftrepito 
de juiziojylaalquilejy los alquileres bueluan al Monte de piedad. 
Y atenta la neceífidad de que t i medico lo fea bueno ^ para el 
bien común de todo el pueblo.,esnueftra voluntad que de los redi 
tos del dicho Monte depiedad/e vaya empleando tanta cantidad 
en rentado cenfos3ó juros^ó heredades de pan llenar^que vega a ha 
zer trezientos ducados de renta cada vn año,los qualés madamos 
fean perpetuamente para el íalafió del dicho medico/olo le encar 
gamos que cure á los pobres con tanta diligencia ^ cuidado, amor,y 
voluntad^como a los ricos y poderoíbs. 
Y para que los pobres tengan enefte Montó de piedad algún re-
medio particular y proprio/uera de la parte que del bien commi 
les cabe: mandamo^que de los íeditos del Monte de piedad/e fa-
brique, ócomprevna cafa con fus aparatos 3 donde habiten doze 
Tnugeres pobresjy fean preferidas las mas pobres, que fe ayan vifto 
honradas y con hacienda^y fean todas naturales déla villa de Algé 
te3y hecha la cafa,ó comprada3íe vayan empleándolos réditos del 
Montedepiédadjhafta en tanta cantidad que fea fufíciente para 
dar acada vna delks cada dia medio realjy vn pan de dos libras^ 
en ía cafa aya vna chimenea^y tan capaz, que puedan eftar todas 
al fuego el tiempo que haze frio,y guifar fus comidas todo el añot 
y licndoeftotanneceíTarioparafuviuienda, también loes : que 
del Monee y de fus redkosfe íaque hazienda, y fe emplee en rentai 
ftn tanta cantidad^ue perpetuamente tengan leña para guifar fus 
comidiUas3y calentar fus perfonas,con los réditos que rentare feíle 
empico,y mandamos que aflt fe haga y execute4 
Y andando ló^tómpo^íí conuiniere, es nueftra voluntad fe ha 
igafotra cafa en% ífiifma forma^y con otra tanta renta, para doze 
- '^bbfes de la nltííüíí'villa-.íolo aduierto, que íi vuiere algunos po-
bres caíídosjf^ mire m^y bien como los acomodan, de mancha 
que no den pefadumbre a ^  dtros pobres folteros. 
Procúrele también andando el tiempo^y efta es nueftra volun-
radique de los rtídi^defte Monte de piedad facar tanta hazienda 
que pueftaen renta fe haga VH poíito de quinieñtos ducados «de ren 
ta en cada vn año perpetuo^, para con ello» cada año fe remedien 
los pobres^y fean regalados las tres Pafcuas, repartiendo en cada 
vna'cien ducados, y ¿on los dozientos reftantes, fe remedien las 
neceflidades mas vrgenftes,y4os pobres andeferde Algete,y nuef 
tros parientes es raaon feaapreferidas a4os denlas. a 
«t Y por tíCii. 
y porque ninchos ingenios buenos no refpíandecen porpo-
brez^y r.o pocif r íuftentar en bs vniiuiíitiades:cs nucRra volun-
t^tl^ue afíimifmo andando el tiempo tic los réditos defte Monte 
de piedad y obras pias/efaque tanta cantidad que rente en cada 
vn año quatro cientos du:ado5 para quatró cftiididrites, los dos 
eíludien en Sala man ra^y oygrn leyes^o emones ^ y an de gozar 
cíle efl ipendio de cien ducado? feys años-Los otros dos an de eftu 
<liar en Alcalá de Henaresj Artes y Theologia^d Medicina , y go-
zen los cié ducados cada vno echo año^.Y íi alguno hiziere aáos 
para graduarfe de Dador Theo'ogo^goze otros cinco años ma^v 
el Medico quatro * an de fer aprouactos en Grammaticn para oyr 
las dichas facultades.An de ísr todos pobres demansra que no ten 
gan haziertda para fe íuílcntí r en las Vniueríídades dichas-Y cada 
yn año an de prefentar al PatroñOjrecaudo de como an curiado á 
quel año en fu facultad^y gánado fu curíojy íiempre que vacare al 
guna deílas placasjnueílro patrono prouea otro eftudiáte enellas 
Andeíer los eftudiantes nueftros parientes^'a falta delios hi-
jos de vezinos de la villa de Algete^y quando no yuíeire parientes, 
ni hi;os de vezinos de la dicha villa de Algete^iieftro Patrono te-
ga obligación de nombrar para las dichas placas hijos de vezinos 
de la villa del Cafar: y quando alli no IOÍ vuiere capaces a para el 
dicho sfedo^pueda nombrar eíludiantes de otra qualquiera parte 
y en todo acontecimiento, nueftrós parientes íean prcíeridos, co-
mo lo tenemos declarado. ' , . , 
A n de fer examinados \ot que ari de eftudiar / para entender íí 
fon hábiles en la facultad que profeífan^huyedo íiempre de no dar 
eíla limofna a perfonas que fon incapazes cíe letras, como los ay 
en las vniueriidades^ue no faben mas que paílcar,y oir las leccio 
nes.íinlas entender,gaftandoel tiempo íín prouecho. 
Permitiendo la .hazienda del nlonte de Piedad con el ¿ifcuijía 
del tiempo^s nueftrá volantad3que fe faque tanta cantidad de los 
reditos^tie puefta en renta,conio ella dicho.en ceíoSjjarosyb tiié 
ras de pa n lleuar/e hagan quinientos ducados derenta cada año,' 
para cafar cinco huérfanas de padre y ínadrejO de padre folo^ó de 
madre,dando a cada Vna cien ducados, y no auiendo huérfanav 
pueda nueftro Patronó dar lalimoína adozellas honeftAS y pobres 
aunque tengan padres, que fiendolo, no an de fer de peor condi-
ción. Y auiendo muchas pretendientes,aunque no fean huérfanas 
las que fon verdaderamente pobres3fe prouean enefta nVanera-Eiv 
trandolas en vri cantaro,y las que vno lacara hada cinco^ífis (ea 
proueida^.Y es nueftra voluntadjy afli lo mandamos,que no íviiié 
doopofitoras^ofe efpereparaotro año^línoque lof cid ducados 
que no fe dieren en dote/e den ení limoína alos pobres delá mifnia 
villa de Algete,y en lo vno y lo ótro,nueílras parijntas lean preíe 
ndasalas demas/obreloqual Csucramente encargamos la con-
ciencia a nueftro Patrono. 
.YtaiíV 
Y también es nueftra voluntad j y aflilo mandamos^qiie délos 
reJitos de nueftro Mote de obras piaste compren ceñios i o juros, 
ó heredades de pan lleuarjen tan! a cantidad que feaíufíciente pa-
ra el falario que fe da al barbero,)' al herrero de la dicha villa. 
Mandamos aflimiímo que eften ííempre bien reparadas las ca 
fas de la efeueia,)' las caías de los pobres del Beatcrio^y para no an 
dar cada paíTü gallándolos réditos del Monte de piedades nuef-
tra voluntad que fe compre dellos alguna hazienda para folo? ef-
toá reparos. 
Y atento que conefte de Monte de piedad procuramos el ferui 
c iódeDios^on muchaslimoínas y obras piadofas,fabricando 
vna fuente que mane cada vn año mil y cien ducados de renta3pa 
ra los poner en execucion. Seueramentc encargamos la concien-
cia a nueílrospatronos, que remedo el feruicio de Dios delate los 
ojos^íin refpeto humano^procuren co gran cuydado la perpetuy-
dad del capital defte Monte de piedad/eparandojy remediado en 
qualquier quiebra quefucediere,en qualquier ticmpojenla haz'ien 
da del dicho capital^con los réditos del mifmo Monte, ceíTando 
las demás obras pias^haíla que el Monte de obras pias buelua a fu 
perfección antigua de los dichos veynte y dos mil ducados. Y lo 
mifmo fe haga con los dichos réditos deíle Montéenlas dcnias o-
bra» pias que andando el tiempo del nacieren^y con fus réditos fe 
fundaren,y dotaren. 
Y p4ra aquifto le á de procurar aíTegurar co tantas fuerzas los 
cenfosjuroSjy árrendamientoSjó compras de heredades, affi del 
Monte principaljComo de lasdemas obras pias que del nacieren,' 
y coa fus réditos íe fun larenque con ellas feguridades fe remedie 
jas faltas y quiebras,(in tocar a los réditos del Monte proprio. Y 
quando auiendoferecebido las feguridades firmas y buenas, con 
'prudencia humana/ucedierealgunaquiebraies for^ofo acudir al 
Monte de 'piedad,y íí para efta perpetuydad,y mayor gradeza del 
dicho Monts/e juzgare acertado con los redicos comprar en algíí 
. tiempo^ tiempos,álgunos cenfos j^uros^o heredades, demanera <¡ 
fea de mas caddád que los veinte y dos mil ducados. Tegolo por 
acertado^y es nueftra voluntad que aíli fe haga,y ccíTen las obras 
piastodaslas vezes quele pareciere a nueílropsToao. 1 
Y íiendo certiífimo que los hombres no conocen las cofas futu 
ras contingenteSjque eftan reíeruadas a la cognición de Dios nuef 
tro Señor,y yo eíi eftas obras pias,y en fu ordené procedido, co-
mo hombre con inteligencia humana^y conozco que con el dif-
curfo del tiempo fe puede conocer fer mas neceílarias otras obras 
pias,ó que fe mude el orden dado en las que en efte memorial van 
referidas.Es nueftra Voluntad que nueílros patronos puedan alte 
rar el orden aífentado aqui^executando primero las obras póftre-
ras^entodo^o enparte^executando parte de la vna,y fin acabarla 
paífaraotra^y aotras,aííi en eftas obras como en laspóftrof j»ss 
pero en lo tocante a la Igleíja,y a la efeuda^no doy efta facultad 
como 
como atrás lo íetlgo acluérttdojy dedaraáo^porque es mi firme y 
dctirminatíii voluntadjque íe executs luago como va íeñaladocn 
los primeros lugarcs^para que fe íaquen los quatro rail ducados pa 
ra la Igleííajy efeueia. Y msndarnos que lo demás que fea dea-
nadir de renta a la IgLíía,y al maeftrodelaeícuelajíeexecutelo 
mas prefto que fe pudiere. 
Aífimiímo es nueftra voluntad^que nueftros patronos puedan 
fundar otras obras pias^ limofnas, con los réditos del Monte de 
pied jd.Pcro aduiertan que ven mas quatro ojos que dos 3 y aunq 
aellosíolo les toque el executar eftas obras pias^ylas demás que 
fe fundaren/era acertadillimo confultar íiempre a los Alcaldes^y 
Regidores^y al Curadela villade Algete/olos^y no a otra per-
fona alguna:porque có tan buena confulta fe acierte en las obras 
pus que de nueuo le fundaren Jo que mas al íeruicio de Dios con 
uenga. 
M i s a d a facultad de fundat-otrás obras pías y íimofnas^á dé 
fer defpues de auer executado las que en efte nueftro memorial va 
fenaladas^porqueauiendo de fer el monte deftas obras pias perpa 
tuojlos tiempos defeubríran la ncceflidad de otras obras pias i m -
portantes ai íeruicio de Dios^Ue en eftos no alcanzamos. 
Y la ^  de prefente fe nos ofrece en eílas obras pias futuras^vie 
do las cargas grandes q la villa tiene fobre ij^dealcabalasjpechos 
reales^y otros tributos é impoíícioncs prefentes^y futUrasses nuef-
tra voluntad)y alli lo mandamos, qUe nueflros patronos defpues 
de auer cumplido con las obras pias,y limofnas d f^te nueftro ms-
roorialiquando aunque per largos difeuríos del tusmpo determina 
ren de fundar otras obras pias, pongan los ojos en las alcaualas y ( 
pechos jy enlas demás cargas, y tributo* con que el pueblo fe halla 
re, y procuren con los réditos del Monte poner tanta renta era .^ 
picándolos en cenfosjuros/l heredades perpetuas^que baile para 
con ellas p^gar los dichos tributos^entregandola alos Alcaldes y 
Regidores^con grauamen que den cuenta a nueílros patronoSjpoe 
que nueftra voluntad es qu j fe gafte en pagar eílos tributo* y caí*. 
gas del pueblo^y no en otra cofajCon fu acuerdo y parecer,y no enj. 
otra manera:porqu3 efte beneficio que redunda en bie común da 
todo el pueblo^ de fer preferido a los particulares que fe ofreeie^ 
ren., , ;j':.rlí.\/.. i ; :A;0 ^ ¿ ; o M.^V'. . í l ó h w s . ' a o m » 
E l deíTeo de acudir al refeate déla villa de Álgete^ne á traydo 
muchos diasácon cuydado^porque la tengo por obra grandeme 
te piadofa por fer muy del feruiciode Dios nueftro Síñor, difear-
go déla conciencia del prudentilíimo,y gran licruo de Dios doa 
Felipe fegun Jo,y por ferio mandó en fu teftamsnto, que los pue-
blos de las Igleíias,que con beneplácito defu Santidad auia vendí 
doíe^ornaílen a reftituyr a las dichas Igleíias ,y fe boluieífe a los 
compradores el precio que por ellos auian dado* Y atento qua 
el Siñor Cardenal deToledo,don Bernardo de Rojas y Sandouaí 
trata de prsfente con mucha fuer^como tan gran Principe, de 
i tor-
tomar a incorporar a fu dignidad Ar^otnfpal la dicha villa 3 pue1* 
fueruya,y confiando en la mifcricordia de Dios,que efto á de te-
ner efeto:es nueftra voluntad^ aíli lo mandamos feueramcnte, q 
íien alguntismpo^oennueftrosdias^o enlos tiempos del Dean 
xiueftrofobrino,patrono defte Monte de piedad, o en tiempo de 
qualquiera de los demás patronos quelefucedierén/u diuinaMa 
geftadordenarct|uccÍ[lavillade Algeteferefcatare^y fe boluiere a 
la dicha dignidad Ar^obifpal de Toledo>a petición} o a inftancia 
de los feñores Ar^obifpos^o de la dicha villa^en tal Cafo: atenta la 
grandeza de la obrajen qualquier eftado que fe hallare el yr execu 
tando las obras pias en efte memorial nombradaSjCeííen todas íí-
no fuere las déla Igl efia^y efcuelajy no tocando a la fuftancia de la 
hazienda deíle Monte de obras plas^y pues 4 de fer perpetuo^defus 
réditos vayanfacando haíla en cantidad de veynte mil ducados, 
que es el preciocñ que la villa fue vendida^y íe den para íu reícatc 
y para que buelua a fu verdadero dueño. Y digo mas que fí para 
eftetanteo,y refeate fuere neceíTaria mayor ayuda de cofta ¿j los 
dichos veynte mil ducados^s mi voluntad^y afli lo mando^que fe 
faquen masólo que Chriftianamente fe juzgare,por el Patrono de 
los réditos del dicho Monte para el efeto^y lo mifmo permitimos, 
y mandamos que fe haga íí la Villa de Algete tornare a tratar de fe 
libertar,y refeatar^edmo^ intentado muchas vezes por íí fola^por 
ü acafo los feñores Ar^obifpos de Toledo no ííguieren el pley to, y 
€Í fanto intento que el feñer Cardenal don Bernardo de Rojas á 
comentado a poner en execuciort* 
Y es nueftra Voluntadla fli lo mandamos feueramente^qae ja-
mas entre en poder del patrono dinero alguno, ni otra hazienda 
del monte^poíqué es perdición envrta hazienda auer dos bolfas 
entre todo en poder del mayordomo^que á de tener dadas buenas 
íian^as^y a de dar cuenta de toda la hazienda^y aunque el gouier-
no de la hazienda toda deíle nueftro Monte de piedad^y la execu* 
cion de las obras pias que fe fundaren,la dexamos a nueftro patro 
no.Es nueftra voluntad^y afli lo mandamos^que en las fundacio-
nes de ías obras pias^que con los tales réditos fe hiz¡eren,affi en el 
comprar hazienda de juros^cenfos,© heredades, confulte primero 
al Cura^y a los Alcaldes^y Regidores de la villa de Algete, y no 
con otra períbnaalguna^puesel Corregidor déla dicha villa de or 
dinanoefta muy ocupado^y tiene bien en que trabajar,yen nego-
cios grauesjdexe efte Monte de piedad al gouierno de mis patro-
nosjin poderfe entrometer en e!. 
Atenta la corta,)» eílrecha juridicion^ la falta de tierras que la 
villa de Algete tiene^para la mucha vezindad que en ella fe halla,/ 
laslmuchas que fe hallan enlos pueblos comarcanos,que de ordina 
rio venden fus veziaos^pido encarecidamente a mis patronos que 
no compren tierras en el termino de Aígete^no fuera del. 
Y atento que en vna eferitura de fundación de patronazgo que 
hizimos para «fte Monte de piedad,y obras piafante Pedro More 
no 
ÍÍD de Rdoíilias^efcnuArió puíjíleo defta ciudad de Maíaga,liSaci 
ue dias del mes de Abd^de mil y reyícientos y doze años^e que 
arriba auemos hecho mención^a otro própófito nombramos pór 
pacrono al Doitor Don luán Arias de Mofcófo> y por mayordo-
mo a Pe Jro del Pozo nüeílro fobrinOjVezino de la d»cha villa de 
Algstc^ aora de nusuo los boliismos a nonibrar^coníirtnando el di 
cho nombramUiitó/cgün y de la manera que en la dicha eferitu-
i'a de fundación fe contierte^ a que nos rcfcrinlOs. 
Y no alterándola donación que tetienibs hecha á la Villa de Al 
gete para obrás pias dedos veynec y dos mil ducados , dexandolá 
énfu fuetea y Vigor,y confirmando lo en ella cohtenido^ hazenios 
donacion,y entriega delle ^onté de Piedad i fundado con loá di-
chos vey nte y dos mil dücados3y de tódos los réditos que del fe fa-
caren perpetuamirtts¿y detodós losjurOs,cenfos,hercdades qüe 
con ellos ís vuieren comprado y eopraren para las obras pias que 
en cfte nUeftro memorial van fenaladasjy para l as que en los tiem 
pos venideros nusftros patronos fundaren^ con la facultad que les 
dexamos dadai 
Ydeídelüagó paraííerriprejaniaí nos defpojaniosdcl feñorió 
ydominio,y de la polfeíIion,y vio que auemos tenido de los di-
chos véynte y doS mil ducados,y de fus reditós,y de lós jiiros^ cen-
fos,y heredades que con ellos fe an coniprado^ y fe coniprara,y \oi 
transferitnos^ y donamoSjy entreganíos éiiel dicho Monte perpe-
tuo de piedadjpara las obras pias fenaladas en la donación paifa^ 
¿a,y en eíle nueftro menlorial^ y para las que adelante nueftros p* 
tronos fundaren^ y para el cumpümientó defta ddnacion y entrie--
ga dedos veynte y dds mil ducadoSíy de fus reditós, y de todo lo 
que con ellos fe vülere comprado defpues de la doriacion y entrie-
ga que dellos tenemos hecha^obíigariids nueftra perfóna y bienes^  
y pedimos a las juílicias Eccleíiafticas^y les damos poder paraque 
nos puedan obligar^ y apremiar afu cumphmienro.cn fe de lo qual 
otorgamos eíle memorial firmado de nueftro rtotnbre^ííendo tef-
tigoselDodor Don lüaii Arias de Mofcofo Deart ,y Dióniíio 
Maldonado^ y Martin Cere^ o^ y luán Sánchez Martinez nueftros 
familiares.En Malaga, a quinze dias del mes de Max^ o, de mil ^ 
íey íeicntos y catorze años. 
Don luán Alonfo de Mofcofo^  
Obiípo de Malaga* 
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E S T A E S C R Í -
tura es algo apacible, y fingu-
lar en fuftancia y modo,pues 
porellafe apliclmil ducados 
de renta q tiene lasobras pías 
de la dicha villade Algeteen 
cada vnaño , porefpaciode 
veyntc años,parafurefcatey 
Jibertadjen la conformidad, 
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bredela Santiífi 
ma Trinidacl^de 
IÍI EternA vnÍ£ja4 
PadrCjV Hijo^y E^f 
piiitu Santo^Trcs 
Perfonas.y yn ío 
lo Dios yerdadie 
ro i y en nombre 
de, lefu Chriflo 
nueílro . Macfj 
tro y Redcmptpr 
verdadero D i o ^ 
yíjyerdadero Ho 
brej y en nombre 
díín fantiílíá M a -
dre^Concebida íínpecadoorigkial perpetuamente Virgen^aftfj. 
reniífimaFeyna de los Angeles ^ Señora s v Abogada n u e í l ^ 
y en nombre de los bienauenturados Apocólos fanPedro^y ían 
Pablo Principes caberas y patronos déla Tanta VglcluCatoUr 
ca Romariary en nombre delíanto Angel deU guarda mideuo-
to,y Patrono que Diosnueftro Señor con fu foberano amor^pro 
uidencia^ miíericordia me tiene feñalado para guarda de mi fla 
cajy débil perfoná*' 
Epanquantos eíla cfciitura deexecücion,c ciimplimíento.4p 
'•^obras pias^vieren como yo el Do¿fcor don luán Arias de M ^ f 
cofo Dean de la faftta I^leíía d^ Malaga: digo que cí feñor do» 
luán Alonfode Mofcofode felice recordación, Obifpo que fue 
déla dicha ciudadjmi tio y feñor hizo gracia y donación a la v i -
lla de Algete íu patriando veynte y dos mil ducados,én cierta ha 
¿ienda.y cartas de cenfos.para que fu renta,y reditos^oue dandp 
fe entero,y permanente en todos tiempos el principal, y capital 
-de los dichos veinte y dos mil ducados/e fueífen gaftando^con-
fumiendo^ repartiendo perpetuamente en limofnajC obras pia^ 
como todo ello mas largamente confta por dds eferituras que fu 
Scñoria hizo^ ordeno para el dicho efeto^que la'primera fe otor 
l go en eíla dicha ciudíd de Malaga^ante Pedro Moreno de Relo-
fillas,cfcnuano publico deíla^en veinte dias del mes de Nouiem-
í bre^el año paflado de mil y feifcientos y nueue años:c ía íegun-
da anteMilchor de Musica^affimiímo eferiuanopublico de ia di 
cha ciudad^y en ella a diez y feis días del mes de Marco de mil y 
feifeientos y catorzeaños^a que me reiterólas qu a les dichas dos 
eferituras quedan en el regiftro da las eferituras del prefeate efcFÍ 
uano en el del año paíTido de mü y fcifcientos y diez y feis. 
Y el Obifpo mi feñor mucha gloria k d<?.Dios, procediendo 
como 
como íiempre,con fu grande eleccio^ChriftiancIacUy, claridad» 
y por efcuCir prolixidacies en la dicha primera efcritun de doña* 
cioa/e remitió a vn memorial que prornetio hazer y dexar firma 
do de fu nombre^para ponerle feñilar en el todas las jimofnaSjy 
o^ras pias que fe auian de hazer^por fu orden,y vnas en pos de ó 
tras.y el modo y forma que lus Patronos auian de tener, y guar-
dar para fíempre en fu buena adminiílracionjgouisrnOjy execu-
cion,el qual dicho m smorial defpu^s le otorgo ante efcriuano pu 
%lieopara fu mayor íirmeza,e autoridad^que es laíegunda cfcri 
tura deíla ^unJacio^y de q arriuafeá hecho mencion,que como 
dicho es fe otofgo ante el dicho Mslchor de Muxíca^y fu Señoría 
como Obiípa A-poílolico^ varón de Dio5,conociendo lo mu-
cho que la dicha villa de Algete padeciaiCon tan concinuos y or 
dinarios pleytos^omo tenia coa los feñores temporales, defpues 
que la dicha villa aula fidoenagenadajy facadadel amparo y pro 
tcccion paternal de los feñores Ar^obifpos de Toledo 3 cuya fue 
mil ííglos dorados,tuuo íismpre gran confianza en el fenor,de q 
fe auian de acabar,por los muchos excefos, e dcíígualdades que 
por todas partes fe hazian^y caufauanen deferuicio defudiuina 
Mageftadjo qüal dixo muchas^e diuerfas vezes, é afli lo dio a en 
tender expreía y-claramente en vn capitulo de la dicha íegunda 
cfcritura dem3morial,quc mouido de caridad,y con la natural a 
lición de fu patria^ con la eíperan^a que ííempre auia tenido en 
Dios nueílro feñor^que todo lo auia de remsdiarje que fe auia de 
llegar el día,e ora en que la dicha villa fe vieíTe fin pley tos, e fin 
mmtftros eftranoi,con fu prudenciare Chriíliandad hizo y orde 
no el dicho capitulojd qual es jufto y conueniente fe ponga aquí 
aílí para la comprouacion de lo que voy diziendojComo para la 
validación, autoridad, y firmeza defta efcritura,cu/o tenor es 
Como fe figue. c 
E l deííéo de acudir al refeate de la villa de Algete^me a traydo 
muchos dias co cuy dado^orq la tego por obra grandemete pía 
dotador fer muy delferuíciode Dios nusftro Señor,del cargo de 
la conciencia del prudentifliino / gran fieruo de Dios don Pheli 
pe Segundo, y por ferio mando en fu teltamento, que los pue-
blos de las Yglefias que con beneplácito d i fu Santidad auia ven 
dido,fe boluieíTen areílituyr a lás dichas Yglefias , e f i boluiiflfe 
a los compradores el precio que por ellos auian dado:y atento 
el feñor Cardeml de Toledo don Bernardo de Rojas y Sindo Jal 
trata de prefínte con mucha fuer^a,como tan gran Principe j de 
boluer a incorporar a fu dignidad Ar^obifpal la dicha villa de A l 
gete^uss fue íuya^e confiando en la mifericordia de Dios que eí 
to a de tener efeto^es nueft ra voluntad jy alÜ lo mandamos íe be-
ramante.quefien algún tiempo^oen nuellros diasroenlos del 
Dean nudlro fobrino^Patrono defte monte de piedad^o en tiem 
po de qualquisra délo3 demás Patronos que le íucedicren/u diui 
n i M i g e l U j ordeñare que la dicha villa Je Alg:te fe refcatare,© 
le bi>!\ii3re a 1 adighidad Ar^óbiípal de Toledo a petición e iníla 
cia de los íeñóres Ar^obifpOs^o de ladichi vilia^en tal calo acen-
to !a grandeva de la obrajen qüilqqier cftado que fe hallare el yr 
e^jcütartdo las obras pías en efte dicho memorial norribradaSjCe 
fcn coia^íírio fueren las dós de Ygleíia,y efcuela , y no tocando 
a lafuftácia deftadh i donación haxieda defle monte de obras 
pias,pU3s a de íer perpetuo^de fus réditos bayari íácañdo hifta 
en cantidad de veinte mil dueadosjque es el precio eri que la v i -
lla Fue vendida,cfe den paraíu refeate^y fe buelua á fii verdade-
ro dueño,y digo mas que H para elle tanteo^ refeate fuere necef-
íario iiiayor ayuda de coila que los dichos veinte mil dücadós^s 
miVoluntadjy affi lómando^qne fe laque más lo que Chriftiána 
mentó fe júzgate per el Patrono ds los réditos del dicho monte pa 
ra el dicho efeto^ lo mifino permitimos y mandamos que fe ha-
gajfi la dicha villa de Aigete tornare a tratar de íu libertad>y ref-
cate coiúo a intentado muchas vezes por íi fola^or íi acaío los 
feñores Ar^obírpos de Toledo no íiguieren el pleyt^y elfantoiti 
tentó que el fertor Cardenal don Bérnardó de Rojas a comenta-
do a poner eii execücion. 
Y por quañto a íído Dios íéruido por -fus juyzíos fecretos que 
cfto aya venido a tener efeto^pues la dicha villa de Algete fe á co 
üeñidó y cóñeertadó con el íeñpr don Hurtado de Mendoza Mar 
ijuesde Cañetc^que cómo fcal téhiáiy poííeya la dicha villa por 
fu y a en cierta cantidad de marauedis^por la qüal fu Señoría Iluf-
triílima les k alargado la ¡urifdiéionjy vaflallaje i para que todo 
fea füyoprópriojy aüiendo yo el dicho Dean otorgante confi 
¿erado vna y muchas vezes la fama intención ^ y piadofa di 
ligencia^y voluntad de mi gran tío y feno^que en parte,o en ro-
dóle avenido a verificarjcriplirjy executarefte dho cotratoy co 
cierto,y la neceíídad de la dicha v i l l a ^ el animo tan valerofo ^ 
todos fus vezinos an tenido haíla falir con ella imprentan acof 
ta de fu hazienda y fudor^ y tániendolaiComo la tengo por tan ex 
célente y grandiofa^ tan del feruicio de nueftro 3¿ñor,como hijo 
natural,y Patrono,y adminiftrador de todas las obras pias de la 
. dicha villa de Algete^teniendo prefente en la prefentc ocaííon la 
perfona del Obifpo mi íenor^comoíí fuera viuajyfus fantas^y a-
gradables razones ja mayor abundamiento, y añadiendo fuerza 
a fuerce firmeza a firmezajcn la mejor via e forma que puedo, 
y que en todo aya lugar de derecho,reprefen:ando la perfona del 
Obifpo mi fenor e tio^y como vnico Patrono deftas dichas obras 
pia», digo que fi neceííárío es,de nueuo aplico^y anejóle config-
no veinte mil ducados a la dicha villa de Algete,para ayuda a pa 
gar fu refcate,y tanteólos quales para el dicho efeto fe an de co-
bravecoge^guardar^y goueniaf co las condiciones fíguientes. 
Primeramente, hordeno, y mando que fe faquen los dichos 
veinte 
J 
teinte mil áucaáos^y fe ¡unten Je los réditos de Io« cenfos Jela di 
día donación de los veinte y dos mil ducadoí 3 fin llegar a 
fu principal.losqualcs fe ande recoger e cobrar defds primero 
dia de Enero de mil y fíifcientos y diez y ocho en adelante,Kafta 
cftar cumplida la dicha carttidad^ara que con ella fb pueda qui-
tar otra tanta de los cenfos que la dicha villa toma de prefente pa 
ra el dicho refe Jte Y es declaración que prohibo •, y mando, que 
íio fe puedan tomAr,m facar mas para el dicho efeto^por quanco 
el Concejo de la dicha villa tiene mucha haziertJa^e bienes cott 
que puede ayudar defeanfadamente^y hecho5,y dados muy gra-
des y prouechofos adbitrioíjdefuerteque no auiendo pleitos//jít 
tando la haztenda de los adbitrios^on parte de la del dicho C o n 
cejojuzgo y me parece por mí parte,comoPatrono juezdcfta 
caufa^que no es nscííTario mas ayuda de coila para el dicho tan-! 
tco,? refeats^y aíli !o ia^laro para aora^ para íiempre jamasipe 
ro referuo para mi en el dicho tiempo poder tomar de los dichos 
réditos la cantidad que fa!tare,o fuire neceíTaria para fundar e a 
cabar de poner en perfeta c deuida ejecución la efcuela que fe á 
de fundar en la dicha villampara la enfeñan^a de los niños,que t i 
to íu Señoría encomendóle loque yo tomare para efta fundado 
fe podra y r facando^ boluiendo a tomar confccUtrnamente^haf-
ta que la canridad de los dichos veinte mil ducados fe junte y-cíí-s 
pía enteramente^como dicho es. 
Ytem/ss condicion^ue la dicha villa k de hazeif, o comprar 
vn arca fuerte con tres llaues^ dos^ e íí fueren tres la vna t;ndra 
la di cha villa,y la otra Pedro del Pogo^y en fu aufencia fu hijo ¿6 
l u á n Alonfo de Mofcofo mi íobrino^y la tercera dará el ayunta-
miento déla dicha villa a lapsrfona a quienquifícre,eíi fueren 
dos^a vna tendrá el dicho ayuntamiento^ la otra Pedro del Po -
zOjO fu hijo , como dicho cs,para que cndla fe vaya entrando el 
dinero que fe fuere cobran Jo. La qual dicha arca a de eílar en la 
partí y lugar que el dicho Ayuntamiento efeogiere y feñalarc, 
que fera en la íacriftiahonda de la Igleíia de la dicha villa, o cnel 
Cobgio del Obifpo mi Señor en Alcalá,© en otra qualqmer par-
te mas figura. 
Pero es declaracion,para que todos eftemos contentos, y na-
diefequexe.tímiondoqueeítonoadetener efeto, quí el dichp 
Ayuntamiento a de ícñalar e nombrar ííemprc Cobrador de 
fu mano, para que vaya a cobrar y recoger efte dii^rOjhaíH 
que fe cumplan los dichos veinte mil ducados, el qual a de llenar 
el falario que efta pueílo en las dichas eferipturas de cenfo, para 
q fe traiga y fe met i dentro de la dicha arca con toda feguriJai 
A l qual cobrador a de dar.poder Pedro del Pozo, como maiordo 
mo de las obras piasde Algete^para la dicha cobranza,por el tiá-
po e años que los feñores del Ayuntamiento hordenaren. i<í 
AflS miíruo es condición y declaración dsfta eferiptura, que 
el 
c! dho Pedro del Pozo a de fer mayordomo dcbs dhas obras pial 
por todos los dias de fu vidi,como lo es y efta nombrado por el 
O'oiípo mi feñor^c a de lleiur y goiar cié ducados de íalano por 
ano como hafta aquüperoi de cuydar mucho como tal mayor-
domo^aunque no entre din jro en íu poder de los libros de las di 
chis obras pias,aíli de los primeros de fu primera fundacion^co 
mo de todos los dem is de fu quenta y cobran^para que en todo 
aya en todos tiempos mucha claridad y diftincion. 
Vcem^es declaración defta eferiptura que con ella la bago o 
otorgóle no de otra manera,que íi por alguna razón o aconteci-
miento en algún tidpo o tierapos^l dicho contrato y concierto q 
de prefente efta hecho y celebrado conel fefior Marques de C a 
ñete no tuuiere efeto^y que la dicha Villa boluiere a fu poder, 
que todo el dinero que hafta eftonces vuiere corrido de los ceñ-
ios de la dicha donación/) fe vuiere cobrado^que todo buelua a 
mi poder,o alos demás Patronos que me fucedieren íí fuere muer 
to,para que los gaftemos delamanera,ycomoeftamos obligados 
y en la conformidad que el Obifpo mifeñor lo dexo eftablecido 
y mandado. 
Pero es condicion,y declaración fauorable deíla eferitura, <¡ 
cada y quando que defpues fe boluiere a tratar de fu refeate, e l i -
bertad^aífi por los feñores Ar^obifpos de Toledo para íi la quiííe 
ren boluer a recobrar por fuya,como por el c oncejo e ayúeamie 
to de la dicha villa de Algete^paraquedarfe libre^y fin feñor tem 
poral,que para tal cafóle para tales tiempos^y ocafiones quiero y 
es mi voluntad4y mando que efta dicha eferitura quede hecha y 
fírme,que defde aora para entoces^ para en todo tiempo la otor 
go e ratifico^ bueluo a coníignar y aplicarlos dichos veinte mil 
ducados,para que fíempre eften ciertos y feguros para el dicho 
efeto,y cuplidos en todos y qualefquier tiépos, enteramente los 
dichos veinte mil ducados para el dicho refeate de la dicha villa 
luego al punto los dichos cenfos de la dicha donación délas d i -
chas obras pias,bueluan a emplearfey gaftarfe por los Patronos, 
conforme al orden que dio fu fanto fundador en la íegunda efen 
tura de fu memorial. Y para que cumpliremos^ abremos por fir 
me,y que tendrá efeto todo lo referido,obligo como tal Patrono 
los bienes y rentas del dicho monte de piedad auidos>y por auer 
en teftimonio délo qual otorgue la prefente carta ante el efcríua 
no y teftigos^ lo firme de mi nombre en el regiftro:quees fecha 
en la ciudad de Malaga^ veinte y cinco dias del mes de Setiébre 
de mil y feífeientos y diez y fiete años, fíendo teftigos prefentes, 
Pedro de Alarcon Fajardo Presbytero,yBlas Canope Miguel de 
la Pla^a vezinos de Malaga. E yo el eferiuano doy fe que conoz-
co al otorgante.El Do(5tor luán Arias de Mofcofo.Disgo Aííafco 
del P090 eferiuano publico. 
-IOVI fí» i ' eme 
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tura es algo apacible, y fmgu-
lar en íuílancia y modo,pues 
porellafe aplicamil ducados 
de renta q tiene las obras pías 
de la dicha villa de Algete en 
cadavnaño , porefpaciodc 
vcynte anos,parafurefcatey 
]ibertad,en la conformidad, 
ycoraotodoenellatnas 
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0 
Nel r í o m 
•á 
la Eterna v ni dad 
pn itu Siinra.Tris 
Per fu ñas, y vn ib 
lo Dios verákVc 
, . . . . . . 
rOj y en nenióte 
nucítro „Maeíl 
• tro y Redemptqr 
1 J ' - TV 
verdadero Dios^ 
y verdacleró ]So 
brej y en nombra 
deíu fantiííia M a -
Iré,Concebida íín pecado original perpetuamente Virgen_,tarc-
reniífimaReyiU de los Angeles, Señora Abogadanneílra^ 
y en nombre de loa biemuenturados Aportólos ran Psdro^y íart 
Pablo Principes caberas y patronos déla Tanta Ygleíia Católi-
ca Romana:y en nombre del íanto Ancrel de la guarda mi deuo-
to,y Patrono <jue Dios nuellro Señor coníu loberano amor,pr6 
uidencia.y miíericordia me tiene ícñalado para guarda de mi fli 
ca,y débilperfona; . . 
C Epan quanros efta efe itura dcexecucion.é cumplimientodef 
Cobras pias^'i^ren coaio yo el Dodor don luán Arias de Mof 
¿cofo Dvfi\ de U fanta I^lclia <Je Malaga: di^p cjue el Tenor don 
. luán Alonfo de MoTcofojde felice recordación, Obiípo ^ue.fu^ 
de la dicha ciudadjmi tio y feñor hizo gracia y donación a la v i -
lia de Algete íupatria,de ycyntc y dos mil dücados^en cier^ha 
zienda.y cartas de eeníos,para que Tu renta,y reditos^ue dando 
.fe entero^y permanente en todos tiempos el pfmcípal j y capitaí 
de los dichos veinte y dos.mil ducados/e fueíTcrn gaftando^con^ 
fumienio,y repartiendo perpetuamente en liraofiía^e obras pías. 
b - j en efta^icha ciud¿d de Malaga^nte Pedro Moreno de Relo-
ííilas,cTGrji^p oublico deíla,en veinte dias del mes de Nouiem-
LOA Aa\ r% tt ~. »^ .1 ít~ As* A a i I r ? /Vi TI-m ort frte •VmiadA ^ ñ^^lQ ^.Ttn-» sun-
cha ciudatí^y en ella a diez y Teis dias del mes de Mar^o de mil y 
.uano en ej del anoyaíTado de mil y TeiTcientos y diez y Teis, 
^ i l X O ^ m i í e a o r ^ g h ^ o ^ l e d c ^ s ^ r o c e d ^ 
9omo (ícmpre,con fu grande eléccioiijChriftiandaájy claridad^  
y por eícuíar prolixidadcs en la dicha primera eícritura de dona^ 
cion/e remitió a ya memorial que prometió hazer y dexar firma 
do de fu nombre^ ara ponerle leñalar en el codas las ümofnas,/ 
o^ ras pias que fe auian de hazer,por fa orden,y rnas en pos de o 
tras,/ el modo y forma que íus Patronos auian de tener, y guar-
dar para íiempre en fu buena adminiftracion o^uierno.y éxecu-
cion,el qual dicho memorial defpues le otorgo ante efeduano pu 
blico para fu mayor firmeza^ autoridad^ que es la (egunda eferi 
tura della fundacio^ y de q arriua fe h. hecho mencion^ que como 
dicho es fe otorgo ante el dicho Melchor de MuKÍca,y fu Señoría 
como Obifp» Apoílolico,y varón de Dios>conociendo lo mu~ 
cho que la dicha villa de Algete padecia>con tan continuos y or 
dtnarios pleycos,como tenia con los feñores temporales > defpues 
que la dicha villa auiá íiioenagenada^ facada del amparo y pro 
teccion paternal de los feñores Arijobtfpo? de Toledo, cuya fue 
mil íigtos dorados^ tuuo (ismpre gran confianza en el íeñor,de q 
fe auian de acabar,pir los muchas excefos, e defígualdadesquá 
por todas partes fe hazian^ y caufauan en deferuicio de fu diurna 
Mageftadjo qual dixo muchas^  diuerfas vezes, c aíH lo dio a cfc 
tender expreía y claramente en vn sapiculo de la dicha fegunds 
eferitura de memorial^ que mouido de caridad^ y con la natural á 
£vion de fu patria^ con la elperan^ a que íiémpre auia tenido en 
Dios nueftro fenor/jue todo lo auia de remedíale que fe auia de 
llegar el Jía,e ora en que la dicha villa fe vieíTe íin pley tos, e íin 
mimítros eílraño^con fu prudenciare Chriíltandad hizo y orde 
no el dicho capitulojcl qual es judo y conueniente fe ponga aquí 
aíü para la comprouacion dé lo que voy diziendo^ como para la 
Validación, auconiaJ, y firmeza defta cfciitura^ cuyo tenor es 
comofe%ue. 
El deíleo de acudir al refeate de la villa de Aígete.me \ traydo 
muchos días co cuy dado.porq U tego por obra grand¿mete pía 
dofa^or fer muy delferuicio di Dios nueftro Seño^del cargo dfe 
la conciencia del prudentiífimo / gran (icruo de Dios don Pheli 
pe Segundo, y por ferio mandó en fu teftamento; que los pue-
blos de las Ygleíias que con beneplácito de fu Santidad auia ven 
áido/e boluieílen a reftituyr a las dichas Ygleíias j$Ü boluisíle 
a los compradores el precio que por ellos auian dado: y atento á 
et fe ñor Cardenal de Toledo don Bernardo ds Rojas y Sando ul 
trata de prefente con mucha fuer^ a^ omo tart gran Principe, de 
bolucr a incorporar a fu dignidad Ar^ obifpal la dicha villa de Al 
getetpues fue fuya,c confiando en la mifericordia de Dios que e£ 
to4 de tener efeto^ s nueílra voIuntadfy allí lo mandamos febe-
ramente^ uc íi en algún ti empopo en nuellros dias ^ oenlos del 
Dean nueílro fobrino,Patrono deíle monte de picdad,o en tierit 
po de cualquiera dclos dsmas Patronos que le iuccdicrcn/u diui 
na 
áaMageftád drilenai-eqtte la áíchi villa Je Algetcfe refcat jre,é 
fc bólüieré a 1 adigmJad Ar^obiípal de Toledo a psticion «lafti 
cu de los íeñóres Ar^ obifpos^ o de la dichi villa^n cal caío aten-
to la grandeza de la obraren ^ üalquier edado que fe hallare el y r 
execútando las obras pias en efte ütcho memorial nombradas,ce 
fcn tódaSjiino fueren las dos de Yglciia^ efcuela | y no tocando 
álafuftáciadeíladha donaciónhazieda deí)emente de obras 
pias^ pues a de fer perpetuo^ dc fus réditos bayan tacando hafta 
en cantidad de veinte mil ducados^ que es el precio en que la vi-
lla fue vendida,efc den para fu rcfcate^y fe buelüa á fu verdade-
ro dueño,y Jigo mas que li para efte tanteo^  refcaté fuere necef-
fario mayor ayuda de coila que los dichos veinte mil dücadtís,cs 
mi voluntad^ aífi lo mando^ quefe íáque mas loque Chriftiana 
meneo fe juzgare per el Patrono de los réditos del dicho monte pa 
ra el dicho ereco^  lo mi mo permitimos y man Jamos qtíe (é ha-
ga4(i la dicha villa de Algete tornare a tratar de íu libertad, y ref-
cate como a intentado machas ve2es porii fola^ por íi acafb los 
feñores Ar^ obifpos de Toledo no íiguieren el pleyt y^ el fimo in 
tentó qüe el feñor Cardenal don Bernardo de Rojas a contenga* 
do a porter en execiicioñ. 
Y por quanto á (ido Dios (éruido por fus juy zios fecretos qiíé 
efto aya Vertido a tener efeto^ ues la dicha villa de Algste fe á co 
uenido y concertado con el feñor don Hurtado de Mendoza Mar 
cues de Cañete^ue como tal tenia^ polTeya la dicha villa por 
¿ y a en cierta cantidad de marauedis^ por la qual fu Señoría I'uf-
triílinu les 4 alargado la juiiídicion>y¡vairallaie> para que todo 
feafuyoproprio^ yauiendo yo el dicho Dean otorgante coníí 
defado vna y muchas vezes la fanta intención $ y piadofa di 
ligencia^ voluntad de mi gran tio y feñor,queen partero en to-
do fe 4 venido a verif¡car#cüplir,y executarefte dho cotratoy co 
ciereoly la neceüdad de la dicha villa, y el animo tan valerofo q 
todos fus vezinos an tenido hada falir coa efta impreíf^tan acof 
ta de íu hazienda y fudor^ y teniendola^ como la tengo por tan ex 
célente y grandiofaje tan del fermeio de nueítro Sr;ñc)r,como hijo 
natural,y Patrono,y adminiílrador de todas las obras pías de la 
dicha villa de Algetetteniendo prefente en la prefeme ocaíton la 
perfona del Obtfpo mi íeñor^como íi fuera viua,y fus fantas,y a-
gradables razones )a mayor abundamiento, y añadiendo ñier^a 
afuer^a^eíirmezaafírmeza^ala mejor viae Forma que puedo, 
y que en todo aya lugar de derecho^ eprefentando ia períbna del 
Obifpo mi feñor e tio,v como vnico Patrono deftas dichas obras 
pía», digo que íi neceílario es,de nueuo aplico,y anejo,e coníig-
no veinte mil ducádos a la dicha villa de Algecc,para ayuda a pa 
gar fu refeateiy tantcojos quales para el dicho efeto fe an de co-
brar^ recogeTjguardarjy gouernar co las condiciones figuientes. 
Prim^amente, hordeno, y iriando que fe íaquen los dicho» 
veinte 
veints mil diicádoSiy fe jurttert de los réditos áe los céaíbs Je!a 
chx tionacion de los veíate y dos mil duqados > íin llegar a 
fu principalJosqaales féartde recoger e cobrar defde primero 
di i de Ensro de mil v rjifeienos y diciz y ozhi l a adeiaiic^haífca 
cíl.ar cum^liia ladicha cantidad^para qui con ella fé pueda qui-
tar otra tanta de los cenfos que la dichi villa toma de prefente pa 
ra el dicho refcat Y es declaración que prohibo ¡ y mmdo 3 que 
no í'e puedan comar^iii facar mas para el dicho efeco^por quanto 
el C-ma^jo de la dicha villa tiene mucha hazienda^e bienes con 
que puido ayudar difcanfadantsncejy h3cho5,y dados mu/gra-
des y prouechofos adbitrk^dsfuerteque no auiendo pleitos.y jíí 
tandj la hazienda de los adbitrio3,con parte de la del dicho Con 
csjojuzgo y m3 pifece por mí parte, como Patrono juez defta 
caura,qui no es nicejETirio mas ayuda ds coila para el dicho tan* 
teoje refeat^y aíli lo declaro para aora^y para tiempré jamas:pc 
rb teíeruo para mi en el dicho tiempo -poder tomar délo;» dichos 
réditos la cantidad que faltare^o fuere neceílaria para fundar e a 
cabar deponeren perfetae deuida ejecución la efcuela que fe á 
de fundar en la dicha villa,para la enfeñanca de los niños^que ta 
to íu Señoria encome ndo:e lo que yo tomare para efta fundacio 
fe podra yr facando.e boluiendo a tomar confecutiuamcntejhaf-
ta que la cantidad de los dichos veinte mil ducados fe junte y cu-
pla entera mente, como dicho es. 
Ytem^s condicion^queladichavillaadehazer,o comprar 
vn arca fuerte con tres UaueSjOdos.e íi fueren tres la vna tendrá 
la dicha villa,y la otra Pedro del P o ^ y en fu aufencia fu hijo do 
luán Alonfo de Mofcofo mi íobrinojy la tercera dará el ayunta-
miento de la dicha villa a laperfona a quien quifíere, o lí fueren 
dos^la vna tendrá el dicho ayuntamienco,y la otra Pedro del Po -
zo,o fu hijo 5 como dicho escara que enella fe vaya entrando el 
dinero que fe fuera cobrando. La qual dicha arca a de eílar en la 
parte y lugar que el dicho Ayuntamiento efeogicre y íéñalare, 
que fera en la facriftia honda de la Igleíía de la dicha villa, o end 
Cobgio del Obifpo mi Señor en AlcalajO en otra qualquier par-
te mas figura. 
Pero es dcclaracÍQn,para que todos eílemos contentos, y na-
die fe quexe^temiendo que efto no a de tener efeto, que el dicho 
Ayuntamiento a de feñalar c nombrar íiempre Cobrador de 
fu mano ¡¡ para que vaya a cobrar y recoger efte dinero ,hafta 
-que fe cumplan los dichos veinte mil ducados, el qúal a de llenar 
id í i la r io que efta puedoenlas.dichasefcripturas de cenfo,para 
q-fe traiga y fe meta dentro déla dicha arca con todafeguriJad 
•A l qual cobrador a de darjpoder Pedro del Pozo^omo maiordo 
mo de las obras pias de Algete,para la dicha cobranza,por el tie-
po e años que los feñores del Ayuntamiento hordenaren, 
Aífi miímo es condición y declaración defta eferiptura, que 
arnisi el 
t\ dhd Pedro del Pozo á ¿t fer miyordomo deláí tlhas otras pías 
por to Jos los dias de fu vidaiComo lo es y efta nombrado por el 
Ooüpo nli fertor^ e a de lleuar y goiar cié ducados de falano por 
aña como h-ifta aqui:pero :i de cüydar mucho como tal mayor-
doino,aunqueno entre din jro en fu poder de los libros de las di 
chis obras pias^lli de los primsros de fu primera fuadacion^co 
mo de todos los damis de fu quenta y cobran^a^paraque en todo 
áya en todos tiempos mucha claridad y diftincion* 
Y tempes declaración deílaefcriptura que con ella la hagoe 
Otorgóle no de otra manera^que í¡ por alguna razono aconteci-
miento en algún tiSpo o tiempos^l dicho contrato y concierto q 
de prefentc efta hecho y celebrado conslfeñor Marques deCa 
ñitenotuuiere efeto^y que la dicha Villa boluiere a fu poder, 
que todo el dinero que h ifta eílonces vuiere corrido de los ceñ-
ios de la dicha donacionjO fe vuiere cobrado^que todo buelua a 
mi poder,o alos demás Patronos que me fucedieren fí fuere muer 
to^para que los gaílemos delamanera,ycomo eftamos obligados 
y en la conformidad que el Obifpo mi feñor lo dexo eftablecido 
y mandado. 
Pero es condición^ declaración fauorabíe deíla eferitura, [^ 
cada y quando que defpues fe boluiere a tratar de fu refeate, e íi-
bertad>afltporlos feñores Ar^obifpos de Toledo para fí la quiííc 
ren boluer a recobrar por fuyajeomo por el c oncejo e ayucamie 
to de la dicha villa de Algete^para quedarfe libreáy fin fenor tem 
pora^que para tal caío,e para rales tiempos^y ocaííones quiero y 
es mi voluntad^ mando que eíia dicha eferitura quede hecha y 
fírme^qua defde aora para entocesje para en todo tiempo la otor 
go e ratifico,e bueluo a confignar y aplicarlos dichos veinte mil 
ducados,para que ííempre eílen ciertos y feguros para el dicho 
efeto^y cuplidos en todos y qualefquier tiepos, enteramente los 
dichoá veinte mil ducados para el dicho refeate de la dicha villa 
luego al punto los dichos cenfos de la dicha donación délas di-
chas obras piaSjbueluan aemplearfey gaftarfe por los Patronos, 
conforme al orden que dio fu fanto fundador en la íegunda efen 
tura de fu mrmorial. Y para que cumpliremos^y abremos por fir 
me,y que tendrá efeto todo lo referido^obligo como tal Patrono 
los bienes y rentas del dicho inortte de piedad auidos,y por auer 
en teílimonio délo qual otorgue la preíente carta ante el efcríua 
no y teftigos^c lo firme de mi nombre en el regiftro:que es fecha 
en la ciudad de Malaga,a veinte y cinco dias del mes de Setiebre 
de mil y faífcientos y diez y íiete años, fiendo teftigos prefentes, 
Pedro de Alarcon Fajardo Presbytero,yBlas Cano,e Miguel de 
la Pla(ja vezinos de Malaga. E yo el eferiuano doy fe que conoz-
co al otorgante.El Dotítor luán Arias de Mofcofo.Diego Añafe» 
del Po^o eferiuano publico* 
1 BEL. 
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dcnombramieco de patro 
nospara adminiílrar las o-
bras pias,cjue elObifpomi 
Señor don íuao Álonfo de 
Mofcofo, que tiene Dios 
configo.dexófundadasen 
vidajcn la villa de Algeteíu 
patria,con el principal de 
veyntey dos mil ducados. 
E n veyotediasdel mes de 

















como nos don lúa 
Alonfo deMoíco-
í o , por h gracia 
de Dios y de la ían 
ta Sede ApoíloÜ-
ca Obifpo de Ma-
laga 3 del C o n * 
fejo de fu Magef-
tad, dezimos, que 
por quanto en vein 
tedias del mes de 
Nomerobredemil, 
• M > feyícientos y nue-
tie años^izimos gracia y donación, pura ¿ perfeta y acabada^irre-
i^ocablegue el derecbollamaentreviuoSjde veinte y dos milduca 
dos^or eícricura publica^nte Pedro Moreno de Reloíillas, eferiua 
no publico del numero deífta ciudad dé Malaga^ la villa de Algete 
para íundar obras pias^o los réditos délos dichos veinte y dos mil 
ducados3quedandoel capital íiempteenpie, affipara Capellaaias 
y.eftudiosen las Vniuerfidadesde Alcalaay Salamanca^omo para 
cafar huérfanas, y dar limoínas en cada vn año perpetuamente a 
pobres honradas Vergonzantes^ en particular para fundar vna cf-
cuela de niííoi en la dicha vi l la , y para házer vn retablo en la par-
rochial dellajy para otras muchas COfas^ odas en pro^y vtilidad de 
la dicha Villa^y íus Vezinos i las quales todas quedan mas declara-
bas en^ín memorial que pará ello aliemos hecho, firmado de nuef-
tr(o nombre^elqual nos reíeruamos hazer enladichaeícritura de 
los duhos veinte y do? mil ducados^Or cuitar prolixidadess aífi p i 
ra declarar nueílra Voluntad j como para feñalar todas las obras 
pias , que fe aman de hazer andando el tiempo^con los tales redi-
tos^ en ia formaje manera que fe áuian de aplicar, deftribuyr,e 
fundar,y porque tiempo,y pafa nombrar patrOnos^mayordornos, 
y otros oficialeSjíí fuellen líeCeíTarios pata las dichas obras pias, 
como todo mas largamente confta, y parece por el dicho memo-
rial , que con tanto deíTeo deíeruir y agradaíafu diuina Magef-
t a d , y a í u s queridos pobres auemos hecho j a que nos referimos, 
clqual damos aquí por cxpreíTo, y queremos que fe guardc,y exe-
cute en todo, e por todo ^ conforme en el queda declarado,y que 
wngala mifma firmeza y autoridad que íí fuera eferitura publica 
fecha, e otorgada ante ¿1 eferiuano publico y ufo eferito- Y par* 
mayor 
£ t y o r fírm eza^ValiáaciotijfiIzImos la dictia áoftaclonjenndm 
bcode la dicha Villa de A í g n e ^ de fus pobres^y Vecinos, al D o -
ñot don luán Arias de Mofcoí^Dean de nüéílra Tanta Igíeíía de 
Maíaga,y aPedrodclPozofucuñado^comoahijos vezinos y na 
cúrales de la dicha villa^para que en fu nombre la aceptaíísn, co^ 
xnoloKizieron,como todo confta y mas largamente parece porla 
dicha eferitura de donacio,a que afli mifmo nos referimos, y ago 
tá^aunque enel dicho memorial quedan nombrados, e feñalados 
Patronos y Mayordomos délas dichas obras pias^añadiendo fuer 
§a,a fuer^a,e para mayor regüri<lad,e firmeza , e para cuitar difi-
cultades^que de ordinario en eílas y otras cofas fuelen fuceder, en 
la mejor Tia^ forma qus de derecho en todo lugar aya ^ dexando 
en fu fuerza y firmeza el dicho memorial, por el tenor de la pre-
fente, para mayor abundamiento, nombramos por patrono d« 
las dichas obras pias^y por fu adminiftrador general^ para (a ¿h* 
ftribucion y fundación en la manara que auemos dicho, al Do-
Aor don luán Arias de Mofcofo^Dean de nueftra fanta Iglcíia de 
Malaga nueftrofobrinOjhijo de Catalina López nueftra hermas 
iia,por todos los dias de fu vida, infolidum, al qui l como tal pa-
trono damos y concedemos todo nueftro poder cumplidora» ba 
fiante como de derecho fe requiere y es nscsíTatio, para que pue-
da adminiftrar,cobrar,emplear,y diftribuyr la renta, y haziendá 
de las dichas obras pias,y tom ir,y toms por fi, o en fu nombre U 
psrfonaqus para ello fu poder tuuiere', poífcllun jurídica de lot 
bienes,y hazienda que de preíénte para las dichas obras piasque 
danconílituydasyfetíaladas,yen qualquierntaneradeaqui ade 
lante tuaiere. Y para que aífimtfmo pueda dar cartas de pago, 
y otorgar todas y qüalefquier efcritura$ de ventas, impoíícioner 
¿e cenfos,y otras qualefquiera,aunque fean taltfs que para fu otor-
gamiento re quieran eípedal poder,quetalqilal fuere neccífarioj, 
íe lo otorgamos y concedemo8,con libre,e general admirtiftráciá 
y para que pueda íoftituy^y nombrar qüalefquier mayordomo» 
de las dichas obras pias,y maeftro,o macílros de efcuela,y remo-» 
ueri05,y quitarlos todas las vezes que pareciere conuertír, y para 
todas las demás cofas que neceífario fuere, para la buena admi-
nií lracio^y gouierno,prouiíion,y nombramiento, y otras qua-
lefquiera cofas tocantes,y pertenecientes a las dichas obras piai , 
y defpues de fus dias queremós,y es nueftra voluntad quefucedan 
en el dicho patronazgo^ adminíftracion délas dichas obraspias^ 
el Licenciado Diego del P090, Cura déla Villa dél Colmenar 
Viejo,y el Licenciado Alonfo Garciade Mofcofo,nueftro fobri * 
no^hijode SebaftianGarcia de Mofcofonueftro hermano,y el 
Dodor don Francifco del Po^o,Prepóííro de la ciudad de Ante* 
quera,y -Don luán Alonfo de Mofcóíb nueftro fobrino, hijo Je 
Pedro del P090, y de Catalina López nueftía íobiina , hermana 
del 
M áicho Deáfl^odos ¡añtos p¿rfas ála*-mi* es áectariddrt <jiii 
defpucs de los días del dicho Dsan^y del Licsnciado Diego del 
Po^o^el Licenciado Alonfo García de Mofcofo , y Do^oT dort 
Franciíco del Pozó,quede viüco patrono el dicho don luán A l o 
fode Mofcofo nueftro íobrino>y 1U* hijas y defesndientcs legiti-
mos^v de legitimo rtlatríraOnio^y no legitimados j fino füerepor 
fübfsquente matrimonio, prefiriendo el varón a U hembra, y el 
mayor ai meno^cn la qual ¡uceeflion á falta de varones^ambien 
queremos que fucedan hembras ^ prefiriendo aífimifino la ma-
yor a la menor, para ííimpr^hafta que fu fucceflion legitima fe 
acabe, demanera que no pueda auer,ni aya mas que vnfolopa-
tronOjelqualfeaporeldichoorden defucccílion^y acabada fue-
ceda en el dicho patronazgo doña lía bel Arias de Mofcofo/u her 
manajy fus hijos,y decendientes Isgitimos^ de legitimo matri-
monío,en la mifma forma y manera,Y con las mifmas calidades^ 
y antelaciones referidas en los fucceíTore^y decendientes del d i -
cho don luán Alonfo de Mofcofo fu hermanotpero queremosque 
a falta dellos fucceda en el dicho patronazgo la perfona^o perío¿ 
ñas que an de tene^aner^y gozar el vínculo que k fundado el di-
cho Dean nueftro fobrino^para los hijos y decendientes de Aloti 
fo Gómez Prieto_,y de Ana López fu muger.nueftros fobrinos, y 
páralos hijos v decendientes de luán Gomez,y Maria García L o 
pez nueftros fobrinos,cenforme a los llamamientos y íucecffion 
del dicho vinculo^todos los quales aiÜmifmo íucceJan en la mif-
ma forma,e man-Ta^con las mifmas calidades,y antelaciones refé 
ridas en los fucceílores de don l u m Alofo de Mofcófo^y de dona 
Ifabel Anas de Mofcofo fu hermana y nueftros fobrinos. Y a falta 
de todas las dichas perfonas nobradas para el dicho patronazgo 
y fus dceendientes^y fucceflbres legitimosiqucremos^y es nueftra 
voluntad que fea patrono perpetuo de las dichas obras pia$,el G 5 
cejojufticiajy regimiento de la villa de Álgete in folidum^firi qué 
con ellos fe junte otra períona^nifeñor alguno.Y declararrto? que 
íialgunódclos dichos nombrados en eldiiho patronazgo ccki-
fórme a fus llartiaraÍ3ntos,én álgün tiempo antes, e defpues de a-
tí:r fuccedido en el entrare en Religiori,y proféíTare validamente 
en el mifmo purtto que lo hiziere,quede pnuado del disho parro-
nazgojy del derecho de poder fuceder ea el ^ y pafle al mas pr«J» 
pinquo en grado, conforme a los dichos llamamientos, aífimif-
mo declarados^que fi a€afo lo que Dios no permita, alguno de 
los comprehendidos.y llamados para el dicho patronargo,cotrie 
tiere crimen de eregiá,o otro qualquier delito > por lo qual incur-
ra en pena de conhícacion de bienes,por el mifmo cafo lo excluy 
xíios,y auemos porexcluydo de la fucceflion del dicho patronaa 
go vn día antes que cometa el tal delito , fin otra declaración, y 
^uedsiricapaipara poderlo rctener^obtener > y paííéal fi¿uientf 
6« 
] 
étt graclo^y nombramos por mayordomo dé la Háziénclá de las di^ 
chas obras pias.a Pedro del PozOjVezino dé íá dicha villa de A l -
gete^por todos los dias de fu vida, al cjual queremos qüe por la o-
bligacion y cuydado que a de tener en cobrar los réditos de la ha-
zienda principal de las dichaí obras pias 3 y teilerlos mamfiefto 
a fus tiempos^y plazos.para que los patronos los vayan afíentan-
do y empleando en renta y hazienda^como queda declarado en 
el dicho memorial,y dar cuentas con pago a los patronos que por 
tiempos fueren qúando fe las pidiaren/e le den de falario cien du^ 
cadosen cadavn añojos quáles deídé luego fe los íetíalamos 
queremos que corran y fe cuenten defde el primero día de Enero 
del año paitado de mil y feyfcientos y onze^y el miímo fálario íe de 
a los mayordomos que aride fer nombrados deípuesdelos dias 
del dicho Pedro del Po^o,por el Dodor don luán Arias de Mof-
cofo^por fus dias^ por los demás patronos que defpues del fuce-
dieren en el dicho patronazgo^ los quales Licenciado Diego del 
Po^OjDodor don Francifco del Po^o 3 Licenciado Alónfo Gar-
cía de Mofcofoj y don luán Alonfo de Mofcofo, patronos por los 
dias deíu vida^y a todoslos demás que dcípuesdellosiucediercn 
en el dicho patronazgo.defpues de la muerte del dicho Dean, con 
forme a fus llamamientos les damos defde luego todo nUeftro po-
der cUmplidojtan bailante coíno le tenemos^ dei derecho en tal 
cafo es neceífark^y tan cumplido como queda dicho dado) y de» 
clarado en la perfona del dicho Dean a y para que en todo tiempo 
puedan norabraf,e nombren mayordomo,'y quitarle quando con 
uinierepara la bueña adminiftracion de las dichas obras pías, y 
para que puedan adminiftrarjgóuernar^y difporier la renta j y ha-
zienda de las dichas obras pias^afli las que tienen de práfeiite, co-
mo todas^y qualefquier que adelante en todo tiempo tuuiere^y pa-
ra que puedan difponer dellas en beneficio ^ y aprouechamiento, 
y acrecentamiento délas dichas obras pías, conforme queda dif-
paefto en la dicha eferitura de donacion^y eneílajy enel memorial 
donde mas largamente fe contiene,y queremos^y mandamos^ y af 
íí es nueftra voluntad, que deípues de los dias del dicho don luán 
Anas de Mofcofo Dean nueílro fóbrino 3 los demás patronos quo 
defpues del íucediere^no puedan cobrar ni cobren la renta, y ha-
zienda de las dichas obras pias^nila puedan tener^ni tengan, ni en 
tre en fu poder en ningún tiempo, porque toda queremos que en-
tre y pare en poder de los dichos mayordomos, para que defde e-
líosíegaftc,diftribuya,y emplee, por orden de los dichos patro-
nos , para las cofas,y efetos contenidos en el dicho memorial- Y 
ordenaraos,y es nueftra voluntad^que fe faque vn tanto déla dicha 
donación principal délos dichos veinte y dos mil ducados, y de 
efta eferitura de patronazgo^ del dicho memorial, autorizado > y 
fe ponga en el archiuo del Concejo de la dicha Villa de Algete,y 
r otro 
t>tfo en la mifma forma ¿para que fe ponga etila Tgíeíía Parro-
chial de la dicha villa de Algece^ otro para que fe ponga en el ar-
chiuo de nueftro Colegio de fan Ciríaco, y íanta Pavila^que fun-
datnosenlainfigneVniuerfídad de Alcalá deHeoareSj y al cum-
]pIimiento*le lo contenido tn cíla elcritura 5 obligamos nutitros 
bienes y rentas, y damos entero poder cumplido a las|uAicias del 
jRey nueftro feñor de qualeíquier partes, y que denneílras.caiiias 
puedan y deuan conocer^para que nos apremien a ello > como por 
lentenciap.afladaancofa juzgada3y renunciárnoslas leyes de nuef 
trofauo^y la general del derecho_,como9nellaíe contiene. En teíH 
monio de lo qual otorgamos efta elcnturajpiite el eferiuano pubii 
co3e teftigos de yufo eícritos^en cuyo regiíli o lo firmamos de nuef 
tro nombre3que es fecha e otorgada enla dicha ciudad de Ms)aga> 
eftando en nueílros palacios Obifpales a nueue dias del mes de A 
l>ril,de mil y feiscientos y deze años^Siene o teftigos DioniíioMal 
donado fecretario de íu SeííoriajV Pedro de Alarcon Fajardo, e luá 
Martinez presbyteros vezinos de Ma!aga-E yo el eferiuano doy fe 
que conozco a fu Señoria-El Obiípo de Malaga, Pedro Moreno ef 
criuano publico. 
U N la ciudad de Malagana nueue dias del mes de Abr i l , de mil 
y feiscientos y doze anos^eftando en las cafas y palacios Obif-
pales defta ciudad^refenteíu feñoria del dicho íeñor Obifpo^pa-
recieron los Dódores do luán Arias de Mofcolo,Dean eneíta fan 
ta Iglelia don Francifco del Po^o^repofito de la ciudad de A n -
tcquera^cada vno por lo que le toca conforme a fus llamamientos, 
c Hombramientos aceptaroíi cfta eferitura de patronazgo,y todo 
lo en ella contenido,y de hüeüo el dicho feñor don luán Arias de 
Mofcoío,acept6 la donación de los veynte y doa mil ducados,co-
mo tal patróno,y los réditos que dellos procedieren, para el efeto 
de la dicha donacion,y defte patronazgo íin embargo de auerb a-
ceptado otra vez.Y por fu parte hizo lo mifmoel Prepoíito,y ca-
da Viio porfi,y en nombre de los demás llamados lo cumplirán en 
la forma,y manera que fu feñoria lo ordena,e por la merced que 
íu feñoria les haze5e la mucha fatísfacion que tiene dello5,les mi-
dieron las graciaí por ello,y fu feñoria les dio fu bendición^ lo fíe 
marón teft igos.Dioniíio Maldonado fecretario de fu feñoria,y Pe-
dro de Alarcon Fajardo,e luán Martinez Presbyteros vezmos de 
Malaga.E yo el eícriuano doy fe que conozco a los otorgantes.El 
Dodor luán Arias de Mofcofo.El Dodor Francilco del Po^o. Pe 
dro Moreno eferiuano publico. Y oPedro Moreno de Reloíillas ef 
criuano del Rey nueftro feñor,y delnumero de Malaga,yfu cierra, 
preíente fuy,e fíze mi íígno* E n teítimonio de verdad.Pedro M o -
feno eícriuano publico. 
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N e l rom 
tre déla Santiíli 
ma Trinidad^ de 
la Eterna vnidad 
Padre^y Hijó^y E f 
piiitu Sánto^T^ 
Perfonas,)' vn if 
lo Dios Verdade 
ro , y en nombre 
de lefu Chiifto 
nueftro Señor y 
Redentor^ ^ r j ^ 
acroDios,y ver-
dadero Hombre; 
.y en noftibre deí^ 
íantiflía Madre 
perpetuamente Virgen^fteyna de lós Ángeles, Señora,y A b o -
gada nueftra^yétinarrtbre de lobíafitos Aportólos Principes def 
ta Vgleíía Católica Romana fan Pedro^ fan PabIo#Sepan quan 
tosefbáefcrituradefundacion^y dotácion de vínculo perpetuo, 
con futura fuceííon,vieren como yo el t)odor don luán Arias 
<3e MofcofojDean en la fanta Igléfia dé Malaga , y vezirio della. 
Digo^que por quanto el Obifp o de Malaga mi Ceñor, y tio , don 
íuan Alonfo de Mofcofo^qüe cfta en el cielo,pOr eCcritura q otor 
go ante Mclchior de Mu^icajefcriuano publico defta dicha ciu-
dadien diez y ííete dias del mes de Mar^o,del ano paíTado de mil 
y feiscientOs y catorzc declaró^ordenó^ dio forma para todo I9 
que fe deuia de hazer y guardar en la buena adminmfacion per-
jjetuamentejy en todo tiempo^de ciertas obras pias qüe dexo FUJI 
dadas en la villa de Algete íu patriaren cantidad de veinte mil du 
cados^y por ellos ciertos cenfos^para qüe co fus réditos fe fundaf 
fen otras muchas obras pias^quedandoíe fiempre entero,y permá 
nente el dicho prmcipal,y capital de los dichas veinte y dos niil 
ducados,cn la c[ual dicha eferitura ay vriaclaufula ¿ que fu tenor 
es como fe fígue. 
V Auiendo cumplido con eftas dichas obraspias^para benefició 
de Igíeíía, y de la enfeñan^a de los niños en la eícuela, auiendó 
les dado lós quatro mil ducado3aes riueílra voluntad que los pri-
meros dos mil ducados^qué íuceffiuamente rentaren iosdicHo$ 
cenfos del dicho Monte de piedad,fe echen y empleen en tiernas 
de pan UeUfl^y fobre ellas cargamos dos MiíTas perpetuadla vjjá 
del fanto Arigel de nii guárdá,quefc a dcdezir cantada eldia de 
fu fíeíla.La otra de Réquiem también catada el dia de maeftro f* 
llecimiento,y fe an de dezir perpetuamente, y las tierras no fe.an 
de poder vcnd«r¿m eiiageaar jaíiias i y cftas M i f e fe an de de^ir 
por nueftra amm y^ Uf denueftroi padrei^ KerraitioSjy {oSú* 
nos.y Us dig m d Cura y B justiciado cada vno la Tuya en cada 
vn año^ ayan doblada la litnofna que la ordinaria de vna MiíTa 
cantada que en aquel tiempo corrier^ las qualss tierras que par* 
cfteefetofe comprAfen^ vinculamos para nempre jamas conb di 
cha carga^ cjusrem w que las poílea Miria López nueílrafobri-
na.hija de nueftró hermano Sebaíliart Garcia de Mofcoíb^que 
Diostietii coiligo, y defpuc* de fus días lasgozenAiships, y 
d3rcenJijntes)para íiempre jamaSjprefiriendo llcmpre el varón a 
la h-mibra^ y entre varones el nuyor al menor, y lo mifmo entre 
las hiínbras,y la fuceííon de ello aíGenti el Dean^ y ponga la fír 
m "¿a defte vinculo con p5rpetuydad,que para ello le damos to-
do nueftro poder cumpUdojtan baftantemente como de derech3 
fe requiere^ y en tal cafo es neceíTario. 
Y aora yo el dicho otorgante quiriendo poner en execucion 
lo que fu Sjñona me dexo mí iado,y ordenado por ella clauíula 
aunque no eílan compradas las tierras4ni ay réditos caidos délos 
cenfos de las dichas obras pias^ orque con ellos fe van fundando 
otras, no difiriendo efta fuceííon, y fundación al peligro de los 
tiempos,,y déla muerte^ quandofemsjantes cofas fe difponen mal 
o aprieíTijO arrebatadamente^ a honra y gloria de Dios todo po-
derofo>y de fu bendita madrean la mejor vía e^ forma que puedo 
y en todo aya lugir de derecho,como Patro que foy délas dichas 
obras pías de la dicha villa de Algete^ ombrado por fu Señoría 
en la dicha eferitura^ otorgada ante el dicho Melchor de Muxica 
y en otra que es la principal délas dichas obras pias } ante Pedro 
Moreno de Reloíillas^efcriuano que fue del numero defta ciuda J 
en nueue de Abril del año paíTado de mil y feyfcientosy doze,v-
fando déla dicha clauíula, y del poder^ y permifionque por ella (cr 
ms da^ y concede^ y a mayor abundamiento,firmeza, y claridad, 
digo que crio/un Jo^conílituyo^y doto vn vinculo perpetuo de 
luceíí on legitimaron el principal de los dichos dos mil ducados 
que fe an de facar,y tomar de los réditos de las obras pias de la di 
cha villa de Alget^ con la dicha carga de las dos MiíTas cantadas 
referidas en efta eferiturajas quales íc an de dezir enla Parrochia 
de la dicha villa de Algete^ fin diaconos^ para cada y quandoqui 
yo, o los demás Patronos que me fucedieren los cobraremos, y 
emplearemos en tierras para el dicho vinculo^ enla conformidad 
que fu Señoría lo dexo mandado,y ordenado por la dicha claufu 
la^referuindo^comorcíéruopara mi,epáralos demás Patronos 
que me fucedieren el poderlo hazer cada y quando que nos pare 
cief e^ y para la conferuacion,ypcrpetuydaddel,yqen todos tie 
pos aya quien las goze.poírea,y adminiftre, y haga dezir las di-
ch is MiíTas. Y aunque por la dicha claufula fu Señoría dexa no-
bramiento,y fuccflSo de poíTecdorcs/egun que en ella fe conrie-
ne^ yo a mayor abundamiento^  añadiendo fuer^ a fuer^ a^ llamo 
/ 
o f nobro pará U fuceíión defte dictio vinetilo por primera pofled 
dora del a fé dicha Mana Garcia Lopcz^hija del dicho Sehaílian 
García de Mofcofo^mi prima hermanajCn U eoformidad^ y de la 
mtfma fuerte y manera que el Obifpo mi Tenor la dexa^ tiene no 
brada en la dicha efcricura y clauíula^e q arriba fe a hecho mea 
«io,y defpues della a fus hijos^ y decédicces.prcfíriédo el mayor al 
inenor3y afaltadcllos llamo parala dicha fuceííon alos hijos y de 
ceJieccs de Ana G ireia Lopea fu prima hermana^uger ¿* Al o* 
fo Gómez Prieto mi hermano,por ia mifma forma,v afalta deíios 
llamo a los hijos d i P i 1ro del P o ^ y de Catalina Garcia Lopea 
fu muger^ e fus decediétes^tra mi h2rmana,y a falta délos nobra 
dos íuesdan enel dicho vinculo los hijos y decedientes de Yfabel 
Arias,miiger de Fracifco López Prieto tábie mi hermana, por la 
mifina forma^y afalta de todos los a<jui cotenidos, y nobrados, 
íuccdácnel dicho vinculo los hijos y djeendietes de Francífco A 
riaSjOtro mi primo hermano^ defpues dellos,y íí falta (Ten los de 
Martin Arias fu hermano,por la mifma forma^y faltando todos 
los llamados fucedan los hijos y decendientes de Alonfo déla Pía 
^a el viejo defunto,primo hermano del Obifpo mi Señor, por la 
mifma forma^ faltando fuceílbres legítimos de los llamados, y 
nombrados para eftc vinculo/ucedan en el los hijos de luán Ra 
z i o ^ Pedro el Rezio mu primos hermanos3y primos de Francif-
co^ y Martin Arias^por la mifma forma,yfi lo que Dios no permi 
ta faltaírenhijo5,nicto3,ydecendientes a todos los que hafta aquí 
e nombrado^ llamado para eftafuceílíonjen tal cafo fucedan en 
el dicho vinculo,con la dicha carga de las dichas dos MiíTas, el 
Redor^ Colegiales del iníigne Colegio de fan Ciríaco, y fanta 
Paiila,que fundo la buena memoria del Obifpo mi fenor^en la V 
tiiusríidad de Alcalá de Henares,parque todo lofufodicho fue fu 
voluntad, y mia,conforme fe comunico díuerfas vezes entre los 
doSjy es declaración defta efcritura>y fu fuceffionj que fí acafo el 
dicho Colegio fucediere en eílevinculo^noande gozar^miíenar 
la renta del las perfonas^ííno el Colegiojúntando efta renta con 
lafuya^y hará dezirlas dichas dos Mtílas de fu dotación. 
E l qu^l dicho vinculo k de permanecer3y paíTar fíempre^ en 
todo tiempo^on las condíciones^penas^rauamenes ííguientes.'' 
Primeramente^con condición que las dichas tierras que fe an 
de comprar para efte v inculó lo fe an de poder vender ^ni enage 
na^nt trocar por caufa/azon,ni neceífidad alguna. 
Ytcn,es condición principal defte vinculo,quc ítempre an d« 
fuceder en el varones>prefíriendo el mayor al menor^ y afalta da 
varones no auiendolos en cada cafa délas que fueron aqui llama 
das/ucedan hembras}prefiricndo ííempre la mayor a la menor, 
y efto fe guarde para ííempre jamas,todos los quales an de fer hi-
jos lcgitimos,y de legitimo matrimonio^ no legitimados a fino 
fuere por fubfequence matrimonio. 
t Aífi 
Aili mlfmo es^ohlicidíi y decíáfACio.qas íí alguno delós'qúi 
ouiírsn de fuccdei^ y fucediereti eneíle vinculo en algún tieiti-
po,afitcs,o defpues de aücr fuccdido en «1 fe entrare Religiofo, ó 
Riligiofa,/ profeíTare Validarti3nce,cn el mifmo punco qüs lo hU 
ziere y profsíTarejqusde priuado del dicKo YÍnctilo,y de la accio 
y derecho Je fu^ der en el,y pafle al mas propincuo en grado co 
forme a fus llamamicntos, 
Ocro í¡ es condición y prohibición defta fundación de vincu* 
lo^ que íí a cafOjloq s^ Dios no permitajalguno^ o alguni délos na 
bradose llamados a cljCOmetieren algún delitOjO crimen de he^  
regia,© otro qualquier delico,por d qual incurra en pena de con-
fiftacio de bienes^ or el mifmo cafo quede priuado del, y efclui-
do de la fu ce ilion del dicho vinculo^ vn dia antes que cometicnai 
d tal deUto,(iaotradeclaracio algan.i,y por el quede incapaz pa 
ralopodertenery goza^ y pAraíucederenel,y paíTe al ííguiencá 
en gtado^ con forme a la dicha fuceííon y llamamiento. 
Y de la forma y manera que dicha es,con las dichas condicio 
nes,y declaraciones,y con las demás que eílaeícritura comuuie 
re defdc luego para quandoel capital y principal del dicho vin-
culo^ hafta en la dicha cantidad de los dichos dos mil ducados fe 
cobraren^ emplearen^  puííeren enefeto juntoj é incorporo to-
dos los bienes,^  tierras que con ettos fe comprareii para efta di-
cha fundacion,defde el principio de fu obligación en adelante pa 
ra<[ue en todos tiempos eften junco3,y agregados envno co fuer 
a^ de vinculo y enagenación,como bienes perpetuos indiuiííbles 
inagenablesje impartibleSjíín que como dho es en ía primera co 
diciort deéftaefcritura^por ninguna caufa i^ razón que fea, o fer 
puédale ayaA de vender^empeíiar^ni enagenar j en ninguna for-
ma ni manara que íca^ni apartar de la dicha obligación virt-
culo^ni comuta^ ni conuertir en otra cofa alguna, ííno Taere de 
mayor vtilidad,yaprouechamiento de la perpetuidad del dicho 
•incu!o,con información juridica,parecer,y declaración de juez 
tompetente.Lo qual fe deue guardar en todo^ por todo,y en to-
dos tiempos^ y a la letra,íin faltaren cofa alguna^ finque íc puá 
da reclamar^ ni contradezir,por m^ni por otra alguna perfona in 
terefada^ y llamada al dicho vinculo,que tal es mi vo!untad,y ef 
te vinculo,y otro que tengo hecho ante Melchor de Muxica i ef-
criuano publico de Malaga,del mifmo tenor^ y para el mifmo efe 
to, en veynte dias del mes de OítubredelañopaíTado de mil y 
feifeientos y catórze anos,fe entienda fer todo va i midna cofa^ jr 
-vn mifmo vinculo^ y no dos diftinto^ pues es vna mifma hazien-
da^ vna mifm i fundación,y las mifmas condlciones,y grauame-
nes^ y fuceííort^ue por auerfe de imprimir de molde con otras ef-
crituras,yauer en aquella algunas imperfecciones en las pala-
bras íe bolui» a otorgar efta eferitura^ y para que aífi lo cumpliré 
y guardare para mayor firmeza deíU efcricura,y que el efeto de 
ella 
¿ 
ella fera validc^ eierto^ y feguro en tocio tiempo,obligo mí períb« 
na,y bienss^y rentas^auidos.y por auer^doy poder A ias juílicias 
que de mis caufas puedan,y deuan conocer^para que a lo fufodi 
cho tns apremienjComo por íéncecia paífada en cofa juzgada^y 
renun:io las leyes de mi fauor,y la general.En cuyo teftimonio 
lo otorgue por la forma y manera que dicha es ante el prefente 
eCcriuano.y los teftigos d¿ yuíb eferitos, en cuyo regiííro lo fir 
m 3 d i mi nóbre,¿| es fecha y otorgada en la ciudad de Malaga, 
en veinte y tres días de' mes de Agoílo, de mil y fcy feientos y 
diez y ííete años-.ííendo prefentes ^or teftigos al dicho otorga-
miento Blas Cano M i l b n , y Miguel de la Pía^a,y Bartolomé 
IXaz,vezinos defta ciudad de Malaga. E yo el eferiuano 
do/ fe que conozco al dicho otorgante. E l Do¿tor luán Anas 
4e Mjkoío D^go Añaíco delPo^o eferiuano publico* 
sino onüfl Y. RJ *•! 
t?lít ICO Yt?<jíiilí£fílS 
tt a . ¡ i 0 :0o l 
&<«NI« n irrr • b í m 
0^ 1 Ci oiu-ii t/lt<í> 
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m S l E N D O O B I S P O 
CDE q V J D l X S V S E H ^ O -
riayJ^Qjieslro 'T^jyy Señor Philifpo Se 
gundoel^VmdtnteJemórído vijiujjey re 
Jormaffe el Hojjtital y Qaftila R^eaí de 
Cjranada. Hiz>olo afihj ¿uiedo acabado, 
no qtitfo executar la <vtfita9fin con faltar 
la primer o perf analmente con fu <*Jl4a~ 
ge fiad. Fue ala Vtllade Ajadrid a~ 
'viéndole de^achado , ft liego a la ffi* 
lia de f i íge te [u Tatrta, donde hallo dos 
fchinas hijas de vna hermana, que por 
fupGbreZaa.no fe auian cafado >y con flan 
dote,con animoginefofo3lesr alargo toda 
la plata de (u ¿frl efa y Ca pilla,y con muy 
grangííflo(p6rno ferhtnes Epifcopales) 
cjuela tenia muchotiempo antes que fue f 
Je Obifpo,conqttefecdfaron honradam'é 
te.ljfaefcritura trata la m t^eria^y 
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J7Ste ef trasláio hi^f^ilmciefacado de v r í i 
efcrituradt don^cíon^Heparece otorgó el 
fcmr W^tom OHfpoq 
fue dtpaxéUd^didépjMdíagai ¿¡toando jmo~ 
rmwm$i*mm$dfic , tn p m t d é m %hn 
cionaí pie dell^fevhd fgnada dd diclocf* 
.7 
> diuina miíer^-
c i q i ^ O b i f ^ e 
clál Coníejo ckl 
i . Rey nueílr^re-
j ior .&cEftr i tc 
^prefentQ ^qja 
ziilloSjque por 
quinto tenemos macho araor,^ Voluntad á Gatuna Q a í ^ ^ y 
Ana García nueftras fobrin4S>hijas ligitimas deluan Gapq>a% 
nas^y Catalina López íu muger nueftra hermana , vczino^e 
eíla villa de Aigetejeqiiáíus padres y 4el D o ^ E luanfAíÜs 
íu hermano^Danunigo.de rtueftra fanta Iglefi^iCokgialsitf'la 
ciudad de Bajemos receñido muchQi'yicaJeísífliruicío^y aáa 
lante efperamos de los rsceuii^deinas deranwq ^bvol>ancad qáe 
las tencinos.Por la prefence otorgamos,qu3 dfimisílra libra y cf 
pontanea voluntad^para ayuda del aumento de las doces de (/a 
da vna dcllas^ paraquan loDios nueílro SíñorreaCeruido 
fe defpoíTenjy cafenin facie Ecclelí^o tomen eílido.Deleilra 
zer^y hazemos gracia^y dpnayion puraímecájy psrfeta^aDana-
da^c irreuocablejque es dicha inter viuos^y lea nombrare la di 
cha Cataüna^y Ana G-ircia^para que les acuda con ello^yif-
cho Doctor luán Arias fu hermano^de dos mil ducados que va 
1 kl>j 
¿ 
Icn^ monean fctecicntáS y cincuenta mil maraiiS(Uipara ellas 
j)roprias,que los ayan^tengan^ gozen^deíde el día que fe cafa-» 
ren,e tomaren eftado cada vna dellas mil ducados, y cftonces 
el dicho Doaor luá Arias fe los de^ cntfiegue.de los bienes ¿j 
de yuío yran declai*ados,qae le feían eiitregadoSiCDrt tanto que 
íi ellas murieren vengan a füs hijqs legitimos^íi fo$ tuuieren, y 
muerto* fus feijos^buelUan los dichos mil ducados Cn fus nie-
tos .y íí no dexafen híios,ni nietos legitimos^venga^bueluan^ 
' fuceian eil él dicho Doétor luán AriaSiy a falta de tpdoscllQS 
en nUéfoósfobrinos^y parieres mas propinquos^y fi dos,o ma$ 
eíluuieren en vn grado fe partanentre ellos por ygiiales partes, 
yien quanto a efto en las eferituras de <Íote dé las fúfodichas^l 
dicho Do¿tor laan Arias lo ordeitócomo 1« pareoier8,e viere 
que mas couienc>que para ello le damos Facultad^ poder qual 
es neceítarió,e fe requieren lo que el ordenare/eguar4ej<jum-« 
p l a ^ execute. 
Y éíla cantidad es nusftra voluntad fe les de alas fuíádichas 
por la ordsnrdicha^ cada vna mil ducados, para ajf uda a fus 
cafáráientosjuego^equandofe cafarcn,e tomaren eftadoje pa-
ra que fean pagadas dellos,para la feguridad los damos,y entre-
gamos al dicho Doctor luá Atiaben las piezas labradas de pía 
i ta fóbredorada^y llana de nueílra capilla^y baxilla,que de yufo 
yran declaradas^nprefencia del prcfentecfcriuano, y teftigos 
yufo cfcritoSjpara qiie t i ló tci^a en dcp6Ííto,y haga pago alas 
íuíodichas de lo» dichos dos mil ducados, para ayuda a los di-
chos aumentos de fus dotcs^haziendo que fe otorguen al tiem-
po délos entregos las eferituras de dotes con las condiciones, 
circunftanciasqueaí dicho Doékpr luán Arias le pareciere, e 
por bien cuuí ere, e de la dicha plata, para hazer la dicha paga 
defta dicha donación , hazemos depositario al dicho Dodor 
luán Anas^e fe Ta entregamos en la forma^y orden ííguient:. 
icq eup.'Oíiiis 
\ p Rmieramsnteile entregamos dos fuentes grandes de plata, 
i * íbbrcdorados loscfcudos,y armas que efta en medio dellas, 
Quatro platoncMlos de plata. 
;3Voynta y feys platospequefios depláta. f ^ l . Üiv uí)a 
JDos eícudillasje feys cucharas^e dos tenedores de plata. 
Dos jarros llanos de plata. 
D o s falerosdf plata lo bre dorados» ri'3 33n g i 
V n a^ucarero4e plata grande fobredorador 
Vnpímentero doplata fóbredorado y eftriado. 
V n bernegal de piata fobredorada. 
í^na p^elina de plata fobredorada. . , r; J k <pi 
Vna faluilla plata con fu pie fobredorada. 
Otr a faluilla con dos vinageras de plata fobredorada^ 
V j i atcaldetüla de plata fobredorada. 
y 
.4 
V n vafíllo de plata labracta 
Tres porcelanas de pié alto de plata fobreJóradasr 
Dos candeleros de plata llanos. 
^Toiala qual dieh^platadeidbrefcri^es de nueílra baxÜIáj 
y feruicio demcíá. - • • l. tlhh ^ 
Itzmyti báculo de plata íobredorado,y labrado. 
V n i Cruz alta de plata íobredorada^ycftriada* yf . '. r ./ri 
V n Cáliz de plata íobredorado eílriado con fu patsna ¿e pU-
ta. 
Vna tabla <le plata fobredópadá^y eft^ada^con lás palabras de 
la Conísgracion. 
Dos candeieros i c pió alto de altar fobridorados. 
V n oftario de plata íobredoradó,y cftriado» 
Ocra raluilla,y vnas vinageras¿odo de plata fobredopado,y rf-
triádó. 
V n portapaz de plata fobredoradd ^ que tiene la vifitacion de 
nueftra Ssñorajafanta Ifabel. 
V n atril de plata fobredorado. 
V m campanilla de plata íabrédorradaé 
Vna palmatoria grandefobredorada. 
La qual dicha plata es delfsruiciode nueftracapilla^y altar,pa 
ra quandodtzimos Miíía Pontifical. 
Item^mas vn Cáliz de plata torneadolifo , y fobredorado coi» 
fu patena de plata. 
Vna Ccuz.pequena de plata fobredorada. 
Dos candeieros pequeños de plat* fobredorada llanos. 
V n oftario de plata fobredorado llane; 
Vna palmatoria de plata fobrsdoradárpeqttenA. 
Vnaíalui lade plata pequen* con fus vinageras de plata todo 
fobredorado. 
V n hifepo de plata. 
E i U plata es afltraifmo de riueílraí CápiHa,y altar pára dezir 
MiíTa, n 
Toda I a qual dicha plata^en las piezas que de fufo Van declfa 
radas^amosjy entregamos al dicho Dodtor luán Arias en de-
pofito^para efeto,de que de ios dichos dos mil ducados^porla di 
cha ordénalas dichas Catalina G i r c i a ^ Ana García fus herma 
nas^yíobrinas nueftras^parael dicho fu aumento de dótele cafa 
naientosconlas condiciónese graüamenesdefu^odeclarados, 
Tm que fe exceda deüo^ni pártó eit manera alguna/o pena que 
lo qüe al contrario fe hiZíere fea eníí ninguno,y de ningún efe-
to,porque efta es nueftra voluntad^ allimifmolo es de que íi 
las dichas piezas de plata valieren mis de los dichos dos mil d u 
cados^lclademaíía aíBmifmo les hazcmos la dicha gracta^e do 
nacion^qual de derecho es neceíTaria^e fe requiera^ por el coa 
íiguiante íi no lle¿are,ni valiere la dicha cañada J,tenemo 5 por 
i bun 
\)\tn Teles cúmplanlosJictiosáos^il cHicjáo^ cíalos dichos 
nueftros bi^ncSjC JcdaíAmos que el ¿icho DoAor hun Arias 
del ciimpo que tuuisrc en fu pódele dep Mito la dicha pUta na 
fci obligado á pflgar rédito algimodella.tíno'que como dicho 
es della d^ : a las dichas nueílras fobrinas los dichos dop mil du-
cadós^por mitad para fus cafamietirose dotes/boaxo los graiu 
menes^ condiciones que de fufo tenemos referidaí^m inouar 
-C(ífa dellóje con eíloes nueftra vo'ilntadporlas dichas razonís 
los ay an en la dicha forma3que para los auer3c recaudar para el 
dicho estoles otorgamospodjive^facuItad biftanteenFornii, 
en fu fschojy caufa propria^ íi es neceílario defde hiego nos di 
ííftimof,e apaftamos de los derechos^y acciones reaks^e pcríi> 
naleSjtitUiO^voZje recurfo^ue a ios dichos doi mil ducados Jf 
bienesetf que yan feíí üado^iuiamos.c teniamos^c todo ello ís 
lodamoi^cdemoSjy renunciamos^ trarpaílamos enlas dichas 
rtueílras'fobrinas^ cada vna en lo que delloi k de auer,y enfus 
herederos^ fuceífores por la dicha orden,y en el dicho Doíbor 
luán Arias,en nombre de las fulbdichaSjpjra que conellosles 
acuda al tiempo de fus^aíamíencoSjy efkadas, y deídc luego /q 
para ííemprejamas damos por abepxada efta donacion^e poriti 
íinuada^c legítimamente mmiíicfta.por ante juez con1f>ecej^ f 
t^porqueiegun dereoHotoda donación que exeeJe, epaífad^ 
los»qái«icntos fücldos^o áureos en la dcmaíía no valejíinoesirt 
íínuada,ante juez competcntc3e aílt de lo que excediere les ha-
zemos otra mifma d©nacion,c' fi taltaíe a cumplimtento de los 
dichos dos mil duGados3los cumplan de nueftros bicnes^e ren-
tas q tenérnosle tumeremos^ aíli pedimos^y encargamos a qua 
lefquierjufticiasayan-psoriniignuada efta dicha donación 
por legítimamente manifeftada,c manden Interponer aelíafu 
autoridad^ decreto para fu validacio^porqueconfeíTamos no 
fehazecondolo,nies ííngída^iíimulada^írtobuena^firma , c 
perFeta^ de nueftrá propetá voluntadle para los dichos efet os, 
e renunciamos qualquier derecho que habla en razón de las m 
íiniucione3,c las leyes quf^  dize^que no vale la donación i n -
méfajOgeneraljames nos obligamos de no la reuocarpor Éájjt 
da deteftaméto^ni codicilio,ni por eferitura publica^ni en otra 
manerajtacita^i expreíramentejaunquefucedan qualquiera da 
los cafos porque fe pueden/uelenjy dcuen reuocar las donacio 
njf.ni alegaremos quelos bienes^ rentas que nos quedan no 
ion baftantes5para nueftra congrua ruftentacion,y ícruiciods 
nueftra pcríona,y cafa^i q emos (ido cngañadoSjlefos^m dag-
niñeados ignomie,ni ignormiífimamcntejni que dolo dio can -
ia a la hazer,antcs la abremos por fírmele pf.ra la validacionjC 
firmeza della obligamos nueftros bienes^ rentas rayzes^ muo 
bles eípiritualcs,e temporales auidos,c por auer,e para ta execu 
cion dedo damos nueftro poder bailante a todas las jufticías 
que ienueílras caufas puedan^ydeuaa conocer^ fcan corape-
tíntes.a cuyajuridicion y fuero nos íom JCiriioSjy renunciamos 
el nueftro proprio^e domicilio, e la ley íí couenent de luriiditio, 
nj omnium iudicüm^para que nos compelan al cumplimienco 
de todojComo íi fueííe porlentencia difimciua de ju^z compe-
tente paflada en cofa juzgada^e renunciamos las leyes, e dere -
chos^ priuilegios de nueitro fauor^eon la ley^e derecho que di-
ze q general renunciado de leyes fecha q no válgale para mas 
feguadad entregamos al dicho dodor Juan Anas cíla eícritura 
ongiualjen nombre de las dichas fus hermanas,y en firmeza de 
ello la otorgamos ante el preíente efenuanó publico y teíligos 
de yufo efcntos.E yo el dicho Dodor luán Arias, cjue a todo 
lo contenido enefta donación e íido, e foy preíente , digo que. 
en nombre délas dichas Catalina García, y Ana García mÍ6 
h"rpianas^por quien prefto voz^y Cíucion.de quepaíl'aran por 
cfta aceptacion/o obligación expreíTa que hago de mi períona 
y bienes efpintuales, y temporalesjauidos^y por auer, acepto 
efla efeatura^fegun e como enella Te contien ,',e conlas codicio 
nes en ella referidas, e para el dubciefeto recibo a mi poder las 
dichas piezas de plata dé la dicha baxill^e feruicio de Capilla 
de íu Señoría el Obifpo de Guadix mí feñor, e dello me doy por 
cntregado en la dicha formábante el preíente eferiuano 3 e telH-
gos defta carta,con mas jftaefcritura original, de cuyo entre-
go de la dicha plata,y eícritura yo Pedro Rodriguez eferiuano 
doy fe paíTo^e fe hizo en mi prcíencia aqt? mi,e délos teíligos yu 
foefcritos enlas dichas piezas deplata^eque enefta eícritura vá 
4eclaradas, e yo el dicho Do¿tor luán Arias dello me conll i -
tuyo portal depoíitario,paraefeto de lo da^eque daré a las di-
chas mis hermanas Catalina^y Ana Gaifcia,enla forma decía 
yada enefta donacion/o las penas de los depolítanos que no a-
cuden con los depoíitos^n que me doy por condenado hazien 
do lo contrariOjC para ello obligo mi perfonaje bienes eipimua 
les,e temporales, auidos^ por auer, e doy poder bailante a las 
jufticias compctcntes,e renuncio mifuero,e juridicionjelo reci 
uo poríentencia difinitiua paíTida en cofa juzgada^e renuncio 
las leyes de mi fauor,con la ley genérale otorgo depoííto enfor 
maaante el dicho efcriuanOjqual fe requiere de derecho. Que es 
fecha e otorgada en la villa de Algete^a tres dias del mes de O r 
tubre^dp mil y quinientos e nouenta e dos años. Siendo a todo 
prefentes por teftigosel L.Alonío Sanchez^y el L-Marco Amo 
»io Figueroa,Andrés Rubio,todos criados de fu Señona^eftan 
tes en efta villa de Algete. Firmaron fu Seño ria, y el Dodoc 
luán Arias, a ios quales yo el eferiuano doy f i que conozco. 
Epiícopus Guadixus-El Doétor Anas. Ante mi Pedro R o l r i -
guez eícnuano.Yo el dicho P^dro Rodriguez eferiuano aprou^ 
do en el real Confejo del Rey nueftro íeñor^e publico del mime 
ro 
E 
rotíclAdichivilh deA!g : t ^cve¿ im cíelh^iie aloqiió Jichti 
es prefentc Fu / en vno con los dichos cclligos.s otor^Ante fjgtl 
quo ante mi paíTó,)' en fé délo qiuil fíze m\ ligno. En teílimo-
nio de verdad Pedro RoJiiguez eíci iiumo. 
N la villa Je Algete a tres dies del mes de OJhibre 3 de mil 
' y quinientos e nouenta e dos años^ante fuan Lope/, de Co -
ueña , tenieme de gonernador en tfta villajenpreísincia de iní 
Pedro R ulnguez eícriuano publico del numero dcfta dicha v i -
lla , e teftigos de yufo efcritos , fu Señoril del Señor Oairpo d e 
G udiKdo luán Aloufode Moícoío dixoque oy dicho dia mes 
c año dicho.el a fecho.e otorgado ante mi el prefcnteeícrin mcr 
vnadonacion^uees laercrita deftaorra parte^rmada de fa no 
bre^ del D jctor Iiiart Arias fu fobrino.laqual prefenta anted* 
di-cho teniente^e declara es buena^pura^y p:rfctaíacauada,c ir ^ 
reuoeable entre viuos,fecha de íu propria voluntad- > como en 
ella fe contiene^ porque feguu derecho toda donación que ¿K-
cede^y paila de loi quinientos áureos ] y fueldos en la demáfí^ 
novaie.íí no esiníínuada e mamfeftada ante juez , e p a r a ^ í 
valga la donación a las perfon ts en ella contenidas la prefenta o 
m mifieíla antefu merced del dicho teniente de goóerludoV1; y 
declaró no ferfingidainifimuladaje pidió que a la validació n 
dclla interponga lu autoridad,/ decreto judicial^e dixo fe le d<r 
por tertimonio» rc i4u i i» tílsu ¿o^ 
V vifby oyda lee^y entendida la dicha donación por el di-
cho teniente de gouermdor, dixo que la auia por manífeftadi 
legitima ment^e por iníínuada, como de derecho fe requiérele a 
la validación dclla interpone íu autoridad y decreto judiciafjpa 
raque fea firme en todo tiempo^ mandó a mi el dicho eícriua-
ro le de los traslados rieccíTarios^e teftimonio de todo ello^para 
en guarda de /u derecho^ lo firmó,íicndo téftigos Martin Pria 
to Alcalde ordinario,y el Licenciado Ampuero vecino dcíla v i 
lla,yel Licenciado A'onfo Sanchez3e Marco Antonio de Figuj 
roa criados deíu Señoriajluá López. Ante mi Pedro Rodriguen 
eícriuano.Va teftadoladicha^no valga-E yo el dicho Pedro Rey 
dnguez eícriuano aprouado en el Real Confejo del Rey nuef-
tro leñóle pub ico del numero de la villa de A'getejque a ío ¿i 
cho fu/ preíeme con el dicho teniente de Gouernador^y de p?-
ciruuntodeíu S:ñoria,emandamiento del.dich-) teniente dj 
gouei nador lo faque^ íi/.e raí íi^no. En teílimonio de verdad. 
Po iro Rodríguez eferiuano. 
Fecho>y í¿C4do>ccrretido >y concertado fue cf 
te traslado con eldicho orivinaUque cjtitda eti 
mipoder>y enMiregiftrodeUñode.í ó r j . >y 
v a cterto>y verdaderoe j l a ciudad de ¿ M a 
Iflñ 
ras antecedentes aura cor>síado>como el Obijpo 
mi feiivr hizio rraciatj donatíS a la vtüade j i l -
te de VeyntC) dos wtl dttcadoben ciertos cenjos 
para que fas réditos fuef en empleado enfunda 
dones de obras pas9que fe oto* ap a veinte dias 
delntesdeNouteheidemil yfeifcietosy nueue 
años Queabuenacuenta haflaoyfndel dicho1 
tnesydefh prefente d e . ¡ ó t ó .an rentado [tete 
mtly/ttecientosducados*? delaefcriturafubfe] 
quente ¿fÜMifmo cojiara como ht&o otra dona~\ 
i tcnala ctud&d de eshalagade otros <veynfé\ 
mti ducados * Ju fechaen.iy de j^Qjmem^ 
bre9de 1612 años>que hafta la fecha defia reía 
c$on motan fus réditos quatro mtlducadosTor 
manera,que todos juntos fon owLemilyfietecie 
[tos. Pues de aquia cinquenta anos quatos mas 
\jeran jimbas donaciones fe ordenara para vn 
.wifmo jinimas no van por vn mijmoefltlo y y le 
\gua¡e:que quando las cofas fe hamen dos ve&es 
Meordwano fe juelen mejor ar.^Malaga^y JSfo 
uiembreéj+.de.i ó ió.años* 
EIDodor Itian Arias 









E S C R Í T V R A 
déla fundación, y doucio 
del monte de piedad, y o-
brapíageneralqueel Obif 
po mi feñor,y tío don luán 
Álóto de MofcOÍoObifpo 
q fue de Malaga.cj goza de 
Dios^oxó fundado en vi-
da^onel principal de vein 
temilducados^araco fus 











v gloria déla Sa 
cjílima Trini-
dad Padre j y 
iltjo^y Eípintu 
Sato.,tres per o 
nas jy vn íolo 
Dios verdadero 
y de la Reyna 
délos Ange'es 
nueflra feñora 
y de les biéaiie 
turados Marti 
fes fan Ciríaco 
>* ^ ^ w w kj <j - y (anta P.iuia, 
Í t »^ tonu i« í t patronos defta 
muy noble^y muy leal ciudad de Malaga,y del bediro Angel da 
la guarda nu-ftro abogado-Sepan quantos eíla eferitura de futí 
clacionjercccio^donacionjy dotación de Monte de piedad,y o-
bra pia hecha entre vinos perpetua irreuocable,viere como nos 
do luán Alonfo de Mofcdío por lá gracia de Dios^ de la fanta 
Iglefíadá RomajObifpo indigno defta ciudad de Malaga, del 
coiejo del Rdy nueílro Tenor,deíTeado agradar/erui^y ofredar 
a fu diuina Migeftad,como fomos obligados co lo ^  de prefeti 
te nosh4liAmas,y auemos podido rswoger/'ercsnado de los g i f 
tos ordinarios de nuettra eaía,yFamiíia,íía faltar anueftras obli 
gaciones delimoínas,y neceíídades defte niíeílro Obifpado dé -
los frutos,y réditos q en el ta larga,y cópiofaméte auemos reci 
uldo delu poderofa mano,y qusnedo moílrarnas agradecidos, 
y fauorables a efta muy iníígne ciudad de MaUga,aunq no ta 
to como ella mercce,y anueftralglefía Catedral taca ificada 
de ru)ctos,y a todoefte Obifpado,cuya íiUa,y dignidad Epiíco-
pal auemos gouernado,y feruido por cfpacio de nü(3ue ano5,{íti 
faltar a lo que con nueltro entendimiento,y fuercas humanas 
auemos podido alcan^ar5y halladonos en edad de ochéta años 
con mas Talud de la que merecemos,que por todo te de las!gra-
cias a Dios nueílro Señor,poniedo enexecució efta nueftra vo 
luntad,en nueftros dias,lin diferirlo al articulo,y cofuíion déla 
ora de la muerte^ypara que eíla obra pia Tea mas perfeta,y me 
ntoria,por el tenor de la prefente carta^ eferitura en la mejor 
U5a,e forma que de derecho en todo lugar ay a,libre,y exponta-
neamete,fuadamor,erigimos,y dotamos vn Mote de piedad, 
obra pispara el oriiato,y Teruicio del culto diamo,eneila nuef 
t-a Tanta Igleíía Catidral,y para el amparo y remedio de los po 
bres defta cmdad^y ObiTpado^y remedio de otras aecefidades ( | 
x y fan 
ir: 
%1 i-J^ ft 
yran ef^ acificada^ y la o r ^ y deílribucioñ qtre an de terter cu 
vn memonal que auemos de hazer parad dichocfcto,firinado 
de nueftro nombre^ al qual nos remitimos^ y auemos aqui por ex 
frc (Tobara que tenga el mütno valoj^ y cfcto,que 1¡ dentro dcíla 
cfcritura fe otorgara^ a el qual dicho Mote ¿¿piedad que aíli fuu 
damos^ y eregimos}y obra pia general hazcmos gracia^ e donacio 
de ni a 1 ibrc.agr ad4t)le,y expótanea Volutad^ pura.perfcta^ entera 
acauada,e irrcuocablc.q el derecho Uama entre viuós,tle vcynte 
hiil ducados de fu *principal,y defni réditos que tencmbs,v fe nof 
deuen,coafornie en efta eícrituraly ra efpacifícado^I qual Mote 
de picdad,y obra pia general/e á d¿ conleruar para fiempre enfu 
capital de los dichos veinte mil ducados^ n qu¿ fe Jiminiiya, ni 
fea menos cantidad,p6r caufa alguna imaginada t^í defimagina-
da^ uefuccda^ queconlos réditos que rentaren eftos veinte mil 
ducados,fe an de yr di(lnbuyendo,y fundando muchas limofnag 
y obras pias^ capellaniás para el íeruicio del cüito diuino, par* 
el rcmedio,y amparo de pobres^ para focorro,y remedio déla cria 
a^ de los niños expoíitosjpara los ofpicales deíla cmdadjpara ali 
tntmos de eíluuiantes dodos,de liuerfana^redécion decautiuos 
y para los prefos de la carcel,ccímo todo lo fufodicho y ra mas lar 
gamente exprefadoirepetido^ e íenaladoiCti el dicho memorial a 
que nos remitimos,como ella dicho^orqüc quedando en pie él 
dicho capital de veynte mil ducados^ los réditos que rentaren e« 
cada vn año/e añ de yr imponiendo,© coprando con ellos cen» 
fosjurós^oheredades^paraía fundación,dotacion^y erecciodfe 
cada vna délas dichas ümofnas^ y obra pia en particular,confot 
me ala jilanta,y capitulaaones del dicho nueftro racmorial^dc-
fuerte que como eíle Monte de piedad^ y fu capital de veynte mil 
áucados á de fer perpetuo como eflla dicho. Y affimifmo lo k 
¿c fer la dotauion,y fundación que fe hizierc á cada obra pia/ffi 
particular de la hazienda que fe comprare^ impuíiere para elli, 
que procederá de los frutos de los dichos veynte mil ducados en 
cadaynano,y declaramos que efta fundación de monte de pie^ -
dad^ dotacioniy donación que Uhazemos de los dichos Veynte 
mil ducados de principal^ y de fus redices e? llana, y verdadera, 
fin refpeto ni fraude algunojfíno para que tenga el dicho efeto de 
perpetuydaddefdeluego^ y queni Nos^ ni perfona alguna pueda 
deshazeryni yr contra ella en el todo,nien parte alguna,ní imp'e 
dir fu execucion direifte^ ni indireéte para íiimprcjamas^que íí ne 
ceíTario escara mayor fatisfacion affi lo juramos/por nueftra 
confagracionyy nos obligamos de auerlo por fírme,y eftáble per 
petuamente. 
Pnmeramente^ iezmil y ochocientos ducados de principal, 
en oze ceñios que tenemos afentados^ a razón de veinte mil ma-
rauediscl millar3que nueftrahazieada^ypornüeftró mandado'el 
í)octor don luán Arias de Mufcofo^ nueftro fobrino.Dean eif 
nueftra' 
nueftra Tanta Igleíía de Malaga a impuefto como lo tiene declara 
¿o^y eedidonoSjy trafpaíTadonos poreícntura publicábante el cf-
Cnuanopubli-oyuíocfcntOben tre^ediasdeíteprefentc mes,y a-
n porgue aunque las dichas impoíiciones eftan hachas enta-
u or del dicho Doótor don luán Arias 4e Moícoío nueílio íobr/no 
la hazienda^y dinero^y los dichos cenfos ios p3gan;y ion en iá ma 
ñera (íguiente. 
pRimeramuitc^vn cenro demilducadas de principal, que fus 
*• réditos fon a veinte mil el millar^obrelas períonas y bienes del 
lurado Andrés de Pedrofa^y doria Ana López fu muger, y Anto-
ni:) de Pedrofa^y doña Mana de Prados fu mugcr5de que paíío cU 
cntura ante el dicho eícriuano^en cinco de Mayo deíle preíente a- C C C . L X X I I l L I J j 
año de féyícientos y doze. 
Item.otrocenfo de quinientos ducados de principal ^ a veyn-
te mil el millar,contra el Conuento de la Santifltma Trinidad>de 
que paíToefcritura ame el dicho eferiuanojen doze de MayOjdeíte 
dicho año. C L X X X U . . 
, Icem^otro cenfo de mil ducados de principal i de que fe pagan 
reditoi aveyntemil el millar^conTalaperroia y bienes del Re-
gidor luán Sánchez de Frias^porefcritura ante el dicho eícríuano r r ' r T W T T T T 
en veynteydosdeMayodeftedichoano. ^ ^ ^ A X I U I - I J . 
Itcm^otro cenfo de quinientos ducados de principal, de a veyri 
te mil el millar,(obre la perío ia y tienes de Gíronimo de fan luán 
Clerigo,por efentura ante el dicho eferiuano, en vey nte y cinco C . L X X X U 
de Mayo defte dicho año* 
Icem,otro cenfo de mil y cien ducados de principal, á veynte 
milelmillar/obrela perrona,y bienes de don Pedro Méndez de 
Sotomayor,Regidor defta ciudad,y de doña G ibriela de Xerez fu . 
muge^poreferitura publica ante el dicho eícriuanOjen veynte d e C C C C X I . I J . C C C G 
lunio defte dicho año. 
ltem,otro cenfo de mil y ciert ducados de principal, a veynte 
mil el millar,fobre las perfonas,e bienes del lurado Ruygomez de 
Herrera,y doña Mariana de Murilíofu muger,pof efcrítüra ante el -
dicho eícriuano,en veynte y vno de íunio deíle dicho año. CCCC.XLVIILUÍVIIÍ 
Item^otro cenío de mil y quatro cientos ducados de principal, 
a veynte mil el millar,íbbre las perfonas i c bienes de Melchior de 
Ribera eferiuano publico y fu rauger,y otros fus fiadores, de que 
paíroeferitura ante el dicho eferiuano^n veynte y quatro de Agof 
to deíle dicho año. 
Item, otro cenfo de mil y dozientos ducados de principaba 
veynte mil el millar,fobre lás perfonas y bienes de doña Maria de 
Najara Villoslada,viuda del Regidor Melchor de Valcncia,y Fran 
cifco de Valencia Villoslada,y el Regidor luán de Najara Villosla 
da fus hijos,de que paílb eferitura ante el dicho eferiuano^en veyn-
te y cinco de Agofto,defte dicho año. 
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mü el miltar/obrc las pcrfotias^ bienes ¿i\ Regldoi' ¿on Vtiró 
CoílilUTapia,ydoña Maria Gilfu m u ^ r ^ qae {Jtffb ef-
critura ante el dicho eftriuano^cnonze de Sitierabrcdeftedichcj 
C C C C . X T U . C C C C ar10. 
ItemjOtro c^nfo de mil ducados de piincipilja vcynte mil el 
millai^contra laspcríonas e bienes del Rcgidi r Gerónimo de 
Priego Piáraza^y doña Ifabel de Moralesíu muger^de que paf-
foeícnuira ante el dicho eícriuano^enYeyntey ffete de Setiem-
bre deíle dicho año. 
Itcm,otro cenfo de mil ducados de principal, a reynte mi! ej 
m'illar/obre la perfona^e bienes del Doétor Gonzalo Martin del 
Caílillo^presbitero beneficiado de fan luan^dequs paííoeferitu 
ra antj el dicho cícnuanOjCn treynta dias del mss de CMubre d« 
cfte dicho año. 
Y los reditoí de los dichos cenfos corren defde el dia de fus fe 
chas y fundaciones^ íe pagan de por mitad ían luán y NauidaJ 
de cada año* 
Itemjochenta y quatro mil reales auc Lazara de Alnífua Vec 
dor de las armadas y fronteras de fu Mageftad^n efta ciudad,/ 
Inan Pérez Florian^agador dellas^eílan obligados a nos pagar,' 
del precio de íeis mil fanegas de trigo que les vendimos para la 
proiuíion de armadas y fronteras^ recibieron en diferentes par 
ti ias en algunas délas ciudades/villas^y lugares denueftro Obif 
p2 do,a precio de a catorze reales cada faneg^a pagar en eíla di-
cha ciudad el dia de Pafcua deNauidadjfíndefteprefcnte año de 
mil y feifeientos y doz3,de que paíTo eferitura ante el dicho Pe-
dro Moreno eferiuano publico^en diez y fíete dias dcílcprefcn-j 
te mes delSbuiembre^de mil y ícifcientos y doze años. 
Ire^á de auer y cobrar el dicho MDnte de piedad,y obras pias 
del Licenciado Bsrnardino de Cruzes, Beneficiado de las Iglc-
ííasdela ciudad de Ronda, de hazienda nueftraque tieneenfu 
poderle lo procedido de trigo y ceuada de nueílras rentas y dig 
nüad EpifcopaUqutnientos y ochenta y feis mil y ochocientos 
marauidis^para lo qual tenemos dada libranza. 
Pormansra que los dichos cenfos^deuda^y 
obligacio^delos dichos Lázaro de Aluifua 
Veedor^Iuá Pérez Floriá Pagador^y canti 
dad de dinero ¿j pafa^y á de entregar el di 
cho LBernardino de Cruzes Beneficiado VILqs . IV.LXXX.T* 
motan fietc quentos quairocicntas y oche 
ta mi! marauedis^ue fon los dichos vein-
te m'l ducados del capital y hazisnda del 
dicho Monte de piedad,y obras pias. 
De los quales dichos veynte mil ducados para el efeto referido^ 
deíde luego qara en todo tiempo^ y de la poíTcffio dellos nos de-
íiílimos 
frViaio^qüitatnos, y apartamos, y defapoJeramos, y la ¿Izh'i 
pjlUlíioaatfiílsnoidefapoi-radajyel íeñono^yotra c|U.il^uijra 
acción Ríal^y p^ríoaal que tengamos ^ y en quaíquiera malura 
n )j pircenízea de IOÍ dichos vcynce mil ducados y de ku réditos 
y l is poílclíionis y pcríoiias obligadas , íobre que sftan fimia-
d;>s v coatlicuydo>Jco-ijeIlo ííareí.;riiirennos cofa a!guna de 
p^ilVIi Jiijé dominiojni vfójCon !os derechos de Guiaoiijíanea-
nii-n:o niceílaiios para qu^ cita donación dífde luego tinga fu 
cu no'i lo y dcuido efcto,{<> cedemo^renunciamos j, y transferi-
mi» en el dicho Montidepi¿dad,yobra pia gínsral queaíli fmi 
damos^y en fauorde !os dichos pobreSjO pu-lcs, niños expolí-» 
tos^capelíaniis^UirFaniSjprcíos delacarce.^y las dwinas obras 
pías que fe fun laten paraíiimprcjamas^por la orden contenida 
en el Jicho mjmofial,y confenrimos^y auemos por bien_,q el di-
cho Monte de pie iad,y obras pias/iefdj luego apodsrciijyha 
gan feñores sn poííiHió^y en propnedad de todo el Ojíín que fea 
nsceiTario efperar qemgo^ni condición al^un i^conforme a ella 
efcritura,y el dicho meinorial,porque nuaílra determinada vo-
luntad es^ue defde luego^íín diíí ultan^ni eíloruo alguno^los di 
chos veyate mil ducados fean hazienda propria del dicho M01-5 
te depiedad^y obra pia^ím mas recarfos a nos^ni a otra p^riona 
algun^jííno en quinto declaramos en ei dicho msmoríal, qui Q¡ 
dtuan repartir los reditos^al qual nos referimos. Y porque eite 
dicho Monte de piedad^y obra pia general^y la orden que nos 
dexiremosexprefadaenel dicho memorial mejor fe execute, aa 
mentejConferue^y gouiernetporla prefente nombramos por pa-
tronos della al Do¿tor don luán Arias de Mofcofo^Dean en efti 
Tanta Igleíía de MilagajnueftrofobrinOjy al Doótor don Frácif-
co del Po^o nueftro Prouifor^y Prepolíto de nueftra Igleíía C o -
legial de Antequcra^a ambos a dos juntos por losdias defus vi« 
das,y muriendo el vno quede el otro vnico patrono mientras v i -
uicre^y para defpues de íus dias referuamoi en nos^hazer cícrita 
ra^y declaración de perpetuo patronazgo al dicho Monte de pia 
dad,como la tenemos hecha para la fundación de nu^ftro Cole-
gio Teólogo que fundamos en la vniueríídad de Alcalá deHina 
res>de la aduocacion de los gloriólos mártires ían Cinaco^y Tan-
ta Paula. Pero íí falleciéremos antes de hazer la dicha elcritu-
ra de patronazgo perpetuóles nueftra voluntad, que los dichos 
Dean^y Prcpoííto^patronos ya nombrados ,1a puedan hazer y 
hagan jcomo ma? íc íírua naeílro S-ñor,y vieren q coauenga pa 
ra la buena adminiftracion deftj M mte de piedad^y lí el vno mu 
riere antes de otorgarfe la dicha efentura de patronazgo, el qua 
quedare viuo lapueda otorgar,qu3 para todo les damos a ambos 
juntos,y muriendo el vno,al que quedare infolidum^odo nuef-
tro poder cumplidOjbaftátejCO libre, é general adminiftracion, 
cpmo de derecho fe requicre^y en tal calo es neceílano para la di 
thx furkhcion Jepatroñazgo, la qual queremos que aífi otorgá-
¿A por los dichos patrono;,o por el vno en el cafo referido, fe ob-
feriie,y guarde paraliemprejamas, como C\ nos por nueílrapro-
pria perfona la Kizieramos,y otorgáramos a los guales dichos pa-
tronos,y a losque defpues dellos fucedieren, les encergamos las 
cohcienciaSjqüeenquanto Ies fuere poíHble procurenel bien, y 
acrecentamiento , y h execucion defte Monre depiedad^ y obra 
p i a ^ lo que cerca dello declaramos en el dicho memorial. Y, 
otroii.porque nueftra voluntad es, que para la cobranza de los 
réditos dsftos veinte mil Ducados ayaperíonacierta,y particu-
laucón titulo de Mayordomo defte Monte de piedad, esnueftra 
voluntad^ nombramos por el primero Mayordomo del a Dio» 
niiio Maldonado nueftro Secretario, de cuya fidelidad y diligen-
cia tenemos hecha grande experiencia, en el difeurfo de muchos 
añosjal qual como tal m iyordomo^eprefentando el dicho Mon-
te de piedad, y obras pias, pueda cobrar, y llenar a deuido efeto 
en juizio, y fuera del la cobranza, y confcriiácíon del dicho capi-
tal, y fus frutos, y haz^r todo aquello que de derecho puede y de-
uehazerqualquier mayordomo de obra pia, que tenga bailante, 
y particular poder para ello. E l qual cargo tengd,y exer^a el di-
cho Dionifío Maldonado por todos ios dias de fu vida , fin que 
pueda fer remouido del, con tal condición que aya de viuir y abi-
tar en efta Ciuc'ad de Mala^a,y no de otra manera, y le damos fa-
cultad^para que como tal mayordomo de efte Monte de piedad, y 
ob^a pía general, en fu nombre acepte efta donación y dotación 
que le hazemos,y pueda tomar y aprehender lapoíTelíibn neceíTa-
na d e los dichos cenfos^eudas^y confignacion de marauedis refe-
rida.Y para defpaesdc la vida del dicho Díónifio Maldonado, 6 
aufente de la condeion que le portemos, que no falte defta C i u -
dad ; damos todo nueftro poder cumplido aldich© Dean y Prepo 
fito.patronos defta obra pia^para que puedan nom brar mayordo -
mo}omiyordomo$,y otros qualeíquier officiales y minillros q u í 
para la buena adminiftracion y cobranza fuaren neeeíTarios , y 
para quitarlos y remouerlos , cada y quando que les parezca con-
uenir,ypuedanafli miímo fenalar fa'ario competente, aííial d i -
cho Dioniíio Maldonado, como a todos los demás mayordomos 
y otras perfcuiAS neceífarias. Y porque al prefenteno fehallaen 
efta Ciudad el dicho Prepofito, entregamos de nueftra propria 
mmo efta eferitura al dicho Doctor Don luán Anas de Mofcofo 
Dean Patrono,y al dicho Dioniíio Maldonado, mayordomo def-
te Monte de piedad é obra pia enfeñal de tradición, y poíleffiort 
verdadera dellos dichos veinte mil ducados, y los réditos que de 
ellos procedieren perpetuamente,para que tenga efeto Real y ver-
dadcro.E yo el prefente eferiuano doife,queel dicho Dodor Doni 
luán Arias de Mofcofo Dean,coino tal Patrono,por íí, y en nom-
bre del dicho Dodor don Franciíco del Pozo^Prepofito dda I^le-
0Cu 
í í i Colegüt ¿c Antequera^y él dicho t)ioniíío MaldónaJo conio 
tal m Avordomo del dicho Monte de piidad^y obra pia recibiero 
decano de íu Señoría donácínoefta eícritura por titulo de ici ^| 
c i cU¿ fe eídaeiBca¡y dtclara.y la bolnierbri á poder de lili él pre 
tffif eícrmano.pari M¿ la ponga eh mi regiftro,y dcllá les db los 
traslados autorizados ímfc pidieren^ fueren meneíler^y fe hinca 
ron de rodillas.y bsíiron la itiaiib aíu Señona^y le rindiéronlas 
gracias por la merced que les ha2é,y fu Señoria les dio fu behdi-
cion.e yo el dicho otorgante me obligo de auer ííempre por fír-
mseftadiehaereritura de doiiacicn^Motédc piedad^' óbñ-s pías 
yde no la renocar/eclamar,™ contradezir por teftamento^ni cd 
dicilio^ni pOr eferitura pubücajrii en otra cualquiera manera,a5 
que fucerfart qualiquíerá de las cautas expreíadas cri derecho^ por 
dondefemejantes donaciones fe pueda^y deuan réuoearjy renuii 
ció l«s leyeSjC derechos qüs tratan fobre las donaciones inraen-
fas^ generales,? po-que toda donacioii que excedc,y paita délos 
quinientos fuelobi no valejfiroiníígnüada ante juex corhpeten-
te^deí le lu-igó la c porta^y pido a qualefquícr jufticias de fu Ma 
geftad ante quien fepreíehtare la iníígriuen^y ayan poriníígnua 
da^y ligitimamerite manifeftada,y nos coiídcneil a que eílemós^ 
y paíTenios por ella,y deídeluego confenrirhos el auto^ o fenten-
ci\ que en razón ¿ello dieren^ proíiunciarcnay ai cumplimien-
to de todo obligamos nüeftros bienes,y rentas cfpirituales,y tem' 
porales^y damOs entero poder cumplido a las jüfticias ^y juezes 
que de rtueftras califas puedan y^ deuan conocer,para que nos a 
premtierí a fu Cumplimiento,como pot rentericia paíTada en cofa 
juzgada^ y renunciamos todas^ y qiialcfquier leyes^ fueros^ y dere-
chos^bullas^y preuilegios^capítülos^y cftatutos deque nos poda 
mos aprouechar^ y la que próhiiie la general renunciación fechá 
áeteyes non vala»Én tefiímonio dé lo qual otorgamos efta d i -
cha eferitura dé donación, Monte de píedad^y obras pias^ ante el 
eferiuano pubhcó,y teftigos déyufoefcritoSjencüyo regíftrolo 
firmamos^y los dichos aCeptátes^uees fecha y otorgada en nue 
ftros Palacios Obi'ptléSjá diez y nueuc diaís del írics de Ñouiem 
bre,de mil feiícietos y doze anos.Teftigos Gerónimo de Salacar 
y luá Martinez Presbítero Capellán de fu Senioria,y éaltafar de 
M - gart jo vezinos de Malaga,e yo el eferiuano doy fe q conoz-
co Í los dichos feñores otorganíes.ÉlObifpb de Malaga do luán 
Alonfo de Mofcofo. E l Do¿tor luán Arias de Mofcofo. Dioniíío 
Maldonado.Pedro Moreno eferiuano publico. 
E n la ciudad de Malaga jen veinte y quatro días del raes de í4o 
ni embrete rail y íeyfciétos y dozc añoSíante el Licenciado don 
luan Bernal de Sandoual Alcaldcmayoren efta ciudad^ en pre 
(encia de mi el eícriuano publico pareció lúa de Carauajál^pro 
curador del numero defta ciudad^ en nombre del feñor don luán 
Alonío de Mofcofo Obifpo de Máiaga^e prefenco efta eferitura^y 
lio 
píelo a fu merced lá iníignuedyfu merced dlxo quela ?wa,y r u » 
por iníígnuadajtanto quáto á lugar dederecho, e interpufo aella 
fu autoridad,y decreto judíci al3tanto quanto puede^y con dere 
cho deue^y lo íirmo.SiCndo teftigos don García de Menchaca 
Man^anedo^y Marcos Gutiérrez eferiuano pubUco,y Bartolo-
mé OrellanD procurador vezinos de Malaga- E l Licenciado do 
luán Bsrnal de Sandoual.Pedro Moreno eícriuano publico.Yo 
Pedro Moreno de Reloíillas eferiuano del Rey nueftro feñor, 
y del numero deMalaga y fu tierra^prefente fuy,y lo Íigne-En te 






E S C R Í T V R A D E L 
Memorial , que el feñor don 
Juan Alofo de Mofcofo Obi f 
po de Malaga.q tiene Diosco 
figomifeñory tio,hizoy de-
xó firmado de fu nóbre, para 
labuena adminiílracio.ygo-
uierno de las obras pias del 
Mócedepiedad^cj dexó fun-
dado para la ciudad de Mala 
ga,co dotacio deveyntc mil 
ducados de principal, 
atazodeaveynte. 
f S i m a l dicho memorial fufenoria paira 
mayorjitmez¿a Uotorgoante Pedro G u -
tiérrez* Jáluarez, ejcriuano en la ciudad 
de AHtequera,en.2e.dias del mes de 
tjlgoftode.t 6 tf^añús. 
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l í a 
Nel nombre 
de Dios Nu^flro Señor, 
Vno en Efíencia y Dei-
PadrejHijo,)' SpMtu San 
to,y en nóbre de Clu i l io 
N . Señor y lUdcmpcor 
verdadero Dios y Hom-
bre, y en nóbre de i"u Snn 
ti/íima Madre perpetua 
mente Virgen, Reyna de 
los Angeles,Señora, e A -
bogada oucftra, y en no 
bre de los Sanótos Apof-
toles Principes déla Igle-
íia Católica Romana Sá 
Pedroy SanPablo^ydelgloriofoObifpoyMirtyr San Torcato Patro-
no de la San^a Igleíia de Guadix , e del gionoío Obifpo San Froylan. 
Patrono de la Santa Igleíía de Leon,e de los gloriólos Martyresfan C i -
riacOíefanttPaulajPatronosdeftafantalglcííay Ciuciad de Malaga, 
e de los dos Santos Angeles mis deuotos Patronos ,qnc Dios nueftro 
Señor con fu foberano amor,prouidencia,y mifericordia^me tiene feña 
Iados,vno para guarda de mi débil perfona, e otro para que me fauores-
ct,e ampare en el gouierno peligrulo Epiícopal. 
N* O S ,Don luán Alonío de Mofcofo j por la gracia de Dios, y de la Santa Sadc Apoftolica Romana. Obifpo de Malaga, del Confejo 
del Rey nueftto Señor. Dezimos que por quanto en diez y nueue días 
del mes deNouiembrcdel anopaflado de mil y feyfcientos y dozc, por 
eferitnra publica ante Pedro Moreno de Relofillas ,efcriuano publico, 
y del numero defta ciudad/undamos, eregimos,e dotamos vn Monte 
de piedad^e obra pía general,con el principal de veynte mil ducados, 
para con fus réditos que fon mil ducados de renta en cada vn ano, fun-
dar,cregir,e dotar mucha obras pias^apellaniaSjelimofnas perpetuas 
e tcmporales,quedandore el dicho principal de los dichos veynte mil du 
cadosííempreentero,confcrüado,epermanente,rin llegar a íu capital, 
como en elle nueftro memorial mas en particular fe ira explicándolo-
das dirigidas a la honra,e gloria de Dios,e de las almas de fus fíeles,rede 
midas con fu preciofa fangre,y en beneficio y amparo de fus amados po 
bres ,e de los vezinos,e naturalés defta muy iníígne ciudad de Malaga.e 
fu Obifpado. 
Y en la dicha eferitura de fundación, erección, y dotación de eíle 
Monte de piedad,nos remitimos a vn memorial que auiamos dehazer 
firmado de nueftro nombre,para declarar,y manifeftar nueft ra volun-
tad,acerca de la adminiftracion y buen gouierno que fe á detener,e 
guardareiuodo tiempoaenWfundaciones,dotaciones, y elecciones 
• ' j de 
¿ M m o f i a l . <fe Gapeílátiiái^ ¿e las j|maS obras pí.ts^e llmófiias ^ íé ouiere de hazíc 
í on loa tales reuitos.Dezimos pues/er efte el dicho nueftro Memorial^al 
qualenla efcritura de fundación del dicho Monte de piedad ^ nos re* 
fei imos,y dexado la dha eícntura en fu fuerza y vigor , es nueftra volü 
tad^ela aífi deeUramos,que cílc rucílromemorial en todo> y por to 
do^ en todos tiempos fe guarde^eumpla^y execute a la letra , como ea 
el va declaradojel qual tenga la miíma validacionjfucr^aje firmeza co-
íno íí fuera efcritura publica,fecha/3 otorgada por eferiuano publico \& 
PrirrtíramentCjordenámos j maridamos, qüe añte todas cofas fefa-
¿jue mil ducados de los réditos del dicho Monte de piedad , e fe gafte era 
vna T.ipiceru de Terciopelo y Damafco Carmefi, que todo fea lo me-
jor que fe pudiere hallar > para el Ornato y feruici o de efta nueftra San-
ta Igleíiaj particularmente para el del monumento^porque el que tiein? 
no correfponde a la grandeza^ autoridad deella^a qual Tapiceria^fíno» 
fe hiziere en nueílros diasque confiamos en la Diurna Mageftad fe ha-
rá en ellos, nueílro Patrono haga la dicha Tapicería, e la corte y aco-
mode para el dicho efeto, con acuerdo del S¿nor Obiípo^ de bs leño» 
tes Capicula res. Y atento que la hazienda del Monte de piedad á de fec 
difícultofa decobra^e gouernar, porque de fus Réditos, que fon mü 
áucados cada vn Año, fe an de yr fundando otras obras pias menores 
para Igleíía,y Capellanias para el Seminario,e otras Umofnas para redi-
jriir Cautiuos,e para Niños cxpoíitosacpobrcsdclacarcel,enoádefeír 
pequeño el trabajo para recoger el dinero,e juntarlo,para las dichas fun 
daciones. Por tanto mandamos que fe nombre vn naayordomo,per-
fona de fuficientes prendas,tal qual conuenga para tan grandes cargas 
e de los réditos del di cho monte fe impongan mil ducados á cenfo,e los 
cinquenca que rencareri fe le den luego por principio d© falario ai tal 
mayordomo,y es nueftra voluntad que adelante quandofe vayan fun-
dando las demás obras pías le íeil alen fuficiente falario nueftros patro-
no3,qiie tenga proporción con la carga,c trabajos que fe ponen fobreí 
fus hombrosfeaeraraenteleb encargamos la conGicncia^que alBlo h« 
gan fin rcípeto humano. 
Y es nueftra voluntad,qüc ningún ditítfro áeftas obras püas en nin* 
gun acontecí miento,afli de los réditos que fe cobraren de todas ellas,cí> 
mo délos ceñios que fe redimieren entre en poder de nueftro patrono^ 
porque es notable perdición aya dos bolfas para vna mifma hazienda^ 
que ia puedan cobrar p¿ríonas diferentes, entre toda en todos tiempos 
cnpo^lerdel mayordomo,cmandonguroíamente queelpatrono que 
por tiempos fuere reciua a íu riefgo fianzas enteramente abonaidas para 
ía feauridad de la cobranza de toda la hazienda,del dicho monta de pi» 
dad/lemariera qu« en las fianzas vuiere quiébrale faltarla pague el di* 
cho patrono. ' teno/n: n\ n f & 
Y aunque mi deíTeo, cómo ló tengo fígnifícado, es con los réditos 
monte acudir a diuerfas limofnas , y obras pias guiadas al íéruicio 
de pios^as dos que nías aífienío tienen ea mi alma/on La primera el ro 
i ""^ íaediar 
mediar las faltas de los altares dcfta mieílra fanta Igleíía, e de las áo$ 
kcmliaSjy coro^port^is la rabrica con los gallos que tiene en íu gran-
dioía obrajno puede acudir con íu reata,a todo. La feoüuda^es ayudar 
aloi Colegiales del Seminario para queíe puedan ordenaríóa do» o-
bí as impoi untüQiiiAS para el íprüicto de Dios^ e poco fauorecidas, y a 
la-. d^iiAsiimasaas^e obras pias que fe ande fundar^perfonas ay dcuo-
taa que las án taaor^cido.y van fauoreciendo con macho amor, y vo-
luiiad. E acudiendo pues á la primera deftas obras piases nueíira 
voluntad^ affi lo mandamos que le Taque de los réditos del dicho Moa 
te quatromil ducados^y fe impongan a cenfo, e los dozientos que eii 
cada vn año rentarenjos aplicamos perpetuamente 3 para que fe em-
pleen en oro^pUta^brocadoSjtelás de plata,y oro/edas^terciopeloSjda-
m^cos.tafetanesjraíosjlien^cs para Albas^RoqueteSjManteleSjCoipo 
rales^fli para el ornato luzido del Altar mayo^como para todos los de 
ma^ particuMareis defta fanta Iglefia5eferu) cio de fus dos facriílias^epa* 
ra U librería dé canto de organo3e canto llano de coro, quando tuerc 
neceflario. 
Y quando fe juzgare fer neceíTario para alguna deftas cofas feñala-
das yrjuntando los dichos dozicntosducados decada v n a ñ o e n ma-
yor cantidád^poraucr de íer mas coílofa^e no alcanzar los de vn aña¿ 
nueftra voiuntpdjque conforme fuersel gallo de la tal obra, fe pus-
dan juntar ios réditos de vn año^qs^y tres^y raas^hafta que fe acabe en 
fu perfccioii: lo qual todo éxe^ute, gouierne^e adminiftre niíiílro Pa -
trono defte Monte de piedád^con acuerdo,c parecer del feñor Óbifpo^ 
^ue por tiempos fueredeíla ciudad,que para todo ello le damos 'nuef-
tro po ier tan enteróle cumplido como íp tenemos, y en tal cafo ne-
Yes naeftra voluntadle a íli lo mandamos feucra ^ y rigurofamsntCj; 
que jamas ellos dozientos ducados de renta fe gallen en las obras que 
eílafabrica valabrando3porque con la hazienda que íe lea aplicado 
4^deudas viejas,auieíidüla echado en renta,e con la que con fuma bre-
uedad fe le a de aplica^queda la fabrica con muy fuííciente renta para 
fus obras^ acabadas queda rica para yrfe reedificando , y perficionan-
do perpetuamente.. 
La fegunda obra de piedad qne tiene hechoaflSentoenmialma,es 
el remediarlos Colegiales del Serainario^que fe hallaren con prendas fu 
ficientes de virtudjv prudenciajy letras para fe ordenárme les falta fola-
mente la renta^y ello fe remeeliara erigiendo algunas capellanias, en el 
entretanto que ftí Mágeftad haze msreed de aplicar algunos beneficios 
^ ^ ^ b ^ ^ r f ^ ^ l e s . 
-da iS^pí^ i f i f t ido laílimado viendo Colegiales que defpues deauer 
trabajado mnchQS.anoSjaííiíliendo alas oras Canonicas^diuinas y no-
aurnas^cantando^Q regiftrando los libros del faciíloraíiruiendo el altar 
mayor,e acompañando el faótiífimo Sacramento quaridd le llenan a 
los enfermos3halIandofe muy buenos lcdores^ cantores^dieftros en la 
xioetrina Chi'illiana,y en la Gramatica^e cafos de conciencia^muy bu^ 
** a nos 
tíos Bcclcíiaíljccs^muy mereceáórés fcf orclcnaJos, ííh to poícr al-
canzar por fu pobreza-A íido Dios feruído de darnos fuerzas para reme 
diar feftiejantcs neccífidades^que para mi á (ido vn gran eonfuel o. 
Y acudiendo i fu remedio es nueftra Voluntad^ue de los réditos del 
dicho monte de piedad fe Taquen diez mil ducadosjos quales fe emplee 
én cenfosjuroSjO heredades de pan licuarle no en huertas, en caías, rti 
Viñas^e cofi ellos íe funden diez capellanía» de a cinquenta ducados d<i 
tentaleada vnacon cargode veyntey quatroMííTas en cada vn año, 
dos C3damss,que fe ah de dezir por nueftra aníma,y la de nüeftros pa-
idres^ e por la del Doítor don luán Arias de Mofcofo nueílro fobrino, 
Dean de nueftra fanta Iglcfia de Malaga^n la parte y lugat que a nuef-
tro patrono pareciere^ 
Y es nueftra toluntad^quélas dichas Capellanías nofeah cólatiuasj' 
íino á mouibles^pero an de fer perpetuas enel entretanto que el tal Cape 
lian no alcanzare a tener cien ducados de renta Ecleííaftica,o fecular,e 
al punto que los tuuiere con beneficio Ecleííaftia^o CapelíaniajO C u 
rato,contando para efto todos los aprouechamicntos del tal benefício¿ 
Capellanta^o Cürato^aque la Capellania con que fe 0rdeno5para qu« 
otro pobre Colegial fe ordene con ella^ y encargo la conciencia al que la 
pofleycre,que la vaque^ues no fon frutos ftiyos. 
Y es dedaracion,que mientras no fueren de MiíTalos Capellanes í| 
fueren prefentados a eftas diez Capellamas,no tengan obligació de do 
zir las didias yeynte c quaf ro Miflas^or li^ni por tercera perfona,para 
que mejor puedan acudir a fus neceflidades» 
Las qüales dichas diez capellanias,que mandamos eregif, Fünda^fl 
dotar con cftos diez mil ducados^plioamos^ anexamos perpetuamcti 
te,c para fiemprejamas al Colegio Seminario defan Sebaftian de nuef-
t r a Igteíía de Malaga^para que los Colegiales del,que notuuieren cin-
quenta ducados de renta Ecdeííafticajnifecular/e puedan ordenaras 
lituío dellasjas quales ayane gozen los dichos capellanes^afta que ta 
men poíítffion de otra qualquier renta^que llegue a cien ducados, co-
mo dicho es» 4 Hh y¿) 1 '•;! " ^^ 3t, 
y los capellanes ColegialesqtíeVüieren deferttombrados para ef-
tas capellanias^an de fer naturales del Obifpado,o nacidos encI,Orcíí-
dido mas de diez anos:y es nueftra voluntad que íín efta naturaleza no 
puedan fer nombrados a las dichas capellanias^y fi lo fucilen doy el tal 
nombramiento por nulo,e de ningún valor^y efeto, c feueramente cn-4 
cargo la conciencia a los patronos^que no nombren capellán íín efta 
condición* 
Affimifmo es nueftra voluntad, que en 'ftinguh Cafo fe pueda hónt-
brar capellán que no aya fido Colegial quatro años cump!idos,y ente-
tos^ de otra manera el tal nombramiento de Capellán íea ninguno 
prohiuimos^que en ningún tiempo eftas capcllanias íe den a los que no 
fueren Colegiales/) lo vniereníido^auiendo reíuUdólos dichos quatro 
Anos cumplidos. 
Jf en todo acontecimiento nüeftros patronos procuren busnamen-
te 
SnnmWarcapelíanís Cíiriílianosvieíos^wei In de fer opoíitoresí 
los beneficios qüi vac jrcii,y feriA gran nota^ae vnó ouiefltí tldo C o -
íc^i dcfpucs no pueda fer benehciado-.pcroeftó remediaran lósfeñb 
res ObíípOs proueyendo Colegiales cjue fcanlimpios ^ y bien rtacidoSi 
coa que todo qiiedc reparado. 
E pido encarecidamente a los patronos que dexaremos hombridos 
que pongan los ojos fismprecn la prouiííon, y nombramientos deftas 
capellanías en el Colegial que eftnuiere dieftro en cafos de conciencia 
que es loque el famo Concilio de Trentopide^ con gran razón 3 poi 
tos Colegiales con el grande ek^rcicio cotidiano fon grandes ledfcores, 
dieftros cantores^grandes Eccleííafticob^bucnos latinós, e con ellas 
prendas eftan diedros en cafos de con.icncia/on auentajados Sacerdo 
tes para cortfetlbres^y para fer clegidoipor Curas,y Beneíiciados,e de 
cfto tengo grande^y agradable experienciajdelos que del Colegio an fa 
liio para Guras^Beneííciados^eprocuren mis patronos queninguna 
capellania fe prouea>qu.mdo vacare^haíla que aya Colegial con las pre 
das neceíTarias^porque Te animen a eítudiar. 
Y íi acafo en aigun tiempo cftuuieren toda* $cz capellanías próuey 
daSje ouiere algún Colegial con muy bueiiaá prendas para fe ordenarr 
Es niis tra voluntad que nucftrós patronos puedan eregir otra > e otras 
capellamaSjpara los tales Golegiales^ue tuuieren tales partes^ necef-
íidad de ordenarfe^con los réditos de nueílro monte de piedad, de cin-
quenta ducados de renta como las demás* 
£ por quito íe an de funda^y eregir,y dotar otras muchas iimofnat 
y obras piáSjCon los réditos deftenueílro monte de piedad ^ e íi fe apli-
caflfen dieá años continuos,para las die* capellanias deíle Colegio Ss-
jninario de Milaga/iofe podria acudir aellas con la brcuedad que def-
feamOiiesnUeílra voluntad quenueftrqs patronos vayan fundando,© 
dotan io las dichas capellanias interpo!adámente,quando algún Cole-
gial U hallare con las prendas fufijientos de letras^rudeasia,virtud, y 
limpieza para fe ordenar,haíla que fe cumpla el dicho numero,quere-
ra impoíí bíe hallarfe en el Colegio diez íugetos juntoSiCapazes para íé 
ordenar. . . . 
Y ííépre ^  vaque algtina capsüania deftas a de tener cargo el mayor 
domo de nueftro monte de pÍGdad,de cobrar fu renta, c guardarla con 
la demásiiaxien da del dicho monte,y es neccíTario que tenga vn libro 
donde fe aílicnteh las capellnias que fe van furidando,e las perfonas en 
quien fe proueen el tal mayordomo,y en que día vacaje las a de goucr 
nar^ y cobrar con el raifmo cuydado que la hazienda principal del morí 
tCidiflribuyendo^ pagando prorrata y año a las perfonas quí las ouie-
ren de aue^y gozar.Y efto fe Hará hafta queeílen fechas/undadas^ydo 
tadas las dichas diez capellanias:pero íi defpues pareciere a nucílro pa 
trono cofa conueniete que aya mayordomo dillinto deftas capellanías 
del Colegio ScminariOíesnueftra voluntad que lo puedan nombraba-; 
fentandole íalario competente de los réditos del dicho monte, el qual 
pagara a los capellanes en dos tercios^porlan Iuan3y Nauidad. 
E para qnf o íeñor fea mas feruido^y eftaa capallanias fe prouean,y¡ 
gomerriea 
•oiiicm^eaámimílpcconla panttialiclac!;y cnterezsjy Chriíliandad ^ 
deííearaaSjRombramoSye dexr.mos por patronos perpetuos dcllas al íe-
ñor Obtípotiefta ciudad que por tiempo fuere i e a la períona cjueaue-
jiios de (enalar por patfoao derte nueftro monee de piedades a fus fucef 
foresta ambos a dos |untos infolidumje a los que les ¡uceclieren. 
Y enfede vacante nombramos por patrono al Prouiíbr de Malagai 
-juntamente con nueílro patrono^a todos los quales les damos tan baf-
tante^y cumplido poder cómo podemos,y en tal cafo es neccílano con 
líbrele general adminiftración* 
^íS'Otroí^raandamoscjue fe feaqucnfuceffíuamente otros diez mil du-
cados de losdichos redito?,ere empleen en hazienda íegura^ceníosju-
cos^oheredades^con que íe hagan quinientos de renta perpetuos, para 
redimir cautiuosjnatúrales defta ciudad^y Obiípado, e a falta dellos de 
otraqualquier parte,e a cada vno fe den cien ducados por nombramié 
to de mieÁro patrono en cada VA aña. > ?. H-.r.. ? y i •UÍO.AW^ r i i j 
Edcípues da í uer cumplido enteramente con todo lo q haftaaqui 
auemos ordenado^maniamos , que de los dichos réditos fe íaquen mil 
ducados^e fe entreguen a nueílros amados hermanos el Dean^e Cabi l -
do defta nneftra íanta Igleíía' de Malaga ¿ para que los echen en renca, 
íobrelos quales fundamos vn Aniueríario perpetuo en cada vn año^co 
Vigi l i a^ Mifla de Requien cantada por mieftra alma en el dia de nuef-
tro falleoimiento^l qnal fe dirá en la capília nueílro entierro , dirá U 
MiíTa DignidadjEuangelio CanonigOjy Epiftoia Racionero > y no au 
de ganar mas de los preíentes^y parfecera muy bien.que pues qu« nuef-
tro entieiío a^e fer en efta nueílra íanta Iglefia , que otro Aniuerfario 
queauemox ddtadoenellaennüeílros dias^dc ia feftiuidad del bendi-
to Angel de la guarda.affimifnio fe diga en ía dicha capilla de <nueftro 
Affimiímo es nueftra volnntadjque de los dichos réditos fe faqueit 
dos milmiltlucados.y fe den y entrieguen anueílros amados herma-» 
nos PrepofÍÉOiy C^biWo de nueílra Igleíía Colegial de Antequera.pa-
ra quilos echen<5fl renta/obxe los qualesfundamos^e dotamos dos A n i 
ueríarios perpetuos^ en cada vn año^el vno con Vilperas^e MiíTa cahta 
áa de la feftiuidad del Angel d^ia gaard^naeftro abogadojen fu dia,o 
tn otro íiguienta.Y él otro con Vigtlia^ Mifta de Requien cantada, en 
el dia de nueftro fallecimiento,ambos por nueft'raíínima 3 y ladenuef-
l&^Sw&i*^ V ' k n t b m i i n¿f s l ^ p i t m l b q ú - ; zd ntan^Sb sisl ik/l> 
atento que Hierbtiymb dé Salázar Arciniega^rtueftpo teforcro,y 
•fos quatro hcrmanos.nos an acudido co mucho amór^ fídelidad^en ró 
dos los negocibs que les auemos encargadt>,equeriéndonos moftrar a 
gradecidos , mand/mes que de los réditos del dicho montefefaquen 
dos mil ducados^e con elloSjdefpúcs de auerlos empleado en renta , f¿ 
funde vna capellania colatíua por nueftro patrono, para lo^ hijos nie-
tos^ chcendientes del dicho Hiéronirao de Saíazar.te tendrá de obliga -
cion la dicha capellanía treynta MiíTas rezadas en cada vn año, que fe 
andedezirpornuoftraanima,clasde nücftrospadres en núeftra ca^ r 
pilIa,o donde le pareciere a nueftro Patrono. Y es nuettra vbluniad, 
que 
I 
qita la tal capdíatiia qüecle áfe¿la pará lóá diclios füs dácCndientis pará 
liemprcj ímaSje nombramos por primero capellán a Leonardo de Sala-
zaríuhijOjy todas las vezes que vacare nueílro pitron a de nombrar 
eip3iian,y cumpla con nombrar en cjualquiera délos deccndienres del 
dichoHví' onyino de S dazar^mas o menos cercanos^ afaita dellos pue 
da nombrar a otros los que le pareciere jíobre que les encargamos U 
conciencia. 
E porque los niíios expoíitos tienen mucha neeífíidad3e algunos cen 
fos fobre fu cafareh^zisndajy otras deudillas/y fu limorna es eilrecha^es" 
Hueitra voluntad que de ios miímos reditof/c Taquen dos mil ducados, 
y le entreguen al Doétor don luán Anas «e Mofcofo nueííro fobrino^el 
quallos gaft:e,y aplique para los dichos niños^como mejor le pareciere, 
fin que ie puedan pedir cuenta dellos^e íí le pareciere qué es poco,per-
mitimos queauiendo neceiíidad fe cumpla a tres mil ducadoSjpara qus 
ios dichos niños^e fu fabrica queden mas bien reparados. 
Y es nueftra voluntad^que de los dichos réditos interpolada^ fuceíi-
uamente/e íaquen diez mil duendos,)1 fe empleen en ceníosjuroSjO heré 
clades3con que feTiagan quinientos de renta perpetuoSjpara cinco cape-
llanías colatiuas de uirepatronatus^que cada vna tenga cien ducados 
de renta en cada vn ario,con obligación perpetua de trcynta M Í ÍTÍS re-
zadas en cada vno por nueftra animajC las de nueftros padres^ y herma-
nosee la del Dodcr don luán Arias de MofcOiO nueftro fobrino ^  Dean 
denueitra íanta Igleíiajlas quales fe dirán en nueílfa capilla^o en el lu-
gar que nueftro patrono fen ala rei 
E ailimifmoes nueílra voluntad quefefaquen Otros diez mildaca-
clos,y íc compren con ellos otros quinientos de renta,para cafar cinco' 
huérfanas en cada vn año^ cien ducados cada vn ^naturales deda ciu 
dadde Malaga,cfu Obifpado,a voluntad de nueftro patrono fobre qua 
les encargamos feueramentc la conciencia,que procure íiempre nom-
brar perfona con quien mas fe finia nueftro Señor* 
Y porque es razón que los patronos defta obra pia general/e monte 
de piedad tengan algún prouecho^e premio honrofo, como de ordina* 
rio íuelen tenerlos denlas patronos de obras pias^porlomucho queen 
ella ande cuydar^e trabajares nueftra voluntadle mandamos que d® 
los dichos réditos fe faquen fíete mil ducados,e fe empleen en cenfosi 
juroSjohéredadeSjCon que fw hagan trecientos e einquenta de renta en 
cada Vil año,c lo que alli fe comprare con ellos vinculamos perpetua-
m entecara que nofepuedavender^nienagenar^ara el Patrono qu« 
por tiempos fuere defte nueftro monte de piedad,fobre la qual hazien-
da aflí vinculada cargamos quatro Muías rezadas que fe dirán en nuef* 
tra capilUjO en la que el mifmo patrono feñalarc^or nueftra anima, en 
las tres pafcuas del año , en qualquiera de fus dias,y la otra en el dia da 
nueftro fallecimiento,las quales fe digan perpetuamente en cada vn a-
ñoje al Sacerdote que las dixere fe le den de limofna por cada vna íeyf 
reales. 
• E por quanto muchos hombres honrados,dcípues de auer viuido l in | 
pi.tjjy Ch-iÍHinamente,a la veje^ vienen a padecer neceíSJaá,queró-
mo^pcK lo mucho que íe deue a fu buen rcfpsto ^cjue délos rcditob del 
dicho monee fe hagajO compre tna cafa apaciblc^e compí teme para do 
ze perfonas honradle pobres que en ella víuan^e le les de cada dia de 
racioa vn pan de dos Ubras^y vn real para todos fus menefteres, cara-
pfando paiaeílo renca capaz^efufícíente,como a nueftropatronopa-
recisrCjCon los dichos réditos del monte de piedad* 
Eauiendo entendido que es gufto de nueftros amigos , e particular-
mentsdel Dodordon luán Anas de Mofcofonueftrofobrino,que nue 
ftro entierro fea en vnadelas Capillaí dcílanueftrafanta Igleíiapor 
fuconfu^lo,e de todos los deims que lo deíTean , es nueftra voluntad, 
que para que eílo aya efeto,el dicho Dean pueda tomar, e tome de los 
réditos del dicho monte,al tiempo y quando fuere neceíTario, tres mil 
ducados,e lo demás que fuere iTieneíler,para paga, c aáornar la capi-
lla que fe eligiere para nueftro en tierro. Y íi acafo el dicho Dean la pa-
gare de contado de íu hazisnda,aíIimifmo es nueftra voluntad que de 
los dichos réditos fe pueda hazer pagadora qual Capilla que alB íe com -
praredexamos perpetuamente para nucítropatrono, y íus deccndien-
tcs» 
Item^s nlieílra voíun tad que de los dichos réditos fe faquen dos mil 
ducado5,e fe empleen en cenfos,juros,o heredades, e los ciento que ren-
taren en cada vn año,mandamos que fe den de limoína a los pobres de 
la carcelja áduitrio de nueftro patrono» 
E porque los Sábados de todo el año fe Jize en efta nueftra fanta: 
Igleíie Salue cantada al ponerfe el fol,como en las demás de Efpana, e 
los Preuendados no acuden,ni fe hallan enella,como era razón, e folo 
aííften los cantores que la dizen,es nueftra voluntad i qiíe de los réditos 
del dicho monte íe faquen mil duGados,yfc dert,y entrieguen a los íeño 
res Dean y Cabildo deftaíanta Igleha^conqueíe hagan cinquenta de 
renta^con los quales dotamos las Saines de todo» los Sábados, y las de 
las nueue íteftas de nueftra Senora,quc fe an de dezir la vifpera de cada 
fcftiuidadja la ora de los Sábados^ el dia que vuiere may tines íolenes, 
fe digan antes dellos,c los preuendados que aííiftíerena todas ellas, ga* 
catan por capellanias conforme fus preuenda5,lo que le tocare por def-
tribuy cion>aflíftiendo con fobrepclliz,o capa de coro,e no de otra ma-
nera^ an de entrar antes que fe acabe el primero verfo* 
V affimifmo es nueftra voluntad,que de los dichos réditos fe faquen 
Jos mil ducados y efe den al dicho Cabildo de nueftra fanta Igleíia de 
Malaga ,con los quales,y fus reditos,dotamos los cinco dias que la Igle-
íia haze la ceremonia de Vigilia Kegis,que llaman la feña,e los Viernes 
de la Qaarefnia en la t ardc,quando fe dizc el Miferere,en la capilla del 
Ghrifto,la qual deftribucion ganaran los Preuendados que affiftieren a 
a las Vifperas,e proceflkm del cftandarte,c los Viernes del Miferere mci 
por capellanias,conforjtic lo aflen tare,e repartiere el Cabildo. 
E íipara mayor grandeza,e perpetuydad deftc nueftro dicho Mon-
ee de piedad fe juzgare fer acertado^en algnn tiempo,por nueftro patro-
ftó 
^<&tí4tiñkk^y «cufafedé horaWs prucr^ ntes; ac«cenitiir<fa^pi-
i < 3 ^ ) ^ I K ^ t ó r ^ ^ p0P.acerta4o, y es naeííra vaifuntad 
1^^^54 t^e^dlO:t4{>mr<My(j>.-cadasias^ vexas' qúslc pateciero./íe 
-^^fiOlfaniiás %ibrft^ ia<»*ápeCQi defitia¿neicefiMrtttímo¿ol &b y^olt^ní» 
M ^^it¿l)dst róí^^u^¿'lit>m.a?^ í ^ í ^ fíituras 
^^itágcntes^-oe-ei^n-reícruadas a,Ik cognición de Diás nueároScs 
'^i^O^^^eftas dbí%s^S',y éníiv»^ y dsftribucioii.ié procedido 
^íwko^díbre^^'ÁMdigbfloi v , e conozco q e^ccm ei diícUÍ-
-foüelttiíefi»^rer^iiedeQikaq^a^e' conoCCÍ íer mas necdfefcias dtras o-
Í bMS a^tfeíQfqüCifa nfddfc el buden-'dadof en las que en e fte rítrcmoiriii r. m 
afcfecplaijTisiflaeftir^ vokmtidque nueftro patrono en todas eíías .pueda 
njdfEef^ aiiffiepon i^epof^ iOriarel dicho orden e^xecutandopriQxcmflaso-
-biuspiaílp»ftf.érafrenr.tQcbioa^ 
-DaijtóUspiíTar'aíottijy a otcás^alli «n cilas obras pías primaras;defte ñus 
cATfiítoDfltá<deípiedad5c orno en las demás «me confuí r.cditos íámpereni 
Ébfid^éfÉ^irjOidstanciTJo^ íi-los venu^ ^^^ 
oJIo^Malcto qus Ciiaiafiiíidlciaíii;y .docacion deíle monte.do piedad, 
procuramos el íeruicio de Dios nueftro Sen orfeón miuhis límofnas .j e 
fundaciones de obras pias^ fabricando vna fueínre perpetua_,que mane 
mil ducados de renta en cada vn añones nueftra volunt.id que co ellos 
nueftro patrono pueda fundarjdotar,y eregir otras limaínas, capella-
nias,c dotacionss,y obras piadoías^ acrecentar las que dexamos feñ iU 
das y dotadaSjComo mas viere que conuenga al bien publico defta ciu-
dad^ y Obirpado^confornielas neeeífidades de los tíempos/egun el con 
fejo de hombres Chrifi:ianos5e prudentes. 
Y fupueftoque efla fuente principal de veyntc mil ducados á de yr 
fíemprc manando^ para fundar en codos tiempos muchas obras pias pa 
ra lo poner en sxecucionfeueramentejencargamos la cociencia a nuef-
tro pacroiiOjque teniendo el fernicio de Dios delante de los ojosjlin ref-
petos humanos^ procure con gran cuydado la perpetuydad,y conferua-
cion del capital délos dichos veynte mil ducados deíle nueftro monte 
de piedad^ reparandojC remediando qualquier quiebra que fucediere en 
qualquier tiempo^ o tiempos en el dicho capital^ con fus mifmos réditos, 
cefando las demás obras pias que fe fueren fundando^ y dotando^ hafta 
^ el dicho capital de veynte mil ducados buelua a eftar perfeto cumplí 
do^ y entero en fu primera dotaciOjC lo mifmoíe haga en las demás fun-
daciones de obras pias que del nacieren^quando en qualquiera dellas fu 
tediere auer quiebra o menofcabo^ reparandolas nempre co los dichos 
reditos.E para efto fe á de procurar aíTegurar con todas fuerzas los cen-
fosjuros^ o heredade5,o arrendamientos^ allt del monte de piedad prin-
cipal,como de las demás obras pias que del nacieren^ que con eftas íegit 
ridades ordenara nueftro Señor que no aya quiebra3ni falta alguna ^ y G 
auiendo recebido las dichas feguridades^firmes,)» buenas, con pruden-
cia humana fucediere la tal quiebrajes for^ ofo acudir al monte de pie-
dad para que con fus réditos fea reparada como dicho es, 
~ * ' ' ' E no 
E n o alterando la efcriturade fundaclon del dicho M o n ^ <le pii^  
<lad,dexandola en fu fuerza e vigorae confirmando todo lo en ella con-
tení dojdeíde luego nos apaitamosje defapoderamos del íenorio.y domi 
jiiojy de la pofleflion,y vio que auemos tenido de los dichos veinte mil 
ducados^y de losceníos^uros^y heredades que con ellos fe an compra-
do^ los trasferimos,^ entregamos en el dicho monte de obras pias, íe-í 
íialadas en efte nuellro memorial, y en las demás que en otros tiempos 
nueftro Patrono fundare ^ para el cumplimiento defta nueítra funda» 
cion,erección,6 dotación,y entriega de los dichos veinte mil ducados^c 
de todo lo demás que co ella fe oiuere comprado con fus réditos, o im-
pueílo a cenfo defpues del día de la fecha de la dicha efcriura^obligamos 
nucítra perfonae bienes^ pedimos a las jiifticias ecelefíafticas, que de 
nueftras canias deuan conocer e les damos poder para que jaos puedan 
obligar a lu cumplimion o.En fe de lo qual firmamos de nueftro nom-
bre elle memonal,íiendo cellijos Martin Cece^Ojluan^anchez Mactá-
nez,e BartoloméFernandc» Clérigos presbyter0S>nuftíbios¿müiafJíÉ, 
que fue fecha en la Ciudad de Antequera a quinze días del mes de l a -
nio.de mil y feiscientos y catorze añes j Don luán Alonío deMoícoío 
Obiípo de Malaga. 
f v 
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eferituras de otras tantas ca-
pellanías,que fe an hecho con 
el principal de dozemilduca 
dos^ quenta délo que a renta 
do,y va rentado el dicho M o 
te de Piedad, y efta es la pri-
mera q fe dio a Dionifio Ma l -
donadOjfecretariodefu feño 
ria,y el dicho Monte aun no á 
rentado haíla oy quatro mi 1 
y dozientos ducados, como 
íeveraporfu cuenta,y vanga 
fiados catorzcmil. Malaga, 
y Enero veyritc de. i 5 1 7 . 
años. 
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JÍTUS de Mofeofi. ^ 
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dero, y en nom-
bre de ieíii Chr i -
fto nueftro Se-
ñor , y Redentor-
verdadero Dios 
c hombre, y eii 
nombre de íu fa -
cratiflíma M a -
dre perpetúame-
te VirgenjRüy na délos Angeles,Sennra,y abogada nueftra^y en 
nombre de los fantosi ApoíloIe^ Principes de la Iglcíía Romana 
Católica fan Pc;dró, y fan Pablo^y de ios gloriofos Martyres ían 
C i r í a c o ^ farita Paula^atronos defta íánta Igleíía, y ciudad de 
Malaga^y del Angel cuílodio de mi guarda. Sepan quantos c i -
ta efentura de ereccion/ündacion,y dotación de capellanía co-
latiua de mre patroriacus laícorum^viercn como yo eJ Dodov do 
luán Arias de Moícofo,Dean deíla íanta Iglefía de Malaga, Pa-
trono del \4ohte de piedad,y obra pía general j que en ella doto^ 
clcx6,y fundó la buena,y dichofa memoria del fenor don luán A 
loriío de Mofeoíb^mií ícfíor^y tio,quegoza de Dios , Obiípo que 
fue de la dicha ciudad^de cuyopatronazgo,y nombramiento del 
coníla^y parece por la eferttura priricipal de ía primera erección 
e fundacion,y dotación del dicho Monte de piedad,e obra pia ge 
neral^que fue fecha^ otorgada en Malagana diez y nueue días del 
mes de Nouiembre, de milícyfcientos e doze años , ante Pedro 
Moreno de Rcloíillas eferiuano publico delia, y en nombre del 
Doétor don Francisco del P090, Prepoííto de la Canta Igleíia de 
la ciudad de Antequera , aíEmiímo Patrono juntamente conmi-
gOjdél dicho Monte de piedad,y en virtud5 del poder efpecial que' 
tlel tengo.píará la admiaiftraGionjy gouierno defte Monte de pie 
dad,y para fundar,y eregir,y dotar Capeliánias^ otras muchas 
obras pias,que con fus réditos fe ouieren de fundare dotar,fecho. 
c otorgado en la ciudad de Anteqiiera,por ante Felipe Muñoz ef 
criuano publico de la dicha ciudad^en nueue dias del mes de Fe-
brero,defte prefente año de mil y íeyfcientos y diez y feys, que es 
del tenor íiguicntc. . . , 
£ N la ciudad de AntequerajCn nueue dias del mes deFebrer6,: deriiii leyfcientos y diez y íeys años jpor ante mi el eferiuano! 
1 ¿teíli 
v 
c tlligcrt .el fcndr clon FrancICco Jel Voqo I'rspolitó cft U f aná i 
Iglefii Colegial delta ciudad^ vezino della, como patrono qus 
«s del Monta de piedad y obras pias que qusdarón > de la bu2a.i 
memoria del feñor don íaan Alonfo de MofcóíbjObiípo que fuá 
defteObifpado de Malaga j en la fartta Iglefía Catedral della, y 
comoalbacea que es del dicho íeñorObit^Oidiico^e otorgó qu« 
'daiia,e dio íu póler cumplido como da derecho ferequierejal fe-
íior don luán Arias de Mofcoío, Dean déla fárita Iglelu Cate-
dral de Malaga,patroiioafíímirmo del dicho Monte de piedad, 
ili3morias,y obras pias^ue fundó el dicho íeñor don I un Alón 
ío de Mofcofo^y áíliniifmo fue albacea,paraque en fu nombre, c 
Tsprefentando fu perfona^umpla, y execute la voluntad del d i -
cho feñor O^ifpo^fundandolas Capellanias que m indó /ena lm 
do renta competente para ellas,nombrando los Capellanes que 
•conuengan^e que quilíeren nombrarlos que les pareciere ra^s lae 
nemericos^ aííimdmo pueda nombrarle nombre patrono, o pa-
tronos los que le pareciere,y conlafuceífion que conuengan p ^ 
ra el dicho Manee de piedad,memorias,y obras pias/eñaládo íst 
reta perpetua que a de auer el tal pitrono,opatronos,porel dho 
patronazgo^ deípues del que nobrare,e fus deceJieates,nombre 
otros los que quiíierc,haziédalosUamamientos por linea reda de 
varon,ó dehembras,y en efeto haga todo lo demarque conuen-
ga^ara que tenga efeto el dicho Monte de piedad,memorias, 
obras pias^ como lo mandó, edifpufo el dicho feñor Obifpo-
Otroii le dio el dicho poder,para que en la execucion dela^ á k h d 
(Ú voluitad^ue al otorgante le fue comunicada,y al dicho feñoff 
¿ a luán Arias de Moícofo, en bien del alma del uichofefbr O b i f 
po,a quien foílituyopor fu heredera en los veynte y cinco mil dt* 
Cddos,de que timo facultad defuSantidad^para fundar obras piaá 
en la villa de Algete donde fue natural,pucdael dicho feñor don 
Iiun Arias de Mofcofo,difponer como le pareciere, para execu-
tar,y cumplir la dicha voluntad/undando capeUanias,patronaa 
oos,y otras obras pia5,diílribuyendo,c repartiendo con perpetuar 
dad en los dichos veynte y cinco mil ducados/odo en bisn d^l 
álma del dicho feñor Obifpo don luán Alonfo de Mofcofo , e fe* 
gun^ como enere el otorgante^y el dicho feñor Dean eílá,y lo tict 
nen tratado^y comunicado^n razddetodoloqual,y de cada co 
fa,e parte dellojpucda el dicho íeñor don luán Arias de Moícofo J 
hazer,e otorgar !a efcntura,oefcnturas de fundaciones,Capella-J 
nias,y patronazgos,y obras pias,c las demás que conuengan,coni 
todas las clauíulas,firniczas i c circunftancias que conuen^an, a. 
fea neccírano,quc liendo fechas, y otorgadas por el dicho íeñoc? 
don luán Arias de Mofcoío,para que tenga efeto la diípoíicion,e 
voluntad del dicho feñor Obilpo don luán Alonfo de Moícofo, 
el otorgante como tal patrono,y aibacea.las aprouó, c ratificóle 
obligó ae obligo a ios bienes del dicho feñor Obilpo, a que fe 
guardaran 
jtoiráaran,é cíimpifóñ 'éntoZo^portodo/cguí ¡ecómoefiIdl 
dichos contratos,y efcnturas fe hizÍ6rc,y otorgare. Otróíí le did 
ci dicho po:kr,paraqu^ííen io neceíTarió en ra¿olidcIo ftiíodi-
t lo,pareceranii qualeíqiucr tribiinaleSjluszes^y laftícias Eccld 
fílfllci^ íeglareSj^e qualefqoicr partes qiie feari^o püeda hazer; 
c prefenre qualtícjuiér pedimeritos^eftigoSje proturt^as 3 y otro^ 
recaudos/acahdólbs de poder ác quien los tuuiere j y otros qua-
leíq-uernueüoj intentos.eló Vno^ lobero fenccellbe acanallo 
en todas inftaricias^c házer todos los denlas aiítos :¡ e diligenciad 
quejildiciMes y extrajii Uciatm^nte conuerigandefehíZer^equé 
el Haría ííéado prefencejcon libre, e geínsral adminiílrácion.íín H 
mitáciem alguna, h con Facultad de eiijuy^iarjefoílituyr e/le po-
der,cn modoso en partejCoñ rclenacion baftañtCjC lo otorgo , d 
firmo de fu nombre éñ; el rc^íílro . fiendo teftitros el Lieériciado 
BírcnlomeFernandsZjCuradcla lgleíia parroquial de fcnorSS 
Salu.idoi',y el Licenciado Ajuaro de Solana Presb^terós^Baltai 
far Aguíliii procur^dorje Birtolome Sinchez Palmeró,y Aioníol 
Manoz de Yanguas vezinos dé Afitéquerá,e yo él prereacc eferi-
uano doy fe qu; edaozco al otorcraríte. E l DoctorFrancifco del 
Po^b-F iiipe Vla^ioz efcriitano.E yo Felipe Vlañoz Montefrio ef^ 
cnuano de fu M ed i ad y publico en el numero de Antiquera,^ 
junldicion deilijfízcmi íi¿no. En teftimonio de verdad. Felipa 
Muñoz eícnuanb. 
Y comb tal patrbno que {by,e vfando deííe dicho poder, dig» 
qu&p3rquirtto el Obifpo miíertor erigio,fund5,e dotb el dichor 
Monte de piedád,y obra pia general, con el principal ile veynts 
niil ducados,én cartas de cenfoSja razón de a Veinte mil él millar^ 
iftitpu^ílos fob're ciertas perfona^e fus bierííes, y en vn juro de qaaf 
tro mil ducados de principilíobrélas Alcaüalasde Malága^q td 
do^ i rentare rin \é mn dücádbs de reta encadá vn año.para que c5 
ellos fe FundáiTen perpetúamete rriuctias lirríofnis, Cápetlanias,y 
obras pias,^dadoíe el principal y capital de los dichos veynte mií 
ducados entero y permanete cofús reditos,para el dicho efeto^cd 
mo todo ello conílá mas largamente deladichaefcricura prinei-
p i l de fu fundación;de que arriba fe k hecho mencion,y fu íeño-») 
ria por efeufar prolixidaies en ella.jfe remitió a vn iTieinoriál quá 
prometió áuía de ha2er,y dar firmado de fu nombrt, para la ad-
miniílraciori,y b Jen go lierno, y execüeion del dicho Monte dáí 
piedad,y de todas laí obras pias que coa fus réditos fe auian de h* 
z:r,e fundar en los ffglos venideros, el qual memorial a mayoí 
abundamiento^ firmeza,e lo otorgo en la ciudad de Atltequent 
ante Pedro G itierrez Aiuarezjefcnuano publico<L4ia,a veynta 
dias del irles de Agoílo^de mil y feyfcientos y catorze-Y aunqueí 
fii fénoru en (a dicha eferitura de m 3morial,dio la forma,e oirdert 
para la fuadaci on deftas obras pias, elas íeñaló vilas en pos Id 
b:cxijycít el odfc aao grado y capitulo,orien64c man 16 milituyi: 
a e fundar 
fe faadar cinoo capelUmas colatiuas iure patronatüs laicoríí, 
a cien ducados de renta cada vna en cada vn año , co no confia 
del dicho meraorial.Pero porqúantóprocediendd fu Señoría con 
fugranpradenciajy Chriftiartdad,y buena élecciónenel dicho 
tncmoria^puro vna claüíula fauorablc,y hoároía a íus patronos, 
éproucchoíirliina parala neceflidad délos tiempos, que ion los 
maeftróa de todas las cofas^qüeíu tenor c$ el que le ííguc. 
Y tiendo certiiiiino que los hombres fio conocen las cofas fu-
turas contmgentes^que eílan refeiúadas a la cognición de Dios 
nueftro feñor,e yo en eftas obras piaSjy en fu orden, y deftribú-
cion.é procedido como hombre^y con inteligencia humanare co 
hozco que con el difeurfo del tiempo íe puede alcanzar,y cono-
cer fer mas neceífarias otras obras piaSjO que fe rauic el horden 
dado en las que en efte memorial van referidas^es nüeílravolan 
tad ^ue nueftro patrono en todas ellas pueda altera^anteponer, 
y poiponer el dichb orden^executando parte de lavna¿ y íin aca-
barla paitar a dtra^y aotras^aíli en eftas obras pias primeras defta 
nueftro Monte de piedad,como en las demás que con fus réditos 
fe omeren de funda^eregi^y dotar en las ííglos venidero/. 
Y alÜ aprouechandome defta claufula,y de fu facultad , y g r i 
¿ezatan importante para machas colas ,6 teniendo confidera-. 
cion,qu5es muyjafto^epudfto enrazon^queen efta fanta Igle, 
fia íe comiencen t conoceré refplandezcálas memorias^y obras 
pias quefu Señoría mandó Fundar en clla,eque fu alma goze do 
Midas^ lurragios^y las animas de fus padre.s^ y hermanos, y que 
fus criados que quedaron pobres^triftes^ defeoníolados, tengan 
álgun abrigo,y conluelo^por el mucho amor que les tuuo en vida 
y muerte, como me confta, pues tanto me los encomendó porfía 
teftamento^y en el articulodefu raucrtCié querido, poniendo e« 
execucion la deftribucion de las obras pías , d^fte dicho memo-
ria!,comea^ar a fundar capellanias,y atento que Dioniíío MaU 
donado le íiruio onze años en el Obifpado de León en muchos o 
ficios^y en Malaga otros tantos defecretario^y maeftre fala,y d* 
todos dio tan buena cuenta como de fu perfona^y prudencia fe eí 
perau i^y en los veynte y dos años no falto vn día del ladoiy ferui 
ciodelu Señoria^eiiendo el criado fuyo mas antiguo en ferüicios 
que oy fe conoce. A honra, y gloria de Dios todo poderofo 3 c 
todo s 1 o> íántos^e fantas de la Corte Ccleftial,y en bien, y apro -
uechamienta de las animas de ios fieles Chriftianos^por lo que a 
mi toca como patrono^y en nombre del dicho Doftor don Fran-
ciíco del Pc^o^por la prefente,y enla mejor via^e forma que en to 
do aya lugar de derecho;digo que crio,fundo,y doto vna Cape-
llania colatiua,de iure patronatus laicorum, en eftafanta Igleíia 
de Malaga,con cargo de treynta MiíTas rezadas en cada vn año 
perpetuamente,que fe art de dezir de la feftiuidad de los fantos^a 
lantas^e Dominicas que la Igleíia rezare j o de Réquiem quando 
fuere 
fuere dias fcriales^por el anima áel Olnípo mi feñor i c las de fiw 
yadra^y hermanos^ la de miel otorgant^en la capilla del Chrif 
ti^doQdeíuSsñoiiíeílíifepultado^oenotraparte doridé el pa-
tionoíeñaUreenMalagt,porquantoal prereiicc la dicha Capi-
lla no efta comprada^y el cuerpo de íu Scííoria fe podría trasladar 
a otra parte^pues en íu teliamento lo dexo a la voluntad de íus al 
rfta 
U tilo 
Y es dcclaracion,y expreíTa condicion deí fundación^qijp 
cltal Capéllan diga las Miffas poríu perfonaiperp eílando aulen 
^ e n f e r m o . o i m f ^ d q j j í ^ ^ r e a l y medio de limoína porcada 
MiíTi al Clérigo que las díxefe en fu nombré. j rt ,^ " ^ 
- Y por quinto 1»« pardee poca renta cien ducados en calía vn 
año,ydcíreo íumaraeaíe acrecenrarleotros cien ducados mas^ 
demacra que tepga<J6j$icntósde renta^y lo haré da^d<^iel|i^s 
.uriAu^íerüo en m^¿ji:JpV'&n^^^^ 
diíp^nctlcf J>tonce?r aefta dicha Capellanía mas cargas^y obliga 
xiones.dela que aoraíkneiymientras, no (chizicre el dicho acT¿ 
'jwncatniéníiO de vgsüjkftüfa con Tola lá carga defta ÍU prime^i 
Lkfqttal dicha p a p e U w i ííoto.e fundo.cq^ jos ^os^^ ^uc^' 
d¿»s primeros que rentaron los veynte mil ducados del capitaí^y 
pr i a c i p i i í l r i ^ c ^ M o n c e depiedadjenlos dos años de mil íeyí. 
g i^m^Yí treze,y milíeyícientos y catprze ,que eílan empleados 
en deis Qaf Ms ce^fo 4^ ' a mil ducados de principal cada viia ,* 
ra?ipft4'á a ve.y nte rail el miliaria primera/obrelos bienes^ ha-
zienda de Ivian de Vau^mhor.y los del Licenciado lua^ Bautif 
ta RealesjC de Andrés I¿ppez de PcraltayVezinos de kíalága^e fe 
otorgo en ella ante Melchor de Muxica^cn catorze de Mayo , de 
mil fcyícicntos y catorze, cía otra fegunda ,fobrelos bienes 
luan^Bautifta deTorres^e fu muger,c confortes vezinos de Mala-
ga^que fe otorgo en clla^apte Dicgoi Añafco del POÍJO . eferiuano 
jpublicojfufechajwi yeyinfi? y fcys días del mtís.de M a r i d e m^l 
i íyfcientos y q u i n ^ ñ e s ^ o s quaíeíi dichos dos cenfos an de Cor-
ror por la dichif G^pe^anu^dcíde el día primero de Enero de ef-
te prefente año densil fcy foiemos y diez y feys^para fiemprejamas 
-Cil4<Íá:y^uAndoquefe redimieren 4 n todpSiCqualefquier líepos^ 
la i^sdencion feáde hazer ame el fepor Prpüiíor defta ciudad , c 
Üefp uesifé án detornara imponer dtí nueuoqon fu vetq^y pare-
cer,¿: con el del patronee de la per(bnai que quiere fu poder , ara-
tos a d o í jiintos,y no ¿ynqí ^ a a í otrü.Los quales dos ceñios db 
a ciñl quieta d*icád«ítderrsia f vito en cadá yoi ano a alngho,/; 
feñalopor dote prÍncip«lJ^^a C^pe^^n^a^ra íiempí'e jamas. 
Y nombro por primero^Qap^landeladi^ha Cap ellania,al 
dicho Dioniíío Maldonadobará que la aya,goze, ííru a , y tenga 
con el cargos obligación de las dichas trcynta MlíH »s rezadas 
en cada vn año^n U forma refcrida,y para defpues dei fus días ( | 
$ iban 
fean m u c W y lárgos^om^ro por fu fuceífor /e TegurKÍo Cápé-
llat^a Alpnf^ Aguítin Cabello, mi Secretario y Capi lbn ] que 
iñe a íoritido en los dichos oficios,y ayudado tfn otros rrabajos, 
con mucho trabajo 3 y agradable voluntad 3 todod tieilipo u^e á 
efbmlo ertMalá'ga,y es razonpremiaíkf pues lo merece; n níi 
^ w t í M ^ í c f e r u o en mi^y en los demás pairoaóá^ffte^df-
cho Monte de piedad que adelante an de fer el derecho de patro-
ñaágó^y el de prefentar capellanes a efta cápellania ^ derpaes de 
.fps dus de los dos nobrados, coforme la facujtid deía claufuía, 
que habla íobre cfte particular en la primera eícritura de la erec-
cioi|,y fundación.'1, ;^"4'1- ' 51 ^ oxii miovpa^mlO h ih'M 
n7 TCbn las dichas condiciones^ declarátiones,dcfdé luego pa-
ra íiimpre,por mi.y en nombre del dicho Dodor don Franciíco 
del me deíifto^e deíifto al dicho Monte de piedad del dere-
cho^ accion^tcnenciajy poííeííioi^y Verdadero feñorio que áuki 
y tenia a los dichos dos ccnfo5}y a los réditos dellos^y a las perfo 
^la^bieneS áéífó^l>?jíUgados,y Id^ié^ftUrtcio^y trarpaííoenU 
aiifha"éapell'aíiia , y en los capellanís que fuefi'en dell» , para <pc 
criiai;d^ndoel tenor,e forma deftacfcritiira^ada vno en fu tieníí!' 
"tf^kya^y líeue la dicha renta en cada vn año ¡ conforme alás eC^  
cf¿ii)itáá'pjríh^páfóVdc^^ fi^rjnbit ••• '.oi9mhq»$ 
" ^ T rusgo,y piio,y fuplico a fu Sefioriael feñar don Ltsys Fer-
nandeide Cordoiia,Obifpo deíla ciudad , y a fu prouifor en íu 
rtombre.erija ca bienes efpiritualcs, y Eecídfíafticos los dichos 
dos cenfos de mil ducados de principal cada Vno defta dotador^ 
e cjuehaga colación de la dicha capellania al dicho Dioniíío M i l 
donado^y a la firmeza defta eferitura^y de que fera firme3eftable, 
'y valedera en todo ticmpo^óbligo mis bienes, e rantarefpiritua-' 
JesyC temporales^auidos^c por auer.Eriteftimortio de lo qual btor 
^güe la prefentc carta,ante el prefente cícriaano^ teíligos aqui co 
itenidos,en cuy o regifttolo firme de mi nómbre^ue esfícha,y o 
Horgada en la ciudad de Malagana veynte y qüatro días del mes 
"4.e Febrero^de mil y feyfcientos y diezy íeys años. Siendo tef t ig¿ 
Iuan de Olmares Bae^a^ el L.Pedro de Mareon Fajardo Prestó-. 
2tero>e Franciíco de la Cruz vezinós de Malaga.E yo el eferiuano 
¿0y fé que conozco al otorgante-El Doftor luán Arias de Mof-] 
coío t ' ícg0 A ñafeo del Po<p eícriuáno^ublico. 
E yo el dicho Diego Afvafco del Pd^efcriuano del Rey micf 
tro ísñorjpablico en el numero defta ciudad de Malaga,y fu tier-
ra fuy preícnte^y en fé delio fize mi figno. 
^ E n teftrmomoí de verdad» 
Diego Anafeo del Poso q 
I*, wnü.'ís L , j Jfcriuanopublico» ioq mámon Y 
1 •K7it>ypnA^of>*f:o.:JlfiM oclifioiQ brbrb 
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fundación delafeguodaca 
pellania que fe ahecho , y 
fundado colos reditosdel 
Monte de piedad que don 
Juan Alonfo de Moícofo, 
mí feñoríy tio^que eíla ene! 
ciclo, dexó en laciudad de 
MaIaga,con el principal de 
veynte mil ducados,laqual 
fe dio a luán Sánchez Mar 
£ tinez,camareroquc 
fue de fu Se-
ñoría. 
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bre de Dios nuef-
tro Svñor, vno eri 
cíTericia^y De id a ^ 
y Trino en pcvío-
n^s Padre, y Hijo^y 
Efpiritu Santo, y 
énnobredeChrif-
to nüeftro Señor^y 
Redemptor, verda-
dero Dios4e hom-
bre^ y de fu Santif-
ííraa madre perpe-
túamete Virge Reí 
tiá délos Angeles, 
Señora y abogada 
nueílra^y en nombre de los Tantos Apoííoíeá Principes de ía San 
ta Yglelia Católica Rom ina SanPedro^y Sm Pablo^y délos glo 
rioíoSjf bienatienturados Martyres San Ciríaco , y Santa Paula, 
Patrono^ d¿íla muy iníigne ciudad de Malaga, y en nombre del 
Angel aue Dios nuellro Suñor con fu íoberano amor^prouidcri-
cia,)'miíoncordia me tiene íeñalado para guarda de mí débil pef 
íona^y para quj mí fauorezca^ eri todoi mis trabajos^ tribula-
$Epan quantos eíla eferitura de ereccion/undacion , y dota^ cion de Capellanía colatiua de lure Patronatus Laicoruní 
vieren,como yo el Doífcor don luán Arias de Mofcofo, Dean en 
eftafan:a Ygleííade Malagá^como patrono que foy juncamen-
te con el Do£tar don Francifco del Poco Prepoííto déla Vgle-
(k Colegial de la ciudad cíe Antequerá,del \ íonte de piedad, c 
obra pía genefai^üe eri eílá ciudad de Malaga dexó^otó^c fun-
do labuena,e dicHoía memoria del Sanor Don íuan Álonfo de 
Mofeólo mi feñor^ e tio,qu3 go¿t de Dios,pues fu íanta vidajC o-
bras no no» proní Jten raetíos^Obifpo que fue della , del qúal Pa-
tronazgo,eriombfaraiento coníla,e parece por la eícritura prin-
cipal de la dicha dotación del dicho Monte de piedad^que fue fe-
cha^y otorgada en Malaga,á diez y nueue cíiaá del mes de Nouie-
brejde mil y feyfcieritos y doze años^br ante Pedro Mofeno de 
Relofillas eícriuanoí publicó que fue del humeroMefta ciudad 
por virtud del poder que tengo del dicho Prepofíto don Fraricif-
co del Pompará lo que en eílá eferitura ferá conteilido, e piaraí 
otras colas déla diftiibucio del dicho Móce depiedadjComo del 
confta^torgado'en lá ciudad de Antequera,por ante Felipa Mü-
nozMontefrio^fcriuano publico del numero de ella , en nueue* 
Áhi del mes de Febrero palTado' deftc preíente año de mil y feyf-' 
cicfiros y cKez^que efta encl Rcgifiro del pr^fents ano, añtz ei ef-' 
cniuno publico deíla cártama qua rae refiero. V en virtuJ ¿ei 
oiulid nombramiento^ poder. Digoquepor qujhto el Obifpó 
mí Tenor erigio^lotóje fundó el dicho Moce de piedad^eobra pia 
general con el principal de veinte mil ducados de ceñios a razón 
ele veinte mil maraucdiselmiilar^para que con fus réditos, que » 
fon mil ducados de renta en cada vn ano/c Fueííen Fun Jando per 
p jCuamsnte eomo fiicíren cayendo la renta muehas limoínas i cat 
peUanias,y obrás pias^quedandoíecl principal^y capital délos di 
chos veinte mil ducados de fu primera fundado enteróle psrma -
netejC cómete en fus reditos^omo todo ello coft^e parece mas 
largamente de la eferitura dicha^de que arriba fe á hecho mencix* -
¡Y es aíH que fu Señoria por efeulat prolixi-iadcs en el}n > fe remi-
tió a vn memorial que prometió hazer^y dexar firmado de fu n ^ 
bregara la buena adminiliracion^y deílribucion de Jos réditos 
del dicho Monte de piedad^para quelo tuníeíTe^y guardaííé alfi 
íu patronéenlas fundaciones que adelante 3 y en todos tiempos 
fe auian dehazerperpetuamentejCon los dichos firs rediros^ co^ ' 
rao coníla del dicho memoria!,qtie firmado de funobre otorgoj 
por ante Pedro Gutiérrez Aluare^efcriuano publico de la dicha 
ciudad de Ante^ra,enveinte díasdel m:es de Agofto del añ» p a í 
fado de mil y feyfcicntos y catarzCjCaanqoees a<fi verdad que l n . 
Señoría dexó por orden declaradas las fundaciones <Jüeíe auiai» 
déhazerjVnas en pos de ótrasrpsro por quanto procediendo con 
fu gran prudencia, Chrifliandad^e buena elección en el dicho 
íñcmorul^pufo vna claúíula Fauorablca los paeronos>yproue-r 
chofiHima para la neceíídad de los ticmpos^quefonlos niaeftr<!>* 
de todas las cofas^que fu tenor es como fe ííguei 
Y ííendo certillimo que los hombres no conocen las cofas f i i^ 
turas Contjngente8,que eftan reíeruadas a la cognición de D103 
íiujílro feño^eyocneílasobraspiasjyerífuofdenyy deftñbu-
cion^é procedido como hombre,y con inteligencia humanar e » 1 
nozco que con el difeurfo del tiempo fe pucdealcaníjarjy cono- • 
cer fer mas ncceíTarias otraS obras piaSjO que fe mude el horieni 
dado en las que en efte memorial van refendas^snueftravoltm 
tad vjuenueftro patrono en todas ellas pueda alteFarjantcponep^ * 
y pofponer el dicho órden^xecutándo parte de la vna^y fin acá-» 
baria paííar a Otra^ y aotras^aífi eneftas obras pías primeras deftd 
nu eftr o Monte de piedad^conio en las dems que con fus redita» 
fe ou ieren de fundar^eregi^y dotaf en las íiglos vcnidcfc*. 
É affi víando de la grandeza defta claufula tan importante para 
muchas cofaSjy de la Facultad que en ella fe me da^ e permite, te-
niendo confideracionqu3 es rauy jufto.edeuidoafafantaaim*' 
del Obifpo mi fenor,que tengá^y goze muchos fufragios,y fach-
ficios, y que fus criados fean Fauorecidos^y premiados,pnes lo 
BisreceD¿y liruieroa a vn tan gran íeñor^y Principe Eclcfiafticó, 
y pues 
V tlbií (u Sñoru jcn ál diriarfó d-l dichó m^aíorial rnaíida futí 
dar cinco G ipelUniiSi coa ci¿n ducados d i renta cada vna en c¿ 
á i vn .UÍO^KJ quirrJo ¿Gniiac. i t : por elías.. Y a hoara } y gloriar 
d i píos todo podii'oío/e dj codos loi íancós^c fincas de la Gor-
t¿ l A C i d o j en biea,^ apronecharaienco de las almas.de Purg* 
toFiOjpor lo que a mi toca c o m o cal Patrono,/ en nombre del di-; 
cho Doctor don Ffaaciíco del Po^o.e por vircud del dicho iu pa: 
der^por la prefenti en la m 2)or vía i e form a que en rodd aya iu-« i 
gar diderechojOtorgo^cdigoquecrio/undojy dotoeneftaTan--' 
ta I^íeíia de Malaga vaacapeiUnia colatiua deiure pacronatuSf 
laicorumiConlos bienes que adcUnce yran declarados en efta ef-*' 
cnturajcon c.irgo de treynca Miífas rizadas perpetuas en cada • 
vn aáo,de la feílmidad d é l o s tiemposifantos^ fantasee Doraini, 
oaSje de Réquiem quin i o Fueren días feriales^y eftas íe ande de* 
55Ír en la,capilla dei Ghrift.b donde fu Ssíioria cita íepultado ^ o cvi : 
otra parce donde el pacrono fíiulareen Malagaíporque al preíeni 
te la dicha capilla no efta comprada^y elcuerpo de íu Scnoriaíar. 
puede trasladara ocra parec^por quátoen fu teftamento lodexó a , 
-voiíícad de íus albaceas^e halla aora no ay eoía aílencada,íasqu* 
les dichvis treynta Mdlas fe ande dezirpor el alma del Obifpami i 
{#00^ (3 por la de fu? padrea,y hermarioSje por U müjCoforine ef--
ta diípuefto en el meraortal del dicho monte de piedad^por la pee 
íbnj.delc^p?llanque adcUme fera nombrado en ella^y eftando' 
auleace3enFermo,o impedido, dará real y medio de limorna aL 
Clérigo que en fu nombre las dixerc,qiie es expraíTA cnndioiá ¿q. 
efta fundación^ 
Y por quanto me parece poca renta cien ducados en cada.vní ^ 
aqo^y defleo fumamente acrecentar otro'i cienducadosmasada 
manera que tenga dozientos de rentare lo haré dándome Dios v i 
da^eferijo ert mi^ y en los demás patronos que adelante fueren el 
ponerle entonce» a la dicha capellanía mas cargare obligaciones 
de las que aora tiene^ mientras no fe hizicrc el dicho acrecentar» 
mlenco de renta íe quede con fola la carg4 defta fu primera fanv 
dación. 
La qual dicha capellanía doto ,6 fundó con los dos mil duca~ 
dos que an rentado^ rentaran los vcynte mil del dichó Monte ds 
piedad en los aftos de feyfctentos y qumze^y feyfcícntos y diez y 
íeys^quearazonde veyntemilmaraucdis el millar en fuprnv-
cipal rentan los dichos cien ducadas cada año^los quales dicho* 
dos niil ducados feiialo,e fimo en el cenfo déla meíma cantidad 
en mi fauor impuííeron e otorgare n Andrés López de Pe ralta,©-
donaLuifade Abreofu muger vezinos defta ciudad^obre fus 
bienes, por eferitura que otorgaron anteelpreíenteefcriuano, 
(u fecba en veinte y tresde Dizíembredel año próximo paííado 
de mil y feyfcientos y quinze,que del tengo hecha ccíion al dicho5 
M:mte depiedad^por efencura aac^el dicho efcritwno 9 ^uedanv 
a do 
do como queda referuado en mi el cobrar la renta de los dichos 
dos años dequinze^y diez y fcys^con que quedare pagado del di-
cho interefle de dos mil dücados,coino de la dicha ccííon otorga 
da en veynte y dos de Febrero defte prefente año confia y parece 
el qual dicho cenío k de correr,y fer con fus réditos de la dicha 
capellánia^defde el dicho dia de la dicha fu fundación en adclan 
tc^e quandofe redima e^e los demás qué con el fe boluieren a í m 
poner todas lasvezss que fe redimieren,la tal redención fe a de ha -
zer ante el feñor Prouifor defta cíudad,y defpues qúando fe bol-
uieren a imponer de naeuo á de íer con fu voto, y parecer^y con 
el del patroneo de la perfona qUe tuuiere fu poderaambos a dos jíí 
tos, y no elvnó fin el otro. Losqüales dichos dos mil ducados 
defte dicho cenfo con fus reditos,para hemprejamas aíígno, y fe-
m l o por doce d Jila capellanía. í atento que luán Sánchez Mar-
tínez Presbytero^natural de la villa de Algete/ue paje de fu Seno 
riamucho tiempo en la ciudad de Leon,y en Malaga le íiruio da 
camarero todo el tiempo que viuio,con mucha fidelidad^e amor 
e quele dexo pobre^eno le quedo renta,rii hazienda con que po-
der paíTar honradamente3conforme a fu calidad^le norabró^y d i 
jo deíde Iuego,y para en todo tiempo por primer capellán dclla, ' 
para qué la ayá^fima^y goze, e tenga con el cargó,y obligación 
dé las d ichas treynta MiíTas rezadas en cada vn año en la forma 
referida.E para defpues de fus días nombro porfuceflbrjefegun-
do Capellán a Antonio Bueílbhijo ligitimode Nicolás Bueííó, 
pér elmucbo amor,'* g«*an voluntad qu« el Obifpo mi feñor ^ c 
todos los de fu caíale tuuimos el tiempo que eíluuo crt ella. Y re-
feruo en ml,y en los demás patronos que Adelante an de fer el de-
r íchode patronazgo^ de prefentar Capellanes a cftaCapella-
nia,coformc a la claufula qüe habla fobre efte particular en la pri 
mera efcricüra original de fu primera fundación. E con las di-
chas aondiciones,e decÍaraciones,defde luego para fiempre, por 
mi,y en nombre del dicho Dodor donFrancifco del Po^o,me de 
íi(lo,e deíifto al dicho Monte de piedad,ebbra pia gensrál del de 
re 3ho,y aCGÍo,tenencia,y poíleílí on,e verdadero feñorio que auia 
e tenia al dicho cenío de dos mil ducados , ¿a fus réditos contra 
los dichos Andrés López de Peralta,y fumuger,e fiis bienes por 
la dicha cefíon,elo cedo,renuncio,e trafpafloen la dicha Cape-
l lanía^ en los Capellanes que f ueren della^ara que guardando 
ei tenor,e forma deftá eícritura,cada vno en fu tienipo,aya e lle-
ue la dicha renta en cada vn año^conforme ala efentura princi-
pal del,e a füs plazos< 
E ruego,e pidó,e fuplicd a fu Señoría el feñor don Luys Ferna 
d^z de C ordoúajÓbifpo delia ciudad,e a fu Prouifor en fu nom-
bre,erija en bienes efpiritUales,yEccleííaílicos los dichos dos mil 
ducados del principial del dicho cenfo defta dotacíon,eque hacya 
tolacion^e canónicairiftitucioii dé la dichá Capellania a el dicho 
íuan 
J -
lintt Sancíiez MarttnezT? al cumplimiento deíla efcrl turic ¿¿ 
que lera firmc^ftablc^c valedera en todo fiempo^obligo mis bie« 
ncs,c rentas efpiritualcs^tcmporalcs^áuidós^epor auer.En tefti-
mamo de 16 cjiiai Otorgue la prefente carta ante el eferiuano pu« 
blico,y teftigos aqui concerúdos ¿ eñ ctiyo regiftro lo firme de mi 
nombre^qiie es fecHa,c otorgada en la ciudad de Malaga, a diez 
y ochó días del mes de M a r i d e mil y íeyfcientos y diez y feys a 
ños.Siendo teftigo prefentes Miguel de la Pla9aJe Álonfo Gutiér-
rez^ luán de OiiUares Bae^a^czinos de Malága^e yo e^eferiua-
no doy fé3e conozco al dicho íeñor otorgante. £1 Do¿tar luán 
Adas de Moícofo.DiegoAnafeo dei Po^deferiuano publico. 
E yo Diego Añafco del P090 eferiuano del Rey nueílro feñor^pu 
blico deíla ciudad de Malaga > y íu tierra por fu Mageílad ¡ iay 
preíente^y en fe dello fíze mi figno^y no licué derechos* E n teíH~ 
iaonio de verdad.Diego Añafco del Po^o eferiuano publico» 
ÍÍÍÍ trruh cíoiíií¿pia\u:i tv¿i wtwsitu j iitp* ÍOSIÍÍM y^ooiíJ 
i^ iL K t fcgi, íi h í ímj t i i.ltj>i<>icv ^ftHssl 2'J 4í?ptsicft-on 
•loiiuO óinoiA -i^ -jrJM si sb btiüfM iaJrtDlaiqbgsil'^  oí>hw8«?on 
-üahabtlo^ l r , M $b«ón i5 gil ¿aífitrrO tb íttút 9¿sn 
i i a i o n s l o i ^ ^ u n ysll hhtmtmnh b^o^ lab c j k r i 4 c ^ s i Q 3 
v i n ¿ B t A d ^ M íñ l o q BIISÍÍ o) ^ ^ Í^ÍUM oh t t l u b t i l s b o a i í d 
•ÜJM n a . l o i b w í f a u i ' Ü e n ^ o J ^ i m ssHolfob ¿1119 y ^ n s k i ^ 
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fundacío de la tercera cape 
llania,!a qual fe hizo, dotó, 
y Fundó con el principal de 
dos mil ducados, quehaze 
ciento de renta en cadavn 
año,a razón deaveyote,los 
qualssfe Cacaron,y funda-
ron de los réditos del M o n 
te de piedadjque el Obifpo 
mi feñorfundóenla ciudad 
de Malaga ,1a qual fe dio a 
Fedro de Alarcon Fajardo 
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N e l n o t n 
trede Dios todo 
poderoío, vno cri 
e/Tencia^deidadi 
y TnnoeHí Perío 
ilaSjPadrejyHsjo, 
y Efpiritu Santos 
y en nombre de 
lefu Chnílo nuef 
tro Señor y Maef 
tro^y Redemptor 
Verdadero Dios, 
y verdadero honi 
bre,y en nombre 
de la íereniflíma 
B eyna de los A n 
geles/eñora y abogada nucílra,y en nombre d i los íaatos Apolló 
los, Pimcipeb déla Tanta YglefiaCatólica Romanafan Pedro, 
y fati Pablc^y d-'os glodofos y biehauonturados Mártires fan C i 
naco^y íanc.i Paala Patronos deíla muy iníígne ciudad de Mala-
g a ^ en nombre del Angel que Dios nueftro Suñor con fu fobe-
rdiioamo^y promdenciaiy raiíericordia ms tiene feñalado pai4* 
guarda de mi detní periona^y para que me fauorezca^y ampare ¿ti 
todos mis trab ijos^ y tribulaciones. . , 
C E p >n quantos eíla cícriturá de ereccionjfundaeionjy dotacio 
WdeCapelíániacolatíiiadciurepatronatus laicorum,viereco-
mo yo el Doctor don luán Arias de Moícofo,Dean eneftafanta 
Igkíia de Malága^como patrono que foyJuntamente con el Do 
¿ i : d o n Franciíco del Pozo,Prepoíito déla Igleía Colegial de la 
ciudad de Aritequera3del monte de piedad; e obra pia general ^ 
en eíla cuidad de Malaga dexó^dotó^y fundóla buena^y dicho-
fa memoria del íeñor Don luán Alonlode Moícoío miíeñorJ y 
ti o que goza de Dios^ues íu í¿nta vida, y obras rio nos prom íte 
menos}Obiípoque fiie dellajdel qual patronazgo, y nombramie-
to corifta^y parece por la efciicura principal dala dicha dotación 
del dicho monte de piedád^que fue fecha^y otorgada en Malaga,' 
a diez y nueue días del mes de Nouiembre, de mil y feifeientos f 
doze años,por ante Pedro Moreno de Reloíidas eícriuano publi-
co^ue fue del riamero defta ciudad,y por virtud delpoder que 
tengo del dicho Prepofíco don Franciíco del Pozo, para lo que 
en eíla elcntura fera contenido ^ y para otras cofas déla diftri-
bucion del dicho monte ele piedad^como del cohlla,«torgado en 
la ciudad de Ancequera, por ante Felipe Muñoz Montefno^ef-
cnuano publico del numero deUa,en nueue días deimesdeFe-
bVero palTado deíle prelent¿ año de mil y leiícieacos y diez y feís^ 
I " ' q u e 
y. 
t 
ue cíltien el regolfo ¿efe ano^aht* ¿1 prefítitc eferiuahe a quí 
ív^ro^y en viftad del dicho nombramientó^y pod¿ra Ji¿o q 
porquanto d Obipo mi fenor crigio^y fundo , y doto el Monte 
ds Pie^idjC obra piA general,con el principa! de veintj mil duca 
dos dfijcsnío,a r^zon de veinte mil marauedia elmilUr, para que 
•confusrciitosjqueronmildacadosderintacn cidavn ano5f<2 
fusilen fundando pérp^cuaments^como fueíTen cayendo las rea 
tas,muakas limoTruSjCapellanias^e obras piaSiquedandofe el c i -
pit.d}y principal de los diclips veinte rail ducados de fu primera 
fundación entero^permanente^y corriente en íus réditos>como 
todo ello conftajY parece mas largamente de ía dicha cfcriiura, 
e^ que arriba fe a hecho mencion^y es a(íi que fu Señoría por ef-
cuíar proligidades en ella/e remino a vn memorial que prome-
tió hazer^y d jxar firmado de fu nombre 5 para la buena adminif-
tracionjy diftribucion délos rediros del dicho Monte de piedad, 
para que lo tauieífe^ guardaíTe aífi fu patrono, en las fundaci^-
nfesqüe adelante,y en todos tiempos le auian dehazerperpetua-
mentCjCon los dichos fus réditos, como confta del dicho memo-
rial^que firmado de fu nombre otorgOjpor ante Pedro Gutiérrez 
Aluarez^eícrmano publico de la dicha ciudad de Antequera, en 
veinte días del mes de Agoílo,del año paíTado de mil y feyfciúa-
tos y catorze^y aunque es aííi verdad que fu Señoría dexó por or-? 
Jen declaradas las fundaciones que'fc auian de haze^vnis en pos 
de otras: pero por quanto procediendo con fu gran prudencia, 
Chníl iandad, e buena elección en el dicho Memorial pufo vna 
claufula fauorable a los patronos^e prouechoíiflimapara las ne-
ccíhdad de los tiempos^que fon los macftros de todas las cofa^q 
fu unor es como fe íígue. 
Y tiendo certillimo que los hombres ño conóceii íás cofas fu-
turas contingentes,que eftan referuadas ala cognición de Dios 
ím:ftro feño^c yo en eftas obras piasay en fu orden 3 y deftribu-' 
cionjé procedido como hombre3y con inteligencia humana^ co 
nozco que con el difeurfo del tiempo fe puede alcan^ar,y cono-
cer fer mas neceífaiias otras obras pias^o que fe mude el hordea 
dado en las que en eíle memorial cfta referidas^s nueftra volua 
tad q ue nueftro patrono en todas ellas pueda alterar^antcponerj 
e polponer el dicho orden^executando parte de la vna, y fin aca-
tarla paíTar a otra^y aotras,affi en eftas obras pias primeras deíle 
nueftro Monte de piedad^omo en las demás que con fus réditos 
fe ouieren de funda^eregir^y dotar en los íiglos venidero/. 
(Y aííi vfando de la grandeza deftaclauíula tan importante para 
muchas cofas^y de la facultad que en ella fe me da,e permite, te-»' 
líiendo confideracion que es muy juíVo^y deuido a la fanta alma 
del Obifpo mi feñor,que tenga,y gozo muchos fufragios,efacri-
íici JÍ , y que fus criados fean fauorecidos > e premiados, pties lo 
msreesn^y liruieron a vn tan grande íeñor, y Principe Eccleíiaf-
tico 
:tico,y pues fu Señoría end ¿ifeurfo del dicho memoriál maiidá 
fundar cinco capdlanias con cien ducados de renta cada vna¿ 
en cada vn añojhe querido comentar por ellas. Y a honra, y 
foruicio de Dios nueílró Señor todo poderofó^y de todos los ían-
to^y Cantas de la corre del cieló,y en bicn^y aprouechamiento dá 
las almas de purgar odo.pcr lo que a mi toca como tal patrono^y 
en nombre del dicho Dodor don Francifco del Véá& j por vir-
tud del dicho fu poder por laprefentícrila mejor yia^eforma, q 
cn Eoio aya lugar de derecho^torgo.y di^oque cr ió^ fundo ] y 
d'Ko en eílafartta Igleíia de M llaga vna Capellania colatma de 
iure patronitus laicorum,coii los bienes que adelante yrán decía 
rados en eíla efcrit irajCOii cargo de treynta MiíTai rezadas per-
petuas en cada vn año , de la feftiuidad de los tiempos/andossyi 
TancíaSjDominieaSjy de Requísm^uando fueren dias feriabs,^ 
eftasfe an de deziren la capilla del Chrifto^dondefu Svñoria ef-
ta fepultado.o en otra parte donde el Patrono íeñalare en Mala-
ga^porque al prefente la dicha Capilla no ella comprada, y el 
cuerpo de fu Señoria fe pasde trasladar a otra parte ¿ por quanto 
eníu ceilamento lo dexa a la voluntad de íiis ÁlKaceaSjy halla a 
ora naay cola aíTentaiaJas quales dichas treynta MiíTas fehaní 
de dezir por el amma del Obifpo mi Siñor^e por las de fus padres 
y berminosy pof la miajContorme eíta difpueílo eriel memorial 
del dicho Monte de Piedad^e por la pcríbna del Capellán que a-» 
delante fera nombrado en clla^y eftandoaufente^nfermo,© im-
pediao^dara real y medio' de limoíha al Clérigo que cftíu nombre 
las dixsre^que es expreíTa condición deíla fundaciórf. 
Y po. quanto me parece poca renta cien ducados ea cadávit 
añoVy deíT-o fu mámente acrecentarle otros cien ducados mas^e' 
manera qui tenga duzientos de renta yclo harc dándome Dios 
vidajreíeruo'en mi^y en los demás Parrónos que á delante fu eren,' 
el ponerle eftonces ala dicha Capellaiíia nías carga^y obligacio' 
nes de Us que aora tiene» Y mientrar no fe hiziere el dicho acre-
centamiento de renca/e (juede con fola la carga defta fu primera 
fundación. 
Y para que el alma del Obifpo mi Señor feá tíías bien ayuda-
da5y regalada con íufragios^defdeluegoanexOjincorporo, ydo-
to^eíla capeHania con los dos mil ducados de principal de tres ce 
fos íus réditos a razón de a veinte mil marauedis el milIar,otorga 
das en mi fauor^por las' perfonas^y en los tiempos y y de la mane-
ra íi^uiente. 
Los mil ducados dcllos déla ventajenüeua im'puííeio'n decen' 
falque en el dicho mi fauor otorgaron luán Bautifta deHojedaj" 
ubrera d^ las alcabalas^' rentas reales djfta ciudad^y fu partido' 
y doña Catalina de Trcuiñofu"mugsr/obre ciertos BtenesQeha* 
zicn la concmidoSjy declarados en la eferitura de venta,y impiT 
ík ion de ceniOiOtorgada ante Diego Atíafco del POÍO eícriüaaa 
o _ ¿ á 
cb! numero cbíU ciuda^áncé quienfehaís^otorga eíla eícrita 
V^que la fecha de la fus en ella ci.i<lacI,aíÍ2te dias del mes de lu -
lio^dsl año paíTido d i mil y fsiícientos y quinza.pór el dicho pré 
ció Je mil Jucados,qúe dé áíi recibieron concádójCóiüo dclU 
parece. 
Otros quinientos ducados de principal de otro cenfo coñ fus. 
reditos,íi U dicha razón de veynte rail marauedis el miUaivmpue 
fío en mi rauor por luán de Oiuares Baé^a, y doña \Ía*gdalena 
¿3 Concha fu muger,vezihos deíla ciúdad/obrelós bienes cóh-
tenidoi en la eícritúra,otorgada ante Diego Anafes del 0^2:0 ef-
criuiñodel húmero defta ciudad3en veyhce y quatró dias del mes 
de Febrero defte p refente ano de mil y íeifeientos y diez y feis. 
E los quinientos ducados reftanteseñel principal de otro ceii 
jfo dé la niiíma cantidad j qú^en mifáuorimpüfo lúan Sánchez 
de Frias Regidor deíla cmdad,por cfcritUrá ante el mifmoefcri-
ü a n o ^ la dicha razón de veinte mil marauedis el miliar^íu fecha 
en veinte y cinco dias del dicho mes de Febrero paííado deíle di-
cho año. 
Que fon cuplidos los dichos dos mil ducados^co que como di 
dio Ca dotóle fundo eíla capellania^demis propríos bíenes¿y ha-
ziendajat-'nto que de los dichos réditos del di¿hó monte de pie-
dad no ay al preíente con qué házer lá dicha fundación ^ y refer-
uaioicomo reférüó en mi cobrarjy boluer a mi poder los dichos 
dos mil ducadoSjCn la renta de los bienes del dicho monte de pie-
dad délos dos años de mil y feifeicntos y diez y ííete j y diez y o-
chó,pórqucló denias efta referuado^e fcnalado para lá fatisfacio 
de otras capellanías qué fean fundado defde luego eñ adelante 
para ííempre jamas nie diíiílo, y aparto, qu i tó , y defapóderó del 
derecho^y accion^tenericiajpoíleífiori, propriedad, e verdadero 
reñoriOjtituló^voz^y récurfo^y otras ácciones realesjy períonale» 
que tengo^y nie pertenecen a los dos niil dücadoside los principa 
les délos dichos tres cen(os,e réditos dcllós,e a los bienes^e poílef 
ííones fobre que eftan cargadós^e fundádós^y á cada vna cofa, y 
parte delio^e toid ello lo dó/jCedó^renunció^e traípaíTo en la di-
cha capellañiá,y eñ el capellan,y capellanes que fueren dclla^y 
le doy poder cumplido el que de derecho fe requiere^pará que pop 
fu autoridad.,0 jüdkialmeatc^comó les pareciere ¿ piieda entrar, 
tomai3y aprehenderla tenencia;© poíTellion de los dichos cen'os 
pnncipales^y réditos deIi(>s,iobreloi dichos bieriei defií funda-
cion.e la terie^y corítinüarje hazer^y diípdner déllóSjCÓnio de co 
fa fuya propria.giiardandoel tenor, e torma. deíla eícrirura,e fus 
condicidnés que art de tener fuerza dcley^ en él interini que no 
tomare la dicha poíTetíion^me cónílituyo por fu iriqüilino tene-
dor^ poíTeedor por el^yert fu nombre. Otro!j,dóy piidercum-
fiidOjel que de derecho fe requierejal capel lány capellanes que 
fueren defta dicha capellariia>para que pará íi miUiió, como en 
fu caula 
fu caufas fecho proprio piJaíijclemandenírecibanJe coBreii 
laa dichas períonas e bienes obii¿dda ael dicho cenfo^y de los de 
mis a cuyo cargofuere lapag^^y dequien y con derecho pueda y ' 
¿ÍÚA los rcditos delios a la dicha razón de veynte mil marauediü. 
el millar^deíde el día de fusiundacioneSjeiapoíicioncs en adelaa 
té,k los nepos^e plazos^ en laforma^y fegun^y Como fe contiene ' 
en las dichas cícrituras principales dellos quá^O, fciediíná a guar 1 
dando en quanto a fü redención el tenor5y forma que eíla eícutii 
ra contiene^y contuuief^y lio de otra manera 3 y de todo lo que 
recibieren^y cobraren puedan dar^y Otorgar fu cartazo cartas dé ' 
pagojafto.y fíniquito^y de redcncicn que valgan, y fean tan H£-
m'Js^baílantes^y valederas como íi yo mifmo. como {enor dé los 
dichos cenfos las dieíTe^y otorgafle^y afu.otorgamiento preíehté 
fueile^y lebre la cobranza parezca en juyziojante qualeíquier juf 
ticias^e jüezes de íu Mageftad^y ani-e quien Ies conuengay hagá 
todos losárnosle diligencias que fean nece/Tarias^e lo que yo ha-
ría íiendo prefente^que para el!o Ies cedo^renüncio^e traípaífo aíi 
mefmo misproprios D.rechos,Fechos,y Acciones Reales^ 
Períonales diredos^y executiuos que tengo^y me pertenecen ea 
eíla razón contra los fufodichos^e fus bienes^c les hago 5 y confti-
tuyoprocurador^a^or/enorjacreedorenfu miímo fecho^y cau-
fapropria con general adminiílraciori. Y porque como dicho es 
la dicha renta^y réditos fea de cobrar dcfdc el día délas dichas 
fundaciones en adelante ^  el capellán que fuere nombrado a eíla 
capelUnu a de dezir todas las MiíTas dellaeíle prefente aíío,cort 
formeefta fundación.Y es condidon^y declaraciori3qüeeíios cJi 
chos ceníos,e los demás que dellos íc impuííeren , y adquirieren 
quandofeqmíieren redimirleredimicren^latal redención fead¿ 
hazer ante el íeñor Prouiíor deíla ciudad,y defpues quando íe 
tornaren a imponer de nueuo á de fer con íu voto,y parecer^y co 
el delpaíronOjO déla períonáqüe tuuicreíu poder ambos a dos 
juntos,e no el vno fin el otro,!osquales dichos tres ceníos^del pna 
cipal de los dichos des mil ducados aíigno,y feñalo por dote^y ha 
zienda deíla capellania para ííemprejamas. Y atento que Pedro 
de Abrcon Fajardo Presbytero^natural déla villa defan Cíeme 
ts,fue caudatario del Obiípo mi feñor, y le ííruio mucho tiempo 
en diferentes oficios en cftá ciudad^y en la de Leon^y fii Señoría 
le tuuo particular amor^y voluntadjtodo el tiempo que le tuuo 
enfuícruicio^y por quanto es pérfona noble^ y pobré^por^ no le 
quedorenta, m hazienda competente para poder paífar honra-
da mentejConforme a fu eftado^y calidad,íe elijo^y nombro def-¡ 
de luego^y para en todo tiempo^por primero capsllan defta cape 
Hamacara que la aya^oze^y íirua con el cargo,y obligación do 
las dichas tr^ynta Miflas rezadas en cada vn año^y para defpues 
de fus diasque fean muchos, nombro por fu fuceíior a Fernan-
do de Alarcon Fajardo fu tio,bsnefíciado de la'I¿lcíia Patrothiaí 
- - ^ de 
¿t Tenor S.mtLigo 'Gnadk,parci qíie \Í 3V3,y tenga cotilas mif 
irui condicioneSjCargaSjy declAraciones íTgui^ntüs. 
Concondicion,y declaración que la puede gozar^feruirdef 
4e la dicha ciudad de Gaadix^y referuo en mi^ y en los demaí pa-
tronos que adelante^ en rodo tiempo ouieren dcíerdcftc dicha 
monte de piedad^el derecho de patronazgo,y de prefentar capell.1 
nes a eftacapsüaniajtodas las vezes que vacare , conforme a la 
claufula que difpone íobre efte pamcularjCn la primera eícritura 
original deíla fundación^ ruego j pido ,6 fuplico a fu Serioru 
el (eñor don Luys Fernádez de Cordoua,Obiípo deíla ciudad, c 
a fu Prouifor enrunombre,erijaen bienes Eccleííafticos,yefpiri 
tuales los dichos tres cenfos del principal de los dichos dos mil 
ducaJos'deíla capcllania3y della haga colación al dicho Padro de 
alarcon Fajardo Prssbytsro^o a la períona que fu poder tuuiere,a 
cuyo cumplimiento^y fírmela obhgo mis bienes,)' rentas efpiri-
tiuíes,e temporales^auidos, e por auer, c doy poder cumplido a 
las jufticias^y juezes de fu Magsílad/juede mis caulas puedan^y i 
deuan conocer^para que a lo que dicho es me apremicr^como de 
fentencia pa/Tada en cefa juz^ada^enuncio todas las leyes de mi 
fauo^e la general que della fe hazs-En teflimonio de loqual otor 
gue la preler.te,ant3 el eferiuano publico^y tiíHgos aqui conteni-
Oos^ en cuyo regiílro lo firme de mi nombre^que es fecha en M a -
íaga^cn vcynte y feys dias del mes de A brinde mil y feyfcicntos y 
diez y feys¿no5.SicndoteíligosTuinde Oliuares Bae^a,y Sebaf-
tianOrtiZjV Miguel de la Pia^a vezinos deMilag.i.E yoefefert-
uano doy fe que conozco al íenor otorgante-El Doélor luán A -
rías de Mofcofo.Diego Aííafco del Po^o eferiuano publico. 
E yo el dicho Diego Añafco del Po^o ífcriuano del Rey nuef-
tro feíí^r publico en el numero deíb ciudad de Malaga^y fu tier* 
rafuy prdente,y en fe dello íízc mi Hgno.yque no lleue derechos 
dette traslado.En teftimoaio de verdad.Diego Aiuíco del Po^o 
cícnuanopubüco. 
i r ñ 
(T i | 
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perpetu imenta Vírgen,Reyna de los Angeles/efíora y aboga-
da nuc(lra,y en nombre de los íantos Apolío'osjPrincipes déla 
Iglelid Catolica Romana fariPedro^y fan Pablo,y deíos glorio 
ío¿ y bienauenturados Mártires fan Ciriaco^y Tanta Paula Pa-
tronos defta muy inílgne ciudad de Malaga) y del Angel C u i -
to lio de mi guarda.' 
C E pan quantos eíla eferitura de ercccionjfundaeiofljy dota-
^ cien de Cápellania colatiua de iure patronatus laicorum,^ 
es preíentaciori de legos , vieren como yo el Dador don luán 
. A rus d^ Moícofó^Dean en lafanta Igleíia de Malaga a patrono 
del monee de piedad 3 e obrapia general que en ella dexo , do-
tó^y funda,la buena,y dichola memoria del feñor Don luán A 
Ionio de Mofcofo mi feñor ^y tio que goza de Dios,Obiípo que 
fue deíla dichaciudad de Malaga ,de cuyo patronazgo, e nom-
bramiento de tal patrono^ confta por la eferitura principal de 
la primera ercccion,fundacion,e dotación del dicho Monte de 
piedad^e obra piá genera^ocorgada en cfta dicha ciudad^a diez 
y nueuc dias del mes de NouiémbrCjdel año paíTado de mil feyf 
cientos y doze añonante Pedro Moreno de Reloíillas eícriuano 
publico que fue del numero della.' 
Digo,que por quanto el Óbifpo mifeñorerigió,fundó^y d o í 
tó el dicho Monte de piedad y e obra pia general, con el princi-
pal de veinte mil ducados^ri ciertas cartas de cenfo/obre cier-
tos vezirios delta ciudad de Malaga, y fobre vnjuro de quatro 
mil ducados de principal,impuefto pdr priuilegió de fu Magef-
tad/obre fus reales rentas de las alcabalas della, para que con 
íus reditos^us hazé mil ducados en cada vn año,fe fueflfen fun 
dat^bperpetuamente muchasiimoínas,Capellanías>e obras 
pias, qujdandofe el áiqho principal délos dichas veynte rail-
ducados 
Aneados cfttero,permanenb/¿órriente paraeláichoéfetó,co^ 
trio mas largamente confta^c parece todo lo furoUchodela dí-
chi eferitura^de que arriba íe á hecho mención, Y es aííi qucFtt 
Sítíoria por efeufar prolixidades en ella/e remitió a vn memo-
rial que auia de hazer^firmado dé íu nombre^para la buena ad-
niinií lracion^ gouierno del dicho monte de piedad a e para to-
das las obras pias que eoii fus réditos fe auün de iuzer^ Fundar^  
e dotar en los jíígloiVenid^ro^el qüai dicho memóriil^a nia-
yor firmeza/delpuesde firmado lo otorgó fu Siñoria de nucuo 
ante Pedro G itierrez Aluarez eferiuano publico'del numero 
déla cmdad de Antequera , en veinte días del mes de Agoftó 
del nñoprifado de mil y leifcientos y catorze.E aunque fuSjño 
ria en la dicha eícritura da Memorial dio la forma, e ordtín pa-
ra la fundación de éftas obras pias,e las Íertal6 vnas en pos de o-
tras^y en el oótano grado,o capitulo ordenó^ mandó inílituyri 
efuftiar cinco Capellanias colatinas de iurepatronatus laico-
rum,de a cien ducados de renta cada vna en cada vn ano, co-
mo confia del dicho memorial. Pero por quanto pro-ediendo 
íli Sermia con fu gran prudenciajChnftiandad^e buena óleccio 
en el dicho Memorial,pufo vna clauíula muy horofa^e fauora-
ble a fus patronos^e prouecholiflímapara acudir ala neceflidad 
de los tiemposjoue ion los maeílros de todas las cofas#que fu c<3 
ñor es como íe íígu 
Siendo certiíTÍmo que los homares no conócen tas cofas fíi^ 
1 turas contingentes^que eftan reíeruadas a la cognición de 
Dios nueftro feñ o^e yo en eftas obras pias^y en fu orden^y def 
tribucion^héprocedido comohombre j y con inteligencia hu-
manare conozco que con el difeurfodel tiempo íe puede ai can-
^ar^y conocer fer mas ncceílarias otras obras pias^ que fe mu 
de el horden dado en las que en eíle memorial van reftridaSjes 
nueftra Voluntad que nueftro patrono en todas ellas pueda al-
terarjanteponerje poíponsr el dieno ordeníexecutando prime-
ro las obras pias poftrcras en lodoso en partejexecutündo par-
te de 1 a vna , y lin acabarla paííar a otra^y a otras^affi en eftas 6 
bras pías primeras defte nueftro Monte de piedad , como en las 
demás que con íus réditos fe ouieren de fundar,cregir 3 y dotar 
en los íiglos venidero/. 
Y a fli como tal patrono aprouechandome defta claufuía, y 
• de íu facuitadje teniendo coníideracion q ue es muy juftojC có-
n en lente, que en eíla íanta Igleíia dtldc iue^o íe comiencen a 
conocer las memorias de ta ianto Prelado t e que íus obras pias 
reípiandezcan a los o;osde cod s^^ e que (u alma goze de Miílas, 
fufragios^ facníicios,e las de íus padres^y hermanos, y que fas 
cnados.tengan algún aprouechamicnto^omo es juftoppor ci 
^ i c l i o amor que I^ s tuao fu Señona^airi en vida como cu muer 
tenues tatito me los encomendó en fu teftam^nto^ quefído 
niendb en cxscucion la diRribución tls las obras pías del dichd 
monta ¿t piedaJ ^ confornie lu raemoml, comandar á fiiadar 
las citieo capellanías que en eld^xó ícnaladas. 
Y atento qaá el Do£tor dónFraiicifjó del Pbzo ^Prépoíito 
déla Igleíu Colegial d:la ciudad de Antequsra^irido a fu Se-
í i o n t d í vilitadór^Kanlinador^e PrOaífor en diferentes tiépos, 
y en Mdaga de Próuifo^e colador todo el tiempo que eftuuo 
en ellá^ aunqitees verd id qua de todo efta pagado competen-
temente, coii^orm; el a'íiinto ¿Q fus ofíeíoSjporque de todos é-
llosdiomuy buenacuentajy razonicomodeíus muchas pren-
das resfpjratía^ porqueíu Smoriá dei O^iípomi íeñorls tuad 
muy gran voluntád,e le eílimO como a pariente. 
A So i r á , g l o r i a de Dios todo poiero o,y de tódos los toáh 
t6s,y íantas de la corte G de-lial^y en bien^y aprouechamientd 
del anima del Obifpomifeío^y fus padres^y hírnianoSjy íobri 
ii^s,y de las animas de Purgatorio. Por la prefeme en la mejoC 
viaje forma qae en tóio aya lugar de derecho^diqo^ que cno, 
fando,e doto,vni capeliania colatiua de id re patrón itüá laico-
runí,en eílaíantá Igleíiade Maíaga^don^ie á deeftarcita pa-
ra ítemp " c ^ n cargo de tfeyrtta Mufas rezadas en cada vn añej 
perpetúame ice,que íe an de dezir de la feftmidad de ios lautos, 
e Íinta5,e Dorrlínicas3e de Réquiem en los días feriales por el a-
niiria del Obiípo mifífíor,'y de fus padres,y hermanos^y por l i 
de mi el otorganteaquando fuere muerto en (a CapilL del Unto 
Chnflo de cfta fantá Igleííi^á dóftdc fu Señoría ella fepultado, 
oeni6traparte -ionielo.> patronosfeñalarenen e^a ciudad de 
M íiagappdr qUmtoal prefentela dicha Capilla no ella com.ira 
da^y el cuerpo ieíu Sefíoria fe podría trasladara otra parteipiies 
en fu teftamento lo dexa a voluntad defús aibaceas. 
Y p >rqiií nie parece poca renta cien ducados en cada vn á-
no;y deíTeo fum a nente acrecentar otros tantos acadavnade 
las cinco capelUrtiaSjdettíanera que teñgá dozietos ducados de 
reta cada vna cada año,ío qual h iré da lome DÍOÍ vida , y para 
«lio referub" en mi , e lo» dernas patrones q ip adelante i u -ren el 
ponerles,y cargarles entonces aefta,© ala? demás Capellanias 
nias cargas^ obligacio ies^ e condiciones, e mientras no fe hi-
zieri el dicho acrecentamienro,fe ellelo.o con la dicha cargaje 
* o'biigaciorí d.eíla prraiera fundación. 
La qual dicha Capeüania crio, doto , efundo con el princi-
pal de dos mil ducados en celtios abiertos a razón de veinte mil 
el mVllar en tres ceníos.El vno de mil e tfezientof ducados qiie 
rAe p tgi Fern iado Camilo de la Vega eícnuano publico del 
n-i n í 'o de e la ciu ia J^ e íú muger, porefenturaante Diego /V-
Añafcodel Poza, eferiuano publico del numero defta ciudadj' 
en di'?¿ y nueuc días de Febrero^deíle prefente año. 
" ' 2 E otiro' 
É otro áetrezisiitos ducados de principil^que mz paga Pidro . 
Parrado,vczino d i la villa de Cártama , por efcrimra ante el 
dichoefcrmanajen diez de Mayo defte dicho preíenti año. Y 
los quatrO cielitos ducados reílautes en otro ceñfo de la miíma 
cantidad,que paga el dicho Diago Anafeo del Pozo eferuuno, 
c doña Eluira de Medina fu inuger^ otros obligados por eferi-
tura ante el dicho Fernando Carrillo déla Vegajcfcriuano del 
numero tiofta ciudad^ert qüatro dias del dicho mes de Mayo de 
eíle prefente año.Qoe fon cumplidos los dichos dos mil duca-
dos del principal > y dotedeíla <licha funda clonen los dichos 
tres ceníos,que por aúerfehecho,© otorgado en mi fauor ,hize 
ceííon dellos paraeíleefeto^n el dicho Monte de piedad de o-
brapia generaba cuenta de los dichos fus redítos^omo de la di 
cha ceííon conftaiC paréce^otorgada ante el dicho Diego Añaf-
co del Pozo,ercriuano del numero defta ciudad^en veinte e cm 
co del dicho mes de Mayo defte año. 
Los quales dichos tres cenfos ande correr para eíla funda-
ción por defde primero dia del mes de Enero, primero Venide-
ro del año liguiente,de mi) feyfcientos e diez y fíete en adelan-
te^ quando fe re iimiere alguno dellos en todos, e qaalefquicr 
tiempos,la tal redención Te haga ante el Tenor Prouiíorde eíla 
ciu iadjS defpues qu ando fe buelüa a impoxier de nueuo a de íer 
con fu voto^ parecer^untamente Con el del patrono,o de la per 
íona que tuuiere fu poder^ambos a dos júneosle no el vno íin el 
ótro. 
E por quantó yo el otorgante patrono de^a obra pia , ante-
po ngo eftos dos mil ducados en los dichos tres cenfos del prin-
cipal deda dicha dotación,e fundación de Capellanía que es la 
quartaen orden délas que fe van fundando^con los réditos del 
dicho monte de piedad. 
Referuo en mi^y en mis herederos^ fuceílorcs el cobrarlos,' 
y boluerlos a mi poder,enlas rentas del dicho monte de piedad, 
de los dos años de mil feifeientos e diez e nueue i y mil feifeicn-
tos e veinte,porque lo demás que defde el preíente corriere haf-
ta el dicho tiempo^efta referuado^y feñaladopara la fatisfacioo 
de otras Capellanías que fe an fundado^ 
Los quales dichos tres cenfos, que hazen los dichos dos mil 
ducados de principare cien ducados de renta en cada vn año a 
la dicha razonjaíígriOjy feñalo, por dote principal defta dicha 
Capellania,para íiemprejamas. 
Y nombro por primero capellán della al dicho Dodor don 
Franciíco dei Pozo^Prepofíto de la dicha fanta Igleíía de Ante-
quera,para que la ayajgoze^ íírua con el cargo de la dichas tre 
y nta MilFas rezadas en cada vn añonen la forma referida defta 
fundación. 
Y por quanto el dicho feñor Prcpoílco nopuede viuir en Ma 
laga 
lága es éxpreíTa condición deftafunáacioii^que fínó ¿ i t t t t las 
dichas MiíTis por lu períona^vinisndo a holgarfe a efta ciudad, 
Us aya de dezir^y di^a en fu nombre el Licenciado Chnftoual 
S m:hcz de So^Canomgo Doótoral de^a íanta íglelia ^ y cjüe 
por cada vna fe le de dos reales de limoína» 
Y para defpues de los dias del dicho feíior Prepoíito j qlie fe 
an muchos^y dichoíoSjnombro poríuc©íror,eíegundo Capellá 
a A'onío Añafco del Puzo¿hi)o ligitimo del dicho Diego Anaf-
co del Pozo^eícriuano publico del numero defta ciudad>y a fal 
ta del rufoiichojpor caüfade muertCjO pornó fer Clérigo , no-
bro en fu lugar a Miguel Añafco del Pozo fu hermanóle por ík 
Falta por las dichas caufas elijo,e feñalo a Diego Añafco del Pd 
bo,hermano menor de los fufodichos hijos del dicho Diego A -
ñafeo, por el mucho amorre voluntad que el Obifpo mi íeñor 
les tuuo4y por el que yole é tenido^ t9ngo,e aííiraiímo referuó 
en mijy en los demás patronos defte dicho monte de piedad q 
adelante an de fer del dicho patronazgo, y el de poder prefen-
tar capellanes a efta capellania3defpues de los dias de los dichos 
nombrados^conforme a la facultad de la claufula que habla fo-
bre eftc particuíar^en la primera eferítara de fu erección, e fün-
dacion^e ruego, pido, y luplico a fu Sañoria el fe ñor don Luys 
Fernandez de Cordoua^Obifpo defta dicha ciudad, e a íü Pro-
uifor ea fu nombre,erija en bienes efpirituales^ Ecclcííafticos 
los dichos tres ceñios del principal de los dichos dos mil duca-
dos del principal defta dicha capeílania á e que dclla haga cola-
ción al dicho Doctor don Francifco del Pozo , o a la perfona q 
fu poder tuuiere. A cuyo cumplimiento.y firmeza obligo mi» 
bisnes^e rentas efpirituales^c temporales^auidos, é por aüer , f 
doy poáef cumplido a las jufticias,c juezes de fu Mageftad/jutf 
de mi* caufas puedan,e dcuan Conocc^para que aello me apre-
mien^como defentencia paíradaertCOfajüzgadajíenuncioto-
das las leyes de mi fauor^e la general que dellas íe hazeren tefti-
moniode lo qual otorgue la prefente Carta^ante el eferiuano pu 
blico^y teftigos,y lo firme de mí nombre^en la ciudad de Mala-
gana freynta y vn diaS del mes de Mayo^de mil y fcyfcientos y 
diez y feis años.Teftígos eí Licenciado Francifco Pérez de Var 
gas Beneficiado de la puebla de Riogordo ^ y Pedro de Alarcoií 
Fajardo Clérigo Presbytero1 ^  y Franciíco Delgado vezinos de 
Mataga^e yo el eferiuano doy fé que conozco al otorgante. E l 
Do&or luán Arias de Moícofo.Blas Pi^arro eferiuano publ icó 
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y i^tim* (apellan'a que fe auia de ha^er con los réditos del monte 
| de piedad de Malaga La qttal fe dotó con ios mil ducados de princi 
pal. que con ellos^ y con otros mil mas que fe angafiado^en terciipe-
\ los^ y damafros en "Vtna cr>l<radura que fe eíia habiendo par* ejla fin 
ta Igíejia^que fu Señoría encargo mucho,y ten? el dicho monte a yue 
; dar empeñado per algunos años,y el y las demás oh ras pias defle l i -
li hro:me reflan deutendo oy cofa de do\e mil ducaios^pero hien ay de 
| ¡| que haberme pago en fus réditos ^ j f « muchas deudas fueltas que 
¡l¡/é áeuen al Ohi/po mifeñor, Hfla es buena fundación de capellanía, 
Wy muy diferente de las que quedan atrás, y afít fe an de cumplí ríos 
\ teftamentos y obras pias de los Prelados t^an fantos como el mió. O 
i huen tio y fe ñor fabe Vios omnipotenie quan fel miniflro te éfido, \ 
| en i>ida}y en muerte .en las cofas de tu alma, y en materia de todaf j 
tusohraspias fin reparar Jamasen mi bazjenda ¡y falud} como todo 
(^epuede echar deyereneídifcurfo defle hbro^mifandofe con aten 
cton,jquantospafiosme coflaronporquefaliefipn en i>ida tan cier-
tas y feguras ytan colmadas en muerte ¿orno oy lo eflant 7 aunijue 
esTetdad quedrfues detu dtchcfa muerte tuuieron grandes con -
traftes dejortuna^en ejeto no las pudieron aportillar, que rodo eflo 
pueden las tniercefiohes de yñ juflo>y la bmn* preuencion y dihgc 
na de un miniflro la gloria fe de a nueflro fe r7or por todo * y plegué 
a fu dtuina Maoéflad ijue entre mis dtudos ^ amigos aya f quiera 
qutenhaga U décima parte por miomas ft puedo yo d^xare ínenpo- ¡ 
coqufha^rAmisalbaceasjpuesmequedoenelpueflocon falud, • 
í | j ¡y con la pluma en (a mano ¿donde firmo eü d en la ciudad de MaUgd \ 
' yfynte de Oéluhre.iáió.áños» 
El Dodor luán 
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perpetuamente Vírgen^íleyna de los Angeíes/eñora y aboga-
da nucftra^ en nombre de los íantos Apolíolós > Principes de la 
Iglefía Gatolicá Romaná fan Pedro,y fan Pablo^y deíos glorio 
ios y bienaüenturados Mártires fan Ciriáco,y farita Paula Pa-
tronos dcftá muy iníigne ciudad de Malaga, y del Angel Cuf-
toJío de mi giiárdai,, , . . 
C E pan quantoé efta eícritura de fundaGion^creccion^y dota-
^ciondeCapellaniacolatiua de iurc patrónatus laicorum,q 
es-preferitacion de legos, vieren como yo el Dodor don luán 
Arias de Mofcofo^Deari en la fama Igléíia defta diudad de Mala 
ga^e vczino della,dígo q él Tenor Don luán Alonfo de Moícoío 
mi feñor^y tio ^Obilpo q fue deíla ciudad^q Tanta gloria aya m i 
dó funda!r cinco capcilanias colátiuas^oii los réditos del mote 
¿Q piedád,e obra pia genera^que dexó hecbo^fundado^y dotado 
en efta dicha ciudad de Malá¿a,coft el principal de Veinte mil 
ducadosjimpueftos Tobre ciertas perfonasac vezinos defta ciuda 
y de otros lugares deíle Obifpado^e Tus bienes, como todo ello 
mas íargameate cónfta de la eTcritara de erección^ furidaéio^ 
dotación del dicho monte de piedadj>hecha,e otorgada por Tu So^  
ñoriajante Pedro Moreno de Réioíillas efcriuano publico, qu« 
fue del numero defta ciudad^en diez y nueue^ias del raes de Nó 
uiembre^deí año paitado de mil e TeiTcientos e dozc aííos , y por 
vn ménioriaíque íu Síñoria dexó hecho^ íírmaido de Tu nobrc 
para el buen gbuierno^ adminiftracion del dicho monté de pie 
dad^el qüal efta con la dicha eTcritura én el regíftro del preTétitc 
cfcriuano.en el qual para proceder con mayor claridad cií efta 
eTcritura>y en la fundación de las tales capcílanias^ay vn capitir 
lo^y claufa del tenor liguientc. 
Y es nueftra vol utad qué de los dichos reditos^ntcrpolada,^ 
ííicefftuainente/e Taque diez mil ducados^ íe empinen en juros/ 
bV.ereáadesJcofiqucfcliagaS quinientos ¿c renta perpetúos^pá 
ra cinco capellanías col atinas de iüre patronatus laicorunij que 
cada vna tenga cien ducadó s de renta en cada Vil año^coñ obli-
gación perpetúa de treyntaMiflas rezadas en cada Yno , por 
xitisftra ammá^y la de nueftros padres^y hermanoSjy la del Doc-
tor don í u m Arias de Mofcofo nueílro fobrino^Dean denueílra 
Tanta Igleíía3!as qu ales fe dirán en nueftra capillaiO en el lugar (| 
tiueftro patrono ieñaiare. ' ¿ . . ^ T ' X ^ ^ ^ j l J 
B yo el dichó Dean en cumplimieto de las dichas dos cfcritii 
ras,e de la fama volStadjb intención del Obifpo mi fenóriaunq 
el dicho monte de piedad hafta óy dia de la fecha no a rentado 
qüatro mil ducados,^ losreditos que an cay do cílan todos co-
brados^por fer elle pTeíeñte año de mil y fcyfcicntos y diez y feis 
el mas eftrecho que fe a viftó en Inueftros tiempos^c por Ib qus fei 
deus a la farita alma ddObifpo mi fenor^ e alas muchas,3 buenas 
obras que Je fu larg3,e generofa mano rcccbi^corao de Principa 
¿ela Iglefia^ cómo depadre,y feñor,y comodcpariehte,y arai 
gozque co todos cftos títulos me honro^yhizo merced a manos 
lí enas¡en muchas ócafiones^y eoníiderandolas todas^y todo co-
rno patrono de fus obras piasja gloria fe de a nueílro Seflo^ten-
go oy hechas,dotadas,y eregidas quatro capellanias col atinaste 
las quales ya lob capellanes eílá en pacifica poíTelíion,cada vna 
con cien ducados de renta^y con cargo de las dichas treinta Mifc 
ías.V por quantodeíTeo fumamente acabar de fundar cftasciti 
cO capellanias^que fe an deferuir en efta dicha ciudad de Mala-
g a f a r á qtie fu Sííí oria gozc de todos ellos fufragios >e temiendo 
la muerte^cómo cofa tan natttral,preuiniendo íus peligros^no a-
largando cílo para entonccs,e temiendo aífimifmo la rcmiífiotij 
ócupaciones,c aufencias de los qüe adelante me an de fuceder en 
cfte dicho patronazgo^aunque noay reditoSini hazienda cay da 
para efta fundación vltima de capellaniaani cay ra en algunos a-
ños,pues acuenta dellos hafta oy ay mas empleado que eaido^co 
mo (e comprouara por la rclacio defta eferituraje quendo3e quift 
ro ponerla en execucion^ue muerto yo los patronos que me fu-
cedieré tienen mucha mano para la fundación de las obras pias 
clefta ciudád^pües todas ellasjaunque eftanfeñaladas por orden, 
fe pueden mudar^añteponer^e poíponer las obras pias que quiííe 
ren^y fegün efto fe podrían paitar muchos anos fin fundar ni era 
gir efta vltima capcllania. Y affi a gloria^y honra de Dios nuef-
tro Señor, e de todos los íantos,c fantas dj la corte del Cielo i y 
en bien,e aprouechamiento délas almas délos fieles Chriftianos 
redimidas conlapreciofa fangre de leíu Chrifto nueftro Maef-
tro^e Redentor, DioSjC hombre verdadero^or la prefente^ y cnla 
me)or viá^e forma que puedo,y en todo aya lugar de derecho,di-
goquecrio/undojC doto vna capcilania colatiua deiure patro-
5*™! i?-^?"^!11*ei pf efentaeion de lego^para defpues de mis 
días 
d i ^ e n la capilla del Chriílo de la Igleíia tnayor defla duda J.co 
las CArga^gr'auamanis^ condicioneSje referuaciones.y con bie-
nes míos praprios,coaforin3,y en lamanera^ueencftaercruiirA 
yr? todo mas largatnents declarado,por la forma figuieote, 
O Rim^ramsnt^queel capsliá ^ Fudre nobrado paraefta cape-
llanici ja de c¿ner obligación de dezir treynta MiíTas rezadas 
en cada vn añonen eíla ciadad de Malaga^ondc^y en la parte do 
deel patrono.fcñaláre,la5 qualesfe an de dezir por el anima del 
Obiípo mi íenoriy por la mu3y por la denueftros padres'} y her-
mmos^'aii de fer de la feminidad délos Cantos^ í a n t a s ^ de las 
Dominicas que la Igleíía rezarejC íiendo dia ferialiO de íanto íím 
pie fe podrá dezir de Rjquiem. . , . 
Es condicionje declaración defta fundación, que yo el dicho 
otorgante como fundador della,c de gozarle feruir efta dicha ca 
pelUnia,con la carga de las dichas treynta MiíTas} por todos los 
días de mi vida^y fiendo neceíTarió defde luego para en todo tietri 
po^me obligo a dezir las tales MilTas^que mi voluntad es quena 
falten eftos íácrifícicis al alma de mi feñor y tío. 
Otroíi^es condición deila fundacion^que mientras yo viuíerJ 
no fe á de hazer coLcioa della dicha capellanía^ mi,ni a otra ter 
cera perfona^paes íe funda para defpues de mis dias^pero defpues 
deilos íe hará ala perfona que me fu cediere. Y por quanto yo 
criOjdoto e fundo con bienes míos proprios^e no de los bienes^c 
reuicos del di:ho monte de piedad eíla dicha capellania^quiero,/ 
es mi voluntad 6 qiie afli la declaro , que íírua en lug ar de la vlti-
ma que Falta por fundar,cumplimiento a laí cinco que fu Señoría 
maudóje dexó ordenado que fe hizieíTen^omo arriba fe ahecho 
mencionjen el entretanto que yó,o los demás patronos que me 
(ucedieren la fundaremos3é dotáremos con los réditos del dicho 
monte,conf ormé á las demás qiíeeílan hechas por mi el otorgan 
te,y en la coformidadquefu Señoria nos lo manda,e ordena por 
la eícntura de fu memorial^y es mi voluntad que cada, e quando 
ique yo i o los demás patronos, en virtud de lo referido fundare-
mos la vltuna capellániajcumplimiento a las cinco^eílá dicha ca 
.pellania que aora fundo^crio^y doto por eíla eferitura/e incorpo 
rc^ agrege^ e junte con fu carga de creynca MiíTas,* la dicha cape-
llanía vitimá de las cinco que falta por fundar, las quales defde 
aora para en todo tiempOjComo fundador de la vna« y patrono 
delaotra^e por la mejor via^etormaqiíepuedo^e de derecho me 
fea permicidojlas anejo^uató,^ incocporo.para que aífi juntas co 
fu ha¿íendi,e caudal principa^quede hecha vna fola capellanía, 
con cargos ob.igacion de íeííenta Miífas, e todas fe dirán en la 
capilla del íantoChriílo^donde fu Señoria eíla fepultaao^oenU 
parte3e lugar que el patrono feñalare eiieílá ciudad. 
La quaí dicha capelUnia que aflí e dotado con el principal de 
$0S níd iucados^qiie de miá propaos bienes,y hazienda feñalo,y 
¿ ' óbh 
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obligó para ello pdr fa Forma íiguiemc' 
Los mil ducados Jellos en otro» tantos que ráé eftart obliga-^ 
¿ós a pagar de cénfó principal con fus redkoSja raiórl de a veyn-
tejuande Chaues Bañuelosj doiu Leonor tte Hsrmoíílla y Ve-
lafco fu muger^vezínos defta ciudadjpor efcritura de impolício, 
c nucua venta que en mi fauor otorgaron^eon efpecial obligacio 
fobre ciercob bienes^c hazien ia/^gunje por ia forma q ü 3 contie 
ne la eícricura que cerca dello paísóje fe otorgó ante el prcíentc ef 
criuano deíla efcriturajen veynte días del mes de Agoílo pafla-
do defte prefente año. 
Y otroa quinientos ducados,por otros tatitos que eílan obliga 
¿os a pagarm e luán de la Cruz Procurador del numero defta cm 
dad,y dona Ana Moreno fu muger vezinos della>coh fus réditos, 
a la raiíma razón de a veinte el millar^por efcritura de impoíício 
otorgada en mi fauo^por la mifma forma^por ante el prcíentc ef 
criuano3en treynta dias del mes de íunio paífado^defte dicho pro 
fente año. 
Y ot'os ciento y qüarenta ducados^por otros tantos que me 
eftan obligados a pagar con fus reditos^t la dicha razón de veyn 
te Diego Diaz vinsro^y fu muger como principales , y el Gapitá 
luán de Salazar Oriue como fu fiado^por efcritura que en mi fa 
uor otorgaron^ntc el dicho cícriuano^en líete dias del mes de E 
ñero paitado del año de mil y íeyfcientos y quinze. 
Y los trezientos y feflenta ducados que reílan para cumplir 
los dichos dos mil ducados de la dicha faniacionjCargOjC fertala 
(obre el valor de vna heredad de viña , majueloSje arboledas que 
tengo,e poífeo^con lo demás que le pertenece al pago de Sant^l-
ínojtermino deíla ciudadJinde con el peñón de buena viíla^yhe 
redad de los herederos de Valdenebro^y el camino de Galica^quc 
Vüc,e compre de luán Diaz Cabe^on^e Maria de Torres fu mu-
ger^por efcritura que en mí fauor otorgaron.por ante el dicho ef 
criu.inojen ocho dias del mes de Mar^o pa^Ldo defte dicho añoj 
Yes condicion^y declaración, que yo el dieho otorgante é 
áefer primero capellán defta dicha capellania^ue portal d f^de 
luego me nombro^para gozar de fus rentos.,© llenarlos durate los 
diás de mí vida^con el dicho cargo de las dichas treynta MiíTas, 
que fe an de dezir por la formaje legun que en eíla efcritura íe de-
clarara,e para deanes dcllos nombrojlámó^ feñalopor tal ca-
pellán^ mi fuceílor^aíli para efta dicha capellania^como para la 
que íe a de íinejar,e incorporar aella/égun que atrás va declarado 
c referido, Alonfo Prieto de Mofcofo mi íobrino,hijode Ana L ó -
pez García mi hermana,y de Alonfo Gómez prieto fu mariuo^oa 
ra que la aya,go¿e,eíírua por la dicha Formaje dexo , nombróle 
feñalopor patrono deíla dicha capeüania a don luán Alonfo de 
Mofcofo mi fobrinOjC a todos los demás que dcfpues del eílran \\z 
lijados por mi en la fundación del patronazgo^hécho para el mo 
te 
ceáepida^quefuSíñoria Aexo áota lojefunJacíoen eíla ciu^ 
¿ái,üAf* efcritura palsó^e fe otorgo aífi¡niímo ente él prefente ef 
criuanoch Malaga,atltízéciias del mes de Setiembre paílado def-
te preíentc año/egun^e de la manera que en ella fe contiene. 
Los quales dicho:» ceñios án de correr para éíU dicha capíílla-
nUjdeídceldía deíus ctorjami^ntos, c ios trezientos e íeílenta 
ducadus i^ic como va dicho quedan inftituydos^íobre el valor de 
ia dicha heredad de viñ?,e arboledajpára él ftiplemento de los di 
choi dos mil ducados deílé principal^ obrelos dichos ccnfoSjan 
dcferuirdérdeliiegó con fu renta en cada vn año ala dicha razort 
de vey nte mil el milla^pára el miímo efeto} gozando dcllos coií 
lo denias de la rérita d; los dichos ceníos^or los dias de mi vida; 
yo el dicho otorgarite,conía tal pntiíeró cap3Uá,y detpues delloá 
los que rrisíiíccdiereri por la dicha forma,para lo qúal defde lúe*! 
go conítituyo^e hago cenfo principal íobre la dicha haredad^ pa^  
ra el dicho efetojos dichos trézientos e fellsnta dücadós, e los o-
bligo a lá dicha capellaniaje á los cápellarics que defpues de mi lá 
omeren^pará auer,y cobrar della,)^  de fus poííeeddres^ios t edíeos 
en cada vn airona la dicha razón de veinte el niillarjde por mitail 
fan luán de laniO iSP^aícüadeN iuidaddecada vn ano de ellos, 
con las condiciones geiierales^ y efpeciales de los Ceñios, c con q 
fe pueda fedimir^ y quitar en vna^o dos pagas ^ pagando con ellas 
lo que fe dcuiere de los reditoSjCon que cada_,e q:uando que eftc ce 
fo^ c los demás de! principal defta dicha capellanía fe duieren de 
r :dimir,fi qüitar,la tal redención fe a de hazeí ante el feñor Proui 
for que a lafazoa fuere en ella ciudadje fu Obifpado} el qaal a do 
tener ygual voto con el patrono, o con la pirlona que tuüiere fil 
poc!crPpara bolueríos á írapdner^e lo miímo fe haga tantas^uan-» 
tas vezesferedimiereri^aísí los cenfos referidos^omo ío» demás 
que delloííé impuíÍ3reh,y adquirieren, los quales dicho> cenfos,' 
halla eh la dicha cantidad de do^  mil ducados, que montan fus* 
principales^ por ellos eíicada vnaíiociertducaioSjque rentan 
a la dicha razón de veinte el millar,aíígno,y íeñalo por dote priti 
cipal de prefente a efta dicha capellanía a'con muchagu'lo de aJ 
pilcarle,y añadirle mucho maSjparque mi intencione voluntad! 
es que tenga macho acrecentamientOiaíH por fündaíla yo, y fec 
primero capeilan,porque el que la tuuíere a de fer capellán maior 
nom'lírancíoío como tal^ puef lofera^ con mucho excedo dándo-
me Dios vida^ e íalud para el^o^e los cinco capellanes^ capella-' 
iiias,que en eita ciudad íe fundan,con ios réditos del dicho mon-j 
te de piedad. 
Y con las dichas condiciortcSjC declaraciones^ eferuando^ co-
nic f eferuo en mi el leñório,y pofletfion de los dichos dos mil du-| 
cados cri fos bienes de fu Valor^ fundación para gozar dellos enr 
fu principare rf-ditos^duranteíosdiasdemi vida,como primeé 
tó cía'peilan^o como mas aya lugar de derecho,y me íea permití^ 
•áoáefdeluego para en fen dellos! y defde en ajelante para íiem^ 
prejaniisme diíifto.y japarco^uito^y defapodero del derecho ,y 
Naccionjtenenciajypoíreffion.propriedad^ verdadero fcñono^i-
tulo^voz^y recuríbjy otras acciones reales^ perfonales que tego, 
e che pert enecen a los dos md ducados de los dichos ceñios prin-
cipal deíla dicha capellaniajC réditos dellos^e a los bienas^e pof-
fefiones íobre que eftáh cargados3e fundados^e a cada vna cofa^e 
parte dello^ea la dicha heredad de villaje arboleda, en quantoa 
los dichos trecientos e feílenta ducados^que íobre ella van carga 
¿OS3Q fus reditbs^e no en mas^ e todo ello lo doy,cedo,c renuncio, 
e traípanoen la dicha capellania,y en el capellan^e capellanes q 
fueren della5a los quales,y a cada vno en fu tiempo doy poder cíí 
plido^el que de derecho íe requierCjpara que por fu autoridad ju-
dicialmente, como les pareclerejpuedan entrar^tomar^e aprehen-
der la tenénciajC poírcílion délos dichos ccnfoSjprincipaljé redi-
tos dellós/obre los diehos bienes de fu fundacion^y la tener^y co 
tinuar^ehazar^e difponerdelloSjComo de cofa íuya propria^guar 
dando el tenor^e forma defta eícritura, e fus condiciones que an 
de tener fuerza di ley) en el interim qué no tomaren la dicha pof-
fedioñ me conílituyo por fu inquilino tehedor^e políeedor por el 
y en íu nombre. Ócro^doy poder cumplido^él que de derecho fa 
requiecejal capellanjé capellanes que fueren defta dicha capella-
ma.para que para íi mifmoSjComo en fu caufa^e fecho proprio^pi 
dan^demindeh^recibahjC cobren de las dichas perfonas^ebienes 
obligados á los dichos cenfos, é de los demás a cuyo cargo fuera 
la pagare de quienx con derecho pueda,c deua los réditos deílos 
a la dicha razón de veinte mil marauedis el millar^defde el dia de 
mi fin^e fallecimiento en adelántela los tiempos^c plazos, y en la 
forma/eguh,ecomo fe contiene en las dichas eferituras princi-
pales delloSjC fus principales quando ferediman^guardando/cn 
quanto a fu redencioh^el tenor/: forma que eíia eferitura cohtic-
tíe^e contuuiere^e no de otra manera, e de todo lo que recibieren 
c cobraren puedan dar^c otorgar fu cartazo cartas de pagOjlaílo,. 
c finiqüito^y de redencion^que válganle lean tan fírmes^baftátes 
e valederas^como íi yo milmOjCÓmo Tenor dellos las dieíle,y otor 
gaífe^e a fu otorgamiento preíente fueíTejefobreíá cobranza pa-
rezca en juyziojantéqualeíquier juiliciasje jüezes deíuMagéitad 
e ante quien les conuenga^ haga todos los autos^e diligencias q 
ícan heccíranaSjloque yo haria íiendo prefente, que para ello le 
doy/enuncióle trafpaílb aííímirmo mis propnós derechos^y ac-
ciones reales^e períonales^dicedos^y executiuos que tengo, e me 
pertenecen eiieft i razon^e les hágo,e conílituyo procurador,ac-
tqr/cnór^C acreedor en ¡u miímofecho^y cauíapropria^cbn gene 
ral admimftracion.E referuo en mi no alterando en cofa^hi en par 
te eíí i dicha Fundacion,qüe mi determinada voluntad es que fea 
éapilUriía para ítinipre^por la formaje con las declaraciones, y 
con 
icoti Hclonss que va declarado^! quítai^poner^y añadir bienes ¡ 5 
con Jicion^y fcñalarlos^ poner otros en fu lugar,tantas quata^ 
vezes quiíere^c ihs fuere ñeceírario,como ifundador defta dicha 
capdI;inia,con quecílono fe entienda con los patronos^ capellá 
hes§quc defpues de nli fucedieren en ella,porque de la mifma for-
hia,y manera que yo la dexo^c dexare ordenada^e conftituyda/e 
a de óbferuar, y guardarjíin la contrauenir) ni mudar en cofa al-
guna^y aílimifmo referuo en mi,y en los demás patronos qüe ma 
flicedierenel derecho de patronazgo^ deprefehtar capellanes st 
la dicha capellanía ^ todas las vezesque vacarc,c me obligo de 
ausrpor firme cílacfcritura, y de noyr,ni venir contra ella ert 
quanto a la dicha fündacionjporque como dicho es a de perma-
neceré durar para fíempre en todo tiempo^e para fu firmeza obli 
gb mis bíenes^e rentas efpiritualeSjC temporaleSjauiios^epor auec 
e doy poder cumplido a las ¡ufticias, e ¡uezes quedemiscaufas 
puedan^ deuan cc>nocer,para que aello meapremienacomo poc 
fentcncia difinitiua de juez cómpetente^paílada en cofa juzgada»1 
renuncio todas las leyes,fueros^c derechos que fean en mi fauo^c 
contra loque dicho es que rió me valgan,y eíp-ícialiiiente renun-
cia la ley^e regía del derecho que dize^que general renuciacio de 
leyes fecha non valá.En teftimonio de lo qüal otorgue la prefen-
te carta.,ante el eícriuano publico^y teíligos aqui contenidos, en 
cuyo regiílró firme mi nombre,que e^fechajy otorgada en fíete, 
días del mes de Odubre,dc mil y feyícicntos y diez y feys añosj 
Siendo teíligos el L.Pedro de Alarcon Fajardo Presbytero^yBlas 
Cano Clérigo de menores ordene*, y Al©rtlo Guacrrez vezinos 
deíba ciudad de Malaga. £ yo el eícriuano doy fé que conozco al 
ütorgante.El Dodor Juan Arias de Moícoío.Diego Añaíco del 
pozo eícriuano publico; 
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cfcríturade lafundació.y 
dotación d e otra Capella-
n í a mas,quefe hizo con dos 
m i l ducados de principal. 
Laqualdefpucs d e dotada 
y fundada fe a n e x O j C incor 
poro con l a quinta Cape-
líániaantccedente.y deam 
bas queda hecha V n a con 
quatro mil ducados 
principal,y dozictosc 
renta cada v n año. 
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r n -N el no 
bre ds la íantiiTima 
Triniiad , Padre , y 
HijOjy Eípuicu San-
tOjtres Per ion as 3y va 
foloDibs verdadero, 
y en nombre de íefu 
Chufto nueftro Se-
ñor , verdadero Dio i 
y verdadero Hóbre^ 
y en nombre de fii 
íantillima madre per 
fctüamente Virgen, 
Reyna de los Ange-
les/eñora y abogada 
hueftra^y en nombre 
ck los bisnauenturados fan Pedro, y fan Pablo ¿ábe^as y patronos de 
iafanta Igleíía Católica Romaii%y délos bienauenturados Márti-
res fin Ciriaco^y íanta Páula Patronos defta muynoble ciudad de 
Ma:ága,y del glo ióío fari Ida Baptifta mi abogado-Separi quaiitos ef 
ta eícntura dé ereccion^fundacion^of acion^ anexión deCapellañia 
colatma de iure patronatus laicoruni,quees preíeritacion de legos a 
vieren como yo el I)odor don luán Arias de Mofcofo^Dean deíla 
íanta Igíeíía de Malaga,y vezino della ¿ digo que el Obifpo mifeñor 
don luari Alorifo Molcoío,que cíla en el Cielo,Obifpo que fui deíla 
diuha ciudad,m<ihdó fundar cinco capcllahias ch la dicha íanta Igle 
íia^cori el principal áú die¿mil ducados,para ^ cada vna dellas tu i i f 
fe ciento de renta en cada vrí año,cOií cargo de fréynta Mirfas reza-
da5,que cada capellán tuuieííe obligación de dezir eri cadavn añojos 
qü^les dichos die¿ mil ducados fu Seíioria mandó,y ordenó fe líítaiTen 
c facaflen de los réditos del monte de piedad,e obra pia general que ent 
íá dicha ciudad cenia fundado co el principal de veinte mil ducados a 
razo de vey nte el millarjpor éícritüra añte PedrO Moreno de Relofi-
IIaá,eícríuanoq fue del numero defta ciüdad,en Malaga a diez y nue 
iie día;» del mes de Nouiébre,del año pairado dé ttlil y feiíciétos y doza 
años,íegu q todo ello mas lárgamete cófta,y parece por Otra q aííi nif 
mo hizo in Señoría en vn memorial firmodo de fu nobre en la ciudad 
de Anteqía,a quinzé dias del mes dcIulio,dcl ano paíTado de mil yfeif 
cieto» y catorzejél qual dicho meniorial defpues défécho por fu Teño 
ría (c otorgo ante Pcfdro Gutiérrez Aluarcz efeduano ptíblico del nu 
mero de la dha ciudátl de Ante^ifa^ara maior firmeza e autondad,c 
fegundad de la dicha fondacio,e dotacio del dicho mote de piedad a 
vevnte ie Agoilo,del dicho año de mil y fcy feientos y catorze, que 
ánibas cftan en el regiftro del preiente el3riuano,del año paíTadomil 
^ feyfeijatos y diez y feys^a que me refiero. E yo el dicho otorgante 
en 
\ 
en cumplimiento 3c U Tanta intención del dicho feñor Obifpo mi tld, 
como patrono del dicho moatsde pisJad , y con poder ctpscial del 
Dador don Franafco del PoZó,Pfepolito de la Sanca Y gblia Cole-
gial de Antíquer^afíimiímo pat róno^óte^ Fande las qüitt o capelU 
mas de las dichas cinco q íe aüian de hazer,reFerüahdo como rcferue 
Cn mi el hazerme pago de la caridad q ponía demi própria hazieda de 
los réditos del dicho monte de piedad^por auerla yo preftado antes da 
auer caydo la competente para el dicho eFeto^ e defpues de las dichas 
quatro fundaciones de las dichas quatró capsllaniaspor lo miucho q 
yo deireaua eregirjdótar^y fundar todas cinco en la conformidad o^e 
el Obifpó miíeñory tioloauia mandado eiiladidia eícritura de fu 
niemorul,e porque fu fanta alma gozáííe lú^gó de todas eílas Miflas; 
c facrificios^e mis proprios bienes^ hazienda hizts 3 y dote ia quinta 
capellania^con si principal dedos mil ducados, en quatro cartas de 
cenío.que me pagauan vezinos deíla ciudad/obre íus bienes} fegmi 
que de la efcritUra en razón dello otorgada ante el preíente éícríu^noi 
coníla que fu fecha fue, a íiete de O^ubre, del año pallado de mil y 
feyfciíncos y diez y rcys,en ia qual pule por cOndicion^y declaración 
cxpreífa.que cada^y quahdo que ye^o los demás patronos mis fuceíley 
res fundaífemos la quinta capelianu,conIo5 réditos del dicho monte 
de picdad^la anexaíreraos^agregaíTemos^ juntaíTcmos con cfta quin 
ta que yo tunde con mis proprios bicheSiC hazieda,c que ambas a dos 
fueífen vna mifma capcllania^con quatro mu ducados depnneipaliy 
con cargóle obligación de íeíTentaMiíTas^e con lo demás quelequi-
íieífemof añadir,aífide hazienda,como de obligaciones, porque mi 
dcíTcoa íiio.y eü de enriquecer^ leuantar efta quinta capellanu^por 
quanto el Capellart que la tuuiere fea de Ha mar el Capellán may oí 
de los demás deftas cinco Capellanias^ aflS es juílo qüa auiendo cin 
co Capéllanes^e auiendoles de acrecentar fus capellanías, e obligar-
los a feruirlas períonalmente en la fanta Ygieíía de Malaga^clU mujjT 
pucílo en razón que aya vno que fe llame Capellán mayar entre eiloá 
para quilos rija^y gouierne,c preíida en fu Capilla^c aora continuan-
do mis buenos dcííeos^y las obligaciones que me corren de patrono^ 
y íobrino^y miniftro de tan grande tio,e fenor,e teniendo íiempre pre 
iente en mi memoria fu períonaaefu alma íantayiue tengo por cierto» 
que efta gozando de DÍDSJC intercediendo por míen cftas fundacio^ 
lies de tbdaí fus obras piaSjhallandoms con mas hazienda de la que te 
líia al principio de íus fundacioiies^qui an corrido por mis manos. A 
honra,^ gloria de Dios todo poieroío^y de la Ssreniifima Reyna ds 
los Arí jeles/eñora^y abogada nueílra^de todos io3 iantos,efanta9 ds 
la corte celeftial^y del bendito Angel de miguafdájy en bien>y apro-
uechamicnto de las benditás^e dichufas alm^s de purgatorio j e de la 
d:l Obiípo mi feñarj .orno verdadero dusno dsfta.e de las deiüas ca 
peí lania.,e de todas íus obras piav,po; lo que a mi toca^como a patro 
no de todas ellas^y en nóbre del dicho Dador don Ffpncifco del Po-
zo^Prcpofico d; la dicha íanta Y gieíía Colegial de Antcjueríi i e por 
virtud 
vlrtM ^  i h fu po.ler erpecíaí3qiie íleí tingo Jque me otorgó mts el di J 
ch >FJÍÍ^Í iVl iriozercriiiiao p-ibUco dsUclichi ciudad de Aacequs-
r'ü^en •nueiíé dus del m s^ de Febrero del año paííado de mil y fey icietl 
tos y dic-t y feyrs^ qae nfli:niíni) queda en el regiitro del preíe.ice sferi 
üanoj -icl íilo de mil y leyícientós y diez y feys^eñ la mejor vu^e For-
m i que en todo ifk iúgar/de £ferecho,e me fea permitido en ella dot* 
ció Fúndacion^e ahe^ioniy aumento de capeliania, digo que crío, 
fundo.y doto en efta fanta I ^leíía de M ilagaíy en la capilla de[ Chr i -
ftofjVha Capellanía mayor bolatiuade iurepatrónatusiaicorrtn^con 
los bienes que Adelante yran declarados en eítá eícritura ^ con cargo 
de treynca MiíTas rezadas perpetúas cá cada váaño^que fcan de de-
zir de loque rezare 11 IgledajO de. Réquiem qüando Fueren días feria-
les jlaá quales íe an de d ézir en la dichi capilla del Chriftb donde fu fe 
ñoná eííafepuítado^en o:rapr»rte donde el patrono feñaUre en 
lag i3y por e! alma del O íifpo mi feñor^ por las defuí padresay her-
manoSje por la miajComo (u Señoría lo dexa difpueftojc ordenado en 
ella.y en las demás tundaeionesi 
La qúal dicha capsilartia criójdoéOje fundo con el principal de dos 
rú\\ ducádóá en dos ectifos abiertos^con fus rcditos^a raz'jn de veyntc 
mú el millár,ül vrió de mU y quinientos ducados de principal que me 
cftan obliga\á* a pagar Aidres Bjurma Regidor perp *cuo defta cm 
dad^e doña ¡liana Vatoñ íú niuger vezinos ielU,por eícritura ante el 
prelente efcriiiaao^u t-echa a trezé defte prefetite ní^s de É a ^ r o ^ a-
ñó de mii feyícientoé y diez y íiete^y el otró délos quinientos ducados 
réíl mtes de prineipal que me cílah obligados a pagar Andrés de Pe-
dí-oiá,aííimiím j Regidor defta ciudad^ doña Ána López G jixarr(* 
tu nnuger^or eíentura ante el prcíenb efcriiiano^n diez dias deftedi 
cho prelente mes^ y atlOjCon que fón cumplidos los dichos dos mil da 
cados del pnn-ipal,y dote deíia djeha fundación, e anexión de cape-
llanía en los dichos dos ceníos,que por fe auer Hecho, é otorgado ci* 
mí f auor,Hize ceíidn dedos para efté eFeto,enél dicho monte de pie* 
dad^e obra piigenerá^a cuenta de fiís redítos,como déla dicha cefío 
otorgada ante él prcfeiite éfcriiianody día de lá fecha deíla confia,' 
los quales dichos dos ccrífos an de correr para la didia capellanía deí 
deoy día déla fecha da fu i nexion,e agregacion^para íiempre 5eca-
da y qaando que fe quiure^é redimiere alguno dellds en todo5,e qua-
lelqui jr tiem JOS , la tal redención fe á de Hazer ante el fenor Prouiíac 
de vlal agajedefuues todas lásvezes que fe boluicren a imponer de 
nueiiOja de fer con d voto^y parecer,y con el del patrono que por tié-
j ^ á Fuere del dicho mbíite de piedadjamb JS a dds jurtt^e no el vn^ 
iin e! otrd/y p ar quanto yo el d>corg*nte,pácrono del dicho monte de 
picd .d,antepon go ellos dos mil dueados en los dichos do* cenlo» que 
el principale capital defta fundaeio i,y anexio i J ; capsllania,que 
cs Uquiara y vlcí i i . d das que fe aman defundar^con los réditos d«l 
d x W monte de pied.id,re4eí uo en mi5y en mis herederos e fuceíTore 
el toraarios á co brar^ e bokí r a mi pod^ dula renta del dicho monteé 
cáela y quando que bien viílo nos fnere/lefpues de airer cobrado to» 
do lo demás que tengo pue ílo^c gaílado de mi hazienda en las funda 
ciones de las quatró capell anias antecedentes a eíla3losquales dichos 
dos mil ducados enlas dichas dos cartas de cenfo qxie a razón de vcin 
te el millar,comO dichoes^bazen ciento de renta en cada Vn año^aííg 
no y feñaló por dote principal defta dicha fundación e anexión de ca 
pellama para ííempre^y con lo fúlodicho , porque en virtud de la cef-
íion refeiida,que otorgue ó / día dé la fecha defta^por ante el prefente 
cícriuano el dicho monte de piedad es feñor ^ e poíTecdor, c fus obras 
pias deftos dichos dos cenfos,con que efta tundada^y éregida efta di-
cha fúnJactonjC agregacioñjComo patrono de^y vfandodel poder y 
facultad que me es concedido^ permitido^y en nombre del dicho do 
¿lor don Francifco del Pozc^Prepofító de la dlchá Igleíía de Anteque 
rajaííimifmoPatronó del dicho monte, defde oy en adelante le deíif-
to y aparto e dcfapoderO del derecho^ áccion^teñenciajC poíleííion^y 
fenorioque aellos tenia^ le pertenezia,y auiaganado,y adquirido, y 
a los bienes,y poíTc fliones de fu impuíicion^e rodó ello lo doy3e cedo, 
renuncio^ traípaíToen la dicha fundácion,y erección, y cii la dicha 
Capellániá,e Capellanes que por tiempos fueren della,para que los a 
yaiiiidminiílrenjy cóbreri conAo fu dotación principaba quál dicha 
Capellanía que aíli eneíla crcrituraécriadójdótadóiy fundado en 
la mejor v i a ^ forma que en todo aya lugar de dcrccho/como Patro-
no^ fundador della,y como Patrono,y fundador de la quinta Capc-
ilania mayor que hize,y dote por efenturaante el preíente éfcriua* 
roreferida,efcnalada en la relacion,y efeto de atras/u fecha en ííe te 
dias del dicho mes de C)cubrc>del dicho año de mil y feifciehtoá c di cz 
y feis,é vfándd del poder del diebó r^répoíító lá agrego;y la anexóle in 
corporocori la dicha Capellahiá,que como cdicliótengohecha,é 6 
torgada con mis proprios bieries/juinta en orden, ante el prefente cf-
criuano/ de anibas^íiendó neceflanó fundóle doto la dicha Capella-
hia mayor para íiemprejCon todos loá dichos bienéá, y con todos los 
dema s que con hazienda míá.ó del ÓbifpÓ mi íeñor felé cí*ccieren,y 
llega r en por mi,y por los denias Patrónos,aora,y en qíialcíqüier tiem 
jios,con cargo de las dichas feííenta MiíTaS^treinta polr cada Vna,yco 
referuacion qué hago^que y 0,0 los denias Patronos podamos añadir 
jnas carga de MiíTas,© de relidcncia,© de todo lo qüe nias nos parcele 
re3e fuere conueniente a la dicha Capellania,c al Capaila que la vuie 
re de tener y goza^perocíló feáde encender añadiendo nías liazien 
da poca o nlucha a la dicha Capéllahia^on la qual dicha condición, 
y con las denlas que contiene la efemura de fii pnmeí-a fundación q 
€ aq ui por expreflas^ara defpíies de mis dias.hago efta dichá funda-' 
ciori^dotacionjC anexión de Capdlania mayor^que para cnionces fe 
^ de hazer colación della,y nó ailces: pero las dichas feííenta MiíTas, 
fean dedezir cumplida,y enteramcnte,deídeefte prefente año inclu-
finamente para íisraprejamas, y aello níeobligo^y íiesneceíTariolo 
juro poniendo lamanoen mi pecho^por las ordenes defan Pedro, y 
fan 
Tan Páblí^y es declaración que'el Patrono del diclio monté de piedad'1 
fea fíemprc juez de todas las dificultades que en todos tiempos íe ofrc 
cieren ert efta fundacioñíque para ello le doy entero poder cumplido 
c referuO en mi,y en los demás Patronos defte dicho monte de pie-
dad que por tiempos fueren del derecho de Patronazgo^ el de preíeii 
tar Capellanes a ella dicha Capellanía mayor^defpiies dé mis días, e 
de los demás llamados en la diclu fu primera eícriturd de fu funda-
cion,tanta5quatas VezCs Vacaren,y para el ciimplimiento,guardá, y 
firmeza dé lo qué dichó es^obligo mis bienes, y re ritas efpintuales^yté 
porales jauidos^y por auer3y doy poder cumplido a las jufbciaf.e juc 
zes de qualefquier partes^fueros^e juridicion que ícan,para q a lo que 
dicho és me áprémienjComo de fuitencia pallada en cofa juZgada^re 
nuncio las leyes de mi fauor^e lá general.En teíiinionio de lo quat o-
torguelá prefente cartaaanteeleícriuánó,e teftigos aqui contenidos. 
E n cuyorégiftro lo firme de mi nombre^que és fech3,y6torgada enlá 
ciudad de Malaga>a catorze dids del mes de Enero de mil y íeyfcien-
tos y diez y fíete años.Sieñdo teftigos prefeñtes Diego Caro ^ y el L i -
cenciado Pedro de Alarcon Fajardo,y Blas tíano vezirios de Malagá 
E yo el cfcriuanO doy fe que conozco al dicho otorgante. E l Doctor 
luán Arias de Mofcoío.Diego AñaícO del Pozo efenuano pübiicd1 
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I C O N S I D E R A N D O 
que el Monte dé piedadjy 
obra pia general de Mala-
ga no tenia maioídomo co 
íalarioíitüado,^ qiiecoue-
niadexar cfteáíTentado en 
mis dias,pufe mas otros mil 
ducados a cenfo,con que 
fehizierónciftqüenta de re 
ta en cada vn añonara el di 
chofálário,enla conformí 
dadjycomo eneftaefcrittl 





tos cfta cfcntura de ce 
lTon,y tralpe fío viere 
como yo el dodordó 
luán Arias de Mofeo 
íoDcan,y vezmodcf 
ta ciudad deMataga^ 
digo qucelfenordon 
laari AlonfodeMof-
coíomi í enory t ioO 
biípó que fue de la di-
cha cmdad^hizo yfun 
do en íus días vn moa 
te de piedad ^ y obra 
püa general con dota-
cio de veinte mil ducados a razón de a vehite^para q con fus réditos 
que ion mil d« rene» cada vn aíio,com6 fueífen cayendo^y rentando 
íe fucilen tunda mi o, y dotando perpetuamente con cltoi otras mu-
chas obras pias mendres eií la dicha cuidad de Malagá^qüedandoíé 
íiempreenteró el capital de los dichos veinte mil ducados del mon-
te de piedad,y obra pía geiíera^cómo fuente principal para hazer cf 
tas dhas tundacioncs,y dotaciones menores. Y fu Señoría niucha glo 
na le de Dios ,aífimiímo mando que con los réditos del dicho monte 
¿c piedad fuspatrohos^echanddlos en renta aflcntaíknjy feñalaífea 
falano compecente para el mayordomo del dicho monte de piedad^ 
para que el f al adminidrafe^goaersíare^y cobraííe la haziehda del di -
cho monte de piedad^onforme.y de la manera que fu Señoría lo de 
xaua declarado en las dos fu«daciones defte dicho monte^y obra p u 
general^ covno todo ello mas largamente cdníla de la eícritura princí 
pal de fu primera fundación,y dotación que fu Señoría hizo^yotorgd 
ante Pedro Moreno de Reloíillas efcrinano publico de iá dicha ciu-
dad de Malaga^en ella a diez y hüeüe días del mes de Nouiembre de 
mil y leifcicncos y doze años^y de vn memorial que (ú Senoria firmo 
de íu no bregara la buena adminidrácion y gouierno del dicho moni 
te de piedad^el qual defpues de eftar firmado para mayor firmeza y 
autoridad^de nueuo boluio a otorgar en la ciudad de Antequera ante 
Pedro Gutiérrez Aluarez eferiuano mayor del Cabildo de la dicha 
ciiidadaa Veinte días de Agofto^c mil y feiícieritos y catorzc años, 
Y por quanto el dicho monte dt piedad ¿ y fus obras pías eftan fin 
mayordomo^ padecen por falta del^ yo el dicho otorgañte no pue-
do acudir a todo por íer muchas mis ocupaciones,y no fe pueden ad 
miniílrar bien por no tenerle con íalario íituado,^ afientado en la co 
formidad que fu Señoría lo dexó diipuerto', y ordenado en las dichas 
dos eferituras de la fundación del dicho monte de piedad,y obra pía 
gtneralPcro aunque todo eflo íe¿ affi verdad fe á coaíiderar qutf 
el ta' íaUño del dicho mayordomo no fe a podido flmíí j ^ i ablentar 
Áfit?.s con los teditós del dicho monc^ de piedad, porquanto los ^ue 
h^fta £ora an c^ydo^y corrido^yotros muchos mas íe an cófumído, 
y gaíladoen faiidacionos Je otras cofas mas prccifas ^y riaceíTariis 
pues co cilob.y co mas calidad ^  yo é empreftado fe^n cregido^y do 
tado por miel dicho Dean cinco capellanías en eíla dicha ciudad de 
a4aUga,con.el pri ncipal de diez mil ducado^fin otra^ yo ¿ffimífmo 
hize^y dotademisproprios bienes coel cnpií^lde 3osnül ducados 
la qual aneje a las dichas cinco c¿ pcllaniaSja«lemas ónííni eAos gaf-
tos fe rn hecho otros a quema de los dichos réditos del móiíte de píe-
¿A¿3y sffi conforme a buena quenta ch mdchos años no íc puede af-
fentar.ni íítuar con los dichos.rcditosíalario competente para el d i -
cho mayordomo.pfces regulándolo todofel dicho monte de piedad, 
defpues que íciunvio haf¿á oy dia de la fecha defta á, rentado poco 
mas cié qu iero mil ducadpSjy ya van gaftados mas <lc doze mü^para 
en qnentvi ^  í"s reHitos Pero coníiderando mis obligaciones^ conti 
nuando los buenos deílcos.y ílinros penfamientosdel Objípo^nitSc-
fior.y procurando en quaiito me fucrcpoflíhle el aumento la gr ide-
za^y per^tuydad.y el buen gouierno del dicho monte depiedad^por 
fer Fundación de va tan gran Gato Pfela(fo,y Paílor ^ ypara <jue las 
demás obras pías menorc^que íe vuieren de fundar con los tales re-
ditos,cn.ios tiempos venideros tengan tan buena execucíon y fucpííb 
como querria^upque no aya liazicnda cayda^ni cayra en muchos a-
ños^como divho es^on todo eíTo para que la tal falta fe preuenga, y 
fe remedie^' aya mayordomo con falario competente, y para que ef 
dicho monte de piedad no padezca en fu goiiierno^y cobranza , que 
mueno yn podra padecer mucho mas por auíencia^oremiflfion defus 
patronos-Por el tenor de la prefente digOjque hago ccíion.ytraípaflo 
en el dicho monte de piedad,y obra pía generaJ^por mi,y en nombre 
de mis herederos/y fuccilbres de vn cenío de mil ducados de princi-
paba razón de a veinte con fus reditos^que me eftan obligados a pa-
gar luán Pacheco A coila regidor deftaciudad^y doña Ana Machu-
ca fu muger^jue ion cinquenta ducados de renta en cada vn año im 
pueftos fobre íus bunes y haiienda/egun,)' de la manera que fe con 
nene^y de clara en ía efentura que p.ira ello me hizieron f y otorga-
ronque paíío^y fe ote rgó ante el prefente eferiuano^oy día de la fe-
cha defta a que merefiero^para que fea fuyo propric^é paraque lo aya 
ygoze^y tcngacnmilug«avy derecho.porqucdcfdc luego para eftc 
cfeto.y deíde oy en adelante me diíifto^e aparto.quito^e defapodero 
del derechojaccion^tenenciajepoíTeíIJo^íeñorio^mulo^oz, y recur 
fo^y otras acciones reales,)' períonales quetengo^y me pertenecen al 
dicho cenío princip<d,y a íus rediros^ a los bumes^y poííellíones fo-
bre que eíla cargado.e íundado,eimpueíio, y todo cllolodoy^cedó, 
rcnücio,y tralpalfo en el dicho monte de piedad^y obrapia general, 
para elefetoquecn ell:a deritura lera declarado,y contenido,ypara 
lo demás que en ella fe deviarare tefcryado^como reíeruo^en mi4y en 
mis 
íimlnrefeóSiV fu ce (To res la faKsf^íoñjy re(litucio,y pig.». cíe los di 
chos nní t.lu?v>dojjp.irAcobrarlos,y.busrlps a mi po.uT,tomádo!ós 
¿e los dichos rvdicosd4 dicho monte de piedad y obrá pia general^ 
§M --A quá lociue a mi^v ae'Ios nos parecierejiiltaqii¿ \ o elle pa^a 
docnteramer.ee de-la dicha camidadjpor quinto yo ios pon^Oj-y eni 
prcuD de prdemede mí hazien4a,para qneeiitoao tiempo,y con t o -
« .^aóre iedad fe cümpla cntera^y p^ríctatnmte lo que el Obiípo mí fs 
nprvy tio -:o ordenado^nla iundacion deílc íu monte de piedad,y 
em enia m jorYía.y. forma que yo puedo^y queen toJo aya lugar de 
deriecliOjComo patrono del dicho monte dcpiedad , y en norubre deí 
Dnftor donFrancifco del Pozo^Prepoíito dc la fmta Yglefia C o ü e 
gjal.de Apiteqoerajalíimiímo patrono d¿l,ypor virtud del poder efpe 
cía! que tengo íüy Ojpara efta adminiíli acion,que íe otorgo ante Fe l i -
pe Muñoz^eí'criuanp cnla ciudad de Antequera a nueus dias delmes 
de Febrero ,demií y feiícientos y diez y íeis años^elqual queda en et 
regiUro del prefenteeícriuano,dcl dicho año de mil y íeylcientos y 
¿127. y Ícis-Digo que apltco^y íevíalod dishocenío_,y fus reditos/que 
ion cinquenta ducados de rentaen cada vn ano, p ¿ra Tal ario al ma-
y ordomO^que e^o fuere fiel dicho mote de piedad^ para quslos a y i 
y goze porlutraba{o,y adiniaíllracionjiosquales ande correr para 
el deíde el día del otorgamiento de la carra del dicho cenío^y deita, é 
quiero,c permito,y é por bie que aya,y reciba,y cóbrelos dichos cini 
quenta ducados de réditos deíle dicho cenío en cada vn año el mayor 
domo que al prefente tengo nombradojy ios demás que por tiempo? 
fueren del dicho monte de piedad, y obra pia general porfu falano, 
cuya cobranza puedan conleguirjy hazer con (ola eíla efcritura,y el 
nomDramiento,e poder que para admimftrar el dicho monte de pie-
dad tLíUÍeren,como tales mayordomo5,ÍÍnque fe les pida,m fea necef 
fario otro recaüdo,jun:ifícacion,ni legitimación porque della,y de to 
das-las demás cofas neceíTariaí para efteefeto quiero fea reíeruados-
A los quales todos,e a cada vno en íu tiempo,doy mi poder para que 
a los plazos que la dicha efentura cotiene,ayan,reciban,y cobren ios 
dichos redito^e de fu recibo den cartas de pagote finiquito,e lafto c5 
ceíion de derechos íobrefu cobran^ashaftaque ayaefe¿to cumplido 
enteramente hagan los autos^y diligencias que conuengaií por la foc 
ma del derecho, c a el Patrono, o Patronos que de las dichas obras 
pías füeren,y al feñor Prouiíor de Malaga , para que redimiendoíe el 
dicho cenío reciban íu principal,para que íe buciua a imponer íobre 
bWnes^y poíTeíiiones,y perfonas abonadas,y para que otorguen eferi 
turare pago,fíoiquito,e redépcion,tantas quantas vezes el dicho cen 
ío fe quitai C,c redimiere,^ que todo ello valga,e fea firme^baftantc a o 
valedero,como ít yo miímo lohiziera,y otorgara.Para cuyo efeto af-
limiímo lo cedo,renuncio,e traípaíío mis propriosderechos, y accio 
ne^ex ícut iuo^e directos que eengo,e me pertenecen en efta razon,y 
coa lo íuíodicha doy poder al dicho monte de piedad e obra pu ge«' 
nerai,en cuyo fauor va otorgada efta elcriptura y a los patronos del 
para 
para que tomín la pofrcffionjudicis^oexcrajudlciáí en los bienes y 
poflcllioncsqueeftainipueftoíy mientras no la tomaren me confti-
tuyo por fu inquilino tenedor^y me obligo que fera cierto y feguro co 
fus réditos para el dicko efeto fobre los dichos fus bienes, ^ a el ni a 
ellos cofa ni parte no faldra pley to^embargo^ni contradicion, y íi U 
vuierc me obligo de tomar ert nli íu voz^ defenfa^e délo íeguir^e acá 
bar^e fenecer en todas infancias a mi cofta,haíla que el dicho mon-
te de piedad quede en pacifica poílcilion con el fin contradicio algu 
na,y no pudiéndolo íáaear^bolucre los dichos mil ducados^conftan-
do que los c recebido^e lat coftas que fe vuicren hecho halla el dia de 
la reftítucion^e acllo obligo mis bienes^ rentas^artidos^e por aucr^ y 
doy poder a las juílicias que de mis caufas puedan y deuan conocer 
para que aello me aprcraien^como de fentencia paitada en cofa juz-
gada/enunciolas leyes de mi fauor^eUgeneral.En teftieñonio délo 
qual otorgue la prefentc eferitura, ante el eferiuano » y teíligoi aqui 
contcnidos^en cuyo regiftro firme mi nombre^ne es fecha en Mala-
g a ^ onze dias del mes de Enero > de mil y feyfcientos y diez y fíew 
añ6s.Siendo teíligos pre/enteSiei Regidor Gsronimo de Saladar A r • 
ziniega,y Alonfo Gutierrez^y Pedro Marañon Tezinos de Malaga.E 
yo eUfcriuano doy fe que conozco al dicho otorgante.El Dador lu* 
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la fundación, y dotació de 
vn vinculo perpetuo, y afsi 
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go perpetuo de 
i u.j! a tu j.íúioii^y ílamainiénco^y de a.tminiftraciori^e gouier-
n > i^ e obras pi is, vieren como yo el Do£tor don laan Arias de 
JvIotcoíOjDcMn dcíli Tanta Jglcíía de M ilága; y vezino della. 
Digo que pox quanto el íeñor don luán Alonfo de M i í c o ^ m i 
ílííor,y tio,que eit i en eí CKlOjObifpoque fue deíla dicha ciu 
dad, u n d ó ^ dotó vn monte de piedad^ obr^ piá general en cf 
ta \\ A i .ludac^con el principal de veinte mil ducadosaencier 
to^ ctn(()¿,j ju o ,para que con fus réditos que ha¿en mil daca 
dps en cada vn año,íe fueííenerigíando , y dotando porpetua-
niente much*s iiiíioínas^capellanias^e obras pias,feguri,y en ia 
forma que todo ello m ts iargacdefite coníla^e parece por la ef-
enrura principal déla u i .h i iu fundacíon^qué fue f3cha,eótoií 
gada ant- P,dro vloreno de Reloííllas, eferiuanopublico qué 
fuedel numerd deíla ciu lad en ella^idiez y nueue días del mes 
¿e iSLaucmbre del año p ilíado de mil e feifcientos e doze años, 
y <) - o era eícritura,e memorial que aflimifmo otorgó fu Síñoriá 
para mayor fue^a ,eautoridad de la dicha fundacion^enla 
qual á$xá íüña'adaá las limclnas,e obras pias quefe auian de ha 
zcr^e fundar entó.los tumpoi.vnas en pos de otras^la qual fe hi 
2o,e otorgó en la ciudad de Antequera, a veynte días del mes 
do Agoíto^dcl año paíTado de mil feifeientos e catorze áños,aíi 
t: Pedro Gutiérrez Aiuarez^fcriuano publico' de la dicha ciu» 
dad.que ambas a dos quedan , y eftan pueílasen el regülrode 
cíeriturasuel prcí¿nte efermano^nefte preíente año de mil y 
teyíciemos y di^z y fe^s, y cnláprimeraefcnturadela dicha 
funaAcu.n.dcl dicho monte de p-edad^íu Señoría que Untaglo 
na aya.nomnró por p itionos del dicho monte^ miel di^ho o-
tor^arre^e al DoAor donFraecifco del Po¿o, Prcpoíitoen la 
íauca I¿leíu Goie¿ial de la dicha ciudad deAntequára;por nu¿ 
I ftros 
(Iros álás,e^3« ácfpuSs M o s refeftiSetifuiíbrrohá h * K r «fJ 
critara <lc patronazgoperpctuo,confutura íuceífion ligitima, 
para U admmiftracion , y busn gouicrno del dicho rtióncc de 
picdad,«obra píagcncrahpcro cónclauíuiaparticular:, que íi a 
cafo fu S^ñoriaeníasdias no dsxaflc hecha la tal cícritura de 
patrjnazgo,que yo el ótorgantc^y el dicho Dodor don Francif 
co del po^zoja pudieíTemos hi2er,como de la dicha clcuíula co 
fta^s parec<?,cuyo tenor es el iiguicíuc. 
Y porque efte dicho Monte de piedad^ óbra pía general^ h 
orden que ños dexaremos exprefíada en el dicho numoii,l^rnc 
jor k exccutc^auineAte^coníeruCjy ^oúicrne^pbr la prcícntc no 
bramos por patroáos deüa al Dador don luán Arias de Moíco 
fo,D:an en eílaCanta Ygleíía de MaUga^nüeílro fobriiio, y al 
Dodor don Francifco del Pozó^nueftro Prouifor, y Prcpoíito 
de Ñaeftra Ygleíii Colegial de Antequera^a ambos a dos jun-
tos,por los días de fas v i d a m u r i e n d o el vno quede el otrt) 
vnicoPatronó,mientrasviüicrejy paradefpües deíus diasre-
feruamos en nos hazer cícritura>e declaración de ptrpccüo pa-
tronazgo^al dicho monte depiedad,comola tenemos hecha pa-
rala Fundación de nueftró Colegio Teologo^ue fundamos en 
la Vniuerfídad de Alcalá de Henares, de la aduocacion de los 
gloriofos MartyresCan Ciriaco,y Tanta PauIa:pero íí falleciére-
mos antes de hazer la dicha efcñtura de patronazgdperpetuo, 
es nueftra voluntad^qüe los dichos Dean^y Prepollto patronos 
ya nombrados,lapuedanhaier^ehagan comomasfe lima nu© 
ftro (enorme viere cjiie conuenga para la buana adminiftracion 
deíle'monte de piedad y fí el vno muriere antes de otdrgaríe la 
dicha eferitura de patroñazgo,elqüéqüedar« viuolapusda 6-
torgar,quepara todo les danlos a aihbos juhto$,y mlinendóel 
vno al que quedare iníolidura,todo nueílro poder cumplido baf 
tantc,con libre,e general ádmmiftraciOn^como de derecho fe re 
cjuierc,y en tal calo ct neceíTario^para Í4 dicha fuñdación de pa 
tronazgo^la qüal queremos qüe affi otorgada por los dichos pa 
t:ronos,o por el vno eñ el cafb referido fe obieruc^y guar ie para 
íiempre jamas,como íi nób por nueftra propria períona lás hi-
zieramos^y otorgáramos;a los quales dichos patrortos^e a los ^ 
defpues delloslüc¿dieren,les ciiCargamo> las conciencias, que 
en quanto les fuere polí ble prdctiriri el bicn^crecentamiento, 
y execucion defte monte de piedad,e obra pia, y Id que acerca 
dello declaráremos en el dicho memorial. 
Y por quanto el Obifpd mi ferióle t io, murió fin dexar hs-
cha la eícntura del patronazgo perpetuo^VÍando^e aproucchan 
dome deftaefcriturado dclla ciaUlutajC por virtud de! podercf* 
pecia'í que ten^ó del dicho Prepoíito para efta fundación, que 
íe otorgo en la dicha ciudad de Antequera, ante Felipe Muñoz 
Montefrio^efcriiiano pilbliCodelíiumerodella^en nueue días 
del 
¿elmes de Fe^rero^eíle.cíicho prefeme año^í qinl aílimirnio 
queda en el regiftío á$[ preftinte eícriuano^coa las demás eícri-
turas rereiidas^ . , '• - ' , 
Á I) oria ¿i Dios todo poderofo, y de la fereniíltma 
R:yna áefós ^'tig¿lés¿S^ñÓT^'e abogada nueílrajConcebida fia 
pecitfó oí igináf^y de todos Í05 fantos^y Tantas de la corte Celef 
tiii¡y en n i iu ha gloria de la íanta alma del Obifpo mi feñor , y 
M iJieiijC aprouechamienío délas almas delpurgatoriOjC de ta 
dos mis .'aruntos, pues tantas Midas a e faenficios fe an de fun-
dare dotar con ios réditos defte dicho monte de piedad^y en au 
men'tq^y autoridad de mis hermanos^ robrinos^y fus decendien 
t. i4y en pérpetuydad^y conferuaciori de milinagejy fu apellido 
par io que a mi tocajComo patrono por mis dias ^ y en nombre 
i bo Prepofito^por la prefente^n ia mejor v i a , e forma que 
e n o.loa lugar de derechOjOtorgo^y digo que crioj fundo^y cof 
t. .u ojy doto vn vinculo perpetuo deíuceffion legitimare patro 
riazgo aiiiiniímo pcrpetuo^parael biíen gduiernOjy admimílra 
ejon del dicho monte de piedad^e obrapia general., con los bie-
uc^y hazienda^e con ias cargas^ grauanumes^condiciones de-
el Áraciones^e referuacionJSjConformejy en la manera que en cf 
ti enrura van expreíTadas. E l qual dicho vinculo^y patronaz 
i¿;o perpetuo de fuceílion legitimajy de adminiftracio del dicho 
mónte de piedad,que en efta eferitura c críadojeregidojy funda-
do is doto para ííemprejaraas, y para fu mayor fírmé^e auto-
ndád^con el capital^y principal de íiete mil ducados | qu« fe art 
de cobrar para el díchio efeto^e los réditos del dicho monte, y 
ébiM pia generaljConforme fu Señoria lo dexo madado en vna 
clauíula de la fegundaefcritura^y memorial dcla dicha funda-
ción deíie dicho monte de piedaá , de que fé á hecho mención, 
otorgada en la dicha ciudad de AntequeraVante el dicho Pedro 
Gutiérrez AIuarez,en el dicho dia^es^ año dichos,cuyo tenor 
íacado a la letra es como fe íígue. 
Y porque es razón que los patronos defta obra pia general 
tengan algún aprouechamiento^e premio honrofo} como de or-
diíiano lofuelen tener los demás patronos de obras pias, por lo 
mucho que en ella an de cuydar^e trabajarles nueftra voluntad 
c mandamos3que de los dichos réditos íe faquen íiete mil duca-
dos.e fe empleen en cenfos.juroSrO heredades,con que fe ganen 
trczier tos c cinquenta ducados de renta en cada vn año.E io q 
kjtfi íe comprare con ellos,vinculamos perpetúamete, para que 
no fe puedan Vender^para el patrono que por tiempos fuere def-
te naeftrp monte de piedad^íobre la qual hazienda aífi vincula-
da cargamos qu'atro Miífas rezadas.que fe dirán en nueftra C a -
pil'^o en laquee! mifmo pairono íeñalare, por nueftra alma, 
en lastres* Paícuas del anoten quaiquieradeíusdias. E la otra 
en el dia d^ nueftro tallccimientjjlas quales fe diga perpetúame 
a te 
en cacU vn ano.y a el Sacerdote que laf dixere/e le ¿en cíeii-
moína por cada vna fcy s reales. 
Y por quanto eftos dichos ííete mil ducados deíla dicha fuíl 
dación no eftan cpbrados.refcruo en mi,y en los demás Patro-
nos el cobrarlos délos dichos réditos del dicho Monte de Pie-
tUd^cadicquanJo que nos parecicre.parael dicho efeto, con«; 
forme fu Señoría lo dexó declarado en la íegun Ja eferiptura ¿ y 
memorial de la fundación del dicho Montejen la qual da facal 
tad a fus PatronoSjpara que puedan antepondré posponer to-
das las claurulas^capitnlos, condiciones, e fundaciones de to-
das las obras pias que en la dicha eícr icura dexó íenaladas.,yde 
clarauaSjVnas en pos de otras ,6 yo a mayor abundamiento, e 
firmeza aora de nueuo torno a hizer el dicho vinculo^y a car-' 
garlasdichis quatro Miílasfobre lahszienda , e bienes que fe 
impulieren^c fundaren conlosdichos fíete mil ducados^para 
cada9y qu^ndo que como va dicho íe cobraren,y echaren en re 
ta en la conformidad^ como fu Señoria lo dexó ordenado, y 
mandado» 
Y po: el muckoamor queel Óti ípo mifeñor^ y tio tuüoa 
Don luán Alonlo de Mofeólo mi fobríno^híjo de Pedro del Po-
zo;y de Catalina López mi hermana patrono de las obras pias 
de Algete^ del iníigne Colegio Teólogo de Malaga^quefu Se '^ 
noria tundo en Alcalá deH-nares^ por las buenas obras^y fer-
uicios que todos receuimos de fus padres 3 y porque eíla muy 
puedo en razon^ue todos los patronazgos de fu bmoria anden 
juntos^ no diuididos en diferentes períemas^porque refplandcz 
can^y fcan de mas cpnííderacion^y grandeza^le nombro, y Ha-
mo por primero poííeedordeftc vinculojy patronazgo para def 
pues de mis dias^y del dicho Prepoííto, c defpues del a fus hijos, 
e decendientes^prefínunda el mayor al menor, y el varón a U 
hembraje a falta dellos llamóle nombro en fegundo lugar a do-
fia Ana Arias de Mofcofo mi fobrina^hija de Alófo Gíomez Prie 
to^ de Ana López Garcia mis hermanos^a íus hijos^e defeen* 
dientes,preíiriendoel mayor al menor,y el varona lahembra, 
y a falta dellos llamoj)'nobro en tercero fugarla Antonio Prie 
to de Mofcofo fu hermaiiOjC a fus hijos^ deícendientes, por la 
miíma forma que los demás 3 e a Falta dellos nombro en quarto 
lugar a Aíonfo Prieto de Moícoío hermano de la dicha doña A 
na Ariaf de Mofcoío, e de Antonio Prieto de Mofcofo mis fo-
brinos^eafus hijos3e defendientes por la miíma formaje a fal-
ta de hijos^ herederos^ deícendientes de todos ios (jue hafta a-
qui eílan ihm uios(ío que DJOS noquiera^nipcrmit.^ílamoen 
qinnto lugar a doña If' bel Ari^s de Mofcoío, hermana del di-
cho don luán Aionío de Moícoío primero llamado a cfta fucef-
íion^e a íus hijo?, e deícendientes por la miíma forma, e a falta 
de todos los dichos lianádos^lamo^' nombro en fexto lugar pa 
ra 
i-Á cftá (íicíia fucedíd a \ói h i j ^ c áefc'etlálehtis de mí h í rmi t i i 
J u ^ í Ariis,porladi:h,i formaren futimo lugar nombro por 
HgitimQS [íiic^ñkíóifY paíTeedores defte vinculo, y patrortazo-o 
ñ ío> fv\fi¡p díSfcendisates de luán de Hsrnangomsz^y de M i -
rh G irci.i í l épé i túis primos,y acabada fu fuceíGon ísgicima, 
HamO^y nombro enoitauo lugar a los hijos^e defcendiontes ¿ s 
lili buen tio Miguel AriaSjhermano ds mi padr?, por la mifnu 
fórmale a falca de fus hijdsyé deícendientes llamo sn nousno iu-¿. 
g ir a Jos lii;os,e defeandiences ds Alonío de la Pla^a el viejo > o 
tro mi tiojprimohermano de mi madre^or la mifma forma^y a-
fj!ca delloi nombro en décimo lugar,para el dicho efero , a los 
hijo^e defcendientes d^ Antonio López 3 y de Maria de Piabas 
fu m ager^ e i los hijoSjC dsfeendientes de luán López de Cob i -
na fu hsrniano^y en vndecimo lugar por falta dellos, llamo pa-
ra eftá dicha fucsílion a los hijos^e delcendisntes de Pedro Ló-
pez de Cobena el viejo, hermano del dicho Antonio Lopez^c 
dil ¿icho Iiun López de Cobeña , e a falta de codas las dichas 
fuceífiones arriba nombradas^llamOje nobroen duodécimo ln 
gár por legítimos íuceíTores defte vinculo^í patronázgo a los hi 
jos de Fraftciíco el ReziOjC ds Gata'ina García mis tíos. 
Y porque eílainílítucior^e fundacion>noquede corta,ni faf 
ta en algún tiempo de nombramiento de patronos, y admmif-
tradores en vltimo lugar a donde fe da buen paradero, llamo, e 
nombro por perpetuos patrorios^i Capellán mayor^e Capi l la 
íles que ouieren de fcrenla capilla del Chnt lo , donde fu S?ño-
ria sita enterrado^enefta dicha fanta Igleíía de Malaga 3alli ai 
los que aóra cílari nombrados^como a todos los que fe nombra 
ren de aq u adelante^y en todo tiempo,por fundaciones deíu Se 
títítú;M de los réditos de fu Monte de Piedad, como por vir^ 
tud de fu tsHamentOjO con otra qualquicr hazienda fuy a,o mia; 
para que toio lo ayan > gozen, e gouiernsn,como mas íe ííru# 
jiueftro Señor. E para proceder con claridadjCOmo es juílo,^ 
quitar inconueniences,e$ declaración exprefa^que los patronos 
nO an de eftar obligados a viuir realmente, e con efecto en eft* 
ciudad da Malaga:pero por quanto es cofarauy diíícultofa, yj 
a tnpsligroía para las almas3aííi délos patronos^omo de los 
fundadores dcílas obras pias^quslos tales patronos eften auíen 
t&ly viuan íuera de Malaga^por quitar ínconuenientes, e peli-
gros^ para mayor íeguridad de mi conciencia,y para que le cíí 
p!a mtjor la fanta intencionyy voluntad del Obiípo miíeñor^e 
para que nusftro Señor fea mas bien foruido en todas edas do1* 
taciones^ fundaciones de vinculóle patronazgos, e de tantas 
obras pías como Te an de hazer,con los réditos del dicho monte 
¿¿ piedad-.digojnandojy ordeno^n mi nombre, y en el del di*' 
cho PreDohto^que íí don Lian AlonfodeMofcofo^e todos los 
de más liara ados^ e nombrados por patronos no nuieren en M*-
3 
laga con cafa pobíaáa,^ conforme a la ley de vezincla^no pus 
daníer patronos infoliJum^conForme a los tales llamamientos 
tkfta eícritura/e aíli íi en algún tiempo/) tiempos los dichas pa 
tronos viuiere Fuera defta ciaüad de ^ l^laga, en tal cafo Hamo, 
y nombio affimiímo por patronos s y adminiílradores de todas 
e í b s obras pias^l capellán.mayor 3 e capellanes que al preíente 
fon 3 e adelante fu; ren de la dicha capilla del Chriílo , donde fu 
Señoría eíla íepultadojos quales dichos capellanes tendrán vn 
votOjy el p-trono lego^viuiendOjComo dicho es^ fuera de Mala-
ga/endraotrOjafíi para gonernar^e admimílfar/comoparadef 
tnbuyr^y íundar todas las limafnas^e obras pias^que perpetua-
mentejy en todo tiempo fe ouieren de dotar,hazer 3 e fundar co 
los réditos del dicho monte de piedad de Malaga ¿defuerte que 
generalmente en todo tengan yguales votos^el patrono^y la ca 
palla e^l patrono vn voto^y la capilla otro^como queda d icho , y 
en cafo de difeordia^ue efpero en la diuina Magailad que po-
cas vezes la abraques todos fon hechuras de vn tan gran fanto 
y:dicliofo fundador^que íiempre á de cftar rogando a Dios nuc 
í l ro SeñorjComo verdadero patrono^por todas ellaSjy fus obras 
pias,que con tanta Chriftiandad5y zelo fundó:norabro al feñor 
Qbifpo de Malaga, que al preíente es^ y fera de aqui adelante.' 
Pero es declaración que viniendo los patronos legos en Mala-
ga jfean patronos ellos foíosinfolidum, conforme a los prime-
ros llamamientos defta eferitura, e para quitar dificultades en-
tre 1 os patronos,pues fon dos los nombrados) e para que en to-
do tiempo aya la claridad que conuiene^es declaración expreía 
que en todo acontecimiento el patrono lego, ora viua fuerano 
dentro de Malaga^l folo á de Ueuar, y gozar toda la renta del 
vinculo defla fundacion^eada^equando que fe emplearen los 
ííetemil ducados de fu fundacion^e dotación e^ de lo demás fi 
en algún tiempo íe acrecentare. E aílimifmo el folo viniendo 
íuera^ dentro de Malagajadenombrar ^eprefentar todos los 
capellanes m a y ó l e menores que ouiere de auer en la dicha C a 
pilla del Chnfto.jy para íiepre a de fer prefentero de a todas ellas 
tantas^ quantas vezes vacaren; aíli de las capellanias que eílaa 
fundadas^como de las demás que fe fundaren.o acrccieren,aíH 
con haziendadel Obifpo mi feñor^como mia.E para que la ca-
pillajC capellanes fcan mas bien feruidos a e refpetados 3 ií el pa-. 
trono viuiere fuera de Malaga j el capellán mayor^ e capellanes 
an de nombrar^e pi-oueer infolidum^el fochantre^elfacriftan^y 
dos acoIitos,e ios demás miniftros que fueren neceíTarios, para 
el buen íeruicio déla capilla jorque eftos oficios fe an de fan-
dar^ e dotar con fuma breuedadjmas es declaración que viuien-
do el tai patrono en Malaga^el lolo a de nombrar^ proueer to-
dos los oltcubs que ouieren de feruir en quaíquier oficio en la 
capilb^que eílo es ísr patronos^ y conténtele los capellanes con 
que 
/ 
qin ao Vluíeíiío en M'áUgt íllo^qiicáan por fcnpr«s atíoíutol 
para nombrar los pnniítros de fu capilla. Y para to a^s^ e qualcf 
^üier dificultades ,qu3 de fuerza fe an de ofrecer muchas en lá 
perpetuidad de los rÍ3mpo3,por fer tan largas^y copiofas las futí 
daciones del dicho monte de piedad^por mi^ y por virtud del di-
cho poder^en la mejor viaje forma que puc^o, y en toio aya 1« 
gar^ymefea permitidojCQníorme al nombramiento que tengo 
de patrono,en la primera fandaeion asi rtionte de piedad, y eñ 
nombre del dicho Prepolíto^exo^y nombro por juez declara^ 
dor de toteas ellas al patroilí^y al capella mayoría ambos a dos 
j.untos,aunqucel patrono viua dentro de Malaga , y en cafo de 
difeordia íe j inte con el feñor Obifpo delta, ó ^rouifor en Se-
de vacante^y efto fea de entender aiíi en hsdudaste dificulta-
des déla fundación de efta eferitura, como cri todas lasdemas^ 
itiayores^ menores que eíian hechas por el Obifpo mi íeñor, é 
adelante en las que en qualquier tiempo fe hizierenpor los dc~ 
filas patronnd . . . . . 
E l aual dicho viñculojy patronazgo perpetuo^ <Íep:rman4 
Cer,y paíTtr ííemprejy en todo tiempo con las condiciones ? pe^ 
lias^ y poílüras liguientes. 
Pfimeramente,es condición expreíía deíla fundación ^ qüa 
los patronos fe an de llamar Mofcofos^ y íi el poíleedor^opoíleé 
dores ndfe llamaren^e firmaren aífi , por el miímo caío íin otra 
caaía pierdan la fuceflÍon,e poíléífioii del,c paíTe al fíguiente en 
gradQ;llamado aefte viiículo,y patronazgOjCoriforme aíus lia 
mamiontosl - , 
It^ mi^ es condición expreíía deíla dicha fundación de yitictr 
lo,y patronaz^que licmpre,y en todos tiempos los poíleedo* 
res^ e ádminiftradore$,quc ándeiucedcr en el ^ conforme a fus 
llamamiíntos,an de íer varonés^préfíricndo el mayor al menor 
pero a falta de varones andeíuceder hembras,preíirícndo pot 
la mílma forma la mayor a la menor^demas de o qual tedos los 
llamados a eft e dicho vincuío^an de fer hi;os legít imos, c de le-
gitimo matrímonio^y no legitimado^iíno fuere por íubfequení 
te matrimonio. , 
O;ioíí^s condición que íí alguno de los que fueren líama* 
dos ^lafuccílion defte YÍnculo,y patronazgo,alfi varón como 
hsinbra^en algún tieríipo entrare en Reíigio^y profeífare vali-
tlamente/en ei miímo punto quede priuado del dicho vinculo^' 
epatronazgos dula accion,y derecho deíucedereri'e^y paíTo 
al fi jmente en grado. Conforme a ia dicha fundacioh,cllama-
jnicnro. 
Allimifmo es condicion,qúefí acafojoque Dios no quiera^ 
ni pcrmit-i,alguno da ios ilamados a efte vinculo,y patronazgo 
aííi vai on,como nembrii¿cometiere enme de ercgia,o lelac Ma-
geítatis^-c otro qualquier ¡ddifo^por do deua ínGurnr en perdi^ 
'miento cb bbne^por el mumo ckfo^efde luego le excluyo de 
la dicha tucw'ífiaaja quil,e la dicha rentajVinculOjy patronaz-
g ^pierda va día anteb qué cometa el tal dalítOjC quede para ííe-
piepriaado deljConioíi con ei nofe vuicra habíadoen el dicho 
lÍani.imÍ2nro,íí:i otra fencencia^ni declaración alguna, e como 
p e r j ^ i lacapazS Je poderlatsnsrjy obteriír por las dichas cau-
fas,por la preísnte hago m^l la dicha prohibicionjpara que paf-
fe ai ívguiíncs en gradOjComo en las condiciones de atrás va da 
clarado^e fe contiene. 
E de la formaje manera que dlclia e&^ con Irs dichas condi-
ciones^ declaraciones^ con las demaá que eíla eítritura con-
tuuiere ílefde luego^paraqüandoel capitaljC tetas del dicho vin 
cUío,y. patronazgOjhafta en la dicha cantidad de ííete mil da-
tados de principare por ellos los dichos trezientos e cinquen-
ta ducados en cada vn ano fe cobrarejimpulierejypuíiere en efe: 
tOjjunto^eincorporo todos los Metíes íobre qinj fe hizieré la di-
cha fundaui^e impoíicion>^e^e ^ principio da íu obligacio 
en adelante,para qúeéñ todos tiempos eíten jüntos 3 e agrega-
dos en vno.co fuerza de vínculc^y éhagenaeión, com;i bienes 
perostuos indiuiííbles, inagenables^impartibles que por 
ninguna caufa^ni razón queíeaíoíer;puédale ayan de vender^ 
empsiiar,ni enagenar en ninguna iorma^ni manera que fea, n i 
apartar déla dicha oblígacion^e vincuíOim coraurar^ni conuec 
oí en otra cofa álgüaá,íino fuere en mayor vtiiidad, y aproue-
chamiento de la perpetiiy dad del dicho vm-ulo, con inFormi-
cion jurídica 3 y parecer 3 y dcclavacioa de juex competente , y 
guardando.y cumpliendo los dichos patronos las condiciones, 
c declaraciones que eíla efentura contbn^do/ poder a los fufo 
dichos^e a cada vno^y qualquier dellos, para qúsen fu tiempo 
aya^reciba,y cobre para íí la dicha ireca de trezientos y cinqnen 
ta ducados al año/ieí'de el dia que corriei endurante el tiempo q 
viuieren,elo poíícyeren comó en fu caufa^e fecho proprio, e fe 
gunje como yo lo godriájy pu^do auer^ y cobrar^con que ís cu 
pía la (anta voluntadle difpoíicion de íü Señoria ^ en las dichas 
cUuíulas^y ordenaciones. Y con lo fuíbdicho referuo por to-
dos los días de mi vida poder quitar,añadir,cargar, defmínuir, 
anteponerle poílponerjtodo quancó me pareciere conuenir ^ e 
que combiene para el baeneteto.e pcrpatuydad de la dicha fuá 
d.u'ion^y que todas las vezes quequiííereexcluyrje quitar defte 
divhb Uama nientOjtodoSjO qüaleíquier de los norribrados^y en 
fu íujjar poner otros, e aílimifmo hazer ,e poner otras cargas, 
condicion3s,e ívieruaciones: ¡o lo puedahazer. 
L * qual dicha réferuaclon hago^como fundador deíle dicho 
vincalo^y patronazgo:pero noí- á de entender efta dicha reíer-
uacion con io^ pacronos que deípaes de íniíucedierenene^co 
forme al dicho llamamientojporquc íolaraente íe á de entender 
en 
/ 
eñ mi fatíor^ no ¿e otro alguno deUosJparJ cuy* fínie^eque 
el eFeco defta eferitura fera válido,ciertoae feguro eft todo ticni 
po^obiigo mis bicnes^y rentas>auidos>c por auer, y doy poder a 
fas judicias^que de mis cáufas puedan ^  edeuan conocer, para 
que a lo ítifodicho me apremicn^como de fentenda paffada cú 
cofajuzgáda^renucio las leyes de mi faüor,elá generaren cuio 
tiliimonío Ib otorgue por la formaje manera que dicha es,antc 
el preíentccfcriUarioje los teíligos de yufo eferitos, en cuyo rc-
gmro firme mi nobre, que es fechare otorgada en la ciudad dé 
Mabga3a dote dias del mes de Sctumbre^de mil yfeifeicntos y 
diez y fey$ anos,{iendo teftigos prefehtes el L.Pedro de Alarco 
ÍFajardo Presbítero^Franciíco de Ayala Godoy,c Diego C a -
ro vezinos de Malaga* E yo el eferiuanó doy fe que conozco al 
dicho íeñor otórgante^ElDodor luán Arias de Mdícofo.Diegb 
Analco del Pozo eícriuano publico. 
r. ''ID . o. 
^ í í s ^ ¿si i 
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Virgen Góiicebida íín pecado origiml la Rev»'1^3?05 Anoe^e^ 
S¿ñová y Abogada nueftra^y de toda la Religión .Chníliana ^ y 
en nombre de los bienauenturados Apóílolos fan Pjdro^y fan 
Pablo Principes caberas y patronos delá Tanta y Católica Igle-
Roinana^y de los inuencibles y dichofos Mártires fan Ciría-
co y Hinca PauU^atronosdefta muy noble y muy leal Ciudad 
de Mdaga^y del glonofo fan lüan Baptiíla mi abogado y Patro-
no:y en rtombre del bsn^ito «Angel de mi guarda,que Dios co fu 
foberatio amor y prouidenciá me tiene feñalado para la defenfa 
de mi débil y flaca psríbn^y para que me fauorezca y ampare en 
todas mis cauraSjtrabajos^y tri-bulacioiieSjanii córporalcsjcomp 
cfpiricuales.de que por todo fe de U gloria y honra a fu diuina M i 
gcíladjComoes rízon. ; ~ j tointjt&itiy mlh nno $i*ic moz-Si 
SE pan quantos efta cfc.itura defegunda fundición, ereccio^, y creación y donación de vinculo perpetuo eotvfutura fubcef 
fion y r i í ímamien^y anfi iniímode Patronazgo perpetuo dead 
miniftracion.gouLrno y diílribucion de obras piasvierenjComo 
yo el Doftor don luán Arias de Mofcoío Dean de eft a íanta Igls 
fia de Malaga^digo que el O jifpo mí íeñor y.tio don luán Alonfo 
de Moícoíojque Dios tiene conligOihizo/lo^y tunJo yn M -
te Je Piedad y obra pia genera^conel principal de veinte mil da 
icados^a razón de a veinte enefta dioha Ciudad,para^ue con fu» 
re di conque fon mil de renta en cada vn añ J , fe tfúcíFen ííempre 
erigienio^dotando^y fundando muchas limdfnas de codos gene-
ros de obrasipias.quedaniofe fégurojentero y perminente el di-
ch) prineipal defif primera fundácbn,que la eteripcara de la di-
¿ h a fundación y dotación del dicho Monte pallo y fe otorgo an-
te Pedro Mareno de Rsloíülas Eícriuano publico déla dicha Ciií 
dad 
¿*¿ en ella a nucue ¿'ns ¿e\ m e s ¿Q Kouiembrs^e milTeyícieco» 
y clozs año^y dcrpucsfa Siñoria tlefléando la fírm:za y feguri^ 
dad del dicho monte de pisdadjiizo vn memorial^ lo firmo da 
ín nombre,para mayor claridad de fu buena adminiftracion: pa 
ra todo aquello que dcuian hazer y guardar en todos tiempos los 
patronos del dicho monte , y para que en todos ellos 
nueílro Señor pudieífe íer mas bien íeruido, elqual dicho me-
moriil para que tuuicíTe mas fuerza y folemriidad le otorgo en 
fo-ma de eferiptura publica en la ciudad de Antequera ^ ante Pe 
¿ro Gutiérrez Aluarez eferiuano mayor del Cabildo, a yey ma 
¿ Í A Í del mes de Agoílo^de mil feyfcuntos y catorze años^ue ant 
tas a dos eferipturas quedan en el regiftro de eferipturas d»! prc-
fente efcnuano^del año palTado de mil feyfcientos y diez y feys 
años a que me refiero. 
Por el qual memorial y dicha eferitura^mandó fu Señoria fun 
¿ar entre otras obras pías vn vinculo perpetuo, de cantidad y 
principal de fíete mil ducados^on carga y obligación de quatro 
iMiíIasrezadas^paraquelotuuíeíIe y gozaíle perpetuamente ei 
patrono del dicho monte de piedad^ para que todo tuuteíTe deut 
¿o eíeto^luego al punto fu feñoria le fundo vn la dicha eferiptura 
de memorialjpor vna claufula del tenor hguieme ,que para ma-
yor claridad es jufto fe ponga aquí. 
Y porque es razón que los patronos de (la obra pi a general 
tengan algún aprouechamientoc premio honroro,como de ordi 
tiario le fuelen tener los demás patronos de obras pias^por lo mo 
cho que e n ella an de cuy dar y trabajarles nueílra voluntad , e 
manda mos que de los dichos réditos fe Taquen fíete mil ducados 
e fe emplen en cenfos,juros,o hcredades>con que fe hagan trezie 
tos y cinqusnta ducados de renta en cada vn a ñ o , c lo que anü 
fe comprare con ellos vinculamos perpetuamente, para que no 
fe pueda vender, para el patrono que por tiempos fuere de efte 
nueftromontede piedad/obre la qualhazienda aífi vinculada 
cargamos quatro MiíTas rezadas,que íe dirán en nueftra capilla^ 
o en la queelmifíno patrono íeñalare^por nueílra alma, en las 
tres Pafcuas del añonen qualquiera de fus dias,c la otra en el día 
de nueílro fallecimí:nto,las quales fe digan perpetuamente en ca 
da vn año,y al Sacerdote que las dixere fe le den de limofna feya 
reales por cada vna. 
Yporquantoel Obifpo mi feñor aunque dexo fundado cíle 
dicho vinculo,en la conformidad,y como en cíla dicha claufula 
fe contiene para el p Jtrono,no le feñaló,ni hizo fucccííon.ni l la-
mamientos p3rpetuos,para que en todos tiempos vuietíe fue ce-
fores,y legítimos poíTeederes del, y perfonasquegottcmidcn y 
adminiílraíTin como patronos el dicho monte de piedád^y obra 
pia 
/ 
|>! rgéfij^at, f cinñltnhhh toá^, y procurátido ta psrpítat^ 
d^viiohlicho v inci lo , yUfsguridadcííl y bu?ngouicrno de la 
a&ftmiílrejeion d í d Patronazgo dí el dicha Mante de Piedad^ 
j^de codas las obraipias que con fus rédito» fe han de hazer 
en todos tiempos, yo el dicho Dian y otorgente Patrono de 
ct dicho Monte de Piedad > y con poder efpecial que tengo 
chl Doíior Don Fransifco del Pozo Prcpoíito d i la fan¿ta Igle-
fía G Dlcgiá de Anciqücra,que me dio como Patrono que es |un 
t4m:nte conmigo de el dicho Monte de Piedad, que otorgó an-
te Felipe Muñoz MontcfriOjElcnuano de la Ciuíad de Ante-
quera en cila a nueuedias del mes de Febrero de mil ícifeiento* 
y diez y feis años, queaníimifmo quedacñel regiftro de Ef-
csiptura* deelprefenteefcriuano del Año paíTado de mil y feis 
eientos y diez y feis Año5,hize y ordene el dicho vinculo con fuo 
celUon y llamamientos perpetuos, y con el principal de los d i -
tíhos fíete mil ducados^ ira caday qaandoque fe cobraííén , / 
<on el cargo délas dichas quatro Millas reía das perpetuas en 
cada vn año. Y aníi miímo cílabléci y ordene el Patronaz* 
go y adlñiniftracion del dicho Monte de Piedad para qu:to-
3o andumeiTe junto y lo gozaíTe y .poíTeycííe y admínifti-af-
fe vna mifma perfona,como cr^ razón , que pan todo ello 
nos dio c dexo fu Señoria tan pleno y bailante , y efpccial 
poJer como en tal cafo era neceííario, como mas largamen-
te confia de las dichas dos eferipturas primera y fegunia d^ 
la funda«ion y dotación del dicho Monte de piedad y obr* 
pia general, y nombre y llame por primero poíTeedor del d i -
cho vinculo perpetuo,}'por primero Patrono del dicho M o t a 
de Piedad a Don luán Alonfo de Mocfofo mi fobrino hijo de Pe-
dro del Pozo y de Catalina López mi hermana vezinos déla V i * 
| l a de Algete,como anfí tnifmo todo ello mas largamente confia 
por la eícriptufa que para ello hize ante el prefente eferiuano ea 
doze dias del mes de Setiembre de mil feíscicntos y diez y feis A 
ños,a que me remito. 
Y porque en la dicha Efcriptura de la fundación del dicho 
Vinculo y Patronazgo reícruepara mi poder quitar > añadir, 
anteponer, y póftponer, y mudar todo quanto a mi me pa^ 
recieíle por los dias de mi vida, tantas quantas vezes quiíieile, 
y aora de prefente, defpucs de auer viftovna y mucha&vezes 
la fundación deeíle Vinculo y Patronazgo , y auiendo confi-
derado mas de efpacio^y mas madura y prudencialmente,la 
ríanta intención y voluntad del Obiípo mi S;ñor y T i o , que 
íiempre la tuuo , de que conuenia que ios Patronos del di-
i chq Monte de Piedad clluuieíTcft y viuieíTen perpetuament« 
l m i * 
\ í 
, • • 
c n k Cíud^á íía Mjlaga,y mirando y coníídérantl^ 9I vtil y ait 
totádíd.y todosloi demispr^iichosqusfft-pueiea rcgmr pan 
clbucii gaairrno dcfta funiaci(íci de Viaculo y Patronazgo v i -
uicnlo los dicho» Pationosen La dicha Ciudad ^ y los daños c 
inconuinicmcá ds lo contrario , y por cumplir puntuaím-nt« 
en quamomifiiire pollSble la conocí Ja y declarada volunta4 
¿d O yifpo mv S :ñor 3 y para tener mas quieta y fegura mi tíOn-
cien ¿i^ , y p-ira q ¿fta dha fundación quede en fu deuida y pura 
peFÍecion , a hpnra y gloria da Dios todo podefofo, y de todo» 
lo» Smco* y Santas de la Corte Csleftial, en ia mejor via y íor-
m i que puedo, y en todo aya lugar de derecho, a mayor abun-
ddfAíento , y añadiendo fuerza a fuerza , y firmeza a fír-
m i z a , (obre lo que fu Señoría tiene ordenado y eftablecido pa-
ra la firmeza de eftc dicho Vinculo, digo, que por virtud délas 
dichas dos Eícripairas del dicho Monte de Piedad | y de la di« 
áfcha referua, y del poder del dicho Prepofíto, aora de nueuo 
crio, fundo, y doffco el dicho Vinculo perpetuo de fuccelfiqit 
legitima y llamamientos. Y aníí mifmo el Patronazgo perpetuo^ 
para la bueni adminiftracion ygouierno del dicho Moute de 
Piedad y obra pía general, conforme y de la mansra que fu Se-
noria nos lo mando y ordeno ydexandonos poder para ello, co-» 
moa Patronosdcl dicho Monte, para que todo ande junco y lo 
g^fct y admmillre vna mifma perron3,aníi el dicho Vinculo,ca* 
ÍÚo el dicho Patronazgo de obras pias del dicho Monto de P ic -
dad,con la dhahazieda^argaSigrauamenes^ondiciones^ decU 
ciones y referuaciones íí^uientes^ en la conformidad, y como 
eneftacfcripturayra codo mis largamente declarado. 
E l qual dicho vinculo perpetuo defuceífion y llamamientos 
lcgicimos,ypíityoriazgo aííimtrm3 perpetuo de adminiftracion 
de obras piás.qus en ella prefente eferiptura he hecho,erigido, y 
fundadol, é doto para fu mjyor firmeza/eguridad, autoridad, 
y perpetuydad,y pata íiem^feiamis,con el principal, y capital 
ds los fiete mil ducados,que fe an de cobrar de los réditos del d i -
cho Monte de PÍedad^y obra pia general, para el dicho efedo, 
para cada y quandoquefe puedan cobrar y cohren conforme 
fu Siñoria lo dex\ordenado,y eftablecido en las dos eferipturas 
de fu primera fundacionide que arriba fe a hecho mención. 
Y porquánto lo* dichosfitt^mil ducados no eftan cobrados, 
rife pueden cobrar en muchSsdías,que el dicho Monte eflu 
m iy empeñado,referuoen m^yenlos demis Patronos, y pof-
fcedores del dicho vinculo,el cobrarío^pira cada y qu in io que 
ouiere luga^y para echarlos en haziédoy rertta,dela manera , y 
como por fu Ssñoria^y por mí queda ordenado/ cftá'olecido^* 
ra el dicho cíet o. 
Y por 
/ 
Y por el macho amargue femprjtuus Am^m^A^ 
Lopiz G i r d i , y a tojos fus hij 35,m i^ t qúí fas de Alo^íq . f^vb 
mi¿ Priero/ahiiliir del lan:ó Oí i - i^vs i iao de U villa dc^lgair 
ti,llamí>¿riioiíibro por primero p^íTeeior deíie vincula ^r^e-
tilo,y por primero Patrono del duho Monte de Piedad, y obra 
p i i gcn^a^y de todas fus obras pias y c-íp;l!anias,aflíi de-las^^S) 
queeílan hechas por mi,y por vi:tu J deljcomo para todas Ifsd^ 
mas que adelante fs hizieren a Antonio Prieto de Mofeólo mifpf 
brinojhíjo de los dichos Alonfo Gómez Prieto,y Ana LópezjGnf 
cia mis-hermanos^ afus hij hijas^y defeendientes Lginmos 
y es declaración que ande gozar y poíTeer el dicho vinculo elf^ 
íos demás llamados^defde el mifmo dia que fe fundare^y eftable,-
cicre conloa dichos ííeta mil ducados;Deró el Patronazgo y ad« 
tniniftracion de las obras pias del dichj Monte de Piedadjno an 
degozar haíla defpues de mis dias , y de los del dicho Prepoí^to. 
Y en fecundo lugar llamo y nombro a Alonfo Prieto de Mof 
coro fu hsrinano,y a todos lus hijos,y hijas,y defeendientes legiti 
mos. Y en tercero lugar llamo y nombro a el fe^un Jo hijo .o hi)a 
de don luán Alonfo de Mofcoío mi fobrino.hijo de Pedro del PQ 
^o,y a todos fus hijos,y hijas^ defcddientes legitimos.Y en quar 
to lugar llamo y nombro al hijo fegundo,© hija a falta d e varón 
dedoña Ana Arias de Mofcofo mi fobrina, hermana délos d i -
chos Alonfo^y Antonio Prieto de Mofcofo. Y caquinto lugar Ha 
nao y nombro a Ifabel Arias de Mofcofo mi hermana,muger ds 
Francifcp López Prieto,y a todos fus hijos,y hijas^ y defeendien-
tes legitjmos.Y en fexto luga^ .llamo a doña Ifabel Arias de Mof 
cofo^h.ja de Pedro del Po^o^y hermana del dho do lúa Alofo de 
.ÍMoícofo^y atodoi fushijos^ y hijas Icgitimos.Y fenfeptimolugar ifci 
mo a María Garcia López mi prima hermana/obrina del Obif-
po mifeñor^hija de hermano,)' a todos fus hijo^y hijas^y defeen-
dientes legítimos.Y en o¿tauo lugar llam< j^i.49£ jtji^ s^ liSajS d© 
Alonfo <íé la Pla^a el viejo^rimo hermano^emi madre-^yl^l 
Obifpo mi feñor,y a todos fusbijos^y hijas^y ¿eüccndientes legí-
timos. Y en nono lugar llamo y nombro a los hijos,y hijas^ y def 
. cendientcs legítimos de Miguel Arias mitio hermano de mi pa-
dre. Y en décimo lugar a falta de la fucceíTion de los llamados lia 
flJ^Pjf4^os hijosyhijas, y fueeííores legítimos de Anto 
, r io Lopez^y de María de Pla^a fu muger.Y en.Viidecimo lugar 
1 llamo y nombro a los hijo^y hijas^y defeendientes legítimos de 
luán Lopes de Cobeña el tcmete^y hijos de Pedro López de C o 
f beña el vi[ejo,y de M iría Rubia fu muger,hernuno5 del dho Án 
jplM^^gpez.Y en duodecírn,o tugar llamo y nombro a los hijos, 
y hijas de Francifcoel Rczio,y de Catalina Garcia mis tios^yi 
fai defeendientes legítimos l todos vexmos de la villa da 
\ 
r 
AVíte.T éh vlnttiolügif llamó' y nottófó a los ícñores OSif^s. 
M iUgi,para cjus todo lo goieti^ gouirncn^ y adrniniílren a fu^  
Voluntad cada Yno en fu tiempo . 
Elqual dicho Vihculo psrpst Jo y Patronazgo de la adminiC* 
ttacion del dicho Monte de Pisvlad f obra pia general/e a d¿ pof 
feer y gozar y goaernar y adminillrar para íií;nipre,coi las cotí 
díctones conftitu :ioncs, y declaracionciiy referuacionés^ con 
Us cargas y grauatnenss ííguientos, 
T>Ilimírain5nt5 es cxpreíTa condición della ftmdaciort, que td-
dos los poíTcedores y Patronos íe an de llamar Mofcofos, y fí 
rtolo hizieren y firmaren aníifus nobres, pafle el Vinculo y Pa-
tronazgo a el liguiente en grado^ oiiforme a fus llamamictos^íui 
btra declaración ni fentcncia de juez comoetcnce. 
Otroli es condición preciíTa defta dicha fundación, que (¡em-
pre y en todos tiempos los pofleedores y Patronos del dicho Virt 
culo y patronazgo an de fer varon^prefiriendo el mayor al me 
íior.pároa falta de varone$,an de fu ce ler hembras en cada cafa 
de las llamadas^ prefiriendo aníi miTmola mayor a la menor. Y es 
declaracion,qus todos an de fer hijos Iigitim3$,y no ligitimado^ 
fi no fuere por ligitim o matrimonio. 
Iten es condición for^ ofa deíla dicha fundación, qqe los Pa^  
tróñosande YiuirenlaCiudad de Malaga perpetdamírite con 
bafa poblada,y conforme a ley de veziniad,mas es declaración, 
quen algurtosdélos patronosfalieren della en tiempos diferetc» 
con cargos v oficios a otras partes,que en tal cafo gozen y lleu:n 
tan folam n^te la renta M dicho TÍnculo,pero que el feñor Obif-
po de Malaga que eftonces fuere gouierne y adminiílre entérame 
te^ fin limitación el dicho Mote de pitdad^ y obra pia general,/ 
todas las obras pias que con fus réditos fe vuleren hecho,y las d« 
nías que con ellos fe vuieren de haz3r,y fu fenoria nombrara ca-
pcllanss para las capellanias que en aquel tiempo tacaren ,1a 
quilfe a de entender generalmente en todas las ausencias de los 
! patronos:defuerte que fi el patrono no tuuiere cafa poblada enU 
ciudad deMilaga^cnfu Obifpado,no k degouerflir,ni prouecr 
en todójni en parte cofa alguna del dicho patronazgo, X aflimif 
mo es dsclaracionjque mientras los patronos y poíTeedores (fel 
dicho vinculo Tiuiendo dentro o fuera de Malaga fiííren merto^  
res/Jefusrteque no tengan catorze anos cu nplídos,qu3 ental ca 
fo también gozen la renta del dicho rinculo,pero que el feñor 
Óbifpo de M llaga durante el tiempo de los menores adminiílre 
y gouierne tomo patrono irtfolidú el dho mote de píedad,aíR en 
elle cafo como en el atitecedente:pero es declaracíonjpcírque los 
hijos d«fte O'Mfpado fean fauorecidos que tolas tai Vez:ÍÍ ^  fos 
feñorci Obiípos riíicren de prouecr y nombrar cipeftartes por U 
falca y aufencia ds ios pacroaos cften obligados A nombrar natif 
rale» 
ralesjítii^ ásvezinos deítíObifpaíIo, pero fi las proüiííorissy 
ftjinbramieiitos fe hizieren por los íeñores Obilpos ¡ rcípe-
ta da que los patroaoi no prefentaron en íiempo conforms a de 
r¿cho,comD patronos legos^cn tal cafo los fcñores Obifpos go-
Z3n del íayo,y prouean y nombren eapellanes Ubremcme^n li 
miración algunai 
Y n en algún tiémpOjO tiempos fe oíFreciereñ dudas, o difi-
Cultaies en eila fun iacion, o vuuren todos ellos n^csíít Jad de 
alguna declaración ^interpretación , los Señores Obifpos de 
MiUga jycada vnoeníu ti5mpo,fean juezes de todas ellas., 
y fe elle aíu interprecacion y declaración , fin que íe pueda 
acudir a otro Tnbunal,q pira ci ó y para todo lo demás , dá 
que arriba íe ha hecho mención , acerca de las aufencias y 
ocupaciones de los Patronos y poílesdores deílc dicho vincu-
lo > como fundador del y del dicho Patronazgo, y en nombre 
del dicho Doftor Don Francifco del Pozo ,1*5 doy todo mi po-
der cumplido y tan bailante cotho en tal cafo fe requiere y de de 
techo es ncceííario. Y venidos los Patronos auferttes y cumplí 
dos los dichos catorze años ds los menores, adniiniftraran los 
dichos Patronos cada vno en fu tiempo libremente el dicho 
Monte de piedad y obra pia general,que enefta efcritura,y en las 
dos primeras de fu principal tundacion^reccio^y dotación qus 
da todo ordenado y eftablecido» 
Icen es condición deíla fundaeiort, que íl alguno de los llama 
dos a ella entrare en Religión, y proteíTare validamente, por 
el mifmo cafo quede priuido del dicho vinculo y Patronaz-
go , eincapaz para poderlo tener y obtener ^  y paíTd al %uients 
engfado* 
O T R O (í es condición i que íí a cafo ío que Üios no quiera 
ni permita, alguno de los llamados a elle Vinculo y Patronazgo, 
cometiere crimen de heregia^v otro qualquier dehdo,por elqual 
deua y pueda incurrir en perdimiento de bieiie$>digo, que por el 
mifmo cafo le excluyo y echo fuera de la dicha fuccefsion y l la-
mamientos, la qual renta del dicho vinculo, y la adminift ra-
ción del dicho Patronazgo,pierda vn día ames que cometiere el 
tal deli¿h),y quede priuado para íiempre de todo ello^aníí para ta 
nerlOjComo para obtcnerlo^y paíle ai íiguiente en grado, confor 
me a fus llamamientos * 
Y déla forma y manera que dicha c$,y con las dichas codicio 
hes y declaraciortesj y co toda* las demás que cfta eferiptura tu 
uiere, defde luego para quando el Capital de los ííetc mil duca-
dos del dicho Vinculo e Patronazgo de obras pías fe cobraren, ^ 
jucamente feimpufieré y echaré en reta para la Fundado deftedi 
cho Vinculo^todos los juco c incorporo, para que en todos tiépos 
Ío 
lo cfte y agregados en vno con fuerza y firmeza y perpetiiicUd dé 
vinculo perpetuo como bienes indiuiíibles y enagenables é inpar 
libles^demAnera que por ninguna caufa hi razOn fe puedan ven- . 
der ni empeñar ni enagenar en ticmpó alguno, fí no fuere para 
mayor acrecentamiento del dicho vinculo^y guardando los pof-
feedorés deíle dicho vinculo y patronazgo perpetuo las condició 
nes y declaraciones que enefta eícríptura van puedas, y todo la 
que enfila fe contien^doy poder a los dichos Patronos y poflee-
dores del dicho vinculo^y a cada vno en fu tiempo, para que aya 
reciban y cobren los dichos líete mil ducado^  de los réditos del 
dicho Monte de piedad y obra pia general, y para que los ectan 
en renta para el dicho efeto^ como queda dicho y declarado enef-
ta eferiptura de fu Fun iacior^y para que defpues ds eftar aíTenta-
da y empleada la dicha cantidad de los dichos íiete md ducados, 
ay an reciban y cobren fu renta y réditos para íi,como en fu cau-
fae fecho proprio e^fegun y como yo propriolo podría y puedo 
aucr y cobrar como Patroao del dicho Monte de Piedad,y como 
fundador deíle dicho vinculo y Patronazgo de obras pias, y pa-
ra que puedan hazer, fundar y dotar todas las limoínas y obras 
piasqueelOoirpomiíeíiordeKafañaladaSjVnas en pos de otras 
en la dicha efentura del dicho fu memorial, y para todas aque-
llas que fe pueden y pudieren haZer en la perpetuidad de los tictu 
pos con los cales réditos del dicho Monte Je piedad,conForme y 
déla manera que fu Señoria de el Obifpo miícñor lo permite y lo 
de*a:ordenado,declarado,y eftablecido en la dicha eferiptura de 
memorial^ y para que nombren mayordomo,o mayordomos pa-
ra la cobranza del dicho Montóle piedad, y para que los puedan 
quitar y remouer quando lcs pareciere^ para que aílímifmo puc 
dan nombrar otros oficiales íí fueren n¿ceflarios,y para que púa 
dan otorgar todas y qualeíquier efe aturas quefeanneceíTariab pa 
ra el dicho YÍneulo,y para la admimftracion del dicho monte de 
piedad,y para otorgar todas las eferituras de redenciones de to-
dos los cenfos que de prefente tiene el dicho monte de piedad pa-
ra cada y quando qüefe redimieren,y para todos los demás que a 
delante tuuiere'en qiulquier tiempo,o tiempos,y efpecial y parti 
cularmentefeledoy paraque affimifmo puedan auer y cobrar 
los dichos patronos defte vinculo y patronazgo la renta y redi-
tos que yo el dicho otorgante é acrecentado al dicho monte de 
piedad de los tefóreros,y receptores deíla ciudad,cóForm3 a vna 
eferitura que para ello hize ante el prefente cfcriuano,a diez y o-
cho dias deíle prefente mss,enla qüal anexe y aplique vn juro de 
veinte y dos mil y fetecientos y ochenta y vn duc ados de princi 
pal,a razón de aveinte,para el cumplimiento delteílamento y 
ma del Obifpo mifeñor y tio^enla qual eferitura ordene y made 
que 
«jfcfc los réditos del dicho ¡uro que éfta fobréUs torcías y alcaba-
las Rsales dsfta Ciudad de Malaga^ue montan y fuman en ca-
da vn año mil y ciento y treinta y nucue ducados de renu/e fue 
fen gaftaniojrcpartiendojy coníUmiendo perpetúamete cnobras 
pi^ s por qi^ncjucnios^y acabado vno fe comcn^aíTe otro, y dexe 
y feñale la renta y redit os del dicho juro, y del íeguado año de to 
dos los quinquenios perpetuamente para el dicho monte y obra 
pía general de la dicha ciudad de Malaga. 
Pero es declaracion^para que todas eftas obras pias, prefentcs 
y futuras,tengan tan buen goaierno, y tal adminiíiracion como 
querria^y para que íean tan perpetuas y tan excelentes y feguras 
como merecen las cenizas de tan fando y dichofo fundador que 
las dexo.Qae los Patronos del dicho Monte de piedad de Mala-
ga n) puedan por fí folos boluer a imponer los cenfos de todas ef-
tas obras pias^uando fe redimieren^íi no fuere con acuerdo y l i 
cencía del feñor Prouifor de Malaga. Y aníi ordeno y mando^pa-
ra que efto eftefeguro en todos tiempos, que todas las Redcmp-
ciones de todos los cenfos de todas las obras pías del Monte de 
Piedad de Malaga,fe hagan perpetúamete ante el fenor Prouifor, 
y antelos dichos Patronos^y defpucs fe tornaran a imponer con 
el boto y parecer de ambos a dos juntos^ no el vno fin el otro. 
Itenanfi mifmo es declaración defta eferiptura y fundación, 
que aunque los Patronos pueden cobrar los mil y ciento y trein-
ta y nueue ducados de todos los quinquenios y del dicho juro de 
losveintcy dosmilfetecicntosy ochenta y yn ducados,como 
dicho cs,no los puedan emplear en renta para el acrecentamien-
to del dicho Monte de Piedad,íi no fuere con acuerdo y parecer, 
y exprefla licencia del feñor Próuiíor de Malaga,de fuerte que pa 
ra emplearlos eníenta,an de concurrir todos los botos juntos. 
Y con todo lo füío dicho reíeruo por todos los días de mi vida 
para mi y no para otra perfona alguna,poder quitar,añadir,ante 
poner,Y poííponar en efta eferipturaiquanto a mi me pareciere, 
tantas quantas vezes quiííere,para cuya firmeza, c que todo lo 
cotenidoeneftadhaeferitura fera cierto y valido,y tédra efeto en 
todos ticmpos^obligo mi perfona y bienes auidos y por auer mué 
bles y rayz3s,efpiriiuales y tcmporales>doy poder cumplido alas 
¡uíliciase juczes,de qualefquier parte* que fean,que de mis cau-
fas puedan y deuan conocer,para que me apremien a fu guarda 
y cumplimiento,como defentencia paíTada en cofa juzgada^e* 
nuncio todas las lcyes/ueros^ derechos de mi defenfa, y fauor 
que no me balgan,y la ley é regla del derecho que dize que gene 
ral renunciación de leyes fecha nonvala. E n teftimomo de lo 
qual otorgue la prefente carta^me el eferiuano publico, y teíli-
gosa^uicontenidos^encuyo rcgiftrofirms mi nombre, que es 
fecha 
1 '^'-JiMk.. • 
\ 
Fccíiá e r&r mi otorgaba ¿n la cíuáaá Je MaTagi,cn retire y qa», 
tro días del mes de Agofto,dc mil feyfcienros y diez y íí*te anos, 
íícndo preíentes po tcfiigos A'onfo V»zcayno, BUs Cano M i * 
Uan,y el Licenciado Pedro de Alarcon Fajardo vczin )s de M da 
ga.E yo el cf riuano doyiécoooico al o o ga itc- El Do¿t!>r 




E S C R I T V R A 
y nueua forma para faberha 
ze^yfudarvn Patronazgo 
Eclcílaílico perpetuo deo 
bras pías. Que con la que 
feíiguCjycon haziendadei 
Cbifpomi Tenor,don luao 
Alonfo de Mofcoío de feli-
ce recordación, fe dotóvno 
enlaciudaddeMalaga.con 
masdeonze milducadosde 
principal, en la coformidad 
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f^dac iondec ie rus^ t r^^p^y pará^mayor perpetuiia.! y grá 
j í e z i dcfu ÍMIU ^ i l ^ ^ ^ t f ^ f c / ^ de cuy a difpbíicidji 
l t tur io ,ord^y m ^ d é ^ e j - p s réditos dd dicho juro, qüe füara 
y montanencadA.vn^o ^ ^ n t o y trei^ ^ y nucus ducados 
íde r e í n l a / e w p ^ m f e g a f e f e Por quinqué-
3ovhqamquemü,!ucgof¿Gofa^ á e í t á n ü ^ 
ttíra^ucdandofeíiempw entero y cabal y permumenw el capi-* 
fcj del dicho juro/efueíTengaílandofws regiros cxtlirrtofnasy o 
bras pí as^omo dicho es. Y es aníi^ue en la dicha eferiptura rc« 
ferue para mi y para los dcnias Patronoí que meTuieíTen de fuc^ 
der en aquella fundación de obras pias y cneíla,!a renta y réditos 
del diwhojurojpor tiempo y crpacio dereinte años^aníipara ha-í 
zerm- pagado de todo lo qfe me reftaau detúen Jo, que auiagaf-* 
ea Jo ¿5 r^ruicio del Obifpo mi ísaor^cn las fundaciones de algu-
m i de fui obras pias^coníio parAluz3r5fundar,y dotar vn vincu-
lo perpetuo defucceflion IcgitimajConfeis mil ducados de princi 
palpara que tuuieíle trezieutos de renta en cada vn ano,paraquo 
le poíTeyeirea y gozallen perpetuamente todos los Patronos da» 
las obraspias que quedanhechis y fundadas por virtud del dU 
cho teftamento del Obifpo mi feñor,y conel dicho juro, losqu«~ 
les dichos veinte años dcla dicha referua, fegunlacuentay clau-
lula déla dicha eferiptura^que habla fobre cite particular, an da 
correry íc an de contar deíde el primero día de Enero del Año 
cj viene de mil feisciccos y diez ocho en adeláce t como todo ello 
mas largamente confia de la dicha eferiptura^ que me refiero. 
^Yfuputfto que podría fer,qui con los réditos del dicho juro, 
de los diez años primeros déla dicha referua vuiefle haziendaíuí 
ficiente y baftante para fundar el dicho vinculo con los dicho» 
feis mil ducados de fu dotacion^y para queyo pudieííe fer pagan-
do aníí miímo de lo que fe me deuieiIé.Pero dado cafo que no v -
tiieífe haziéda harta y copetetc para todo ello co los ¡réditos del 
Mote de piedad y obra pia general de Malaga me puedo hazee 
pagado enteramente del alcance que vuie(fe,que esla principal o 
bra pia que me deue Ja mayor parte de lo que tengo gaftado^co^j 
mo parecerá en las fundaciones de cinco Capellanias que tengo 
fechas y fundada$,eregida£,y dotadas conel principal de diez mi 
ducados cnefta Santa Igídfia de Malaga,para en quenta délos ré-
ditos del dicho Monte de Piedad,que van corrien Jo. 
Y por quanto fon muy grades las obligaciones y el amor y vo 
luntad que íiemprehe+enido a eíla muy ^nmiili j imliufi y a-* 
gradable ciudad de Malaga^por lo mucho que en todas ocaílones 
me an honrado,cftimando mi perfona^ím merecerlo, y querifido 
fer y moftrarme agradecidojcorao es razón a toda cfta merced. 
A honra y gloria de Dios todo poderofo, y de todos los Sancos y 
Santas de fu Corte Celeftial^y para mayor conocimiento del O-
biípo mi Señor,y de fus grandes y generofas obras pias, y para 
en los ííglos venideros aya eterna memoria defte Apoftolico y 
to Prelado,y de todas ellas^y en bien y aprouechamiento de lo-
pobres defta Ciudad y fu Obifpado-Digo/jue como fu Albacea 
y teílaraentario^y con los poderes efpecialcs que twigodelos de. 
8UI 
hiaicóhmigó nom?)í quedan éneí regiftro cíe cfcríphié 
ras del prefente Éicfiaano del añó paíTádodemilíeisciétos ydiez 
y Teis años»,mcórpórado5eil lá dieha eferíptura del cumplimien-
to Jbl dicho téftamento del Obifpd mifeñor^ue Dios ticn^ cóii 
ííjp dcíuroreferido/iñftiCüyOjCrio/undó^y doto vn patronazgo 
^Écclííafticoperpjtuo de repartimiento y diftribuciort de limof-
* ¿as y adminiftracion deobrás pias^quefe an dé dar y repartir per 
petúamente en cada vn año entre pobres honrados vergoh^an-
tes^y dortzellas^y guerfanas^ cautiuós^de lá rénta qus tuüiere el 
¿izho Patronazgo, con las condiciones , cargas y grauamenes 
y conílituciones íigüientcs. 
i pRimerámetees nii volutad y mando ¿}Jc den cti cada vn año 
perpetúamete trezietós ducados de limofna* Los ciéto y cin 
qtietaa tres pobre* horados^á cada vnó cihqueta ducados diez 
mas a menos. V lós ó t i o * cieto y cinqueta fea pata tres Dotes ¿ 9 
tres guerfanas de Padre y madre,o de pádre, o madre folamente 
á cada vna de todas ellas anfí meímo cinqueta ducados diez mas 
6 mertó^Córtfórme a fu calidad,© neceífidád,© cónfornic ala vo 
luntad y óbllgaciónés que el Patrono deílá obra pia le> tuuiere. 
Pero es declafacion^que delás dichas tres fueftés de guerfanas q 
fe an de dar en cada vn año^la vna fe püedá áplitíat-y dar fiepre a 
vna donzella^unque no fea guerfana^ija de padres pobres, que 
iiefidolo,no a de íer de peor condición que las guerfanas,pues en 
todas partes fuele aüer igUales peligrós¿ 
Otroíi csmivo-untadjquedelaíertfa del dicho patronazgo 
fe den en cada Vn año pefpetitainerite cien ducados de limoína 
para redempeioñ de eautiuos>a vña^o a dós,o á tres peííbnas qus 
lo eíluuietenjCónforme fuere fu neCeííidádjO la ocaííon délos tic 
pos y delós caUtiuos,qiie todo fe dexa a iá detetmiriacioii del Pá. 
trono deíla obra pia,ertcárgandcle la conciencia, coríió fe la en-
cargo que ííempre tenga eneíla ócafíon,y aürt en todas lásdemas 
el feruicio de Dios ante fus ojos, para que íín refpedos humanos 
haga el deuer enefta y en las demás obras pias qUe eílart a fu car-^  
gozque anfí fe lo ruego y encargo mucho. 
Y atento que enefta ciudad ay muy buenos ingenios,y que las 
perfonas que hafta aquí fe an aplicado a letras, an falido aucnta-
' jados eíludiantes,y pdrqüe el día de oy no todos pueden falir' de-
lia a eftudiar facultades a otras parteé, por fer tan caros y cofto-
fos los ertudlos,aiÍÍí mifiiio digo y ofderto y mando con mucho 
. gurt:o,que en cada vn ano fe den cieri ducados déla renta defte di 
cho Patronazgo a vri eftüdianre que fea bue granlatico,para que 
Vaya a eftudiar leycs,tí cañones a la vniucríidad de Salamanca^ 
él qual,íí lo mercciere,trabajando corítinuamirtte, a de gozar ef-
ta pla^a cinco anos cümplidos^afta que fea graduado de Bachi 
lleude los quales fe le darán los cinquenta ducados al prineipio 
i dú 
i é curfojy (os otros clnqnsnta i el medio ic\ iizlxo Sr!5¿y C t t í 
pUdos,y acabados los dichos cinco años déla pUga deyft cíludu 
te fe darán a otro los dichos cien ducados,y aníí eneíla cortformi 
dad fe gallaran perpetuamente eftos dichos cien díicados .Pero 
encargo eílrccha y rigurofaniínte la conciencia íbbrccíle parti-
cular,qu3 importa mucho a los Patronos, que fiemprc procuren 
nombrar fubjetos virtuofoSimcrecedorcs de la dicha pla^a, y de 
quien fe t<:nga macha efperan^a de fus trabajos y aprouechamie 
tos.Y por nofer largo fobre efte particular con clauíuías y decía 
raciones y conftituciones^que cofíeíloquj íón mencíler muchas 
todas las de\o a la prudencia y Chriftiandád y buen gouicrño 
del Patrono defta obra pia,y a la difpoíicion de los demasiara ( | 
con parecer y acuerdo de hombres Cabios y prudentes, áJminif-
tre^rija^ygouiernscíla dicha pla^a de eftudiantcs lo mejor quo 
pudiere^pidiendobs fiempre cftrecha quenta de fus continuos c í 
tudios^y como y de la manera que cumplen fus curios, para que 
todos fe animen a cftudiarjO por el temor de! ca ftigo, o por la cf-
peran^adelpremip^y es declaración, que el Patrono deíla ohr'a 
pia en todos y quálciquier tiempos los pueda quitar y remouer, a 
un que no ay an go¿ado enteramente los cinco aíios defta funda-
c i ó n ^ en fu lugar poner otros con caüfa o fin ella* 
Y ten escondí cion prcciíTadeft a clauful a y fundación deelíu 
diantes,que no an de poder oyr OCra facultad mas qüe la de leyes, 
ocanones,porquantocíloy dockando vrta beca ÍTheologa en el 
Colegioque fu Señoáadexo en Alcalá de Henares para efte d i -
cho Oaiípado de Malaga-Mas es declaración, que efta pla^a de 
Eíludiantes que fe funda para la Vniueríidad de Salamanca, fe á 
de dar íiempre a hijos de vezinos defta dicha Ciudad , y no de o-
tra par te, con que fus padres ayan viuido y reíídido y interpolado 
fucceíñiamente diez años cumplidos en ella. Y fí a cafo algurta 
vez no YuicíTe fubjetos capaces para efte efe&o,que lo tengo por 
impolliblejel Patrono nombrara hijos de vezinos de los demás la 
gares defte dicho Obifpado de Malaga; la qual en ningún tiem-
po fe podra dar a perfenasque fueílen deotros Obífpado$,auqiie 
fe eftuuicííe.vaca algunos años.Pero las dotes y limofnas de güer 
fallas^ de cautiuos^y de pobres honrados vergonzantes, fe po^ 
drandaryrepartir,anfía vezinos defta dicha Ciudad,como a 
los demás délos de fu Obifpado* 
Y pagadas y cumplidas en cada vn año todas eftas dotes y íí 
mofnas^odo lo demás que Cobrare déla renta del dicho' patronal 
go en cada vn a ñ o / e dará y fe de y fea para que ío licué y goze el 
Patrono defta fundado de Patronazgo Eclefiaftico perpetúame 
te en cada yn año^que fera a mi cuenta cofa de fefténta ducados, 
algp mas,algo menos. Y para que todas eftas limofnas y obras 
pias que arriba queda feñaladas^tengan tan buena adminiftracio 
y tan buena execucion y gouierao^coíno qtíerria el Patrono' defo 
tfos ellaseara poder o libraba eh cada vñ ano a las períbnaá q \ ú 
vuicrsn de au r^ y gozar por íu nobramlento-.para C¡ las pueda cd 
brar dehs p^rfon^s qiuuieren acenfo,© en arrendamiéco toda U 
hiziéáia principado patredefte dicho parronazgó deobras pias. 
Y íi eumplidos los dichos veínts anos déla dha refetua^de que 
arriba fe a hecho mencio/e juzgare por el ícííór Óbifpo de Mala 
rgjjy por el Patrono defta dha obra pía fer cofa coueniente y ne-
ceíTaria q aya Mayordomo de porf^pára q cobre y reparta toda 
la haziéda deíle dho Patronazgo de obraspias c6formo alas codi 
ciones y declaraciones defta cha eferiturajordenp y mido que fe 
pueda tomar y tome délos réditos del dicho juro mil y quinientos 
ducados^defpues de cüplidos y pafladós los dichos veinte anos d« 
la referüa jCáda y ^uádó q les pareciere alícñocGbiípo de M a U 
ga^y al dicho Patrono^para q todos fe eche en renta, laqual áef-
pucs de hecha yaíiéntada cola cátid^d délos dhos mil yquiniécos 
ducadosjdefde aora para eftoces^ deíde eftoces para en adelarej 
l a aplico yíenalo por falario cópetente parad dicho mayordo-
mo vnicre de ler, laqual andará detro juca e incorporada y cor 
rients con toda la demás q en todos tiempos tuuiere el dicho Pa-
tronazgo Ecleíiaibeodeobraspias,q como Fundador defta obra 
pia,y como tdílaitietario y Albacea de mi buen tio y feííor y pa-
dre de pobrGSjy en nobre de todos los demás Albaceas dói poder 
cfpecial a los feñores Obifpos de Malaga^y a cada vno erifu tpo^ 
y a los Patronos q fueren deíle dicho patronazgo perpetuo de o-
bras piaSjparacjpuedá auer y cobrar y recebir los dhos milyqui 
niétoidueadosdelosredítosdel dho jurodelosteforerós y receptores 
defta dha ciudad.para el dho efeto,íin que perfon i ni Patrono al 
guno defta fundado y délas dem is q tengo hechas y fúdadas de 
lahaziendadel Obifpo miíeffór Idpuedaeftoruir nicócradezir. 
Ocroli doi el dho.poderinfoíidü,a todos los feñores Oposde 
lMalaga,y a cada vno en íu tpo^para q pueda declarar e interprc 
tar y refoluer ert todos yqualefquier tiepoSjtodas yqualefquier du 
das ydificultadesqfe ofreciereeneftadhi fundacio de Patronaz 
go Ecleííaftico perpetuo de Obras piis co libre y general admi-
niftracio para efte dho efeto,íín q fe pueda acudir a otro tribunal 
fupremo^ aíi ííempre y en tos tiépos yen todas ocafiones fe a da 
eft ar a lo que los dichos feñores Obifpos determinaren y declara 
ren fobre las dichas dudas y dificultades. 
E l qual dicho Patronazgo de obras pí as cj én efta prefente ef-
criptura c hecho y fundado y criado>le á ú é k o para fu mayor grá^ 
deza y feguridad y autoridad y fírmeza,y para íiepre jamas co ta 
da la hazienda que dieren y rentaren los vlcimos diez años de la 
dicharererui,y delüchojurojdefpuesquefe vuieren cobrado y 
tomado los réditos délos diez primeros años del dicho juro, que 
atrás quedan feñalados^y referaado para otro propoííco. 
Y es dedaracio^que en los dichos veinte años en cada vno d« 
Üo^ fe an de cobrar cnteraniew mil íjaimento^ y treinta y riisue 
ducados para todo lo fofo diclio,y efta dedaraeíon tiene fu mitte 
fio.Porc^ue aunque es^Vcídad^ue todo el dicho juro eíla debaxo 
de vn mifmo pteuilegio^iene difererttes pla¿o5,y pagas^or eftar 
íícuaio fobre alcáüalAs y tercias Ríales^ que no tienen vn miímo 
Corrierite^ y para todo lo ^  qUedá alÜgrtado y fítUado para cfta di 
cha fundacio^có la reta délos dichos yltimos diez años tenga ta 
entero cüplido y colmado efedo cotoo deífeo* Es híi voltííad y 
mado en minobre^ délos demás Albaéeas^que los réditos del 
dicho juro dsftos dhoS vltimoa diez años^no fe puedan cobrar to 
dos^* parte alguíia,íií no fuere Cort acuerdo y confülta ^ y licécia 
expreífa de íos fefiores Obifpos de Malaga^porque todo eíle diñe 
ro para el dicho efeto/eá de Cobrar y g ü irdar y dcpoíicar en la 
parté y lugar,y ert la perfona que fuere íu voluntad-
Iten aníi mifmo ordeno ymaiido,qUc defpues de cobrados no 
fe puedan aírentar,ni empVla^ni echar en rertta^íí no fuere co la 
miíma licencia y orden de los fenorCs Obifpos,y de cada Vnoert 
fu tiempo,porque todo lo que toca a efte particular de lá cobran 
^a y empleo deílos dichos diez años/e dexa a fü clcccion^y de-
terminada vdIuntad,pcro eílo fe á de entender, íí yo fuere muer*. 
to,quc íi3ndo viuo^o ay neceífidad de tanta preUencion, que yo 
lo admiriillrare lo niejor que pudiere^cóforme y déla manera que 
l oé hecho haíta aquí en todas las denlas fundaciones de obras 
pías del Obifpo mi fenor« 
Otrofi aníí mifmo doy poder a los dichos íenores Obifpos^y ¡L 
cada vno enfu tiempo en mi nombre^como fundador defta obra 
pia,y como Albacea y teftamentario de fu Señoría^ en nombre 
de todos los demas,para que ayan reciban y cobren juntamente 
con el patrono que fuere deílc dicho patronazgo de obras pías, 
toda la hazÍ3nda,y réditos del dicho juro^que diere^ y rindiere en 
los dichos vitimoa di^z aííos de la dicha referua de los veinte >pa 
ra que los empleen y echen en renta para efta dicha fundación: 
pero^s declaracion,que defpues de eílar toda aííentada^y echa-
da enrenta,^ corriente,que el dicho patrono deftas obras pias la 
diftribuy a^eparta^ adminiílre en cada vn año perpetuamente 
en la conformidadjy com^y de la manera que enefta eferitura 
va ordenado,y eftablecido,y para que la fundación d^llc dicho 
patronazgo perpetuo lo íea en todos tiempos.es mi voluniad, y 
mandoque cada y quando que vuiere quiébralo menofeabo en 
alguna parte de cenfo^o heredad, o de todo genero dehazienda 
defu principal ftíndacion,y dotación ert todos^y en qualeíquier 
tieinpos,que en tal cafo la tal quiebra,^ faltan menoícabo de la 
dicha hazienda fe buelua a fortalecer^y a rcmediar,y reparar fu-
pliendo con los réditos del monte de piedad} y obra pia general 
que el Obifpo mi Señor dexo en la ciudad de Malaga can vein -
ce mil ducados deprincipal^y mildererttaen cada vn año para 
que todo ello fe tueílen^gaílando perpetuamente en obras pías 
| .^víEMcíf^uidor que 
íjiiedallío ílempre entero el principal de los dkhos veinte mil du 
cades: y fupueftoqusel Patrono del dicho Monte de picdadjo 4 
d» fer también coa el fauor de Dios defta dicha fundación de P4 
tronazgo Eccleíí ilUcopirpetuo^con ^acridad podra acudir co-
mo patrono de todas Us obras pías deíla dicha ciudad de Miía-
ga a el remedio y reparo de las dichas quiebras^or quanto tiene 
muncha mano para confumir ygaftar los dichos mu Juca ios 
de renta del dicho Monte de piedad en todo genero de obixs 
piasi 
Y porque efta fundación de Patronazgo quede fecha y acaba 
da en toda perfe cionjpor virtud de los poderes que t¿ngo de los 
demás Albaccas^e nombro por Patrono della. V para defpues 
de mis dias nobro y llamo por primero Patrono a Antonio Prie-
to de Mofcofo mifobrino^hijo de Alofo Gómez Piiéto^y de Ana 
López Garcia mi hermana vezinos de la villa de Algete, y a to-
dos fus hijos y hijas y defeendictes legítimos i y a todos los deuus 
que defpues del y de todos ellos tengo feñalados y nóbraJos por 
Patronos para el dich j Monte de Piedad y obra pia general 
M4lagaporefcritura ante el prefente eferiuano en veinte y qua-
tro días deí mes de Agofto defteprefente añc:y en la conformi-
¿zá,y como y déla manera^ con las mifmas antelaciones y con 
diciones que en aquel patronazgo los tengo llamados y nombra 
dos^los bueluo a llamar y nombrar para eíle Patronazgo Eecle» 
fuñico perpetuo deílas obras pías» 
y es declaracion^que todos los cefos que tuuicre eíla obra p u 
perpetuamcntCjO qualquier dellos que fe redimieren, otorgan .io 
eferiptura de redempeion el Patrono/e ande boluer a imponer 
con fu parecer,y conel délos feñores Obifpos de Malag^o de fus 
Prouifores^y no el vno íín el otro: y aníí no á de entrar el dmera 
en poder del Patrono^porque para que fe haga la dicha redepcion 
juridicamente/e^ de confignar y depofícaren perfona abonada^ 
con autoridad de los feñoros Obifpos, o de fus Prouifores, para 
que con la mifma fe bueluan a imponer fobre perfonas y bienes 
abonadoSjpara que en todo tiempo eften ciertos e feguros^y efta 
forma y orden fe tenga y guarde tantas quantas vezes fe redimís 
ycnlos dichos cenfos. 
Y de la forma y manera que dicha es^ con las dichas condi 
ciones y declaraciones^y con todas las demás que eíla efcripturji 
tiene y tuuiere defde luego para quando el capital y principal del 
diehopatronazgodeldichojuro,y detodoloque rentare en los 
dichos vltimos diez anos^umphmiento a los dichos veinte de la 
dicha referua,para cada y quádo ^ fe acabare de cobrar^yfe aflen 
taren en reta para el dicho eíFe¿h> todos los juto e agrego e incor* 
poro en vno co fuerza y firmeza de detacio de patronazgo Ecle-
í iaíhco perpetuo comobisnvS indiuuibles yenagenables íinq por 
caufa 
^icri 
ocntioncb ac ^ui\j9ay ida v^ciud» uuciucicii nc^cu.ii ia5> para ia 
Suya íírmezá.e qüé fó c o r i t c h i d ó ^ é ^ M ^ t ó f e r ^ i U B s c f ^ 
ío^yr¿güfoén todos t f e í f ibbs^ 
tóaleájy ^ m p b r a t ó ^ f á á f ^ r ^ o f a u á ^ á ^ f ^ ^ t ó p H d é ^ r Á 
juílici^s,e iuezesds fu Ma®ffTOálTOl!il^TO^Sf®^i^ÍSii4 
da* én ta citoád'déMátáía.á fey^ 
feyfcíéntol'y'áiez^y 'fíéxt áño^endópréfélitcs ^ t e f t l g d ^ l ^ 
eciiciadb Pidro d'd:Alar(iort-^ 
t óíóníib Üie¿ Vézíhi^ ^  ^ 





É C O B I S P O M I S E -
ñor,y tio,queGloria le de 
Dios, Don Juan Aloníb de 
Mofcofo.fué deuotifsimo 
del AngelCuílodio de nue 
ftra guarda,ycnlos tres O-
bifpados que tuuo le dexó 
íieíla,con Vifperás,y MifTa 
cantada, y delaque do tó 
en eíta íanta Yglefia de M a 
laga.con el principal de íeis 
milreales,haze relación ef-
ta efcritura,quc fe hizo 
en Enero de, 16 o 8. 
m o s é LLI 
9" —--

O D I O N I S I O ¿ M J L -
donado y\Q_otario], y Secretafio de 
¡os Señores D e a n , y Qabtldo de ú 
Sanóla Tglefia de A J alaga r doy fe, 
y verdadero teflimonio alos que el 
frefente vieren, como entre Qtros, 
acuerdos que los dtchos Señores Dea,y Cabildo tté 
uieronenfu Qahildo de onZjedeSnero >de mil y feyf 
cientos y ocho años^ayvno del tenor figuiente. < 
EJ^CJ ia ciudad de Malaga en ont¿e dias del 
mes de 6nero,de mil y feifeietos y ocho años9[e juta 
ro cafitularmetem lafaladefu cabildo alt adorno 
lo an de vfotycojlubre Jos Señores Dea ,y Cabildo 
deeíía faní la Tglefia de Adalaga 9conuiene afa~ 
berjos Señores "Doctor do Juan Arias de Mofeo 
foDean,el Doéfordon Dtegode TTrejo Arced$a~ 
no de alaga9el DoBor do sAlonfo 'Barba de So 
tomayor Chantre9el Doéíor do LUÍS de las Infan* 
tas y Saauedrd Arcedianode Antequera^tl Liee* 
ciddo don luánQano styííUan jírcedi tno de Ve~ 
le Zjy'Dignidades. E l Licectade Nuflo tráeles, 
£ 1 Ltce nciado Francifco de Nauarrete y'Btedma 
tlDotiorQlementede Efpinofa,Bartolomede Sf-, 
finofa,el Licenciado Pedro ¿ M e f i a , Licenciado 
Chnffoual Sanche&deSoto Canónigos,y a f tjun-
tos acordáronlo figuiente. 
£ L feñor Vean propufo en nombre delfeñor, 
d o n j u á n Alón [o de o fe ojo fu tio,ObifpodeJIa 
fanta Iglefiade eS^Ialaga, j dixo que/u Señoría 
queriafundarvnafiefta,co Fifpérasy M i t a c a 
táda del mAngel de la guarda fu abogado en eíla 
fanta Iglefta, e que le auia ordenado lo comunica-
fe con eñeCabíldoJaqualfeauiade ha&ery cele-
brar en fu dia9o en otroftguiente.LasVifyeraspor 
latarde,ylaMiJfaporla mañana perpetúame^ 
te en 
tv en cada vn and co n todajohrnñiiad demude a y 
altar/Dí&ftndola Ali-ía vn Señor Dignidad, y 
Buangtlio vnfeñor CanonigOiy B f ijlola vnjevor 
'R^actonero,) Capas Canónigos,y H^aciomroi 
traeros>y en esla conformidad^ con eftas condicio 
r/esfuSe®oriadotaua,ydoto ladtchafiestacofeys 
tml f cales deyrinayaUios quales dio de contado el 
fenor Dean a dichos feñores Dean9y Cabildo de 
que doy feTtodo elQabildo de dichos fenores Dig* 
mdadeSij Canónigos aquicontenidos^niedo oydo 
al fenor "Dea la du hapropofteio de fundación y dt> 
tacíonde dicha fie fla9j fobre ello Í auiendo larga* 
mente conferido 3dieron gracias deeüoafufeñoria 
y a l f mor cDea,y dixeron que aceytatoan9y acepta 
ron la dicha fie fia9fíindacion9y dotacion9y v n a n i 
fnes9y conformes fe obligaron perpetuamente en ca 
da vnano3dehaz^er7y celebrar la dicha fieflade do 
íacion>y fundación9como dicho es. A n t e m i t l L i -
cenciado Francifco SancheZjde^/lgmkra. 
Todo lo qual cojiay parece del dicho auto capi¿ 
fular eferito en el dicho libro, y depedimiento del fe 
ñor don Juan otArias de <¿Mofcofo Dea deí lafan 
taTgleftadi efle en Ma laga endie&ynuefiedeSé 
tiembretde mily feifeientos y diez* yfeisaños. 
^ionifio oJÍdaldonado 
^Qotar ioy SecretartOé 
' 3 n a 







E S C R I T V R A D f i L A 
Qt^mueffarhde Figili4>y a M i f a dt T ^ j -
qüiemcantada9qHefea de de&iren el A í o 
nañerio de fanto Domngo el H^eal d t í l á 
ciudad de ¿?14 alaga 9 en cada año per* 
peíuameníe^a veyntey vnodetyígoíiotfor 
eUlMadelOhifpo wifeSor don Juan ¿4lo~ 
fode^fofcofúide buena memoria s que es 
el áia en que fu Señoriamario* E l q u a l 
Jedctodefu h a c i e n d a ^ con el principal dé 
quatro cientos ducados, en O fiubre de mil 
j fey/cientosy die&yfeys anos. TcnCjua* 
dtxJe dotó otro déla ftftmidaddeJan Tor* 
cato Adartyr i pfimero Obi/pode a l l i ^ a 
quirí&ede ¿/Majo en cada vn ano. I en la 
viüa del Cafar,en el Jrfobifpadodé Tole^ 
dOydondefu Stnoriatmo beneficio Eccle-
pafiieo, dexó hecha otra dótación pa-
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Predela SátiíIí.Tia 
TiinklatiPadrc.Hi 
jojy Eipiricii Sho, 
tres pcríori^y vu' 
lolo Dios verdáJe 
ro ? yen ñóbrc de 
Icfü Chri^ó MpP> 
tro ^ñü^verdáds 
. ro Dios ^eliobre,y 
cn nobre defu ían 
tiíílrria madre per-
petúamete Virgen',* 
Rcyna de los Ang¿ 
leSjlenora^y abogá. 
da nueftra^y en tío 
bfcdefanluati B iútiíla^rni abogido^y patrono, y en. nombre del 
Aiígeí demiguarda,queDioá con fu íoberano amor me fenaló 
paragiiarda dc mi fl icajy débil pérfona. Swpan quantos eíta ef-
criíura de fuadacion,y dotación de aniüerfáno perpetuo con vi^t 
li^jv MiíTa cantada de Réquiem,vieren como yo el Dodor doii' 
luán Arias de iMofcoío^Dean defta Tanta Igleíia de Malaga Albá-
tea^y teítamentario de don lunn Alonío de Mofcofo mi t ío , y fe-
ííor^que goza de Dios^Ol^irpo que fue deíla íanta Iglefia de JViálá-*1 
gí,y del Coníep del Rey nueftro Señor. 
Digo que por qüanto la fagrada Religión del gran Padrejy Pa-
triarca íá nto Doíningo^entre las demás íagradas rcligiones^eni-
pre^ en todas ocaííotres le móílro zslofajfauorableié agradecida 
ál Obifpo mifeñor^Don luán Alonío de Mofcoío, y en la muerte, 
én proíceucion dette grande amor,y voluntad ^ fe mollró mucho 
niAS/jue es qu indo íe comprueaan las verdades, e los Íntimos a-
rnigoSjpues el Conucnto de fínto Domingo elReal^ííéndo cabera' 
y Prelado^ Prior ¿1 Padre Maeftro fray luán de los Angeles fue 
ía primera cóti grande exceíTo deternura^y fentimiento en todos 
los ados funer^es^que fe hiziero en eíla fanta íg^eíia, por el Obif-
po mi íuío^comó'Rvligion^y cafa agradecida a las buenas obras 
qüe auia recebirío^dOnque otras muchas no las auianreCebido me 
n6rcs3que de todas íc adordaua fu Soñoria en fus neceflidades,, qua' 
do io aii»a menefterjy no íolo gufto efte reíigiofoCoueto de hallar 
fe el delantero en los ados referidos ^ lino que tambicñ en fu pro-
pna cafa hizicron Vnas honras muy grandiolas^con vigi'ia^y Mif-Í 
fa.e S^rmon^on mtich.t cofta/ónuidando'para ellas a los íeño-
res Dean,y Cabildo defta íanta Iglilia^e a todas la* demás Religio' 
nes-Y deípues el anoííguientshcndo Pno^como al preícntelocs 
el muy reuei édo Padre Maeftro fray Pedro de JEÍcobar, efta faüta' 
_ _ cáfít' 
c«Ói^«í cnSi cb año por fu sifióriafc'flS animo de l i a r l e aniinsr 
fario pirpiuio aquel d ia^on l J a Prelado isienhechor ide toda fu Re 
li^on.y caía^E aunque es verdad qué fu Señoría mcntício eíla bu* 
ña corrcrpondencia,eA:agradscifni2nto por íus obra^oó todoeíTo 
yo el ocargante.como íobrinofuyo^e cotnofu albacea^repreíentáf* 
doíu propna perfona^ am^r^en íu noaibre^y en el mió,como líer-
uoaíí-ionadioaefta cafa^y Religion/juericndome uioftrar aQ¡ra-
decijo. A hora.y gloria de Dios codo poÍero(o,y del bienauenctt-
rado íanc.) Domi.igo^e del Angélico Dodor fan^o jTomas luz de 
la Tanca Iglelia Catolica.é de codos ios detn js ían to^e (antas dcf-
ta granviiofa Rí:!igion:digo que fundo^y doto vn Aniusrfario per-
petuo.concí páncipal de quatro cientos ducados > que para el di-
cho st-eto rae obligo de entregar qy dia de la fecha definen buena 
nioneda^al dicho Pvior.v Frayles,y Conuento, que por ello an de 
fer obligados a guardar^y cumpfe las condicipnes^y gfiuamenes 
íiguieutcs. fl 
PiimerarBente^es principal condición defta fundación, que en 
^ada.vn año^perpetuamentepara íiemprejamas^a veinte de Agof-
t^o ítíá dedezir vna VigiliajO nodurnocon tres ]ecciones,y Iu¿go 
el día íiguiente veinte y vno del dicho mes fe áde dezir vna MilFa 
.cantada con Dücono^y Subdiacono de Requieni,por el anima del 
dicho íenor Obifpo don luán Alonfode Moícofo mi tio,y feñor,q 
, Dios tiene configo^que murió el dicho dia,el año de mil y feifcien 
^tos y catorze,laqual dicha vigilia,y MiíTa le á de dezir por ios diai 
de cada año como va dicho. 
Item,aííimiímo es condición exprefa deíla fundación, e dota-
Cion^ue los dichos quatro cientos ducados fe an de dar a confojy 
no íe ande coníumirenotra obra alguna de la cafa^porque cfta 
es mi determinada voluntad, e fobre ello encargo eftrechamente 
la conciencia ai Prior9y Rcligiofos de la dicha cafaque al prefen-
. te ron,y adelante fueren della,c cada^e quandoqueefte dicho cen-
foferedima/ebueluaa imponer^haziendo relación íiempre en la 
eferitura^o eferituras que fe ouíeren de hazsr, del principal cenfo 
de fu primera íundacion^e dotación. 
Otroíi/es condición que el Padre Prior 3 y Comtento an de ha-
zer obligación ante eferiuano de que cumplirán eíla dicha funda-
cion.en la conformidad que va expreíada^e declarada, e con los 
dichos quatro cientos ducados que entrego de píeíente^y con los 
ceñios que delíos fe impulíeren ,6 fundo , e doto el dicho A n i -
ueríario perpetuo.para en codo tiempo, como en eíla eícritura fe 
conciene,y al cunip'imiento^guarda , y hrme^adeilo, obligo mis 
bienes,y rentas eípiritiiilcs,y cemporales^auidos^y porauer. E n 
cuyo teftim onio otorgue la prefente carta, ante el eferiuano pu-
klico,y teftigos aqui contenidos,en cuyorcgilíro firme mi nom-
bre,que es fecha en Malaga , en íey s dias del mes de Oílubre de 
mil 
Gjro^ini j dijSiUzar Ardniega Rsgidoc psrpstuo dcft* c i a h i 
y al L.Biltaíar da Silazar Arcmbga íu hermano Presbytiro 33-
n ¡íi.úado áz la Méíia de feñof S-mciago, e Ghníloual de Bar ¿os 
vezuios de MÍU^Í-E yó él di^ha eCenaati > doy fé conozco al d i -
cho otorgante.Ei Do^or ínaa Í & U d«MOTCOÍOÍ Diego A n i f o l 
¿elpozoeícáuanopuoíigó* "v " - if, • 
«'0 
a. 





N L A 
muy nobl^y leal 
ciudad de Mala-
ga , a íeys días del 
mes de Oftitbre, 
aíiodel nacimien 
cto de nu&ílro Sal-
uador Icfu Chr i -
íío ¿ de mil y feyf-
cientos y diez y 
íeys anos3eílan-
doenel Conusn-
to de fando D o -
mingo defta ciu-
dad , por prefen-
cia cic mi Diego 
Aíiafco del Pozo^fcnuano pubJico^y del numero della, y délos 
teíligos aqui contenidos^parecieron el Prior, y Frayles del dicho 
Conuento^que en efta eícritura feran contenidos^llamados^y con 
gregados a clamor de campanatañ,ida3conuiene a faberel Padre 
Alaeftrofray Pedro de Efcobar Prior, fray Alonfo de Ledcfma, 
fray Pablo de la Cruz/ray Rodrigo Pérez , fray Domingo Hon-
tiueros, fray Gerónimo de Jkrrio, fr^y Francifco Saluador, fray 
Bartolomé Vclafco/ray Antonio de los Reyes, fray Raymundo 
Guerrero/ray luán Bautií1ta,Conucntuales del dichp Conuento 
por íi miímos,v en yoz de los demás frayles del, que al prefente 
fon,e adelanté fueren,por quien hizieron caución, e fe obligaron 
que eílaran^paílaran por lo que en efta eferitura fera declarado, 
fo obligación exprefa que para ello hizieron de los bienes > y ren^ 
tas del dicho Conuento, suidos, e por auer : c dixeron que por 
quantoeífeñor Do¿bor don luán Arias de Mofcoío^Dcan en la 
fanta Iglcíia defta ciudad,albacca teftamentario de fu Señoría el 
feñor don luán Alonío dé Mofcofo fu tio, Obifpo que fue della, 
del Cpnfejo del Rey nueftrofeñor^oydiadela fecha defta^por ef-
eritura ante mi el dicho eferiuano^oy dia a fcclu^y fundado en f l -
úor del dicho Conuento vn Aniuerfario perpetuo, con VigiliajC 
!Miíri cantada,por el alma del dicho íenor ObiCpo 3 con el princi-
pal de quatro cientos ducados^que por ella efta obligado de entre-
gar al dicho Conuento,con que tenga obligación p¿rpetuamen-
te^para en todo tiempo de hazer el dicho Aniuerfario,por la forma 
efegut^e como la dicha efcriturajC fus condiciones contiene, que 
para mayor claridad,y firmeza de lo que otorgan, U3 ponen^ in -
ferta n en efta ercrirura,e fon las íiguientes. 
Qite en cada vn año perpetuamente , para ííemprejamis defdc 
aora en adelante , a veinte de Agofto íeáde dezir vna vigi-
' * " ^ " lia 
H ^ onoAiirao con tres lecc ion ' ' ^ luego el üa íi rnisnte veinte y 
vno M dicho m33,vna MiíTi caneada co i Ducono, / Stibdiífb* 
y írayles p 2rp3taam :nte,por Ids dichos días de cada año com j va 
declarado. 
Y que los dLhos qmrro citfrítos ducados fe an de dar a cenío y 
s noíe^H de confu nir en otra obra de la caía^porque efta es voluíi 
tad cxprcf'a del dich^fü>ldavior. 
E aora el dicho Dodor dorí Tuan Arias de Mofcofo^cumplien-
do con la dicha fundacionje iriihtudon,Ies quiere encregar ios di-
chos quatro cientos ducados^on qUv fe obliguen a cumplir lo íu-
fodich y^ coníiderandoqueesmuy juilo^ypucilo en raaon, por 
el proucchojy vtilidad^que dellofe íí^ue al dicho Conu¿nto3e por 
el tenor de la preítnte,otorgan auer recebido del dicho letior Daaa 
los dichos qUatro cientos ducados^de que fe hizieron cargóle die-
ron por entregados a fu voluntad^por eí dieho' Conuento, y en ín 
nombréjporlos auerrecebido^or prefeneiade miel dicho efcíi-
uano^e tdligos defta cfcntura,de cuy o entrego, y paga doy fe, 
porque paílo por la dicha mi prefenci i^ y de los dichos celtigos- Y\ 
como entregados,)'pagados en la dicha cantidad ^e ííendo como 
confeíTaronfer fabidores del dicho efeto de lá dicha fundación, c 
condiciones fobre la dicha caución de obligación, e obligaron a 
lo3 dem ts Religiofof que al prefente fon, c adelante fueren del d i -
cho Conuento^a guardarle cumplir lo fufoSicho^e adezir,e qus 
dirán en cada vn año , por el anima del dicho fenor Obiípo, el di-
cho aniueríario,y mrmoría^Vigiliaje MiíTa cantada psrpetua,por 
los dichos dias/egun.y en laforma^que las dichas condiciones i n -
ícrtas de fufo íe contienenilas quales^lo1 demás que la' dicha fun-
dación declura^ue por mi el eferiuano le fue leyda> referida/e o-
bligaron de guardare cumplir, fin eceptar, ni refeniar cofa aigu. 
na^ y fi por qualquicrcaufa en algún tiempo por parte deldicno 
Conuento no h.ziercn,e cumplieren lo que por efta eferiptura, y 
condiciones van obiigadoSjy fe contradixere^an de íer obligados, 
c dcfde lu^go obligan al dicho Conuento a boluer, pagar, e reih-
tuyr^c aquien por ello vuiere de auer,y paradlo fuere parte los di-
chos quatro cientos ducados que aiíreccbido en dineros, o en el 
ce n í o ^ ceníos q'ie de la dicha cantidad,/ para eíteefeto eftuuie-
re impusfto^para todo lo qual^y para q'ie fean executados,e apre-
miados a la paga,bafte la declaración jurada del íufodicho, o quie 
p r^ el fuere parte en que lo de clave^n otro auto,fente ncia,ni aue-
ri^nación, y al cumplimiento, y paga deilo obligaron los bienes,-
e rentas del dicho Coiiiiento^auidoSíe por auer., y dieron encera 
poder cumplido a las juílicia$Je |üe¿es que ¿r íu caufa puedan, e 
dvuan conocer,para que aello les aprcmien^renuacuron las ieyes' 
e i1ereclio^capjtu!o$,y orJenaciones^preuilegias, y tullas que 
en lu huoF.¿ U general que deílas k haze^c lo firmaron de fus no-
bresencl regiiliOjCÍlandoprelentes porteftigos Gerónimo de Sa-' 
lazar Arzimegajy el LicenciadoBiitaíar de Saíazar Arzinieg^ 
í^resbytcro^y C . iíloual de Burgos vezinos de M.ihga. Fray PJ« 
¿rode Eícobar Prior, fray Áloníbde Ledeíma/ray Pablo deja 
Cruz, fray Rodrigo Pérez, tray Gerónimo de Bsrrio, fray Do-
nungoHontiuéro»,fray FranciícoSiluador,frayBarcolome Vd 
laíco.fray Antonio de los Reyes, rray Raymundo Guerrero,fray 
luán üriLUiit u.JJie^o Analco del Pozo ciúHiano publico» 
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B V L L A L A T I N A C O N 
cedida por nueftro muy fan-
to Padre Paulo.V. traduzida 
en Romance, de la licécia de 
tcflar.que tuuo el Señor Don 
luán Alonfo dé Mofcofo O-
biípo de Malaga.que goza de 
DioSjde veyotemil ducados 
de cámara nueuos^que a treze 
reales ymcdiofonveynte y 
quatro mi! y quinieto syqua-
retayvnducadosycinco rea 
lesiponefe aqui para curio-
íidad.o perfeció defte 
libro. Año de 
i 6 i 6 . 
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Obifpo 3 íutuo ¿é 
lo¿ fíerüós de Dio« 
al veiieraBííe her-
marío den luán Al 
Ionio de Moícofo^ 
Óbifpó de Malan 
ga íalud^y Aporto. 
llca bendición. lü f 
toes que ftouegít 
de la Ycnignidad 
déla Sede Apoftí» 
lica^quc aqualef-i 
t[uier perfonas E$ 
déííafticas, en ct* 
pecial las que tis* 
¿en dignidad Pontifícal,íc Ies de libre póteftad de difponerde los 
bienes que póíleen en vida,aíli en fu v ltincia volunfadjComtf de otr^ 
cualquier inaoera^y quejas cofas ordenadas por cllo^ perrfiánezcX 
co perpetua íírmezadcfuer^a:porcnde ^riedonofotros tauoreceros 
co efpecial gracia,^ como nos aueh hecho relaciónjdeífeais preus-
3iir el día vicimo de vueftra peregrinación,con la diípoficion de vus 
Aro teftamctCj<y abroluiendoos por el tenor de las prcftfntes^ teni5 
doos por abfuclto de qualeíquicrrentencias^xcomunió/ufpreníionj 
enrredicho^y de otras fentencias Ecclcliaftícas^enrurab, y penas at 
iure yel ab homine^pueílas por qualqnicr ocafíon,y caufas^i c c i al^ 
gunas enqualquier manera eftays enlazado/olamenie para confe-i-
guircl efeto dilas prafciues, inclinandono'a en efta parte a VueítroS 
Humildes ruegos^os iam^s^y concedemos plenajlibre, y en todo^ 
modostotd facultaiy licenciadoteftad.y autoridad que dure per* 
p'etuamsce con la autoridad ApoftoUca^por el tenor deftás milmaf 
prsfoaws^para (jiw d j teria f,y ^ualeiqukír cafas^paUáo*, y h;r<:ia^ 
des pofleíTíoíies tuftícas^y vrbanas^aílros.villas.tierras.dominios} 
y iugares.aífi )urí ilición ales, como feudale^que tengan mero y mix 
to impsriojhorcajy cuchi l lo^ de los cenfos^premios, pagas, íumas 
dvidmeros^y porcionesjlugares de mótes^delas coías Hadaste las o-
bligaciones^c ios deudorcs^jocales^erlaSjypbdras por precióos q[ 
fcan,/ dignas de íumo princips^' también de alhajas^libros^y de los 
demás bienes rayzes^ y muebles,y que ellos fe maguan) con tal que 
lio íean muebles de Altares^ Igleíías que os an íido encargadas por 
tiempo^ o dedicados a algún íeruicio a o mi uílerió délas dichas Y -
g^eliaSjO de otra manera al culto diuino^ohechas para íu vio 3 y to-
dis los derechos^ acciones^unque íean de derecho/) de otra qual-
quie" manerá que íe nombren p >r razón de la Iglefia de Gaadix, y, 
de L-on^doenotro tiempo fuyftes Obifpo^deladeMalagado al 
prefenteíef.ibequeeftays^y de otras qualefquier Catedrales^ Metro 
politanss^Patriarcales^Primicialcs, alasquales en algún tiempo a-
tfcnteccraque feays traílidado^ode otra manera licuado, o prefidic 
encllas^ y délas msías Abbaciales^ y también de los monefterios au-' 
^ íea conííftoriabsjprepoíiturasjdignidadcs,aunque fcan couentua 
les mayores^ y también de las adminiftraciones principales de los o 
ficio^yqualefquiera otros beneficios Eccicliafticos con cura^ y fin 
cura desculares, y de qualefquier ordenes^ y milicías,y hospitales, 
yunque íean regulares de qualquirr manera que fe llamen \ o como 
quiera que fecalifiquenjO quaíquicrperíonal relí Jencia qué requie-
ran los quales por qualeíquier conceífiones^y difpenfaciones Apof-
"tolicas de Reyes , y por nombramiento de otros principes en titula 
en comienda^adminiílracioi^o de otra qualquier manera obtuuiftis 
obteneys,y paralo venidero janta, o íucceffiuamente, o en qualef-
quier muchas^ o repetidas vezes obtédreys^y dellos^ y de qualefquier 
frutos.reditos., prebentos^ benciones^ diftribuciones i aunque feai» 
cotidianas^ y de otros prouechos3aunquefean ciutlcs^ Eccleíiafti-
cos^ytambiénpenfíones decadaañólobrefcmejantes^odefemejait 
tes frutosjde'rechos^ obenciones^ diftnbucionesjaunque fcá cotidia 
iias3y otros qualeíquier prouechos^unque íean inciertos^unta^ íu 
ceííuiamente referuadaspara voá,y aílignadaSjO que fe referuaran, 
y afignaran l^os quales,y las quales deíemf,jant€Sconcefííonesay dif 
peníaciones ApoíloUcas aueyspercebido^percebis,y percibireys 
para lo venidero^y también de prouechos de qualefquier oficios^ af-
fi EccleiíafticoSjComofeglaresquiobtuuiftis^ pprvoSjó por otros 
exe) ciilis obteneys^ y exerceys^ y obtendreys>y exercereis para lo vs 
nKlero,o de otra mancra.có qualquier titulo, vía derecHo,formaban 
ía^ocalionque os 10 :3^0 pertcnecen.y délos miímos^y qualeíquier 
otros fruroSípeníiones^y ocias coías que íe os deuan^ o deucran,y no 
las auey s cobrado.ni recogido.pero que fe ayan apartado del fuelo, 
aunque el termina de cógenoslo pagarlos noíe ayallegado l^os qúa 
les^lasquales^y lo quai^ .egun la rata que al tiépodc vuellra muer-
te osfera deui Ja}o a raeftrds herw.ieroSjO legatarios^ don tanos^ 
otros íuccifiares iníraícriptoSj empero nolegun vnacoaiHtucion 
primeramente pubiicada,y OCIÜS m¿ declaratorias déla felice recor^ . 
chcíon Je Taliotercero^y por ventura otras q Ati enianaclo Je los 
Rom-inos Pontífices nujíiros pred^ceíT^res^ q fe an publica¿ J en 
ía Chan-jillefia Apoftolica.o otras algunas coallitucioneSjque í-an 
niiiftí asjO de otioí qualefquier Roinanos Pontífices pre ieceíTores, 
ofaceíríres nueílrov, y de la íede Apoílolica, determinamos que 
en vueítras yeiiaSiy Beneficios fer deuidos a feme}ames íuc^ílo-
res,y tambisn de las cofas adquiridas pór vusílro trabajo, y induf-
triajp trnmonk^o de otra qualqüiér ftianera^ó dequalquier parte, o 
con qualquier titulo, como fean licitamente adquir idas^ y de Us que 
íe adquirirán^ délos cargos^y oficios que aueys exercidó^y exerce-
ys, y acontecerá que exer^ ays | y también reípeto del los | y de los 
Reyes ^ Principesco de otrós^uálqüicra delás largicíones, dónacio-» 
nes^ y de otras cofas porqualquieras ocaíio,y caufajo contemplacio 
an venido a vfo poderjOVedrájaunqeíléen oro^o plata^ dinero d« 
CotadoJocaleSjperlas^ y piedras preciofas^ otras cofas aunque fsan 
de preciojy dignas de lumo Principe y atíi en la dicha curia como 
fuera della, y donde quiera^ y en qualquier lugar^ aunque fea enla^ 
Iglefias^ M los mi'mos Bcnefí :ios de qualquierajaünque fea nota-
tííliífimoinexcogitabléjyineftimablevalor^precio, cantidad, cali-, 
lidadjefpecie^ condicionjy naturaleza délos quales todos,y fobredi-
choü bienes^ ofas^ y acciones; y también dé los frutos ^ y pendones 
las caíidadesjy cantidades^y tambieti valores de dada año, aunque 
facíTcn tales que no fe ericerraíTen, en lagcneral apelación de bie-
neSjCotas^ alhaja^ mas tuuieflaiiaeceflidad deefpeciales vocablos 
y requirieííen efpecial riota,queremos que po" las prefenees,como íi 
expecificamenté fe exprimieíUnjy notaííenjfean tenidas por expeci 
ficamenteexpreíras,baftalafuma de veynte mil ducados de cáma-
ra,aífi páralos deGentes,y honéftos güilos de vueílro entierro, co 4 
también pará fa remuneración de todos rj yqualefquier que en 
qualquier tiempo de vueftra vida os an fecuidoiaunque fea vltra de 
Jo que merecé fu feruicio,y también en fauor de vueííros herm inos 
robrinoSjConfaríguineos^fineSjy amigos^ qualefquiera otras perfo 
íias,aun^ feaneftrañasrpero no deiiegitimos, y de qualquiera otr* 
manera incapaccs,y también en fauor de monaftenos,ConuentosB 
vniuerfídades^coíegiosjlgleíías, y de otros lugares, aunque no fe an 
pios,y de otros qualeíquier aunque fean profanos,como mejor os pa 
reciere,aunqüe ho lo pida feruicios,meritos,o Caüfás,y de otra qual 
quiera mdriera por vueftro aduitriojy volütad abfoluta,aunque fea 
debaxo d i condiciones,vinculos/umifíiones,y qualerquicr grauame 
nes que mejor os pareciere,como,y de la manera que qualquiera o-
tros,aunque feari legos también teftándo de los bienes patrimonia-
les^ otros proFanos^y difponiendodellos poneri,y pueden poner co 
diciones,viricu'os,y grauamenes femejantes en fus teftamento3,y v i 
timas difpoficidnes.durance vueftra vida en vna o muchas vezes 
quandoquíera,o como quiera teíteys,y por teftamento nuncupati-
uOjO en co JÍQÍÍÍOS fideicommiítos legados donaciones,a(íi entre v i -
uos com > caula mortis,alIí por palabra,como por eícritura,o qual-
quiera ocrá vlciaia voluntad^aunquc fea por vía de (imple dtftíibtí^ 
í; cíoa 
01011,0 contratólo de qualcfqttierá otros modoso títulos , aw^q fea 
dentro déla dicha Cmia^o fuera della/y donde quiera^y ^uádoquie 
ra a^unciue fea -en el articulo de Ja muerte^y íín hazer mención de la 
preíenta Facultad,© de otras que por tiempo a voíi,y de otra mane-
ra que de íuío íe contiene concedidas femeja,ntes,o,cjercmejantes fa^ 
cuítades,con las quales por ías pr'efenccs en ninguna manera Te pre^ 
jadiqueyo juzgamos que fe aya prejudicado, o porque para la fuer-
za dellas querays,y pretendaygteftar,o difponer^o ordenar vna Y6Z 
)roEi'a,y muchas fucceíÜuanisntc^odas quintas vezes os pareciere 
y agradare difpone^cílatuyrjy ordenar los mifmos tcftamentos,co-
diciliosjdifpolicionesiordenacjonas^donacioncsjlegados epataros, 
cedulaSjepiftolas,aunqus íea muchas vezeSjV ordinario,y.muy ordi. 
nariamente^y tabie todas quantas yezes os pareciereCn todo,o pac. 
tejComuta^moderarjlimitarjdlterarjy tabie de Umifma manera en 
todo,o parte reuocailos,y hazer otros de nu3uo,como os pareciere, 
y juzgaredes que conuiene hacerre^podays librejy lieitamentejem • 
pero íín perjuizio délas letrado coíÜtáciones ApóftolÁeis. q fe an fa 
cada acerca de la refidsela^ de los derechos de la cambra Apoíloli 
caen quato a las bi-mes jur¡fdicionalei,y facadofe primero de todo* 
los bienes foDredichos las deudav,y facando las cofas q fuere eonus 
niintes para reparar las cafas , o edificios que eftan en lés lugares 
de vue(lrasjglclias,b Benjficios por vueftra culpado negligencia, o 
de vusftros procuradores deftruydoSjO deterioradosiy también pa-
ra rellaurar otros derechos perdidos d«las mifmas Igleíias,o Bcne--
íicios perdidos,por caufa,© negligenciafufodichos. Determinando 
que los colegios,vniueríidades,IgIeíías5y fenlí jantes lugares^ hers 
deros,donatarios,legatario3,y otros a los quales losJbienes derechos 
y acciones femejantcs dexados por YOS en algún tiempo: o de otro 
modo en qualquiera manera feran dadas,y también aquellos aquien 
el negocio de la execucion de vueftra voluntad cometicredes, que 
en ninguna manera fon obligados a la tercera, o otra alguna parte 
dellos^laqual defde luego a vos^y también a los colegios,vniueríída 
des^onuetitosJglcGas^y lugares,y herederos,donatarios,legatario$ 
y a los demás fufodichos fLiceíTores vueftros,con qualquier titulo l i -
bsra!m3nte,y para íiemprejamas aellos mifmos,por autorizad^y te-
norias donamo5,y largamo5,y qusnoefte obligados ala fufodicha 
Camara,á a la fabrica délaBiíiiica del Principedeíos Apollóles de 
la ciiidad,oalas Igle!ias,o Beneficios, o al hofpjtal de ían Iiian de 
Hieruíalem femejante,y a fu erario,aunque fea para la expedicio co' 
tralos turcos,ootrosinfieles.o qualquiera otroí rfos,aunq fea pios, 
a paíTi^o componeros con elloSjO concordaros^o que efteis obliga-
do a facarjOimp^tr^r otra particular licencia,o indultólo connr-
maciondeaqueílas prcícntes deno5,ode nueílros íuceíTorcs Ro-
manos Ponáítccs,© en oti-a,o en íemejante,© def^mejantc gracia t o 
cenfirmacron della que fe os aya de conceder como quiera^ quan-
do qui,ra,que no aya obligación de hazer alguna meníioa de ia pre 
lente,m que a vos,o a los que tuuieren la caufa por ros en algún tie-
po^tobre ios biene^dsrcchos^accionss^frutos.,/ otras cofas por vos^ 
.* como 
como Je Tufo eífa JichOj o^eotra mínérajóqiníquiermtíád por 
vos en algún tiempo t^íladas^iegadas^donadas^conccdiias j eroga--
elisio cjfpueílas;o del Carnerario de lá íahta R o m i n a iglsfn^ el t« 
forero.ó ííd com'ínno generado el preíicíeílte^o los Clerigcí o^ por 
ínsco'eótoresgenerales:© particularesfubcoledioreSjO porvaíftros 
riicceíTores en las ígíefiaSjMonaíletíos//Beneficios kñi i fmt^-y ta 
bien los prepoíítos déla dicha fabricado prefectos [ oolrOscxadid^' 
res de los derechos^ y expolios de la Camara^ y Fabrica femejante^ co 
miírarioSjy diputados^ ue por algún tiempoftí^peíi, o btroá qualcf-
quieraénqualqüier autoridad^ o facultad queenriuen dequalcjiiier 
modo en qualquíer cafo direétajO indire^amentejpubíicajO ociika-'' 
iTiete^ con qualquiér color que fe bufque en ninguna -manera de qual 
quier móio os moleften.y e^oruen^ni que pretendan dellos^ o faque 
alguna cofa inhibiendo difl:ria:amente jt todós.y a cada vno depor-
fí que aora.y en algún tiempo íonjO feran álos Ar^obiípas, y a otros' 
Prelados Eccleí]afticos,y tambisn a los qué aora^ y por algún tiem-
po íerah al camerário^preíídente^teforero. y eomiíTario de la dicha 
Camera^ atada Vrio dellos.y también a los coleaores^y fubcolec^ 
tores de defpojós de las robrtdicha^camera.y fabrica i y de la fañtá 
Cruzada,)'a los oficiales déla íobre dicha Cahi era, y a los minif-
tros^ y a otí'as perfbttas^ de qualquiera dignidád^eftado^grado.ordeii 
condicion^ii qualeíquiir Reynd^prouinciá^iugares que eReñ de 
quaíqméra áutoridad^qüe aora^ o en qualquiér tiempo gozan ; o go-
znran.que fobre los dichos bienes^ coías; y derechos , o en qual-
qtier qoCi dellos,quanto a lafumafobredichajá vos^ a Yueftroá hé • 
rederos/ücceíróreSydonatarios^egatario^exeCutores^teílametariosí 
y otros íobfedichos 3 por rigor deqüalefqüier conílituciohes^y priuf 
^gios ApoftolicoSjO de qUalquierajaunquefcan ántiguos^y de cof-
um Bre inmemdrialjeílatuto^anon^o ley^ó bufeando otro algíí pre 
texto^cdlo^oqualquierOcafidnjdireótajO indirectamente, ó de otra 
iriarierá cohío quiera que fea fe átreiia, o prefuma moleílar 3 perrnr-
bar^ oinquietar^y determinando que las prefeñtes letras,y todas las 
cofas^ cada vna deporíí en ellaí coriteñidas^qüe deba/a de q'ualef-
quier reboeáciones/ufpsriííonesjiniitacidnes/eftitueíonesjraodiíi 
caciones^décretosjdecíamaciortés deíámejantss, tí dcfemejairtes fa-
cuItades5o gracias^ o también de la fuíddicha cancillería Apdftolrcíi 
o otras contrarias diTpoíiciones de qualeíquier caüfas porgrañdes q 
feanyy Vrgenres en fauor de ía Fe,y religión cí Éolica;ofabrica^ hof 
pitaco erario robredicho^ o qualquiér oíro lugar pió al aumento del 
culto dmirio^ o á las rieceífedádes de larobredicha camera^ y tantbie 
para redimir caútiuos^por nos^ o qualefqüier otros Romairos Ponti-
íices^o eíía raifma rede_,aunque fea con motu proprfo de cierta cien-
cia^ de la pleáitud de la Ápoftdlicá poteftad,aünqiie fea coníiílo-
rialmente,y también en los Concilios gencrale^queen algún tiem 
pO fe ayan'heehajq is erí ninguna manera fe Cotfiprehenden, (íno cj 
eílárt exceptuadas dcllosVy qúe quando quiera q ue pareciere com-v 
preheaderfe otras tantas vezes a fu antiguo eftado^ y validiíií\no, 
al iriiííito en que ¿ftaiía a:¿Cás, qiis emaiíiaírefi cam bien con: oport 
ms^y necoflVús áerogacionesjcla ifulas,^ dccr^tos^aunquefean ir 
r i tantea vn (i¿ losqueíeeílienden latillimamenteíon rcftituydas 
rclpuei\as,y plüíiariarásnts reintegradasjy de nueuo,aunquefca de 
b ' j ^ ds ^uilqaier datax|ú« vos eligieredés fer cóñcedidaSjVaLdas^y 
cf i s ídzcs , y que ló fcran; y que íúbliftiran con perpetua firmeza ds 
fue r^y que tienen fus miónos efetos plenanosjy enteros, y que a 
vof^y a los otros fobredichos os aproUecharan^y qüe no aunque fea 
por p romoci^y trafl^cio que (ean muchas itcradás vézes de vuef 
tea pecíon&al reginie de otras Igleíías Catedrales^aunq fean Metro 
poUti»nás,y P-itriarcalcSjy PriimcíaleSjO otras algunas mudabas de 
vupllí'o cíUdo^y períonajque ni por fémcjihtesjó deíeme;atcs las ÍJL 
cü-tade.Sjy liceeiasquefeós an cocedido,o coeedérañfe cbafundan 
o que Ce las prc)U Jiqúe en alguna cofa,íino que víey > deltas acomu-
htiüim¿nte en tód^y por todo,como quííieredes,y os agradare^y íí 
alguna cofa en váa défemejantei facultades faltare el íem 'jante de-
f edojíea fupUdo por otro^y que defte modo fea juzgado de todos, y 
reputado por quaicíquier juezes ordin,irios,delegados > aunque fean 
auditores de las cauías del Palacio Apoftolico¿ y? Cardenales déla 
nisilmi Untd Romana Igleíu deuer íuf ¡uzgado^y difinido^ydetermi 
namos que es icnto^ vano íi aconteciere qúefó'are ellas cofas algu-
no quiera tentar contra eftoió aíaUienias^o coni^noraneiaíacerca 
de lo qual mandamos por lós eferitos Apoílolicoi a los amados hi -
j s^ el Auditor genial de las caüfas dé la Curia delá Cámara Apof 
toUca^ i los oficiales de Malaga^ Guadix^ue.ellos miímos^ odos 
o vno déllos por G3o por otros,acudiéndó )S en las íufodiehas coías^ 
con prefidio de defeníaeficaZjhagan qtie vféyslibremente déla di -
cha facultad^ no permitiendo que vosíobre clla¿y los ejecutores que 
para ello ferialaredesjiobrc la execucion del teftánientOjui ios here. 
d^ros inílituydos por vosíobre los legados , y diípbíícíónes de lo$ 
bienes foBredichos^echos por vos en algu tiempo íeaif nioieílados 
ppr los cdlédóres,© fubcoledores délos derechos,y prouetos tj fe de 
u^n ala miGná cartlara,o poir otros qtialquiera,en quálquier manera 
fcap^y> los que cohtradixjren lós refrene con nueílra autoridad, 
fin admitirles apelacidn^no obílando las colas íobredichas J ni obf-
tando la venerable memoria de Alexandro Papa Sexto tambiénuef 
tro predeccíTor^que dilpuíoqüe la tercera paite, o otra parte de to-
dos jbsbienes,de los quales por qualetqüierperíonas, por vigor de 
qualefquier facultades que leles ayan concedido aconcecieré cellar, 
o líe otra manera difpdrier de la dicha Cámara para fus ncceííída-
des o de otra manera le'deuen aplicar^y de Pialo T rceró.Pio Q^ur 
to^io Qmnto,y Gregoriu.XlIl.y íeqaaíeíqüíei Romanos Pomiíi-
ce&nueílxos predecclíores/obri los uetoofos dé lós Prelados que en 
algún tiempo*niaeren, y también del luiodicho lúlio Tercero fobre 
los frutos,^ o&mwioríesnaexactos,y quanró a los frutoís no aparta-
dos del fuelo,y otras qjiáleíquiír comliciiciones, y ordenaciones A 
poftolicasquercboqaeti tamaienlasfacültades ^ y concelíi )ncí>de 
telltar^o de deponer de otra manera dequaleíqui -r bienes en genero 
octtcfpcmc , y que de ciertatUmaemoñcesexprelta aqualeíquier 
períonaS 
pcfronac "Eccíef-aíllcaSjy cotí qyahfqirier eficaciflJinar, e IníbUtas 
c^uiiuiáSjy que irnt^n^y otros decretos que reboquen lo concedido^ 
noo' j Undo de las Igleílis^nonefterioSjmiliciaSjht/picales^aunque 
isa d^ l i a laao en Huruíaletn , y los lugares en los quales femqaces 
bcn^íí -ios a caío e.uiuierenjde los quales acontecieren que depen-
da n, y de Ls ordenes cuyos ellos f u c r ^ y tarobiíndeUí-abriia de, 
la cernir i de la ciudaa/Qynos^ciudí deijprouinciaSjy inores fobrs 
di-ho^/ios eíl*cu:vis.,ycollLini,3resíeíiablew¡mientos>vío5i,y naturaíe 
z ¡s^11^110^411 conjuramento roboradas^confirTud^n A-poílofi-
ca o Jttaqaaiquier hrmezasy también n o o b í l a n lolaa donaciones 
decKpoaoaf^bredtwhos^y de otros frutoSjreditoSjy prouentos, y da 
las demas cofas Eccíeíiafticas a qiialqaiera que feati que tengan dig 
mdad realjO otra alguna mundanaíO Eccleííaílicá} aunque tengan 
honr j de Caí dena!ato,aunque fean por nos ¿ y por qualquier otros 
Romanos Ponafíces predeceííores, ó íucceílbrcí nusftros 3 o la di-
chaS^de^olut Lugaiios^NmcioSjO qualeíquierotros^aunquefean 
jSara tedenci ín de cautiuo^o para conícruar, ofuílentarqualquiec 
ejercito contra infíeles^h-reges/cirmaticos j o por otra caufa mas 
pía que fea vrgente vrgentillima , y que deneceíli Jad fe aya de ex-
prirair^attaqac fea a initanciajO fuplicacion del Emperador,Reyesa' 
Rey nas3o de otros qualeíquier Principes feculares^o eccleíiafticos^o 
de otras perfonas^rá fea con motu fciencia,y plenitud de poteilad 
íemej ntes priui'egiOs canonicametejO de fado^o de otra qualquier 
im n^ra^omo quiera que eílen ya hechos ,0 para lo venidero fe ha-| 
ran pnui egioSjindultoSjletras Apoftolicas a la fabrica de la Baíilica 
de .a C^mira^coledorcs^y fubcoledores fobredichosjy de las tales 
Jgleíias, Monafterios, ordenes, raüiciaSjhofpitales, a los Prelados^' 
Mieí l ro^ Abades, AdminjftradoréSjCapituíos^Conuentos^íuperio-
res^y etras perfonas , y lugares, aunque fean pio¿ debajo Jequalef-
quiora tenores,y Formas^ycoaqualcfqui?í derogatonas,y otras clan 
íuías irritantes, y otro» decretos, aunque fean femejantes al motu 
fcienciá,plenitu i,de poteílad,aunquefea coníiftorialmente,o de o-
tra qualquier ra.tnera,aunque fe ayan concedido muchas vezes ite-
rada §,> queíe diipondran,o concederán a las quales todas efpecial, 
y expi eííamente ac licet dumtaxat,qu3dandofe alias en fu fuerza da 
rog mios,a.inque dfllas,y de todos los tenores dellas fe vuieíTen d® 
hAzer mención d¿ eípetial eípecifica,y exprefa, y de verbo ad v e H 
bíí^y no por claufulas g.nsrales que ligníticaílenlomifmo^ovuief-
lc le tener otra qualquier cxpreíion,o íe vuielFe de guardar otra for -
m a p ira ello exquiííta,y a quilquier otras cofas cotrarias,o h algu 
n en comunidad,© en particular fe les aya concedido de la mifma 
Sede>qu! no puedan fer entredichos,íufpenfos>o deícomulgados poc 
letras A ^ oitoiicas.queno hagan píena,y exprefa mención, y de ver 
ho ad v ?rbu TI del tai 111 iuitoqueremos, empero que la diipoíicion 
délos duhos bienes Ecdeíiaitüos,legun ta cantidad del reíiduo os 
moftreys íiberal,con las Igleiias de quien ios recebiftcSjConforme la 
conciencia os dietare,y vieredesque conuiene a la falud devueílríi 
alma.Dado en Roma en ían Marcosaaño de mil y íeilcientos y fíe-
te. 
te'«n1os icks <Je Setiembre áelaño tercero áéftuéílro PontífícaííoJ 
O¿t <io^ientos y Yeyntc.l.Yitalis F.Contarellus.ellugat delfcíío CIG 
p orno. A los quinzá del mes de lulio del año de mil y feifeientos 
y líutejlas prefenxs letras Apollolicas en plena cámara Apoílólica 
fueron exhibid as^y por fu decreto fe cometieron al.R.P.SJnnocen-
c\o de Mduaíi Decano de la miíma Cámara , y a los cinco de No-
u:enrbrc íiguiente^n la mifma Cámara , haziendo rdacion el mifw 
fno.R.P S.Valmaíia arriba citado^comiíTario de la cámara las admí 
ti nundo que fe rcgiílraííen en los libros de la mifma camara,ca 
mo leregiftraron.conuiene afaber en el libro diuerforum de nuef-
tro íantJíimo fenor/ol.sod. Ante mi el dicho notario dclamiíma 
C.^mara.IuanBaptiíla Cenno. 
Concuerda co fu onginal,y en teftimonio de verdad lo firme de mi 
ftombr¿jCn Malag^^'dc Agoílo.i6i^.años. 
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É S C R I T V R A 
del Teílamento del Se-
ñor Don luán Alonfo de 
Mofcofo , qüé goza de 
Dios , Obifpo que fue 
délas Yglefias de Malaga 
LeoD,yGuadix , debaxo 
de cuya difpoficidn mu-
rio e n la Ciudad de Ante-
£juera,eriveynte y vno de 
Agoflo,dé milyfeyf-
cientos y catorze 
años. 
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N el nobré 
íleU SantifíímaTrini 
¿¿¿3Q déla Eterna Vni 
áa^Padre^Hijo^y E f 
pirituSv nro.tres perfo 
nas^ e vnaefílncia di-
uina^ue viue.y reynü 
íín principió ni fin. 
Coíjderando nos don 
loan Aloío de Mofeo 
fo^porla miíeraciodi 
uina Obifpo de Mala-
ga del cofejo de lu Ma 
geílaxíique fúe eftacuy 
do para el hombre a-
üsr yría vez de morir, 
equ¿ la muerte del al mino fue ordenada de DioSjíínoquclos malos 
la buícaron^e que la del cuerpo,rer?ruó fu diuina Mageftad : U ^ra de 
deüa p .4ta G^ e que el;homl)re fue,cria.do para gloria cterna^e que la gp1 
znra^i por deméritos íuyos no la p r^de^ e quinto importa ellar preua 
nido5,¡e deípieaos del fuen.) djfta vi lampara qaando eíia ora Ilegue,c 
aust di pueílo y, ordenado hs cofas que importan ala cóncíentía,que 
pupde 1er merko para alcanzar p^rdoií dejas culpas cpmítjdas,e go-
zar ríe la bieriaaenturan^a. Por tanto a honra y gloria de Dios nuet 
tro S^ñor^e de ía gloriofa^e perpetuamente Virgen Santa Miría nuef-
tra Sei!ora>abogada dplos pecadores^ e de los bieaiuenturados Saíi 
Txcata^Obiípo que fue de Guadi^ed^I gloriofo fan FroylanjOóií-
pdcjuc níd de Ljon.c de los g'oriofos mártires fan Ciriacpje Paula.pa 
trono» de {4 ciudad de Malaga, nueftros particulares abogados f cotí 
los deiri-isíantoi de la corte Celeílial^a quien humilmeLeinuocarnos,-
e fuplicamos rueguin a nusftro Señor perdone nueílra aln^j.E vfan-
¿ o de la !ieencia,e faeultad que tenemos de nueftro íantillima Padra 
Paulo Quinto Pontiííce Romano^para poderhazer teftamen^OjC dif-
ponor de riuellros bienes:eri virtud del breu^e licencia que de fu San-
ti i id teríemoSjhaíla en cantidad de veynte mil ducados de Cámara 
naju os/ieílsando poner nueftra alma ert carrera de falúacíon^otorga 
m js^ y coneedenios por el tenor de la prefencei creyendo como crea 
mos fi memvmtetodolo.queconfieílalafanta madreIgleíia de Ro-
manen cuya Fé^ creencia proteftamos viuir,c mori^eftando comocf 
tamos enfermo, / en nueího ju) zio^y entendimiento n itura^tal qual 
D i JS nueííro S:ii>)r tuuo por bien de nos dar^ que hazemos^e ordena-
mos n u¿ íTro teíl a i n 3 n to en e íta forma. 
Lo pr i mero, en e o me n i a mes nueílra alma a Dios nueftro Señor, q 
la cno^ redimió con ftí precióla íaiigre^e iagrada Paílion^y el cuerpo 
m ndamos a la tier^de qiie fue formado y criado. 
E quan lo h voluntad de Dios nueftro Señor fuere de licuarnos dó; 
eftap^eíeaté vida : mandainps queauiftio cu¿rpo íeadepoiicadoerr 
_ 
la pajea niiaftros alVaceis parecieren lo trasládenlo encierren en 
la part^y lugar quj clios quili^ren^y donde fuere íu voluntad. 
Mindamos^ue fe nos digan tres mil MiíTis rczadaSjpor nueílfa al 
m.^donie a lo» dichos albaceas pareci>;fe,fin las que íe dixsren canta-
das con vigilias,cl día de nueftro encierro. 
Mandamoijfe den a los niños expoíícos de la Ciudad ¿i Malaga,' 
mil reales paia fu crianza. \ V 
ícem^man iamos fe den quinientos reales de Umofna para losprc-
fos de la cárcel de la ciudad de Malaga. 
Declaramos que luán Sánchez Martínez nueílro Camarero ^ íí-' 
do depoíicario délos marauedis aplicados a nueílra Cámara ^ de las 
condenaciones fechas de caufas de todo nueftro Obifpado^por nom-
bramiento que le hezimos en el ailo de mtl y feyfcientos y emeo^e lo 1 
vfado hafta aoran auemos gaílado, c deftribuydo todos los marauc-
dis de las d ichas condenaciones que auian entrado en fu poder,dando 
IOS JC repartiéndolos a pobres^ en otras cofas a voluntad nueftra. Por 
loqual mandamos q al dicho Juan Sáchez Martinez^nofelepidacofa 
alguna dello^orque no lo deuCjni tiene en fu podcr,c le damos por l i -
brede todo lo fufodicho^c finiquito en bailante forma. 
E mandamos que a todos nueílros criados que an üio,e fon Je prc 
fente/e les pague lo que fe les deuiere,de fus falarios^ para ello fe haga 
cuenca con ello5,c demas^y allende de lo que fe les deuiere del dicho fu 
fcriiicio/e les de, y gratifique graciofamertte lo que a nueílros alba-
ceas pareciere^teniendocoíideracion al tiempo que cada vno nos an 
feruidojclos oficios que antenido, e conforme a los feruicios que nos 
an fccSo,deforma que queden guíloros,y facisfechos. 
Item^mandamos que a todos los dichos nueílros criados <)ue fe ha-» 
liaren en nueílra cafa en nueftro feruicio ¿fe les de lutos competentes 
de buen paño fino. 
E para cump!ir,y pagar efte nuóftrO tcílamenton lo en el conteni-
¿o/i que fe declarara^dexamos, e nombranios por nueílros alba£easA' 
teílamentariosjcumplidores^ cxccutadoresdel^al Dodordo luán A 
riasdcMofcofonueílro fobrino,Deanenlafanta Igleíía de la ciudad 
de Malaga^ al Doótordon Francifco del Pozo, Prepoíítoenlafanta 
Iglcíia defta ciudad^ al Dodor don Alonfo Barba de SotoirtayOr nue 
Aro Prouifor,e Vicario generaljChantrc en la fanta Igleíía de Malaga 
c al Licenciado Diego del Pozo,Cura del lugar de Colmenar vicjo,cn 
el Ar^obifpado de Toledo^alosquales^a cada vno deporíi infolidum 
le damos el poder,e facultad quede derecho fe requiere, para que de 
nueílros bienes cumplan lo contenido en cíle teílamentOjComo que-
da diípueíloje dífpuííercmos^ les encargamos las conciencias, e que 
con brcuedad lo cumplan,e ío puedan hazer,e cumplir,aünque fea def 
* pues de paíTado el ano del albaceadgo, que el derecho difponc , cuyo 
termino prorogamos. 
Y en el remaniente qu:quedare de todos nueílros biencs^derechoi 
eaccioncs,cnIa dicha cancidad délos dichos veynte mil ducados, de 
s , Cámara nueuo3,de que como efta dicho podemos diíponer conforma 
/ al dicho breuc^e licencia d5 fu Santidad,auicndoíc cumplido con lo co 
tenido 
tenido en eííe teftámentaren el reíi Juo qtis quedare de los dicfios vsyni 
te mil ducados de Camir^dexamos,?: infticuy tnoi por nueRro vniuer 
fal heredero en todo clío a nusílra ani na,por no tcn:r hiredero for^o 
fo:para loqml miniamos qae auisn Jofe cumplido lo qus porclis ce-
ílamento dexámos dirpuefto^loquefobraredel dicho reiiiüOjnusflros 
albaceaslo gaftcn.cdiftribuyanen MiíFas por nucílra alni i , í de nusf 
tros padres^e difuntos,e por algunos cargos que pedamos tener,y que 
fs digan en las partes^y como les parecisre^y en las obras pía > que bi ; i i 
vifto les fuerc,como los dichos nueílros albaceas lo difpufiirenje orde 
naren^demanera que defearguen nueftra concisnciajC que fe haga bic 
elimofna alos pobres,porque a cleccion^c voluntad délos dichos nue 
ib o* albaceas dexamos la difpoíicion de lo fufodicho. 
E reuocamos^y anullamos^e damos por ningunos^y de ningún v* 
lor,y cfetOjtodoSjequalefquier tcílamentos^mandas^ cobdicilios qus 
antes del ay amos fe chozpara que no valganiU; hagan féenjuyzio, n ^ 
fuera del,ii no es eftc,que p^r tal nueftro tsílamento lo otorgamos en* 
la via^e forma que mejor de derecho lugar aya,cn cuyo teftimonio 
lo otorgamos ante el eícriuano^e teíligos aqui cotenidos.En la ciudad 
de A-ntequera^ua es de nueftro Obifpado, donde eílamos haziindo 
viííta generaren veynte dias del mes de Agoílo, año del nacimiento 
de nuertro Saluador lifu Chrifto^de mil y íeyfcientos y catorze años,' 
c ío firraiinos,a lo qual fueron preíentes por teftigos^don Rodrigo de 
Naruaezy Rojas, Alférez mayor perpetuo defta ciudad, c Cauallero 
del habito de Santiago^ D o n Pedro de N.irUaez íu hijo, y el Doítoc 
Luis Rodríguez Duarte^nueftro viíítador defte Obifpado, eFrancif-
co G utiérrez vezinos de Antequera,^ el Doítor don Luis de las Infan 
tas. Arcediano de Antequera en la Santa IgleGa de Malaga^ el Licen 
ciado Alonío de Zamora Racionero en ella^ílantes en Antequera^ 
yo el efermano yuíloefcrito^oy fé qae conozco a fu Ssñoria del dicho 
íeñor Obifpo loannes Epifcopus Malacieanus.Don Rodrigo de Nar-
uaez y Rojas.Ante mi Pedro Gutiérrez eferiuano mayor de Cabildo ^ 
publico. 
L a firma dizejoannes Epifcopus Malacitanas. E affi lo declaro el 
feñor Obi(po,c que por la grauedad defu enfermedad no puede firmar 
maí ni mejore pidió a don Rodrigo de Naruaez y Rojas, Alférez ma^ 
yor perpetuo defta ciudad,y Cauallero del habito de Santiago fiemaf-
fefu nombre en el dicho teftamcntOjjunto a la firma de fu Señoría , 0 
lo 6rmo,teftigos los dichos^Pcdro Gutiérrez eferiuano mayor del Cá^-
bildo y publico* 
( 
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^ F i l ^ *^%0S BFENOS 
" Aibaceas enejfti* 
raudo fu encomcrí 
dado^y antes ie en 
ferrar d cuerpo le 
ande temarjBuíla 
de difuntos (jpro* 
priamete (eMamá 
de indulgencia pié 
na t í a , y luego ma 
dar decirle Ádif-
fas en los altaren 
premlegiados dea* 
quellugar.y^no losvmeffe^acudir alos circunuezji 
nos donde los 0y:y deanes cd macha breuedadhaz^er 
de&ir U s demás MifyAsde fu tejiamento* quede ordi 
nampornfAÍfirosptiskioSieldiítdeoy ay mucha re* 
mifionydifimda enefio,y aunentrtpadrjef,yhífos>y 
fias almós e^an inferías delfurgatoria.paáecemai 
de lo que algunos pknfan > porqtte di&efan Jgufttn 
que jonmayonsqueías de las piedras de (an£fie^ 
uan,y las de las parrillas de fan Lorenzo9y que las de 
las ruedas de fanta QaxÁMna. h a quefe tomopor el 
alma del OhifyomifeñorRepone aqui para dar hiten 
€xemplo>quees laqmfeftgue, y las ¿fyfifías quepor 
ella feandichopaffan dedie&m$l>y defobrifio que ta 
taamo>y firuioafuman mH€rtey<vida>y en obras 
de mayor cantidad,bien fep0dracreer,qf4e ene fia ta 
piadofaycomo necefaria9y^atisfatoria nofalt#ria,y 
mas firmándolo de fu nómbrela oZHalaga.* j * de 
ISIouiembre.i 6 ¿ óranos. 
SI DoÜor fuaa 
Miasde Mofcúfú* 
M.DC.XIIII. 
flenariaiConcedida para las animas de losjf e/e* di 
juntos tfor la Sari Jad deQemtnte OBauo.de felú 
cerecofdaciorjtf mandada publicar por Nucjiro 
muy Santo cPadre Paulo Quinto, para la predica 
uon áelaño de> ¿ H . D C X l l l L 
P A V L O Q V I I S í T O : 
E l Concilio FlorentÍDO,celcbradío 
íub Eugenio quarto^dize^que los verdaderos ^ énitentes, que fin aücr 
íatisfecho por las penas dcuidas a fus culpas,parten defta vida^han de 
pagar(lm fer pofsiblcotra cofa) loquedeuen todo en e] purgatoiio, 
empero que pata aliüio de 16 mucho que allí fe padece)qüc no tiene cf 
timacion por fu graildeza)loS fufragios^y ayudas de los vinos., omeio-
íieSjayunoijVigilias^iíFasyy otros fauores vale.y fon muy eftimados 
en la Igíefía CatoliGa^efpecialmehtelas indulgencias con que el Viea 
lio de Chriílo cíla ííempre Fauofcciendo las animas de los fieles \ y JJO 
ra en particular las fauórece cohéíla fanta Bulla dedifuiicós^ofrccido 
por jnodo de fufragio^ la que cada vno quilierc aplicar fu intención,1 
la fultura y liberación ^elas dichas penaSjdando de limofna para ayu-
da délos ga(los de la guerra contra iníieles_, lo que declararemos nos 
e! Licenciado don Martin de Cordouajdcl Confejo de(ü Mágcílad, 
Píior y fenorde lunqucrajComiííario Apoftoljcogeneral de la fanu 
Cruzada,y délas demás gracias^que es muy poca ^refpeto de t.n co 
piofa graciajComo aqui íe ofrece a los Chriftianos, y de la neccílidad 
queticneh dsfer íocorridoslos detenidos enel Purgstorio-Y porquan 
to vos el ¿ tóor don luán Arias de^Mofccfo diftes dos reales ¿c plata, 
que es lo que efta taflado y decíarado por nos el dicho ComiíTario'ge-
ücra^para cftafan ta expedición y empreflajenfauor y ayuda del ani-
/ ma Je don luá Alonío de jViofcofo Obirpo,y recebiftes en vos efta bul 
la,le es otorgada la indulgencia íobredicha Dada en Madrid veyntc 
dias del mes de Orubre^de mil y feiscier tes y treze años. 
61 Licenciado don Á i a r t i n desordena. 
m 
A Q V I E S T A S É P V L I A D O 
E L S E Ñ O R D O N I V A N A L O N S O D E M O S 
C O S O D E F E L I C E R E C O R D A C I O N ; F V E 
C O L E G I A L A R T I S T A Y T H F O L O G O . C A -
T E D R A T I C O D E A R T E S Y T H E O L O G í A 
Y D O C T O R E N E L L A E N L A M V Y I N S I G N E 
V N I V E R S I D A D D E A L C A L A Y A D M I N I S -
T R A D O R D E L Á I O R N A D A , Y G V E R R A D E 
P O R T . V G A L P O R M A N D A D O D E N V E S -
T R O R E Y Y J E N O R D O N P H E L I P E E L P R V -
D E N T E . Y P O R E L V I S I T O Y R E F O R M O L A 
C A P I L L A Y H O S P I T A L R E A L D É G R A N A D A . ^ 
F V E O B I S P O D E L A S S A N C T A S Y G L E S I A S D E tl^ 
G V A D I X , Y L E O N , Y \ í A L A G A , Y E L E C T O |p 
A R G ^ O B I S P O D E S A N T I A G O , Y P O R S V M V N . ^ 
C H A E D A D N O A C E P T O . V I V I O O C H E N T A 
Y Q V A T R O A N O S . Y L O S T R E I N T A Y T R E S 
C V M P L I D O S ( Q V E E S L A E D A D D E C H R l S -
T O N V E S T R O B I E N ) F V E P R E L A D O . D E X O 
E N O B R A S P I A S M A S D E C I E N T O Y C I N -
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É S C R I T V R A 
decefiodcveynte y dos mil 
yfistecicntosy ochentayvn 
ducados deprincipal, devn 
juro déla mifmacaDtidadJo 
bre las alcaüalas y tercias de 
Malaga, que hizo el Doctor 
dóíuá Arias deMofcofoDea 
delaíantaYelefiadeMalasa 
para qmejof,y mas gallarda 
mete TecuplieíTe adperpetua 
rei memoria,codo lo q el fe-
ñor Obifpo fu tio dexó orde 
tiado,y mandado en fu teíla 
mentó año de, 16 14. Uüüü 
V T 1 \ O 8 S 
0^n5í 333 a i I N/ 
£3 ÜC!ODj01Vi9D 2£n^£ui6B 
)!3 uiOQ)idOK)n 
Upan c¡U3n-
tó» efta cfciitüra de ccf 
ííoh vieren^ como yo eí 
D o d o r D o luán Arias 
de Moícoío^Dean enla 
Sanaa Y^lcíía Cate-
dral deftaciudad deMA 
lagajC vezinodellardi-
gozque por quanto el íc 
nor Don luán Alonío 
de Moícoío mí íañor y 
tio^que goza de Dios,' 
Obifpo quíe fue defta di 
chaciüdadyíu Obifpíi 
dojdel Cofejo del Rey 
nueftro S;ñorJtuuolicenciaiepermiíKon delá Sátidad de nueftro Sait 
tiffimo Padrt Paulo. V.para diíponer por teftameto hafta en cátidad de 
\'ey nte mil ducados de Cámara hueuosyde fus bíenes^y rencas quede-
x»ííe,y quedaífcn al tiempo de fu 611,6 muerte,por la via^e forma que 
le parccieíTe/n cuya Yirtud por fu tcílamento^y vltima voluntad con 
que fallccio^y país¿ deíla prefehte vida^que fu Señoria otorgó enla'ciu 
dad de Antequera, por ante Pedro Gutiérrez Ahrarez, eferiuano pu-
blico^ mayor dei Cabildo déla dicha ciudadjCn vcynte diás del mes 
de A g o l t o ^ l añopafládo de mil y feyfciemos y catorze años i orie* 
iwS^ m a n d ó l a * los dichos veinte mil ducados de Cámara nueuos/d 
deftribüyeífoi en Miflas^IimofnaSjy otras obras pias,aordeo,c deilrí^ 
bucioa d e mi el dicho otorgánteicomofu albacea teftaraentirio 5 qua 
por cal me dax6,y nombro por el dicho fu ceftamento, y de los dera as 
conmigo numbrados,y aunque mi deíleo^ voluntad a íído poner ci» 
cxtcy cion^ cumplimiento la dicha difpoficion,para que las obras de 
fu Señoria refplandezcan, e fu íanta alma goze de fus beneficios, no i 
podido tener efeto^unqnepor mi parte fe an hecho las diligencias n« 
ce í f íñáM caufa deque mucha parte de la hazienda que dexo c l l ^ CÍ» 
lltigio,por demandaste otros pleytos que a ella an ocurrido^ la dema* 
en deudas procedidas del pan que fe dio íiado^ue hafta oy no a podiV 
do liquidarle^ni juntarfe en principal para la dicha dirpoíícion, y poc 
no eíperar con tanta dilación la cobran^para que deíde luego fe cu-
pla coa i o que lu Señoría dc*6 ordenado^e mandado cerca deito^é que 
rido hazwrlojpomendola de la catidad de mis proprios bienes,c hazien 
d3,con referua de cobrarla délos dichos bienes a fu tiempo^por la vta, 
c forma que adciahtc yra declarado, e poniéndolo en ctetopor cl te-
nor déla prefente digoiquehago csílionty traípaífoenUi dichas maa 
das^ obras pias de la dicha diípoíicion,^ para que fe cumpla con el d i 
choteftamento,e voluntad del dicho ieñor Obilpo mi tio , de vnjura, 
de vtfyntc y dos i^il fíete cicntps é ochenta e vn ducados > c feys reales, 
c vfynte y dos marauedis deprincipal^caios reditos,e por ellos mil cic 
co y trcyQU 9 nueu¿ ducados^ creynta marauedis en cada vn añó^a r». 
K~ - . »0»" 
"ziVSfefpsto Je veyntí mí! miraücdis el millar tengo ^ c fe me p i g m 
por priuilégio de fu Migeílad fobre fus rentas RialcSjds tercia5,y ale* 
u il is de ÍU ciudad,par priuilegto y carta de venta Rcal,hecho e otor-
gad > en mi fuior/u fecha en la villa de Madrid a diez y^  íiueue dias 
dslm^s e^ Di'¿iembré,délaño paíTadodcrajIy feyfcientosecatorze, 
para que con el ,6 con los dichos fus réditos, (efunden ^e inftituyan 
los dich os fuííi'agios ^ e obras piás, anticipando , y aíTvígurando con 
ellolafanta voluntad de mifcfíory tiojparaqueíusobraspias vlcimas 
q.u déla dicha fundación an de proceder> crcíultar hailaenla dicha 
cantidad de veyñtemil ducados de Cámara de la dicha licencia, ten-
gan el bueñ principio, c fin <Jüs conuienc, y défde luagó fefepa y en-[ 
nenia coñ eíló el paradero Je la dieha Voluntad,y fe alabe, y conozca 
por todo ticmpOjComo es razon:y aunque los dichos veyntc mil duca 
dos deCamara,que cónforrasalá dicha pérmiflion,contádos a razón 
de treze reales y medio por diicádo^hazen veinte y quatro mil quimc 
tose quarenta c cinco ducados e cinco reales^ coeftedichi juro no 
fe alcan^ar^por ferdel principal que va referido , para que áya clari-
dad en todo^yíe conozca mi buen dsíléo y propoíicó, fea de conííderar 
cjus yo é gaftado porlahaziendaque fu Sjñ >ria dexb ocho mil duca-
dos,poco mas o me nos^en pagar los lutos que fé dieron a íus criados^ 
en (a refección y reparo délas tres cafas qüelá dignidad eplfcopal tie* 
ne en eíla ciudad^ villa de Coynde fii Obi/pádo^y eñ los quinientoi 
ducados qusíe ¿\ttoii por ordeh del Ceñar nuncio de fu Santidad, al 
Maeftro Antonio Lopea Negra^Canonigo en efta fanta Iglefia, fub-
coledorjC luez Apololico^para ios fálarios de los miniílrós de la C á -
mara AportoVica,y fíete cientos mil marauedis que fe repatticron en-
tre el di-ho lu^coledor^e los Corregidores deíia ciudad^y dclada 
Antequera^tus mimílros^e los giftos caufados eiti la ádmmiílracio 
c defenfa de la hazienda del Efpolio^que el dicho mi fenoí do dexó, y 
en los dos mil y trezientós ducados que por compoíícioh fe dieron al 
dicho íeñor Nuncio,en nombre de fu Santidad,porqüe ft ti 90,0 apar-
to del derecho^ acción que tenia,épodiá tene^ á la hazienda del di -
cho Efpolio^c por otros muchos gaftos que yo c hecho^ífi en la defen 
fa de los dichos veynte mil ducadós^como en las donaciones del C o -
legio que fu Señoria fundó en la Vniueríídad y villa de Alcalá de He-
fiarcs,y obras pi»s déla villa de Álgete^y défta ciudad,quecfta dema-
íía podia retener en mi,y dexarla junta con los demás mis bienei^por 
aucria gaftado en los dichos gaílos.quc fe juílifican con efcrituras,pA 
pelc$,y recaudos baftántes^ no lo hágo:porque como dicho cs/o cu-
pial* íanta voluntad deldichomifcñory tio, queefteáííJoííemprt 
muieíTeo^y ddiberadá Voluntad;r¿feruaniola pará fu tiempotcoft cu-
ya declaración, c fatisfaciorí ; digo que hagrt ta dicha ceÉoti por mi 
Imifmo.y en nombre de mis fiJcelforts; en Faüor de las dichas óbraj 
piasjC fundación que deílás fe ^ de hazá^conforme a la voluntad y dif 
poficion del dicho cellamento^ ^r i qtie con el dicho juro y fu> rédito» 
íe cumplan enteramente^el qual i de correr por ellas, y para el dicho 
efeto^por defde prim ero de Eri:ro del año vanidero^de mil y feyfciét is 
y diez y ocho en adelántele para «n to Jo ticnipo,porque hafta enton-
ces 
Css>é <Í5auer.e.lfe'.urI.i retiti bl.e j l ^ ^ J ^ g ^ p ira entoi^ís rofemár 
dt^coino rcforuoen mi}v ca mis fiiceíTarcs^I cobrar par encoró !o cms 
p:>r c l l i razan (t mt doaicre jaridicani ínte^con los dichos gados reF-s 
ñ ioi^c loq i i í eíla coííion mota de los Bbnss^dereckós^ accion^pa, 
t r i g o , i d a ^ e o t r a s cofas qúsfí dsuiéren al Óbiípo nii ícnor^dw todo 
el tismpo quj oatuuo ladicKa dignidad^y ea otra m mcrajCO-i atís íi 
no vtnei-e biílatit : pueda cobrar loque Faltare d e l o i r e i í c -JS deilí di-
cho jurOjdeldj el dicho dLaprinurode Eaero do intLfei^icro; e diez e 
ocho en adeUnteJiafta íer paxado^e refticuiJo entera mece medcííílo. 
y aparto^quito.e defapoiero del derecho^ accio^tene jia,e polLiíioa, 
propriedad^y verdáiero feájriojtituiOjVoz^e reedrío^eotras acciories 
reales^c penonales^q i los üi:hos veynte y dos mil ííececiecos e ocheca 
c vn ducados feys reales^e veynte / dos m irauedis del principal deí ü 
cha juróle i los dichas mil y cieto y treinta y nueu; ducado^e treynu 
marauedis Jefas r e d i t ú e a las dichas alcaualás,e terciaste retas reales 
fu fundacioiijC otra quaI(|UÍ3r haziea la de fu Migeílad ) tengo , c me 
pe-tenecíh^e pirtenecer puede en qualquier m meraje todo ello lo doy 
cedo/enuncio^ trafpaílo en la dicha Fundacion^y diípoíícion^para (j 
lo aya r^ecida^y cobre como mi miím i p^rfona^con el derecho de ants 
lacian,c data que m«pert mecaos doy poder c »mplid j a los demás al-
baceas del duho mifeóor tio^qus con nigo quedaron nombrados por 
el dicho tift.imento,para que en fu n miare tómenle api-ehindanfu te 
nen-ÍA,e poireííion en la dicha ijtuacion e^ hagan 9 e difpongan de to-
do ello^parael dicho efeto^ guardando la noluntad de fu Señoria: y en 
el entretanto que la dicha ppííliüon no totnare,me conllituyo por fu 
inquilino tenedor^ e poíTecdor^e con la dicha referu.i,que á Falta de n^ 
fer bailante la hazund.3,derechos, c acciones del dicho mi feñor tio eií 
la forma que atrás fe refiere, para Ja paga délo que fe m : deue,a defer 
preferida para el ruplimiéto delo que faltare en lo» re.difos del dicho 
juro.Doy poder tumplido alos dichas albaceas^e a qailquiera dellos, 
para que' reciaan, e cobren de fu Megeílad, e defu TeforerOjC Recp-
tor de rentas Reales defta dicha ciudadíe íii partido,e de otras qualcf-
quier perfonas que lo deuen pagar,defde el dicho dia de la dicha aflíg-
nación en adelante^para el dicho efeto í^os dichos réditos a los plazos 
que fe deuen paga^y el principal quando fe quítele rcdimaae de lo que 
recibierenje cobrarcnjpuedan da^e otorgar fu cartazo cartas de pago 
laftojJfínvquito,conceíliondeíuí derechos,eacciones,que válganle 
fean tan .firmes^bafiantes^y valederas, como íí yo raifmo las diefle, e 
otorgaíl^e a fu otorga miento preíTente fueflé, e fobre la cobranza en 
juyzio ante qualefquier juíVícias^y juezes de fu Mjgeílad,hagan todos 
los autds^Üigenciasjudiciales^y eKtrajudiciaies que conuengán, e io 
mifmo que y o haria líendo preíente^haftá que aya eFcto la cobr an^a,^ 
para eí dicho efeto aíhmiímo les cedo,renuncio,e trafpalfo mis pro -
prios dsrechos^e áccíones reales^e perfonales>dire6tos,y executiuos ^ 
te<i To.y m3pertcnecsn,en efta razonieíes hago^e coníhtuyo procura 
dvír^^ir/enorjacreedo^enfu miimaFechojy caafapropria, co gene 
r^l adminitlracion/y como mejor en derecho puedo, y deuo fec obli» 
gado^nu obligo a i¿ emííon/eguridad,« íansamienco del dicho juro# 
princU 
pnr!Cipa1,e réditos ácl eíi ta! wancrtíquelcrcra cierto c ícguro cocllos 
defde el dicho tiempo íobre las dichas r3cjs,e i cl,ni a ellos cofa, ni pac 
te no les íaldra pley cOjCmbargo^ni contradiciotí por ninguna perfona, 
l i i por ninguna caüfa^i ratón que fea^ c fí pleyfcos fe le puíí¿ren me o-
biigodetómaí erimiíú vóz^cdefenfa^e de losfegüí^fcneceríC acabar 
a mi propi ia cofta,e mincion en todas inftancias^hafta Jetarles en to-
¿ b el'o en pacifica poíTdífion^n daño^cofta^ni contradicion alguna,e 
íi aflTi no lo hizlere/o no pudiere cumplir con el dicho fattcamicnto^of 
tando primefo, y; ante todas cofav¡ue c fido primero pagado entcra-
ín;nte de todo el dicho inccrefe,aíB de los dichos gaftos^omo del pría 
cipal defta ceífion,e lo demás que por liquidación fe lúe deuicreimc o-
tligo de le dar,e paga^boluer^e reftituyr el principal del dicho jüro , o 
la parte qúe lefahere incier^con füs réditos que ¡fe 1c deuíerea,y eílu-
üieren pór pagar hafta el dia de la reftjtucion,elas cofta$,dañós,inre^ 
rcfeSjC raeñofcabos que (obre ello^e fu cobranza fe ííguieren,y caufare, 
para cuyo eumjílimientOjy paga obligo mis bienes^y rentas efpiritua-
les,s temporales^auidos^ por auer^ e doy poder cumplido alas jufticias 
ejuezes quedernis caufas puedan^ deuan conoccr^para qoe a lo qus 
dicho es me apremicn^como por fentcncía difinitiiia de jutz competé-
te.paííada en cofa juzgad abrenuncio todas las lcye$/aero$,y derechos 
en mi faüor que no rtie valganjC la ley,e regU M derecho que dize ^ 
general renunciación fecha de leyes ñon raia^ E n teftímonlodelo 
qüal otorgue la prefente carta,anteel eferiaano publico , y teftigos a-
qui contenldos,en cuyo regiftro lo firme de mi nombre , que es Fecha.1 
c otorgada en la ciudad de Malaga,! primero dia del mes de Iunio,dc 
mil fey (cientos y dicíz y feys año^licndo teftigos prefentos, el Regidor 
Gironimo de Salazar Arziniega,y el Licenciado luán Sánchez MarrU 
nez,eFrartcifcodeChaues vezinosilc Malaga,cyoel eferiuanodoy 
fe conozco al dicho otorgante.El Do¿tor luán Arias de Mofcofo-Dii-
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Líüij 
E S T A E S C R I T V R A E S 
raZonable,aúq ay enefte libro al 
gunasbucnas,qordenó,y otor-
gó el Do 6tor don íuan Arias de 
MofcofOjDeádeíU fátaígltfia 
de Mal3ga,comoalbacea,y tef 
| tamentariodelfeñorObifpo fu 
tio,y con párécer,y acuerdo de 
los demásalbaceas. Porlaqual 
fe pone encxecúcio codo lo qfu J 
feñoríadexóordenadoeníuteí || 
tamctOjyvItímavolütadiapÜca 
doparaellovnjurode.2 27 8 i 
ducados, en obras piasperpe-
tuasen la conformidad que en 
y eftasfcrituravatodomss larga 





i Mi! ) 
i 
ora i i 3J b n a ^ f i p u B ^ l e l s n o S £ i 
^re dé la Sancif 
tfes Perfonas,^ 
Vn Solo D ^ a 
verdadero i Yj 
eri nombre da 
lefuCbnílonii 
eílro Señpr^ver 
d adero DÍQ$ ¿y 
Hombre: V er| 
nombre de, fi* 
Santiílima M a -
- ^ dre , perpetua-
mente Virgen, Rey ha de los AngetcSi Señoraje Abogada nuef-' 
trárY eii nombre de loé bienaueriturádos San PedrojV San Pa-
bloycabc^is^y Patronos de la Santa Iglcíía Catholica Roma^ 
íia/y de los bienauencuradoí Martyres ían Ciriaco,y fantaPau 
UPatrcnoádelUmuy nobleiiníigne^y kalciudad dú Malaga, 
y viel gloiioíoXan litan Baütiílá mi abogado. 
¿ { ^ ( C ^ r - ^ ^ ^ 1 E P A N quantos e-fta cícriptuf^ 4 e exe-
Ji^FlIft) cucion de teftamento vltima volun» 
tad vieren , como yo el Doftor Don 
luán Arias de Mofcoíb Dearí eíl efta San 
^ H ^ l ^ l l ^ i talglcíía de iMalaga^lbacca teftamen-
^ - ^ ^ ? ^ : ? ^ ^ luán AloníodeMoícorojObirpoquefuc 
de'íla dichar ciudad mitlo ^ que eíla en el Cielo. Digo que por 
qu into fu Señork tuno BuUajC indulto; partied de Nuertro 
Muy fanto Padre Paulo .Cminto^para teítar librenient? de.vein 
te mi l ducados de cámara nueuos,c| a treze reales y msdio mo 
ta veinte y quatro mil yquinietos y quaréta y cinco ducados y 
cinco realcSjCÍu Sefioha por virtud de la dicha Bulla hizo i or-
clenó;y otocgijfu teftamento ^ debaxo^ecuya difpóíicion mu*» 
rioiante Pc<irii.Guti^rr£7í AlUarez .eferiuano pubhco^y dsl C a -
bildo de la ciadad,de AntequeCA,a veinte dias del mes de AgO? | 
ft^de íni! ícifci^ntbs^ catofze anos,ea elqual defpues deaucc 
cumplido todas las mandaSje legados que U Señoría mandaua 
dexó a íú almd pbr vniueríal heredera del rcfiduo de los dichos 
veinte nül ducados de camarade quelOque aífi fobraílelus al-
baceas ro.deftttbuyeííen a íu vokwit^ d>y elección en Mi i las j i -
mornas ^y obraá pus^ en la parte ¿ y lugar que les parecieík-. 
Como todo tfías larg4menc« cbníla por el dicho teftamento,' 
«tt« eft.»en el rejiftro 3c! prsfente «fcnilíttd¡J«A« e^ eftiue ana' 
dcoiUyreifcicmoíydietyftU. 
E pirá qüc 'tftejór fe Cümpliefleys niis fcgürá e Ureuemente 
la Volutitadje difpolicioA del Obiípo mi feñor^c tio^yo el dicho' 
otorgante ced y^ traípaíTs ertfauor deíü vltima Voluntad,y tsf ; 
tament ójC de las óbras pias qüe por Virtud del fe otíiére de fun 
dar, ad perpetuam rcimemoriam^vn juro de Veyiitcy dos mil 
fetccientos c ochenta e Vn dücados/eys reales^ y véyrite y fcys 
maraücdisjque tcilia fóbre las alcaualas ^ y tercias ifjal¿s defta 
ciudad de Malagaja raion de Veynte lúil el millar^ por eferitu- " 
ta ante el prefente eítriuano, aquatro dias delniís de íaaió, 
dcíleprefeAte ano de mil y feyfcientos y diez y feis^ con ciertas 
claufuíaSjCondicioneSjy referüaciónes que en ella hize. 
E aoraComo tal teftamentarió^equerido dirponer^eportsi1 
en execüclón,y éfetó él dicho teílamento y difpoijcion del O-
biípo mi fenor/epartiendOjy aplicando en el dicho cumplimie 
to el dicho juro^hafta ert! la dicha cantidád de los dichos Veinte 
y dos mil ícteclentos c ocheílta y Vn ducados,íéis realés e Vein-
te e ícis marauedis de fu principaljen obras pias para ííjiilpre-
jamas^ pafa lo qual c tomado parecer,acuerdo,e permiflion del 
D o ^ o í dofl Alóníb Barbá de Sotomáyor Chantre,y Canóni-
go defta fan^a IgleííadeMalagajede Dionííio Máldóñado 
Prcsbitero^Sscretario que fue de íu Scñoria^fus Albaccas no-
brados por el dicho teltamento,y en fü nómbré , y ácl Dodor 
don Francifco del Pozo Prcpofito de la Saiiéta Igícíu Colegial 
de la ciudad de Antcqüera, y del Licenciado Diego dol Pozó 
fuhermand,Ciuradela villa del Colmeriar Vicjó^Comiflario 
del Santo Officio,affimifitto Albaceas de fu Señoria > y en vir-
tud de fus poderes^üc el del dicho Prcpofito pafso,y fe otorgó 
ante Felipe iMufioz Mocefrio^efcriuano publico dé la dudad do 
Anreqüerá,ert flucüe diás del ntés de Febrero#de ínil feyfcicn-
cientosediüzy feis anos^eldel dicho Licenciado I>iego del 
Ptízo,por ante luán Fernaridei eferiaano publico de la dicha v i 
Ha/u fecha tü catorie diaz del itieé de Setiembre ^  del año paf-
fado de mil feyfcientos c catorze anos3cüyos traslados autori-
zados de los dichos eícriüanos fon del tenor 1¡¿uicnte. 
15 N la ciudad de Anteqüora^ñ nueud dias del mes de F¿bré-
•t-'ro^dc mil feyfcientos y diez y feys años^por aíite mi el eícri 
üano^ tcftigos,el feñor don Francifco del pozo Prepo/íto en fi 
la fanta Iglefta Colegial defta ciudad^ c vczinodclla^coníopá--
trono que éi del Monte d«piedad, y obras pias que qucdarofl 
de la buenamemoriá delfenor don luán Aíonfo de'Mofcofo 
Oijifpoqüé fuedefte Obifpádode'Malaga^nlafaflta íglcíí* 
Catedral dcíla^y comoalbacea quees deldícho feiíárÓbifpo 
dixoje otorg6,quí d i ú í ^ dio fd poder cürtípIidojComo de de-
fecho fe rcquiere^al feñor dón luán Arias de Mofcofo , Dean 
¿e la fanta Tglcíia Gateáral de Malaga^patroho aflifnifmo^eí 
áicho monte de piedad,matnorias^y obtaf pias que fundó el di 
chó feñbr don luán Aloñío de M o í c o í b y aílímiímo fu AJba-
cea/para quéeii fu nombre^y reprcfentando fu perfona cumpU 
y executela voluntad del dicho feñor.ObiípoJtinddndo las cü 
pellanias que mandó/cñalandorencá competente para ellas, 
nombrando los capellanes que conuengarije que quiííere norn 
brar,losque le pareciercmásbenemcritos^yiííimifmo pueda 
nombrare-nombre patrono^o .patronos los que le pareciere 3 y 
con la fuceffion que conuenga para él dicho monte de piedad, 
memorias, y obras pias, feñalando la renta perpetua que á d^ 
auer el tal patrono^ patrono^por el dicho patronazgo, e def-
pues delque nombrareje fus decendientes nombre otros los c| 
quifiere^aísiendo los llámamientós por linca reéla de varonía 
de hembras^ en éfeto haga todo lo demás que coñuenga^para 
que tenga eftto el dicho monte de piedad , memorias, y obras 
pias/y como ío mando^ difpüfo el dicho feñor Obiípo.Otroí^; 
le dio el dicho poder^para que en cxecücioñ déla dicha fu YCHT 
luntad^que al otorgante le fue Comunicada, y áldic^o Tenor 
don luán Arias de Mofeoío, en bien del alma del dicho Tenor 
Obifpo^ quien inftituyo por fu here^era^n los veynte y cin-
co mil ducados de qae tuup facultad de fu, Santidad para fun-
dar obras, pías en la villa de Algcte, donde fue natural 5 pueda 
el dicho (cñor don luán Arias de Mofcofo difponer como le pá 
reciere,para exccutar,y cumplir la dicha voluntad i fundando 
capellanias,patronazgos,y otras ebras.pias^diíiribüyendoíere^ 
partiendo CQB perpetuydad los dichos veynte y cinco mil du-
cados.todo en bien |deí alma del dicho Tenor Obifpo don íuari 
Alonfo de Mofcofoje íegurt,e como entre el otorgantc^y el di-
cho feñor Dean efta,y lo tieneti tratado^y comúnicado^cn ra-
zo de todo^o q«al,e de cadá cofa^y parte dello pueda el dicha 
feñor don luán Arias de Mofcofo hazer^y otorgar la eferitur* 
oeferituras dt. fuadaciones,capellariías i y patroñazgos ^ y o-
bras piaste las deraas que coniicngan3con todas las clauTulasA 
írmezasjy círcunílancias queconuengartjefeánneceírariojq, 
fiendo fÍ8ehasJy • otorgadas por el dicho Tenor don íuan Arias 
de Mofcof®^ar« que tenga efeto la difpofícion.y voluntad del 
dicho feñor Obiípo don Iuari|Aloufo de MoTcofo. Eí otorgan-
te como tal patrono^y albacea las aprouo^y ratificó, c Te obli-
góle obligó a los bienes del dicho Tenor ObiTpo, a que fe guar^ 
daran^ cumplirán en todo,© por todo,Tegun,e como en los d i -
chos contratos^ eTcrituras fe hizicre,y otorgare. Otroíi,!e dio 
el dicho pode^para que fiendo rieceflario en razón de lo fufo» 
dick^pueda parecer ante qualcfquier tribunalesjuezcs,e jufti-. 
cias Ecclefiafticpsaefeglares,de qualcfquier partes que í e a ^ e 
lo puedan haz«r#eprfícnw qualcfquier pedimentos^sftigos ,e 
a por ^ 
1 
pfoilan^^y ótroí fCCímdos/ácandólos de poder déquiert \bi 
lu-aicre^y ocios qualsr^mernueuos mccntoSje lo vnOje lo otro 
fcneccUo,yaCAuallo cu todas iíiftanciai jehazer todos los de-
jn^s áutos^e diligenciai qus judicÍAl,y extrajudiciahnente cotí 
uétVgan de (eKazer^ que el hatia íícn Jo preíente con librc^e g^ 
neral adminiilracion^in limitación algima^e con facultad de 
crtj^yziar^urarje íoftituyr 'efepo4erpen todo,o en parce coa 
releuadort baftamejCÍo otorgue firmo deíu npmbre enel rc-; 
gíílro.Siendo teftigos el Licenciado Bartolomé Fernandez C u 
ra de la Iglcfii parrochial de Sfc nor Tan Saluador g y el l iten» 
ciado Alu¿ró de Solana Presbíteros e Baltalar Aguiiin Piocy- . 
rador^e B.'.rtolome S-Uichez Paimero^y Alonfo Muñoz de Y i i -
gius,vezmos de Antequera ^ e yo el prcíent,: eícriuano doy fe 
que conozco al otorgante.El Do¿tor Eraneilcodcl Pozc.Feü-
pe Muñoz eícriuano publico. E yo Felipe Muñoz Montefdo 
elenuano defu MagcíUd^y publico en el numero dc-Antc^uc-
ra^y jurado della íke mi íigno.En teílimonio d^ Yerdííd.F^U* 
pe Muñoz efcriüano. 
P N la villa del Coímcrtar viejoja ocho días del ríiesde Sctie ^  
de miíy feyfeiehtós e catorze años^ntc mí-el feferiua-
no publico j y reftigos 3 pareció prtfente el Licenciado Eíiegc* 
¿t\Pozo^ComiíTario del Satino Offici^y Curaproprio iás U 
Iglefía Parrochial defta villá,cómo Albacea^y Teftamentario 
que ef?e quedo de fu Senoria del íeñdr Don Lian Alonfo de 
jVloícofo^biípo que fue de la fánta Igleíia de Malaga, que ef-
ta en el Cielo^por claufub en íu teftamento,e otorgó que datu 
y dio todo íu poder cirniplido^quan- bailante de derecho en tal 
¿aío fe requiere^y es neccírario,y ís tiene del dicho feñor Obif-
po^al feñor Do¿tor don luán Arias de Moícofo;Dfcande aqus -
ÍU dichá Tanta I^Ieíía de Maldga3efpecialmcntc paraque enfu 
liombre^y como el mifaio pueda víar, y exercel el dicho offi-
cio de tcílamentarío del dicno feñor ObilpojCn todo^e por to-» 
do,como fu merced quedo cncargado^e auer^ e cobrar los vein 
te y cinco mil ducados/k que el dicho feñor Obifpo tuno i n -
dulto de íu Santidad,para poder teftar de las rentas dcQnrfasdc 
aquel)Obifpado,e todos los demás bienes de que hizo inuenta-
ti o íu Señor i a , a el tiempo, y quando fue cledo en Obifpó de 
Guadix^c todo lo demás q le perteneciere a «l dicho SeñorObif 
pOjCnqualquicr manera de todas aquellas perfonas quclodc-» 
uieren pagar^y de fu recibo pueda da^cotorgar qualeíquicr car 
tas de pago/enunciando la paga,no pareciendo de prefente, y 
pedir al eícriuano de fe dclla eftandolo, y con todas las demás 
claufulas acoftumbradasylas quales valgan como íi el las diera 
cotorgarajuntamente eonlosdemaí ;tertanientario8,y para 
^ue pueda difponer de todos los dichos bicnes,y hazienda.con 
ícrrae 
t&m álás datifiilai 3cl cclVámeSo M & A o fenor 0 ? j % b ^ 
dsArrbuyrloéonfbrm^afiívolürttai^y hazerfobreellotoioa^ 
qndlo qüs fu mrrccd íi ímió preíence con tados los ¿ i c h ñ teftij 
irtciltos hizjer^ciúctín cümpÜJo^y bailante pdJer cerno a í'u [ 
nú'fced le q i u d ó ^lel áicho íenor ObirpOjpara el dicho orv K» 
ott'o t.il fe le did^y otorgó al ilicho fcñor D^aHifíaÜKiié«cihthih 
fjtikáfy con libfc.y genéfal adminiílracion 5 y para que íieado^ 
nücéffario fobre éllo pueda parecer en juyzi-Ojy hsz^r t o r i o s $ j 
cfiialcfcpiier auto&/y diligencias nsceíTArias1 en todas iníiancias^ 
epat a qur lo aura por büeno^e firme en todo lo qiie en íu vir^. 
tiíd fuere fechb^trdtado^y autoado^bügó faiperfonaie bieneSi. 
tfPcntas^iüidos^e por auer^ c lo otorgo y a fliante mi el prebute 
eferiuano publico: ííendo prefentes por teíligosMateo de Pa-
rfcdes^ Ffáhcifco Rey^y Andrés de Olalla vezinos defta i M Á 
yeldichootorgante^ue yoel prefeate eferiuano doy fe qu¿ 
Conozco lo i rmó. E l Licenciado Diego del Pozo. Paíio a.m$ 
nn luao' Fernandez eferiuano. E y o el dicho luán Fernandez 
eícrmano p0blico;y.del numero defta villa del Colmenar viá-
jo^ue preíentt füy a lo que dicho es con eV dicho otorgante j, 
teftigos lo efereui como anre rai pafsoien fe de lo quaUqfírmei 
y {:gne,fín derechos.Ea teftimomó de verdad.Iuaa Fernandca. 
efe fina no. 
EN virtud d« lo'í qíiaíés diclios poderes ; é cóá oriett M o t f dichos Albaceas3porloquea mi toca^ycomo vno <iellosi 
y en nombre de los dcmas^digo^que por quanto fu Señoría ma-
db fundar cincdcapcllañias en ella ciudad^con los réditos dck 
monte de piedad que en ella dex6 fundado^para obras pias^a-
da vna coft cieíl ducados de renta, de las quales) as quatco dsi 
ellas cftancrcgidaSjdotadas 3 e fundadas por miel dicho ocor-
«rantc^ conel'fáuór de Dios la que falta porfundar fe hará co 
toda breuedad^y confíáerando quees poca renta cien ducados 
para obligar a los talej capellanes a reíidir en Malaga a feruir 
las dichas Cípellanias peiíonalmente^en la capilla donde fu Su 
ííoriaefta enterrado^ que para ello an mencft'er mas rentar e 
mas dotación >e tener vna perfona grauecn íucompama qua 
los gouierneiC corrija^ ampárele a quien tenga refp^io como a. 
cabe^a^ E para que la dicha Capilla^c Capellanes tengan ma»» 
honrare autoridadjCquede todos fean mas refpetados/y eftima 
clos^por fer hechuras de tan Santo fundador- JE para que tales 
óbraspias^efundacionssrefplandezcan mas,)'fean de mucM 
honran prouecho en la Iglelia da Diosyme a parecido que eíla,-
muy pueílo cn razon.queefta Capilla deíentierro deí^ Siño^ 
r ia^ CapclUnias quecnellaíe vanfundando^conlos réditos 
del dicho Monte^artccipcn^ gozen en algún tiempo de la def 
tnbucion,e aplicaciottdcfto5 dichos veyntey dos rail y fecceie 
tos e ochenta « vn ducados feis reales e Veinw e íeis maraviodiu 
' ' ' f & i 
YAflj,alionri]y gloria de Dios todo pod wfojy en hieny ai» mentodclaranta Iglcí¡amilitant«,y en aprouccKamicnto 
¿elas almas de los fieles Chriftianos^rcclim idas conla preciofa 
fan^re de Icfu Chrifto nueftro Maeílro e Redcntor^y en muy. 
gran gloria de lafanta Alma del Obifpo mifeño^e tio,y de co-
dos fus afcendientes^e defccndientesjaílí vinos como muerto?, 
pues todos an de gozarle fer participantes del fruto dichofo def 
tá íanta^grandioía fundacion.Digo que anexo, e aplico para 
ííemprejamas el dicho juró de los dichos veynte y dos mil íiete 
cientoseochenta t vn ducadosTcis reales e veinte cfeis míraus 
dÍ53efu5 réditos para obras piatperpetuas^y temporales 9 co las 
cargas^grauamenesjcondiciones^y ckclgraciones^e referuacio-
ne$ figuicntes. '^2 
PRimcraracte digo^ue aplico'íosüeáitos^ el vfufruto deíts dicho juro p^r efpaciodc v«inte años cumplidtSjque an de 
comentar a correr ccontarfe defdeprimero dia del mes de E -
nero del ano venidero de mil feifeientos c diez e ocho en ade-
lante^quc cada vno dcllos an de rendir caualmente, e con efe-
to mil ciento e trcynra enüeuc ducados^para conlos réditos del 
dicho tiempo fundar Capellanías^ obras piasen la dicha villa 
de Algetcamiclcccione vo lun tao a la del patrono que é de 
nombrar para eíle efeco.Per» íi acafo fallícicrejC paílarc de (la 
prcícnte vida^lin áexar nombrado patrono para clb,dcfde lúa 
go nombro a don íuan Alpnfo de Mofcofo mi fobrino s hijo de 
Pedro del PozOjC de Catalina Lop«z mi hermana iníolidum^c 
a fus hijos e deícendientes je a los demás que defpuf s dc^y de -
líos eftan llamados por mi en la eferitura otorgada ante el prc-
fenteefcriuano^oy día de ia fecha deíla confecutiuamente^fegu 
que el dicho llamamiento^y fuceíSon de la dicha eferitura coa 
nenegue fue fecha para el vinculóle patronazgo perpetuo del 
Monte de piedad^quefu Señoría fundó en efta ciudad. 
E cumplidos los dichos r;ynte años^defde luego para eftoa 
ees anexo^y agrego el dich© juro de los dichos veynte y dos mil 
íiett cientos e ochenta e vn ducados para ííemprejamas a la ca 
jrilla del Tanto Chrifto,donde fu Señoría efta fepultado, en ia 
lanta Iglefia deíla dudadle a las quatro capelíanias que en ella 
cftan fundadas,e para la que falta por fundar en la forma e ma 
ñera ííguiente. 
T O S quinientos ducados de renta de los réditos del dicho ju 
^ r o an de íeruir para vn Capellán mayor^con los quales pa-
ra en todo tiempo,digoque fundo,y doto vna Capeliania ma 
yor para que efta íita y fe íírua en la dicha Capilla del C hrifto, 
con ÍAt cargas,y grauamenes que adelanteyran declarados. E 
ios otros quinientos ducados de renta del dicho juro^para que 
fe acrezcan a las cinco Capellanías menores de la fundación 
del Monte de pudad^co que cada vna dcllas tengan du¿icntos 
ducados 
áucaáos <3e renta en cáela vn año^mtsntras no fe le híziere M i 
yoraereccncattiícmoipOirelpatr.ono del áicho.Mpntedepi«^ 
<lad,pües lo pbdra h^zer cónfornie a la efcritiírá déMenioriiit. 
del dicho móntemelo denlas íeílantecíjmpliniientd.á los mil e. 
ciento c Iréynta c iiiieuc ducados ¿ qué el dicho juro rtionta de 
t6t\zA en cada Vn añojos aplictí^y anexo ciiefta manera; Loá 
cien diicadós para vn íacriíiari íjue íirüá lá dicha capilla^ fá 
criíliá>coñ cárgo,e obligación ele que á dé dar Vino^y oftías p i 
ra las Miíías de todos los capellarie5,y no mas; 
V es declaración^ Condicion,que ii en algún tiempo, o tic-» 
pos cüicre algún facriílan nombrado^y que fírua la dicha capi-
lla capa^y con prendas para fer dídenido j pueda fe ordenar i 
titulo dellájé Ordenado la aya4y gósíc por tédos lós dias de fu v i i 
da^fin que fe la piicdán quitar ííruiendo la dicha capilla perfo» 
iialniíntejC fin que haga falta : pero fiel fueíteprouey do fuera 
de Malaga,e qiíc íu piouiflSon GapelUnia,d Btiieficio, o otra 
quálqüier cofa pidá refidencia perronai luego al pünéo vaque36 
quediváca la dicha facriília^para que íe prouea en otro ^ e 16$ 
treynti e Kdeüe ducados redantes para dos acólitos qiie firuaii 
en la dicha capilla,/ facriftiá a las MiíTas cantadas^y rezadas^ 
y a todo lo demás que fuere neceíTario para fu buen feruicio^ • 
gouiernó. 
Y pongo por expreflá condición defta fundacion^que cí cá 
pellan máyor,e Capellanes menoresah de refídir^e viuir en Ma 
laga,e ferúir por fus.perfonas^o de fus compañcrosjeftahdo cn^ 
fermOSjOimpedidoSjlas feníahas^y Miflas de fus obligaciones,' 
Yes declaración qüo todos andeferde MKTaquandofuereá [ 
«ombra los^o alómenos an defcrbrdenádos de orden faero por 
quelean fauórecidos. 
Y prohibo que ningún Preuendado defta fanáa ígleiía ¿9 
Malaga^ñt ptíiertrepii criado fuyo pueda fer capellán defta.funi l 
dacion^íínoes que feá parícrite^O deícendiente legitimo de fu fe.. 
noria,© natüráles de la villa de AIgete,queIos tales permito, y 
es mi voluntad puedan ferlo,y ferüir las dichas cápellamas. 
E aunque la refidefí c iá , e álíiílencia ade ícr en cfta ciudadí } 
de Malsg i por todo el añones condición fauorable que los tales 
capellanes puedan gozar conforme á derecho^ coílumbrc dé > 
las demás íglefias de Efpaña/juatrcí mefes de recles jnntos,d iii 
tcrjioladoS encada vri añoipcro fi eftüuieten íiiastiempoaü-
fentesapaííados lóf dichos <juatro íneíIes>todo lo que aíS perdis 
ren rata por Cantidad/ca para la dicha c4pil\á,y río para los di 
chos capeilane5,co quefeadrriihiftraramcjor^erocftofeáde 
entender no eftandoeríferínos verdadera y Chriftianamente^ 1 
íin dolo,ni fráude^trayendo información ligitima,o teftimonia b 
de medico en forma qiie haga f é^ue en tal cafoyquiero,c permí 
to que fcan adidos por prefentes^e los demás capeiianei íeá juc-
zes defta caüfa* Ptrp 
^ero auííqrií fe áaa cjuatro ¡Safa de recles, es cSdiclo^ qüe , 
loifeys capilUnés^el mayor,elos cinco m:nérey,les qtutro aá 
Acedar firuiendo la capilla^ noiantle eflat' mas qncriiosauíeA 
tás^los quales an de falir potíus antigüidacks en caua\n ano¿. 
mas no í aliendo fuera podran falir los menos antiguos | porgue 
no pierdan íu derecho y y pnuilenio, e venidos podran íaiir io> 
mas anngvios,e gozar el íuyo'. 
Las car^as.e obligaciones que an de tener toáos lósfcys Ca-» 
pctlanes > y la q ue m cfta eícntura d les iiTpone^es que rodos 
los dias del mundo an de de^ir vna Mifla canuda íin Uíaconoí 
es la capilla del ChnítOidonde íü Síñona éfta repuIt4cio,3nces 
odcípuss délas orasdeía-faota Iglefía de Malaga, y eíla a dé 
íor de las feftiuidades de loi tieraposiy en dias fenalssio de íim -
pies la podran dízir'deréquicniy alTimiímo dirán vna MtíFa 
zada todos lós Domingos^efíeílaa deguardar en la dicha ta-
pÍHa,y eftafe i\ de dezir Hempre dcfpu ;s de dadas las onze^pot 
qucdeílofe figue gran benefício^y prouecho a efta ciudad^y pa 
r^mayor dec!í.racion-y para paitar dificultades al Sacerdote 
que la vuiere do dázir^no faldra de la facriília ant«s de alisr co-
ta^Ojadado las onze^ eftas MiCar rezadas^ cantadasíe an de " 
feruir por femanas^y fe an de aplicar^ dezir por las almas de íu 
Ssnom^defus padresjy hermanos^ por la mta^ e todos los L u 
nfiUl«i año fe a de dezir vnv vigilia cantada antes de la MiíTa, 
e ílftiere dia impedido fé dirá el qtieíc ííguCjaunq ac fea harta el 
Sibadojdcíuerte que cadafemanafe dirá vna vigilia cantada^, 
y xonfecmiuamenttla Miflí. 
Y para mayor fegurídad defta-fiíiidaciottcí ímerpretaciott^ * 
y declaración que c^eNMi^numero de Miífas cantadas^y re » 
z^das^que arriba quedan íeñaladas/e incluyele incorporan las 
trcynta MiíLs^quc tenian de obligación encada vn año , las 
cinco capellanías en íu primera fund'acionjdcíüerte qns no ten 
Jeobligackuvcada capelUnmas de fus femanas de MiíTas 
cantadas^ rezadas.Yííen algún tiempo vuiar«rieGeíídad de aí 5 
guna declaración para eftás condicionas/) conftituciones def 
tavfundacionjO para otrá^fíeii algim tiépo fe püíícren)por mí 
o por.otros patronos fe acuda al patrono de la dicha capilla, o 
capellanesjc fe le proponga el cefópor efcrito,/ fe eíle, y palie 
por lo que el dstcrmtríareie declarare en todós.c quálefquier de 
pas3y aunque con fuma br¿üedad dcífcofeñalar-las obras pías, 1 
que con los réditos del dicho juro en ios dichos veyiite aíios/e 
amlefundarenla dicha villa de Algctí.erí el entretanto para 
fu piayor íeguridad^huyendo los peligro» qií« pueden futeder 
de vna ora a otra^deíds luego para en todo tiempo lasíeíialo ^ c 
loáaplico para que fe Fun x n con ellos ocho capillanj H , cada' 
VnaajQn dos mil duca4o*dí principal ¡ compran Jo con ellos 
tierral^asnfos^oou-íi qualquier hazienda compaíeníce para el 
di dio 
dicho efeto.c cacU capellán tenára de obligación treyntaMif-
fas^ que las dirá cada capellán cnél IngaijO parte que le parecic 
re^por el anima del Obifpo mi feño^y la mia^ y la de nueílros 
padres^ hermanos,© la hazienda fe á de comprar eri los loga-
res circunuezinos dij la villa de Algete^ no dentro de íu termi 
no^por fcr tan eílrecho.pero íi fueren cenfos bien fe podra dar 
a los vezinos de la dicha villa de Algcte^y aíli defdc aora para 
en todo tiempo^nla mejor v i a^ forma que puedo,y a lugar en 
derecho^rio/undo, c doto las dichas ocho capellanías por U 
dicha forma,con el principal de diez y feis mil ducados^que de 
ios dichos réditos fe tomaran,c facáran,cn los dichos veinte a 
ños qus atrás quedan feñaladoSjy co carga,© obligación cada 
vna de treinta Miíras,que fe an de dezit por la dicha forma las 
quales dichas capellanías no an de fer coiatiuaSjfíno íímpleSjO 
a mouiblesjpcro auíendofe vno ordenado a titulo dellas,la tal 
perlona que aflíi fe ordenare aya,y goze la tal capellania en la 
mifma forma,e manera que íí fuera Colatiua,© aíli no cílara o-
bligado arezarhaftaque tenga orden facro,e lo demascumpli 
miento a los dichos veinte años,digo,quiero,y es mi voluntad 
que todo fe emplee en renta,e deípues de empleado lo que ren-
tare cada vn año fe haga tfes partes y la vna dellas paracafaf 
vna huerfana,o dozella hija de padres pobres que no an de fetf 
de peor condición quando lo fon,e la fegunda para dar a vñ ef 
tudiantc,e la vltima,c tercera para que fe dé de limofna en ca* 
da vn año a vna perfona/> a dos,todo a deílribucion^y volun 
tad del patrono deíla obra piarcón las quales dichas condicio-
nes^ declaracioneSjhagOjC inftituyo todo lo quepor efta eferi 
tura va declafado,y referuado como referüo por todos los dias 
ác mi vida,quítar,añedir,anteporter,y poftponer en las dichas 
fundaciones lo que mt parecierejtantas quantas vezes quiííe-
re,e me fuere necoflario,fín que en ello irtteruenga,ni lo pueda 
Kazer ninguno de los demás patronos que fueren llamados pa 
ra eftas obra/ pias, al cuinplimiento,guarda,e firmeza de to-
do lo referido,obligo mis bienes^ rentas cfpiritualeSjC tempo^  
rales auidos>e por auer, y efpeeialmentc los réditos del dicho 
juro/egun qué en efta eferitura fe declara-En teftimonio de lo 
qual otorgue la prefente carta ante el cfcriuano,y teftigos aquí 
centenidos,en cuyo regiftro lo firme de mi nombre,qu3 es fe-
cha^ otorgada efl la ciudad de Malaga,a doze dias del mes de 
Setiembre de mil y feifeientos y diez y feis años, íiendo tefti-
gos prefentes Francifco de Ayala Godoy,y el LicenciadoPe-
dro de Alarcon Fajardo Presbytcro,y Diego Caro vezinos de 
Malaga,e yo ebefcriüano doy fe conozco al dicho feñorotor-
gante.El Dodor luán Arias de Mofcofo. Diego Añafco deí 
Pozo eferiuano publico. 
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fin pecado original^ 
perpetuamente Virgé 
Senora,y Abogada na2Ílra;y en nombre délos bienauéturados Apof 
toles fan Pedro,y fan Pablo Principes.Cabe^as^y Patronos de la fan 
ta Igleíia Católica Romana;y de los gloriofos m^rtyres fan Ciríaco, 
y fanta Pau[a,Patronos defta muy noble,y muy leal ciudad de Mala 
ga^y en nombre de los benditos y dichofos marty res fan luílo y Paf-
tor^Patronos de la muy noble,y leal villa de Alcalá deHenares^y de 
fu muy infígne y fanta Vniuerfídad^ en honra y gloria de fu gradio 
f o y fanto fundador don Fray FranciícoXimsnea y Cifneros de feli 
ce recordación Cardenal y Ar^obifpo de Toledo. 
Epan quantos efta eferitura de fegunda execucion de teftamento 
^ y vltima voluntad vieren como yo el Doctor don luán Arias de 
Mofcofo Dean deíla fanta Igleíía de Malaga, Albacea del feñor Obif 
po mi tio don Lian Alonfo de Mofcoío qus Dios tiene con(ígo.Digo 
que como tal Albacea^ con poderes efpeciales que tégo del Doélor 
¿on Francifco del Po^o Prepolito de laf anta Iglefia Colegial de Att 
tequera^ del Licenciado Diego del Po^o fu hermano Cura de la vi 
l ia de Colmenar viejo^en el Ar^obifpado deToIedofy comí fla rio del 
Santo Oficio^que el del dicho Pi epoíito fe otorgo ante Felipe Mu • 
ños eferiuano publico de la ciudad de Antequera en ella, a nueue 
. días del mes de Febrero,de mil y feyfcientos y diez y feys años, y el 
del dicho Diego del Po^o fe otorgó ante luán Fernandez eferiuano 
publico y del numero de la dicha villa del Colmenar viejo en ella a 
oche días del mes de Seticmbre,de mil y feyícientos y catorze años, 
que ambos a dos quedan en el regiftro de e(crituras del preíente eferi 
uano,dei añopaflado de mil y feyfcientos y diez y feys,y con acuer-
do y pareceres del Do3:or don Alonfo Barba de Sotemoyor,Chan-
tre defta fanta Igleíia de Malaga,y de Dioniíio Maldonado Secreta-
rio que fue del Obifpo mi feñor y tio,Albeceas aífimirmo nombra-, 
«bs en fu teftam«mo,y codicílios conmigo. Y o el dicho Dea ordene, 
% hize. 
L 
¿el mes de Setiembre de! año próximo paíTado de mil. y feyfcientos 
y diez y feySjCn la qual aplique y anexe vn juro de veinte y dos mil 
íetecientos y ochenta y vn ducado; de principal a razón de veynte, 
que tenia fobre las tierras y aícab das Reales deíla dicha ciudad,pa-
que los réditos del dicho juro fe fueííen confumiendo^y gaílando per 
petuamente como fusíTen cayéndolen fundaciones de MiíTas^y limof 
nas^y oirás piaSjpara que con toda puntualidad y perpetuydad fe pu 
dieííe cumplir ad perpetuam rei memoriam,todo lo qual el Obiípo 
mi feñor y tio dexaua ordenado m el dickofu teftamento/egun y co 
mo en el fe contiene3del qual dicho juro para el dichoefeto ^ ííendo 
mioproprio yo el dicho otorgante hize ceííon y trafpaíí'o en fabor 
del dicho fu teftaoiento^y de íus vltimas obras pias.y de fu alma fán-
ita^paraque mejor fepudieííe acudir al cumplimiento de todas ellas, 
y de fu piadofa y faiita voluntadla qual dicha eferitura de ceííony 
trafpaífohizey otorgue ante elprefente eferinano^ en primero día 
del mes de lunio del ano paíTado de mil y feyfcientos y diez y íeis^co 
too todo ello mas largam mte confia déla dicha eícritura dcceííon, 
y del dicho teftamento , y de la dicha eferítura de fu pri-
mera execucion^de que arriba fe a hecho menciona que me refiero: 
y por quanto yo el dicho otorgante en la dicha eferitura de la prime-
ra execucion del dicho teftamenrOjhize.vna referua para poder qui-
tar, añadido mudar por mis dias^ a mi voluntad todo lo que a mi me 
pareciere. 
Y aora de nueuo como tal teftamentarioy Albacea, vfando de 
los dichos poderesyy pareceres^ acuerdo de los demás albaecas_,y a 
íjjroüechaüdome deJa dicha referua^ auiéndo mirado todas la$ d i -
chas fundaciones de Miflasjimofnas^y obras pias quefenaleyrepar 
ti en la dicha primera eferitura del cumplimiento del dicho teíiame 
to de mi gran tio y fsñor^con mas penfado y maduro a cuerdo jy co-
íiderando que es permitido^y algunas vezes muy neceífario entre lio 
htes doétosjy de todas facultadus mudar de parecer, efpecialmentc 
quádofe ofrecen nueuas caufas^ razones para ellojédeterminadoy 
meaparecido mudarelmio^y dexar los primeros intentos y penfa-í 
rni^ntos que mué en la aplicación y repartimiento que hize en la di-
cha primera eferitura del cumplimiento del dicho te/lamento de fu 
Senoria.y en lugar de aquellas fundaciones y obras pias^poner y fe-
«alar otras diíerentes.que efpero y confío en fu diuina Magcftad ^ 
no an de fer do menos honra, y prouecho j y grandeza en fu fanta y 
Católica Igleíli para vinos y muertos las que aora feñalare, y nom-
brare,/ eligiere en efta efcritura^queíás que primero eílauan feííaU 
das anfes3conForme lo que yo alcanco las tengo por mas prouecho-
fas y excelentes^ aíli a gloria y honra de Dios todo poderofo^y para 
mayor autoridad de fu fanta Igleíia^y Religión Chriftiana^y en ma-
yor aprouechamiento de las almas de fus fíeles Chriílianos redemi-
dos con fu prscioí¡ísimafangre,y para mayor honra y gloria de la ái 
chofi 
chzC* almi cl3l'O.MrpDmifeiior,pu5spuiar4in;nte rspusl^craar 
qu3 eít i en perpetua dafci.Tfa.qus fu fa.iu vida y o'^ ras no prom 2ti« 
ronm^nos^y ds todas losafceniientis y d^Ccendiincssdi fucepay 
liaige^aííí vinos como ma^rtos^pnís todos an de gozar y participar 
dú fruto dichófo dsítas fus t.m haroycas obras pías, aora digo cjua 
no acarado la dhiprimsra efcricnra d¿ laex5Ciici5 di l dicho lu tcíta 
meto,en quato a lo fuíHcial y principal^íino ¿exadola en fu fuerza é 
vigor^para qus el dicho juro con fus réditos quade íijmpre dedicado 
y aplicado y anejo para fundaciones de MiíTas ylunoínas y obras 
piaSjdelamaneray como enefb eferitura fera declarado, a nuyor 
abundamiento añadiendo fuerza a fuer^ a^y firmeza a firmezajen la 
m-jor vía e Forma que puedo conform J a derecho,en virtud de los di 
chos poderes y pareceres de los demás Albaceas.y por el de la dicha 
. referua y deíla eferitura anejo aplico y dedico,e incorporo el dicho ju 
. ro y fus réditos para fundaciones de MiíTasJimoíhas, y obras pias 
perpetuas,y tcmporales,y para todas las que en efta eferituraferá co-
tenidas paraíiempre jamas^con las condiciones/eferuaciones,, car-
gas^grau amanes, y difpoficiones ííguientes. 
Primeramente digo y declaro^us rcferuo,y aplico la renta^y redi 
tos del dicho juro por tiempo y cfpacio de vey nte años cumplido s,q 
an de correr y (e an de contar defde el primero dia de Enero del año 
que viene de mil y feifeteneos y diez y ocho en adelante,pafa que yo 
pueda fer pagado o mis herederos de todo lo q femé reda deuiedo 
que é gaftado de mi hazienda,aííi en la fundación y dotación de ef-
ta prefente y vltima obra pia^como en todas las demás que fe an he-
cho^y dotado antes de la muerte del Obifpo mi feñor y no: pero ef-
tareferuay otraque tengo hecha en la eferitura déla ceííon del di -
cho juro fe entienda fer vna inifma referua. Y aflimifmo para po-
der tomar y juntar de la dicha renta y rédito?, dentro de los dichos 
veynte años feys mil ducados caday quandp q ami mepareciere^pa 
ra funia^y dotar con ellos vn vinculo perpetuo de futura fucetTion, 
y llam ami6tos para el Patrono deíl a dha obra pia:lo qual fe á de ente 
der que á de fer defpues de eftar yo enteramente pagado, y no antes, 
de todo lo que fe me deuiere;los quales cada y quando que fe cobra-
ren para el dicho efeto/e ande emplear en hazienda de bienes ray-
zes,o en cenfos, juros, o otras heredades, para la fundación del di-
cho vinculo^qus a de gozar y tener el Patrono deíla obra pia : pero 
es declaracion,que íí defpues de ellar yo pagado, y el dicho vincu-
lo firmado y dotado con los dichos feys mil ducados/obrare algu-
na hazienda de los dichos reditoSjCumplimiento a los dichos veyn-
te años defta dicha referua^tod^ la quefuere ofobrare affimiimo lo 
anexo y aplico para limofnas,o pira fundaciones de algunas obras 
pias en la parte y lugar, y para las q a mi me pareciere^o para qle gaí 
te cala capilla y ^ntierro^dode á de qdar el cuerpo del Opo mi feñor 
3 eiíper 
tn p3rpetiiydadJ>o piara lo que yo Jexare detarmmaáojy difpuello e» 
mi teft amanto y co:]icilio,o ea otra qu al quiera efcritura o msmorial 
o cédala firmada de mi nombre para el dicho cfeto. 
Otro íi es declaración defta dicha claufula, que íí yo muriere an-
tes de dexar pueftoenexecucion todo lo contenido en ella, o alguna 
parte^que el dicho Patrono defta obra piaalo pueda hazer todo y ha-
ga en mi nofnbre,y cobre mi alcance^y lo galle en lo que yo manda 
re y ordenare,© ío de a mis ligitimos herederos y fuaceílores, en cafo 
que muriefle íín dexarlo acabado y ordenado4.y lo demás, fí a cafo ib 
brarejogaílaracnlimofnasy obraspias,enlaparte y lugar que le 
pareciere,que todo lo dexo a fu voluntad. 
Y porque el Opo mi{3ñory tio(mucha gloria le dcDios)procedié 
do cofu macha prüdecia y chriftiadad,mirddo fus obligaciones mu 
de ccrca,fundo tres iníígnes obras pias entre otras muchas. Que la 
primera es la de fu Colegio Teólogo de Alcala,dela aduocacion de 
los gloriofos mártires S.Ciriaco y S.PauUjPatronos de Malaga.Lafe 
gunda es el Monte de piedad defta dicha Ciudíid,que fundo y do&o 
con veinte mil ducados de principal. La tercera, fon las obras pias 
del Monte de piedad de la villa de Algete fu patria, que anfí mifmo 
fundo y doto con veinte y dos mil ducados de principal' Y por qua 
to fu Señoria IlluftriíIima,auiendo vifto en fus dias acabadas y cor-
rientes y entoda perfecion las fundaciones deílás tres dichofas obras 
piaSjdeííeó fumaméte acrecetarles todos fus capitales,para c¡ todas e 
lias en todos tpos fueíTen mas luzidas gradiofas y exceletes,lo quál 
trato comigo diuerfas vezes.Y aííi teniedo prefentes en mi memoria 
fus razones fus altos y fantos pefamietos,y profundos difcurfos, ¿jrie 
do los acrecentar y aumentar en quanto me fuere poílible, para ^ ^ 
tas fus tres tan excelentes obras pias fean mas ricas, y mas perpetuas 
y prouéchofas en la República Chriíliana : digo qué dexando el d i -
cho luro en todo fu principal como le ¿exo conferuado,entero,y per 
inanente,y corriente,como fuente principal y manantial ,para que 
fus réditos fe vayan gaftando y repartiendo en fundaciones de Mif-
fas y limofnas y obras pias para ííempre jamas: que cumplidos los di 
chos veinte anos déla dicha referua,defde agora para eílonces^y def-
deaft -mces para en adelante,y para en todos tiempos,enla mejor via 
c forma que puedo y aya lugar y me fea permitido conforme a dere-
cHo,anexo y agrego y aplico los dichos réditos defte dicho juro, que 
fon de renta en cada vn año mil ciento y treinta y nueue ducados pa 
ra el acrecencamiertto deftas tres dichas obras pias^y para fundar ero 
giry dotar otras macha¿,y para que fe vayan repartiendo y deftri-
búyendo perpetuamente por quinquenios,quees de cinco en cinco 
años^y acabado vn quinquenio fe comentara otro, y aííi perpetua-
mente eftos dichos réditos fe gaftaran y confumiran en el acrecen-
tamiento del principal y capital de las tres dichas obras pias, y en 
otros gaílos de fundaciones de MiíTas y limofnas en la forma y ma-
nera íígüientc. 1 ' ' ' " 
Primera 
Prlmínméht^ordéño y in sháo qtíe íos réditos áel dicíió juro > f 
áel primero año de cada quinquenio fean paraííemprc jamis para 
el dicho Colegio que fu Senaria fundo enla diehaVniuerfídad de A l 
eala Je Henares^lps quales todas las vezes que los vuiere de auef y b 
to-aren porclrepartimietode los.dichosquitiqüenios fe an deechar 
en renta para el acrsccntamieiro y gratideza del dicho ColegiOjCon 
tos quales podra aumentar fu renta y hazienda perpetuamente ca-
j a GÍri:o anos mas de cinquenta ducado33ecón ellos|doto y fundo en 
el dicho Colegio vna beca perpetua parala ciudad de Malaga y fu 
Obifpado/eferuando en mi comí referüo el hazer vna efcritura par 
ticular para declarar el modo y orden que fe á de tener y guardar p i 
ra ííempre en fu elección y preferttacion.y como y de la manera qus 
á de hv recebido en el dicho Colegio el que fuere prefentado aclla. Y. 
aííímiímo doto y finido vn Aniuerfario de vigilia y Miífa de Requie 
cantada con el dicho nueUo acrecentamiento y aumentó de renta q 
él dicho Colegioá de dezir en cada vn año perpetuamente en fu ca-
billa a vente y viio de Agofto por el anima del Obifpo mi íeñor,que 
es el dia en que fu Señoría murio^en el qual Aniuerfario an de eftar 
todos los ColegÍ3lesiy todos los Capellanes que ouiere en la dicha 
Capilla y Colegio,<Jue aunque rio efta hechajefpero en Dios nuef-
tro Señor qüé fe hará con mucha br¿üedád,piies es obra íuya, donde 
es mi volutad,y quiero y mado^ fe traslade el cuerpo del Opo mi fe 
ñor para (j efte enella en perpetuidad:yefto mado y ordeno en mi no 
brCjy ene! délos demás albaceas^por el poder que déllos tengo, y pa 
ra que todo eík> llegue a deuido efeto,por fi y o en mis dias no lo pu-
diere házeíjdoy poder al dicho Colegio Rector y Colegiales y al Pa 
trono defta obra pia¿a todos juntos y a cada vno deporn infoiidum, 
para qüe puedan lleüar y lleuen el cuerpo de fu Señoría deíla fanta 
Yglefía de Malaga donde eíla depofítado a la dicha capilla del Colé 
gío cada y quando que les pateciere^antes o defpues de eílar hecha 
áíSmifnio pafa que le püedart boluer a depofítaren otraqualquiera 
parte^mientras fe acabare la capilla^dr fí acafo guftaren de tendió 
Shas cerca para fu confuelo^y deííe acrecentamiento tomaran quctij 
ta con la demás hazienda los viíicadores del dicho Colegio. 
Ytem^áflSmifmo ordeno y mando que los réditos del dicho juro 
del fegundo año de cada quinquenio perpetuamente fean para el M o 
te de piedad y obra pia general deíla xiudad de Malaga, para que íe 
vayan echado en renta ettipleadolos en ceiífosJuroSjO heredades pa 
ra q fu capital fea mayor y mas rico,y los réditos q de nueuo fe fue 
ren áumentando có efta fegunda fundacio fe vayan gallado y repar 
tiédo cSlos demás réditos 8 el fe tenia de fu primita fundacio en la 
co formidad como fu Señoríalo dexo difpueílo en la efcritura de fii 
ñiemorial q dexo hecha para fu buena adminiílracion y gobierno,y 
afli los feñores os de Malaga vifitaraj tomara queta de todo clló 
4 pero 
per© es declaración que fí en los íichóíf años qué el Monte ^ de go^ 
zar eft os réditos del íegundo año de los quinquenios ouíer^ pefte o 
hambre en la dudadlo en otro qualquier lugar déíii Obifpado \ que 
el Patrono del dicho Monte con parecer y acuerdó del feñor Obifpo 
de Malaga^y no do otra manerajlos pueda repartir y gaftaren apro-
uechamiento del'bieñ publico déla dicha ciudad j o en el particular 
de algunos hombres y mugeres pobres.y en perfónas que dellos tu-
uierenncceíÍdad,y la vezqueeílo fehiziereno íé echahn en renta 
hafta otro quinquenio. 
Otroíi^es declaración y mi yolüntad^que todos los Patronosque 
vuíeren de fer del dicho M inte de piedad de Mahga^en todos tiém'-
poi puedan dar a cada hija fuya que entrare monja,la renta dclfegíí 
do año de los dichos qiiinquinios,qu3 auia de auer el dicho Monte 
de piedadjparaíudote^propinas// axiiaf^íi profcíTare valiclamente3y 
es declaración que el patrono del dicho Monte lo fea también deíla 
renta que fe le aumenta de nueuo^ 
Itcm.aílimifmoes mi voluntad y mando^que los réditos del dicho 
juro del tercero año de todos los quinquenios fea para él acrecen-
tamiento de la fundación principal de las obraspias déla villa de A l 
gete,para que aífimiímo le vayan echando en renta para fu mayor 
grandeza y acrecentamiento todas las vez«s que le perteneciere^por 
razón del^repartimiento y orden de los dichos quinqscnios, lo qual 
fe podra hazer dé la mifma forma y mañera que queda dicho y orde-
nado y eftablecido en la mifma materia^y a eftepropofit© enla clau-
lula antecedente del Monte de piedad defta dicha ciudad, y cada] y 
quando queouierepeftejo hambréenla dicha vilIa,afljmifmoel Pa 
trono de las obras pias de Algete^on acuerdo y parecer del Cura de 
la dicha villa.y nd de otra manera^podra dar de limofua el dinero del 
tercero año de cada quinquenio , para el bien publico de la villa de 
Algete.y para el particular de fus vezinos, conforme a la neceíídpd 
de los nempos.Pero por quanto la villa de Algete es lugar corto y fu 
comarca eítrecha^y que lo que aflí queda ordenado en eíla claufula 
nofe podra guardar ni cumplir con tanta facilidad.como enla ciudad 
de Malaga,y villa de Alcalá de Henares.por quanto fon lugares ma-
yores y mas ricos^y de mejores comarcas: Es declaración y digo que 
por huy r todos eftos inconucnientcs.y los daños que fe les podrianfe 
gtiir^afsiaU dicha villa,como a los demás lugares de fu comarca, 
comprándoles fus haziendas para efte dicho efeto^que el Patrono Ú 
las dichas obras pias de la villa de Algete emplee los dichos réditos 
del tercero año de cada quinquenio en cefos.juros.o heredades para 
el acrecentamiento de todas ellasipero es declaración que ello á de 
fer cada y quando que a el le pareciere^ue todo lo dexo a fu volun-
t id y difpoíicion,y todab las vezes que no los empleare para el dicho 
efeto.por las razones que aqui van declaradas^ por otras muchas q 
1 e podran mouer aello^n cal cafo es mi voluntad que los dichos redi 
tos del wrcero año-de cada vno de los quinquenios fe hagan dos par 
tes 
tss iguales por mitacl,y la vna fea p^ ira cafar cinco huérfanas pobres 
de padre o de madrero donzelias q aunque tengan padre y madre^fíe 
do hijas de hombres pobres no án de fer de peor condición , y apada 
V ia fe le darán cisn ducados para ayuda a fu cafamienco diez mas a 
mítios.yla otra mitad (era para que fe reparta y fe dé de limosna a 
diez pobres vergon^anteSjhombreSjO mugeres^ a cinquenta ducados 
cada vno^aílimifmo disz mas a menos^porque no es razón que todos 
fean igualeSjpues podra auer mayor,neceíidad^o calidad en vnos q 
en otros.Lis guales limoínas y dotes de huérfanas repartirá el Pairo 
no délas dichas obras pías de la villa de A'gete libremente todas 
las vezes que tiiuiere gufto y voluntad de hazerlo en las períbnas y 
fugetos que le pareciere^aunqite no fean vezinos ni naturales de la vi 
Hade Algete^qüe no es judo que tales limofnas y obraspias fean li-
mitadaájtii que los Patronos dellas tengan atadas las manos en fu exe 
cucion porque teniéndolas de ordinario fuele auer muchas liberta-
des y atreuimientos^y fe Ies pierde el refpeto^de que tengo muy larga 
y conocida experienciarpero efta muy pueíloén razo q generalméte 
y en todo acontecimiento los patronos deftas obras pías fe acuerde 
fiempre de los parientes de! Obifpo mi íeñor y inios 3 y de los vezi-
nos y naturales déla villa de Algete nueílros amigos y conterráneos 
en todo genero de limofnaá y obras pias) pues como tales Patronos 
reprefentan en todas ellas la perfona de vn ta fanto fundador^y pues 
en todo tienen obligación a íegüir fus paíTos^y a guardar fu volutai 
y dotrinajfiendo como fon todos tan Tuyos como nueftroSjno ay ne 
ceíidad de ponerles a Patronos tan honrados mas cargas y obligacio 
fies que la defta perpetua fecomendacioh. 
v Otrofíjes declaracion^que toáos los Patronos de las obras pias de 
la villa de Algete^puedan dar y aplicar en el tiempo que lo fuere los 
réditos del dicho juro defte dicho tercero año de cada quinquenio a 
todas fus hijas las que quiíicren fér monjas^pro^eíTando validamente 
para fu dote^axiia^y propinas^que la tengo por buena obra pia, de-
fuerte que acada vna para el dicho efeto íe le puedan dar los mil cien 
to y treinta y nuéue ducados que renta el dicho juro en el dicho ter-
cero año de cada quinquenio,y efta claufula^y otra que ay a eíle pro 
poíito én efta eferitura de fundación en la deílribuáon del fegundo 
áno deftos dichos quinquenios^no es vna mifma cofa ^ porque an de 
fer diferentes los Patronos de la vna y de la otra obra pia , que para 
las obras pias de Algete eíla nombi*ado por Patrono don Iiwn Alo-
fo de Mofcofo mifobrino por el Obifpo mi feño^por eferitura ante 
Pedro Moreno de Relofillas eferiuano déla ciudad de Malaga en vein 
te dias del mes de Nouiembre de mil y feifeientos y nueue años,y pa 
ra 1 as de málaga fe á de nombrar otro Patrono que las gouierne y ad 
miniftre víuiendo en ella. 
ícenles declaración que el Patrono délas obras pias de la villa 
dé Algete lo a de fer afsimifmo de la renta y hazienda qüc de nueuo 
fe les añade y acrece con los réditos del tercero año de cada quinqué 
5 nio 
» 1 0 pira cobrarla y gouernaría f repartirla en la conformidad f eo 
tao encfta cfcriptura queda declarado^y aníi los fcñorcs Ar^obiípo» 
de Toledo feran los ordinarios para viíítar y tomar cusnta, aífi 
las obras pias dcla villa de Algete>como de lo que de nueuo fe les a 
de ir acrecentando perpetuamente^por razón de los dichos quinque-
nios* 
YpcrqUantoeneldichoCollegiOídeprefenteno ai capilla ca-
paz y competente donde pueda eftar el cuerpo del Obifpo mi Señor 
en perpctuydad,y mi voluntad es que la aya muy grandioía,aíIÍ enlo 
material del edificio y ornato^como en lo fornial del feruicio del cul 
tb diuino,y tal qual merecen tan dichoías y fantas ccnizas:y para ^ 
en todo ayá tan breue y cumplido efeto y como le deíleo,digo ^ doi 
y aplico y anexo la renta y réditos del dicho juro del quarto y quinto 
ano de cada quinquenio,que fon dos mil y dozientos y íetenta y ocho 
ducados a la dicha capilla por dotación y fabrica hazien da y capi-
tal fuyo paraííemprsjamas^ para que el Patrono defta obra pia haga 
dote y edifique la dicha capilla que á de eftar junta é incorporada co 
el dicho Colegio con acuerdo y parecer del dicho feñor Redor y C o 
legiojy defpues de hocha y acauada la dicha capilla fequedara co los 
dichos dos mil dozientos y fetenta y ocho ducados de renta de los di 
chos dos anos quarto y quinto de todos los quinquenios para íiépre* 
afli para fus galios neceflarios y ordinarios y eílraordinarios, como 
para emplearlos y echarlos en renta perpetua, para que con lo qus 
con ello íe comprare y fe aflentare ett renta y hazienda fe vayan fun 
dando y dotando muchas capellanias^y entre ellas á de auer vna ma 
yoraque parecerá muy hienda qual tendrá la renta doblada^dema ñe-
ra que fi las demás tuuicren ciento de renta ella tendrá dozientos^ y 
con la dicha renta también íé podran fundar otro qualquier genero 
de obras pias en la dicha capillajefpfecialmente para redencío de cap 
tiuos^y para feñalar dotes ofuertesdehuerfanas^y para aflentarfala* 
ríos afli de mayordomo/ochantre^y facriftan,y acolitos,Como de o* 
tros qualefquiera oficialeSjmuficoSjminiftriles^por íi en algún tiépo 
fueren neceífarios quando aya renta a (Tentada en la dicha capilla ert 
tanta cantidad que le pueda acudir a todo, y para que eflo fe pueda 
ejecutar aífeUtar yjgouernar mejor y con toda perfeccionas declara 
cion que toda la renta que de nueuo fe fuere haziendo con los réditos 
del dicho juro del quarto y quinto año de cada quinquenio, a de fef 
toda vna maíTa o meíla común ^para que defpues de edificada y acá 
bada la dicha capilla cada capellán mayor o menores o miniílro Jf 
oficial lleüe y goze della en cad a vrt año prorata y terciosjlo que fe lo 
dáuiere juftamsilteporfuaíiftencia y feruicio de capellán y miniftro 
v oficialjtodo lo qu d fe pagara en dos tercios fan luán y Nauidad de 
cadivnano,y las dichas capellanías mayor y minóreselos demás 
oficios y falarios f: yran fundando y dotando como la renta de los 
dichos quinquenio» fe fuere cobrando y empleando en renta para el 
dicho efeto. 
Y e s 
• 
Yes declaración que el patrono defta obra pía a de gaftar y erti* 
plair toda eíla hazie ti depara codas ellas fundacioass, con acuerdo 
y parecer dcla miyor parte del Golegio^eminera que el Patrono té 
dra va VJCO y el Co!dgio otro^y en cafo de difcordiafe juncaraa con 
el feíí jr Abad mayor de Alcalá que tendrá tercero voto^defuarte c¡ 
g3n:ralm3nte para edificarla dicha capilla,y para cobrar la renca y 
ha^ieniadelquarto y quinto año de to los lo5 quinquenios , y p ira 
aíí^ncarla echándola en renca,y p ira fundar y dotar todas las cape-
llamis,y para íeñalarlcs renta cargas y grauamenes de Miíías y refí-
dencia^y para feíí alar cocloi los (alarios y oficios en la dicha capiila^y 
para C(fmprarhazienda,y para dar cenfos y para tornarlos a impo-
ner tantas quantas vezes fe redimieren an de concurrir dos votos ne 
ceíTarios^el del Patrono defta dicha obra pia, y el del Colegio. y en 
cafo de difeordia el feñor Abad mayor de Alcalá tendrá tercero 
voto con ellos ene ftos c afosque para ello le doy todo mi poder cu-
plido^al quil en tal cafo es neccífario^ fe le puedo dar por mi parta 
y por la de losdemis A!baceas^ todo el dmero perpetuamenteaffí 
de lo que fe cobrare del dicho juro por razón de los dichos qúinqiu-
nios^omo de los ceñios^ juros que le redimieren a l a dicha capí Iía 
a de entrar en el dicho Colegio.enelqual para el dicho eíeto abra 
vna arca con tres llaues^ue la vrta tendrá el feñor Reítor del^ y la o 
traelPatronodeílaobra pia^laperfonaquetuuierefupoderjyla ter 
cera tendrá el Confiliario mas antignojen laqual abra vn libro para 
aíTintar con di a mes y año lo qué kn ella entra y lo que fale,y en que 
fe emplea y como y deqUe manera^y para qüé la fundación deíla o-
bra pia fea mas perfeta y fu cobranza mas cierta y fegura^es mí vola 
tad y mando que el Colegio y el Patrono deíla obra pia nombren 
perfona o perfonas qus cobren en Malaga los dos mil y dozicntos y 
feteta y ocho ducados de cada quinquenio^ íí ouiere difeordia el fe 
ñor Abad mayor tedra tercero Vdto, y ninguno pueda nobrar poríí 
folo^y aífi y con fus poderes fe cobrara y trayra al dicho Colegio pa 
ra queie metan en el arca de las tres llaues^para fundar las dichas CA 
pellanias^y las demás obras piasjas quales an de fer colatinas s pero 
es declaración paraefeufar gados y caminos^que las tales colaciones 
las haga el feñor Vicariode Alcalá de Henares, y fiefto no pudiere 
fer fe trayra vn buleto del feñor Nuncio,© de Roma para el dicho efe 
to,y a m as no poder yran los capellanes a Toledo a receuir fus cola 
ciones del Ordinario^y todo lo que íe gallare en traer el dicho bule-
to fea acoda de la hazienda déla dicha capilla. 
Pero es condición y declaración deíla fundacion^y mi expreíTa vo 
luntad,que aunque el dicho Colegio a de tener voto con el Patrono, 
para todo loque eneíla eferituraqueda dcclarado^y en cafo de dif-
eordia el feñor Abad mayor de Alcalá no lea de tener para nom-
brar capellanes^mmayordomos^imíniílroSjniofíciales^orque to-
dos los nombramientos de capellanes^ oficiales los dexo a fola la e-
leccio y volutad del Patrono defta obra piabas cílo es fer patronos 
el qual 
el qii¡*l aílí coínofá íuerén fundaiKÍo las (íichas Ca})2lI<Jftus libreme 
te nombrAra CapelLines para ellaSjy deípues perpetuamente tantas 
quantas vezcs vacaren^y todos los demás oficios y oficiales de la di-
cha Capilla. 
Otrofies declaracion.quequando los CapellaniCs nombrados no 
fueren de MiíTa.o eíluuieren aufcntes de la G a pilla, que el Patrono 
dellas léñale y nombre Sacerdotes que ííruan Us Capellanías cala 
dicha Capilla por los aufentes,o enFermos^o por los que no eíluuiere 
ordenados de MiíTa en lugar de los proprictariobjy que la i eca de c'a-
daCapellania fe haga dos partes iguales : la vnapára que la lleue.y 
gozeel proprietariojy la otraparaquefede al Sicerdote fcfílituto q 
. por ella íiruiereen la dicha Capilla.Y fiouie e Colegiales Sacerdo-
tes,íean preferidos eneílos feruicios de Capellanías. 
Iten es declaracion^que los Colegiales puedanfer CapellaneSjaf-
lí déla Capellanía miyorjComo délas menores. Y las Miííasquetu-
uicren de obligación todas las dichas Capdlanias, fe .in de dezir en 
la dicha Capilla del dicho Colegio por el Alma del Obifpo mi íeñor 
y mia^y por la de Pedro del Pozojy por las de nueftros Padres y her-
manos^y por las de todos los Patronos^ en particular por los difu-n-
tos defcendicntes de los hermanos del O^ifpo mi feñor y mios, y por 
aquellos que dellas tuuieren mas ncceííivlad. Y porque efta eferip 
tura no vaya can largado pongo enella cí modo y forma que an de te 
ner y guardar el Patrono y los Colegiales en los tiempos venideros 
en las fundaciones y dotaciones délas dichas Capellanías} ni la car-
ga de MiiTaSjni las demas^obligaciones que an de tener todos los C a -
pellanes y oficiales déla dicha Cjapilla^orque todo lo remito a la dif 
poíícion y neceílidad de los tietnpos^y a la prudencia y Chriftiadad 
de los Patronos deíla obra pia,y a la del dicho Colegio. A demás,/ 
que co moderado cuidado y trab^jo^paíTando los ojos por todas las 
eferipturas délas demás fundaciones de obras pías y Capellanias del 
Obifpo mi feñor que an de eílar ííemprc ¡untas y enquadernadas co 
la defta fundación con facilidad podran luzer otras eícrituras de'o-
tro qualquier genero de fundaciones de obras pias. 
Ytim.cn la dicha capilla y en todos losados qqe cnellafehiziere 
aíli en los díuinos oficios como en otras qualeíquier juntas que fe o-
frecieren los Colegiales an de preferir a todos los Capellanes mayor 
o menores aunque no eílenordenados^ueenefeto los vnos fon C o 
legiales,/ los otros fon Capellanes^ U dicha capilla fea para entier-
ro de los dichos Colegiales^y para el de todos los Patronos defta p-
bra pia y fus hijos: los qualcs Patronos la an de tener por propia fuya, 
y la an de gozar y poíTecr para fíempre como feñores y dueños ver-
daderos della^que por tales los dexo y nombro^y afli fu entierro íe ^ a 
ra en lo mejor déla dicha capilla^ en la parte y lugar <j Ies pareciere. 
Y porque la capilla y Capellanes tengan algunreconiciraientoa. 
fu Patrono como es razon^y como fea coftumbra en otras fundacio-
nes^ cs mi voluncad;y mando que perpetuamente en cada vn ano va 
$l£y¿QS afytós áeU fiefta cíela PanficaelonTiíé Ná^ftra ^Soríilcflat 
|>i'itiA'u Gafados velas de cera Hl^ca^que Gida v i i i tengaí^islibras 
.con las armas del dicho Cólegipy CapiÜa.Las vjuaies an de embiar 
h . CapelUnes,y.fe pagaran dtila hazicnda dpla, mafa común derfii 
.Capilla. . ^nfii^o!)iz^(nl%ntiSsmAtm^hA Ivétili 
¿ Y porque efta efcritura quede, cuitiplida^yrllena^ en fu ticuida y 
pur^ oerfeccion,» honra y gloria de Dios todo poderoío^y de la leie 
. nidiín i Rey qa de lo¿ Angeles Señora y abogada de toda la K s l i ^ o 
.Ghriftiana^y de todos los Tantos y fantas de la corce Celeftialjpor.b 
.que a mi toca como teílamencano^y en nombre de los demás Aib*-
|ceas,por la prefente en la mejor via é fornivi que puedo!y entodó áya 
;iugar de derecho otorgo^ digo que crio^undojy conftitayo.yd^i-
,to vn vinculo perpetuo de fuceflíon legitim a^eon los bienes yahazf^-
,daque enefta efcritura van contenidos y declarados^y aílimifoio vh 
patronazgo perpetuo de obras pias^qu? íjempreatide*janto Cónieim 
cho vinculojpara el buen gouierno y admmiílracion de la dicha ca-
pilla y de fus obras pias^él qual dk ho vinculo,,quíi en la efcritura pre 
fenteé cnado^eregido^y fundado le doto para íu mayor perpetuy-
dad^y firmezajcon el capital y principal de los dichos feis mild^ica-
doSjque en, ella efcritura quedan reíeruados parala dicha Fudacion, 
(para cada y qaando que fe Cobraren por mi 3 o por los demtís Patroí-
nos defta obrapia^parael dichoíereto^como di cho es.Sobre los qua-
les dichos feis mil ducados,y fobre el dicho vineulo^que co ellos que 
da fecho Fundado y docado^cargo cinquenta MiíTas rezadas de obii-
.gacion^quefe dirán perpetuamente en cada vn aík^en fan Francifeo 
iie Alcala^porel almadel Obiípo mifeiior,y por la mia , y por la de 
Pedro del Pozojy por la;» de nueílros padres^y hermanos^y por cada 
,vna mando qué fe den dos reales de liraofná al dicho Conuento, las 
;quales fe dirandela feftiuidad de los tiempos^o^de Réquiem quando 
fuere dia feriado fanto limple^y dexo y nombro1 a los feñorei h^o» 
bifpo de Toledo por Ordinarios defta capiHa,para que la vilíté^y pa 
ra que hagan cumplir lo que en ella queda ordenado^y cfbbleculo.y 
para todo lo demás quefeordenare.y eftabieciere en los>t«empoi ve 
liideros^con lahazienda de lob dichos quarto y-quinto año idecad^l 
quinquenio. .} •jnoiu^íl é»n 
Y por el mucho amor quefel Obifpo mi feñor tuuo a donfkiSh A 
lonfo de Mo(cofo mi fobrino,hijo de Pedro del Po^o 3 y de Catalina 
López mi hermana^Patrono del dicho fu Colegio^y délas obras^ÍAS 
de la villa de Algeteje nombro^y llamo por primero pofleedor áelle 
dicho vinculo y patronazgo defta obra piajy defpues ¿ti a tohijos, 
y hijas^y defccndientesiegitimos^prefíriendo el varón a la hembra y 
el mayor al menor. Y afalta de todos llamo,y nombro en fecundo lu 
gar a doña Ana Arias de Mofcofo mifobrina,hiia de Alonfo. Gómez 
Prieto^y de Ana López Garcia mi hermanajy afus hijos^' iujíssyy def 
cendientes legitimosjy afalta dellos Hamo3y nombro en tercero lugar 
a Antonio Prieto de Mvfgofo lu hermano^ a fus hijos.y hij \s5y def-
cenckentes 
écnáientesíyafaltaclellos nomfcroenquirtolugar a'AtonfoPrieto 
¿Q Mfífcofojhermano déla dicha dona Ana,y del dho Antonio Prie 
to mi fobrino,y ajfus hijos,y hijis^y defcendientes.Y a falca de todos 
los queh ifta aquí eftan llamados^lamo y nombro en quinto lugar a 
Yfabel Arias mi hsrmana^muger deFrancifco L o p ^ y a fus hijos^ 
dcfcenJientis.Y a ^ alta dellos llamo enfexto lugir a doña Yfabel A 
rias ds Mofcofo^hija de Pedro deí P o ^ y a todos íus defeendientes. 
V en feptimo lugar llamo y nombro a Maria García López mi pri-
inah3rm*na,y lobrina del Obifpo mi feñor^muger de IUÍU de Her-
nangomez^ a fus hijos,y defeendientes lcgitimoi,y acabada fu fu-
ceflion llamo en oftauo lugar a los hijos y deícen lientes de Muguel 
Arias mi tio^hermano de mi padre^ a falta de todos los hijosty hijas 
y nictos^y defeendientes de todos los que arriba quedan nombrados 
llamo en noueno lugrr a los hijos^ hijas^y defeendiantes de Alonfo 
de la Pla^a el viejo otro mi cio^pnmohermano del Obifpo mifenor y 
de mi madre. Y a falta de todos los nombrados,y de todos fus deícen 
dientes^nombro^y llamo en deeimo lugar a les hijo$>y defeendientes 
de Antonio Lopsz^y de María Pla^a fu muger,y a los hijos ,'*y deíce 
diences de luán López de Cobeña fu hermano;y en vndecimo lugar 
l lami a los hijos,y defeendientes de Pedro López de Cobeña, herma 
no del dicho luán López, y del dicho Antonio Lopezsy a falta de to 
¿os ellos llamo,y nombro en duodécimo lugar por legitimos fucef-
fores,y poíTeedores defte vinculo,y del patronazgo de la dicha capi-
Ua,y capellanes,a los hijos de Francifco el Recio,y de Catalina Gar 
cia mis tios,y a todos fus hijos,y hijas,y defeendientes en la confor-
midad^ como,y déla manera,y con las antelaciones que todos los 
demás eftan llamados j y en vltimo lugar para que aya buen fin y pj| 
radero,llamo,acabada efta fuceffiojal dicho Colegio de f. Ciríaco y 
CPaula,para q aya, y goze efte dicho vinculo,y patron3¿go,y fe ju 
te con la demás renta,para mayor acrecentamientOjy autoridad del 
dicho Colegio,el qual dicho vinculo perpetuo,y patronazgo,aflíinif 
mo perp2tuo,de adminiílración defta obra pia,y de la dicha capilla 
a de permanecerjy fe á degozar,y poífeer para íiempre>y en todo tic 
po,cou las condiciones^calidades^ena^gPauameneSiy conftitucio-
nes íiguientes. 
Primeramente es condición exprefla deíla fundacio de vinculo,y 
patronazgo.q los Patrono* fea de llamar Mofcolo5,y fino fe lo llama 
re por el nnímo cafo,ím otra caufa,ni razo pierda la fuceflio y pcífef 
íion del dicho vmculo,y patronazgo,y paíTe al ííguiente engrado,fe 
gun fufuceílion. 
Yté,es códicion expreífa defta fundacio de vinculo,y patronazgo,^ 
íiépre,y en todos tiepos los poíreedores,y adminil'tradores que an de 
íuceder en el,conforme a fus llamamientos an de fer varones,prefirie 
tio el mayor al m3nor,y a falta dejvarones an de Tuceder hembras en 
cada cafa,preíiriendo por la mifmaformaja mayor a la menor, de-
mas de lo qual an de fer hijos legítimos^ de legitimo matrimonio,y 
no 
lio legitimados^ no Fuere por rubfequente. matrimonio. 
Ocroíi es condicionjque fí algunos de los que fueren llamados a la 
fuceífiion deíle vinculo y patronazgo, afíi varones como hembras,, 
entraren en Religión y profeíTaren validamente , por el miímo cafo 
queden priuados del dicho vinculo y patronazgo,y déla acción y de 
rechode fuceder enel,y paíTu al figuicnte en grado. 
Affi miímo es condicion,que íi lo que Dios no quiera ni permita, 
alguno dellos cometiere delido daheregia^ de lefe Maieftatis, v o-
tro quálqniera deli¿lo,por el qual deua incurrir en perdimiento defus 
bienes^deíde luego por el miímo caíb,le eícluyo y echo fuera déla di-
ch i fuceflion;y de la poíeíTion del vinculo^vn dia antes que cometie 
re el tal ddiébo,y para ííémpre quede priuado del, ímfp^rjajfentencu 
ni declaración alguna,y paíTeal figuiente en gradoiy de la forma y 
manera que dicha es,y con las dichas condiciones y decj[aracioaes,y 
contodas las demás qeftaefcnptura tuuiere,derde luego para quado 
el capital del dicho vinculo y patronazgD;haft;a en la dicha cantidad 
• de feis mil ducados de íu principal; e por elloi trezientos de renta en 
cada vn año para quando fe cobraren-, y juntamente fe impuííere 
en renta para el dicho efedo todos los junto e incorporo,para que en 
' todos tiempos eílen juntos y agregados en vno con fuerza y iírmeza 
de vinculo perpetuOjComo bienes indiuiííblei y enagenables, e inpar 
tibles;de minera que por cauía ni razón &k a^ Ooffidad alguna fe pue-
' dan vendernienagenarjUiempeñaren ningún tiempo,ni trocar, íí 
no fuere para miyor acrecentamiento del dicho vinculo^y guardan 
dolos dichos poííecdores defte dicho vinculo y Patronos defta obra 
piajlas condiciones y declaraciones queefta eícriptura.Qoatiene: doi 
• poder a los fufo dichos,y a cada vno en fu tiempo, para que enel ay á 
reciban y cobren para íila renta délos feis mil djucados del principal 
defta fundación para ííempre,como en fu caufa y fecho proprio,fcgu 
y como yo lo podria e puedo auer,y cobrar como fundador deíla o-
; bra pia^teílamentario del Obifpo mi Señor. AnG mifmo doy to 
do mi poder cumplido qual de derecho es necéííario y en tal c afo fe 
requiere conlibre y general adminiftracion a todos los poífeedores 
deíle dicho vinculo y Patronazgo perpetuo defta obra pta a cada v -
no en fu tiempo, y al dicho feñor Redor y Colegio, para que funden 
y hagan y doten la dicha capilla y la edifiquen cnla parte y lugar que 
les parecie^y para que perpetuamente vayan haziendo y fundado 
y dotando las Capellanias que les pareciere, y otras qualefquier o-
bras pias en la dicha Capilla del dicho ColegiojConforme fueren co 
brando la renta del quarto y quinto año de cada quinquenio,aíTenta 
dola en renta para el dicho efedo,con las cargas grauamenes y obli-
gaciones de Miífas y reíídencia que les pareciere. Y para que aníí mif 
nio,defpues de fechas y fundadas las dichas obraspias y C apellanias 
las puedan boluer a acrecentar cada y quando que les pareciere con 
los réditos del dicho juro y deíla fundacion,y para que puedanfeña-
lar todas las Capellanía) y todos los oficios de miniftros y oficiales, 
y mufr 
y muíícos^ ihayordomojSacriftaneSjyinímílrilesj y acólitos en tp^  
dos tiempos a fu voluntad y íín limitado alguna. A los quales oficios 
y Gapsllanias les podran íenalarlos falarios y renta que les pareciere, 
todo lo qaal fe a de pagar de la maíTa común de la dicha Capilla , y 
cfpecial y particularmente para que en todos tiempos puedan inter-
pretar y declarar todas y qualefquier dudas y dificultades que íe ofre 
cieren en todos tiempos, anfi en la eferiptura defta fundación, co-
mo en todas las demás que por virtud della fe hizieren y fundaren en 
la dicha Gapilla^n la conformidad que queda ordenado y eílableci 
do enefta eferiptura. Y aníí físprey en todos y en qualefquier tlepos 
feadeeftara lo que los dichos Patronos y feñor Redor y Colegio 
ordenaren y determinaren en c ftos y otros cafos femíjances, íín que 
fe pueda ir ni acudir a otro tribunal íuperior. 
Mases declaracion^que al dicho Patrono deíla obra pia fe le doi 
infolidum^ara que el íolo nombre y prouea Capellanes y oficiales, 
fegun y como enefta eferiptura fe contiene^defpues de au¿rfe determi 
nado y feñalado los que an de fer por todo» juntos. Y con todo lo 
íufo dicho referuo por todos los dias demi vida poder quitar y añadir 
quanto a mi pareciere^n que otra perfona alguna lo pueda hazer, 
¡Y en manera que dicho es lo otorgue ante el eferiuano publico y 
teftigos de y ufo efcriptos,y enel regiílro lo firme de mi nombre en la 
noble y muy leal ciudad de Malaga en diez y ocho dias del mes de A 
gofto de mil y feiscientos y diez y fíete años, fíendo teftigos al dicho 
otorgamiento el Licenciado Pedro de León Racionero ene (la Sand* 
Iglcíía^l licenciado Pedro de Alarcon Faxardo, y Pedro Cruzado 
Bordador vezinos de Malaga, E yo el prefente eferiuano doy fee qtis 
conozco al dicho feñor otorgante.El dodor loan Arias de Mofcofo J 
Diego Añáíco del Pozo eferiuano publico E yo el dicho Diego Añaf 
co del Pozo eferiuano del Rey nueftro feñor publico enel numero de 
cfta ciudad de Malaga y fu tierra fui prefente, y en fe de ello fíze mi 
íígno^y que no llene derechos defte traslado. E n teftimonio de ver-
dad Diego Añafcodel Pozo Eferiuano publico* 
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N E S T E L I B k O 
f e h a -¿O ^ e 0br2s p i a s ic n a -
l¡k l i a r a n a l g u n a s í u n -
d a c i o n e s y t í c r i p t u -
r a s r e b o c a d a s , q u e 
f e h i z i c r o n y o t o r -
g a r o n e n d i f e r e n -
t e s t i e m p o s y o c a -
fiones. N o d u d o ,{1 
n o q u e 1 e r a c o f a d i g 
n a d e c e l a r a , p o r a -
u c r d e í a l i r e n p u b l í 
c o i m p r e í f a s 3 y e n -
q u a d c r n a d a s - p c r o f u p h c o a l q u c i a p u í i c r c ( p o r q u e 
l e a m o d e r a d a ) c o n l i d c r e d e c a m i n o t r e s c o f a s j y f e a l a 
p r i m e r a . q u c p u d i e r a y o m u y b i e n ( t e m i e n d o e f t ó ) 
d c x a r l a s F u e r a d e e f t e l i b r o , q u e n o f e m e p a í í o p o r a l -
l o . L a f e g u n d v i j q u é a u n q u e r e b o c a d a s , t d d a s j u n t a s 9 j 
c a d a v n a d c p ó r f i j c f t a n m u y b i e n d i f p u c í l a s , y t r a c a d a s 
p a r a e l fin q u e f e o r d c n a r o n 5 y q u e a l g ú n d i a p o d r a f e r 
d e a l g u p r o u e c h o ^ r u i e n d o d e c i l a m p a y f o r m u l a r i o 
e n f u n d a c i o n e s y o c a f i o n e s f e m é j a t e s , p o r f e r t a n e x -
t r a o r d i n a r i a s 3 c o ñ i o b u c n á s . L a t c r c e r a 3 q i i c a ü q u c e f -
t a s d i c h a s f u n d a c i o n e s y e í c r i p t u r a s d e o b r a s p í a s h a n 
í i d o r e f o r m a d a s , l o h a n í i d o f i e m p r e d e b i e n e n m e -
j o r , y m e ¡ o r a d a s e n t e r c i o y q u i n t o p a r a f u b u e n a y 
b r e u c y d e u i d a c x c c u c i o n . Y a n í i , p o r a u e r l o y o h c -
c h o , y p o i l o m u e h o q u e í e d e u c a f u f a n t o y g e n e r o í b 
f u n d a a o r . Y c u f i a n d o c h d a m p a r o y p r o t e c c i o d é l o s 
b u e n o s y b i e n i n t e c i d ñ á d o s , m c a t r c u i y d e t e r m i n é a 
p o n e r j v n a m e f a c n e f t e l i b r o c o n r a m i í l c t c s , y F l o r e s 
d i f e r c i í t e s t a r a q u e c a d a v n o p u e d a U c g a r y t o m a r d e 
e l l a l o / q u e v u i e r c m e n e f t e r / c o f o r m e a f u n c c c f s i d a d , 
y suftt í?y a i a v a r í e d a d , y p r o p r i e d a d d e t o d a s e l l a s . M a 









¿ S C R I P T F R j r ^ t ^ z o ^ c 
y vltima reftlüchn del cumplimiento del te 
ftamentodelOhifyo mifeñorytio h a n 
tAlonfo de t^ofcofo,que Dios tieneconft-
go,con U qüaífé dáfin a efie Uhro de fus he-
roicasy excelentes óhraspiai^ juntas las q 
hit¿b en WmáfCO Usqdexo en muerte, todas 
fuman j montan mas de ciento y cincuenta 
y cinco mildficddós, como dicho es 9 y con^ 
flactarayeuidetítementedeladataygafios 
queayy fe hallaran enefte dicho Uhro de fus 
propriasy verdaderas fundaciones* oJlfu-* 
chas délas qualcsicónjio en [ti diuind éylía 
^eftadabran parecido hien3por fer tan deju 
feruicio ipero ni ellas nictras muchas que 
yo ¿vifto,no tienen que ver,™ llegan mque 
den ¡legar alagalldrdia y grandeva que tie 
heíaqUefeftgue.queen fupanciay modo, jr 
ttoelecchn>J diñrihucion > es la Caps* 
ianaypatroná general de to-
da* das. 
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Dios Nucííro S:-
ñor y Criador to-
dopodcroío^vno en 
cílencia y Deidad, 
y Trino en pcrío-
nasPddrcyHijo^y 
Efpirita Sanao,y 
en nembre de lofu 
Chr i í lonfoMieí -
tro y Rcdcptor ver 
dadero Dios y ver* 
daderoHombrej y 
en nombre de fu Sí 
tifsiniamaJre CoA 
cel i la íin pecado originaljy perpetuamente Virgen la Reyna de 
Ies Angeles feñora y Abogada nueftra, y en nombre de los bisn 
aucnturados Apbftolos San Pedro y San Pablo Patronos y Prin-
cipes de la Iglelía Saníta Católica Romana, y en nombre délos i l -
luftriílimcs y gloriofos Martyrcs fan Ciríaco y Tanda Paula p a -
tronos de efta muy noble y muy leal Ciudad Je Malaga, y de los 
inüéacibles y tiernos Martyres San luíloy Paftor, Patronos de U 
muy leal y hoble Vüla de Alcalá de Henares, y del Diuino ConFcf 
for y regálado Pontifice Sando Ilefonío^Patrono 4e fu muy grán-
dioíTa y Sanéta V niueríidad, y en nombre del Sado Angel de mi 
guarda mi Abogado y particular Patrono > que fu diuina Magcf-
tad^con fu roberano,etcrno,y piadoro amor me tiene fcñalado y d* 
do para la defenfa y guaráa de mi flaci y débil perícna. 
Sepa quantos cíla carta y eícriptura de execucion ycuplimiento 
de l'eftamétOjy de Inílitucion,y Fundacion^y Dotacio de obras 
pias vierenjCcmo yo el Dodor Don luán Arias de Moicofo Dcati 
delaSanda Iglrfia de Malaga,digo,quc yo tenia vn juro dec^nti 
dad principal de veynte y dos rail y fctechntos y othenta y vn du 
cados arazoo da avcinte/obrelas Alcaualas y Tercias Reales d« 
cfta dicha Cmdad,porpriuilegio y venta Real que fu Migeí la í 
de! Rey nueftro Señor Don Phelipe Tercero,que viua muy dicho 
ios y largos años,hiao y otorgo en mi fauor en la villa de Madrid, 
a diez y ocho dias del mes de Agofto de mil y feisoicntos y cator • 
zz años^ue a razón de a vcintc,corao efta impucílo tiene y rindé 
y da de renta en cada vn año mil y ciento y treinta y nueue duca-
A B L 
Elqua! dicho juroj íísndo mioproprio, yo el JichoDsaa le 
alargue^ccdijy trafpaííe enfauordélabendica^y dichofa alma del 
Obifpo mi fenor y tío Don luán Alonfo de Mofcoío^ue goza de 
Dio^paraquc mejor,y con mas breuedad3y perpetuydíid.y gran 
deza fe pudieíTe cumplir todo aquello qus íu Ssnoria dexaua he-
cho,y difpiaefto,y ordenado en fu teftamento^como tan íanto Paf 
tor^ y Apoftolico Pfelado,que hi¿o,y otorgo en la ciudad de An t j -
quera a Veinte de Agofto de mil y feyícientos y catorzc años^ anteA 
Pedro Gutiérrez efenuano mayor del Cabildo delá dicha ciudad, 
debaxo de cuya difpoíicion muño ¿ el qual queda en el regiftro de 
cfcritüras del pfeíente«ícnuano,del año paíTado de mil y feyícieu 
tos y catorze años. 
E l qual dicho teftameto hizo^y otorgo él Obifpo mi Siñor, por 
virtud de vna Bulla Apoftolica,o licencia de teftarqu^tjLio^y a l -
can^ó de nueftromuy íantiísimo Padre Paulo Quinto Pontifijo 
Komano^uc íc iadio,y concedió para que libremente pudielíe tef 
tar,y difponer de Yfiynti y quatro mil y quinientos y quarenta y 
y n ducados de todos los bienes qua tuuieííéjo le quedaÁcn al tiem 
j de fü fin y muerte^y fu Señoriajtnucha gloria le de Dios^por vir 
tud déla dicha Bula y licencia de tefta^ordeno^hizo y otorgó el di 
cho teftamento^y mando^que dcrpues de auer pagado de ellos di-
chos bienes y hazienda todo el funeral^ y MiíTas^mandas y legados 
dt el dicho teftamento^yfalarios^y lutos de criados ,1o demás que 
fobraíTe y quedafle por remaniente déla dicha cantidad, fe gaílafl^ 
) diftribuyeíTe efi limoínas y obras piasen la parte y lugar, y co ^ 
ino y delá mahera que a fus Albaceas pareciefe, que todo lo dexa-
ua^ y detó a fu mera voluntad, ^  clcccion^oráo confta del dicho 
teftamento a que me refiero. Para cuyo cumplimiento yo el di* 
Cho otorgante conio fu Albacea,y Teftamentario^y con acuerdo, 
y parecer dfcl DoAor do Alofó Barba de Sotomayor^ChátreJdefta 
fahta ígleíía^y de Dionifio Maldonado Secretario ^ fue del Obif 
po mifenor,y co poderes efpeciales del Licceiado Diego del Po^oA 
Cura de la Villa del Colmenar viejo^n el Ar^obiípadodc Toledo, 
y del Dó^or do Francifco del P090 fu hermano^Prcpoííto déla fart 
ta Igíeíía Colegial de la dicha ciudad de Antequsra, Albaceas no-
brados conmigo en el dicho T«sftamcnto,y Codicilio de fu Seño-
ria^que el del dicho Licenciado Diego del Po^o fe otorgó en ta d i . 
cha villa del Colmenar viejola ocho dias del mes de Setiembre de 
tnil y fcyícietos y catorze años^ntc luán Fernaadez eferiuano pu 
blico de!la,y el del dicho Prepofíto fe otorgó en la dicha ciudad 
de Antcqucra, a hueue días del mes de Febrerd^el año de mil y 
feyfcieritos y diez y f«y$.antc Phelipe Muñoa Montefrio eferiuano 
B11^?^!*^* ciudad,queambos ido» aífimiímoquedan e0.-
eí 
e\ regiftfQ efcrituras^d prcfente^y áicho cfcríuano,dcí a- . 
ño paííado de mil y feircientjs y diez y feís. Hizo y utorguc 
vnitfcntura a diez y ocho diis del mes de Agoft9 de mil y 
íeilcicntosydiezy íísíte años^ntielprufentecícrmano, por 
la qu l aplkjiie y configne e! dicho jüro^pira el cumpümioi-
to del dicho tc f tamcnt^uícor ic l , y con Udic lu cantidad 
de los veinte y dos mil fetecientos y ochsnta y vn ducados^y 
con los demás ga^os que fe hizieron/e vino a cumplir. c fé 
cumplió el dicho Teftamento de fu Si loria mi Padre y Se-
ñor con mucha Cobra de millares de ducados. Y en U d i -
cha efciítura mande y ordene que qu:dandofeentjro,y per-
manente y perpetuo el dicho juro en fu capital y principal, cj 
fa renta y réditos íe gaftaírcn,jr confu mieíFenperpetuamsnts 
cnfu i Ucioaes delimofnasyoSraspias por quiaqu:nios,cj 
c$ de cinco en cinco años^y q acauandoíe de cüplir vn quin-
quenio fe boluisíTe a comentar otro, para que defta forma y 
manera fe deftribuyeífsn en todos tiempos^oda la dicha ren 
ta y reditói del dicho juro^ dichos quinquenios. 
Para ciiyo orden y execucion mande que ios réditos ren-
ta y corridos del primero año de todos los dichos quinque-
nios fue fíe parad Colegió que el Obifpo mi Señor dexaua 
fecho,e fundado en la dicha villa de Alcalá de Henares. Y[ 
ouc la renta del fígundo año de los dichos quinquenios fuef-
ícp^rael Mont3 de Piedádqu:fu Señoría dexaua hechoc 
fundado en vida,en cfta di .ha ciudad > con veinte mil duca-
dos de principal^ que la renta del tercero año de todos los ' 
dicho* quinquenios fueíTen para otro Monte de Piedad, que 
afsiirtif mo fu Señoría auia fundado y dotado en la villa de A l 
gcte íu patriaron el principal de veinte y dos mil <kicados,y • 
qae la renta del quaito y quinto año/le todos los dichos quin 
quenios, fucíTe parala Capilla que fe auia de hazer e fundar 
en el dicho Colegio de Alcalá, afsipsra fu fabrica y funda-
ción, como para todos fus gaftos ordinarios, y extraordina-
Un la qual dicha Capilla ordene^ maádc fe trasIadaíTe el 
dich jfo cuerpo del Obi'po mi Señor y Tio^para que en ella, 
y en el dicho Colegio quedaíle en perpetuidad. Y atento 
quccnla dichácícritarahize ypufedósíeferuas^delasqua-
bs la prittiíí'ft é$ qué referuauaiy referue para mi,y a mi dif-; 
poíícion y voluntad cí vfofr uto^ réditos del dicho ¡uro, poff 
efpacio de Veinte años eürap'idos,los qtiaíes fe auian de co-
mentar a contar páráéí dichoefeto/lefde piimoro dia de He 
tiero defte prsfenti ano de mil y feircicntos e diez y ocho en 
tratjcripma* i 
3« . . 4 ^ * 
OtrtReferu*: 
Ctpii**} enfier 
re de fu Señor U 
enU Ciudad de 
adelante^aftaíü cütóplimíento^para que con ellos yo púdief 
feferpagado de mucha cantidad de marauídis que íe me reí-
tan deüiendo, que tengo gaftados en feruicio del Obifpo mi 
fcñor^yenel cumplimiento de todas fus obras pías ¿a cuyas 
FundacioneSiDotaciones^y qüentas me remito, y para Kun-
dar^y dotar vn vinculo para el Patrono que omeííe de ísr def 
tas obras pias^ue íe hazen por virtud del dicho juro^y dicho 
Teftamento del Obifpo mi Seño^y para fundar algunas o • 
bras pias con lo que íobrafle defpues de eílar yo enteramente 
pagado^ él dicho vinculo fundado de larcnta y reíerUi de 
los dichos veinte anos^como dicho cs^a qual dicha reíerua 
aíí raifmo bueluo y torno a hazer ¿ y protiftar aora de nueuo 
eñ tfta dicha ercriptura,para los dichos efectos^añadiedola y 
declafandola con hias perféceion^y claridad^y afsi Jigo^que 
los dichos veinte años defta dicha reíerua ande correr^íe an 
de contar deíde primero dia de Nauidaddel año paíí¿dode 
mil feifeientos y diez y ííetc^por qüanto todos los tercios de 
juros y ceñios de ordinario (uelen correr^y contarfe deíde Na 
uidad afán Iuan,y defde fan luán a N mi Jad de cada Vil año. 
Y la otra íegunda referua quehizetn la dicha eferitura es y 
fue,que yo puiieíTe quita^añadi^y reuocar por mis dias qiía 
to a mi me parecisíT^tantas quancas vezss quiíisíTe en la di-
cha eferitura^como todo confta de la dicha cícritura^y dicho 
cumplimiento del dicho Teftamento del Obiípo mi íeñor, a • 
güé me refiero. 
Y aora por razones y caufas juilas que aello me obligan y 
mueuen,di¿oíy de nu^uo declaro^ordeno^ mando como tal 
Albacea^y por virtui de los p oderes^ acuerdos^ pareceres 
de los dem is,y por virtud de la dicha i dTerua de poder quitar 
añadir^ mular quarito a mime parecícííerque el cuerpo del 
Obifpo mi Señor no íalga,ni pu^da falirani fer Ueuado en tie-
po alguno defta diihá ciudad ds Milaga^u J quiero y es mi 
voluntad que quede en ella para ííempre jami^y en la Capi -
lla del Chiifto donde al preíente por miefta'depoíítadojoen 
otraquaiqüicraCapilU,o Igleí5a,que yodó los demás Patro-
nos mis fubccílbres coprarcmos^hizieremoSjO tomaremos^ 
eligiéremos para fu perpetuo cntierro,porque con efto íe cu-
pliran los grandcs,y entrañables defleos qui todos losvezi-
nos della an tenido,y tienen deque efte íanto cuerpo rio fal-
ga defta dicha ciudad^que como a tal le an honrado, venera-
do^ y cftiraado defpues que fu Scáoria murió acudiendo ííé-
pre a íu Cápiíla^y fepulcro a rezar, y encomendarfe a Dios., 
poniénd olo por íu iptcrccíTor y abogado como a buen padre 
y P.iílorvy ámigó,creyendo piáJofámentéjCdmo todos creé> 
que efta en perpetuo defeanfo^ozanJo de Diosiy pidiendo, 
y rogandb por los buenos rucbeíTos^acrefeencamietos deíta 
ciü iad y^ Obifpado. 
V atÚ coatinuandoel cumpiimíenco del dicho Teílamen 
to demi gran 'fió y S^ñor^y t^das mis obligacioies en efta 
nueua yprefentc y dicha eferitura^es mi voluntad,y m indo 
que el dicho juro que Je aplicadojartejc^y dedicado^para que 
lus réditos qu3 fon conlo dicho es mil ciento y treinta y nue-
ue ducados de renta^ réditos en cada vn año , fe vayán gaf-
tando y corirumiendo perpetuamente en fundaciones de l i -
mofnas>CapelUniasJy obras pias^quedaniofe inta^o/eguro 
y permtnente en todos tiempos el dicho lu capital^y pnnei-
pal.que íineceíTaíio es añadiendo fuerza a fuer^ajy firmeza 
a firmeza, digo que de nucuo le bueluo a dedicar, anexare 
vinculai* p ira el dicho efet^cotno otra vez ló e hecho en eita 
dicha conformidad li neceíTarío es, y para que la dichi fu 
reci,redit i i , y corridos fe vayan gaftan io,y confumiendoeíi 
todos tiímpos por quinqusnioSjy para que acabado vn quin 
quenio que es de cinco artjs ent:ros y cum^idos^luego buel 
ua de nu mo la rueda y turno a comentar otro qui nquemo^y 
afsi cneíta conformidad fe gaftaran, y coníucrttran los di-
chos réditos^ corridos del dicho juro,y dichos «jiiinquánios^ 
y en la tarma y manera iígüiente» 
fymo fe an de 
fi^r9y confumtr 




dt rifa por año* 
Diflribttclon , y 




mer año de cada 
P R I M E R A M E N T E , ord¿no,y mando, que los mil 
y cien ducados del primero año de todos los dichos quin-
quenios que el dicho juro tiene i y da de corridos^ réditos 3n 
cada vn año/eart para el dicho CoIcgiD de Alcalá, para que qUlfiqUettiO 
perpetuamente los aya lleue y cobre, y reciba como bienes 
proprios fuyos^con expreífa condición qüe fiempre^y en to-
dos tiempos los dichos mil y cien ducados fe an de emplear, 
y echaren renta perpetuamente para fu mayor grandeza au 
mentó,y calida J,íin que fe puedan gaftar , conlumir ni em-
plear en o tratíofa. 
C O N /os quales crio,yfündo vna Veea Teóloga perpe-
tuaenei dicho Colegio, para quefíempreqiiídeenel, yefr 
te cierta^íit i^ y fegura,e perm mente en todos tiempos, para 
los hips de yezinos defta dích a ciudad, e de otro qti ilquier 
lugar defte di' Ho Obifpado de Malag^íinquc fe pueda dar, 
lli^roueer en perfoaa alguna en algún tiempo de otro qual-
«juier Oi>ifi>ado,que todos los excluyo,y echo hiera della» 
Y es declatacion defta dicha claufulaque para fcr legid-
'Dotac&de m * 
Veca para M a 
la¡a. 
S e i opoGcores ,losprewnáienu5 áfi <$adiclu Vcca^ bAfU 
que íüs padres a/an v'miáo deátíd dsl dicho Obifpado ¿kz 
tños cumpi'dos fucccííiua o mterpóladaaiQnte 3 p^ro es con-
dicion^us ellos an de auer nacido cñcl dicho Obifpado, La 
qual dicha creaeionjnílitucio^y Fundación de Veca Teó-
loga perpstua,fe a de gouemar^regi^gozarjadminiftra^y c5 
feruir con los CapituloSiEftatutoSjCondicionss,/ Declara 
ciones^e Refera aciones liguisnt;s. 
J T E N Lo primereas mi voluntad y iriando^u o luego al punto que fe vui?ren cumplido l©s di-hos veinte aiíos déla 
¿ichareíema,queeneftay cnotra eícriptara queda fecha c 
referida dentro de vn año íiguiente, que vendrá a íer y íuce-
der cnel veinto y vno^os íeñores primeros jueces preircntc-
rosque an de quedar íeñalados y nombrados en la dicha ef 
cripturaacomo adelante fe dira,pu3dan haz.ere hagan íú no 
brámientocnforma ,y dsfpues d*llos ,61 principal Pacrdno 
áel dicho Colegio,hara fu preícntacion inlolidua^e de la for 
ma y mancra^y como,y con las condiciones^v requiíítos quo 
cnelta dha eícnpturaqdarapucílos^y ordenados para el hue 
gouicrno e adminiñracion de la prouifíon de la dicha Vcca, 
tY el dicho Cplegio efte obligado, como deíde lueg» le obli-
go,aádmitire recibir el Colegial que por el dicho Patror.o 
^ V principal fuere prefentadoiníolidura ,íin poder hazer otra 
cofa^que aunque el dicho Colegio no ay a comentado a co-
brar y gozar la dicha rentare réditos de ios dichos qu inqué 
niospar^el dicho cíFeétOjComo dicho cs.Y declaro c mancfoj, 
que dentro délos veinte evn anos^ cl dicho Colegio le reciba, 
como queda ordenado. 
Otroíi mando y ordeno, que los prefentados acíla dicha 
Vcca,ayan de auer oido todos los curfos de Artes^ntera, per 
feda c cumplidamsnteay que los Licenciados porvniucrli-
dad aprouada/ean preferidos a los Bachilleres, y los dichos 
Bachilleres a los demás pretendientes que no lo fueren cete-
risparibus. 
Y (i a cafo en las Condituciones que tengo de hazer para 
el dicho Colegio,fe ordenare que fus Colegiales ayan de fer 
graduador de Licenciados en Artes por la dicha Vmueríi-
Sad de Alcala>comp lo defleo^es mi voluntad,que la tal Cóf 
titucion no pueda comprchender ni obligar a los Colegiales 
que ouicren de gozar c tener cfta dicha Veca de- Maíaga.£lo 
gncfmo ordeno y mando fe guarde en las Conílir liciones que 
ctros Patronos mis fucceflbres hiziiren defpuis de mis dwi^ 
for fia cafo cncllos yo no las pudiere hazer» 
K " i I T E M 
I T E N tojasUsvezcs que ouiere Vacante y opoíído-
nes déla dich i Veca^por musrtíí3o por otra legitima caufa, es 
declaración,)' condición expresa ^ que íiempre lean de po» 
nerEditosenlas puertas deLis Slit^s Igleííasde Malaga Ante 
quer^RondajVdez^Coyn^y IVlarbella^os qualcs dichos edi 
tos an de hazer}y poner los íeñores primeros luezes prefente 
ros dsfta dicha Veca¿con termino de treinta días, diez mas o 
menos^para que los pretendientes parezcan por , o íus 
procuradores dentro del dicho termino a hazeríu opoíicion 
antequílcíquiera délos dichos íeñoresluezesprefenteros,o 
de! fecietariOjO eícriuano^o perfona que para ello nombraré. 
Mas es permifsion^e interpretación deíla dicha claufula, que 
íi alguna vez por caufas juílas/azonables^o de congruencia 
conuiniere abrir^alargar^o prorrogarlos dichos editos3auniJ 
fu tei íTiino efte cumplidores mi voluntad que fe pueda hazer 
todas las vezes que los dichos primeros luezes preíenteros ta 
uicren güilo dello. 
Y defpues que vuieren venido todos los dichos pretendie 
tcs^y opoíitores/e examinaran de la manera,y como en efta 
dicha-eferitura quedara todo mas largamente eftablecido, y 
ordenado^ afsi es condicion^y declaración defta dicha fun-
dacionjy promííon de Veca^que cumplido el tenninodelos 
dichos editos^dentro de dos dias ííguientes fe an de dar y fena 
lar puntos en los textos de Arifloteles^o en otro lib 10,(1 con-
uiniere a los opoíitores^omen^ando por el mas moderno^pa 
ra que el dia íiguiente lea en publico fu lección, que a de íer 
de vna ora entera^ menos, conforme pareciere a los dichos 
Iuszés,en laparte^y Iugar,y a la ora qüedeterminaren,y fe-
tíataren,y acabada de leer la dicha lección argniran vno o do$ 
o mas íí vuíere lugar^de los dichos opoíítores, los quales ar-
güyentes^tambien quedaran feñalados por los dichos fe ñores 
luezes preíenteros el dia antes juntamente quando feñalaren, 
y dieren puntos a los demás pretendientes qus ouiere de leer, 
y hechos^y acabado» en todos tiempos todos los exercicios 
en cada vacante^y prouiíion defta dicha Veca íe nombraran 
dos los mas dignos de los dichos opoíítores que vuieren leyj 
do para la dicha Veoa aporlos dichos fenores primeros lúe* 
zas preíenteros^nte Notario, Eícriuano^ Sccretario^que de 
cllo h Agary de F é ^ cerrado , y íellado el nombramiento que 
aísi hizieren,íe embiara con toda puntualidad^recatOjy cuy-
dado al Patrono principal del dicho Colegió,para que de las 
dichas dos períonas que afsi fueren nombradas,pueda elegir 
bara C«legial la que a el lepareciereje deípues el dicho Pa-
r : trono 
Bditos para la 
Recade Adata* 
ga. 
Qjte fe puedan 
abrir los dichos 
Ediíos. 
Como an de fer 
examinada los 
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legio, '^ hu 
Primeros lue~ 
Zjts frejtnteros 
de la Fte a. 
trono Kara fü pf-efentácioti iníoliáuit! de la perfona que Quie-
re elegido para Colegial del dicho Colegio^ las crpaldas del 
nombramiento de los dichos feñores primeros luezes prefen 
teros,y con íola fu preíentaciorijíín otro acfco alguno el Ketor, 
C a p i l l a y Colegiales del dicho Colegio cíicn obligados de 
adminr,yrecebir por fu Colegial al que afsi fuere preíentado 
por el dicho Patrono principal para cíla dicha Veca,ficttd6 
limpio comoíe dirá en las dichasjconftituciones. 
Y tenses condición fauorablc defta dicha fundacion^us 
fi en algún tiempo no vuiíre mas que vn íoío opoíitor para la 
dicha Veca^como fea bueneftudiants, y téngalas prendas 
neccííarias para poder fer Colegiales mi voluntad,que pue-
da íer nombrado míolidum por los diehos feñores primeros 
luezes prcfcnteroSjy defpues afsimiímopreícntadopor el di 
cho Patrono principal al dicho Colegióle la roifma forma^ 
y manera quefi vuiera auido gran concurío de opoíitorcs^y 
£¡ acafo en algún tiempo no ouierc opoíítoreslegitm>o¿,y ca 
pazes^omo dicho escara la dicha Veca^cn u l cafo mando, 
y ordtno exprefamete^ue la dicha Veca no fe pueda proueer 
en perfona de otro Gbirpado,y que fe efte Vaca harta que en 
cfté de Malaga le aya capaí ,conio queda orienado^y ao a-
uiendolc fe poária nombrar vn luriíía paíTante por quatro a 
ños de Colegio. 
Otrofí^es declaración, y conílitucion defta dicha funda-
ción de Veca^que los Colegiales que para ella fucrf n prefen 
tados^ y adjnuidos,puedan cftar,y eft&n en el dicho Colegio* 
ocho anos enteros y cumplidos:los quatro para oyr la Theo* 
logia fagrada^e los otros quatro para pafTarJa^ y íi en las cófti-r 
tuciones que como dicho es fe an de hazer, para el dicho C o 
legio , fe permitiere, y ordanare que fus Colegiales, def-
pues de auer cumplido los ocho años^ue todos an de tener y 
gozar de Colegio/can guefpjdes/) porcioniftas por algún 
tiemp^tnando que aísi mifmo también ío puedanfer los C o 
legiales déla dicha Veca,pagando y contiíbuyendo lo qua 
para efto fe feñalarc en las dichas Conftituciones, o en otia 
qualquiera Efcripturá que para ello íe hiziere y ordenare por 
mi,© por los demás Patronos <jue fueren del dicho Cole-
gí0* 
y para el buen gouierno y adminiftracion y prouifion d i 
cfta dicha V"eca,digo qut dexo y nombro por primeros jue-
zes Preícncsros de ella a el feñor Dean de efta Sanda Igleíía, 
y a el Capcllin mayor y demás Capellanes^y al Patrono do 
0^ra P^í5 a k Feíí05* tuwicrc fu poder particular pa 
• r': ." ~ ra 
-fc'i t ú 
mar los editos. 
gHnio>terceroyy 
ra ¿ílojpiies pedirá vtuíf ftrsra de ^la|a¿i,part qü¿ t©d[oi¡Uit* 
t o í hxgan y pü jáali b'ixer la dicha primera elección c nóm-
bramiínto defta dicha Vcca^con las Conílitucionc$,Eflatií-r 
t ú , y Condíciohes-y Refcrukioáss qáéetíeftadicha Efcr^sl 
thra quedan referidas y fechaste con todas las detius que «de 
lincáciiélla^oea otraqualqniera Efcriptuf a Te hizieren y p ú ^ 
ííeren por mijO por lóá demás PacromfitjUéMSÍiícedicreii^á3 
fórmeaquiqüidaraeftabbcidóy onleo^da^de fuerce qué te 
dos ande tener Votos IgUalet. « *XW' k-:í s^p^M* 
*'T E S dcclaracion,queelfenor Deati y Capellán Ma** 
yor an de firmarlos Editos,para nunifcílar la Vacante y opo 
íicion de efta dicha Veca^antas quantai^tfecs vacare y ouie 
rdopoíicion paradla* ! ' <^ '?^ o^o^  ^ ^ l a ^ n u i . : í/ie) 
Y íupuifto que en efta dicha eferituf a queda of denado^dü"' 
termitiado,y mandado,queel cuerpo Santo del O jiípo mi fe 
ño^y Tío no pueda fali^ni feí licuado defta dicha ciu iad a 6 
tra parceipor tanto, otro{i,mando, y ordeno # que los mil y 
cien ducados del dicho juro,y del fegundo^y tercero^ quarto 
año de todos los dichos quinquenÍ3s>que todos juntos ricne q^udrtO dnO dclúS 
á fumar, y montar tres mil y trecientos ducados en cada quin J/- / 
quehio ísan perpetuamente parala C apilla del Chrifto don MCvOS fyUWQIéS 
de al prefente efta depoíítado efte dichofanto cuerpo, o para 
otráqualquiera Capillajolglefía que yo¿o los demás Patrof 
líos misfucceíTores fenalaremos^y eligieremoSjO hissicremot 
tn Malaga para fu perpetuo entierro^paf a que la dicha Capi~ 
lia los ay a^cobfejC reciua,y goxe en todos tiepos, y en todo» 
los dichos quinqusntos^como bienes proprios íuyosjoi qua* 
les iiempre y en todas ocafiones fe an de emplear,y echar en 
renta para la Fabrica^ gaftos ordinários rteccfrarxos,y extra^ 
ordinarios,qtie la dicha Capilla a de tertc^particula^e feíia-
ladam^nce pára que la dicha renta de los dichos tres años ¿ y 
de todos los dichos quinqúenios,como dicho es/e vaya gafJ 
tando, y coníumiendo en el acrecentamiento de las dichas 
Capellanias^na mayor,y cinco menores, que en ella hafta 
oy eftan fecha$,dotadas,y Fundadas^ en pacifica poíTellion, 
conlahazienda,y réditos de las obras pías del Obifpo mi Sev 
ñor,y mia,y en la íítuacion ^ y aliento de los oficios, y fala-í 
ríos de los miniftros, y oficiales que for^ofamente á deaucr 
ííempreen la dicha Gapilla,como Mayordomo^acrifta^S» 
chantre, Acolitos,y para todos los demás que para fu buen 
íeruicio Fueren ncceííarios,y afsimifnio para Fundaciones dé 
otras limofnas,y obras pias,conForme,y de la manera, y co-» 
mo adelante en efta dicha cícritura y ra todo mas larga meta 
: " B — - e ar¿e 
mos. 
Capilla* y entier 






dación de feisCa 
fcllanias. 
ooíwcl^y eílaWecldd.qíictolpcotóioscitraposGi i¿ 
gaft ir,y coaíuniir,y goa^ rnar en U form ni uisr-i ft¿ÍW¿|, 
tJ. 
PRimer*mcnte,es mi voluncid, y maiiáo^qüc la tal Capi-lla qui aí&i fe comprare para el dicho entierro, efcpu'cr» 
del Obiípo mi Siñor^ea para los pactónos defta prefence y di 
cha obra pia, para qUi íiemprela ayan,t5ng4n,go£en,y pof 
íeaii,como h^fn^a^opriaíuya.Maspare&cra muy bien que 
aunque íea íuya , qus los Cap¿llanes de la dicha Capilla 
fe cntierren dentro deila en el fepulcro délos dichos Patronos 
o en otraparec , íí para ello fe hizierc. 
Otroíi>mando,yordeno,quetoda la rentarehazisnda que 
(efu¿re juntando,y cobrando de los redit as^ y corridos del di 
che jurador raaon del primero/egundo^ tirecro^  quarto^ y 
qüiaco año de todos los dichos quinquenios , para cíle dicho -
efeto^ ypara otros fe vayan encraado,y metiendo perpetua-
mente en vn arca de dos llaue^ para que delpues fe hayan gaí 
tando^ e dando a fus legitimos dueños,y empleando en juros, 
ccnfos^ yeiu is^ hsredades^  coriijos,para hazer la renta que á 
de tener la dicha Capilla en to Jo» ciempos^ para todos fus gaf 
tos^ e Fandacionesja qual dicha renca «ísi como fe lucre ha-
zisndo,criando,y fundando^ n todos4y enqualcfquier ticen-
pos a de íer vna mefa^ o m aía común general, afsi para y r ha-
ziendo con ella el nueuo acrecentamiento de las dichas feys 
Capellania^y aí¡ento5,y falarios de miniftros^ y criados , co-
luo para las demás fu.idacioncs de limoínas^y obras pias qua 
con ellas fe an de hazer^ en todos tiempos como queda di-
cho. 
Pero es declaración, que cad? y quando que eftas dichas 
feys Capellanias fueren acrecentadas con la dicha nu:ua re-
ta de la dicha Capilla,y de fu meí^o mafa común, que el di-
cho acrecentamiento fe aya de hazer,o haga por yguales par* 
tes,y para proceder con claridad digo,que de prefente la di-
cha C apellania mayor tiene duziento s ducados de renta por 
aiio,y las quatro menores a cien ducados de renta Vy la fexta 
que poílec Blas Cano Millan no tiene mas t] crcynta y cin-
co ducados de renta en cada vno,y para que eñe dicho nue-
uo repartimiento^  acrecentamiento fe haga con toda ygual 
¿ad^y perfeccion^ mando^ y ordeno que luego al punto, que 
la dicha Capilla comentare a gózar,y a poíTeer la dicha nuc 
ua renta, que por virtud de los dichos quinquenios íc fuere 
criando , y haziendo la primera colaque íe á de hazer 
con la dicha nucua renta «s llenar # y cumplir la dicha fexta 
Cape-
C a p d U n ú J i i í h qus vcngutin^r den ducados ¿ 3 renta 
en - i i i vn añ r tm enceia y cu np!i(i.im:nte coaiolos tuiié 
lis dsiu t^y qa m i ó l o s gozare,*y p^iTiyerc z¿nU'¿ de obii^a-
cton.y cir^i ocras treinta Mijas eldicho Capellan,cpm(>los 
d :m is las tl:aert,qnere dirai,y apliciran en la conrormUad 
y CQ n > eíta > ido,/ eil 1 jlocido en las fundaciones de to 
dis las dsím is C ip jllaniis^y eílo a de (eren el entretanto que 
eí dichd Capolan no entrare aferuiráy relídir enia dicha C a 
pdia,c > n D a lelantJ fe dirá. 
Y defpues^iUandocftádichi Cipellaníatuuier^ con e í f i -
to ios dichv)s ci>;n ducados de renta cu nolidos.todo lo demás 
q.iefe hueri acrecentando y repartiendo con la dicha nueua 
renta déla dicha Capilla y fu MeíTa y MiíTi coman gener il 
a ella y a t )das las demás Capellanías, alíi a las que halla oy 
eftan heehas^ como a todas las demás que adelante íc hicieren 
a de fer.enefta forma. 
QV E toda la renta nueua que defpues de fecha feouierc le rcpartir/e haga líete partes iguales a y que las dos de-
ltas ayay llenen ayadelleuary gozar el Capellán mayor, y 
las cinco reliantes ÍC repartirán entre los demás dichos cinco 
Capellanes y Capillániaá,dartdo a Cada yño la fuya^e fuerte 
que en todas ocalíones c repartimientos el Capellán mayor 
a de llenar dos partes^e todos los demás Capellanes avna.Y 
eíla repartimiento fe hará deefta Forma y manera, hafta que 
la dicha Capellanía mayor venga a tener feiscientos ducados 
de renta en cada vn año^enteros y cumplido^ e las demás di-
chas cinco Capellanias menores a trezientos ducádos de ren 
ta en cada Vn año. Y quando defpuás fe fundaren mas C a 
pellanias/ucra deíias^eftonccs fe harán tantas parces, quan-
tas Capellanías fe óüiérert hecho e fe ouieren de hazer c íun-
car.como adelante fe diramaseñpartícüíar. 
Iten es declaración y condición preciíTa dc^á dicha fun-
dacion^que todos los dichos Capellanes mayores e menores, 
no puedan llenar ni gozar en tierripo alguno los dichos nue-
uos acrecentamientos y repartimientos delá renta de la dicha 
Capilla y maíTa comun,íí no fu¿re íiruierido y rcíidiendo per 
fonalmente confobrepellizesen la dicha Capilla,y curapliea 
do conlas cargas y obligaciones que tuuiereaconíorrae a efta 
fundación. 
Y aunque es vetdad qué yo íiize é fünde las dichas Cape^ 
ílanias,con condición expreíTa^de que cada y quando que fe 
IcsacrecentaíTenatodasiuntas^oacada vna de tod s ellas 
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por tiende mas bien les pafeciere^conforme ala ocaíiori y ne 
ceíTidad de los uempos}y de la Cap i lU , y aí&i podran con U 
dicha nueua renta comentar por el afiento de los íalarios ds 
los mimílfos^íi fasre coía neceííaria^y conu^nieníe^daruio/y 
feíÍAianVo a cada vno la renta que mereciere, conforme a U 
caüdadjy afiento de íu oficio^or el acrecentamiento de las 
dichás CapellamaSiOparael gaftodelretablo.y rexadeladi 
cha Capilla. 
YtcmjC troíi^ es mi voluntad^'mando que cada^quando 
que omere quiebra en todos,y qualcfqukr tiempos en la ha-
zienJa principAl de la dicha Capilla^ en la hazienda del vin 
culo 3 que ícáde fundar para el Patrono , con cator¿e 
mil ducados de principal en efta dicha e(cr'ituraay obra pia,y 
C ipellanias de fu niela y mafa común generare pu .-da repat 
rar con la dicha renta^ y reditos^y corridos del íegundo^terce 
To}y quartoañod^ todos los dichos quinquenios y aun con 
ia renta del quinto^íi al Patrono parcciere,tomando déla di-
cha rentí^c réditos de los dichos quatro años,todo aquello c¡ 
verdadera,)' Chdílianamente fuereneceflario^arael reme-
dio,y reparo de la tal quiebrajunque la dicha renta de los di 
chos quatro años^e de los dichos quinquenios íe cílagaílan-
¿o en otras cofas feñaladas^y diputadas por m i , o por los dc« 
mas Patronos^porque la dicha Capilla es > y á de fer pauile-
giada en todos tiempos^y ocafiones^por fer tan del ferniciodíí 
nueftro Señoree de tanta autoridad, y grandeza para efta di-
cha Iglcíia^y ciudad* 
Las cargas^y obligaciones que á de auer en la dicha Capí 
Ila^ e la que an de t^ncr en todos tiempos los dichos Capella-
nes^ e las que yo aora de prefente les encargóle impongo,lon 
que todos los dias del año perpetuamente ande dezir por fus 
prop rias períonas en la dicta Capilla vna Miifa cantad39íín 
Diaconos^o con cllos,quando aya lugar^y el Patrono lo or-
den Are,y mandare,la qual difha MilTa fe ádcdezirantes, o 
dcfpues de las oras defta fanta Igleíía^que la experiencia mof 
trara quandofera mas apropofito^pero conuiene que fe de píí 
tofíxo^yqueno aya m u d a n t e affi los Capellanes deftos 
dos tiempos efeogeran y eligirán el que mejor les pareciere 
ala qual dichaMiíía cantada an de aíiftir todoslos capellanes 
conlobrepelliccs. Y afsimiímomando^y ordeno,que tam 
bien cada día perpetuamente fe diga otra MiíTa por los cape 
llanes e n la dicha capilla^ la qual no aílftira mas que el cape 
lian femanero que la a de dezir^y en los Domingos, y fieftas 
de guardar por coftumbre^o por nodo cfta dicha MiíTa re-
zada 
Zí i i no fe 1 de pcicler dczic hiíla defpues de da Jas las onze¿e 
aísi el femañero qu i la ouiere de dezir no podra falir de la ía 4 
cñília haíla que las aya oydo^o otra períona por emporqué d« 
cfto fe fígue muy gran prouecho a cita ciúdad>y much * auto 
ridad a la dicha Capilla. Y acfta afíftira como dicho q» ío 
lo el dicho femanercTodas las quilos dichas Mi'íTas cantadas 
y rezadas fe an deferuir,y dezir por femana5,y el dicho C a -
pellán mayor también a de d ezir las quele tocaren por tabla 
aísi rezadas como cantadas eníufemana ¿las quales dicha» 
MtíFas an de dezir de las feíliuidades de los tiempos^pero en 
dias deíantos ñmpleSjO Feriales fe podran dezir de Réquiem, 
que lo permito, y fe an de aplicar^y dezir^y ofrecer íiépre póc 
el alma del Obifpo miíeñor^y mia, y por las de nueílros pa-
dres 9 y hermanos, y por la de Pedro d¿l P090 mi cuñado * y 
por las animan de todos los decen dientes délos hermanos del 
Obiípo mi feñor,y mtos,v eípecial,y particular, y íeñalada* 
mente por todbs aqiielío> que de todos ellos en todos tism« 
poá tauieren mas niccíidad de las dichas MiíTas^e íu^ragios^e 
por las animas de purgatorio,y para may^or claridad defta di 
cha fundación, y es declaración que en el dicho humero de 
iVliíf i í ) cantadas^ rezadas quando los dichos Capellanes las 
dixereh íiruiendo la CapiiU por (emanas fe an de incluyr :9 y 
comprehender las (elTenta NiíTas que la dichaCapellania raa 
yor tenia obligación en fu primera fundación , y las treyñta 
que a cada vna délas demás menores afsimifmo tenían de car 
go en fus primeras, y proprias fundaciones en cada vn añoá 
como dicho es. 
Ocroíi^es mi voluntad^ mando que cada, y quando que 
el Capellán mayor quifiere dezir'todas tas MiíTas cantadas 
de las pafcuas^ deprimera clafe lo p'uedá hazer,aun¿J caygan 
enlas femanas délos demásCapcllánesperpetuamenteto-
da* las vezes que tuuiere gufto dello* 
Afsimifmo mando 9 eordenó que todos los dichos Cape-
llanes tengan obligación precifa de haze^e dezir vn aniurr-
fario con vigilia de trea lecciones^ MiíTa de Réquiem canta-
da con mucha muíica^efólemnidad encada vnaño^perp$tua 
mente,a veinte y vnó de Agofto, por el alma del Óbifpo mi 
Ssño^que es el día en que fu Ssñorta murió, y efta Miffi de 
aníuerfario fol mneleruira por la cantada que aquel día fe a 
uia de dezir en la dicha Capilia^y los dichos Capellanes tam 
bien aííftiran a la M i í L ^ amucrfariodcl Angel Cüftodio de 
r-uíftra guarda^que ín Señoría dexó fundada^ dotada en v i -
lla en efta fantá Igleíia^pucs fe dize^y ^ de dezia íiempre por 
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losí^ñóreí "Dean y cafcilílo en la dicháXíaf ilíá¡ y lo propfrb 
haran í^i a cafo fe dotaíTe otrp alguno Anmcrfario, para los di 
choi ícííorcs Dean y CabildOjComofc puede hücr. 
It^ nes condición Fauorable defta dicha fundación, qus 
anncjlonchosCapsllancsandecftarobligados atiuir en 
Malaga (íruiendo en la dicha Capilla por fus toeícnas perío-
nas^ como lo ordenó y mandóles mi toluntad^ue cada Voo 
en cada rnaño^pueda gozare tomar quatro mefei de Rc-
clei^ juntos o interpoladot4como los vaya a tener y gozar fue 
ra de los arrabales defta dicha ciudad de Malaga. 
PERO es condición y Gonílmicion precifla defta dicha 
daufula de Recles^ que íicmpre y en todas tiempo» y ocaíio 
nes an de quedar en la dicha Capilla lai dos partes de los di 
chos Capellanes que enella ouiere c íe hiiUren alprefente (ir 
uiendolaquañdoíe tomaren Recles para que puedafer mas 
bien feruida^ y cada Capellán faldra por fu antigüedad a go-
zar fus Rseles en cada rn año. 
Y (i a cafo eftuuierc aufentes mas tiepo ¿} el de los dichof 
quatro mefes^ todo lo que aífi perdieren porla tal aufencta reí 
petiuamcntá délo que podrian e deurian ganar por fu perfo-
na/ca para la dicha McíTa e maíTa cooiun^ para que todos loi 
demás Capellanes que ouieren feruido, lo ayan#gozen4e re ci 
ban como hacienda propria íuya* 
Peroefto fe á de emendar,no auiendo eftado enfcrmoslos 
tales Capellanes auíénces^queauiendolo eftado verdaderas 
legítimimente íí n fraude y cngano,en tal cafo^ trayendo in-^ . 
formación juridicahscha ante qualquier luez Ecciedáftico» 
o Sscula^ o teftimonio verdadero de MedicoJfecho t e decla-
rado ante Notario,Eícriuano^ó Secretario que dcllo puedan 
hazer>e darfé^es mi voluntad,y mando que eftonces ios di« 
chos enfermos aufentes fean auidos j y tenidos por prefentes 
en la dicha CapiIIa,todo el tiempo que lo vuicren eftado. Yf 
los demás Capellanes an de fer lusze^ que portales los dexo 
y nombro,para ver las dichas informaciones^  juzgar, c de -
terminar la caufa^ y fiempre fe a de eftar,y efte a lo que la ma 
yor paite de todos cllos^ en todos tiempo^ determinare^ y re-
iumiere* 
Otroíí^ífimifmo mando,y ordeno queeftando enfermos 
los dichos Capellanes en la dicha Ciudad/) en fus arrabalea 
o en cualquiera heredad de la juridiciondeMa!«ga,quc tam 
bien lean auidos por prefen tes,y efeufados de la dicha afífteit 
cu^ y refidencia de la dicha Capilla. Ytem y es declaración, 
y petpúff ion que aunque los dichos Capellanes eften enfer« 
saof 
mos en la áich i cía ka y fus arrAb^es^puedan falir a pafTear 
ftj SI c.^nvpo ro Jas v'ezesqne quiíier^n y ciinicTen gü i lo (J« 
líífkeft téúas ÍUÍ enfcrmsdades; pues es cofa tan preciíTi y-n«-
celLria para la recreación y falüd He los tales enfermos, pe-
to prohibo y m iodo que nopaed jn eturaf en calas particu-
breb dé la ciadad^qaartdo íalieren al cattipo a recrá^ric. Mas 
en las,cafas tillas herrdad-s M\ campo^podrán eftar, y con* 
taríc por enfermos t ido el tiempo ^UÍ ouieré menefter para 
reparar y a'flegurar íu filud.íóbre Ib qaal Ifel encargo -eftre-
d i á y rigurtííamente la cón-.'ienaAq[Ü3 miren como lo ha-
Irenes Condición yEí la tu todé la fundacióndéfta dicha 
Cjp iHa qtSeí Capellán mayor a de preíídír íi'mpre en la di 
cha Gapiiia en todos Idi diuinos oficios/el qual los á de man 
dar comenc ir.h tziendo ferul para ello^y a de hazer ca!Lr,y 
comp mera los dornas Capellanes^e mitiifttos que hablaren, 
óeííuuiefe'n dcftraydos,dercbmp:ueílo3,o con indecencia en 
el Coro déla divha Capilla^mientras íe celebraren loV dichos 
diurnos O acios^e podra pbrlar a lós rebüldes^e inobedientes, 
en (íbii reales en cada ora de áfiftencia^n que fe pueda ape-
lar a otra parte.íino fuere ala Capi l la de los dichos Gapclla-
Ahs\ eí lóncís para que cíla di «ha pena fe pueda perdonar,c 
remitir an de venir en ello, y en la dicharemiilion todos los 
votos de los demás Capellanes prefentcs,nemine diferepan-
te,y el Capellán mayor no tendrá voto en efte cafo negatiuo 
pero en el fauorable le podra t íner , y íí acafo vuicre efeto la 
pcna,y multa que el vuiere puíí lo/e dé dé liniofná á vna o a 
dos períonas honradas,y aílimifmo el dicho Capella mayor i 
de proponer,y preíidir,y refoluer todo lo cüsíe tratare en las 
juntas qu i los dichos Capella nes an de tener para fu buen go 
uiernojy adnvniílracion de hazienda,y lo que la mayor par-
téele todos los dichos Capellanes determinare fe a de guar-
dar,y executar.como fe acoílunibra á hazer en los Cabildos 
de las ígleíus Catedrales. Todo lo qual podra , c déue ha-
¿erenfu aufencia el Capellaii mas antiguo,éicceptO'en las 
Mil las cantadas de primera clafe 3 que las dirá el íemaiuro q 
le tocaren por femária j y turno, quando el Capellán mayor 
no las pudiere dezir por aüfcncia,o enfermedad. 
Otro{i,aílimifmo mando,y ordeno,que al principio del a 
ño fe nombre vn apuntador Capellán por todos los demás, 
para que el tal haga el oficio por vn áiió,o por rrias fi le norn -
Braren de la propriá forma,y manera que le acoftumbra a h í 
¿eren el Cabildo^y Coro deftá fanta Igleíía, para que en los 
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tercios de fan luán y ÑatíidUd ele cadavn año/e U Je á ca-
da vno lo que ouiere ganado^coaforme a fu reíídencia^e aíif 
tencia 3 c también fe Ic quite lo que ouiere perdido por fui au 
fencias^y afsi mifmo íe nombraran juntamenta al principio 
del año vno o dos contadores de los dichos Capellanes,para 
que en cftos dos dichos tiempos^e tercios higan los rsparti» 
mientoSjdandojC repartiendo a cada Cape 11 an^ miaiílrolo 
que ouierenganado3conforme a fus aílílencías^íalarios^ de 
la manera, y eomoíe vra,y fe haze en el Cabildo di í la íanu 
Igleíia,d«ndo libranza general para todos en cada tercio/o-
bre el Mayordomo déla dicha Capilla. 
Lo que pierdcV Y es declaracion^quc los dichos Capellanes, y M'niftros 
los flueno á filie TI ?n ^cPer^cr eadadia que no aliftieren lo qUi dcuian^y auian 
\fi i i de ganar íi cftuuieran prefentes, conforme a la renta d i fus 
tttÍA Cápillá, Capellanias^y afli en todos fus ofícios^y (alarios. 
V aduierto por l i yo me muriere antes de poner todo cílo 
en exccucion^quc fe á de traer de Roma Bulla porticuli^pa-
ra que en la dicha Capilla fe puedan deair las dichas Milíis 
Cantadas^ue fin ella no fe pueden dezir, íi el feñor Obifpo 
de M i l i ga^ el Arciprcftedel Sagrario no vinieren en ello. 
Otrofijmando^y ordeno^ue laCapilla^y Capellanes ten 
gan obligación de dar^ y embiar en cada Vn ano perpetúame-
^ i r t - f ^ * las Pafcuas de Nauidad^y mas dos velas d i cera blanca de a-
quatro libras Cada Yna,con las armas de fu Tanto fundador, 
el dia de la Purificación de nueftra Senora,para íiempre, en 
cada vn año,dondc quierá que vluiercitodo lo qual fe co ñsx 
ra^ y pagara de la renta de la Mcfa>y Mafa común déla dicha 
Capilla3e para todo ello íc 4 de afentar renta competente co 
las demás dotaciones^ fundaciones que ouieren de auer.e fe 
hizieren en la dicha Capilla,conforme queda ordenadojy ef-
tablccido, y para que todo cfto fe pueda afentar,e cumpliríín 
pcrjuyzio délas demás dotaciones de la dicha Cápüla^y C a 
pellaniasfe añadirán mil y quinientos ducado» nías a la d i -
cha Capilla^y Mafa común general de los rsdito5,y corridos 
del fegundo^terccrojquarto^ quinto año de los dichos qain^ 
quenios* 
Icerneara quitar dudaf,y dííicultides,e fauorecer a los di 
chos Capellanes^ Patronos que ouieren de fer deíla dicha 
Capilla.Otroíi^mádo^y declaro que para qu: vno pu eda fer 
Capellán baila que aya entrado en edad de veinte años^y en 
tretanto q fe ordenara deMifTa^los demás Capellaner íiruan 
for el la Cap9llaiüaporfusícai¿nas« 
Iren ot-ofT mindoy ordeno.quelosmíl y cien dacados 
¿él quinquenio de todos los dichos quinquenios, fe repartan 
enefta mmera^ue los quinientos ducados fe den de limof-
na a diez perfonas honradas pobres hombres y mugeres a cin 
qinntaducados^cadavnaadiezmas a menos,y los otros 
quinientos fe darán y den e repartan entre diez guerfanas do 
zellas pobres^aunque tengan padres^que fíondolo, no han do 
fer de peor condición que las huérfanas, pues en todas partes 
íuele auer yglules flaquezas^ miferias humánas^dando a ca-
da vna cinquenta ducados allttnifmo diez mas a meños^a-
ra ayuda alus dotes^ cafamientosrpero es permiííon,y decU 
ración que el Patrono pueda repartir eílos dichos quinientos 
ducados entre cinco huérfanas,© donzellas pobres, dando a 
cada vna cien ducados^tambien diez mas a menos^tatas qüa 
tai vezas quiíiere.Los quales dichos mil ducados que fe an de 
dar delimofnajy en dotes para husrfanaSjrepartira^y diílrí-
buyra fiempre el dicho Patrorto^íblo a fu voiuntid^ cleCcio, 
y en la parte y lugar y sn las perfonas que qii'ííere,fobre ¿j le 
encargo eftrecha y rigurofamente la concienciaipara (| üciw 
prehaga el deüer como buen Chriftiano^Patrono^acordan 
dofe,y echando mano ííempre de los mas pobres^ y mas nece 
íitados,pero no le obligo a reftitucion.Y los cien ducados ref 
tantes mando,y ordeno que fe den para refeate de cautiuoii 
todos a dilpofidondel dicho Patrono,para qüelps pueda dar 
a vna,© a dos,© a tres perfonas,)' quándo no vuierc captiuos 
en el dicho añojos podrán dar delimofna,© guardarlos,y re 
tenerlos para quando los aya,qüe es limofna muy grata,y del 
feruicio de nueflro Señor. 
Itc los treinta y nueue ducados reftantes,cuplimieto a los 
dichos mil y ciento e treinta y nueue ducádos defte quinto a 
íio,c de todos los demás anos de los dichos quinquenios^mart 
do,y ordeno que fe den,y reparta por iguales partes,perpetaa 
mente en cada vn año,y quinquenios,cntre el feñor Dean, y 
Patrono,y Capilla por el cuidado,y trabaxo que an de poner 
y tener en ayudar al Patrono deftas dichas obras pias en íu 
buen gouierno de la manera, y conio ádélantefe dirá en eftá 
dicha eferitura masen particulanpero para mayor declara-
ción digo que al feñor Dean fe le dett tre^e düCados,y treze a 
la Capilla^ otros treze al Patrono deftás dichas obras pias. 
Otrofi^ando^ ordentí,quc el dicho patrono deílas dhas 
obras pias,pueda )untar en toda la perpetuidad de los tiépos, 
todas quantas vezes quiííere,e tuuiereguftodcllojos dichos 
mil y cbn ducados del dicho quinto año de todos bs dichos 
quinquenios con la rsnta^reditos^c hazienda ddíegundo,ter-
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ccro^ y qtiafto ano toáos los ÍMSs qumqitcnios l qti! jutas 
ba dhos quatro años^íu renta vernm af«r, y íumar qiu.tfo 
mil y quacrocicntos ducados en cáda quinquenio^para q los 
pueda gaftar^ e confuiúf todos juntos en todos ios qumqus-
rios en la di^ ha Capill3,aífi en el acrecentamiento^ creació 
de todas las dichas Capellanías diputadas^ feñalada?^' aíFlé 
to de íaUiio^y miniftroíjComo en otras quileíquier coías gfa 
diofas^ o neceíTarias^como íeria quando íe hizieíTí vn fauiofa 
retablo,o rejaco í epulcroSjpara el cuerpo dclObífpo mi feñor 
y el nuo.opara otras cofas que yo de prcíente no alcá^o.y el 
tiempo las pusdedefcubrir coraoraaeftrode todas elias^ que 
todolodexoala dirpoíicio,y yolutaddel dhoPatronOjCÓ J -
bre^ y general adminiílracio,íin que nadie fe lo pueda vedar 
ni prohiuinpero es declaracio q fiepre^y en todos tiepos el fe 
ñor Deá^y CapitU,y Patronos an de lleunr^ y gozar en todos 
ios años de todos los quinquenios los dhos treinta y nucue du 
JElTatrono fue 
de fundar Cafe 
llantas tambkn 
con la renta del 
quinto año* 
cados para guantes como dicho est 
Dotes f4ra las 





Otroíijaííimirmo es mi voluntad.y mllo^y ordeno que el 
dho Patrono pueda fundar co los dhos mil y cié ducados de( 
dho quinto añovna capellanía en cada quinquaniOjCnlapar 
te,y lugar q tuuisre gufto dello^colas cargas^ obligaciones 
^ le pareciere.Y es declaracio q pueda jutar la réta^y redítoj 
délos dos vltimos años de dos quinquenios,para fundar^y do 
tar la dha CapelIania,co dos mil y duzietos ducados depriíi 
cipal 
Otroíí es toi volutad,y mado ^ quádo el dho feñor Deaa 
cíluuiere aufente de Malaga^paeda nobrar otra perfona en fu 
lugar^íi fiiíre ncceíTaño^para que cnfunobre,y aufencia/c 
halle en la prouiíion^y adminiílracio de la dha Veca^y en ta 
do lo demás que acerca del gouiemo le perteneciere» 
Yte.ordenOjy mado^y es mi volutad ^  todos los Patronos 
defta dicha obra pia pueda da^y dé cada vn año en íü tiépo 
los dhos mil y cié ducados del dho quinto ano de todos los 
dhos quinquenios^ del dho juro a todas quátas hijas Tuyas 
entrare^i metiere Mójas^paraíu dote^ropinas^i ajuar^íí profe 
faré validamete^q tabie la tego por buena limoíha^ obra pía» 
Otroíiaes codició faborable para efta ciudad de Malaga (¡ 
los Patronos defta dha obra pia pueda dar,y gaftar a fu alue-
drio^y volíítad los dhos mil y cié ducados de fte dho quinto & 
ño de todos los dhos quinquenios quádo en ellá vuiere pefte 
para el reparo y abrigo del bien publica^y algunos pobres pat 
ticularcs.Y es declaracio que eftos dhoj mil y cié ducados del 
quinto año de todos los dichos quinquenios/c puedan antepo 
ner^y poftponerpara el año que cuicre pefte en la dichr. ciu-
dad 
dad,tomanáolos prcftaáot ames,© áerpucs^ara el áichoefc 
ronque ííendo la pnga tan cicrtA.y fegura^ la obra pia para q 
f= aplican tan del íeruicio de Dios nualro Seiior,y defta díia 
ciudad.efpero^y cofío en fu ^ iuina Mageftad^que cada y qua 
do qus fueren ncceíTmos no an de /altar perfonas piadofas 
que los preftenjy lo mejor fsra que del dinero que ouierc ííera 
pre en la dicha arca de las dos llaues de la dicha Capilla fe'to-
men preílados para bolucrlos defpucs. 
Y para que cfta dicha efcritura quede pura^perfeta^y codi 
mada^ honra y gloria de la Santiffima Trinidad Padre^y H i 
j jj.y Efpiíita Sinto^tres perfonas^ y vn folo Dios verdadera^y 
dr todoi los íanEosay fantas de la corte Celeftial^por lo que a 
mi toca,como AlbaGea,y teílametirio dd Obifpo mi feñor 
do luá Alofo de Moícoío^y como fundador dcíla prefenre y 
dha obra pia^y en nombre de todos los demás albaceas^y por 
virtud deíus efpeciales poderes > por la prefcnte, en la mejor 
myy forma que puédo,y que en todo aya lugar de derecho, 
otorgo,y digo que higo, crio > y fundo vn vinculo perpetuo 
de íuccífio^y llamamientos leginmos,co calidad de ííete mil 
ducados^que mido^y ordeno que fe faquen délos réditos del 
dicho jurojdentro de los veinte años da la dicha refcrua, que 
atrás queda fecha, ereferida^araqueíaayagoze^y polfea, 
en todos tiempos el Patrono defta dicha y prcünte obra pia, 
que fe tomaran para el dicho efeto dentro del termino de los 
dhos veinte años^ada^y quado que a mi me pareciere, o co-
mo lo dexare ordenado en mi te f lamero cobdicilo,o en o-
tra qualquiera efcritura,para qu« los demás Patronos mis fu 
ceííorcs lo pueda hazer por virtud de la dicha reíerua^ clau-
íu!a,y coformc a todo lo demás que yo dexare difpueftojy or 
denado paraeftadha fundacion^pcroíi muriere íin hazerlo. 
Otroíí^mando^ ordeno qae el Patrono que me fuccdiere lúe 
go al puto que yo falleciere pueda tomar, y tome los dichos 
íiete mil ducados para efta dicha fundación, y lo demás que 
ami fe me deui:re fe podra fecar^y tomar deípues que efte di 
cho Vinculo eftuuierc hecho.y fundado con los dichos ííste 
mil ducados,el qual fs hara/undara^y dotara en la conformi 
dad^ y como en cfta dicha efentura adelante mas largamen-
te fe declarara^ ordenara* 
£ A ííimiímo infticuyo^c fundo Vftípatfona^go perpétuo de 
adminiftracion, y gcuietno de obras pias,para que fíempre 
ande junto, y anejo, e incorporado con el dicho Vincu . 
lo para que el poíTeedor del dicho Vinculo , como Pa-
trono verdadero , e legitorao de las 'dichas Obras Pus 
las adminiftrs , y gouicrne de la manera , y como en 
3 cfta 
Fnnd^cio de vn 
vinculo confie» 
te mil ducados 
para úf Atronó* 
Vuniácio deT* 
trona&go. 




o de ¿Mo* na 
te de fie da i de 
cfta prcfcnt^y dhi efcriturairáorclenadoj eftaí)lecií!o,a^ 
las preícntes como las demás c¡ en todos^y en qüalefquier tie -
pos ouieré de hazer^criarjC fundar^ repartir por virtud áá íe 
gudojtercerojquartOjy quinto año ds los dhos quinqUemos. 
E l qual dho vinculo que afli en efta dicha cícritura tsrt^o 
fechojCriadojC fundado^ñadiendo fuerza a fuer^ a^ e firmeza 
a firmeza^le doto para fu mayor grandeza de feguridad^pei-pte 
tuydad^y páraíieprej imas^co los dhós íiste mil ducados de qj 
aauba lea hecho reicriiacio,y mecio,para cada y quadoqus 
por mi,o por los demás Patronos mis íuceííbrjs íe tomare^ 
cobraren^e juntaren de los reditos^reta^c corridos del dho |ii 
ro^détro del termino de los dichos veinte años^q atrás quidi 
referuados.para el dicho cfeto3como dicho os. 
Y porquáto el Obiípo mircñor,y tio mandohizer,efunw 
daten vida,y mucho tiepo antes q murieíTe otro vinculo co 
los proprios^y reditos^y corridos del dho Mote de piedad/^ o 
bra pía goneral,quc dexo fecho e fundado en efta dha ciudad 
deMaUgajhafta encatidad principal de ííeti mil ducados, 
para el Patrono ¿| ouiere de fer del dho Mote de piedad^y o-
bra pia genera^y aííírnifmo vn Patronazgo de obras pias^íia 
peíar^niimaginar qefteprefente y dlia vinculo (j yo aorain 
ílituyo^ fundojCo los bienes y remanente de fu t;ilaméto (e 
pudiera venir a fundar que la gloría fe a de Dios fe ha padi^ -
¿o hazer^ e fundar con mi induftria, y p.irte de mi hazi^nda 
por auer yo alargado el dho jurodela dhá cantidad de veints 
y dos mil fíete cientos y ochenta evn ducados^ de otra ma 
ñera fuera impoflible hazcrle^ fundarle tan prefto^e con la 
reguridad,e firmeza que queda fecho^y ordcnado^el qual dh> 
vinculo,é dicho Patronazgo^o el dho Dea^y otorgante híze 
c funde por comiffio de fu Señoría, como Patrono del dtch» 
MotCjCo dotacio de otros fíete rail ducadoSjpara cada y qua 
do ^  los tomafemos,facafemos,c jutaííémos déla réta,y rédi-
tos del dho Motedepiedad^yoolos demás Patronos del dho 
Mote de piedad^quado ouieíTe lugar para elio^o cago^y o,, 
bligacion dequatro MiíTas rezadas,^íe auiá de deziren cada 
vnanoperpetuamentSjComofu Ssñoria loordenb^y mando 
en la fundacio^y docacio del dho Mote de piedad,y obra pta 
general de Malagana qual dha fundacio de vi neulo, y I^atro 
nazgo del dicho Mo te depiedad híze^yordene co reíerua par 
ticularde poder quita^anadi^cxcluyr^y mudar todo quato 
a mi rae parecieíle^tátasqaatas vezesquiíiefle, como confta 
déla dicha fundaci^creaci^y dotacio del dho vinculo^qu© 
fu eferiturapanv! efe otorgó anteelprefenteefcriuano^cii 
Malaga a veinte y quatro dias del mes de Agofto ^ de mi íy 
% t o « K o s y diesí y fíete años a que me remito* 
E por 
E porque é ¿ieíTb^y cíefleo fumamentc^clefpues qius co 
nirncs a Hazei: tantas funclaciones^qus el dicho Vincufo yPa 
tfónázgodc$¿ dicho Monta ele Piedad , y obra pia general 
¿h M i!.iga/e jiinte^gregue^e incorpore con eílc dicho V i n -
culo.y Patronazgo que yo aora en eíla dicha eícrifura acabo 
de I i i¿er/ indar ,y dotar por virtud de la hazienda 3 y rema-
niente del dicho Teílamento de! Obifpo mi Seilor.para qué 
eíU Jo ambos a dos juntos agregados,e incorporados en vno 
los aya goze^ y poíTea vna fola perfon^y Patfoao,qUí juntos 
ferande eftimacion^e proU3cho,y andando cada Vrto depor-
lino lo podran fer, y mas digo qus confio en Dios nu;rtro 
á'iíor.qii^eftas obras pias con fus Patronazgos y vincuios U 
an de venir a juntar en algún tiempo con las de Algete y A l -
cala* 
Y a n ir, continúan do mis buenos deíTaos y Voluntad, pro-
curando(como es razón) la grandeza y autoridad que mere-
cen todas ellas obras pias^y fus Patrortazgos^e Vinculos^co-
moPatronodeldicho Mi>ntedePiedad>y obra Pía generaí 
de M ilaga^y como Fundador de fu dicho Vinculo de íus o-
bras Pi^Sjy por virtud de la dicha Rcferua, que en Us dichas 
eferipturas de fu Fundación y Dotación hize y pufe como 
Tcílamentarioy Albacea del Obifpo mi fe ñor, y como fun-
dador deíU dicha prefente Obrapia^y de efte dicho Vinculo 
de fucceííion y llamamientos legitimos yjPatronazgo perptí-
tuo da a jminiílracion^gouierno^y diftribucion de obras Pías 
en la meíma via y forma qu: puedo^y me fea permitido coa 
forme a derecho,Otorgo y digo,que agregojunto, c incorpo 
ro en vno eftos dos dichos Vinculos,y ellos dos dichos Patro 
nazgos de Obras pias^para que ííemprc lo eílen, y en todos 
tiempos anden juntos,y íí neceíTario cs,para mayor firmeza 
y declaración defta dicha Fundación principal de ambos jun 
toSjhago^rio/undo^ dodo con los dichos catorze mil dü-
cados,vn Vinculo perpetuo principal y Patronazgo de obras 
pias,aíti mifmo perpetuo y principal, para que todos jantDS 
los poíIéa,ay3,y goze,admini(lrc,c gouiefne vna raiíma per-
íona,y vnpropnoPatrono^onforme a la inftitucion , cali-
dad ordena t3,c erección de cada vno, c conforme a todas 
las demás cofas que yo he hecho,puefto y añadido en cíla di-
cha efcriptura,íín que por caula ni ocaííon algüna fe puedan 
diuidir ni apartar en tiempo alguno ellos dichos Vinculos, y 
cílos dos dichos Pafronazgos-Porque mi determinada volíl-
tad eSjque ííempre andjn juntos e vnidos en vno como Vin-
culo Patronazgo general principal y perpetuo. 
Sobre 
nexiodtdos v m 





to de Tótronos, 
y de poseedores 
deldichovincti* 
lo principal. 
Sobre el qual clielio vinculoprincipa^e-genera^efobrelos 
¿ichos cator2emil ducados deíu principal íundacicn^y do-
tacioíijCargo cinquenta MlíTas recadas 3 gue íe an cíe at-zir 
tas dichas obras pias en el xVlonaftcrio de ícnor Tan anüíco 
deíla dicha ciudad de Malaga. Y mando, que por cada v na 
e den qu^tro reales de hniolna^ue vendrán a ler do/jcncos, 
reales en cadv^  vn ano para el dicho Monatlerio. Y es deciara 
C\$$,q\ip en el dicho nuVnerb de MiíTas fe an de comprch^n-
derlas dichasquatro Mííías que el piimero vinculo del di-
cho Monte de Piedad de Malaga tenia obligación de dezir eii 
cada vn año^cCnforme eílaua difpueilo^y ordenado en (u p, i 
mera fundacion^y dotación por mi , y por el Obiípo mi Sl-
íior. 
P A R A cuyo cumplimiento^ deuida execacion de Vin-
culo perpetuo principal^y de Patronazgo p3i petuo de obras 
pias^por mi^ y en nombre délos demás Albaceasme llamo,/ 
nombro por primero poííeedor del dicho Viticulo principa!, 
epor primero Patrono, e Adminiílrador de todas fus obras 
pias^y para defpues de mis días nombro, e llamo en fegundo 
lugar a doña Ana Arias deMofcoío mi fübriha^hija legitima 
de Alonfo Gómez prieco^y de Ana López Gircia miherma-
na^vezinos déla yiíla de AIgete,y a todos fus hijos^hijas j e 
decendiv nt¿s legítimos. Y en tercero lugar llamo^y nombro 
a don luán Alonfo de Mofcofo mi íobrino,hijo de Pedro del 
Pozo^y de Catalina López Gi rcü otra mihcrmana,e a to-
dosfus hijos^e h p s , y delcendienteslegítimos. Yenquarto 
lugar nombro,y llamo a don Antonio Prieto de Mofcofo mí 
íobrino,hermano de U dicha doña Ana Arias de Mofcofo ] e 
a íu> hijos3y defeendientes. Y en quinto lugar llamo.y nom-
bro a Alofo Prieto de Mofcofo, hermano de la dicha doña A 
na Anas de(MofcJb,y del dicho do Antonio Prieto de Mofeo 
fo mis fobrinos. Y en íexto lugar llamo a Ifabel Arias de Mof 
cofootra mi hermana^r.uger de Francifco López Prieto^e a 
todos fus hijos, y hijas.y defeendientes legítimos. Y en íepti 
mo lugar llamo a doña ííabel Arias de Mofcofo mi fobnna, 
hija legitima del dicho Pedro del Pozo, y hermana del dicho 
don luán Alonfo de Mofcofo fuhijo,e a todos fus hijos^ y def 
cendicntes legítimos. Y en el odauo lugar llamo^ nombro 
a los hijos^ hijas^e defeendientes legitimos de Maria López 
Garcia mi prima hermana 9 íobrina del Obiípo mi Señor. 
Y en 
Y en noueño lugar ÍUmo,y noratro á los htjos.y ü]x^y <?c-
cendience? ícgitimósde Miguel Arias mitio^harmano de mi 
padre luán Garda Arias. Y en el decimo lugar.a falta dé tá 
pues dsllos a los hijas j y {iijis^y defesniientes legítitnoi ds 
luán López de C o h m i ^ de Ana Gómez fa müger^herma -
no del dicho Pedro López de Coben.i. Y en el dito dccitin 
lugar Hamo^y nombro a los híjos.y hija5,y defeendientéb legi 
timos de Antonio López^y de Miria de Pla^á fu Miige.rjier-
raano de los dichos Mtí&Jf luán López de Cobcíía. Y en el 
trezeno lugar ilamó^y nombro a los hijos • y hijas^y defeen-
dtínras legítimos de Francifco el Recio, y de Catalina Gar-
cía mi tÍ3,hermana de mi proprio padre j á todos los quaíes 
conozco por mis tios^deüdos^rimos^y fobrinos, y me prc -
cío mucho defer íu dfeüdo^parlente.y amigo. Y en el vliirrtb 
lug^r,para que a e í b dicha fundación fe le de legitimo fegu-
ro^y psrpstúo p-tiradetojlamo,)' rtombrb al Capellán mayor 
e menores de la dicha Capilla del entierro del Obifpo mi íé-
ñor^^ara que todos juntos lo gOzen^poíTsa^y adminiaren, 
y ¡j.ouiernen en todos tiempos corrtopropnos bienes íuyos, 
conforme a las fúndacioties^e conftituciones de todas las cí-
critüras^ declaraciones de todas cftas dichas obras pias. E l 
quü dicho Vinculo perpstüo^y general,y Patronazgo de to-
das fus obras pias fe a de poíreer,teíier, y gouernar, y admi-
riílrar en todos tienipos, coii las conftituciones, condicio-
nes^-apitulaciones^y ¿eclaraciories^imitaciones^y referua*' 
cíones^y con las cirgas^rauamene^y obligaciones íiguien-. 
tes. 
Primeramente, es exprc (Ta condición defta cJicha funda* 
cion de Vinculo, e patronazgo de obras pias, que todos fus 
^olfeedores, e adminiftradores fe ah de llamar iMoícoíos, y 
guando no lo hizieren paíTe el dicho V i n c u l o y Patronazgo 
ce obras pias al íiguientc en grado, conforme a la planta 3 y 
iijcuraleza de todos fus llamamisntos^íinotraícntertcia j ni 
declaración de luez competente. 
Ir8,e5 codicion exprelta^y neceíTaria^üe codos los poílee 
dores.y Patronos defte dicho Vincu'o, y dichas obras pus, 
andeíerfícmpreVarones^prefiriendo el mayor al menores 
rb a falta de Varonesas declaración que también puedan fu-




timieto a l feñot 
'Dean,y Qaf iÜa 
át^preftricnáo aítitnifmo la mayor a la menor, peró tocios 
an de íer hijos legítimos, y no legitimados^íino fusre por íub 
íequcnte matrimonio. 
OtroíijCs condición defta dicha fundacion,qus to-^ os los 
poíTeedores an de vitiir en cíla dicha ciudad de Malaga^o en 
otro qüalquier lugar de íu Obirpado^ue fera cofa muy necef 
(ariajy conuenicnts para !a buena adminidraeio^y gouiern» 
de todas cftas dhas obraspias.Mas es declaracio,e interpreta 
cío fauorable;í| alguno de los dichos Patronos no guílar« 
de Yíuir^y morar en cfte dicho Obifpado^omoqueda dicho, 
íínoenotra parre,que en tal cafo, e aufencia, elfeñorDean 
deft* dicha (anta Iglefía de Malaga^y toda la Capilia/gouier 
hen, y adminiftren todas las dichas obras piasjuntaments 
con el dicho PatronOjO con la perfona que el nombrare para 
€llo,af$i las del dicho Monte de PiedadjComo las demás def-
ta dicha eferitura lín poder hazerprouifion alguna, porqu} 
todas pertenecen al Patrono infolidum. 
Pero es declaracion^que íe an de dar mas al feñor Dea^y 
Capilla quarenta ducados de la renta del dicho vinculo qua 
do lo s Patronos no viuieren en Malaga perpe tuamente, por 
el cüydado que íiempre ande tener en la buena^ Chnftiana 
adminiílracion de todas eftas obras pias,porqus con eílo mi 
confeiécia queda fegura^e mu cho mas la de los dichos Patro-
nos , quando eíluuicren aufentes; pero viuiendo en Malaga 
Jos dichos Patronos^dentro del dicho Obifpado, no tendrán 
obligación dar los dichos quarenta ducados:porque en tal ca 
ío ordeno^y raando,que no fe los de^ni los pueda llcuar^por 
que eílonces^y en tal cafo,y tiempo an de admimftrar los di-
chos Patronos por í¡fo!os eftas dichas obras pias, en la con-
formidad^y como^ de la manera,y con las condicionesjimi 
taciones^referuaciones^y declaraciones que van pueíla^y or 
denadas en efta dicha eferitura. 
Y tempes condición defta dicha fundacion^que íí alguno 
délos llamados entrare en Relígion^y profeífare validamcn-
te^que no puedan tener 3 gozar, ni llenar el dicho Vinculo 
principal^y Patronazgo perpetuo de obras pia5,y en la mif* 
ma ora,y punto que profeífare validamentejquede incapaz, 
y priuado del dicho Vinculo, y Patronazgo, para que no le 
p utda tener,ni obtener^y paíle al fíguiente en grado,confor-
me alos llamamientos de (la dicha eferitura. 
Ocroíi, íilo que Dios no quiera^ni permita, por fu infinita 
imfericordia^alguno délo» llamados cometiere crimen de ha 
regiaUíTse maleítatis,© otro qualquisjra delito <5 por el pueda, 
y deüa 
y ásüa incurrir en perdimiento debienes,<íigo,c declaro que 
por c! ir.irmo cafo le cxcíuyo,C inabíIito,y echo fuera deftc di 
Ciho vinculo^y de la poíTtííion que del tuuiere3vn dü antes q 
cometiere c! tal dclit^y afsi quedara^ quede defdí; luego p á 
nadóle incapaz para podeflo cener^oíTee^y gozarle affimif-
mo para poderlo obt^ner^y paíTe al ííg uientcen grado, en la 
conformidad de íu. fuceffion^y llamamiento defta dicha Fun-
dación. 
E para el verdadero^ feguro cumplimiento^ buena admi 
niftracion defta dicha fundación de Vinculo gencra^y perpe 
tuo,y patronazgo de obras pias^ de rodos los demás que en 
ella fe contienan. Ocroíi^mando^y ordeno^qu? todo el dine-
ro que en todos tiempos fe fuere cobrando^y recogiendo del 
di^ho juro^por virtud de todos los dicho» quinquenios del pri 
mero/^gun Jo t^ercero^quarto^y quinto año de todos elíos/e 
meta en vn arca de dos Hau^que la vna tendrá el dicho Pa-
trono^ la períoná que nombrare para ello, y la otra el feñor 
Dcan,o fu procurador^la qual dicha arca a de eíla^y eftc en 
la part3,y lugar que el Patrono,y Capilla, y Dean feñalaren, 
cligieren^para fu mayor feguridad. Y CÍ expreíla condición^ 
y mi voluntad,que los dichos Patronos jamas puedan cobrar 
por íi Tolos los rcdito5,y corridos del dicho jufo,y del pihne» 
ro,regundo,tereero,quarto, y quinto año de todos los dichos 
quinqucnics,aunque la renta de todos quatro años íc vuiere 
de aplicar para el ga(lo,y fundaciones de la dicha Capilla^y 
para el empleo,c fundación del dicho Vincuk^cn la confor 
midad,y como queda fecho// dotado con los dichos catorze 
mil ducadoSjpara quandofccobraren.Defuerteque para co-
brar la rentá d« los dichos cinco años de los dichos quinque-
mos^ y para dar poder al Mayordomo que el dicho Patrono* 
de íeñaiar, por íi folo, para la cobranza deftas dichas obras 
pias,an de concurrir tres votos neceíTarios^el del fenor Dean 
Patrono^ Capill3,o la mayor parte de todos tres votos, los 
quabs dichos tres votos ,'como fueren cobrando efta dicha 
rénta /ed i tos^ corridos dd dicho juro^ dhos quinquenios, 
del prim :ro,fcgundo,tercero,quarto, y quinto año de todos 
cllosjlos yran metiendo en la dicha arca, e defpues de alli los 
y ran facando,pagando ante todas cofas al dicho Colegio, lo 
que fe le deuiere en cada quinqueoio^ gaftando>y emplean-
do en hazienda,y renta,como queda dicho, conformandofe 
llempre con las ocaíiones, necefídades,y mudanzas dejos tic 
pos^ue de ordinario fonlos raaeftros,c verdaderos dueños de 
la difpoficion^y acierto ds todái cofas. 
. " " Da Por 
fomo fe ande co 
hfAf ty fiarlos 
réditos del dicho 
¡uro 3 y dichos 
quinquenios. 
Porimnera qué para cobrar toda eila <!icha vznti ersdi-
' tos y corrklos^y «ieípues para boluerlos á emplear en faázVin-
dá para la fundación del dicho Vínculo principal f y PStjro • 
nazgo perpetuo de ¡obra* piaste para el acrecentamiento , y 
fundación de las dichas ¿ozz Capellanias^o treze, e p ira ia» 
demás obras pias,y aísientos^d (alarios de miniílros > y para 
todos ios demás gados de la Capilla. 
A n de concurrir íiempre los dichos tres votos,o la mayor 
parte dclloí,ela experiencia mea enfeñwido, y moftrado que 
no es acertado que jamas entre el dinero en poder délos Pa* 
tronos/íe lo qual íe íuelen feguir muy grandes dánosle incon 
uenientes, y en todo lo demás no tienen que quexarfe de mi, 
pues tanto eftiendo, c tiro la barra, o pluma para rauorecer-
[os^ y honrarlos como fe vera en el difeurfo^e planta deíla di-
cha fundacion^tan proúechofá para cllos^y el dinero^cobraa 
^a,y réditos del Monte de piedad ¿n de cntrar,y entren en p!> 
der del Mayordomo que del fuere^ y porque fus dichos ceñios 
fon tantos^y tan menudos^no mando que fe meCan'en efta c!i 
cha arcare aífi fe adminiílraran conforme a la fundación que 
dellos hizo el dicho feñor Obifpo en la del dicho Monte de 
Piedad. 
Otroíi,c5 declaracionjy pertaiffion defta eferitura que los 
dichos tres votos DeanjCapilla^y Patrono, puedan tener, y 
guardaren la dicha arca toda la cantidad que bien viílo les 
fiisren todos tiempos^de los marausdis que fueren cobrando 
de la renta del dicho juro^y quinqucnioSjpara que puidan yr 
bufcandocenfosjuros^ cortijoSjhercdades de mucha eftima-
cion.para las fundaciones que fe an de hazer,lín que puedan 
fer compelidos por los fenores Prelados, c por fus miniftros^ 
para que luego como fueren cobrando, vayanexecutando, 
• porque todo lo dexo a fu voluntadle difpoíícíon de los dichos 
tres votos Patrono^Dean^y Capilla,pero eílo no fe á de ente 
der con el Colegio. 
Pero es codicio^ quado la reta^ y réditos del quinto ano de 
todos los dhos quinquenios íe diere^ repartiere en las limof 
na8,y dotaciones degucrfanás,y cautluoi por el Patrono. E 
^ no los aplicare para los gaftos de la dicha Capilla^omo d i -
chocs^puestodoquedaafumera^ylibre^yabfoluta voluntad 
en tal cafo íi el Patrono no guílare^ní tuuiere voluntad que 
fe metan en la dicha arcados dichos mil y ciento y treinta y 
nucueducadoSjdel dicho quinto año , de todos los quinqué-
mos:Digoquenofe metan, «affi para repartirlos podra dar 
libranzas a dichos pobres gusrfanas, y cautiuos,e dd 
mas 
masinterefados fobre el ííícho Mayordomo délas dichas O 
* bras I^ ias^para cada vno de ios interefados aya,y lleue , lo q 
el dicho Paironoles librare^conformcála calidad^yneceíídad 
defaliinoínajy perfona,y naturaleza ds la dicha limoína^eo 
brapia. 
Oroí^es condición dsfla dicha fundación, que todos los 
cenfós qde en todos tiempo? fe redimieren perpetuamente^^ 
l i a la Capill^y Mifa.y Mifa común gencra^como al Mon* 
tedePisdad.e obra pia general de Malaga^de todas fus obras 
pias prerentes}e futuras^de todos en todos tiempos entren y 
icmet^n en efta dicha árcalo en otra aparte^ para ello íehi-
ziere^y que el Patrono folo otorgue carti de redención para 
todos ellos^e ¿ú fundación para bolusrlos a imponer a o em-
plear en hazienda^tántas quantas vezes fe redimieren los cen 
' íbs^e juros de todas eftas dichas obras pias: pero an de con-
currir ííempre los tres Votos, o la mayor parte dellos, para a-
probar la pcrfoiia aquienfe vuicren deda^e defpues defeña-
¡adael Patrono folo hará fu eferituraen forma en todos dem 
1 pos de redempeion^e impoíicion^cómo dicho es^ o la pcrfoiu 
que para ello nombrará. 
E de la mifma fórmá^ manera^que dicha es, y con todas 
las demás condiciones^ declaraciones prefentes, c futuras, 
• que efta dicha efcritüra general tieneJtuuiere,y cótuuiere def 
de luego^para cada^ e quarldo qü¿ los dichos catorze mil duca 
dos de la fundacion,y dotación deftc dicho Vinculo princi-
pal,y perpetuo,y Patronazgo dé obras pias fe cobrare^ lue-
go confccutiuamenté f$ empleátejimpaíiere^e echare en ren 
ta,para el dichó ofcto,como dicho es > dcfde aora para eílon-
ces,y defde cftonccs p^ra aora^y pata íiemprejámas todos los 
•junto^agrego^e incorporo,para que afsi lo eílcrt en todos tié-
pos^ y en vno con fuer^ a^c fírmeza,e perpetuidad de Vinculo 
y de Patronazgo de obras pias^orao bienes indiuiíibles^y en 
agen^b'es3e impartibles,demanera que por caufa^ni razon,ni 
necefiiai alguna fe puedan Yendcr^empeñar^ni cnagenar en 
tiempo alguno. , ^ 
Y guardando los dichos Ilamados^e pofleedores deíte di-
cho Vinculo principaljy patronos detodas cílas dichas obras 
^iaslas condiciones^eclaracíones^conrtituciones^e referua* 
ciones, e limitaciones que en efla dicha efcritüra van fochas, 
y pueftas,e todas las demás queen otroqualquier tiempo fe 
pufierenparael aumento^grandeza^fírmezaíC buen gouierno 
de todas cllas,les doy poder a todos los fufodichos poíleedo-
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ñores Dean^ y Capilla, para que totas tres ¡untos ayan, có-
brcn,y reciuan dcfpucs de mis ¿ixs,* para que puedan auqr, 
cobr*!^  reciuir los dichos cacorze mil ducados^ bs Hete mil 
ducados dsla renta del dicho)uro,dcntro de la dichi rcfcrua 
délos dichos Yeintc años^e los otros íiecs mil ducados de los 
réditos del dicho Monte de Piedad^ e obra pia general de M a -
lag^ jCon que ion cumplidos los dichos catorce mil ducados^  
derta vltima^ y proprij,y verdadera, y legittma ^ y principal 
fundación. 
Y Í ffimirtno fe le doy para que cada y quan Jo que defpues 
eíluuierc cobrados cftos dichos catorce mil ducados^ los pue 
dan ech ir en hazienda fegura^ y perpetua para la validación^ 
autoridad^ firmeza del dicho Vinculóle para la renta qus en 
todos tiempos ouierc de tener. Otroíí^ para que puedan a-
lier^ cobrar , y reciuir los réditos corridos del dicho j.iro del 
primero/egundo^ tercero^ uarto, y quinto año de todos l J$ 
dichos quinqusnios^ e los Teforeros,Receptores defta dicha 
ciudad de Malaga.o de otra qualv]uiera periona a cuyo cirgo 
eíluuiere la paga, e cobranza del dicho juro^ para que con e-
lios puedan acrecentar las dichas id» Capellanias^ e fundarle 
dotar todas las demas^ y otras limofnas^ y obras pias^aíientos 
elalsriosdecriidos^ y mini^ ros^ elos demás gaítos neceíTa-
ríos ordinarios^  extraor Jinari^ s de la dicha Capi'Ia, y para 
el regalo^ belas que en cada y n año a de au:r'/c llenar el di-
ch* Patrono dedas dichas obras pus con las demás condU 
ciones,Umitaciones,referuaciones,que yo lo dexo ordenado, 
cíhbleci Jo.y declarado en efta dicha eferitura. Otroíi, (Q 
le doy aíSmifmo para que cada^ y quanioqae ouiere enla per 
petuydad dolos tiempos algunas dudas^ dificultades A one. 
ceíidad de algunas declaraciones^ o interpretaciones^aífi en 
la creación^ fundación de la dicha Veca de M ilaga > como 
entodaslas demás que quedan fecha s,y do ti das en eíla di-
cha eferitura A o en todas las demás que por virtud delta fe o-
uieren de hazer^ e dotar en todos^ y qualef^ uier tiempos.para 
que todas ellas en todos ellos las puedan interprctar4refumirf 
y declarar^ para qu? fíempre^ y en tudas ocafiones^ e necefida J 
dades/e aya de c Aar^ y cfle a lo que la mayor parte de todos 
tres declarare^  det^ rminarc í^in que fe pueda acudir, ni ape-
lar a otro jucz,ni Conícjo,!!! tribunal íuperior. 
£1 qu J dicho poder digo,quc adimiímo doy.e otrogo alot 
dichos poflccdores deíle Vinculo principal^ y patronos deftat 
obras pias,a todos juntos^ e a cada vno deporií iníolidum en 
f" ticmpo,para que quando ti dicho vinculo eíluuierc hecho 
efun 
cfunctaíín^coft los dichos catorze mil ducados, con qu;que«s 
da clolcácb;Como dicho es^yan^obren^e reciban, y para que 
usdan a.ucr,cobrar,e rcccbir la renta,e réditos que procedie 
m de (h dichís fundación,erección,y dotación, c co-
reo en í\i caufa e fecho proprio,e íegun y como yo lo podm 
aucr cobrar,e rccebir, como Albacea e Teílamentario 
del Obifpo mi Señor,y como fundador de eftedichovin 
culo, y dicho Patronazgo principal de Obras piás. 
Oi:ro{í,pára que puedan adminiflrar y gouernar el dicho 
Monte de Piedad y Obra pía general de Malaga, e to-
das fus obras pias preícntes y futuras , como y de la ma-
nera qued Obiípo mifeñorlodexo difpucfto,y ordenado^ 
cftablccício eii lus primeras, y proprias fundaciones del di-
cho Monte de Piedad,y obra pia generaba que me refiero, / 
de la manera,ycomo yo mas largamsnte loé órdenado,e dé 
clarado en efla prcíente,y dicha efentura^a qual comprchen 
dejy abraca en íí,como eferitura gencral,y principal, los di -
chos Vincu!os,y los dos dichos Patronazgos de todas las di-
chas obras pías que fu S3noriahizo,y otorgó en vida,y muer 
te enefta dicha ciudad. 
Y aífimirmo fe lodoy a los dichos pofleedores defte dicho 
Vinculo gcneral,y principál,y dichos Patronos deílas dichas 
obras pias infolidum, para que todos elios,y cada vnoen fu 
tiempo puedan proueer,y prouean todas las Capellanías que 
cftan hechas,e fundadas en eíla dicha ciudad de Malaga,Co 
haziendadei Obifpo mi feñor, afsi con los réditos del dicho 
Monte de Piedad,como con la hazienda que dexó por fu tef-
tamento,y todas las demás que en todos,y qualefquier tiem-
pos fe hizieren/undareniy dotaron,por virtüi del dicho M o 
te de Piedad,y del dicho juro déíla dicha fundación perpetua 
inente,tanta8 quantas Yezes vacaren,© para que puedan dar, 
y repartir generalmente todis las fuertes de las obras pías, y 
limofnas defta dicha fundación general ,*y para que puedan 
nombrar todos los oficiales^y miniftros que fueren neceíTaw 
rios en todos tiempos,para el buen gouierno/eruicío, y ad« 
minidracion déla dicha Capilla,y de todas las demás dichas 
obras pías defta dicha fundación, fin que otra perfona algu-
na de las que aquí van nombradai tenga que entrar, ni falir, 
n i haillaríe con los dichos Patronos en los repartimientos, f 
diílribuciones,nombranüentosde limofnas,guerfanas cauti 
tios,y Capellanes, porque generalmente todas las prouifio-
nes clncas,e grades las dexo para q íolos los dhos Patronos 
las puedan hazc^e hagan en todos,y qualefquiw ^ ietnpos, y 
lar a los Patro* 
nos para todo re 








ocaíionc; por íí folos^aunque no viuah éliisl Obifpnclo do M i 
laga. 
Otroíi^timbienfe lo ¿ov inhlvhimjan encjrOpy cumpli-
do como puedo^cn mi nombre^y en el de codos los dcm \s A l 
- baceaSjpara que cada y qiundoqueenlaperpütuyd.iddc ios 
tiempos coaftareque la dicha Capilia^y fu Md.'a comun clKi 
enesra^e cumplidamente llenas en todas fus rentas^y áúi'wáto 
His^como queda dicho^y ordenado^puedan gaíVarjConíumír, 
y repartir por íi folos ^ y a fu aluedrio ; y Yoluntad to i d a cH~ 
cha reca^reditos^e corridos del dicho juro^y del primero/egíí 
áo , tercüro^quarto, y quinto ano de todos los quinquenios, 
fin que petíona del mundo fe halle.ni pueda hallar ni juntar 
con ellos a) repartímiénto de los dichos cinco años^porque t£ 
ta es mi expreíla^y determinada voluntad. 
Mas» es declaración que ííemprc en eftcsay en todos tiepos 
toda eftarenta^y hazienda,e reditos^y corridos del piimcro, 
fegudOjíercero^quarto^y quinto año de todos los dichos qum 
quenios^ambien fean de cobrar con aiiílencia, y poderes 
de los dichos Tenores Dean^y Capillajuntamcnte con los di-
chos Patronos^y aísi todo el dinero que para hempre fe cobra 
, re^para efte,y otros eF¿¿tos,fe an de meter en laMicha arca de 
las dosllaucs^aunquelos dichos Patronos ayan de conrumira 
y diílribuyr^gouerna^e repartir por íí foios>toda la cantidad 
o renta délos dichos cinco años, de todos los dichos quinqua 
niosjas quáles dichas dos llaucs an de tener fieraprejaísimií* 
mo los dichos Patronos^e Dean^o fus procuradores. 
Nías otroíí^es declaracioiiique quando llegue efte tiempo^1 
que el Patrono quede libre de dar los dichos quarenta direa-
dos de la renta de fu Vinculo para el fcííor Dean,y Capilla, 
porq para eftonces mando que fe les de de la dicha arca^pu^s 
ay hazienda fobrada para todo^e dexo^e nombro al dicho 
tronOjC alfeñor Dean por Iinzcs^para que puedan dezir^e'de 
terminar quando fea neceíTariojíila Capilla^y fu Mefa^y M A 
fa comun eftanentera,y cumplidamente llenos en todas fus 
dotacioneSjComo queda ordénado^c fi los dichos Capellanes 
feagrauiaren^permito^y ordeno^que conforme a derecho fe 
pueda apelar de fu decreto # e determinación 3 a otros luezes 
íuperiores. 
Y para que defdc luego fepan los dichos Patronos corfiOa 
y de que manera fe á de gaftar^e confumir la renta del prime 
ro/egundo^tercen^quarto^y quinto año de todos los dichos 
quinquenios^quando eílo cuierelugar^cfe pudiere executar. 
E l primero año de los dichos quinquenios,)' fu renta,q«e
lo5? liáiart rail yden ducaííós an de fer Gempre para el áicbo 
Colegio de AtC^'á^corho ciichoes.Y la renca del fegundo a-
íío Je toáoslos dieKos quinqueniosíea,)'íe aya áe d i r , e de 
perpccuámen'ti a U dicha CapilLijV a fu Meía^y Maíá comíí, 
t Capcibíies^paraqüe lá ayan^tengan^gozen^cobrenjy.rcci-
uin delá dicha arcajComo hazienda propria fuya^con condi 
ció,» que eternamente la an de echar^emplea^y coníumir en 
h jzienda^para que íodas las dichas Capellanías fe vayan íié 
pre iiiuitipücandOiy acrecentando de bien eft mejor. 
Y los mil y cien ducados de la h iziendá^y renta del terce 
ro^quarto^y quinto año de todos los dichos qtiinquenioSjma 
do^ y ordeno que íe repartan por los dichos Patronos de efta 
manera,que la renta del tareero año detododos dichos qmn 
qKcnioSjle gaíle^y confuma en cafar huérfanas, y donzellas 
pobre5¿aunque tengan padres>dahdo a cada vna para íu do-
te^ y ajuar cien dücados^diez mas a meno's¿perO ü fuíren pa 
rientas dé los Pátronos3o de fus mugercsjte les podran dar a 
duzientos dücádos^diez mas a menOi. Y la renta del quarto 
¿ño fe reparh'fá entre pobres honrados vergonzantes dando 
a ca da vnó crí cada vn año cihqiieta ducados diez mas o me 
nos^y quahdo fueren parientes de los dichos Patronos, o de 
fus mugeres fe les podran dar cien ducados diez masa me-
nos. ! . > . , . ¿ , 
Otroíí^mando que la renta del quinto ano de todos los di 
chos quinquenios fe gaíle,y confuma,e fe pued^aílar^y co 
íumir en redempeion de captiuo^á lá difpoíidon^aduitrio^ 
voluntad délos dichjs Patronos^qüe la podrangaílar^cdef-
tribuyrcri cftá materia^ómo mejor les pareciere, y quandd 
no vui^re captiuos para toda eíla cántidad^o parte dellaeii 
el mifmo^y proprio año que fe ouiere de repartir, los Patro-
nos la podran dar también de limofna á pobres horados ver 
gon^antes^ogaftarla en fundaciones de qualeíquier obras 
pias^o guardarla^ retenerla para qüandb ayacautiuos.Y pa 
ra mayor declaración, y buen gouierno defta dicha funda-
ción los dichos Patronos quarido ellos por lí íblos gaftaré to 
da efta rentare hazienda de los dichos quinquenios darán fus 
libran^as,y harán fas nombramientos en formaja cada per-
fona de todas las interefadas,conforme a fu neceí¡dad,cali-
dad,y cftado^e cantidád/obre el arca^y Mayordomo a cuyo 
cargo eíhiuierc la cobranga^y paga de la renta del primero, 
fegundo, tercero} quarto^y quinto año de todos los dichos 
quinquenios,todo efto fe repartirá afliperpetuamcntepmc^ 
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nos lós treinta y fiuens áiisa Jds,qü5 k an áar alfcííarDáa 
Capilla,y Patronos^omo Jicho ss^sn los iugarss^y pirC35,e 
períonas que a I05 dichos Patronos deílas obras pu» pare-, 
cierc. 
Pero también permito qü: los dichos Patronos quail lo tu 
uieren güilo pueda gaftar la renta de los dichos vltimoi trés 
años^erecrojquarto^y quinto de los dichos quiaqusnios^ef 
pibs que la dicha Capilla eíluuierecaual,e cumplida en fus 
doticiones^cn fundaciones de qualefquier obras pias^tantas 
quantas vezes quiíieren^n la perpetatdad,y íuceífí jn de loí 
tiempos^y en la parte y lugar que les pareciere. 
E con lofufodicho reboco^ anulo ícis escrituras que t í a 
go fechaste otorgadas,todas feis ante el prefente, y dho eícri 
uano^nefta dicha ciudad de Milaga^lasdos de l lash i^ 
y otorgue para la fundación del Vinculo, c Patronazgo del 
¿icho Monte de Piedad^y obra pía generare las quatro pa n 
el cumplimiento del te/lamento del Obiipo mifeñor^en di-
ferentes fundaciortes^y creaciones de obras pias, qüe la pri-
mera de todas ellas paísb, efe otorgó a doze dias del mes de 
Setiembre de mil y íeifeientos e diez c feis años-E la íegunda 
en la dicha dudadla doze dias del mes de Setiembre de riiil e 
feifeientos y diez y íeys anos^mbas en Vn proprio dia. E ía 
terecra^a diez y ocho dias del mes de Agofto de mi! y feyf-
cíentos y diez y fíete años.Y la quarta, a vein e quatro dias 
del mes de Agoílo*de rail y íeyfcientos y diez y íí^te años. 1G 
la quinta A feys días del mes de Oitubre de mil y feyfcisntos 
y diez y fíete aííos.E la fexta a feis de Ótubre de mil y feifeie 
tos y diez y fíete años^para q todas juntas ,y cada vna por íí^ 
no puedan fer de ningUn etcco,ni vaíor^aora^ni en otro tieni 
po alguno,pórque nii determinada^ exprefla voluntad es, 
que todas queden rotas/leshechas^y chanceladas,cquefe 
guarde^y cumpla a laletra^entodo ,eportodoquantode)éo 
feehoprdenado^y cftablecido en efta dicha eferitura ^para 
ííemprejamas, a cuyo cumplimiento, y firmeza obligo mis 
bienes^y rentas eípiritualcs^y temporales^mucbles^y rayzes, 
auidos,y por aiicr,y doy poder cumplido a todas, y qualef-
quier Iufticias,y luezes que de mis caufas puedan, y dcuan 
conocer,paf a que a lo que dicho es me compelan,y apremie 
como fíeíla eferitura fuera fentencia diíinitiua de íuez com 
pítentc^paíTada en cofa juzgad abrenuncio todas las leyes fue 
ros^y derechos de mi fauor,quc no me balgan.c la ley e regla 
del deiecho que dize, que la general renunciación fecha áe 




Cjrtaante c! ef criuatió fiiWicOjelos tcftigos aqui coñtenl* 
dos^en cuyo regiílro firms mi nombr^quc ¿s fecha,y otor-
gada en la ciudad de Malaga, en.Yeyntc y tres días del mes 
de Nouiembrejdel mil y fcyfcientos y diez y ocho afbs^íien* 
do prefentes por leftigos Francifco de Ayala Godoy 3 e P¿-
dro Cruzado bordador^ Sebaftiá de lefus hermano dcíHof 
pital de mi feñora fantá A na,vecinos,y e(lances enívdala-
ga.Eyoelcfcriuano doy fé conozco al dicho otorgante.El 
Doétor loan Arias de Morcoró.Diego añafeo del Po§o eferi 
«ano publico» 
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